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П Р Е Д И С Л О В И Е 
Настоящий одиннадцатый том аннотированного каталога «Собра­
ние восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР» (в даль­
нейшем СВР) построен по тому же принципу, что и предыдущие1, и 
продолжает систематическое описание рукописного фонда Инсти-
чута востоковедения им. Абу Райхана Беруни АН УзССР. 
В целях скорейшего введения в науку основного содержания фонда, 
этот том укомплектован преимущественно описаниями рукописей тех 
сочинений, которые еще не вошли в предыдущие тома СВР. 
Том включает в себя научные описания 585 (опис. № 6990—7574) 
списков на персидском, таджикском и арабском языках по различным 
отраслям знания: истории, философии, естествознанию, филологии, 
истории ислама, искусству, мусульманскому законоведению, суфиз­
му и пр. 
В раздел «История», открывающий том, вошли сочинения по исто­
рии Средней Азии и сопредельных с ней стран Востока, которые привле­
кают внимание новизной фактического материала. Некоторые из них — 
автографы авторов, например Айн ат-таварих — «Источник лат» Хад­
жи 'Абдал'азима Шар'и (Сами) Бухари (опис. № 6994—6995), напи­
санный между 1288/1871—1872—1312/1894—1895 гг., содержит хроно­
граммы исторических событий вплоть до года смерти автора и, види­
мо, является черновым экземпляром. В известных каталогах списки 
этого труда не обнаружены. Уникален также список сочинения Тах-
кикат-и арк-и Бухара ва салатин ва умара-йи ц — «Исследование о 
бухарском арке, о султанах и эмирах [Бухары]» Саййид Мухаммада 
Насира б. Саййид Амир Музаффара, составленный в 1340/1921—1922 г. 
(опис. № 6997). Труд содержит ценные сведения по истории Бухары, 
приведенные на основе наблюдений самого автора. 
В разделе «Акты, делопроизводство. эпистоляЬные произведения» 
дано описание списка Мактубат-и Лмир Хайдар — «Письма Амира Хай-
дара». В них нередко затрагиваются административно-хозяйственные 
вопросы, касающиеся восточной части Бухарского ханства начала 
XIX в. (опис. № 7013). Большой интерес представляет рукопись Мун-
шаат — «Сборник писем», заключенная в данном разделе (подраздел— 
«Эпистолярные произведения»), которая содержит копии переписок 
между отдельными правителями Ирана, Индии и Средней Азии 
XV—XVII вв., а также образцы писем поэтов Санаи, Алишера Навои 
и др. (опис. № 7025). 
1 В серии «Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР», 
основа которой заложена А. А. Семеновым (1873—1958). вышли следующие тома: 
т. I, Ташкент, 1952 (№ 1—743); т. II. 1954 (№ 744—1878); т. III, 1955 (№ 1879— 
2800); т. IV. 1956 (№ 2801—3462): т. V, 1960 (№ 3463—4158); т. VI, 1963 (№ 4159— 
5000); т. VII, 1964 (№ 5001-5608); т. VIII. 1967. (№ 5609—6009); т. IX. 1971 
(6010—6755); т. X, 1975 (№ 6756—6989). 
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В раздел «Философия» включены описания рукописей трудов сред­
невековых мыслителей Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока, 
где изложены их основные философские и естественнонаучные взгляды. 
К ним относятся Таликат ал-Муаллим ас-сани — «Комментарий Второ­
го учителя», сборник тезисов Абу Насра ел-Фереби по философским 
вопросам (опис. № 7029), Зухр— «Вклад» 'Алавддина 'Али ат-Туси 
XV в. (опис. № 7040), труды по логике и метафизике: Хидайат ал-'хик-
мат—«Руководство мудрости» Асирадднна Муфаззала б. 'Умара ал-
Абхари (опис. № 7031) и Рисала кубра фи мантик — «Большой трактат 
по логике» Абу-л-Хасана 'Али б. ас-Саййида Мухаммеда б. 'Али ал-
Джурджани (опис. № 7047). 
Раздел «Математика» представлен такими сочинениями, как Ри­
сала дар илм-и хисаб — «Трактат по арифметике» 'Ала'аддииа 'Али 
б. Мухаммеда ал-Қушчи ас-Самаркаиди, ученика и сотрудника Улуг-
бека по самаркандской обсерватории (опис. № 7071), Маджму'а-йи ра-
саил — «Сборник трактатов», составленный Саки Мухаммедом б. Му-
хаммад Амином ас-сан Чахарйаки в XVII в. и заключающий в себе 
трактаты предшествующих и современных составителю авторов по 
математике и части юриспруденции, касающейся наследственного пра­
ва (опис. № 7076). 
В разделе «Астрономия» особо выделяются своей древностью и 
содержанием списки сочинений Мунтаха ал-идрак фи-такасим ал-аф-
лак— «Предел постижения относительно разделения небесных сфер» 
Мухаммада б. Ахмада ал-Хусайни ал-Хараки, переписанного в рама­
зане 633/мае 1236 г. (опис. № 7095), Рисала фи-л-хай'ат — «Трактата 
по астрономии» 'Али Кушчи, переписанного в XVII в. (опис. № 7099) 
и др. 
Раздел «Медицина» обогатился описаниями рукописей редких со­
чинений, таких, как Таквим ал-абдан фи-тадбир ал-инсан — «Распре­
деление организма человека с [указанием] способов их лечения» 
Иахйи б. Иса б. 'Али б. Джазла ат-Табиба ал-Бухари (переписано 
19 сафара 697/26 ноября 1297 г., опис. № 7118); Маса'ил фи-т-тибб — 
«Вопросы медицины» Фахраддина Абу 'Абдаллаха Мухаммада б. 'Ума­
ра б. ал-Хусайни ар-Рази, где рассматриваются теоретические вопро­
сы медицины (опис. № 7121); 'Айн ал-хайат — «Источник жизни» Му­
хаммада б. Йусуфа ат-Табиб ал-Харави, написанный в 939/1532— 
1533 г. и посвященный изучению естественной теплоты человека (опис. 
№7129) и др. 
В разделе «Фармакология» обращает на себя внимание сочинение 
Фи хавасс ал-ашджар ва-с-симар — «О свойствах растений и плодов» 
анонимного автора, переписанное в месяце мухаррам 1037/сентябре 
1627 г. (опис. №7132). 
Раздел «Филология» пополнился описаниями ряда сочинений по 
грамматике, к числу которых относятся комментарий на анонимный 
трактат по грамматике Китаб-и зарради — «Книга изготовителя коль­
чуг» Захнра б. Махмуда Мас'уда ал-'Алави, посвященный морфологии 
арабского языка и переписанный в начале XVIII в. (опис. №7164); 
Шарх-и Китаб-и зарради — «Комментарий к «Книге изготовителя коль­
чуг» Мухаммада Мас'уда б. Мухаммада Йа'куба, написанный в 1077/ 
1667—1668 г. и переписанный в конце XVIII в. (опис. №7166). 
Несомненный интерес в разделе «Лексикография» представляет 
рукопись словаря персидского языка Фарханг-и Аламгири — «Аламги-
ру [посвященный] словарь». Он составлен Маулана Мулла Мухамме­
дом. Фазил-и Хинди в период правления Аурангзиба 'Аламгира (1068/ 
1658—1118/1707). Неш список датирован 19 ша'бана 1148/8 января 
1736 г. (опис. № 7187). 
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В разделе «Теория литературы» приводится описание трактатов 
по стихосложению, в частности сочинения Мунис ал-ахрар фи дакаик 
ал-аш'ар — «Друг благородных в отношении тонкостей стихов» Бад-
раддина Мухаммада б. В акр а Джаджарми Хорасани Сипахани, состав­
ленного в 741/1340—1341 г. (опис. № 7193) и др. 
Раздел «Поэзия» пополнился описаниями рукописей диванов и 
комментариев к некоторым из них. Наибольший интерес представля­
ют комментарий Муллы Абу-л-Бараката Мунир-и Лахури к касыдам 
'Урфи Ширази (опис. № 7236); комментарии Мирзаджана б. Фахрад-
дина Мухаммада к касыдам того же поэта, составленные 10 раджаба 
1112/21 декабря 1700 г. (наш список — автограф самого комментато­
ра— опис. N° 7237); комментарии Бахлул Гула б. Мирзаджана ал-
Бараки к дивану Хафиза Ширази, составленные в 1119/1707—1708 г. 
(опис. № 7259) и др. 
Наряду с поэзией в одиннадцатый том вошли описания рукописей 
сочинений, относящихся к художественной прозе, — сборники рас­
сказов (опис. № 7316, 7320). 
В разделе «Суфизм» имеется немало сочинений, располагающих 
богатым материалом по истории общественной мысли. Это трактаты 
и письма суфийских шейхов, в которых затрагиваются теоретические 
вопросы суфизма (опис. № 7507, 7508, 7512, 7518, 7548 и др.). Не ли­
шены интереса и рукописи «житий» и «подвигов» шейхов, содержащие 
ценные сведения по социально-политической истории Средней Азии 
и сопредельных стран Востока XV—XVII вв. (опис. № 7503, 7566 
и др.). 
Одиннадцатый том каталога — коллективный труд; описания в нем 
выполнены следующими научными сотрудниками, инициалами кото­
рых соответственно подписаны описания: доктор исторических наук 
О. Д. Чехович (О. У.)1; доктор филологических наук И. А. Абдуллаев 
(И. А.)2; кандидаты филологических наук М. А. Акмалова (М. Л.)3, 
Б. А. Вахабова (Б. В.)*, А. Б. Вильданова (А. В.)6, Г. А. Волошина 
(Г. Д.)6, Р. П. Джалилова (Р. Дж.)7, Т. А. Дубровская (Т. Д.)*, 
Л. М. Епифанова (Л. £.)9, Е. А. Полякова (£. Я.)10, X. Хикматуллаев 
(X. X.)", Д. Ю. Юсупова (Д. Ю.)п, кандидат исторических наук 
У. Хамраев (У. X.)lz, кандидат философских наук А. Л. Казибсрдов 
(А. Қ.)1*, кандидат физико-математических наук X. Тллашев (X. Г.)15. 
За исключением отдельных случаев, одиннадцатый том составлен 
по тому же принципу, что и предыдущие. В нем в арабской графике 
сохранены только названия сочинений и их начало. Сигл «а» перед 
описанием означает, что сочинение написано на арабском языке, а там, 
где нет сигла, на персидском или таджикском языках. 
Имя автора (переводчика, комментатора, редактора), переписчика, 
а также названия трудов, встречающихся в тексте описаний, даны в 
транслитерации, но по техническим причинам без диакритических 
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»26 18 10+2 (совместно с Р. Дж.) 
м 52 ' 
15 2 (1 —совместно с Д. Ю. и 1 — с А. К.) 
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знаков, за исключением редких случаев, когда это -требуется для раз­
личения смыслового значения слова («Зубдат ал-асар», «Зами-
нй> и т. п.). 
В данном томе сохранены те же условные сокращения, что и в 
предыдущих томах, однако научный аппарат, в отличие от предыду­
щих, пополнился некоторыми каталогами, в ссылках на ко­
торые приняты следующие условные сокращения: 
Ал-Кашшаф — <£JUJV/ *-*•**" C '̂J*" *~>\bjb** &* <JL2J£JJ 
• f ИУГ *\J^-! -v-XL J U - I J U * - 4>J43 
Ал-Маврид— 1WA <*l~tiu <Г *J& i ~d» . bjyJI 
Б а е в C-K и й — Б а е в с к и й С. И. Описание таджикских и пер­
сидских рукописей Института народов Азии. Словари. 
Вып. 4—5. М.: Наука, 1962—1968. 
Ибн ан-Надим — \'\ХЛ «6̂ *Ш1 «*jjUJf ^ У С~—ĵ M 
Казань. Унив. — Описание арабских рукописей библиотеки Ка­
занского университета. И. Ф. Готфельд. Казань, 1854. 
Камус ал-а'лам — <J_j.oU-.Л i^Will ц~^*\Л *^А\~— QJJJI^+I» 
Л—\ £ < 1 А А Ч - 1 А ^ iO\jv> 
К Г П Б — Персидские и таджикские рукописи «Новой серии» Го­
сударственной публичной библиотеки им. М. Е. Салты­
кова-Щедрина. Алфавитный каталог. Сост. Костыго-
ва Г. И. Л., 1973. 
Маджлис — L , » * ^ 'u^" uOj-"* СГ-Ц" **№•&?" С>->_;4> 
Мунзави— . ^LJL — JCJ JLL> ŷ— Û ^J»* ^JUAIL-J c~~jt» 
Сипахсалар — е»*-^ • JVL»$A_ ^ U *Ч-м_ри^AJlijUT' С ^ . ^ 
Тбилиси, кол. АС. — Каталог персидских рукописей Институ­
та рукописей им. К. С. Кекелидзе (коллекция АС). Сост. 
Мамацашвили М. Г. Тбилиси: Мецниереба, 1977. 
Тегеран, Данишкаде-йе адабийат — сг̂ **" ^* ***—' С—_̂ *» 
SaCSJb Илл ИГГЛ u!_,«J <^L^il SjtfCJJb ' ' A J U J U T 
. J J U Jl—. \ oj[^JL (OI_^j ol£jUb OU-o! 
Тегеран, Унив.— .0\^£ olCub ^y'_,-. 'AJI^ILT' 
*ПД— ̂ ГП «ОГ^ОА — А 
т. VIII, №1321—2120, 1339/1961 r. 
т. IX, № 2121—2629, 1340/1961 r. 
т. X. № 2630—3062, 1340/1961 r. 
т. XI, №3063—3496, 1340/1961 r. 
т. XII, № 3497—4913, 1340/1961 r. 
т. XIII, № 4014—4579, 1340/1961 r. 
. т. XIV, №4580—4944, 1340/1961 r. 
T. XV, № 4945—5400,1340/1961 r. 
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Фуад Саййид— ^Ш1 >j*S\ .ijy~Jt £>[bjlAJ\ 
\ ^ЛД с O^AUJI < JU,W if_j.» ajL^j ^ JLwjÛ JI _ LLUUJI j 
Х у с а й н Али М а х ф у з — j ^ I f a J I t>*J l̂3 .^f^UJI £Ак}ул 
Щ е г л о в а — Щ е г л о в а О. П. Каталог литографированных книг на 
• персидском языке в собрании ЛОИНА АН СССР, ч. I— 
II. М.: Наука, 1975. 
Adrian D a r w i c h (Аднан Дарвиш) — Republique Arabe Syrienne. 
Ministerc de la culture, du tourisme et de lorientation na­
tional. Service des manuscrits arabes. Bulletin bibliog-
raphique. I, Realige par Adnan Darwich, Damas, 1968. 
Aumer1 — Die arabischen Handscrdften der K. Hof und Staatsbibliothek 
m Munchen. Beschrieben von Joseph Aumer. Munchen, 
1866. 
A u m e r 2 — Die persischen Handschriften der K. Hof und Staatsbibliothek 
in Munchen. Beschrieben von Joseph Aumer. Munchen, 
1866. 
M u s e o B r i t a n n i c o — Catalogue codicum manuscriptorum orienta-
lium qui in museo Britannico asservantur. Pars sccunda, 
codices arabicos amplectens, Londini, MDCCCXLVI [1846]. 
Z e n k e r — Bibliotheca Orientalis. Manuel de bibliographie oriental. 
Par. J. Th. Zenker, Leipzig, 1846—1861. 
В подготовке рукописи тома к печати принимали участие со­
трудники отдела научного описания восточных рукописей* 
кандидаты филологических наук А. Б. Вильданова, Д. Ю. Юсупова, 
Б. А. Вахабова и кандидат философских наук А. Л. Қазибердов. Ука­
затели к тому составлены кандидатом филологических наук Д. Ю. Юсу­
повой. Научные описания рукописей математических и астрономиче­
ских сочинений просмотрены доктором исторических наук А. А. Ахмедо-
вым. Фотоиллюстрации выполнены в фотолаборатории Института восто­
коведения К. И. Музуровой. 
А. Урунбаев, Р. П. Джали/юва 
ИСТОРИЯ 
6990 — 7002 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ бддд 
6990 о—UI ^ 1 * с 5384 
Д И К О В И Н К И П О В Е С Т В О В А Н И И 
Труд компилятивного характера по всеобщей истории. Известен 
также под названием Таварих ас-салатин — «История государей». Имя 
автора не установлено, однако известно, что в конце XVI в. он был 
жив и, вероятно, был очевидцем событий 998/1589—1590—999/1591 гг., 
так как последнее из них датируется 3 раби — II 999/29 январем 1591 г. 
Изложение начинается с истории древних иранских государей и завер­
шается событиями конца XVI в., происходившими в Иране, Средней 
Азии, Турции, Кавказе, Афганистане и Индии. 
Создается впечатление, что труд по какой-то причине не был за­
вершен или же это сокращенный вариант, который автор думал допол­
нить. Наше предположение подтверждается отсутствием предисловия и 
некоторых событий, о которых автор обещает рассказать отдельно. Из­
редка указаны источники, из которых заимствованы те или иные све­
дения. Это, например, Зафар-наме Шарафаддина 'Али Иазди (ум. в 
858/1454 г.), Тарих-и гузиде Хамдаллаха Казвини (род. в 679/1280, 
ум. в 750/1349—1350 г.) и др. 
Начало (после басмалы): 
0_,Lc O L O U A A J tS" j j - i U ii^JL» j f J j l AAJLU Jf_^.f ^ji-
£jf J f OUi^jf 
Рукопись из коллекции В. Л. Вяткина, переписана хорошим нас-
таликом на бумаге восточного производства. На полях некоторых лис­
тов имеются записи стихов на узбекском и персидском языках, сде­
ланные позднее. Так, на л. 76а — стихи на персидском языке, подпи­
санные Мухаммад Гулам-шахом Балхи, и дата — 1226/1811 г. Текст 
иногда продолжен и на полях (л. 806). Переписчик — Баба-бек, по 
прозванию Хамун. Рукопись XVI в. 154 л. 18,5X25. 
Н асы ров А. Указатель персидской литературы (источников) о жизни и дея­
тельности Улугбека.— В сб.: Из истории эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1965, 
с. 369; С тор и, I, 500. 
Г. В. 
ИСТОРИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ 6991-6999 
6991 cSbjjf *AJLi w~J 3386/XXIV 
Р О Д О С Л О В Н А Я У З Б Е К О В 
Составитель своего имени не назвал; сам он ссылается на сочине­
ние некоего Ахмада б. Масрука Китаб-и мишкат — «Книга — светиль­
ник». Данный труд посвящен родословной узбеков. В начале приведе­
ны сведения о том, что происхождение узбеков возводится к ветхо­
заветным пророкам, затем перечисляются названия девяноста девяти 
узбекских родов. 
Начало (после указанного названия, без басмалы): 
Список переписан почерком насталик на русской фабричной бу­
маге. Переписчик и год переписки не указаны. Судя по сходству палео­
графических данных описываемой рукописи с предыдущей в этом 
сборном томе, можно считать, что переписчик тот же Шах Низа-
м а д д и н б. Д а м у л л а Ш а ҳ С а й й и д М а х д у м , год перепис­
ки—1315/1897—1898, который указан на л. 1816. 2 л. (1826—1836). 
17X24,5. 
Л. Е. 
6992 Of^b Jo.* j 0)Uc OU» j> J^JJJ 304/П 
П Р И Л О Ж Е Н И Е — «О ЧИНАХ И ИХ Н О С И Т Е Л Я Х » 
Автор — М и р з а Б а д и ' д и в а н (XVIII в.), чиновник государ­
ственной канцеляции Бухарского ханства. Приложение к сочинению 
Маджма' ал-аркам — «Предписания фиска» (см. СВР, 1, № 493) того 
же автора. 
В «Приложении» перечисляются в нисходящем порядке существо­
вавшие в Бухарском ханстве XVIII в. придворные должности и соот­
ветственно обязанности занимавших их лиц. 
Начало (без басмалы): 
Текст «Приложения» переписан крупным насталиком на коканд-
ской бумаге и помещен в сборной рукописи среди разных молитвен­
ных формул (л. 16— 8а) перед образцами официальной и частной пе­
реписки (л. 126—117а). Переписчик не известен. Дата переписки — 
15 мухаррама 1268/11 ноября 1851 г. 5 л. (86—126). 12,5X20. 
12 
С е м е н о в А. А. Бухарский трактат о чипах и званиях и об обязанностях но­
сителей их в средневековой Бухаре.— Советское востоковедение, т. V. М.—Л.: Изд-
во АН СССР, 1948, с. 137—153; В и л ь д а нова А. Б. Подлинник Бухарского трак­
тата о чипах и званиях.— Письменные памятники Востока. Ежегодник —1968. М.: 
Наука, 1970. с. 40—67; М и р з а Б а д и'-д и в а н. Маджма! ал-аркам. («Предписания 
фиска»). Факсимиле рукописи, введение, перевод, примечания и приложения 
А. Б. Вильдановой. М.: Наука, 1981. 
А. В. 
6993 [ Т Е Р М И Н О Л О Г И Я А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Г О 413/11 
Д Е Л Е Н И Я БУХАРСКОГО ХАНСТВА] 
Автор—то же Мирза Бади ' -диваи (см. опне. № 6992). 
В данном отрывке из сочинения Маджма' ал-аркам приводится толко­
вание территориальных единиц в Бухарском ханстве XVIII в.: вилай­
ет, туман, хазаре, нимхазаре, абхур, карйа и др. 
Начало (без басмалы): 
\j C%CJLn» J\ j u l J-eU. О! j f ^i"L~c j *5̂ U>. ^i^j L» if ^jiCL+A j* 
Почерк — насталик. Бумага кокандская. Год переписки, указан­
ный в колофоне предыдущего в этой сборной рукописи сочинения 
(л. 4266),—1268/1851—1852. t л. (13 строк на л. 427а), 24X31. 
А. В. 
6994 &J^ Ot* 4 2 1 6 
И С Т О Ч Н И К ДАТ 
Автор — Х а д ж и 'А б д а л'а з и м Шар'и (Сами) Б у х а р и 
(род. в начале 30-х годов XIX в.; о дате смерти имеется несколько сви­
детельств: Р. Хади-Заде в работе «Источники к изучению тад­
жикской литературы второй половины XIX века» называет 1307/1889— 
1890 г., С а д р а д д н н А й н и в сНамуна-йи адабийат-н таджикэ 
указывает 1313/1895—1896 г.; в описываемом сочинении последняя 
запись произведена рукой самого Шар'и под 1311/1893—1894 г.; тут 
же ниже другой рукой помещена запись о его смерти) — см. след. опис. 
№ 6995 рук. № 4217, л. 352а. Основываясь на сказанном, датой смерти 
Шар'и следует считать 15 джумада —I 1311/25 ноября 1893 г. Хаджи 
'Абдал'азим Шар'и — представитель бухарской интеллигенции второй 
половины XIX в.; занимал в ханстве различные административные 
должности (раиса и др.), преподавал в медресе. 
Настоящее сочинение было начато, как об этом пишет сам Шар'и 
в предисловии (л. 16 — 26), в 1288/1871—1872 г. по совету казия Аб-
далвахида садра Балхи и других лиц, знакомых с книгой турецкого 
писателя Катиба Ч е л е б и под названием Таквим ат-таварих — 
«Хронологические таблицы> (см. СВР, I, № 280), и посоветовавших ему 
перевести это ценное сочинение на фарси. 
Таким образом, в данном сочинении содержится .изложение собы­
тий с первого года «от сотворения мира> по 1058/1648 год, заимство­
ванных из упомянутого выше произведения Катиба Челеби, а опи­
сания событий с 1059/1649 по 1311/1893—1894 гг. даны на основе 
других источников и наблюдении самого Шар'и как очевидца 
событий XIX в. В событиях своего времени Шар'и повеству­
ет о военных кампаниях между среднеазиатскими ханствами, приво­
дит годы написания известных сочинений, даты смерти известных 
лиц и т. п. 
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Труд Шар'и снабжен фихристом, приведенным во втором томе 
на л. 3775—378а (см. опис. № 6995 рук. № 4217), в котором дан пе­
речень 144 источников, использованных им при составлении своего со­
чинения, указываются также названия произведений и их авторы. 
Начало (после басмалы): 
iJUXJ! 
Описываемая рукопись представляет собой первый том сочинения 
«Источник дат», доведенный до 608/1211—1212 г. Написана настали-
ком на русской фабричной бумаге (имеется фабричное клеймо: «фаб­
рика Сергеева») чернилами двух цветов — красными и черными. 
В списке содержится несколько оттисков печатей различной формы, 
принадлежащих автору: на л. 16—большая круглая печать и неболь­
шая прямоугольная с легендой: Мулла 'Абдал'азим-ранс-муфтий, 1302 
Г1884—1885 г.], то же на л. 26 и 389а. Рукопись представляет собой 
автограф и. вероятно, черновой экземпляр. Дата списка не указана, 
условно список можно датировать годом, указанным в предисловии, 
а именно—1288/1871—1872. 389 л.+20 (в начале) и 7 (в конце), 
заполненных отрывочными записями. 21,5x34,8. 
Об автопо см.: X а д и-з а л е Р. Источники к изучению таджикской литеоатуры 
второй половины XIX века. Сталинабал: Изд-во АН ТаджССР, 1956, с. 44—48; 
С а д р а д д и и Айпи. Намуна-йи адабист-и тожик. М.: Центриздат, 1926, с. 373. 
Л. Е. 
6995 ТО ЖЕ 4217 
Рукопись содержит второй том сочинения «Источник дат» 
Хаджи 'Абдал 'азима Шар'и Б у х а р и и является продолже­
нием предыдущего. Изложение событий здесь начинается с 609/1212— 
1213 г., последняя запись сделана другой рукой в 1312/1894—1895 г. 
(л. 3526). 
Начало: 
Оба тома идентичны в палеографическом отношении. Список напи­
сан на такой же русской фабричной бумаге, таким же насталиком, что 
и первый том (см. опис. № 6994). На л. 353а — 377а, оставленных не­
заполненными, рукою самого составителя сверху проставлены года 
по хиджре в возрастающем порядке — последний год — 1401/1980— 
1981 (там же написано, что он соответствует 1983—1984 г. христиан­
ского летосчисления). Под 1311/1893—1894 годом имеется последняя 
запись, сделанная рукой Шар'и. Здесь же ниже другой рукой указа­
ны дата и место его смерти: 15 джумада — I, Янги-курган. Под 1308/ 
1890—1891 и 1312/1894—1895 гг. также сделаны записи другой рукой. 
На л. 3776 — 378а — фихрист использованных Шар'и трудов (все­
го 144 единицы). На л. 096, 3475 и 349аб — оттиски печатей — круглых 
больших и прямоугольной, принадлежащих Мулле 'Абдал'азиму Шар'и. 
Прямоугольная печать та же самая, которая указана в описании перво­
го тома (см. опис. № 6994). 
Автограф. Последняя запись, сделанная автором, относится к 




6996 ufSlS **i*J 4243/U 
ТАМБОВ П О Д А Р О К 
n.-a. Автор — Мух а м м а д Иунус б. М у х а м м а д А м и н — 
уроженец Ферганы. Его литературный псевдоним — Таиб . Из сопо­
ставления различных дат и годов, упоминающихся в тексте сочинения 
(возраст автора, когда он приступил к написанию сочинения, — 73 го­
да, л. 256; упоминание 1316/1898—1899 года как минувшего — л. 416 
и др.), можно предположить, что труд написан между 1318/1900— 
1319/1901 гг. и, следовательно, год рождения автора —1245/1829 или 
1246/1830. 
Сочинение, состоявшее из трех глав и заключения, назидатель­
ного характера, в котором автор призывает жителей Средней Азии 
к приобщению к русской культуре. В подкрепление своих рассужде­
ний о дозволенности уважительного отношения мусульман к обычаям 
и культуре иноверцев автор приводит разрозненные сведения из исто­
рии Средней Азии разных времен, ссылается на Коран, хадисы и тру­
ды богословско-юридичсского содержания: Хидайат — «Руководство» 
Бурханаддина 'Али б. Абу Бакра б. 'Абдалджалила ал-Фаргани ар-
Риштани ал-Маргинани (ум. в 593/1196—1197 г.), Дурар ал-гурар— 
«Лучшие жемчужины» Абу-л-Хасана б. Халила ал-Кази, Му'ин ал-хи-
кам — «Помощник мудрости» и Дурар ал-мухтар — «Избранные жем­
чужины»— авторы не названы, и др. В сочинении упомянуты и неко­
торые события, связанные с присоединением Средней Азии к России. 
В нем также приведены стихотворные отрывки самого автора и дру­
гих поэтов, например Низами Гянджеви (ум. ок. 606/1209 г.) и др. 
Начало (после басмалы): • 
Список переписан почерком насталик на белой фабричной бумаге, 
есть пайгиры. Название имеет только первая глава, которое выделено 
красными чернилами. Отдельные слова в тексте надчеркнуты красны­
ми чернилами. На полях мелким почерком приведены персидские пе­
реводы арабских цитат. С конца л. 435 по л. 49я речь идет о гашише, 
вреде его употребления, для доказательства чего приведены высказы­
вания авторитетных мусульманских законоведов* и выдержки из сле­
дующих книг: Мухар-и фатави — «Избранные фетвы», ал-Мунакки — 
«Очищенные» и др. Имя переписчика не указано. Дата переписки — 
джумада —II 1323/август 1905 г. Место переписки —г. Коканд. 21 л. 
(236—43а). 13X21. 
Р. Док. 
6997 jl *\yA j 1 > J 9 )L- J \J^> £J OU.Smi 19 
И С С Л Е Д О В А Н И Я О Б У Х А Р С К О М АРКЕ, " 
О С У Л Т А Н А Х И Э М И Р А Х [БУХАРЫ] 
Автор — Саййид М у х а м м а д Насир [б. Саййид Амир 
Музаффар мангыт. 1277/1860—1303/1885], кроме описываемого, на­
писал еще несколько сочинений: Тухфат аз-заирин, Кунуз ал-аткийа 
и Асар ас-салатин (см. СВР I, № 1422). Будучи родным братом бухар­
ского эмира 'Абдалахада (1303/1885—1328/1910) и дядей последнего 
эмира 'Алима (1328/1910—1339/1920), он был принужден всю жизнь 
15 
безвыездно провести в бухарском арке, где у него имелись усадьба и 
собственная библиотека. Сын автора по имени Араб-хан был женат 
на дочери эмира 'Алима и так же, как его отец являлся узником арка 
(в качестве претендента на престол). Прозвище автора Тура-йи джи-
лав («Первый принц», «Принц при удилах») намекает на его бли­
зость к эмиру (об этом см.: А н д р е е в М. С. и Ч е х о в и ч О. Д. 
Арк (кремль) Бухары в конце XIX — начале XX в. Душанбе; Дониш, 
1972, с. 14—15, 41, 59, 65, 76, 79). После свержения Бухарского эми­
рата (1920 г.), автор был членом созданного в Бухарской Народной 
Советской республике исторического общества «Анджуман-и тарих», 
в которое кроме него входили 'Абдаррауф, Мухаммад Сиддики, Му­
хаммед Шариф Зийа. Мухаммад Салим-бек и Махмуд-муфти (об этом 
см. опис. рук. л. 26—За). 
Сочинение написано в Бухаре в 1340/1921—1922 г. в традицион­
ной компилятивной манере. После краткого введения начинаются ле­
гендарные рассказы об Афрасиабе, которому приписывается сооруже­
ние арка, и о других эпических героях. Затем приводятся исторические 
сведения об арке и Бухаре, пожарах и разрушениях, ремонтах арка, 
юродских стен и длинных, окружавших оазис, о дворцовых культовых, 
мемориальных и других постройках в арке и Бухаре, выбранные, глав­
ным образом, из произведений Мухаммада Наршахи (род. в 286/899 ум. 
в 348/959 г.), Абу-л-Хасана Нишапури, Абу Насра Ахмада Куббави 
/XII в.), Абу 'Абдаллаха Хамави (Йакут), 'Алааддина Ата Малика 
Джувайни (род. в 623/1226. ум. в 681/1282—1283 г.), Фазлаллаха Ра-
шидаддина (род. в 645/1247—1248, ум. в 718/1317—1318 г.) и его 
современника 'Абдаллаха б. Фазлаллаха Вассафа (род. в 663/1264 г.), 
Хафиз-и Абру (ум. в 833/1430 г.), Мухаммада Вафа Қарминаги 
(XVIII в.) и других. В конце сочинения (л. 40—42) излагаются сведе­
ния, представляющие наибольший интерес, ибо часть из них описана 
на основе собственных наблюдений автора. В их числе данные о вре­
мени постройки различных сооружений в Бухаре, а именно: надврат-
ная башня Наккара-хане и узорная решетка при входе в арк были 
построены при 'Абдал'азиз-хане (1055/1645—1091/1680); тронный зал 
Куруниш-хане, гостиная Михман-хане и мечеть Джами* в арке, а так­
же ханака, хауз, айван и медресе Дар-аш-шифа на площади Рсгистан— 
при Субхан-Кули-хане (1091/1680—1114/1702): мечеть Чиль духтаран 
в арке —при эмире Шах Мураде (1199/1785—1215/1800); большая 
ханака, колодец, соединенный подземным ходом с хаузом Лисак. и 
другая гостиная Михман-хане в арке — при эмире Хайдаре (1215/1800— 
1242/1826); еще одно Михман-хане с каменным подвалом — при эмире 
Насраллахе (1242/1827—1277/1860); помещение для приема послов 
в комплексе зданий кушбеги в арке — при эмире Музаффаре (1277/ 
1860—1303/1885); пороховые склады Кур-хане в арке — при эмире 
'Абдалахаде. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись, по-видимому, уникальна, переписана четким настали-
ком на тонкой, типа кокандской, бумаге; пайгиры. На л. \а — помета 
Фитрата и четыре печати библиотеки. Особенность: европейская пун­
ктуация в виде точек. Имя переписчика не указано. Дата переписки — 
1340/1921—1922 г. 42 л. 15x23. 
Е п и ф а н о в а Л. М. Рукописные источники Института востоковедения Акаде­
мии наук УзССР по истории Средней Азии периода присоединения к России (Буха­
ра). Ташкент: Фан, 1965. с 46; С тор и, II, 1177. 
О. Ч. 
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^ ~3 • у 
К описанию № 6997 «Исследование о бухарском арке», л. 41а. Список 1340/1921-
1922 г. 
2-П6 и 
6998 iSi^r- U*J** f ^ J-*' U OUil^l c£i> OL~b 4309 
ИСТОРИЯ С Р А Ж Е Н И Я [БУХАРСКИХ] И Р А Н Ц Е В 
С УЧЕНЫМИ [ЛЮДЬМИ] С Л А В Н О Й Б У Х А Р Ы 
Автор — Мулла Махмуд-ходжа Б а л д ж у а н и Хутта-
л а н и (вторая половина XIX — первая половина XX в.)- Название 
сочинения и имя автора приведены на л. 1а. Поэма (месневи), состоя­
щая из вступления и семи разделов, посвящена описанию открытого 
бунта жителей Бухары в 1910 г. (в тексте ошибочно 1310/1892 — 
1893 г.) против главы эмирского правительства кушбеги Астанкула, 
мать которого была родом из Ирана. Данное выступление, превратив­
шееся впоследствии в кровавую резню, началось в результате столкно­
вения суннитов и шиитов. Поводом для этого послужило разрешение 
кушбеги на открытое проведение в городе шиитского праздника ашур. 
Чтобы прекратить кровопролитие, из Самарканда были вызваны цар­
ские войсковые части, а затем части эмирских войск. По требованию 
народа наследник престола Мир 'Алим (1328/1910—1339/1920) сместил 
кушбеги и его подручных Саййида 'Али и Ибрахима (л. 186), которых 
автор считает основными виновниками происшедшего. Об этом выступ­
лении упоминается и в рукописи ИВ АН УзССР, инв. N° 1304/Н, л. 50аб 
См.: Б а р т о л ь д В. В. Соч., т. II, ч. 1, с. 424; История Узбекской ССР. 
В 4-х т. Т. II. Ташкент: Фан, 1968, с. 386). 
Начало (после басмалы): 
^.у3 ijb ^Ь> <*-•* О*J— a 4 v ij1<J& £>Ц LS^ ц*1— Цн 
Рукопись переписана почерком насталик в два столбца на тонкой 
серой кокандской бумаге; пайгиры. Названия разделов выделены ки­
новарью. На полях многих листов — комментарии и глоссы. Имя пере­
писчика и дата переписки не указаны. Список относится к первой чет­
верти XX в., возможно, автограф. Картонный переплет коричневого 
цвета с тремя тиснениями. 26 л. 15x25. 
Р. Дж. 
6999 o^AlkJf v^JlLu. j.e^e.UJt ĴUsu. 8245 
СЛАВНЫЕ ВОСХОДЫ И В И Д И М Ы Е Н А М Е Р Е Н И Я 
Автор — Мулла ' А б д а р р а х м а н Тамкин-н Б у х а р и — 
бухарский поэт и преподаватель медресе Дар аш-Шифа в г. Бухаре 
(ум. прибл. в 1336/1917—1918 г.). Данное прозаическое сочинение 
представляет собой историко-гсографический труд, посвященный Сред­
ней Азии и странам Ближнего'и Среднего Востока. 
В своем труде Тамкии называет две даты, которые являются, по-
видимому, годами написания сочинения: 1334/1915—1916 (л. 26, За, 
17а, 453а) и 1333/1914—1915 г. (л. 95а и на многих других листах). 
Можно предположить, что сочинение писалось на протяжении года. 
Название труда приведено на л. 18а. Здесь же Тамкии говорит 
о том, что сочинение состоит из предисловия, 44 глав и заключения. 
В изложении материала автор не придерживается какой-либо си­
стемы: сведения по географин и истории перемешаны. Так, на л. 95а 
он приводит имена государей, правивших Бухарой от легендарного Ид-
риса до последнего бухарского эмира 'Алим-хана (1328/1910—1339/ 
1920), современником которого был сам автор; на л. 114а он останав­
ливается на истории основания Бухарской мечети Масджид-и калан, 
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а начиная е л . 116а описывает различные природные явления вроде па­
дения метеоритов, происходившие не только в Средней Азии, но и в 
Йемене, Исфахане и во Франции (л. 118а). Здесь же 'Абдаррахман 
Тамкин описывает и стихийные бедствия в разных странах Востока — 
землетрясения (л. 1296) и даже тайфуны в Японии (л. 1216). После 
перечисления имен турецких правителей (л. 148а), автор переходит к 
географическому описанию города Кашана и его туманов, описывает 
крупные города Индии (л. 150а), Ирака, Ирана (л. 156а), Хорезма 
(л. 240а) и вновь возвращается к описанию города Бухары (л. 1796). 
Перечислив правителей Афганистана (л. 2026), автор опять переходит 
к Мавераннахру, Хорасану и Бухаре (л. 205а и ел.). 
Несмотря на отсутствие какой-либо системы в изложении, факти­
ческие сведения, которые Тамкин приводит в своем труде, представ­
ляют несомненный интерес. Так, он подробно описывает Бухару и де­
сять ее туманов (л. 207а), ворота Бухары (л. 2216), ее кварталы, назы­
вает число представителей разных профессий, приводит количество ка­
раван-сараев (л. 2226), останавливается на описании других городов 
Средней Азии и стран Ближнего Востока того времени. 
Начало (после басмалы): 
*->у j OL-JVf o ^ L f OU» у OfjOJf j j L ^ V f J * * <^JUf aJ JU»J! 
Рукопись написана крупным насталиком на русской фабричной 
бумаге. До л. 75а имеется восточная пагинация, проставленная крас­
ными чернилами (до л. 6а — постраничная, начиная с л. 7а — по 
листам). 
Дата переписки и имя переписчика не указаны. Судя по сходству 
почерка данного списка с двумя автографами Там кипа (рук. ИВ 
АН УзССР, № 136, 2877), рукопись можно считать автографом. По 
палеографическим данным, список датируется годом составления тру­
да—1334/1915—1916. Деф.: нет конца. 453 л. 29,5X22. 
Описание стихотворений 'Абдаррахмана Тамкина см.: СВР, II, № 1706, 1707. 
Л. Е. 
ИСТОРИЯ Т У Р Ц И И 7000 
7000 C.t.0. CJU 5409 
ВОСЕМЬ РАЕВ 
Автор — Х а к и м а д д и н И д р и с б. Х у с а м а д д и н 'Али 
ал-Бидлиси . Некоторое время он служил секретарем у Султана 
Иа'куба (884/1479—896/1490) из династии Ак-Коюнлу. После победы 
Исма'ила Сафави в 907/1501 г. он бежал в Турцию к Султану Байази-
ду II (886/1481—918/1512). Во время правления Султана Селима I 
(918/1512—926/1520) сопровождал его в походах в Иран и Египет, в 
921/1515—1516 г. был направлен в Курдистан. Умер Хакимаддин, как 
свидетельствует его сын Абу-л-Фазл Мухаммад Дафтарн (ум. в 982/ 
1574—1575 г.) в предисловии книги Салим-наме — «Книга о Салнме», 
в месяце зу-л-хиджжа 926/ноябрь 1520 г. в Стамбуле (Bombay 
Univ., 66). Согласно же сведениям Хаджи Халифы (II, ПО) Flu-
gel (II, №994) u P e r t s c h (II, №440),—в 930/1523—1524г. Помимо 
описываемого труда, он — автор истории правления Селима I, т. е. ука­
занного выше Салим-наме в прозе и стихах с предисловием его сына, 
написанным в 974/1566—1567 гг. (Rieu, I, 218—219). Его перу при­
надлежит также большое количество касыд на арабском и персидском 
языках, Тафсир, посвященный Султану Байазиду II; богословские трак­
таты (R i ей, I, 217) и др. 
Хашт бихишт написан по просьбе Байазида II и состоит из восьми 
томов, посвященных истории Турции периода правления восьми ос­
манских султанов, начиная от генеалогии рода Османа (699/1299— 
1300—725/1324—1325 г.) и кончая историей Байазида И и его сыно­
вей вплоть до 912/1506—1507 г. Каждый том состоит из одного или 
нескольких предисловий, разделов, названных дастан, и заключения. 
К составлению труда автор приступил в 908/1502—1503 г. и закончил 
его в 912/1506—1507 г. (Rieu, I, 217—218). 
Настоящий список — дефектный, заключает в себе часть первого 
тома труда: повествует об истории Османа и, частично, об истории его 
сына Урхана (724/1324—761/1360), изложенной в тринадцати даста-
нах, коим предшествуют два предисловия (первое из них — без нача­
ла). Изложение событий прерывается взятием Урханом Бурсы в 728/ 
1327--1328 г. (л. 61а—71аб). Сочинение насыщено касыдами, месневи, 
рубай самого автора и выдержками из Корана и хадисов. 
Существующее начало: 
Рукопись переписана каллиграфическим насталиком на плотной 
светло-кремовой бумаге восточного производства; пайгиры. Заглавия, 
даты, стихи из Корана, арабские фразы выделены киноварью. Рукопись 
из коллекции В. Л. Вяткйна (пометы на л. la, 8а, 28а, 62а, 716). Дата 
переписки и имя переписчика не указаны. По палеографическим дан­
ным, список XVII в. Деф.: нет начала и конца. 71 л. 12X17. 
М и к л у х о - М а к л а й , вып. 3, № 505—506; КГПБ, № 755; Стори, II, 1257. 
Р. Дж. 
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ИСТОРИЯ ИНДИИ 7001—7002 
7001 «*JU J«x 12549 
Д О Б Р О Е Д Е Л О 
Автор — М у х а м м а д Салих Канбу-йи Л а х у р и (ум. в 
1085/1674—1675 г). Им написаны также сочинения Бахар-и сухан и Гул-
шан-и сухан (Мунзави, III, с. 2087, 2115), а также приведены в по­
рядок комментарии Абу-л-Бараката Мунир-и Лахури (ум. в 1054/1614 г.) 
к касыдам 'Урфи Ширази (см. опис. № 7236). Данный труд, посвящен­
ный истории Индии, закончен автором в 1070/1659 г. и состоит из трех 
томов. В нем описывается история правления Шах-Джахана (1037/ 
1628—1069/1659) с кратким вступлением о предках его начиная с 
Тимура (771/1370—807/1405). Сочинение известно также под названия­
ми Тарих-и Шах-Джахани и Шах-Джахан-наме. Богато сведениями о 
взаимоотношениях Индии с соседними странами, в том числе со Сред­
ней Азией, о жизни и обычаях афганцев и т. п. В 1080/1669—1670 г. 
автор дополнил свое сочинение, включив главу о шейхах и ученых, 
живших во времена Шах-Джахана (Мунзави , VI, 4678). 
Данный список не имеет деления на тома. События в нем обрыва­
ются сообщением о женитьбе Аурангзиба (1068/1658—1118/1707), со­
стоявшейся в месяце раби — II 1027/март — апрель 1617 г. 
Существующее начало: 
&}\ 4uU jjj _j AAL—. i ^ i j i cL> cSUi j . . . 
Список переписан почерком насталик на восточной (индийской) 
бумаге; пайгиры. Заглавия выделены киноварью. Текст обрамлен си­
ней рамкой. Судя по палеографическим данным, список относится к 
XVIII в. Деф.: нет начала и конца; в начале листы перебиты, в черво­
точинах. 487 л. 16X28. 
М у и з а в н, VI, 4678. 
Ю с у п о в а Д. Ю. Рукописные'источники по истории Индии XVI—XVII вв. 
в фонде Института востоковедения АН УзССР. В сб. «Из истории культурных свя­
зен народов Средней Азии и Индии». Ташкент, Фан, 1986, с. 84. 
Р. ДЖ. 
7002 J.xkl ju»2k* 34/II 
И З Я Щ Н О Е С О К Р А Щ Е Н И Е 
Автор — Руп Н а р а й а н К и х т а р и (последняя четверть 
XVII — первая половина XVIII в.)—уроженец Сиалкота. Данное со­
чинение, посвященное истории Индии, представляет собой сокращенное 
изложение труда Рай Б и н д р а б а н а , сына Рай Б и х а р а м а -
j>. а Лубб ат-таварих-и Хинд — «Сердцевина летописей Индии», со­
ставленного на основе 'Аламгир-наме Мухаммада Казима Мунши 
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(ум. в 1092/1681 г.). посвященной истории первых девяти лет правле­
ния Аурангзиба (1068/1658—1118/1707). В «Сердцевине летописей Ин­
дии» повествуется история Индии до 32-го года правления Аурангзи­
ба, т. е. до 1101/1689—1690 г. (л. 66а; М у н з а в н , VI, 4688) с кратким 
дополнением об истории правителей Дели со времени распространения 
ислама в Индии, а также о султанах Декана, Гуджарата, Мальвы, Хан-
дисы (Хандеш), Бенгала, Джаунпура, Синда, Мультана и Кашмира 
(л. 66а). 
Описываемое сочинение составлено Руп Нарайаном Қихтари в 
1126/1714 г. по распоряжению лахорского наваба Лутфаллах-хана Ба­
хадура, поручившего ему написать краткую историю государей Индии 
простым языком, в общепонятных выражениях и занимательно. Автор 
сократил «Сердцевину летописей Индии», но довел историю до 
1124/1712 г. (л. 86а), сохранив архитектонику оригинала своего пред­
шественника: его труд, как и труд его предшественника, состоит из 
десяти глав. 
Начало: 
Jf^it Л+j 9*ы>УлМ (_/»U. j . j^» ' j &j^ Л£+? V ^ J V^ |»«kwU 3 * 
Список переписан индийским насталиком с элементами шикаете 
на кашмирской бумаге; местами — пайгиры. Имя переписчика и дата 
переписки не указаны. Судя по палеографическим данным, список 
относится к концу XVIII в. На л. 107аб—108аб приводятся рассказы 
о Хусрове Парвизе (уб. в 628 г. и. э.), дано описание талисмана из 
Масалик ал-мамалик, сочинения анонимного автора. 42 л (656—106а) + 
+ 1 л. (107—108). 13,5X20,5. 
КАН Тадж. ССР, 1. № 156. 
Ю с у п о в а Д. Ю. Рукописные источник» по истории Лидии XVI—XVII вв. 
в фонде Института востоковедения АН УзССР. D сб. «Из истории культурных свя­
зей народов Средней Азии н Индии». Ташкент, Фан, 1986, с. 86. 
Р. Дж. 
ПУТЕШЕСТВИЯ И МЕМУАРЫ 
7003 - 7006 
П У Т Е Ш Е С Т В И Я И М Е М У А Р Ы 7003—7006 
7003 4-Uf C^o 
УПОМИНАНИЕ О П О Е З Д К Е . . . ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А 
'АБДАЛ'АЗИЗ-ХАНА К ХРАМУ АЛЛАХА... 
Сочинение анонимного автора, в котором описывается поездка Аш-
тарханида 'Абдал'азиз-хана (1055/1645—1091/1680) в Мекку после его 
отречения от бухарского трона в пользу своего брата Субхан-Қули-
хана (1091/1680—1114/1702). Выезд из Бухары помечен датой 14 шав-
вала 1092/27 октября 1681 г. (л. 1246). В нем перечисляются насе­
ленные пункты, через которые проезжал хаи, даты пребывания в них 
и продолжительность остановок. Судя по стилю изложения, состави­
тель дневника — один из спутников хана. Повествование, по-видимо­
му, не доведено до конца. Текст прерывается упоминанием населенных 
пунктов вокруг г. Исфахана (л. 135аб), через которые проезжал 'Аб-
дал'азиз-хан. После небольшой лакуны в конце приписка: «Дата 
смерти светлейшего хаджи—1094/1682—1683 г.». 
Начало (после указанного заглавия без басмалы): 
ji ^jLi i f^S <_$t A C L » . A$" о—f Of »JL* AJMACL J*J ^ f jjj*j j f (jb_j.fi 
Список переписан четким удобочитаемым насталиком на коканд-
ской бумаге; пайгиры. Переписчик не известен. Дата переписки — 
25 джумада — I 1245/23 ноября 1829 г. Деф.: нет конца повествова­
ния. 12 л (124а—1356). 15X24,5. 
А. В. 
7004 [0\_JJJ ги \Js^, j f Ao-f^i j j i U ^ U «VuU _yLo ] 5255/XVII 
[КНИГА ПУТЕШЕСТВИЯ 
КАЗИ-ХАДИ-ХОДЖИ ИЗ Б У Х А Р Ы В ИРАН] 
Труд без определенного названия, представляет собой путевые 
записи Казн Хади-ходжн. Путешествие было предпринято бухарскими 
муллами (очевидно, бухарскими иранцами) во главе с Казн Хади-ход-
жой из Бухары в Иран, конечная цель которых — посещение городов 
Неджеф и Кербсла, святых мест шиитов. Путешествие продолжалось 
с 10 раджаба 1156/30 августа 1743 по 29 раби — II 1157/11 июня 
1744 г. Упоминается встреча путешественников с шахом Ирана и дис­
путы бухарских мулл с иранскими муллами. Отмечены маршрут пу­
тешествия и время прохождения населенных пунктов путешествен­
никами. 
Начало (после басмалы): 
лЛ *J-bi! j i j$2* j f \ \Cb~\ A*—» *—**-* (»** day> Jjj A» Jb'l«J | j i » 4 
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Список переписан почерком насталик на среднеазиатской бумаге. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по палеографи­
ческим данным, список XIX в. 6 л (1506— 155а). 12,5 X 19. 
Р. Дж., У. X. 
7005 21£4 
КЛЮЧИ ПОУЧЕНИЙ В П Е Р Е В О Д Е [КНИГИ] 
« С В Е Т И Л Ь Н И К И МЫСЛИ О Н Е О Б Х О Д И М О С Т И 
П У Т Е Ш Е С Т В И Я И НАБЛЮДЕНИЯ» 
Автор — Хасан-и Хусайни ат -Тавирани (XIX в.), труд 
которого Масабих ал-фикр фи вуджуб ас-сайр ва-н-назар написан на 
арабском языке и посвящен выяснению причин, способствовавших про-, 
грессу европейских народов в государственной, экономической, военной 
и культурных областях жизни. Основными причинами прогресса автор 
считает путешествия и наблюдения. Открытия европейцами других 
стран, изучение жизни, истории, науки и культуры разных народов, 
использование их достижений, — говорит автор, — послужили толчком 
к дальнейшему культурному развитию европейских народов. Основ­
ная часть труда посвящена разбору стихов из Корана, хадисов и из­
речений, где говорится о пользе путешествий. 
Настоящая рукопись содержит перевод сочинения ат-Тавирани 
с арабского языка на таджикский. Переводчик — 'Азимаддин ал-
*А л а в и. Перевод, посвященный бухарскому эмиру 'Абдалахаду 
(1303/1885—1328/1910), закончен им 20 раби—II 1322/5 июля 1904 г., 
что вытекает из хронограммы переводчика (л. 93а). 
Начало (после басмалы): 
£JI j£*}\ £ * J L V » J З Ц Л Л y j - i i _j>UJI <JJ JUsJl 
Рукопись переписана почерком насталик на белой русской фаб­
ричной бумаге (фабрика «Добрушинской»); пайгиры. Текст заключен 
в рамки из двух красных линий. Стихи из Корана, арабские фразы, 
названия разделов выделены красными чернилами. Имя переписчика 
не указано. Год переписки—1323/1905—1906 (л. 946). Зеленый кар­
тонный переплет с легендой: «Работа Муллы Фузайла, переплетчика». 
94 л. 14X21,5. 
Р. Дж. 
7006 [£»t_^»U] 328/IV 
[МЕМУАРЫ] 
Автор—Мир Саййид Мухйиаддин б. Мир С а й й и д 
Х а б и б а л л а х Ф а т х а б а д и (XIX в.). Из скудных биографиче­
ских сведений, имеющихся в настоящем труде, известно, что отец Мир 
Саййида Мухйиаддина занимал должность раиса в Бухарском ханстве, 
а образование свое автор получил в бухарских медресе. 
Сочинение не имеет определенного названия, носит мемуарный ха­
рактер и задумано автором как своего рода жизненное руководство для 
молодого человека того времени, поэтому изобилует многочисленными 
наставлениями и советами. Вместе с тем Мир Саййид Мухйиаддин 
касается отдельных моментов современной ему истории Бухарского 
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ханства, что придает особую ценность его произведению. Он, в част­
ности, подробно описывает бухарский придворный церемониал, расска­
зывает о некоторых должностях и обязанностях занимавших их лиц 
(л. 109а), рисует установившуюся в Бухаре систему взяток при полу­
чении должностей (л. 1116—112а), приводит эпизоды безграничного 
самовластия эмира, проявлявшегося, например, в раздаривании своим 
приближенным наложниц. Время составления труда не известно, од­
нако, судя по изложенным в нем событиям, датируется второй поло­
виной XIX в. 
В начале труда (л. 99а) Саййид Мухйиаддин сообщает, что данное 
сочинение состоит из 30 глав, 10 вступлений и 9 заключений, однако 
в тексте произведения такого разделения не наблюдается — только в 
двух местах красными чернилами отмечена мукаддима (л. 102а, 109а), 
и в одном — фасл-и дуввум (л. 102а). 
Начало (после басмалы): 
_^Ju* _j*ii *OJLLJ JLSU Ы ...^yJU^JJ LJitJl j ^«JLJ I <~>_f 4.1J JUBJI 
Список написан жирным насталиком на кокандской бумаге. Текст 
взят в рамку из золота и синей линии, поля обведены красной линией. 
Перепиечик и год переписки не известны. По палеографическим данным, 





Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 7007—7010 
7007 OlLJ^2)\ JLUJ ^ OUJJf **>.ji 7325 
Б И О Г Р А Ф И И К А Т Е Г О Р И И [УЧЕНЫХ] 
ПО К О Л И Ч Е С Т В У [ИХ] С О Ч И Н Е Н И И 
Автор — Саййид ' А б д а р р а х м а и А ш р а ф Руми(ХУШв.). 
По свидетельству самого автора, он много путешествовал, жил в раз­
ных городах и странах, в том числе в Стамбуле, где, занимая долж­
ность заведующего библиотекой, имел возможность изучить много 
ценных книг и использовать для своего сочинения наиболее достовер­
ные исторические, научные и другие произведения. 
Настоящий труд, носящий в основном биобиблиографический ха­
рактер, был начат Руми в 1149/1736—1737 г. и закончен 8 раби— I 
1151/26 июня 1738 г. (л. 221а). Сочинение состоит из предисловия, 
36 тазкире (памяток) и заключения. В первых семи тазкире он делит 
людей на категории но их ремеслам, верованиям и языку, дает харак­
теристику индийцам, жителям Фарса, сирийцам, евреям, грекам, ара­
бам; называет имена их крупных ученых и философов. Восьмая — один­
надцатая тазкире посвящены поэтам мусульманского периода; двенад­
цатая — шестнадцатая — корановедению; семнадцатая — двадцатая — 
сочинениям по грамматике арабского языка; двадцать первая и двад­
цать вторая — стилистике арабского языка, двадцать третья — арузу. 
Остальные тазкире посвящены сочинениям по истории, тафсирам, тру­
дам по мусульманскому законоведению и другим наукам. Назвав ав­
тора сочинения по одной отрасли науки, Руми упоминает и другие 
труды этого автора, а в заключении он перечисляет имена ученых, жив­
ших в его время в Османской Турции, и тех, у кого он учился. 
Начало (после басмалы): 
JLL» J& ( j L o ' ©^* -* kJ^j*^ *•-**£ J J vl*Jb jA jM fJyAs^o (^jJ*J *u}j*g 
Список переписан почерком насталик на белой кокандской бумаге 
разной плотности, с л. 25 — восточная пагинация; пайгиры, отмечен­
ные в необычном порядке: слово последней строки листа повторяется 
в начале первой строки следующего листа; на полях отдельных лис­
тов— добавления. Текст хорошей сохранности. Имя переписчика и 
дата переписки не установлены. По палеографическим данным, спи­
сок XIX в. Картонно-кожаный переплет коричневого цвета с тремя кар-
тушами. Переплетчик — Мулла Мухаммад Амин. 221 л. 15,5X25,5. 
Р. Дж. 
7008 [ j>f^» Oljc^.j Ol+JU Jty»! 9i+*ji. у^^л ] 9657/1! 
[КРАТКИЕ Б И О Г Р А Ф И И И З В Е С Т Н Ы Х 
УЧЕНЫХ И П О Э Т О В ] 
Анонимный труд биографического характера без названия, состав­
ленный в.виде черновых записей; содержит биографии более ста дея-
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телей науки и культуры Средней Азии и Среднего Востока. Биографии 
даны в краткой форме от двух строк до полстраницы, за исключением 
биографий Амира Хусрова Дихлави (род. в 651/1253, ум. в 725/1325 г.), 
Ахмада Газали (ум. в 435/1043 г.), Насир-и Хусрова (ум. в 481/1088 г.) 
и Насираддина Туей (род. в 597/1201, ум. в 672/1274 г.), сведения О: 
которых изложены более подробно. На л. 496—54а приведены имена 
поэтов из книги Хафт иклим. 
Начало (без басмалы и заглавия): 
(*}\ JUst* ^J - lJ f * f j i oLi» Jb\_yJ {jjlj <Хь=ъл (J-J-jJI fjko oLl-
Текст написан небрежным насталиком на кремовой бумаге вос­
точного производства, имена выделены киноварью; пайгиры, восточная 
пагинация. Имеются лакуны от двух строк до целой страницы (листы 
166, 206, 34а, 376, 41аб, 43аб, 44а, 476). В одной из печатей поздней­
ших владельцев рукописи имеется легенда (л. 181а); «Мулла Зар, 1292 
Гi875] г.». По палеографическим данным, рукопись можно отнести к 
XIX в. Картоино-кожаный переплет с картушами работы Муллы Саййи-
да Касима саххафа. 47 л. (7а—546). 15x26. 
Р. Дж. 
7009 ^ * * oy~Jb 2331/II 
«АНТОЛОГИЯ» ФАХМИ 
Автор — Мулла 'Абдал муталл иб-ходж а, известный под 
псевдонимом Фахми (XIX в.). Сочинение представляет собой своеоб­
разную антологию, где приведены биографии поэтов с образцами их 
поэтического творчества, а также жизнеописания правителей и видных 
религиозных деятелей Средней Азии, живших в XVIII — первой поло­
вине XIX в. Автор приступил к составлению своего труда по поруче­
нию некоего Ходжа Муллы Мир Мухаммеда Туксаба в 1277/1860— 
1861 г. (КАП ТаджССР, II, № 310). Время завершения антологии, 
судя по самой поздней дате, упомянутой в ней, — не рапсе 1286/1868— 
1869 г. (л. 626). Имена приведены в следующей последовательности: 
Лбу-л-Ма'ани Мирза 'Абдалкадир Бидил (ум. в 1146/1733 г.), Ходжа 
Хафиз Шамсаддин Мухаммад Ширази (ум. в 792/1389 г.), Ходжа 'Ис-
мат Бухари (ум. в 840/1436 г.), Алишер Навои (ум. в 906/1501 г.), 
Джами (ум. в 898/1492 г.), Маулана Мухаммад Шариф Бухари (ум. в 
1109/1600 г.), Суфи Аллахйар Самарканди (ум. в 1136/1723 г.), Маш-
раб Намангани (ум. в 1123/1711 г.), Ходжа Ислам Джуйбари (ум. в 
1200/1785 г.), Мухаммад Абла (ум. в 1162/1749 г.), Амир Ма'сум Гази 
(1153/1740—1215/1800). Насираддин Саййид Амир Насраллах Му­
хаммад Бахадур-султан (ум. в 1277/1860 г.), Ишан-и А'лам Йари 
Бухари (ум. в 1225/1810 г.) и др. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан четким насталиком на светлой бумаге фабрич­
ного производства; пайгиры; текст обрамлен в рамки, имена лиц, от­
дельные слова выделены киноварью. На л. 28а дан фихрист имен соб­
ственных с указанием страниц по восточной пагинации, но самой па­
гинации в рукописи нет. На л. 59а и 62а имеются добавления. На л. 296 
и 30а — унваны, украшенные золотой, синей и голубой красками. На 
л. 826 написано: «Закончена ал-Манакиб ал-'алийа в 1319/1901 — 
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1902 г.», что, вероятно, и является временем переписки. Картонный 
переплет, покрытый темно-красным лаком с тремя тиснениями. 34 л. 
(28а—626). 13X20. 
X а д и- з а д о Р. Источники к изучению таджикской литературы второй поло­
вины XIX в. Сталинабад, 1956; ҚАН Тадж. ССР, II, № 310. 
Г, ДОЮ., v. Л . 
7010 <А*~Л СЛ^ №* и Ш > С—у* 446/11 
У К А З А Т Е Л Ь С О Ч И Н Е Н И Й 
Д Ж А Л А Л А Д Д И Н А АС-СУИУТИ 
а. Составитель — З а й н а д д и н ' А б д а л к а д и р а ш-Ш а з и л и, 
ученик известного ученого Джалаладднна ас-Суйути (род. в 849/1445, 
ум. в 911/1505 г. в Багдаде). 
По мнению переписчика (колофон рукописи — л. 786), данный 
список был переписан со списка аш-Шазили, на котором были помет­
ки самого ас-Суйути. По данным И. 10. Крачковского, автором фих-
риста был сам ас-Суйути (см. ниже). 
Указателю предпослано предисловие, где содержатся краткие био­
графические сведения, хвалебные слова в адрес ас-Суйути как ученого 
и указано общее количество его трудов — свыше 500. 
Указатель разделен по следующей тематике: кораническая экзеге­
за (38 названий); наука о хадисах и относящиеся к ним науки (200 на­
званий); относительно поправок к хадисам (23 названия); законоведе­
ние (73 названия); основы мусульманского законоведения, религии и 
суфизма (18 названий); языкознание, грамматика и морфология (57 на­
званий); риторика и поэтика (7 названий); всеобъемлющие книги по 
арифметике (10 названий); литература, забавные истории, стилисти­
ка и поэзия (6 названий); история (29 названий). 
Начало (после басмалы): 
fbJL *U$Jf jnt^Jf j Д* VI £bjUt Ь'У^» j b'ju—. u l i l ^ i \1~~^щ* oJL» 
£>\1JL\ £ *U rLVI j ^ U U f i i ~ * j rUVt J^JL. i-l^Uf y*J\ iOUlf j J U I 
£j[ 0>LAJf j J J U A J I 
Список переписан почерком насх на плотной кокандской бумаге, 
пайгиры. Названия сочинений выделены красными чернилами, над 
каждым из них позже фиолетовыми чернилами вставлена нумерация; 
на полях указано общее число названий по каждой тематике, а в кон­
це другим почерком, — общее число названий сочинений ас-Суйути 
по данному указателю. Дата переписки.и имя переписчика не указаны. 
По палеографическим данным, список конца XVII — начала XVIII в. 
12 л. (67а—78а). 14X20,5. 
A h l w a r d t , IX, № 10135, 10136; Кр а ч ко век и it И. Ю. Арабская геогра­







7011 — 7026 
АКТЫ 7011—7014 
7011 [ О Б Р А З Ц Ы СОСТАВЛЕНИЯ ПИСЕМ 6390VI 
И А К Т О В Ы Х ДОКУМЕНТОВ] 
Составитель — Афзал Махдум-и П и р м а с т и б. Мухам-
мад А ш р а ф а с-С и д д и к и а л-Х а и а ф и а л-Х а р а в и (ум. в 
1334/1915 г.), поэт и прозаик с поэтическим псевдонимом А ф з а л 
(о нем см. СВР, V, № 3579). Труд без определенного названия, пред­
ставляет собой сборник образцов составления писем, купчих крепостей, 
грамот и т. д. В нем описываются времена года, приводятся даты 
построек разного назначения, даты смерти известных людей с крат­
кими биографическими данными о них. Большую часть записей сос­
тавляют грамоты, относящиеся, преимущественно ко второй половине 
XV в. и отобранные составителем из Инша-йи Марварид — «Эписто­
лярные образцы Марварида» Шихабаддина 'Абдаллаха б. Мухаммада 
Кирмани Марварида с тахаллусом Байани (ум. в 922/1516 г., о нем 
см. СВР, X, № 6790). Это грамоты о закреплении за Маулана Джа-
лаладдии Касимом должности садра (л. 166а), назначении на долж­
ность шейх ал-ислама Ходжа Насираддина Абу Насра, потомка Абу 
Са'нда Манханаги (л. 169а), а на должность казня Герата — эмира 
Ихтийараддина (л. 173а), пожаловании Дарвишу 'Алишаху 120 дже-
рибов земли в качестве суюргала (л. 176а), строительстве на много­
людных местах г. Герата помещений для кормления бедных и выде­
лении в этих целях средств в объеме 120 тыс. динаров (л. 178а) и т. д. 
Приведено также письмо Ходжи Убайдаллаха Ахрара (род. в 806/1404, 
ум. в 895/1490 г.), где последний, ссылаясь на ранее подписанный до­
говор о признании Амударьи границей между мавераннахрекими и 
хорасанскими Тимуридами, сообщает, что со стороны Абдалалн-тар-
хана этот договор нарушается и совершаются набеги на север от Аму­
дарьи (л. 1996). Все указанные грамоты не имеют дат их составле­
ния, а иногда они приведены не полностью. На л. 1416—142а — стихи 
самого составителя сборника Афзала; на л. 2016 — стихи анонимного 
автора; на л. 202а—204а — образцы писем; на л. 2096 — стихи Биди-
ля; на л. 210а — стихи Мазхара. 
Начало (без басмалы): 
Jj-» J V"* *-°l_^» pi*"* lc-Ц - ^ > * *£•»' 
gJt и!— A* CJ)U j oU f j i i j j u f y . ACJ? 
Сборник написан почерком насталик на кокандской бумаге; пай-
гиры; названия грамот, писем выделены киноварью. Автограф самого 
составителя сборника — Афзала, на что указывают его же слова на 
л. 62а6, 646, 65а, 1416 данной сборной рукописи (почерки текстов 
этих листов и описываемого сборника, а также добавлений на полях 
рукописи инв. № 2303, которые сделаны Афзалом (см. СВР, V, № 3579), 
идентичны). По палеографическим данным, список конца XIX — на­
чала XX в. На л. 6а рукописи — запись: «Китаб-и Афзал махдум» и 
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две прямоугольные печати, где прочитываются имя «Афзал» и послед­
ние две цифры... 32, очевидно, 1332 [1913—1914] г. Картонный пере­
плет оранжевого цвета с двумя картушами работы переплетчика Мул­
лы Йулдаша. Деф.: нет конца. 58 л. (1426—2006) +1 л. (141б—142а) + 
+ 11 л. (2016—2126). 13X20,5. 
Р. Дж. 
7012 OU ^ L * ^ *<и0 ̂  5905 
В А К У Ф П А Я ГРАМОТА ШАИБАНИ-ХАНА 
Грамота составлена в XVI в. по распоряжению Михр Султан-
ханум, жены Мухаммада Тимур-султана (ум. в 920/1514 г.), сына 
правителя Мавсраннахра Мухаммада Шайбанн-хана (905/1500— 
916/1510). Вакф-наме относится к двум медресе в Самарканде, первое 
лз которых называлось Мадраса-йи'алийе. Строительство медресе бы­
ло начато Шайбани-ханом и закончено Михр Султан-ханум, которая 
во дворе этого медресе ('алийе) построила суфу, а рядом с ним — 
другое медресе. Первое медресе называлось Южным, а второе — Се­
верным. В грамоте приведено подробное описание этих медресе и ва-
куфных земель, закрепленных за ними с определением их границ и 
условий пользования ими. 
Начало (после басмалы): 
^tJI OLisUI j _^-Jl *-;+»• j_yJLc (_>*j {jJJ\ »^-e-'f C*\jj^i\ c-»U*w»l 
Рукопись переписана почерком насталик; опущенные при пере­
писке части текста дополнены позже более крупным размашистым на-
сталиком на кокандской бумаге; пайгнры. Имеются чистые листы (556, 
56аб), но, судя по пайгирам, лакун в тексте нет. Имя переписчика 
и дата переписки не указаны. Данный список — копия с оригинала 
грамоты, выполненная в XIX в. На полях имеются добавления, не от­
личающиеся но почерку от основного текста. Кроме того, на полях 
большинства страниц карандашом на русском и таджикском языках 
сделаны пометки, представляющие собой записи цифр, имен собствен­
ных и географических названий, встречающихся в тексте. Как утвер­
ждает исследователь данной грамоты Р. Г. Мукминова, эти пометки 
принадлежат В. Л. Вяткину. На л. la приклеен кусочек бумаги с тек­
стом от руки черной тушью «Kuhn» и типографским способом: «61 
(d, 574 ad) Copic des Vorigens». Картонный переплет, на лицевых сто­
ронах— печать с двуглавым орлом. 81 л. 16X27. 
КИПА, 1, № 4594; My к мл лов а Р. Г. Вакуфная грамота в пользу двух 
медресе Шенбани-хана.— Изв. АН УзССР, серия общ. наук, 1957, № 3. 
Р. Дж. 
7013 j j u * Jt*\ O L ^ i C . 5412 
ПИСЬМА АМИРА Х А Й Д А Р А 
Анонимный сборник писем-распоряжений (всего — 279) бухар­
ского эмира Хайдара (1215/1800—1242/1826), адресованных каршин-
скому правителю Мухаммеду Хаким-бию-днванбеги, датированные 
1215/1800—1217/1802 гг. В письмах затрагиваются административно-
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хозяйственные и военные вопросы, относящиеся к восточной части Бу­
харского ханства начала XIX в.: распоряжения эмира по вопросам 
уборки урожая с вакуфных земель, взимания налогов (харадж, зеках) 
с населения, отправки войска в другие области ханства, назначения 
людей на должности мутаваллиев, мударрисов, казиев и т. п. В пись­
мах упоминаются названия племен, живших на территории ханства: 
кенегесы, ойраты, мангыты, макриты и др. Эмир просит каршинского 
правителя особое внимание уделять делам Шахрисабза и докладывать 
о положении в нем. 
Начало (после басмалы): 
лЛ „ж—.[ JA j\ i£-£i 0\JJ^ / j ( **£J* Jits** dJjjJl olCjl». 0_jLol oLo CJ^JC 
Письма переписаны почерком насталик на белой бумаге кокайд-
ского производства и пронумерованы. Имя переписчика и дата пере­
писки не указаны. По палеографическим данным, список второй поло­
вины XIX в. 138 л. 14,5X22,5. 
СВР, I, № 377—379 — описаны письма эмнра Хайдара, относящиеся к поздне­
му период)' его правления и адресованные другим лицам. 
Р. ДЖ. 
7014 fiJ_,iL. ^ U j ] 6057/1 
[ О Б Р А З Ц Ы СОСТАВЛЕНИЯ Р А З Л И Ч Н Ы Х 
Д О К У М Е Н Т О В — ВАСИКА] 
Имя составителя не известно. Список содержит как образцы, так 
и подлинные документы на разные случаи жизни: бракосочетание 
(л. 1аб), развод (л. 16—2а), купля-продажа (л. 46), освобождение 
раба (л. 5а), аренда земли (л. 5а), аренда бани (л. 7а) и т. д. Все 
документы датированы одним и тем же 1265/1848—1849 годом и со­
ставлены, по-видимому, в Бухаре, так как во многих из них упоми­
нается этот город и его окрестности. 
Начало (без басмалы): 
£*»-» Лкс if i^j \ ХЛ/CS <ti— i^'UJt £ * 0 jb~ £» j l j J* £.l£j 9*xJi j 
Список переписан почерком насталик на светло-кремовой коканд-
ской бумаге. Имя переписчика и год переписки не указаны. По сход­
ству почерка можно предположить, что переписчик тот же Мумин-
х о д ж а , сын Арифа-ходжи, о котором упомянуто на л. 1116 
настоящего сборного тома. По датировке документов и палеографи­
ческим данным список условно можно датировать 1265/1848—1849 го­
дом. 8 л. (1а—86). 12,5X21. 
Л. £. 
Д Е Л О П Р О И З В О Д С Т В О 7015—7021 
7015 о ^ ^ ^ J 1005°/l 
Р У К О В О Д С Т В О УЧЕНИКАМ 
[ПО Д Е Л О П Р О И З В О Д С Т В У ] 
Автор — Харкарн , сын М а т р н д а с а К а н б у Мулта-
ни (XVII в.). Служил секретарем Ходжи И'тибар-хана во время прав­
ления Джахангира (1014/1605—1037/1628). Сочинение посвящено кан­
целярскому делопроизводству, в котором даны указания как писать 
то или иное письмо или заявление, и состоит из семи глав. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан насталиком с элементами шикаете, по-видимому, 
на самаркандской бумаге. Заглавия выделены киноварью. Имя пере­
писчика и дата переписки не указаны. Судя по палеографическим 
данным, список датируется концом XVII — началом XVIII в. 58 л. 
(16—59а). 11X20. 
Ethe , I. № 2069—2076; Rieu , II, 530; Изд. соч.: Лахор, 1892. 
У. X. 
7016 ^ Ь а ^>U* 9027/XI 
И С К О В Ы Е АКТЫ 
Образцы составления различных судебных исков. Составитель не 
известен, однако, судя по неоднократно упоминаемому в образчиках 
исков г. Герата, очевидно, житель Герата. Иски имущественные, граж­
данские, как-то: иск на отданную в долг кем-то, кому-то, когда-то 
пшеницу (л. 1636), иск на вещи (одежду, посуду, книги и проч.— 
л. 164аб), иск за причиненное телесное увечье (л. 168аб), иск о на­
следовании но завещанию (л. 172аб) и др. Время составления образ­
цов исковых актов, по-видимому, 904/1499 год, так как в одном из 
образчиков (л. 1676) говорится: «этот долг был отложен до месяца 
рамазана этого года, которым является 904 г. х.>. 
Начало (без басмалы, прямо с заглавия): 
Текст переписан скорописным насталиком с элементами шикаете 
на плотной кремового цвета бумаге гератского производства; пайгиры. 
Годом переписки можно условно считать 1055/1645—1646, указанный 
в конце другого сочинения данного сборного тома (л. 137а), перепи­
санного одним переписчиком. Там же указано место переписки — 
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г. Балх. Имени переписчика нет. Кожаный, коричневого цвета пере­
плет, пострадавший от времени. 16 л. (1636—178а). 12x20. 
Т.Д. 
7017 [ <3*Ь4 j ***_>•** ] 8072 
[ С Б О Р Н И К Д О К У М Е Н Т О В ] 
Составитель не известен. Рукопись представляет собой собрание 
документов и образцов для их составления — грамоты (васика, махзар 
и хат), например, васика в подтверждение судебного решения 
(л. 16, 5а), васика об отречении от жены (л. 16, 2а, 15а), о заключе­
нии брака (л. 7а), продаже земли (л. 10а), документ-представитель­
ство (л. 106 и ел.), об отмене представительства (л. Па), документ-
подтверждение (л. 116, 126), документ о разводе (л. 126) и т. п. 
Начало (после басмалы): 
Список написан насталиком на среднеазиатской бумаге. Некото­
рые листы оставлены чистыми (л. 56 — сверху только три строчки, 86, 
12а). После л. 136 один лист вырезан и имеющийся кустод не соот­
ветствует началу следующего листа. Некоторые листы, видимо, попали 
в рукопись при переплетании — на них в виде вопросов записаны раз­
личные религиозные обязанности мусульман (л. За—46, 166—186). 
Переписчик и год переписки не известны. Судя по тому, что неко­
торые документы датированы 1263/1847 (л. 13а) и 1264/1848 гг. 
(л. 26, 5а, 9аб, Па), и по палеографическим данным, рукопись можно 
отнести ко второй половине XIX в. 18 л.+ 1 л. в конце с отрывочными 
записями на арабском языке, 16,3x22. 
Л. Е. 
7018 t_*,l! _, 4594,11 
Д О К У М Е Н Т Ы 
Составитель не известен. Представляет собой образцы составле­
ния документов без указания имен («такой-то») на различные денеж­
ные сделки: отдача в аренду (л. 38а), долговые расписки (л. 386—396), 
купля-продажа (л. 396 и ел.) и т. п. Документы датированы двумя го­
дами: 1302/1884—1885 (л. 40а, 41а) и 1308/1890—1891 (л. 38а6, 39а). 
Начало (после басмалы): 
Список написан насталиком на кокандской бумаге, текст взят в 
рамку из фиолетовой линии, поля обрамлены красной линией. Пере­
писчик и год переписки не указаны. По палеографическим данным, с 
учетом датировки писем, рукопись относится ко второй половине XIX в. 
12 л. (38а—49а). 12,5X20,3. 
Л. Е. 
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7019 [Of^jJLL. 3 Lijl] 4594/1 
[ПИСЬМОВНИК И О Б Р А З Ц Ы У К А З О В ] 
Составитель не известен. Собрание образцов писем, в основном, 
к главе государства, а также указов правителей областей (л. 226), 
кушбеги (л. 24а), главного судьи Бухары (Л. 256) и т. п. Некоторые 
указы датированы: джумада — J 1221/июль — август 1806 г. (л. 27а), 
сафар 1311/август — сентябрь 1893 г. (л. 31а) и мухаррам 1311/июль — 
август 1893 г. (л. 32а). 
Начало (после басмалы): 
(j-^a. X.I 0\jj J еР-*-» LSJJ l-*Jl< l*jj у J* 
Список переписан крупным насталиком на кокандской бумаге; 
текст взят в рамки из золотой и синей линий, поля окаймлены красной 
линией. Названия писем и указов выделены красными чернилами. 
Образцы писем в некоторых местах помещены также на полях 
(л. 15а—166, 27а). 
Переписчик и дата переписки не указаны. По палеографическим 
данным, с учетом упомянутой выше датировки указов, список можно 
.отнести к концу XIX в. 22 л (116—32а) + 10 листов разрозненных запи­
сей (л. 1а—106). 12,5x20,3. 
Л. Е. 
7020 446/IV 
а. С б о р н и к о б р а з ц о в запродажных и иных документов, 
связанных с куплей-продажей, записей. Имя составителя не 
известно. Образцам предшествует вступительная часть (л. 846—856), 
где приведены некоторые сведения о семи школах мусульманской 
юриспруденции: шафи'итской, маликитской, ханифитской, да'удитской, 
ханбалитской, ауза'итской, сауритской. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан среднеазиатским насталиком па тонкой коканд­
ской бумаге. Оглавления образцов выделены красными чернилами. 
Переписчик не назван. По палеографическим данным, список начала 
XIX в. 7 л. (846—906). 14X20,5. 
А. К. 
7021 [ CdUj* j £Л5 j >*су+*л ] 8958 
[ С Б О Р Н И К Д О К У М Е Н Т О В И ПИСЕМ] 
Составитель не известен. Рукопись без специального названия, 
содержит образцы писем и документов, среди которых имеются, напри­
мер, васика по случаю разных жизненных обстоятельств — смерть 
главы семьи и раздел имущества покойного (л. la), аренда базарных 
рядов (л. 26 и ел.), бань (л. 5а), фарз (обязательное религиозное 
предписание — л. 126) и т. п. 
Начало (после басмалы): 
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Jl>.t l_r-9j OJLIJ OOJL -r*A-9 -lie- j О j j i O_UJ^ ^ . ar Ui j ^ i 
Рукопись написана насталиком на разных листах бумаги: на вос­
точной, так называемой кокандской (л. 1а—236) и русской писчей 
почтовой бумаге разных цветов (л. 24а—256, ЗЗаб и т. д.). Текст на 
разных листах расположен в разных направлениях — то горизонтально, 
то по диагонали, то смешанно на одном и том же листе. Между лис­
тами встречаются вставные листы, многие из которых при переплета­
нии перевернуты и перепутаны местами. 
Переписчик и год переписки не указаны, однако, судя по датиров­
ке некоторых документов—1318/1900—1901 (л. 152а), 1325/1907— 
1908 гг. (л. 256), — рукопись можно отнести к началу XX в. 153 л. 
12,5X20. 
Л. Е. 
Э П И С Т О Л Я Р Н Ы Е П Р О И З В Е Д Е Н И Я 7022—7026 
7022 ^ Ю o'-Lp'-*** oijJivJ{*r 6 ^ V ^ 1 ^ 5230/111 
П О С Л А Н И Е ШАЙХА КАМАЛАДДИНА 
•АБДАРРАЗЗАКА АЛ-КАШИ 
В предисловии к письму (л. 336) сообщается, что автор — Кама-
ладдин ' А б д а р р а з з а к ал-Каши (ум. в 736/1335 г.)—мюрид 
Нураддина 'Абдассамада Натанзи, постоянно ведший полемику с 
Шайхом Рукнаддином 'Алааддаулой Симнани, написал ему письмо 
по поводу своей беседы с эмиром Икбалом Систани по дороге в город 
Султанию и получил на него ответ Шайха Рукиаддина. 
В письме ал-Каши сообщает, что не одобряет неуважительных 
высказываний эмира в адрес Шайха Рукиаддина, хотя и не согласен 
с воззрениями последнего. Далее излагается суть разногласий. В ка­
честве подтверждения справедливости своих доводов автор ссылается 
на Коран, хадисы и на изречения многих теологов, имена которых 
приводятся в письме. Отвечая на это письмо, Шайх Рукнаддин воз­
ражает, тоже ссылаясь на Коран и на тех же авторитетных теологов. 
После письма Шайха Рукиаддина помещено письмо Джами без 
указания адресата, в котором он признает систему тариката ал-Ка­
ши необычной, не находящей поддержки среди приверженцев суфизма. 
Начало: 
Список переписан небрежным скорописным насталиком с элемен­
тами шикаете на тонкой бумаге восточного производства; пайгиры. 
Вставки в текст писем записаны па полях и между строчками, фразы 
ьз Корана небрежно надчеркнуты. Переписчик — ' А б д а л г а ф у р . По 
палеографическим данным, список можно отнести к первой четверти 
XIX в. 5 л (336—37а). 13x21,5. 
Т е г е р а н . Уннв., XII, № 3634//6; XIII, № 4250/1. 
£. /7. 
7023 "LJJV! JAJ_J 283 
САДЫ С Т И Л И С Т И К И 
Автор — Махмуд б. М у х а м м а д ал-Гилани, известный 
под именем Ходжа Махмуд Г а в а и (уб. в 886/1481 г.). При­
быв в 43-летнем возрасте из Гиляна в Индию (Декан), автор служил 
при дворе Бахманидов (748/1347—931/1525) в должности везнра и 
имел титул Ходжа-йи джахан; помимо этого возглавлял круг литера­
торов при дворе; в результате дворцовых интриг был казнен. 
Сочинение представляет собой сборник писем, как частных (к 
знатным лицам, литераторам), так и официальных, написанных авто-
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ром к монархам других государств от имени бахманидских султанов. 
Например, в нем содержатся письма к 'Абдаррахману Джами (род. в 
817/1414, ум. в 898/1492 г. —л. 15а, 636, 976, 1346, 1476, 194а), Шара-
фаддину 'Али Иазди (л. 416): среди адресатов — имена Султана Абу 
Са'ида-курагана (ум. в 873/1469 г. — л. 176), Махмуд-шаха из Гуджа­
рата (л. 46а, 636), Ходжи 'Убайдаллаха (ум. в 895/1490 г.— л. 9а) 
и др. Автор сборника придал письмам литературные украшения, обиль­
но снабдив их стихотворными вставками, выдержками из Корана, сде­
лав, таким образом, сборник образцом изящного эпистолярного стиля. 
Начало (после басм алы): 
Рукопись переписана насталиком на восточной кремового цвета 
бумаге. Несколько листов в начале (2) и в конце (256—258) перепи­
саны позже на кокандской бумаге, но каллиграф-реставратор поста­
рался приблизить свой почерк к почерку реставрируемых им листов н 
сохранил текст колофона, из которого следует, что оригинал данного 
списка был переписан в городе Агре (Индия). Имя переписчика и дата 
переписки отсутствуют. По палеографическим данным, основная часть 
списка датируется первой половиной XVI в. На л. 1а и 258а имеются 
семь оттисков квадратных и овальных печатей; в пяти из них в раз­
ных вариантах приведена легенда: «Саййид 'Абдаррахман б. Накиб 
Саййнд Ахмад-ходжа, 1250/1834—1835»; в одном: «Мирза Гийас 
б. Мухаммад Раджаб», а один не поддается чтению. На переплете 
тиснением отмечено имя переплетчика Мир 'Адила. Дсф.: между 7 и 
8 листами утерян один лист (в сравнении с соответствующим текстом 
рук. № 5895). 258 л. 11,5 X 20. 
КАН ТаджССР, I. № 255; Мунзави, III, 2108. 
А. В. 
7024 ТО ЖЕ 5895 
Список переписан посредственным насталиком на разных сортах 
тонкой бумаги кремового и голубого цветов. На полях страниц и 
между строками имеются многочисленные глоссы — толкование от­
дельных терминов и выражений. В начале утеряна часть предисло­
вия автора, соответствующая тексту шести листов предыдущего спис­
ка, а в конце отсутствует один лист. Значительная часть начальных 
50 листов по краям подрезана так, что на некоторых из них утрачены 
глоссы. Переписчик и дата переписки не установлены. По палеогра­
фическим данным, список относится к XVII в. 163 л. 15x24,5. 
А. В. 
7025 [OUJL.] 3743 
[ С Б О Р Н И К ПИСЕМ] 
п.-тюрк. Составитель не известен. Рукопись заключает в себе 
переписку, хронологически охватывающую, в основном, XV — XVI вв., 
между отдельными правителями Ирана, Индии и Средней Азии. Сре­
ди ннх письма иранского шаха 'Аббаса I (995/I587—1037/I628) прави­
телю Индии Джалаладдину Акбару (963/1556—1014/1605) —л. 26; 
индийского правителя Хумайуна (937/1530—963/1556) иранскому шаху 
Тахмаспу (930/1524—984/1576)—л. 7а, а также ответ последнего 
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Хумайуну —л. 8а; Султана Хусайна Мирзы Байкары (873/1469— 
911/1506 иранскому шаху Сефевиду Исмаилу I (907/1502—930/1524) — 
л. 37а; Амира Тимура (771/1370—807/1405) турецкому султану—л. 163а 
и т. д. Кроме того, в сборник включены письма известных поэтов того 
периода (например, Санаи— л. 1926; Алишера Навои Султану Хусай-
ну Байкаре—196а и других лиц). 
Существующее начало: 
Ujf j J ^a С^УУ o^r*** e J>* J* * k j Cti2^ o^»^! OIOUJ C J J U * . . . 
Рукопись переписана мелким изящным насталиком на тонкой, 
кремового цвета бумаге восточного производства. Перед началом ос­
новного текста (л. 01—04) помещен незаконченный фихрист к сочине­
нию, сделанный позднее с указанием страниц рукописи; постраничная 
восточная пагинация в списке, обрывающаяся на л. 162а цифрой 324, 
написана теми же чернилами и, видимо, той же рукой, что и фихрист. 
Небольшая часть писем составлена на тюркском языке. Дата списка 
отсутствует. По палеографическим данным, его можно датировать 
XVIII в. (фихрист —XX в.). Деф.: нет начала и конца. 240 л. 15x23. 
Л. Е. 
7026 [ OLUL. ] 5604/XXIV 
[ С О Б Р А Н И Е ПИСЕМ] 
Составитель не известен. Собрание содержит письма, адресован­
ные царственным особам: принцу Фирузаддину (л. 642а, 6445); Мухам­
мед Рахим-хану мангиту (1167/1753—1171/1758)—л. 6426; Шуджа-и 
Мулку (л. 643а, 6476); правителю Коканда Умар-хану (1224/1809— 
1237/1822) —л. 645а, 646а; русскому государю (имя не названо) — 
л. 6506 и т. п. 
Начало (после басм алы): 
i*-UJf <JL* U U * j O l i ^ f J*V L L J SJL. VI J * * . ^JUI i>^ *J f J U U 
£lf OUjVt J*f ^ ^ u* ^ f 
Список написан насталиком на тонкой среднеазиатской бумаге. 
Переписчик и год переписки не известны. По палеографическим дан­
ным, список можно датировать второй половиной XIX в. Деф.: нет 
конца (колофон сохранился). 13 л. (6406—6526). 12x19,8. 
Л. Е. 
ФИЛОСОФИЯ 
7027 — 7057 
О Б Щ Е Ф И Л О С О Ф С К И Е ВОПРОСЫ 7027—7046 
7027 o i l j f j o j ^ ^ J ! IAJJLS. ^ i S iLJ f I O ^ J U I 6300/1V 
ПРОСТИРАЕМОЕ ДРЕВО В САДУ ФОРМ И МАТЕРИИ 
а. Трактат анонимного автора, посвящен краткому изложению 
содержания основных философских и естественнонаучных трудов Ари­
стотеля (384—322 гг. до н. э.): 1) «Метафизика»; 2) «Физика»; 3) «Кни­
га о небе и Вселенной»; 4) «Книга о действии и воздействии»; 5) «Ме­
теорология»; 6) «О душе»; 7) «Книга о растениях и животных» и 
8) «Вторая аналитика». 
Существующее начало: 
£tjl J.» VI iAA*Ja.J( J*J Le 4_JLL* ^ya OAJLOI j 
Рукопись переписана курсивным пасталнком на кокандской бума­
ге кремового цвета; пайгиры. Па полях — вставки пропусков текста. 
Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим дан­




•jyoM ^ uljj.C> U J I j yi*'*3\ Of ^ ^ ^ j i j ^ V f jJULCwVf iJLLo] 
[ Т Р А К Т А Т А Л Е К С А Н Д Р А АФ Р О Д И З И И С КО ГО 
О ТОМ, Ч Т О З А Р О Ж Д Е Н И Е И Р О С Т П Р О И С Х О Д Я Т 
В Ф О Р М Е , А НЕ В М А Т Е Р И И ] 
а. Небольшой отрывок из комментария А л е к с а н д р а Афро-
л и з и й с к о г о (жил ок. 200 г. н. э.) на известное естественнонаучное 
сочинение Аристотеля «О возникновении и уничтожении». В нем трак­
туется учение Стагнрнта о возникновении всех природных вещей и 
живых существ. 
Начало отрывка: 
y ^ J I Ol .sL-AJI 3 O y d f y U T ^ J"* ^ J U o ^ L - j f Of j jLLCwVl JL5 
Список переписан мелким насталиком на плотной бумаге восточ­
ного производства. Имя переписчика не указано. Дата списка—1075/ 
»664—1665 г. (л. 299а), 1 л. (4026"). 18x24,5. 
А. К. 
4-116 49 
7029 ^ lUf r W I [ O U U U J 2385/XXI 
КОММЕНТАРИИ «ВТОРОГО У Ч И Т Е Л Я » 
а. Сборник тезисов Лбу Н а с р а ал-Фа р а б и (род. в 260/873, 
ум. в 339/950 г.), в которых затрагиваются философские проблемы 
средневековья. Содержит 101 тезис, которые, в основном, не имеют 
между собой логической связи по содержанию, за исключением случа­
ев, когда мысль, изложенная в одном тезисе, получает дальнейшее 
развитие или разъяснение и детализацию в другом или ряде других 
тезисах-комментариях. В целом в этих тезисах рассматриваются и 
комментируются следующие философские вопросы: учение о бытии, 
материя и ее развитие, свойства неорганического и органического ми­
ра, соотношение физического и психического; проблемы познаватель­
ной деятельности человека, формы и ступени познания; учение о ло­
гическом мышлении, связи мысли и речи. В тезисах приводятся вы­
сказывания о разуме и его роли в общественной жизни человека. 
Трактуется философское учение о целесообразности всех явлений 
природы. 
Начало (после басмалы): 
£ j | iJUU AJI JCUJI *1*J cilJi £л Ols"j <JU* _,*£. u l f L» J i " j AJ i.A*lJL. 
Тезисы включены в данную уникальную рукопись, представляю­
щую собой сборник философских произведений античных и средневе­
ковых арабоязычиых мыслителей. Почти весь сборник исполнен мел­
ким трудночитаемым насталиком на плотной глянцевой бумаге вос­
точного производства. Имя переписчика не указано. Произведения, 
включенные в рукопись (а их 104 наименования), не датированы, за 
исключением арабского перевода сочинения Аристотеля «О небе», в 
конце которого (л. 299а) имеются две записи. В одной из них указы­
вается, что список (т. е. сочинение Аристотеля «О небе») переписан с 
рукописи, основой для которой послужила копия, сверенная с ориги­
налом, переписанным в Дамаске в воскресенье 15 джумада — II 
580/24 сентября 1184 г. Из другой записи мы узнаем, что переписка 
этого же сочинения Аристотеля была завершена в конце второй де­
кады джумада — I 1075/10 декабря 1664 г. Таким образом, основыва­
ясь на последней приписке и палеографических особенностях сборной 
рукописи (одна бумага и один почерк), остальные трактаты, в том 
числе и данное сочинение ал-Фараби, мы можем датировать 1075/1664 г. 
Заглавие и вводные слова перед началом каждого тезиса выделены 
киноварью. На полях в отдельных местах встречаются поправки и 
примечания. 5 л. (255а — 259а). 18X24,5. 
СВР, III, № 1883 (упоминается как глоссы ал-Фарябн на анонимную перера­
ботку книги «О душе» Аристотеля): Ah 1 w a r d I, IV. № ЯЧ74: Museo Britnnico, 
423/4: Brock . . S.. I. 377, D-6; Т е г е р а н . Унив.. IX. № 2401/57. № 2594; Меш-
x a , I, JVs 414; Ал-Маврид, IV, № 3; с. 232; Хусайн Али Махфуз, № 317/25 (там 
же ссылки на другие каталоги). Литографированные издания: Хайдарабад. 1316/1927; 
Б о м б е й . 1354/1937. О переводе на русский язык см.: Казн б е р д о в А. Л. Сочи­
нения Абу Насра ал-Фараби в рукописях Института востоковедения АН УяССР. 
Ташкент: Фан, 1975, с. G5—93; Материалы по истории прогрессивной общественно-
философской мысли в Узбекистане (издание второе, дополненное). Ташкент: Фан, 
1976, с. 146—163. 
Л. К. 
<50 
7030 r & J f ц*_>~* 2385/1 
О С Н О В Ы М У Д Р О С Т И 
а. Знаменитое в арабоязычпой философской литературе сочинение 
того же а л - Ф а р а б и (см. опне. № 7029), где в сжатой форме из­
лагается вся сущность его учения. Состоит из 58 тезисов-основ, в ко­
торых рассматриваются слелующне проблемы: теология (1—9 тезисы), 
'эсхатология (10 тезис), космология (11—13 тезисы), психо­
логия (26—32 тезисы), теория познания (33. 34, 43, 44, 45 те­
зисы) и учение о происхождении человека (35—42 тезисы). Что ка­
сается тезисов 46—58, то они, как полагает немецкий исследователь 
Макс Хортен, представляют собой наслоения анонимных комментато­
ров, поясняющие 9—17 тезисы основного сочинения. По стилю и харак­
теру исполнения труд напоминает два других философских трактата 
ал-Фараби — Маса'ил мутафаррика а/ила анха ил-хаким Лбу Ииср 
ал-Фараби—«Различные вопросы, которые были заданы философу 
Абу Насру ал-Фараби» (см.: СВР, III, № 1904) и трактат Уйун ал-ма-
са'ил — «Существо вопросов» (СВР, III, № 1906). 
Начало (после басмалы): 
tua^yb AJLAALO C~M*JJ J <Ь_5-Д _} 4 * А 1 Л IgJLo J.CJ UJL» . $I_JI oij^v »*Jt jуя*\ 
Трактат переписан неразборчивым насталиком на тонкой восточ­
ного производства бумаге и помещен на добавочных листах вышеука­
занной сборной рукописи (опис. № 7029). Переписчик не указан. Спи­
сок относится, по-видимому, к концу XIX в. 4 л. (066 — 09а). 18,5x24. 
СВР. III. № 1979 (описано как анонимный трактат по логике); Adrian D а г-
* i c h . !. № 20; А л М а в р н д . IV. № 3. с. 250. 251; A h l w a r d l . II, .\« 2294: IX. 
Я? 10313; A f c h a n i s i а п. № 45'26; В roi-k.. I. 2(2/D=7: S., I.3~7/'D-7; Тсгер а и. 
Унип. IX. N? 2594/33; М е ш х е д . I. № 914. 915: № 503/н; Х у с а й н Али М а х ф у з . 
с 493; Н. Kh.. IV. № 9075. Изд. соч.: D i e t e r i c i F. Alfarabi's Philosophische Ab-
h.indlungen. I.ciden, 1892: Каир. с. 115—17(5. 
Переводы: на немецкий язык: Л1 а х H o r l e n . Buch der Ringsteine Alfarabis. 
.\'eu bearbeiled tind mit Ausziifjen ,-ius dem Kommenlar des Emir Ismail el Farani crlau-
trrt. Miinsler. 1904; на итальянский: A l o n s o A l o n s o . M. El-Kitab «Fusus al-
Kikam» de al-Farabi.— «Al-Andalus». v. 25. I. I. Madrid- Granada, I960. Русский пе­
ревод М. А. Салье см.: Х а й р у л л а е в М. М. Фараби — крупнейший мыслитель 
средневековья (к 1100-лпню со дня рождения Абу Пасра Фараби). Ташкент: Фан, 
1973, с. 81—90. О других переводах см.: Ал-Маврйд, с. 251. 
А. К. 
7031 l ^ i \ L\JA 3758/Ii 
РУКОВОДСТВО МУДРОСТИ 
i 
а. Автор — А с и р а д д и н М у ф а з з а л б. 'У м а р а л-А б х а-
р и. разносторонний ученый, перу которого принадлежат труды по 
философии, математике, логике и астрономии (ум., согласно Бро-
к с л ь м а н у , 19 раби — II 663/10 февраля 1265 г.). По данным Хаджи 
Халифы, этот философский труд ученого состоит из трех основных 
разделов: 1) логики, 2) физики и 3) метафизики. В дачный список 
включены лишь два последних раздела, т. с. физика и метафизика. 
Идентичная рукопись (без первого раздела) отмечена и Альвардтом, 
которая отличается некоторыми особенностями: в ней имеется ввод­
ная часть, отсутствующая в нашем списке, но наша рукопись более 
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полная, так как в ней есть пять последних заключительных глав, кото­
рых нет в берлинском списке. В берлинском каталоге эта работа фигу­
рирует не как основное сочинение, а как его комментарий, автор ко­
торого— Хусанн б. Му'инаддин-кази Мнр ал-Майбуди (был жив, со­
гласно Альвардту , ок. 890/1485 г.). 
Существующее начало: 
Ц^ JjVf <yjf O^i ilti ^ic ^ З ^ 3*J OL**JJI ^J* ^ J U J I *-JUI 
Список переписан разными почерками вкривь и вкось на полях 
плотной самаркандской бумаги, на которой записан уникальный трак­
тат Китаб ал-асрар («Книга тайн») знаменитого средневекового уче­
ного-энциклопедиста Лбу Бакра Мухаммада б. Закарийа ар-Рази 
(ум. в 313/925 г.). Переписчик — Хаджи Са'н б. Хаджи Мухам­
м е д аб -Бухари . Список датируется началом XVI в. 17 л. (16 — 
14а, 326, 34а). 16,5x25. 
Полное описание веси сборной рукописи см.: К а р и м о в У. И. Неизвестное 
сочинение ар-Рази «Книга тайны тайн». Ташкент: Мзд-во АН УзССР. 1957. Об авто­
ре, его основном труде, а также комментарии на это сочинение и суперкоммента-
рнй см.: A h l w a r d t , IV. № 5065—5075; В rock., I. 464/23: S., 1. 839; Dorп № 230; 
B r i l l , Mb 475; Н. Kh.. VI. № 1434«; B o m b a y , 78. 143; L o i n . № 487—4П6, 583/1. 
584/11; R a d a v i, II, 319—352, 361; 7. e 11 e r, № 186. 
A. K. 
7032 TO ЖЕ 7862/1 
а. Сравнительно полный, но без вводной части список, исполнен­
ный своеобразным таликом на белой фабричной бумаге. Па широких 
полях некоторых листов — вставки пропусков текста; найгиры. Дата 
переписки —19 зу-л-хиджжа 1075/4 июль 1664 г. 23 л. (1а —23а). 
12,5X18. 
А. К. 
7033 ТО ЖЕ 6061/1 
а. С тем же началом, но пропущено несколько глав. Переписан 
среднеазиатским курсивным насталнком на тонкой сероватой бумаге 
кокандского производства. На широких нолях — глоссы и добавления. 
Главы выделены красными чернилами. Деф.: согласно пайгиру, нет 
второго по порядку листа. Переписчик и дата переписки не указаны. 
По палеографическим данным, список XVIII в. 13 л. (16—136). 
11,5X19,5. 
А. К. 
7034 ТО ЖЕ 7932/V1I 
а. Третий заключительный раздел метафизики того же философ­
ского сочинения ал-Абхари. Начало и конец этого раздела совпадают 
с третьим разделом списка инв. № 3758/П (см.: опис. № 7031). Спи­
сок написан крупным среднеазиатским насталнком па тонкой серой 
лощеной бумаге кокандского производства. На широких полях мелким 
насталнком вписаны комментарии и глоссы. Подразделы и некоторые 
философские термины выделены красными чернилами. Переписчик — 
Мулла 'Абд Исма'ил б. М у л л а И у л д а ш - х а д ж и Сауда-
ки (?). Дата переписки — джумада —II 1323/август 1905 г. 14 л. 
(806 — 936). 15X26. 
А. К. 
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7035 i^CJ! LIUA c_,i- 7862/111 
К О М М Е Н Т А Р И Й К « Р У К О В О Д С Т В У МУДРОСТИ» 
а. Комментатор — Маулаиа- заде Ахмад б. М а х м у д 
а л-Х а р а в и а л-Х а р а з й а н и. Биографические данные об этом 
ученом отсутствуют. Имеется сообщение Отто Лота о том, что список 
данного комментария, дата копирования которого 810/1407 г., хранит­
ся в Бодлсанскон библиотеке. Следовательно, комментатор жил не 
позднее начала XV в. Данный список представляет собой обстоятель­
ный комментарий на вышеописанное философское сочинение Асйрад-
дина Муфаззала б. Умара ал-Абхари (см. опис. № 7031). 
Начало (после басмалы): 
£jf ^ U J f iAJUiJf r L^VI 
Список переписан таликом на плотной пожелтевшей бумаге са­
маркандского производства. На полях имеются многочисленные глос­
сы, дополнения, исполненные очень мелким насталиком. Начальные 
слова комментируемого текста, а также вводные слова комментатора 
выделены красными чернилами. Переписчик — Джум'а б. Мухам­
мед б. Му'алли м. Время переписки, судя по палеографическим 
данным, XVI в. 00 л. (526—1126). 12,5x18. ' 
Л III w a r dt. IV, №• 5075/7; Brock., I. 451/4; S., I. 840; H. Kh.. VI, № I4348; 
Loth, № 494, 4П5/П. 
A. K. 
7036 LX^M ijfjub с_г^ 3096/1 
К О М М Е Н Т А Р И И К « Р У К О В О Д С Т В У МУДРОСТИ» 
о. Комментатор в рукописи не указан. Согласно берлинскому ка­
талогу, им является М у х а м м е д б. Шарнф ал-Хусайнн (род. 
в 793/1391 —ум. в 870/1465 г.). Однако в каталоге Индиа Оффис ком­
ментатором данного сочинения назван Мухаммад б. Мубарак-шах 
Бухари, имевший псевдоним Мирак. Данный список представляет со­
бой подробный комментарий на вышеупомянутое философское сочи­
нение Асираддина Муфаззала б. 'Умара ал-Абхари (см. опис. № 7031). 
Начало (после басмалы)-' 
£JI 0iJs> "UJI J-kil UV ^JU LfUfrlf y L T 
Список переписан почерком пасх на желтоватой индийской бумаге. 
Заголовки отдельных разделов текста (каулуху— «его слова», акулу — 
«мои слова») выделены киноварью, начала абзацев надчеркиуты ки­
новарью. На широких нолях — глоссы и пометки, выполненные той же 
рукой. Переписчик — 'Усман б. Иа'куб б. 'Усман б. Иа'куб, 
принадлежащий к суфийскому ордену накшбандпйа и известный под 
псевдонимом ал-Чархн. Дата переписки — рамазан 897/шонь 1492 г. 
Место переписки — селение Дех-и Hay. 89 л. (16 — 896). 9x18. 
A h l w a r d t , IV, № 5070; Brock . . I. 464/1; S., I, 839; Dorn. № 230; L o t h . 
№ 583/1, 584/11, 592/11; II. Kh., VI, № 14348. 
A. Қ. 
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К описанию № 7036 «Комментарий к «Руководству мудрости», т. 52 6. Список XV е 
7037 d«.C*JI L fa* ^jt, 6061/1! 
К О М М Е Н Т Л Р И П К « Р У К О В О Д С Т В У МУДРОСТИ> 
а. Комментатор — Хусайн б. Му'и и а ддин-к а з и Мир ал-
М а й б у д и (см.: опис. .No 703I). Толкование двух последних разде-
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лов (физика и метафизика) вышеназванного труда Асирадднна Муфаз-
зала б. 'Умара ал-Абхари (см. опис. № 7031). Составлено в шаввале 
880/январс 1476 г. 
Начало (после басмалы): 
^ J I J — L*JLe ^ \ L. JL».-Jf aJ a.JI i j a » 9LSJL J * " j AJJJ ^ » _^.f i jUfrJI 
Список переписан среднеазиатским курсивным насталнком на 
светло-кремовой бумаге восточного производства. На широких полйх 
в разных направлениях, а также между строками вписаны глоссы, за­
мечания и добавления. Разделы и комментируемый текст выделены 
красными чернилами. Переписчик ™ М у х а м м а д Р и з а ат-Таш-
к а н д и. Место переписки — г. Бухара, медресе Мнр-и Араб. Дата 
переписки не указана, однако по палеографическим данным рукопись 
можно отнести к XVIII в. 69 л. (156 — 84а). 11,5X19.5. 
A h I w a г d t. IV, № 5065-5075; B o m b a y , № 143; В г о с к., I, 464/23; S., I, 
839; Do т . № 230; B r i l l . № 475; Н. Kh., VI. Л* 14348; Loth , 487-496. 583/1, 
584/11; R a d a v i. II. 349—352. 361; Z e 11 e r. № 186. 
A. K. 
7033 TO Ж Е 3074 
а. Переписан трудночитаемым насталнком на плотной светло-
кремовой бумаге восточного производства. На широких полях в раз­
ных направлениях, а также частично между строками вписаны глос­
сы, замечания и добавления. Разделы и комментируемый текст выде­
лены красными чернилами. Имеются пропуски (л. 836 — 84а). Пере­
писчик не указан. Дата переписки—1248/1832—1833 г. 106 л. (16— 
1066). 11,5X19. 
А. К. 
7039 LXcJ\ <ЫЛА с . у - <_,Ь LJL\* 7862/II 
С У П Е Р К О М М Е Н Т А Р И И 
НА « Р У К О В О Д С Т В О М У Д Р О С Т И » 
а. Автор не указан, однако па л. 246 имеется приписка — Хашийа 
Ходжа-заде — «Суперкоммептарий Ходжа-заде». Быть может, автором 
является Мустафа б. Иусуф Ходжа-заде (ум. в 893/1488 г.), о котором 
упоминают в своих трудах Хаджи Халифа (см. И. Kh., VI, N° 14348).. 
п Альвардт (см., A h I w а г d t, VI, № 5075/1). В основе данной работы 
лежит вышеназванный труд Асираддина Муфаззала б. 'Умара ал-Аб­
хари (см. опис. № 7031). 
Начало (после басмалы): 
Список переписан почерком талик на тонкой бумаге восточного 
производства. Формула, вводящая в комментируемый текст (каулу-
ху — «его слова»), и логические символы вписаны красными чернила­
ми. Па широких полях встречаются дополнения, выполненные очень 
мелким насталнком. Имеются пайгиры. Переписчик не указан, но им 
является Д ж у м' а б. М у х а м м а д б. М у" а л л и м, имя которого от­
мечено на л. 1126 сборной рукописи. Даты переписки нет. По палео­
графическим данным, список датируется XVI в. 28 л. (246—516). 
12,5X18. 
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H. Kh.. VI. М» 14348; A h l w a r d t . IV. Ms 5075/1. Об основном труде см.: 
Brock. . I. 464; S.. I, 846. 
A. K. 
7040 ^ > i 551 
В К Л А Д 
а. Автор — 'А л а'а д д и и 'Али а т-Т у с н. Согласно данным 
Камус ал-а'лам (IV, с. 3170), он уроженец Туса (Иран). Там он пра­
вел свои молодые годы, изучая Коран, мусульманское право, логику и 
философские науки. В зрелые годы переехал в Турцию и преподавал 
в медресе Мухаммад-хана (правил с перерывами: в 848/1444—850/1446 
и в 855/1451—886/1481 гг.), который после взятия Стамбула назначил 
его главой медресе Знрак. Сам Мухаммад-хан часто посещал его лек­
ции и, желая иметь ясное представление о философии, поручил ему и 
другому ученому Ходже Кази-заде (ум. в 893/1488 г.) составить книгу 
по данной отрасли науки. Оба ученых выполнили задание в отдельно­
сти, однако более благосклонно было принято сочинение Ходжи Кази-
заде, что, в свою очередь, опечалило нашего автора, который после 
этого перебрался в Среднюю Азию, в город Самарканд. Умер он 
в 860/1455 г., а по B r o c k . , И, 204 — в 887/1482 г. в Хорасане. 
В труде излагаются взгляды древнегреческих мыслителей—Демо­
крита (ок. 460—370 гг. до и. э.), Платона (428/427—347 гг. до и. э.). 
Аристотеля (384—322 гг. до н. э.), его последователей—перипатетикон, 
а также представителей средневековых мыслителей Ближнего и Сред­
него Востока — ар-Разн (род. в 251/865, ум. в 313/925 г.), Ибн Сипы 
(род. в 370/980, ум. в 428/1037 г.): воззрения мусульманских схолас­
тов, последователей учения ал-Аш'ари (род. в 260/873, ум. в 324/935 г.). 
мутазилитов, мутакаллимов и главного представителя мистической му­
сульманской философии Абу Хамида Газалн (род. в 451/1059, ум. в 
505/1111 г.). Автор придерживается философской концепции схоластов 
ислама. 
В работе, состоящей из введения и 20 разделов (мабхас), рассмат­
риваются такие проблемы, как вопрос об извечности мира, о боже­
ственном вмешательстве в развитие природы, в судьбы мира и челове­
чества; о материи и форме, о конечных причинах всякого созидания 
и уничтожения; о частях и силах (способностях человеческой ду­
ши) и т. п. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана хорошим насталиком с элементами шикает? 
на тонкой светлой восточной бумаге; имеются пайгиры. Переписчик и 
год переписки не указаны. По палеографическим данным, синеок мож­
но отнести к началу XVIII в. Деф.: нет конца. 160 л. 11,5X18,5. 
Brock. , II, 204/21; S.. II, 279/2; Н. Kh.. II. 476; B r i l l . I62964. Об анторе см • 
Камус ал-а'лам, IV, с. 3170. 
А. К. 
7041 «Цр>^>!1 ti^~j 5600; XIII 
Т Р А К Т А Т О Б Ы Т И И 
а. Автор — Н у р а д д и н ' А б д а р р а х м а н Д ж а м н , знамени­
тый классик персидско-таджикской литературы (род. в 817/1414. 
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ум. в 898/1492 г.). Сочинение посвящено толкованию философского 
термина «бытие»—вуджуд. 
Начало (после басмалы): 
£ i | ьу?з* 1+~а.Хл+)\ IAJUI Ц^£ 4I~J^J «JJUAUJ! ^ Л A J ^ X J I » L ^j\ i_y»_̂ JI 
Список переписан почерком насталик на кокапдекой бумаге хоро­
шего качества; пайгиры. На полях — глоссы, комментирующие отдель­
ные трудные слова текста. Переписчик тот же Мир Д ж а л а л а д -
дин Б у х а р и , который переписал весь данный сборник в Бухаре 
в течение 1242/1826—1827 (л. 22а) и 1251/1835—1836 гг. (л. 2396). 4 л. 
(1836— 186а). 14X23. 
Рукописи произведений Абдаррахманя Джамн в Собрании Института востоко­
ведения АН УзССР./Сост.: А. Урунбаев и Л. М. Епифанова. Ташкент: Фан, 1965, 
с. 25, № I. 
И. А. 
7042 ОЬ*Л J*.J 6119 
М О Р Е Ж И З Н И 
Анонимный труд, представляющий собой изложение философских 
и религиозно-этических воззрений брахманов и приемов упражнений 
йогов. Первоначально он был написан на санскритском языке и назы­
вался Лмараткунда — «Бассейн жизни», затем переведен на арабский 
язык в 30 главах неким брахманом по имени Капами из Камрупа при 
султане 'Ллм'адднне — правителе Бен га л а (904/1498—927/152U—Rio U. 
I, 489a; Ethe, I, № 2768) и получил известность иод названием Бахр ал-
хайат или Хауз ал-хайат — «Бассейн жизни». Данный список содержит 
персидский перевод сочинения и носит название, судя по колофону 
(л. 656), Китаб-и Бхайват бахр ал-хайат — «Книга Бхайват (Бхага-
ват) — море жизни». Этот перевод, состоящий из десяти глав, был осу­
ществлен неким М у х а мм а д о м из Гвалиора для правителя Гва-
лиора Хусайна б. Мухаммада Сарини Хусайни. Названия всех глав 
данного списка и их порядок соответствуют списку E t h e , I, № 2002 
(в СВР, V, № 6878 рук. инв. № 2216 представлен неполный вариант 
сочинения — 1—3, 5 и части 6—7 глав). 
Существующее начало: 
Рукопись переписана убористым насталиком на светло-кремовой 
бумаге восточного производства; пайгиры, восточная пагинация; на­
звания глав выделены красными чернилами. На полях и между строк 
листов 1—2 — добавления, написанные более мелким почерком. На по­
лях листов 7—13 -трактат Панд-наме—«Книга наставлений» ано­
нимного автора. Переписчик не назван. Дата переписки — зу-л-ка'да 
1002/июль 1593 г. Картонио-кожапый переплет коричневого цвета с 
тремя картушамн (орнамент). Деф.: нет начала и нескольких листов 
после л. 61. 65 л. 14,5X20,5. 
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К описанию № 7042 «Морс жизни», л. 656. Список 1002/1593 г. 
7043 1>-'-Г*^ £•? • * - • 2328/IH 
МЕСТО С Л И Я Н И Я ДВУХ М О Р Е Й 
Автор — М у х а м м а д Д а р а Шукух (род. в 1024/1615, 
ум. в 1069/1658—1659 г.), сын Шах-Джахана (1037/1628—1069/1659). 
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Кроме этого произведения, его перу принадлежит следующие труды 
по суфизму: Сирр-и акбар — «Великая тайна», Сафинат ал-аулийа — 
«Корабль святых», Хакк-наме — «Книга об истине», а также диван га­
зелей н рубай (рук. ИВ АН УзССР, ннв. № 3536/3, л. 706, см. опис. 
№ 7246). 
Настоящий трактат -своего рода ключ к индийской философии 
веданта. Автор растолковывает фнлософско-богословскне понятия, при­
веденные в арабской графике, дает их эквиваленты на хинди, и ука­
зывает на их значение. Трактат написан, по свидетельству самого ав­
тора, на основе сопоставления учений суфиев и индийских монотеистов 
для членов своей семьи, а не для широкой публики. Сочинение изоби­
лует стихами Маулана Руми н Хафиза Шнрази. 
Начало (после басмалы): 
*J У-j*" о-'-И* А Г <-reJ -г^ 
Список переписан каллиграфическим насталиком на кремовой 
(кроме л. 74, 81) бумаге индийского производства; текст обрамлен 
двумя красными линиями; пайгиры. Отдельные слова выделены крас­
ными чернилами, арабский чскст надчеркнут красной линией. На полях 
редкие добавления пропущенных слов и поправки к тексту. Перепис­
чик не назван, но почерк идентичен с почерком предыдущего сочине­
ния, переписанного Пир М у х а м м е д о м (л. 106, 1226). Переписан 
5 шаввала на пятнадцатом году восшествия на трон Мухаммад-шаха-
(1130/1718—1161/1748), т. е. в 1145/1733 г. 15 л. (746 — 886). 13x21,5. 
М у н з а в и , II (1), 1362. 
Р. Дж. 
7044 ТО ЖЕ 97I1/IV 
Неполный список с тем же началом. Переписан почерком насталик 
на плотной кремового цвета бумаге восточного производства; пайгиры. 
Отдельные слова выделены киноварью. Арабский текст надчеркнут 
красной линией. Имя переписчика из-за отсутствия колофона устано­
вить не удалось. По палеографическим данным, список относится к 
XVII в. Деф.: нет конца. 17 л. (796—956), 10,5x20. 
Р. Дж. 
7045 i*j~. *VUU_, 511/V 
Т Р А К Т А Т О Т А Й Н Е 
Автор — Б а х л у л Гул б. М и р з а - х а н а л - Б а р а к и , затем 
ал-Д ж а л а н д а х р и (конец XVII —перв. пол. XVIII в.). По сви­
детельству самого автора, он был учеником Саййида Пахкаха Сабвани, 
известного по имени ал-Кахрами, а затем Шах Будака (или Булака). 
Трактат богословско-философского характера, составлен автором в 
1146/1733—1734 г. и состоит из трех разделов. Первый раздел посвя­
щен объяснению абсолютного бытия, второй — монотеизму, третий — 
монотеистам, представители которого, по мнению автора, подразде­
ляются на две группы. По утверждению монотеистов первой группы, 
бытие — едино и оно — бог. По мнению представителей второй груп­
пы, бытие состоит из двух частей: воображаемой и истинной. При со-
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сТавлении данного труда автор пользовался и трактатами своего от­
ца Мирза-хана ал-Бараки (название трактата не приведено). Описы­
ваемый трактат насыщен стихами Руми, Джами, Хакани и других. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан мелким насталиком на полях другого сочинения 
на кремовой бумаге восточного производства. Имя переписчика и дата 
переписки не указаны. Однако почерк идентичен с почерком других 
сочинений данной сборной рукописи. переписанной М у х а м м а д 
А ' замом в 1184/1770—177 Г г. (л. 107а). Деф.: нет конца: как ука­
зано в колофоне, конца не было и в оригинале, откуда переписан на­
стоящий список. 8 л. (486—566). 14,5X20,5. 
Р. Дж. 
7046 OV^LL. 502/XI 
[ И З В Л Е Ч Е Н И Я ] 
а.-п. Извлечения на персидском и арабском языках по вопросам 
философии, богословия и этики из трудов известных мусульманских 
ученых-теологов и законоведов: Мир Саййида 'Али Хамадаии (род. в 
/12/1313, ум. о 787/1385 г.) Рисала ал-аклийа — «Трактат об интел­
лекте» (СВР, III, № 2338—2340); Мухйиаддина Ибн ал-'Лрабн 
(род. в 560/1165, ум. в 638/1240 г.) НакО алфусус — «Наличие ясных 
указаний» (СВР, VI, № 4890); Баба Рукнадднна Ширази Шарх-и фу-
сус ал-хикам — «Комментарий к «Драгоценным камням мудрости»; 
Хусайна б. 'Алнма б. Абу-л-Хасаиа ал-Хусайни (род. в 671/1272 -1273, 
ум. и 718/1318 — 1319 или в 729/1329 г.) Нузхат ал-арвах — «Услада 
душ» (СВР, III, № 2267); 'Али б. 'Али б. Махмуда ал-Мухта-рн ал-
Хоразми ал-Кубрави аш-Шайбанн (XVI в.) Фатааи аш-Шаибани- -
«Шайбановы фетвы» (СВР, VIII, № 5858—5869); Джалаладднна ад-
Даваии (род. в 830/1427, ум. в 908/1502 r.J Ахлак-и Джалали— «Джп-
лалова этика» (СВР, III, № 2029—2030); Шарх-и Хисн-и хасин 
(«Комментарий к «Неприступной крепости») Муллы 'Али Кари к тру­
ду Шамсаддина Мухаммада б. Мухаммада ал-Джазари (ум. в 
833/1429 г. — СВР, IV, № 2941) и других произведений. 
Извлечения выполнены, по-видимому, владельцем данной сборной ру­
кописи, имя которого упомянуто на л. 93о: «Черновые записи Мухамма­
да Хамида Балхн». Там же дата - 1147/1734—1735 г. и название ме­
стности— Кабул. Рукопись переписана мелким насталиком с элемен­
тами шикаете вразброс по разным направлениям на индийской (каш­
мирской) бумаге. Многие листы склеены из двух кусков бумаги. Кар­
тонный переплет с тремя тиснениями. 33 л. (94а—1276). 13,5x21,5. 
Р. Дж. 
ЛОГИКА 7047—7054 
7047 JM* *AJL~J 9711/1 
Т Р А К Т А Т ПО Л О Г И К Е 
Автор — Абу-л-Хасан 'Али б. а с - С а й й и д М у х а м м е д 
б. 'Али а л - Д ж у р д ж а н и, известный как а с - С а й й и д аш-Ша-
риф. Родился он в ша'бане 740/феврале 1340 г. в селении Тагу около 
Астрабада. В 779/1377—1378 г. известный философ и богослов Мас'уд 
б. 'Умар Тафтазани (ум. в 791/1389 или 792/1390 г.) представил его 
Музаффарнду Шах Шуджа' (760/1353—786/1384), который назначил 
его преподавателем в Дар аш-Шифа в Ширазе. После завоевания Ти­
муром (771/1370—807/1405) Шираза в 789/1387 р. он отправил ал-
Джурджанн в Самарканд, где тот оставался до смерти Тимура. Затем 
он вернулся в Шираз, где и умер в 816/1413—1414 г. Его сочинения 
числом более 50 (главным образом учебники по арабской грамматике 
или комментарии к популярным учебникам по грамматике, логике, ри­
торике, мусульманскому праву, философии и т. д.) в большинстве сво­
ем были написаны им в Самарканде (о нем см.: Elbe, I, № 724—725, 
1162; Rieu , II, 522а; С т о р и , 1, 203). Описываемое нами сочинение 
известно в литературе как Рисала-йи кубра фи-л-мантик — «Большой 
трактат по логике», написанное после другого трактата этого же ав­
тора Рисала-йи сўгра—«Маленький трактат» — оба они переведены 
с персидского на арабский язык сыном ал-Джурджани Мир Шамсад-
дин Мухаммедом (ум. в 836/1432—1433 г.). «Трактат по логике» ал-
Джурджапи предназначен для начинающих изучение логики. Автор, 
касаясь вопросов о чувствах, ощущениях и превосходстве человека над 
другими живыми существами, говорит, что человеку присуще рассуж­
дение, особенно логическое. В связи с этим он раскрывает категории 
и понятия логики, говорит об общем н единичном, об аналогии, индук­
ции и дедукции и других философских понятиях. 
Начало (после басмалы, славословия): 
,жЛ ыj£^> ^ i ik-U 4.S" iffji С—t3ji Ост*-3 ' *£JIJLI 
Список переписан почерком насх на бумаге индийского производ­
ства цвета слоновой кости; пайгиры. При переплете листы перебиты. 
После листа 10 должны следовать листы 16—18, а затем 11—15. На 
л. 01—013 — записи разного содержания: даты постройки зданий, 
рождения и смерти лиц, названия исторических трудов, рубай, стихи на 
персидском и староузбекском языках о рамазане, записи юридичес­
кого характера. Переписчик не назван. Перенисан в г. Мультане в 
1056/1646—1647 г. 18 л. (16—180)+ 13 л. (01—013). 10x20. 
My из а в н, II (2), 1504. 
Р. Дж. 
7048 ТО Ж Е 3356/11 
С тем же началом. Переписан почерком насталик па кремовой 
восточного производства бумаге; пайгиры. Имя переписчика и время 
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переписки не указаны. По палеографическим данным, список датиру­
ется XVIII в. 16 л. (74а — 896). 9,5X 19,5. 
Р. Дж. 
7049 ' ^ ' > J f £! -ь 10289/1 
Ч У Д О В Е С О В 
а. Комментатор — ' А б д а л л а х б. а л - Х а д д а д а л - ' У с м а н и 
а т-Т а л б а и и (даты его жизни установить не удалось). Труд пред­
ставляет собой комментарий на логическое сочинение Мазан ал-ман-
тик — «Весы логики». 
Начало (после басмалы): 
£ Л OY_j.iAa.JI i.ijtL+j l-o_jJli j у t^JUf aJU JL^CJ! 
Список переписан насталнком с элементами шикаете на бумаге 
восточного производства. Па широких полях — глоссы и добавления. 
Переписчик — М у х а м м а д А к р а м , сын Ш а й х а Ш а х м у -
х а м м а д а , с ы н а Ш а й х а М у х а м м а д А д а м а . Время пере­
писки— 15 мухаррама 1123/5 марта 1711 г. (л. 34а). 34 л. (1а — 34а). 
14X21. 
Aumer, I, № 673/3. 
А. К. 
7050 ТО Ж Е 10110/1 
а. Список переписан среднеазиатским насталнком на тонкой лоще­
ной бумаге кокандского производства. Начала комментируемых пред­
ложений надчеркпуты красными чернилами. Па полях имеются редкие 
добавления. Переписчик не назван. Судя по палеографическим данным, 
список относится к XIX—XX вв. 37 л. (16— 37а). 13X20. 
А. К. 
7051 6966/XIII 
а. Т р а к т а т по л о г и к е анонимного автора без названия. 
В нем рассматриваются видовые и родовые понятия и связь их между 
собой. 
Начало (после басмалы): 
£tJl O U 1 L > J > J - a 9 j l ( _ r - I a . Ы ЦиЛс J j - o j a - J I d^bU-JJ i_yL»JI * J A J I 
Переписан скорописным среднеазиатским насталнком на восточ­
ной бумаге кремового цвета; пайгиры. На широких полях вписаны 
дополнения и исправления. Переписчик — Ф у л а д б. М у х а м м а д 
И с ф а р а г и . Дата списка—949/1542—1543 г. 4 л. (1416—144а). 
12,5X18,5. 
А. К. 
7052 ТО Ж Е 6178/VII! 
а. Полный список с тем же началом, переписан почерком наста-
лик на кремовой восточного производства бумаге. Начало и вводные 
слова подчеркнуты красными чернилами. На полях приводятся ссыл­
ки на логические сочинения 'Али ал-Кушчи (ум. в 879/1474 г.), Ха-
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сана ал-Ганджи и Музида (?). Дата списка и имя переписчика отсут­
ствуют. По палеографическим данным, список относится к XVIII в. 
3 л. (1006—1036). 12X18,5. 
А. К. 
7053 f>J*Jt | J L - C - r i . C f i ^ i J l £ l _ ^ J I 5552 
Р А З В И Т И Е МЫСЛИ В Р А З Ъ Я С Н Е Н И И 
« Л Е С Т Н И Ц Ы НАУК» 
а. Комментарий на известный труд по логике Суллам ал-улум 
(«Лестница наук») Мухиббалаха б. 'Абдашшукура ал-Бихари (ум. в 
1119/1707 г. —см.: СВР, III. № 1980, 1981). 
Комментатор — М у х а м м а д 'Али ал-Мубараки ал-Му-
х а м м а д а л - Д ж а у н п у р и (установить даты его жизни не уда­
лось) . 
Как отмечено в предисловии, комментатор в процессе своей рабо­
ты исправил ошибки и разъяснил неточности, допущенные в тексте 
комментируемого им труда ал-Бихари. 
Начало (после басмалы) : 
All I 
Список переписан почерком насталик на глянцевой бумаге вос­
точного производства. Местами встречаются подстрочные переводы на 
персидский язык, на полях — многочисленные дополнения к тексту, 
сделанные тем же почерком. Вводные слова и надчеркивания выделе­
ны киноварью. Переписчик — Мухаммад С и д д н к б. М у л л а 
М у х а м м а д С а д и к . Дата переписки не указана. По палеогра­
фическим данным, список XIX в. 188 л. 15x24,5. 
Brock. , И, 421; S.. II. 622. 
Б. В. 
7054 ТО ЖЕ 10615 
а. Список содержит извлечения из упомянутого выше комментария 
М у х а м м а д а 'Али а л-Д ж а у н п у р и на труд Мухнббаллаха ал-
Бихари; переписан почерком насталик на кокандской бумаге; часто 
без диакритических знаков. Некоторые пропуски в тексте указаны на 
полях. Переписчик — М у л л а М у х а м м а д С и д д и к д ж а н 
(л. 01а). Дата списка — 1244/1828-1829 г. (л. 2206), 220 л. (16--
2206)+4 л. в начале. 14,5x25,5. 
В. В. 
Э Т И К А 7055—7057 
7055 ^ J f y b T 8157/V 
Э Т И К А Д И С П У Т А 
а. Автор — Ш а м с а д д и н М у х а м м а д б. А ш р а ф а л-Х у-
с а й н и ас-С а м а р к а нд и (ум. в 690/1291 г. —Aumer , № 664; 
B r o c k . , 1, 468/Ш; по Х а д ж и X а л и ф е — в 600/1203- 1204 г. -
Н. Kh.. I, № 804). Трактат по этике, состоит из трех разделов, посвя­
щенных разъяснению правил поведения при проведении разного рода 
диспутов. 
Начало (после басмалы): 
Лл'л J f I4JI ^Ustj s^aJI t j h l ^ iJL-._, OJLA J-ieJf V_~A!^J i*.Jl 
Список переписан почерком насх па среднеазиатской бумаге кре­
мового цвета; найгиры. Названия разделов выделены киноварью. По­
ля некоторых листов реставрированы. Сверху на л. 1636 и 164а наис­
кось листа приводится текст на арабском и персидском языках, напи­
санный другим лицом с указанием даты— 1275/1858—1859 г. На л. 1796 
и 180а также стих и текст на персидском языке. Переписчик — 'Ус-
м а н б. а л-М а с'у д а л-К у р а й ш и а л-Б а к р и. По сходству па­
леографических данных можно предположить, что список переписан в 
том же году, что и предыдущее сочинение настоящего сборного тома 
(л. 150а) — 1007/1598—1599 г. Деф.: все листы поточены червями, но 
текст не пострадал. 7 л. (1636— 170а). 13X20,5. 
Б. В. 
7056 AAJUUJI ^ Ы ,^a iJL-^, 6178/XII 
Т Р А К Т А Т О Б Э Т И К Е Ч Т Е Н И Я [ К Н И Г ] 
а. Автор — Х а м ид б. Б у р х а н б. Аби З у - л - Г а ф ф а р и 
(даты жизни не известны). Небольшой трактат, состоящий из введения 
(мукаддама), рекомендации (васийа) и цели (максад), в которых 
в сжатой форме излагаются система и методика обучения учащихся 
правильному и целеустремленному чтению научной и дидактической 
литературы. 
Начало (после басмалы) : 
Список переписан красивым насталиком на серой кокандской бу­




7057 iJ^JLJt j^~* 5792/11 
Н А С Т А В Л Е Н И Е Г О С У Д А Р Я М 
Труд дидактического содержания анонимного автора; указанное 
выше название приведено в предисловии (л. 3206). Сочинение посвя­
щено изложению правил поведения, приличествующих государям и 
представителям духовенства, построено на выдержках из Корана н 
других религиозных книг на арабском языке с последующим про­
странным толкованием их на персидском языке. Приводятся 
также эпизоды из жизни благочестивых людей. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан посредственным насталиком на кокандской бу­
маге; даты переписки и имени переписчика нет; судя по палеографи­
ческим данным, список XIX в. Деф.: л. 345а — 3476 пустые; оставлены, 




ЕС Т Е С Т В О З Н А Н И Е 
7058-7117 
МАТЕМАТИКА 7058—7094 
7058 [ р~*. *\j*\ £+**з AJL-J ] 6175/V 
[ТРАКТАТ, П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й У Т О Ч Н Е Н И Ю 
Ч А С Т Е Й Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К О Г О ТЕЛА] 
Отрывок без определенного названия. В колофоне указывается, 
что автор трактата — некий М а у л а в и Садик , однако в доступной 
нам литературе сведений о нем нет. В отрывке трактуются теорети­
ческие вопросы вычисления объема геометрических тел на основе пер­
вого определения XI книги «Начал» Евклида (IV—III вв. до н. э.), гла­
сящего: «Тело — это то, что обладает длиной, шириной и глубиной». 
В отрывке приводятся пять различных математических решений, 
в том числе варианты Абу 'Али ал-Джубайи и Абу-л-Хуззайла 'Аллафа 
(по ан-Надиму, известные басрийские му'тазилиты— Абу 'Али Мухам­
мед б. 'Абдалваххаб б. Салам ал-Джубайн, род. в 235/849, ум. в 
303/915 г. и Абу Мухаммад б. ал-Хуззайл б. 'Абдаллах б. Макхул ал-
Абди, известный как 'Аллаф, т. е. «торговец сеном», автор трактата 
по му'тазилитскому движению — см: Фихрист, с. 251—252 и 256). 
Существующее начало: 
(3*ii*J ^р AS JUL)! _y> o_^cLi»l _jjQ+t> JUl e J j T , j ) l l i | z»***̂  v^ - i ^ i * p 
лЛ С»—А.» у*!»* i^$ _j _ji AIXJ i l e j l j С~—Л ( - i l i ^ \stSjil j j o . jS f»***^ 
Список переписан среднеазиатским насталиком на кокандской бу­
маге. Название сочинения и геометрические обозначения выделены 
красными чернилами. Имя переписчика и дата списка отсутствуют. 
Список можно датировать, как и всю сборную рукопись, концом XVIII в. 
1 л. (79а —796). 13,5x22. 
А. К. 
7059 ТО ЖЕ 6I75/VI 
а. Отличается от вышеописанного отрывка (опис. № 7058) тем, 
что он исполнен на арабском языке, а автором в колофоне назван не­
кий М а у л а н а ' А б д а л д ж а м и л , биографические данные кото­
рого нам установить не удалось. 
Существующее начало: 
Список переписан среднеазиатским насталиком на кремовой бума­
ге кокандского производства. Геометрические обозначения выделены 
красными чернилами. Имя переписчика и дата переписки отсутству­
ют. Список можно датировать, как и всю сборную рукопись, концом 
XVIII в. 1 л. (80а —806). 13,5x22. 
А. К. 
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7060 ^k^UiJll ^i iJL-j 4750/VIII 
ТРАКТАТ 
О Т Е О Р Е Т И Ч Е С К О Й А Р И Ф М Е Т И К Е 
а. Автор — Абу-л-Вафа М у х а м м а д б. М у х а м м е д 
б. Й а х й а б. Исма 'ил б. ал- 'Аббас ал -Бузджаии (род. в 
329/940, ум. в 389/998 г.)—один из крупнейших математиков и астро­
номов средневекового Востока, уроженец Бузджана (Хорасан), работал 
в Багдаде. 
Трактат по математике, посвящен разъяснению основных понятий 
теоретической арифметики. 
Начало (после басмалы): 
£j! ^kA> U^Vf 
Список переписан почерком насталик на кокандской бумаге; пай-
гиры. Дата переписки и имя переписчика не указаны. Судя по дате 
переписки другого сочинения в данном сборном томе, список перепи­
сан в 1298/1880—1881 г. (л. 2886). На зеленых корках переплета тис­
нением в медальонах приведено имя переплетчика Мулла Фазладдина 
саххафа. 3 л. (255а — 257а). 14,5X24,5. 
Русский перевод трактата с комментариями приведен в статье Г. П. Матвиев-
ской «Материалы к истории учения о числе на средневековом Ближнем и Среднем 
Востоке».— В сб.: Из истории точных наук па средневековом Ближнем и Среднем 
Востоке. Ташкент: Фан, 1972, с. 76—87; М а т в и е в с к а я Г. П., Т л л а ш е в X. Ма­
тематические и астрономические рукописи ученых Средней Азии X—XVIII вв. Таш­
кент: Фан, 1981, с. 13. 
Д. Ю. 
7061 yUeJf ^ c r ^ ^ J I y U T 613I/V 
КНИГА К Л А С С И Ф И К А Ц И И В СЧЕТЕ 
а. Автор — С и р а д ж а д д и н Абу Т а х и р М у х а м м а д 
б. М у х а м м а д б. ' А б д а р р а ш и д а с-Си дж а в а и дн (ум. в 
600/1203 г.), известный законовед и математик. Трактат но математи­
ке, состоит из 13 разделов и нескольких пояснительных примеров к 
решению математических задач: 1) О классификации [дробей] — 
л. 1936; 2) О разложении [дробей]—л. 194а; 3) О сложении дробей — 
л. 194а; 4) О вычитании дробей—л. 1946; 5) Об удвоении дробей — 
л. 1946; 6) О раздвоении дробей — л. 1946; 7) Об умножении дробей — 
л. 1946; 8) О делении дробей — л. 195а; 9) Об извлечении [квадрат­
ного] корня дробей—л. 1956; 10) Об отношениях — л. 196а; 11) О спо­
собах, применяемых при решении алгебраических и иных задач — 
л. 198а; 12) Об основах алгебры — л. 2006, 13) О разъяснении выра­
жений, которыми пользуются в этой [науке] —л. 210а. 
Начало (после басмалы): 
l»~Jf JU-L^JfjUfi ^j а*»* yt Л^лл /^fjUf £.1 j — ill—VI Ал VI £t*-iJI J l i 
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Список переписан почерком насталик на кокандской бумаге, от­
дельные слова и заглавия разделов выделены красными чернилами. 
На полях л. 1936—1946 — добавления пропусков. Имя переписчика 
не указано. Дата переписки — 1250/1834—1835 г. Список переписан с 
рукописи, скопированной в месяце зу-л-ка'да 739/май 1338 г. 11 л. 
(1936 — 2036). 15X25,5. 
Brock. , I, 379/11; S., I, 651/П; М а тв н е в с к а я Г. П. Указ. соч. (см. опнс. 
Ли 7060), с. 174; Матв н е в с к а я Г. П., Т л л а ш е в X. Указ. соч. (см. опис. 
№ 7000), с. 16. 
А. К. 
7062 ^*J1 {jjs*)\ О^^АЛ uKJL. ^JL. ̂ Л 8078/HI 
И З В Л Е Ч Е Н И Я ИЗ КОММЕНТАРИЯ 
Т Р У Д Н Ы Х МЕСТ « К Р А Т К О Г О Р У К О В О Д С Т В А 
ПО Р А З Д Е Л У НАСЛЕДСТВА» 
а. Автор — Н а д ж м а д д и н ' А б д а л г а ф ф а р б. 'Абдал-
к а р и м К а з в и н и аш-Шафи'и (ум. в 665/1267—1268 г.—Меш­
хед, II, № 261), труд которого посвящен вопросам раздела наслед­
ства. 
Комментатор — Н а д ж и б аш-Шафи'и, даты жизни которого 
установить не удалось. Извлечения представляют собой математичес­
кую часть комментария основного труда, посвященную разъяснению тео­
рии чисел, дробям и арифметическим действиям. Эта часть состоит из 
предисловия и шести разделов (см. опнс. № 7076/IX). 
Начало (после басмалы): 
Список переписан почерком пасх на плотной цвета слоновой кос­
ти восточной бумаге, названия разделов и частей выделены киноварью. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Сочинение входит в 
сборный том, переписанный одним почерком. На л. 75а и 113а указа­
на дата—24 раби — I 885/4 июня 1480 г. 14 л. (1206—1336), 13X23,5. 
Р.Дж. 
7063 JLJL-SJI a t l y J f ^ i i^L^Jf j o f y 3893/1 
Б А Х А А Д Д И Н О В Ы Н А С Т А В Л Е Н И Я 
ОБ ОСНОВАХ А Р И Ф М Е Т И К И 
а. Автор — И м а д а д д и и 'Абдаллах б. М у х а м м а д ал-
X а д д а м а л-Б а г д а д и (род. в 643/1245 г.). уроженец Багдада, 
врач, математик, юрист, ученик Насираддина ат-Туси (род. в 597/1201, 
ум. в 672/1274 г.). Работал главным врачом в одной из больниц Баг­
дада. Имя этого ученого, а также даты его жизни Брокельманом даны 
в разных вариантах (Ср. Brock., S., II, 215/1, 860/П). Как указывает 
А л ьв а р д т (A h I w a r d t, V, JM° 5976), этот теоретико-практический 
математический труд был посвящен некоему Бахааддину Мухаммеду 
б. Мухаммаду б. Мухаммаду ал-Джуиайии, в честь которого и стал 
он так называться. Сочинение состоит из введения (мукаддама), пяти 
разделов (макала), которые, в свою очередь, подразделяются на гла­
вы (баб). Дата завершения труда приведена тем же Альвардтом — 
мухаррам 736/август 1335 г. Данный список, в отличие от списка Аль-
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вардта, в котором приведены лишь три главы и их подразделы, полный. 
В нем содержатся следующие главы: 1) Об основах арифметики— 
л. 4а; 2) О сделках и правилах операций — л. 16а; 3) Об измерении 
различных плоских и телесных геометрических фигур — л. 21а; 4) Об 
алгебре и алмукабале — л. 336; 5) О решении задач алгебры и ал-
мукабалы — л. 40а. 
Начало (после басмалы): 
i^XsJt j o^UUt ojjLAJI W ^ U , J U ! X» > V I j лас X» J j^U j ^ s J t 
Список переписан крупным среднеазиатским насталиком на ко-
кандской бумаге. Заголовки по большей части написаны красными 
чернилами. Имя переписчика не указано. Дата списка —1303/1885— 
1886 г. 50 л (16 — 506). 12,5X19,5. 
A h l w a r d t . V, № 5976; Brock. , II, 167/1; S., I. 860/11; S., II. 215/1; ҚМР. 
№ 6—9; Loth., Nt 771; H. Kh., IV, №-9240; М а т в в е в с к а я Г. П.%Указ. соч. (см. 
опис. Л*9 7060), с. 181; Р о з е и ф е л ь д Б. А. Арабские и персидские физико-мате­
матические рукописи в библиотеках Советского Союза.— В сб.: Физико-математиче­
ские науки в странах Востока, вып. I (IV). М.: Наука, 1966, с. 263/41, 276/788; 
Тл л а ш ев X. Трактат Имад ад-Дниа ал-Багдади. Блестящие пользы от арифмети­
ческих правил.— В сб.: Математика па средневековом Востоке. Ташкент: Фан, 1978, 
с. 179-190. 
А. К., X. Т. 
7064 ТО ЖЕ 6175/Ш 
а. Список содержит лишь третий раздел вышеупомянутого мате­
матического труда («Об измерении различных плоских и телесных 
геометрических фигур»). 
В данном разделе автором рассматриваются свойства и измере­
ния различных плоских и телесных геометрических фигур, таких, как 
треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, сфера, куб, конус, призма 
и т. д. Здесь же приведены таблицы меры весов и плотности различ­
ных металлов. 
Существующее начало: 
£ja«JI A»L~e ОЦ—JjuJl j £ ^ k « J J OI0.L-.4JI (p'.*-1'' I S * iUl iJ I JDlLjl 
Список переписан крупным среднеазиатским насталиком на коканд-
ской бумаге кремового цвета. Заголовок главы и ее подразделы ис­
полнены тем же почерком,' что и текст, красными чернилами; тща­
тельно выполнены иллюстрации геометрических фигур, а также таб­
лицы меры весов и плотности металлов. Имя переписчика и год пере­
писки не указаны; по палеографическим данным рукопись можно дати­
ровать концом XVI11 в. 13 л. (65а—77а), 13,5X22. 
СВР, VI, № 4240 (здесь название сочинения и имя автора не установлены). 
А. К. 
7065 i—ii*JI ^ i и-**. 4 J I JlCi.1 3055 
О Б О С Н О В А Н Н Ы Е П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 
В Г Е О М Е Т Р И И 
а. Имя автора в рукописи не указано, однако установлено, что 
им является Ш а м с а д д и н М у х а м м а д б. А ш р а ф ал-Хусай-
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н и . а с-С а м а р к а н д и , уроженец города Самарканда, математик, 
астроном и философ. По данным Хаджи Халифы, он умер около 
600/1203—1204 г. (см.: II. kh., I, № 804), по Б р о к е л ь м а н у он был 
жив до 690/1291 г. (Brock., I, 468/Ш). Помимо данного сочинения ас-
Самарканди принадлежат еще трактат «О циркуле для проведения 
конических сечений» и несколько работ по астрономии, в частности 
трактат «Учение об астрономии», а также звездный календарь «Устрой­
ство звездных таблиц». 
В данном трактате весьма подробно разъясняются 35 геометричес­
ких предложений, которые были изложены древнегреческим математи­
ком Евклидом (IV—III вв. до н. э.) в его главном математическом 
труде «Начала» (в латинизированной форме — «Элементы»). Здесь же 
излагаются основы планиметрии и, отчасти, геометрическая алгебра 
и арифметика. 
Начало (после басмалы): 
A J I vUuJf ^a i J l j L > J i e O J . £ J iA—_j j_yJLe t_^««*lJf 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на серой ко-
кандской бумаге. Названия геометрических фигур, а также их начер­
тания исполнены киноварью. На широких полях имеются приписки и 
записи. Имя переписчика и дата списка отсутствуют. По палеогра­
фическим данным, рукопись конца XVIII в. 35 л (16 — 35а). 12x18. 
Brock. , I, 468/111; S., 1, 850/Ш (там же ссылки па другие каталоги); Н. Kh., 
I. № 804; R i e u , S.. I, 753/IV, 754/V, 765/V; СВР. V, № .1831" (здесь ошибочно пред­
полагается, что произведение принадлежит Ибп Сипе под названием «Мухтасар 
Уклидус («Сокращение Евклида»); М а тв н е в с к а я Г. П. Учение о числе на сред­
невековом Ближнем и Среднем Востоке. Ташкент: Фан, 19G7, с. 89 90. Исследова­
ние трактата н его частичный перевод см.: А х м е д о в А. Трактат Шамсаддипа 
Самарканди «Обоснованные предложения».— В сб.: Из истории точных наук на 
средневековом Ближнем и Среднем Востоке. Ташкент: Фан, 1972, с. 20—42. 
А. К. 
7066 L.~+Jd\ iJL-^ ^jt. 9080 
КОММЕНТАРИЙ К « С О Л Н Е Ч Н О М У ТРАКТАТУ» 
а.-п. Комментатор — С а ' д а д д и н М а с ' у д б. 'Умар а т-
Т а ф т а з а н н (род. в 722/1322, ум. в 792/1389—1390 г.) — известный 
ученый энциклопедист, работавший при дворе Тимура (О нем см.: 
S a r t o n G. Introduction to the history of science, vol. Ill, 1462—1464; 
Brock , I, 172, 277, 283; II, 215; СВР, III, № 1971; Розен -
ф е л ь д Б. А. Указ. соч. (см. опис. № 7063). 
Обстоятельный комментарий к сочинению Хасана б. Мухаммада 
ан-Иайсабури «Солнечный трактат об арифметике». Составлен в 
791/1388—1389 г. 
Начало (после басмалы): 
^ A L * i l ^ J L o 1-i^.i.j j ^A. i j . lJ I _j «LljL^Jf JJXJ U ^ A J t^jJUf AJJ wi+s*JI 
Рукопись переписана мелким насталиком на восточной бумаге; 
пайгиры, на полях — глоссы. Слова «кала — акулу» выделены кино­
варью. Переписчик — Кама л, сын Шайха Д ж а л а л а . Дата 
списка — 982/1574—1575 г. Переплет темно-зеленого цвета с тремя 
картушами. 153 л. (16 — 153а). 13,5X19. 
6J 
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М а т в и е в е к а я Г. П., Т л л а ш е в X. Указ. соч. (см. опис. № 70G0), с. 35. 
д. ю. 
7067 ТО ЖЕ 4100/ 
Полный список труда с тем же началом, переписан скорописным 
насталиком на восточной бумаге плохого качества, пайгиры. На по­
лях— глоссы, л. 536—пустой, но пропуска в тексте нет. Переписчик — 
М у х а м м а д Фанк б. М у х а м м а д С а д и к ал -Караташи. 
Дата списка—1042/1632—1633 г. Переплет темно-оранжевого цвета с 
тремя картушами. 98 л. (16 — 986). 11,5x19,5. 
Д.Ю. 
7068 ТО ЖЕ 4117/111 
Неполный список, переписан мелким посредственным насхом на 
плотной типа самаркандской бумаге. Пайгиры на л. 1316, 1326, 1826 не 
соответствуют началу текста. На листах 132а, 133а, 183а либо допуще­
ны пропуски при переписке, либо утеряны листы при переплете. При пе­
реплете утеряны также пять листов текста в начале рукописи (ср. с 
полным списком № 9080 — оплс. № 7066). Последняя страница (192а) 
переписана другой рукой, и хотя начало текста этой страницы соот­
ветствует пайгиру, отмеченному на предыдущей странице (л. 1916), 
здесь же А. Расулевым (научным сотрудником института) сделана 
заметка, что текст этой страницы переписан из Хашийа-йи Кутби — 
«Глоссы Кутби» и не относится к «Комментариям» Тафтазани. 
Существующее начало: 
f̂cjf ^ A J J I X » ^ Г * ,.6-1! ^л <>j*c j OIJUL» i_^>_Ljl 
Имени переписчика и даты переписки нет. Судя по палеографи­
ческим данным, список датируется началом XVIII в. 61 л. (131а— 192а). 
11X19. 
Д.Ю. 
7069 | yl~*JJ jJU ^i ill-j J 8507/1X 
[ТРАКТАТ ПО А Р И Ф М Е Т И К Е ] 
а. Автор — Ш а р а ф а д д и н Д ж а м а л а л-А и м м а. Даты его 
жизни установить не удалось. Сочинение по арифметике, состоит из 
разрядов (синф), которые, в свою очередь, подразделяются на раз­
делы (фасл). В них говорится о числах, дробях, квадратном и куби­
ческом корнях и об арифметических действиях. 
Начало (после басмалы): 
Of rJUf <UJf<usd i^Yf JU» ^ o J f o j - i ^ - v f J*Vf f U Y f & J j f J l i 
Список переписан почерком насх па плотной цвета слоновой кос­
ти бумаге восточного производства; пайгиры. Диакритические знаки 
проставлены не везде. Названия частей, разделов и цифры выделены 
киноварью. Па нолях редкие добавления пропущенных слов. Перепис­
чик не назван. На л. 358а сказано: «Закончен в шаввале 837/мае 
1434 г.», что может быть либо датой завершения труда, либо перепис­
ки. 27 л. (3316 —358а). 12X17,5. 
Д.Ю 
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• *^л!лЦ . i r f i r *^ cjyy^b > ^ V —-b**.o*_ 
'3 о>ЛГЬ с - ^ Ь j j^- lb 4ин*Ь \$ с-*>аГи 
j*^05°.3 o-I^U^ JUL» UL>ulf e^A-Ub 
%bUl tutbb ib t̂L^r5 « o * ^ j y JW 
» • 
<*Hi\^ !̂si>Sujij ; \ , _ i - * i-Ub u W t$*l 
& • 
К описанию Xe 7069 «Трактат по арифметике», л. 3316. Список 837/1434 г. 
7070 [ ^ x ^ l j f y L ^ j * iJL-j] 89£0/lV 
[ТРАКТАТ ОБ И С Ч И С Л Е Н И И А С Т Р О Н О М О В ! 
Автор — X у с а й н-ш ах а л-М у н а д ж ж и м а с-С и м н а н и 
(л. 376), по А. Мунзави (т. I, с. 277) — Хасан б. Хусайн б. Хасан Ша-
Ханшах Симнани. По Г. Зутеру (Suter H. Die Mathematikcr und Astro-
пошел der Araber und ihre Werke, «Abhandl. y.ur Gesch. d. math. Wiss.», 
H. X., Leipzig, 1900, c. 149) on умер в 1319 г., а ио Шамсаддипу ас-Сами 
(Камус ал-а'лам, Стамбул, 1889—1890, т. VI, с. 2621)—в 1348 г. 
Но А. Мунзави, сообщая, что им написан «Комментарий к ильханским 
астрономическим таблицам» («Таузих-и Зидж-и ильхаии») Насирад-
днна Туей (1201—1274 г.), называет дату ею составления 795/1392— 
1393 г. 
Трактат о шестидесятеричных дробях (о градусах и минутах), со­
стоит из десяти глав. Вычисления приведены по абджаду. Встречаю­
щиеся в тексте таблицы умножения градусов, секунд (л. 436), а также 
другого рода вычисления приведены в сетке (л. 446, 45ыб и др.). 
Начало (после басмалы): 
Список переписан посредственным насталиком на восточной бума­
ге. Названия глав и исчисления выделены красными чернилами. На 
л. 43а четверть листа не заполнена, но пропуска пет. Имеющиеся пай-
гиры и записи на полях, относящиеся к тексту, кое-где заклеены бума­
гой при реставрации. С трактатом переплетен лист с текстом математи­
ческого содержания (л. 51), не имеющий отношения к данному трак­
тату. Имя переписчика и дата переписки отсутствуют. Судя по палеогра­
фическим данным, список XVIII в. Деф.: пропуски в тексте, отсутству­
ют пятая и частично шестая главы (между л. 386 и 39а). 17 л. (376— 
506). 13,5X20,5. 
Матв н е в с к а я Г. П., Т л л а ш е в X. Указ. соч. (см. опис. № 70С0), с. 35—36 
д. ю. 
7071 у ! ~ * rJLc j * AJL-J 3884/111 
Т Р А К Т А Т ПО А Р И Ф М Е Т И К Е 
Автор — 'Ала'аддин 'Али б. М у х а м м а д ал-Кушчи ас-
С а м а р к а н д и, известный как 'Али К у ш ч н (род. ок. 805/1402— 
1403, ум. в 879/1474 г.) —крупный ученый, мыслитель, ученик и помощ­
ник Улугбека по самаркандской обсерватории. Трактат по арифметике 
и геометрии, известен и под другими названиями: Мизан ал-хисаб — 
«Мерило арифметики», Зубдат ал-хисаб — «Сливки арифметики». Со­
стоит из трех статей (макала): 1) Об индийском счете (дар хисаб-и 
ахл-и хинд) — состоит из введения (мукаддама) и двух глав (баб); 
2) Об арифметике астрологов (дар хисаб-и и ахл-и танджим) — состо­
ит из введения и шести глав; 3) Об измерении площади (дар маса-
хат) — состоит из введения и трех глав. 
Начало (после басмалы): 
£J! jiJL* J j t l CJL-O. _p J j t v<UlL» 4JLL. л^ш jj o—f J*6JLJLo <~>\jf 
Список переписан насталиком на восточной бумаге; пайгиры; на 
полях — глоссы; названия глав, вычисления, чертежи выделены кино­
варью. 
Переписчик — Н а д ж м и ал-Бухари . Переписка закончена в 
конце шаввала 915/начале февраля 1510 г. в г. Бухаре. В колофоне 
& 
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j'cfr:tj>Cjj>'bo"~s> ,si Г cs? 
з* *>№ I 
Қ описанию № 7071 «Трактат по арифметике», л. 1286. Список 915/1510 г. 
рукою самого переписчика указано, что список сличен с черновиком 
автора и по мерс возможности исправлен (л. 1286). Там же перепис­
чик приводит два логогрифа (муамма), составленных на имя Мухам­
меда Насира-мирзы и расшифрованных им самим. 51 л. (77а—1286). 
12X17. 
С а б и р о в Г. Анализ творчества Алаэддина ибн Мухаммеда ал-Кушчи и его 
деятельности в развитии математических наук на Среднем и Ближнем Востоке. 
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Авторсф. дисс. канд. физ.-мат. наук. Душанбе, 1963; Р о з е н ф е л ь д Б. А. Указ. 
соч. (см. опнс. № 7063), с. 268; У р у н б а е в А. О времени выезда Алн Кушчи из 
Средней Азии.—ОНУ, 1971, № 9, с. "51— 56; Он же. Новые данные о жизни Али 
Кушчи.— В сб.: Из истории точных наук на средневековом Ближнем и Среднем 
Востоке. Ташкент: Фан, 1972, с. 242; М а т в н е в с к а я Г. П., Т л л а ш е в X. Указ. 
соч. (см. опис. № 7060), с. 42, 57; М у н з а в и , I, с. 163. 
я ю. 
7072 ТО ЖЕ 3356/Ш 
Полный список с тем же началом, переписан двумя почерками: 
крупным (включая л. 1226) и более мелким убористым (с. 123а — 
1346) насталиком на тонкой типа самаркандской бумаге кремового 
цвета; названия глав, арифметические действия выделены киноварью; 
на полях и между строк — глоссы, относящиеся к тексту; пайгнры. 
Пайгир на л. 1186 не соответствует началу л. 119а; на л. 1266 — 127а 
имеются овальная и прямоугольная печати владельца рукописи, не 
поддающиеся чтению (л. 906). Имя переписчика и дата переписки не 
установлены. Судя по палеографическим данным, трактат переписан 
во второй половине XVII в. Переплет кожаный, покрытый черным ла­
ком с тремя картушами (тиснения не видны). 44 л. (906—1346). 
10X19. 
Матв н е в с к а я Г. П., Т л л а ш е в X. Указ. соч. (см. опис. № 7060), с. 42. 
д.ю. 
7073 ТО ЖЕ 6057/Ш 
Список с тем же началом, содержит все три статьи. Переписан 
насталиком на кокаидской бумаге. Переписчик — Мумии-ходжа, 
сын 'А риф-ход ж и. Год переписки —1262/1845—1846. Деф.: лаку­
на в тексте (часть л. 706 чистая); после л. 866, судя по кустоду, выр­
ван лист. 46 л. (66а—1116). 13X21. 
Л. Е. 
7074 y l ~ * pb j * AJL- , 1451/1 
Т Р А К Т А Т ПО А Р И Ф М Е Т И К Е 
Автор — Лутф М у х а м м а д б. Б а б а , известный по имени 
К а л а н а л-М у ф т и или Мулла К а л а н а л-М у ф т и а с-С а-
м а р к а н д и . Сведений о времени его жизни нет, однако известно, 
что выборки из сочинения некоего Шайха Наджмаддина аз-Захиди ал-
Хорезми он завершил 12 раджаба 972/2 февраля 1566 г. (л. 13а, рук. 
№ 8583/П, см. ниже опис. № 7447). 
Трактат об арифметических расчетах, необходимых при разделе 
наследства. Состоит из шести разделов (фасл), где излагается теория 
чисел, указываются ошибки и пути их исправления. Вслед за этим 
трактатом следует Рисала дар зарб—«Трактат об умножении» ано­
нимного автора, где также затрагиваются понятия чисел и правила 
арифметических действий. Затем следует трактат о квадрате (равно­
бедренном четырехугольнике) под названием Рисала дар тарик-и ма'-
рифат-и мурабба-и мутасави ал-азла — «Трактат о равнобедренном 
четырехугольнике». 
Начало первого трактата: 
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Начало второго трактата (л. 196): 
Начало третьего трактата (л. 23а): 
Список переписан почерком насталик на светлой кокандской бума­
ге; пайгнры. Названия разделов выделены киноварью. На полях — 
арифметические действия. Имя переписчика и дата переписки не ука­
заны, но список входит в сборный том, переписанный одним перепис­
чиком — М у х а м м а д Иусуфом (л. 199а) в 1258/1842—1843 г. 
23 л. (1а — 236). 14,5X24. 
Р. Док. 
7075 [ yL~sJf U)U. t+a-jj ] 6131/П 
[ П Е Р Е В О Д «КРАТКОГО 
И З Л О Ж Е Н И Я А Р И Ф М Е Т И К И » ] 
а.-л. Комментированный перевод на персидский язык вместе с 
арабским оригиналом весьма популярного в Средней Азии, Индии и 
в других странах Востока учебного пособия по арифметике и геомет­
рии Баха'аддина Амили (род. в 953/1547 г. в Баалбске, ум. в 1030/ 
1621 г. в Исфахане). 
Комментатор-переводчик — М а у л а в и Р а у ш а н 'Али Д ж а-
у н п у р и (уроженец Джаунпура). 
Труд состоит из введения (мукаддама), 10 глав (баб), состоящих, 
в свою очередь, из разделов (фасл) и заключения (хатима). 
В нем имеются следующие главы: 1) Об арифметике целых [чи­
сел]— л. 56 — 36а; 2) Об арифметике дробей—л. 36а — 506; 3) Об 
определении четырех пропорциональных неизвестных [величин] — 
л. 506 — 53а; 4) Об определении неизвестных по правилу двух оши­
бок— л. 53а—546; 5) Об определении неизвестных с помощью об­
ратного действия, называемого анализом и обращением — л. 546 — 56а; 
6) Об измерении [площадей] —л. 56а — 74а; 7) О том, как произво­
дить измерения по нивелировке земель для проведения каналов, опре­
делять высоту возвышенностей, ширину рек и глубину колодцев — 
л. 74а — 80а; 8) Об определении неизвестных методом алгебры и ал-
мукабалы — л. 80а — 936; 9) О прославленных правилах и прекрасных 
поучениях — л. 936 — 99а; 10) О различных задачах, решаемых разны­
ми методами для усовершенствования знаний у учащегося и [разви­
тия] навыка в определении искомого — л. 99а—1126. 
Заключение — л. 1126—116а. 
Начало (после басмалы): 
aJaUJ d£!j| ^j\ ( j j ^ssLu» JJ-IA— зле <Lfr$j «-баи -LxjkSfcj V (ул Ь lij^^j 
»fcJI j f (^I^Z+AJ Of Sjj\ »A I_,AJ jJSl^+j 
Список переписан индийским насталиком на тонкой бумаге вос­
точного производства. Предисловие, а также главы и их подразделы 
выделены красными чернилами. Имя переписчика и дата списка не ука­
заны. По палеографическим данным, список начала XIX в. В колофоне 
переписчик указывает, что данная рукопись была переписана им в 
городе Бомбее с оригинала переводчика. 116 л. (16—1166). 15X26. 
Об основном труде см.: СВР, VI, № 4230; Brock. . II, 415; E c h e . I, № 2251 — 
2253; В u h а г, II, 352. Об издании труда см.: АгЬеггу , 250; Zenker , II, № 72; 
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A h 1 w a r d t, V, № 5998; M а т в н е в с к а я Г. П. Учение о числе (см. опис. № 7065), 
с. 93, 138—139; С о б и р о в Г. «Хулосат ул-хисоб» Бахоэдднпа.— В сб.: Вопросы 
истории методики элементарной математики, вып. 1 (Ученые записки Душанбин­
ского госпединстнтута, т. 34). Душанбе, 1962; Р о з е н ф с л ь д Б. А. Указ. соч. (см. 
опис. № 7063). с. 27/73. 
А. К. 
7076 JSU^ ******* 2245/I-XIX 
[ С Б О Р Н И К ТРАКТАТОВ] 
Составитель — Саки М у х а м м а д б. М у х а м м а д Амин 
ас-Сан Ч а х а р й а к и (XVII—XVIII в.). 
В сборник включены трактаты разных авторов, в том числе само­
го составителя сборника, посвященные теоретической арифметике, 
юриспруденции и наследственного права. Судя по датам переписки, 
Саки Мухаммад собирал трактаты в течение почти тридцати лет 
(1085/1674—1115/1704), по-видимому, для использования их в своей 
практической деятельности. Как видно из оглавления, приведенного 
в начале рукописи (л. 16), сборник первоначально включал в себя 
24 трактата, однако впоследствии некоторые из них, в частности Ри-
сала-йи джазр ва ка'аб—«Трактат о корне и кубе» Маулана 'Али 
Кушчи, Рисала-йи 'Абдаррашид ас-Сиджаванди — «Трактат 'Абдар-
рашида ас-Сиджаванди», Рисала йи хата ва сабаб — «Трактат об оши­
бочном и правильном» и Рисала-йи кашф ал-хакикат — «Трактат об 
открытии истины» оказались утерянными. Таким образом, сборник в 
дошедшем до нас виде содержит следующие 19 трактатов на арабском 
и персидском языках. 
ТРАКТАТ, Н Е О Б Х О Д И М Ы Й 
[В Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И И ] 
Трактат анонимного автора, посвящен изложению мерил удвое­
ния, раздвоения, сложения, вычитания чисел и правил их применения 
в делении различных видов наследства. 
Начало (после басмалы): 
*fcJI \Z~Z+& _Дв<> jf *-b*-i j^W? у* *•"_/£* J J* i_*^ ^*jt* t>****»l ^jt* 
Дата переписки не указана. Переписан, очевидно, около 1085/1674— 
1675 г. (л. 24а). 2 л (26—36)+4 листа в начале, не относящиеся к 
трактату. 
II J J j *UJf (JJU*. j J*J iJ l ^JJIJU j f J^\ja £>\J ̂ мЛЗ 
Т О Л К О В А Н И Е СТИХОВ К О Р А Н А 
ПО Н А С Л Е Д С Т В Е Н Н О М У ПРАВУ 
[ПО ТРУДУ] « П О С Т И Ж Е Н И Е О Т К Р О В Е Н И Я 
И ИСТИНЫ Т О Л К О В А Н И Я » 
Автор — Х а ф и з а д д и н Абу-л-Б ар а к а т ' А б д а л л а х 
б. Ахмад б. М а х м у д ан-Насафи (ум. 3 раби —I 710/31 июня 
1310 г.)—известный теолог и законовед. 
Начало (без басмалы): 
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Дата переписки не указана: переписано, очевидно, около 1085/ 
1674—1675 г. (л. 24а). 4 л. (4а—7а). 
Ill ^ l ^ t 0 i d^^kJU, *4JL-_, 
С Т И Х О Т В О Р Н Ы Й ТРАКТАТ ПО [ В О П Р О С А М ] 
Н А С Л Е Д С Т В Е Н Н О Г О ПРАВА 
Трактат анонимного автора. В нем изложен установленный ша­
риатом порядок наследства, а именно: кто в первую очередь имеет 
право наследовать после смерти завещателя. Приведены юридические 
решения и указана доля каждого из наследников. 
Начало: 
Переписан, очевидно, около 1085/1674—1675 г. (л. 24а). 2 л. 
(86—96). 
IV •Ч»'-»^ "АЛ—_, , 
ТРАКТАТ О З А К Р У Ч Е Н Н О М [ К Р У Ж О Ч К Е ] 
Трактат анонимного автора. В нем излагается порядок распреде­
ления наследства нескольких умерших один за другим людей, являв­
шихся, в свою очередь, наследниками друг друга; размер доли каждо­
го после установления наследства должен быть обведен волнистым 
кружочком. 
Начало (после басмалы): 
Дата переписки не указана. Переписан, очевидно, около 10S5/1674— 
1675 г. (л. 24а). 2 л. (106—116). 
V ^ L A S * JJLC _^S aJL- j 
Т Р А К Т А Т ПО А Р И Ф М Е Т И К Е 
Автор — Лутф М у х а м м а д б. Б а б а , известный под име­
нем К а л а и а л-Муфти или М у л л а К а л а н ал-Муфти ас-
С а м а р к а н д и (о нем см. опис. № 7074). Трактат об арифметичес­
ких расчетах, необходимых при решении вопроса раздела наследства. 
Состоит из шести разделов, в которых разъяснены понятия «счет», 
«число», обозначение их цифрой и правила удвоения, раздвоения, сло­
жения, вычитания, умножения и деления чисел (см. опис. № 7074). 
Начало (после басмалы): 
Трактат переписан в 1085/1674—1675 г. 12 л. (126—24а). 
КИПА, I, № 1795, 2154; Т б и л и с и , кол. АС, № 408; М а т в и е в с к а я Г. П., 
Т л л а ш е о X. Указ. соч. (см. опис. Кг 70GO), с. 50. 
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VI «l̂ .e.1 •—• ( A l l j J p* »~/ 
КОММЕНТАРИИ [К Т Р А К Т А Т У ] 
« Н А С Л Е Д С Т В Е Н Н О Е П Р А В О С И Р Л ДЖ[А Д Д ИН А]» 
Автор трактата — С и р а д ж а д д и н Лбу Тахир Мухам­
м е д б. М у х а м м а д б. 'Абдаррашид а с-С и д ж а в а н д и. 
Трактат написан в 600/1203 году, а настоящие комментарии к нему 
составлены хорасанским законоведом Мухаммедом Амином 
б. ' У б а й д а л л а х о м а л-М V'M ин аба д и [ал-Бухари], жив­
шим в Бухаре не ранее XVI в. (СВР, VIII, № 5851). 
Начало (после басмалы): 
I OjJk*J ( 3 - "^ Cj Jo» i_jt-*J <^Ь1 J) wljOJ 
Переписан 10 раджаба 1085/10 апреля 1674 г. 86 л. (266—1126). 
VII CLAjt j ^ i U 
С О К Р А Щ Е Н Н О Е И З Л О Ж Е Н И Е 
«КЛЮЧА [ А Р И Ф М Е Т И К И]» 
Автор — Д ж а м ш и д б. М а с'у д б. М а х м у д а т-Т а б и б 
ал-Кашани, по прозванию Гийас (ум. в 832/1429 г.) — выдаю­
щийся математик и астроном, работавший в самаркандской обсерва­
тории. Сочинение представляет собой краткий вариант математической 
энциклопедии Мифтах ал-хисаб — «Ключи арифметики», написанный 
автором в 830/1426—1427 г. Состоит из 30 разделов (фасл), в кото­
рых излагаются теория чисел и дробей, правила арифметических дей­
ствий: удвоения, раздвоения, сложения, вычитания, умножения прос­
тых и сложных чисел, измерении треугольников, прямоугольника, кру­
га, его частей и т. д. В настоящей рукописи 10—20-й разделы помеще­
ны перед началом трактата (л. 112л—1Мб) и выделены как отдель­
ная часть (о дробях), о чем оговорено на л. 1236. Лист 119 случайно 
включен в текст. Переписан в месяце зу-л-ка'да 1104/июле 1693 г. 
Начало: 
f *\ \cXj Л * В » - 0 w U b l j L^JfcJjJ A j J u f J j y m f 3 \ ^ J ^ p R J j _ j i ^ - i , l j j l ( J ^ O J U ' 
17 л. (1126— 129a). 
Т е г е р а н . Уннв., VIII, № 1913; Ал-Каш и Д.ж а мш и д Г и я с а д д и н . Ключ 
арифметики. Трактат об окружностн./Перев. А. П. Юшкевича. Коммент. 
А. П. Юшкевича и Б. А. Розёнфсльда. М.: Гостокориздат, 1956; Матвисв-
с к а я Г. П., Т л л а ш с в X. Указ. соч. (см. опне. № 7060), с. 40. 
VIII Jf~f «-'l***** _р <4-:^ ^ " ^ 
ВТОРАЯ СТАТЬЯ ОБ И С Ч И С Л Е Н И И Д Р О Б Е Й 
[ИЗ Н Е И З В Е С Т Н О Г О Т Р У Д А ] 
Анонимного автора. Статья состоит из восьми разделов (фасл). 
В них разъясняются понятия о соизмеримости, несоизмеримости чисел, 
об алгорифме, о знаменателях, об удвоении, раздвоении, сложении и 
вычитании дробей. Далее говорится об изменении расстояний и объ­




ли, радиусе, хорде, об определении площади круга, сечения круга, о 
треугольнике и прямоугольнике. 
Начало: 
Переписан в месяце зу-л-ка'да 1115/марте — апреле 1704 г. 8 л. 
(1296-1366). 
М а т в и е в с к а я Г. П., Т л л а ш с в X. Указ. сеч. (см. опис. № 7060), с. 56. 
И З ( К Н И Г И ) К О М М Е Н Т А Р И И К Т Р У Д Н Ы М 
М Е С Т А М [ Т Р У Д А ] « К Р А Т К О Е И З Л О Ж Е Н И Е 
Н А С Л Е Д С Т В Е Н НО Г О П Р А В А » 
а. Автор «Краткого изложения» по каталогу М е ш х е д , II, 
N» 261 — Н а д ж м а д д и и ' А б д а л г а ф ф а р б. ' А б д а л к а р и м 
Қ а з в и н и Шафи'н (ум. в 665/1267—1268 г.) Комментатор — Н а д -
ж и б а ш-Ш а ф и'н, время жизни которого установить не удалось. 
Полный же список сочинения состоит из предисловия, где гово­
рится об арифметических действиях, и шести частей (см.: об этом рук. 
ИВ ЛИ УзССР, нив. № 8078/Ш и опис. № 7062). Описываемый список 
содержит только 3 и 6-ю части, речь в которых идет об умножении 
дробей. 
Существующее начало: 
£ j | ^ _,j.~CJ! у ^ v̂ JULIf р-JJLll 
Дата переписки не указана. Переписан, очевидно, в конце XVII в. 
5 л. (137а— 141а). 
X OI 
Т Р А К Т А Т ПО В О П Р О С А М Ч И С Е Л 
И О С П О С О Б А Х ИХ И С П Р А В Л Е Н И Я 
Автор — вышеупомянутый С а к и б. М у х а м м а д Амин, со­
ставитель настоящего сборника. Трактат состоит из восьми глав (баб). 
В кратком вступлении автора говорится о науке, занимающейся на­
следственным правом, о теории чисел и цифрах, о рациональных и 
пррационных числах и их видах; о рациональных и иррациональных 
дробях, знаменателях, отношениях чисел, о наследниках, об их долях. 
Начало (после басмалы): 
Переписан в месяце зу-л-ка'да 1096/септябрс 1685 г. 8 л. (1426*— 
149а). 
М а т в и е в с к а я Г. П., Т л л а ш е в X. Указ. соч. (см. опис. № 7060), с. 51. 
XI »_Л~»а. Лс jb AJL-^ 
Т Р А К Т А Т П О А Р И Ф М Е Т И К Е 
Автор — ' А л а ' а д д и н 'Али б. М у х а м м а д ал -Кушчи . 
Трактат состоит из трех статей (макала). Первая статья —«О счете 
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индусов» состоит из предисловия и двух глав, где разъясняются прави­
ла удвоения, раздвоения, сложения, вычитания, умножения и деления 
чисел, правила нахождения общего мерила (мизан) в этих действиях; 
о дробях и др. Список содержит только две главы первой статьи (см.: 
опис. N» 7071). На полях трактата — добавления Саки Мухаммада. 
На л. 160а—161/3 — действия раздвоения, удвоения, сложения и умно­
жения дробей. 
Начало (после басмалы): 
£J! {уья+*\ А.И J Л^гкл Ai l i . jj.i. uic * } L J ! j ( j^JUJt 4-j j <t!J Л*»Л 
Дата переписки не указана. Переписан, очевидно, в конце XVII в. 
Юл. (1505—159а)+2 л. (160а—161а). 
XII ^ M ^ J f UU£j 
Д О П О Л Н Е Н И Е Қ «АЛ-ФАРАИЗ» 
Автор — М у х а м м е д Риза б. Шайх М у х а м м а д а т-
Тахури ал-Муфти, время жизни которого установить не удалось. 
Трактат написан по просьбе одного из учеников автора; посвящен воп­
росу о том, как определить долю трех наследников, если завещатель 
назначил каждому из них соответственно 1/4. 1/5 н 1/6 части наслед­
ства. Трактат состоит из предисловия, трех статей (макала) и заклю­
чения, где освещаются теория чисел и правила арифметических дей­
ствий, а также рассматриваются виды наследства. На полях трактата— 
добавления и комментарии Саки Мухаммада. Данный список явля­
ется полным, т. е. содержит предисловие, все статьи и заключение. 
Начало (после басмалы): 
Переписан, очевидно, в конце XVII в. 30 л. (1626—191а). 
XII I iixsAj*, <и АЛХЯ!А *aJL-^ 
Т Р А К Т А Т , О Т Н О С Я Щ И Й С Я К «СИРАДЖИИЕ» 
а. Автор — М у х а м м а д Файзи. время жизни которого уста­
новить не удалось. Трактат состоит из трех разлелов и посвящен уточ­
нению и разъяснению некоторых вопросов наследственного права, из­
ложенных в труде Фараиз — «Наследственное право» Абу Тахнра 
Мухаммада ас-Сиджаванди. В описываемой рукописи третий раздел 
отсутствует. 
Начало (после басмалы): 
Переписан, очевидно, в конце XVII в. 6 л. (1916—1966). 
XIV -U ^у> A J L ^ 
ТРАКТАТ О Н А С Л Е Д Н И К Е 
а. Анонимного автора; в трактате говорится о четырех видах 
безусловного завещания. Первый вид, когда размер наследства состав­
ляет 1/3 часть; второй — более 1/3 и на это нет согласия наследников; 
третий — более 1/3 и на это есть согласие наследников; четвертый — 
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когда существуют противоречия и разиогласия между наследниками. 
Начало (после басмалы): 
. j l i j i ^o j J I OyC'j О! LA Jb-I isu j\ A L L L - J I «LOOJJI J^JLLi IJU L i ^ j : l i | 
£jf <JL. J i l у viJLJLII 
Трактат переписан в 1092/1681 г. 4 л. (196J—199я). 
XV AJ ^ ^ * A J U ^ 
Т Р А К Т А Т О Н А С Л Е Д Н И К Е 
а. Автор — Х а д ж и а л - Б а д и ' а л - Х и с а р и (XVII в.). По сви­
детельству составителя данного сборника Саки б. Маулана Мухамма-
да Амина ас-Сан Чахарйаки, Хаджи ал-Бади' ал-Хисари написал этот 
трактат по предложению своего учителя Маулана 'Аваза ал-Ваджиха, 
о чем и 1092/1681 г. рассказал Саки Мухаммеду его учитель Маулана 
Ходжа Тахир, брат Маулана 'Аваза ал-Ваджиха. В трактате рассмат­
риваются вопросы, связанные с делением наследства при условии, если 
существует отказ со стороны некоторых наследников. 
Начало (без заглавия и басмалы): 
л Л L^JV J j - e ' AAJJ , J f А^э ^Jl JJL-^e ллллЗ ^ - i ^L ia i j 
Трактат переписан в 1092/1681 г. 2 л. (200а—201а). 
XVI _^^Vli i*J 
П О Д А Р О К Э М И Р У 
Автор — Т у р с у н М у х а м м а д а л - Ф а р а и з н б. а л - К а з и 
Па п а н д е З а м и н и а л - Х а л и д и (XVII в.), отец которого скон­
чался в 1008/1599 г. (рук. ИВ АН УзССР. нив. № 9657/П. л. 36а). 
Труд представляет собой руководство по практическому решению 
вопросов, связанных с делением имущества по условиям завещания. 
Состоит из предисловия (мукаддама), трех статей (макала), каждая 
из которых, в свою очередь, содержит по три главы и несколько раз­
делов. В них освещены следующие вопросы: общее понятие о завеща­
нии и его видах (л. 2036); общие завещание и его виды (л. 2036"); 
общее завещание (л. 204а); неясно выраженное безусловное завеща­
ние (л. 218а); безусловное завещание с исключением н виды исклю­
чения; определенное завещание (л. 241а); завещание на имущество 
и на долг (л. 251а). В заключении (хатима) рассматриваются вопро­
сы об установлении наследников и свидетельских показаниях о заве­
щании. 
По данным вопросам автор ссылается на сочинения других му­
сульманских законоведов по наследственному праву и матсматикон, 
как-то: Имама А'зама (род. в 80/700, ум. и 150/767 г.), Абу 'Дли 
пбп Сипу н других. Время составления труда не указано, но, по-ви-
днмому, он написал в начале XVII в. 
Начало (после басмалы): 
Переписан 23 раджаба 1099/24 мая 1688 г. 85 л (2026—286а). 
М а т в н е в с к а я Г. П., Т л л а ш с в X. Указ. соч. (см. опне. № 7060), с. 51. 
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XVII -Uj.iJt iJL- j 
Т Р А К Т А Т - П О Л Е З Н Ы Е [ С О В Е Т Ы ] 
а. Анонимного автора. Посвящен наследственному праву и со­
стоит из четырех разделов (фаида): 1) о числах и дробях; 2) о наслед­
никах, среди которых первым идет наследник по мужской линии; 3) о 
знаменателях; 4) об умножении. 
Начало (после басмалы): 
£j\ ^ Л ^ А Л J.'0~Л ^уА ^* ^л 0*Jf LjL^jJi iJLi.—<»Jf ihjsv» uLT- UJj 
Переписан 23 раджаба 1105/19 марта 1694 г. 5 л. (2866—290а). 
XVIII V^~»j 
З А В Е Щ А Н И Е 
а. Анонимного автора. Возможно, что им является сам состави­
тель сборника Саки Мухаммад. Трактат посвящен вопросам завеща­
ния и описанию его видов. На л. 2926—2946 содержится персидский пе­
ревод трактата, написанного па арабском языке (л. 1966—1996 данной 
рукописи). 
Начало (после басмалы): 
Переписан в 1097/1685—1686 г. 9 Л. (2926—3006). 
XIX *_>L~.ew As. y> dJL-j 
Т Р А К Т А Т О Б А Р И Ф М Е Т И К Е 
Автор — составитель сборника С а к и М у х а м м а д б. М у х а м ­
м а д А м и н ас -Сан Ч а х а р й а к и . Труд состоит из предисловия 
(мукаддама) и четырех глав (баб). В предисловии говорится о заве­
щании, его видах; о способе нахождения общего знаменателя дробей.. 
Первая глава посвящена вопросу определения суммы 1/3 части 
наследства. Во второй и четвертой главах рассматриваются вопросы, 
когда одному из наследников назначается более 1/3 части наследства 
и что в данном случае необходимо принимать во внимание согласие 
или несогласие других наследников. 
Прежде чем приступить к составлению трактата (в 1092/1681 г.), 
автор получил консультацию у своего учителя Ходжа Тахира, изучил 
его книгу Масабих-и мишкат-и инвар «Светильники ниши света» 
(л. 3016), а при непосредственном его написании учитывал мнения 
авторитетных мусульманских законоведов, имена которых он упоми­
нает. 
Начало (после басмалы): 
£11 ^ 
Переписан в середине раджаба 1092/копец июля 1681 г. На по­
лях— добавления автора. 37 л. (3016—3376). 
М а т а и е в с к а я Г. П., Т л л а ш е н X. Указ. соч. (см. опис. № 7060), С. 57. 
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Ш 
К описанию № 7076 «Сборник трактатов», л. 115а. Лптограф, 1075/1703—1704 г. 
Сборник написан на светло-кремовой бумаге мелким насталнком; 
пайгиры; восточная пагинация, которая в связи с изъятием ряда трак­
татов не совпадает с поздней нумерацией. Названия статей, глав, 
разделов, математические термины, стихи из Корана, цифры, арифме­
тические действия, геометрические чертежи выделены киноварью. На 
полях — многочисленные глоссы и комментарии составителя сборника 
Саки Мухаммада, арифметические действия, выписки юридического со-
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держания на арабском, персидском языках со ссылкой на источники. 
На л. Oi—Оз и на полях 36, 16, 116, 1126, 1146, 1426, 2016, 202аб, 286аб, 
2906—292а — выписки из юридических книг Салат-и Мас'уди — «Mac'y-
довы молитвы», Нафахат ал-унс — «Дуновение дружбы с вершин свя­
тости» Джами (род. в 817/1414, ум. в 898/1492 г.), Мухит — «Всеобъ­
емлющее», Фатави-йи Мансурийе — «Мансуровы фетвы», Фитави-йи 
Имади — «Фствы Имададлина», Мухтар ал-фатави — «Избранные из 
фств» Фатави-йи Кази-хани — «Фетвы Кази-хана» и других произ­
ведений богословского и юридического содержания. 
Рукопись — автограф самого составителя сборника и автора во­
шедших а него ряда трактатов, т. е. Саки Мухаммада. Дата перепис­
ки указана не для каждого трактата: самая ранняя — 1085/1674 — 
1075 г. (л. 24«), а поздняя - 1115/1703 -1704 г. (л. 1366). На л. 3386— 
круглая печать владельца рукописи с легендой: «Мухаммад Парса-
ходжа-судур-муфтн б. Казн ал-кузат Мирза Насир-ходжа Инайаталлах, 
1273/1856—1857 г.». 
Картонный переплет, покрытый красным лаком с тремя золотыми 
картушами работы переплетчика Мир Адила-ходжи, 337 л. 11,5x18,5.. 
Р. Дж. 
7077 5>*ljAJI i U C 3354/111 
Д О П О Л Н Е Н И Е К « Л Л - Ф Л Р А И З » 
Автор — М у х а м м а д Р и з а б. Ш а й х М у х а м м а д а т-
Т а х у р и а л-М у ф т и. Рукопись содержит только предисловие опи­
санного выше сочинения Мухаммада Ризы — см. опис. № 7076 (XII),— 
переписана почерком пасх на восточной бумаге цвета слоновой кости; 
иайгиры; на полях—дополнения пропусков. Имя переписчика и дата 
переписки не указаны. По палеографическим данным, список XVIII в. 
6 л. (586—636). 11X17,5. 
Р. Дж. 
7078 О? £*a*oJ <Jj_,i» j AJXAC JJL~. _p *JL-J 5512/1 
Т Р А К Т А Т ПО В О П Р О С А М Ч И С Е Л 
И П У Т И ИХ И С П Р А В Л Е Н И Я 
Автор — упомянутый выше С а к и М у х а м м а д б. М у х а м м а д 
А м и н ас-Сан Ч а х а р й а к и . Этот синеок сочинения полный с 
тем же началом, что и в рук. 2245/Х (см. опис. JVs 7076), конец которого 
находится на л. 11л данного списка, а затем следует раздел Тирик дар 
навиштан-и каср—«Способ написания дроби». 
Синеок входит в сборный том из коллекции В. Л. Вягкипа (его 
подпись па л. 1а). Переписан черными чернилами почерком настал и к 
на светло-кремовой кокапдекой бумаге; пайгнры. Нумерация глав и 
разделов выделена киноварью. Переписчик — Ту га Амура л Кар-
мини, дата переписки — зу-л-хнджжа 1283/начало апреля 1867 г. 
На л. 0i—0з — запись о причинах бесплодия женщин и молитвы как 




Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В О П Р А В И Л Д В У Х Л О Ж Н Ы Х 
П О Л О Ж Е Н И Й С П О М О Щ Ь Ю И С Ч И С Л Е Н И Й 
[ П Л О С К И Х Ф И Г У Р ] , П Р И Н А Д Л Е Ж А Щ И Х Ш А Й Х У 
А Ф З А Л А Д Д И И У ' У М А Р У б . ' А П Л А К У 
а. Согласно Г. П. Матвисвской (см. ниже), в трактате приводится 
доказательство «правил двух ложных положений» геометрическим и 
алгебраическим методами. Доказательство приведено для трех случаев: 
1) оба «ложные» значения меньше искомого значения неизвестного; 
2) оба больше искомого; 3) искомое заключается между ними. 
Начало (после указанного выше заглавия): 
^tJf (_^»ij| Ц.А_1еЛ Lof j 
Список переписан небрежным насталиком в 22 строки на странице 
плотной гератской бумаги. Имя переписчика и дата переписки не 
известны. Судя по палеографическим данным, список датируется 
XVIII в. Имеется оттиск печати с легендой: «Из книг Ходжа Мухамма-
да Парса, вакф, 1255/1839—1840 г.» (л. 8а). 
Переплет кожаный, коричневого цвета с тремя картушами и тис­
нением работы Мир Ходжи, саххафа. 3 л. ((«5—8«), 9,5X17,5. 
М а тип о вс к л я Г. П. Учение о числе (см. опне. № 7005). с. 158; Юсупо­
ва Д. Ю. Письмо Гинас ад-Дина Кашн к своему отцу из Самарканда в Кашан.— 
В сб.: Из истории науки эпохи Улугбека. Ташкент: Фан, 1979, с. 61, прим. 7. 
д. ю. 
7080 6175/IV 
а. К о м м е н т а р и й анонимного автора на неизвестное геомет­
рическое сочинение, трактующий со ссылкой на авторитет знаменито­
го александрийского математика Евклида (IV—III вв. до н. э.) о свой­
ствах некоторых геометрических фигур: линии, перпендикуляра, пря­
мого угла, параллельных линий и т. д. 
Существующее начало: 
^ ^ U U I ^ ТУИ\ v^JUUJI ^ - V U J U ^JLJUf b j j J I L 5 j L - l f «J>* 
Список переписан крупным среднеазиатским иасталнком па ко-
капдекой бумаге кремового цвета. Геометрические фигуры, их обозна­
чения выделены красными чернилами. Имя переписчика и год пере­
писки не указаны; по палеографическим данным, рукопись можно от­
нести к концу XVJII в. 2 л. (78а—796). 13,5x22. 
А. К. 
7081 6175/1 
И з в л е ч е н и е из анонимного арифметического трактата, объ­
ясняющее классификацию дробных чисел и их действия при решении 
ряда практических задач, касающихся распределения наследства в 
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известных долях и частях между наследниками согласно мусульман­
ской юриспруденции — фикху. Здесь же па арабском и персидском 
языках приведены записи и выкладки математического характера из 
раздела анонимной книги мусульманского правоведения ал-Фараиз--
«О наследстве». На л. За—4а приведен образец документа, в котором 
сообщается, что некий рабовладелец Мухаммад Шариф б. 'Лбдаллах 
Баккал в зу-л-хиджже 1202/сеитябре 1878 г. дал вольную рабыне — 
уроженке Бадахша (приводятся приметы: рост, цвет волос и глаз) по 
имени Даулат. 
Существующее начало: 
Список переписан среднеазиатским насталиком на кокандской бу­
маге кремового цвета. Имя переписчика и дата списка отсутствуют. 
По палеографическим данным, список можно датировать XVIII в. 4 л. 
(1а—4а). 13,5X22. 
А. К. 
7082 ТО ЖЕ 6131,VIII 
Список с тем же началом, переписан среднеазиатским насталиком 
на кокандской бумаге; пайгиры; заглавия глав и разделов; образцы 
арифметических действий выделены киноварью. Имени переписчика 
и даты переписки нет. По палеографическим данным, список XIX в. 
Деф.: пет конца. 25 л. (2436—2676). 15x25,7. 
А. К 
7083 ТО Ж Е 6131/Х 
а. Неполный список (отсутствует почти одна третья часть текста), 
начинается со второй главы первого раздела вышеописанной рукописи 
6131/VIII — опис. № 7082 (об арифметике дробей). 
Список переписан среднеазиатским насталиком на серой коканд­
ской бумаге; заглавия разделов и подразделов, а также примеры ариф­
метических действий исполнены киноварью. На широких полях — 
глоссы, приписки и записи вычислений. Имя переписчика н дата спис­
ка отсутствуют. По палеографическим данным, список датируется кон­
цом XIX в. Деф.: нет начала и конца, 21 л. (288а—3086). 15x25,7. 
А. К. 
7G*4 55I3/I 
а. Записи полезных советов, предназначенных землемеру для 
измерения земельных участков различной конфигурации, как-то: круг­
лого, прямоугольного, квадратного, треугольного, пятиугольного, шести­
угольного, семиугольного, восьмиугольного, лсвятнуголыюго и десяти­
угольного. При измерении площадей названных фигур рассматрива­
ются их стороны. Записи завершаются словами: Тиммат рисала Ха-
бибийа — «Конец трактата Хабнбийа». В тексте записей упоминаются 
имена двух ученых-математиков — Махмуда б. Мухаммада Кавама ал-
Кази, известного как Махмуд ал-Харави, и 'Абдал'али Кари Кудси, 
даты жизни и названия их трудов установить нам не удалось. 
6J 
90 
Записи не датированы, однако по приведенному выше способу умно­
жения целых чисел, полиостью совпадающему с современными, мож­
но сказать, что они составлены не ранее второй половины XVIII в. 
Существующее начало: 
*~~i_,* J 5" J L *.Ы J l i j f <j-o J_ îJ U £•!—U JUJf ^ * * j O i ^ l Ы 
£ j | £l^,i ĵVi HIS j iil^L-
Список переписан среднеазиатским насталиком наискось на серой 
кокандской бумаге и включен в сборную рукопись, основную часть ко­
торой составляют математические труды. Имя переписчика и дата 
списка не указаны, но им, несомненно, является Хаджн Мухам­
м е д Зийа, который переписал в раджабс 1223/августе 1808 г. ма­
тематический трактат «Алгебры и ал-мукабалы» (л. 51а). 3 л. (1а—За). 
14X23. 
А. К. 
7085 [cAlLr^ 1 •^r'L*sJ, и* i!L-_j] 8044/V 
[ТРАКТАТ ОБ А Р И Ф М Е Т И К Е 
И Д Е Л Е Н И И Н А С Л Е Д С Т В А ] 
Автор — Иа'куб б. 'Усман ал-Чархи (время жизни не 
известно). Трактат о правилах арифметических действий (сложение, 
вычитание, умножение, деление) и их применении в решении различ­
ных практических задач по вопросам наследственного права. 
Начало (после басмалы): 
Список копирован почерком насталик на среднеазиатской бума­
ге; пайгиры. Судя по палеографическим данным, список копирован 
тем же Муллой Курбан П и й а з о м , сыном М у х а м м е д 
Пий а за, в 1224/1809—1810 г., как указывается в конце других со­
чинений сборного тома (л. 85а, 109а). 4 л. (1106—1146). 13,5x23,5. 
Ma тв и спек а я Г. П.. Т л л а ш е о X. Указ. соч. (см. опис. № 70G0). с. 54. 
д. ю. 
7086 yLcJI slAj* 6230,1 
З Е Р К А Л О А Р И Ф М Е Т И К И 
Автор — Ибн И а л б (?). Время жизни не известно. Математиче­
ский труд, рассчитан на людей, занимающихся практическими вопро­
сами математики и астрономии. В нем приводятся основные арифме­
тические действия: сложение, вычитание, деление, умножение и раз­
двоение. Излагаются также правила арифметических действий в шес-
тндесятернчнон системе исчисления. 
Труд состоит из введения (мукаддама) и трех статей (макала). 
Введение подразделяется на 12 разделов (фасл). а разделы на части 
(нау). 
Начало (после басмалы): 
91 
Список переписан посредственным насталнком на фабричной 
(европейской) бумаге. С л. 16 по 256 текст расположен наискось, да­
лее, как обычно, по горизонтали. Поля многих листов склеены из кус­
ков бумаги. Главы, разделы и таблицы, где производятся исчисления, 
местами выделены киноварью. Между листами имеются приписки на 
клочках бумаги, в основном таблицы, сделанные, по всей вероятности, 
самим переписчиком (л. За. 8а, 17а, 20а. 22а, 24а, 25а, 26а. 27а, 28а 
и т. д.); имеются иайгнры. 
Суля по почерку, переписчик тот же Х у д а й б е р д и б. Хад­
ж и М у х а м м а д а л-Б а й с у л и, переписавший другое произве­
дение сборного тома (л. 1106) в 1231/1815—1816 г. Деф.: листы пере­
биты при переплетании, л. 28 согласно пайгиру должен следовать за 
л. 29. нет конца. 43 л. (16-436). 16,5x25. 
М а т в н с и с к а » Г. П.. Т л л а ш с п X. Указ. соч. (см. опис. № 7000), с. 54. 
Д. Ю. 
7087 2865/V 
Т р а к т а т об а р и ф м е т и к е анонимного автора без назва­
ния, составлен в виде учебного пособия и заключает в себе четыре 
основных арифметических действия (сложение, вычитание, деление, 
умножение), таблицу умножения и простые дроби с пояснением их 
практического применения. 
Синеок перенисан насталнком на плотной восточной бумаге в раз-
пых направлениях; заголовки и отдельные фразы выделены киноварью; 
текст заключен в двойные рамки из красных линии; много чистых, 
листов, явно оставленных для объяснения некоторых правил арифме­
тики (л. 386, 396, 40а, 43а. 456, 46аб, 50а). Имени переписчика нет, 
дата списка — 1243/1827—1828 г., т. е., как отмечается в конце сочине­
ния, год восшествия эмира Пасраллаха на бухарский престол (л. 646). 
26 л. (38а—64а). 21X33,5. 
М а г и и с в v к я я J*. П., Т л л а ш е в X. Указ. соч. (см. опис. № 70WJJ, с. 57. 
д. ю. 
7088 V L~*J ! JuJ 6131/IV 
В Ы Д Е Р Ж К И [ И З П Р А В И Л ] И С Ч И С Л Е Н И Я С Ч Е Т А 
а.-п. Компилятивный труд анонимного автора. В нем излагаются 
правила арифметических действий — сложение и вычитание, умноже­
ние и деление, удвоение, раздвоение и извлечение корня, приводятся 
также арифметика дробей, правила двух ложных положений и приме­
ры но делению наследства. 
В предисловии автор пишет, что данные выдержки были составле­
ны им на основе досконального изучения таких математических трудов, 
как Хуласат ил-хисаб — «Краткое изложение арифметики» Бахааддина 
ал-Амнлн (род. в 953/1547. ум. в 1030/(621 г.), Нисаб ал-хибр фи хисаб 
ал-джабр - «Основы чернил в (изучении] алгебраического исчисления» 
Исман'ла ал-Марндиип (род. в 591/1194, ум. ок. 650/1252 г), Маджма' 
ил-аркам — «Предписания фиска» Мирзы Бади'-днваиа (см. опис. 
№ 6992). 
Начало после басмалы: 
92 
Список переписан крупным среднеазиатским насталиком на коканд-
ской бумаге светло-кремового цвета; пайгиры. На полях — редкие до­
бавления пропусков в тексте. Год переписки—1259/1843. 41 л. 
(1496—1896). 15X25,5. 
А. К. 
7089 [ <->l~*M ^ c r - ^ ^ ' V115" С-Л] 613I/VI 
К О М М Е Н Т А Р И Й [НА «КНИГУ 
К Л А С С И Ф И К А Ц И И А Р И Ф М Е Т И К И»] 
а. Комментарий неизвестного комментатора к вышеприведенному 
сочинению Снраджаддина Абу Тахира Мухаммада «Книга классифи­
кации в счете» (см. опис. № 7061). Комментарий почти полностью 
воспроизводит комментируемый труд. Текст начинается словом каулу-
ху — «его слова», исполненным киноварью, а сам комментарий словом 
фанакулу — «наши слова». 
Начало (после басмалы): 
Список переписан насталиком на кокандскон бумаге; пайгиры. от­
дельные слова и заглавия разделов выделены киноварью. Имя пере­
писчика и дата переписки не отмечены; по палеографическим данным, 
список первой половины XIX в. 20 л. (2036—2226). 15X25.5. 
Об основном труде см.: Brock. , I, 379/HI; S.. I, 651/П; М а т в н е в -
с к а я Г. П. Математические и астрономические рукописи Института востоковедения 
АН УзССР.— В сб.: Из истории точных наук на средневековом Ближнем и Сред­
нем Востоке. Ташкент: Фан, 1972, с. 174. 
А. К. 
7090 [ y U * _p JL^, ] 6131/IX 
[ Т Р А К Т А Т О СЧЕТЕ] 
Имя автора в данной рукописи значится как Ибн Ходжа Му­
х а м м е д 'Абнд б. М у х а м м а д Тахнр а л-Х у с а й и и. Дру­
гих сведений о нем нет. Математический труд без названия, пред­
ставляет собой сборник арифметико-алгебраических упражнений и 
задач к решению различных хозяйственных, торговых, а также юри­
дических проблем, выполненный согласно правилам классической му­
сульманской юридической науки — фикху. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан небрежным среднеазиатским насталиком на 
светло-кремовой коканлекой бумаге. Имя переписчика и дата списка 
отсутствуют. По палеографическим данным, список можно отнести к 




7091 [ ilac! uAji. _p AJL-J ] 3374/X 
[ТРАКТАТ О СВОЙСТВАХ ЧИСЕЛ1 
Автор анонимный. Трактат посвящен вопросам теоретической 
арифметики и изложению способов нахождения четных, нечетных, чет­
но-нечетных, соизмеримых и несоизмеримых чисел. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан мелким насталиком на кокандской бумаге. За­
главия и арифметические действия выполнены красными чернилами. 
Текст заключен в рамки из красных линий. Имя переписчика и дата пе­
реписки не указаны. Судя по дате, указанной в конце предыдущего со­
чинения сборного тома, список переписан в 1297/1879—1880 г. (л. 60а). 
28 л. (606—87а). 15x26. 
Д. Ю. 
7092 [ *J_,**JI J—H J.JL-. c ^ i . J 6131/111 
[КОММЕНТАРИИ К ШЕСТИ 
А Л Г Е Б Р А И Ч Е С К И М З А Д А Ч А М ] 
а. Комментатор — ' А б д а с с а м а д б. Кази М у х а м м а д 
Акба р Хан-мулла б. М у х а м м а д Гауе, известный как 
Хан-улум (XIX в.). Комментарий посвящен бухарскому эмиру Хай-
дару (1215/1800—1242/1826). В нем содержится развернутый коммен­
тарий восьмой главы («Об определении неизвестных методом алгебры 
и ал-мукабалы») популярного учебного пособия в странах Ближнего 
и Среднего Востока XVII—XIX вв. Ба.хааддина ал-Амилн Хуласат 
а.г-хисаб--«Краткое изложение арифметики»— см. СВР, VI, № 4239. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан мелким насталиком на тонкой бумаге коканд-
ского производства. На полях некоторых лнетов — добавления про­
пусков, записи арифметических действий и т. п.; пайгиры. Имя пере­
писчика и дата переписки не указаны. Судя по палеографическим дан­




а. М а т е м а т и ч е с к и й т р а к т а т без названия и без имени 
автора, содержит комментарии и разъяснения к арифметическим пра­
вилам действия над целыми и, частично, дробными числами. 
В работе рассматриваются правила сложения и вычитания, умно­
жения и деления, а также приводятся примеры по удвоению и раздвое­
нию чисел. Все правила иллюстрируются наглядными числовыми при-
94 
мерами, выполненными не десятеричной позиционной системой, а бук­
венными (абджад) числами. 
Начало (после басмалы): 
_,lCiVf ^ ч-JiyDL; l*JLu> j dJL~L~L. L£+J\ OU^»^ . »7^ j 
Список переписан среднеазиатским насталиком на тонкой лоще­
ной восточного производства (кокандской) бумаге. Заголовки, отдель­
ные комментируемые слова, а также примеры выделены красными 
чернилами. Имени переписчика кет. Список, видимо, относится к кон­
цу XIX —началу XX в. 13 л. (6286—6406). 14x24. 
А. К. 
7094 6181 
Сборник по а р и ф м е т и к е анонимного составителя. 
У Г. П. Матвиевской и X. Тллашева он назван как «Сборник тракта­
тов по арифметике и делению наследства» — см. указ. соч. (опис. 
№ 7060), с. 57. Сборник представляет собой черновые записи соста­
вителя. 
В начале разъясняется буквенное обозначение чисел, т. е. сис­
тема джумал или абджад, основанная па числовых значениях 28 араб­
ских букв. Далее речь идет о правилах удвоения, раздвоения, сложе­
ния и вычитания целых чисел. Правила сопровождаются примерами. 
Сборник содержит также записи, относящиеся к передаче земли 
в вакф (л. 206—21а), религиозным обрядам (л. 596—60а), правилам 
составления различных писем (л. 656), наследственному праву (л. 69а) 
и другим, заимствованные из соответствующих книг. 
Начало (после басмалы): 
£ll I* U V U M m 
Записи сделаны почерком насталик в разных направлениях на ко­
кандской бумаге. Многие листы (25а—36а, 40а, 41а, 426—446, 47а—48а 
и т. д.) оставлены чистыми; по-видимому, автограф. Датируется нача­
лом XX в. 85 л. 18X31. 
& 
Д. Ю. 
А С Т Р О Н О М И Я 7095—7106 
7095 iOUVI r-U3 ^ i fJt^iVl ^iJu. 4467 
П Р Е Д Е Л З Н А Н И Я В О Т Н О Ш Е Н И И 
Р А З Д Е Л Е Н И Я Н Е Б Е С Н Ы Х С Ф Е Р 
Автор — М у х а м м а д б. А х м а д ал-Хусайии ал-Хара-
ки. Brock . (I, 473) называет его Баха ' адлин Абу Мухаммад 
' А б д а л д ж а б б а р б. М у х а м м а д ал-Хараки (ум. в 533/ 
1138 г.). Сочинение по астрономии, составленное па основе геоцентри­
ческой системы Клавдия Птолемея (70—147 гг. н.э.), в основном на его 
Маджасти и «Географии», а также «Астрономических таблиц» Теона 
Александрийского (IV в н. э.). Кроме того, автор использовал данные 
астрономических наблюдений Иахйи б. Абу Мапсура Шамаси (IX в.), 
Mancvna б. Талха ат-Тахнра (IX в.). Баттанн (род. и 244/858. ум. п 
317/929 г.). Абу-л-Вафа Бузджанн (род. в 329/940. ум. в 389/998 гг.). 
Абу Хамила Саганп (X в.). Абу Махмуда Ходжанди (X в.), Абу Раи-
хана Бсруни (род. в 363/973, ум. в 421/1030 г.). Вторую главу второй 
статьи автор начинает ссылкой па книгу Абу 'Абдаллаха Мухаммада 
б. Ахмада б. Насра Джайхани (конец IX — первая половина X в.) — 
географа Саманидов. 
Сочинение написано на арабском (Brock.. I, 473; Ah I w a r d t. 
V, № 5669; К р а ч к о в с к и п. Соч.. т. IV. М.—Л., 1957. с. 312) и пер­
сидском (описываемый нами список) языках. Оно состоит из трех ста­
тей (макала), из которых в нашем списке наиболее полно сохранилась 
третья статья. В первой статье, состоявшей из множества глав, из 
которых до нас дошли 1 —19, говорится о небесных сферах и харак­
тере движений планет и звезд: описание сопровождается астрономи­
ческими таблицами и чертежами. Вторая статья сочинения (15 глав) 
посвящена физической географии, форме земли, климату. В третьей 
статье (12 глав) говорится о летоечнелениях. вероисповеданиях, обы­
чаях разных народов. Наш список, представляющий персидско-тад­
жикский вариант сочинения, дефектный: нет начала и многих глав. 
Название сочинения и имя автора установлены на основе сопоставле­
ния названий статей и глав с названиями статей и глав арабского 
варианта сочинения, приводимого А л ь в а р д т о м . 
Существующее начало: 
&ij5 у ji^ CJJJ» J"*** J O^XC С~ЖО.О ^ AS" >JU*-Jl ( о .5 j S" .A— Ot* »J 
Рукопись переписана крупным скорописным иасталиком на тем­
но-коричневой бумаге восточного (хорасанского) производства. Назва­
ния статей, глав и разделов выделены красными или жирными черными 
чернилами и написаны почерком суле. Диакритические знаки простав­
лены не везде. На листах 13а, 22а, 23а. 306, 316, 39а, 40а, 456, 466, 
526, 546, 58а, 61а, 63а, 786, 856, 87а—886, 1016, 1056 — астрономиче­
ские чертежи и таблицы, выполненные киноварью. На полях листов 
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К описанию № 7095 «Предел знания...», л. 1346. Список 633/1236 г. 
1276—1306, 1346 — небрежно написанные более поздние записи астро­
номического содержания. На листах 76, 676, 117а, 123а оставлены мес­
та для чертежей и таблиц, на многих листах — овальная печать вла­
дельца рукописи с легендой: «Из накуфных книг Ходжа Мухаммада 
Парса», известного бухарского ученого и собирателя книг по раз­
личным отраслям знаний, (ум. в 822/1419 г.). Переписчик — А х м а д 
7-116 07 
б. М у х а м м а д б. Ахмад , известный [под именем] Д ж а л а л 
ал -Бухари . Дата списка — рамазан 633/май 1236 г. или рамазан 
733/май — июнь 1333 г. Дсф.: нет начала, в середине утеряно пример­
но 30 листов. 134 л. 19x30. 
Д ж а л и л о в а Р. П. Астрономический- тракта г ал-Хараки.— ОНУ. Ташкент, 
1984, № 3 . 
Р. Дж. 
7096 [ irMJL-\ ^^л ] 3894/11 
ГКРАТКОЕ Р У К О В О Д С Т В О 
В П О З Н А И И И А С Т Р О Л Я Б И И ] 
Сокращенное изложение учения о применении астролябии к изу­
чению движения небесных светил выдающегося ученого средневекового 
Востока, математика и астронома 11 а с и р а д д и н а Туей (род. 
в 597/1201—1202, ум. в 672/1274 г. О нем см.: Мамедбейли Г. Д. 
Основатель Марагииской обсерватории Насираддин Туей. Баку: Изд-во 
АН АзербССР, 1961). Состоит из двадцати глав. Имя составителя со­
кращения неизвестно. 
Начало после басмалы: 
Переписан насталиком на восточной бумаге; текст заключен в рамки 
из синих и красных линий; на полях — многочисленные глоссы, места­
ми имеются пайгнры; пайгир на л. 516 не соответствует началу текста 
л. 52а. Названия глав выделены киноварью. Переписчик — 'Абдар-
р а х н м б. Ахмад . Дата списка—862/1457—1458, 36 л. (396 — 
75а). 12X17. 
СВР, I, № 508 под названием «Двадцать глав [трактующих] об астролябии»; 
М а т в н с в с к а я Г. П., Т л л а ш с в X. Указ. соч. (см. опис. .V» 70G0), с. 23. 
Д. 10. 
7097 v * ? ^ J**J' сУ v - 0 J ' « - ^ " 6230.11 
У С Т Р А Н Е Н И Е С О М Н Е Н И И О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О 
РАБОТЫ С С И Н У С К В А Д Р А Н Т О М 
а. Автор — Ш а м с а д д и н М у х а м м а д б. Ахмад б. 'Аб-
л а р р а х и м а л-М и з з и (род. в 690/1291, ум. в 750/1349—1350 г.), по­
лучил образование в Каире, затем переехал в Дамаск, где посвятил 
себя изобретению астрономических инструментов. По утверждению 
Рьё (S. 764/1V), упомянутый труд был составлен в целях опре­
деления времени по синус квадранту. В описанных им списках труд 
состоит из введения, 145 глав и нескольких частей. 
Наш список неполный, заключает в себе введение и 77 глав, неко­
торые из которых делятся на части. 
В начале сочинения автор указывает на трактат Абу 'Али ал-Ма-
ракаши, учитывая его высокий авторитет в этой области, Китаб Джа-
ми' ал-мабади ва-л-гайат фи-л-и'мал ар-расадийа—«Собрание начал 
и конца в астрономических наблюдениях», который состоял из 
90 глав (л. 436). 
Начало (после басмалы): 
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Список переписан мелким, довольно четким насталиком па восточ­
ной бумаге светло-кремового цвета; заглавия выделены киноварью; 
пайгиры. Судя по палеографическим данным, сочинение переписано 
в том же, 1231/1815—1816 году, как указано в конце другого сочине­
ния сборного тома (л. 1106). 10 л. (436—526). 25,5X17. 
R i e u(a), S., 764. IV; Н. ҚН., V. № 10703; A h I w a r d t, V. № 5857. 
Б. В. 
7098 ^ L L J L - JUJU> gjj 2123 
П О В Ы В С У Л Т А Н С К И Е 
А С Т Р О Н О М И Ч Е С К И Е Т А Б Л И Ц Ы 
а. Автор — У л у г б с к б. Ш а х р у х б. Т и м у р К у р а га и 
(род. в 796/1394, ум. в 853/1449 г.). выдающийся ученый-астроном, 
основатель самаркандской астрономической школы, правитель Ма-
вераннахра (812/1409—853/1449). В истории науки широко известны 
его «Астрономические таблицы», написанные на персидском языке. 
Они состоят из теоретической части — «Введения» и, собственно, самих 
таблиц. Завершены в самаркандской обсерватории в 847/1443—1444 г. 
По предположению известного исследователя научного наследия Улуг-
бека Т. Н. Кары-Ниязова «Введение» к таблицам было написано 
Улугбском намного раньше завершения самих таблиц (см. К а р ы-
Н и я з о в Т. И. Избранные труды, В 8-мн т. Т. VI. Ташкент: Фан, 
1967, с. 142). 
В описываемой рукописи представлен перевод с персидского иа 
арабский язык теоретической части «Астрономических таблиц», со­
стоящей из четырех макала; сами таблицы не приложены. Переводчик 
Джамшнд (ум. в 840/1436 г.), астроном и математик, один из сотруд­
ников Улугбека по самаркандской обсерватории. По утверждению 
Т. Н. Кары-Ниязова, текст арабского перевода «Введения» не иден­
тичен персидскому оригиналу, в нем, в частности, имеются неболь­
шие добавления по календарю. Хаджи Халифа (Н. Kh., II, 561) ука­
зывает на другой анонимный арабский перевод под названием Таз-
кират ал-фахим фи-т-таквим — «Наставление для понимания практи­
ческого употребления календаря». 
Начало: 
gj\ LULU. __,tg-Uf j J^JUl J-aa. i^JJl j.A j f j*l* 
Список переписан почерком сулс на европейской фабричной бу­
маге; пайгиры. Заглавия глав и цифры выделены красными чернила­
ми. Имени переписчика и даты переписки нет. Список, по-видимому, 
относится к XVIII в. 43 л. 15x20,5. 
О персидском оригинале см.: СВР, I, № 511—513. 
И. А. 
7099 «си* ^з iX~,j 3356/1 
Т Р А К Т А Т ПО А С Т Р О Н О М И И 
Автор — упомянутый выше ' А л а ' а д д и н 'Али б. М у х а м м а д 
а л - К у ш ч и а с - С а м а р к а н д и (см. опис. JVfe 7071). «Трактат по 
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К описанию № 7009 «Трактат no астрономии», л. 16. Список XVII в. ' 
астрономии» согласно данным, приведенным в рукописях № 9276/П, 
7622/VIII, 5619/Ш, 2484/V, состоит из введения (мукаддама) и двух 
статей-разделов (в описываемой рукописи л. 16 и рукописи № 7761/11, 
л. 16" — опис. № 7102, ошибочно—из трех статей). Введение подразде­
ляется на две части (кием), в которых излагаются основы геометриче­
ских знаний, дается полное определение таких понятий, как точка, ли­
ния, плоскость, окружность и т. п. Первый раздел состоит из шести 
too 
глав (баб), последняя из которых делится на четыре части (фасл). 
В них речь идет о небесном пространстве, числе сфер, о самой большой 
и самой маленькой из них и их свойствах, о положении неподвижных 
звезд, приводятся суждения автора относительно различных астрономи­
ческих споров ученых по вопросим о поверхности лунного шара, цент­
ре мира и Земли, о движении планет и т. д. 
Второй раздел состоит из одиннадцати глав и посвящен описанию 
Земли, ее строения и климатических поясов. 
Начало (после басмалы): 
JL*S*A ALU- JJJ* J_JJLC OJJLOJ! J ij.jjS'LiJt л*а . ^ A ^ J L J J I C _ ^ AJU jL^sJf 
£tJ| dJlL» «CWJ 4UJUL» t i b fj vj*~~l J^.ULo i^i[lf{yj\ JLaj Lei ^ A A * J » I djf » 
Список переписан двумя почерками: сначала по 12 строк на стра­
нице крупным иасталиком с элементами шикаете (л. la—726), к концу 
по 15 строк на странице мелким иасталиком (л. 73а—74«) на тонкой, 
типа самаркандской бумаге кремового цвета. Заглавия и чертежи вы­
делены киноварью. На нолях — дополнения, поправки и объяснения, 
написанные другим почерком в разных направлениях, а иногда и меж­
ду строками основного текста; пайгиры. На л. 16 над басмалой — от­
тиск овальной печати, где прочитывается часть имени Мухаммад, а на 
л. 2а и 26« — поздняя печать с легендой: «Книжная палата Узб. ССР». 
Переплет кожаный, покрытый черным лаком с тремя картушами (тис­
нения не видны). Дата переписки и имя переписчика не указаны. Су­
дя по палеографическим данным, трактат переписан во второй поло­
вине XVII в. 74 л. (16—74а). 10X19. 
Р о з е и ф е л ь д Б. Л. Указ. соч. (см. оннс. № 7063), с. 268; Али Кушчн. 
Астрономический трактат. Преднсл. и перснед А. У. Усмапоиа. Самарканд, 1970; 
My ми но в И. М. Об одном трактате Али Кушчн. Избр. произв. В 3-х т. Т. II. 
Ташкент: Фан, 1970, с. 198—204; М а т в и с п с к а я Г. П., Т л л а ш е в X. Указ. соч. 
(см. оинс. Л"! 7060), с. 42. Об авторе см.: S u t e r Н. Die Mathemaliker und Astrono-
ineii der Aralier und Mire Werke.— Abliandl. zur Oesch. d. math. Wiss., H. X. Leipzig, 
1900, 178—179. 
Д. Ю. 
7100 TO ЖЕ 9276/11 
Неполный список с тем же началом, переписан ясным, ровным, 
удобочитаемым иасталиком (но в то же время чтение затруднено из-за 
многочисленных заметок и комментариев на полях и между строками) 
на тонкой самаркандской бумаге кремового цвета; заглавия, местами и 
чертежи (л. 33а, 41а, 446 и др.) выделены киноварью; пайгиры. Имя 
переписчика не известно. Судя по палеографическим данным, список 
XVIII в. Деф.: нет конца; текст обрывается на пятой главе второго 
раздела, пайгнр л. 466 не соответствует началу текста л. 47а, утеряны 
конец пятой и начало шестой главы первого раздела; па л. 41, 45, 52— 
комментарии к тексту. 67 л. (276—936). 12X19. 
Д. /О. 
7101 ТО Ж Е 4201/V1 
Список переписан почерком насталик на светло-кремовой бумаге 
кокандского производства; пайгиры. Нумерация статей, глав и чертежи 
выделены киноварью. Начиная с пятой главы первой статьи для назва­
ний оставлено место. На полях — добавления пропусков и выдержки 
из трудов Насираддина Туей, Шайха Абу-л-Му'нна ан-Насафн, Ха-
101 
йаик ал-анвар Фахраддмна ар-Разп и др. Имя переписчика и год пере­
писки не указаны. По палеографическим данным, список XVIII в. На 
л. 37а, 40а, 45а, 49а, 59а — прямоугольная печать с легендой: «Вакф-и 
аулад». 24 л. (356—59а). 12x20. 
Р. Дж. 
7102 ТО ЖЕ 7761 II 
Неполный синеок с тем же началом, переписям почерком насталнк 
с элементами шикайте па восточной бумаге кремового цвета. На полях — 
незначительные поправки к тексту. Заглавии и чертежи выделены ки­
новарью; пайгиры. Листы перебиты, по-видимому, при переплете; судя 
пи иайгирам, л. 42—49 должны следовать после л. 336. Имя перепис­
чика не известно. По палеографическим данным, список относится к 
концу XVIII — началу XIX в. Деф.: нет конца, обрывается на девятой 
главе второго раздела; кусочки л. 21 (5 строк) и л. 45 (10 строк) отор­
ваны. 33 л (186-506). 13Х 17,5. 
д. /о. 
7103 ТО Ж Е 5619/111 
Полный список с тем же началом. Переписан небрежным наста-
лнком на восточной бумаге, названия глав, записи на чертежах выде­
лены киноварью; на полях и, местами, между строками (л. 3016) — 
глоссы, часть л. 3216 не заполнена; заметки позднего происхождения 
на мелких листках кокандской бумаги, вклеенные между л. 294 и 300. 
301 и 302, 307 и 309, 309 и 311, 311 и 313, 303 и 305 и др. Переписчик — 
М у х а м м а д ' А з и м а л - К у л а б и б. С а ф а р М у х а м м а д ал-
К у . т а б и (л. 3516). Дата переписки, судя по дате, указанной в конце 
предшествующего сочинения сборного тома, переписанного тем же пере­
писчиком—1245/1829—1830 г. (л. 2896, 2906). Переплет кожаный зеле­
ного цвета с тремя картушамн красного цвета. 58 л. (2936—3516). 
15x22. 
Д. Ю. 
7104 ТО ЖЕ 7b22/Vlll 
Неполный список трактата с обычным началом. Переписан наста-
ликом на среднеазиатской бумаге; на нолях — глоссы; местами назва­
ния глав и чертежи выделены киноварью; пайгиры. Имя переписчика и 
дата переписки не установлены. Судя по палеографическим данным, 
список первой половины XIX в. Переплет реставрированный; сохра­
нилась первая крышка с тремя картушами, где тиснением отмечено 
имя переплетчика — 'Абдалгани б. Мухаммад 'Длим, саххаф. Деф.: в 
начале четвертой главы первого раздела (л. 129) большой пропуск; 
пайгир не соответствует тексту следующего листа. Нет конца, текст 
обрывается на четвертой главе, хотя переписчик отметил, что переписка 
закончена. 9 л. (1226—131 и). 11.5х!к,5. 
Д. Ю. 
7105 ТО ЖЕ 2984/V 
Список с обычным началом. Переписан жирным небрежным на-
сталиком на кокандской бумаге кремового цвета; заглавия и чертежи 
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К описанию We 7I0G «Трактат по астролябии», л. зСа. Список XVI п. 
исполнены киноварью, на полях — заметки, относящиеся к тексту. 
Переписчик — 'А б д а л в а д у д б. М у х а м м а д. Дата переписки — 
1259/1843 г. (л. 193я). Между л. 107 и 168 вклеен листок, отличаю­
щийся по формату и переписанный другим почерком. Переплет кожа­
ный, бордового цвета с тремя картушами, с двумя тиснениями с име-
103 
нем переплетчика — Мир Ма'сум-ходжа б. Мир 'Абдаррахим-ходжа. 
37 л. (1576—193а). 16X27. 
Я Ю. 
7106 [ 1-М Jo*,\ OLo j> aJU_, ] 3894/1 
[ТРАКТАТ ОБ А С Т Р О Л Я Б И И ] 
Автор — А л-К и й а А б у-л-Х а с а и К у ш ft a p б. Л а б б а и 
б. Ш а хрий ар ал -Джнли (или Д жаба л и), уроженец Гиля-
на, выдающийся математик и астроном (был жив ок. 350/961 г.). 
Трактат посвящен описанию инструмента астролябии (внешний вид 
его изображен на л. 316); состоит из четырех частей (фасл). Части 
подразделяются на главы (баб). Первая состоит из двадцати четырех, 
а остальные три— каждая из двенадцати частей. 
Начало (после басмалы): 
Переписан четким насталиком на восточной бумаге кремового 
цвета; папгнры; таблица (л. 13а) и изображение астролябии в черте­
же (л. 316) выделены киноварью. Имя переписчика и дата переписки 
не указаны. В конце другого сочинения сборного тома (л. 1286) ука­
зана дата переписки — 915/1509—1510 г. Описываемая рукопись пере­
писана другим почерком на бумаге позднего происхождения, вероят­
но, в XVII в. 35 л. (16—36а), 12X17. 
М я т в и с о с к а я Г. П., Т л л а ш е в X. Указ. соч. (см. онис. К» 70G0). с. 14: 
Об авторе см.: S u t e r II. Указ. соч. (онис. № 7099), с. 83; S a r t o n J. Introduction 
to the history of science, vol. 1. Baltimore, 1927, p. 717—718; Brock. . 1, 222-224; 
S.. I, 397—ЗУ8; СВР. VI. № 4288. 
Д. Ю., X. Г. 
КАЛЕНДАРИ 7107—7108 
7107 pijlA^I i'»j** e> 5^-^^ *-11—j 11493/1 
С О К Р А Щ Е Н Н Ы Й Т Р А К Т А Т 
О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О П О З Н А Н И Я К А Л Е Н Д А Р Я 
а. Анонимным трактат, посвященный краткому разъяснению оспой 
астрономии; состоит из тридцати глав. В первой главе рассматрива­
ется система абджада. Во второй главе перечислены дни недели. В по­
следующих четырех главах изложены принятые у восточных народов 
способы летосчисления, а именно: 1) эра Мухаммада; 2) греческая 
эра; 3) эра Езднгерда ибн Шахрийара; 4) эра Малика (так назва­
на по имени Джалаладдина Малик-шаха, сына Алп-Арслана, Сельд-
жукид). 
Далее речь идет о делении суток на 24 часа, о расположении пла­
нет, о затмении Луны и Солнца, о знаках Зодиака и т. д. 
и т. д. 
На л. Па имеется таблица лунного календаря. 
Начало (после басмалы): 
£JI }Lx i {y^^> J-6-̂ 2»-» * j jU iJ t is J*J» ^ i ^OLISL* fJU 
Текст переписан почерком насталик на сероватой кокандской бу­
маге; пагинация, соответствующая европейской. Заглавные буквы на­
писаны киноварью; пайгиры. Имя 'переписчика не известно. Год пе­
реписки—1255/1839—1840. 16 л. (16—166). 12,5x19,5. 
Б. В. 
7108 руи 10809/1 
К А Л Е Н Д А Р Ь 
Автор анонимный. Календарь составлен на 1258/1842—1843 и 
1259/1843 годы хиджры и сопоставлен с греческим летосчислением. 
Календарь состоит из шести пунктов, где указаны наименования ме­
сяцев, недель, дни месяцев по арабскому и греческому лстоечнслепн­
ям; долгота дня и ночи. В некоторых местах первой графы даны разъ­
яснения на узбекском языке. 
Начало (после басмалы): 
£ьЛ С—f ^Ал О] i^Lxe. j f OfjUL*.i. y> з_г"*- **** t_^AfU— 
Список переписан насталнком на кремовой бумаге восточного про­
изводства. Имеется унван. Заглавия выделены киноварью. Календарь 
исполнен очень аккуратно черными, красными и синими чернилами. 
Чертежи начертаны весьма искусно. Список, по-видимому, конца 
XIX в., место переписки —г. Бухара. 9 л. (16—96). 14x26. 
У.Х. 
А С Т Р О Л О Г И Я 7109—7112 
7109 £ Х А _, J+C ̂ JLi, j* %\J^~.\ 2792,11 
В Ы В Е Д Е Н И Е [ П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О С Т И ] Ж И З Н И 
И Х А Й Л А Д Ж А [Т.Е. И С Т О Ч Н И К А Ж И З Н И ] 
Автор — Абу Д ж а ' ф а р М у х а м м а д б. А й й у б а л - Х а с и б 
а т-Т а б а р и (X в.). Он — автор ряда математических трудов, из 
которых дошли до нас, кроме упомянутого выше, euie сочинения Шу-
мар-ниме — «Книга о счете» и Рисала-йи шиш фасл—«Трактат о ше­
сти разделах» и др. (См.: М у х а м м а д б. А й й у б Т а б а р и . Шу-
мар-иаме. Тегеран, 1366, с. и—йд; М а л и к а ш - Ш у а р а Б ах а р. 
Сабкшннасн, II. Тегеран, 1958, с. 17; My н з а в и, I, 197, 199, 
226,305,323,324). 
Труд по астрологии, законченный автором в 354/965 г.: содержит 
предсказания о жизни человека в зависимости от расположения све­
тил в зодиаках в момент его рождения, о влиянии небесных светил на 
судьбу человека и т. п. 
Редактор (мухаррир) — Мухаммад б. Мухаммад ат-Тусн, т. е. 
Насираддин Абу Джа'фар Мухаммад б. Мухаммад ат-Тусн, известный 
ученый, философ, математик, астроном и теолог. Он отредактировал 
книгу ат-Табари по просьбе людей, занимавшихся астрологией (л. 336) 
и, как видно из приведенных им таблиц Абу-л-Хусайна 'Абдаррахма-
на б. 'Умара ас-Суфи (род. в 290/903, ум. в 376/986 гг.), Абу Рейха­
ми Боруни, Ездигерда (632- 651 гг. н. э.), внес изменения в оригинал, 
но сколько, трудно установить. Редакция ат-Туси состоит из предисло­
вия н семи глав, которые, в свою очередь, подразделяются на разделы. 
Данное сочинение изобилует таблицами астрономического и астроло­
гического характера, чертежами гороскопов, готовыми иредскази 
пнями. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан почерком иасталик на плотной лощеной коканд-
ской бумаге; найгиры. Названия глав, разделов, буквенные обозначе­
ния цифр, чертежи, отдельные предложения и целые куски текста выде­
лены киноварью. На полях рукописи имеются добавления на персид­
ском и арабском языках. На полях л. 336 — выдержки на арабском 
языке из Асрчр ан-нуджум—«Тайны звезд», приписываемой Аристо­
телю. На листах 676, 68аб, 72пб, 756 — тексты на арабском языке 
астрономического содержания. Переписчик не назван. Дата списка 
1309/1891—1892 г. Картонный переплет работы Салиха-ходжи. 94 л. 
(336 -1276). 15,5X26,5. 
М у и з а в и, I, 22(3. 
Р. Дж. 
10с 
i jggjgMj; ; p^5- v 
^ С ^ J.N* ;Л° Л * ZjbVLbjj^*J*£>JA; > 
™ -' I £>£ j *J де - v . ->.>" ̂  ft - Г —r*W* 5>Г * 
К описанию № 7110 «Свод начал [астрологии]», л. 16. Список XIII в. 
10 Jj^V! J.*.*.. 1640/I 
СВОД ПЛЧЛЛ [АСТРОЛОГИИ] 
Автор — упомянутый выше (см. опне. № 7106) А л - К и й а Абу-л-
а с а н Қ у ш й а р б. Л а б б а н . 
Свод сведений no астрологии; состоит из четырех макала (в рукописи 
ошибочно названо баб—глава). Статьи делятся на главы (баб). Описы­
ваемый список содержит анонимную персидскую редакцию данного 
труда Кийа Кушйара. Общее содержание предисловия, заключения, 
количество и названия глав полностью соответствуют арабской редак­
ции, представленной в рукописи Института востоковедения ЛН УзССР 
под № 445/11 (см.: СВР, VI. № 4288 под названием ал-Мадхал фи 
сан'ат ихкам ан-нуджум — «Вступление в искусство астрологии», что, 
но существу, является названием первой главы, а упомянутое выше на­
звание приведено в предисловии к персидской редакции труда). 
Начало (после басмалы и славословия): 
£tJI {•>*•» ^C-Xlus j t ^>j>~ A** ( J ) {J^^SJ 
Список nepeimcait на плотной, довольно старой восточной бумаге 
крупным насхом без диакритических знаков. Названия глав и разде­
лов выделены киноварью. Имени переписчика и даты переписки нет. 
Судя по палеографическим данным, список XIII в. Переплет, возмож­
но, устаревший, позже (XIX в.) заменен новым картонным. 66 л. 
(}б-666). 18,5X28,5. 
СВР, VI, № 4288 (арабская редакция труда). Об авторе см.: S u l e r . Указ. 
соч. (см. (пню. N» 7099). с. 83; S ar t on. Указ. соч. (см. опне. № 710U). с. 717-718; 
В г о с к.. I, 228; S., I. 397—398. 
Д. Ю. 
7111 5693/VIII 
Т р а к т а т по а с т р о л о г и и без названия. Автор не известен. 
В трактате излагаются свойства каждого года, месяца и дня; перечи­
сляются злосчастные дни каждого месяца лунного года хиджры с пре­
достережением не совершать определенных дел в эти дни. Описывается, 
например, какие несчастия приносит землетрясение в зависимости от 
того, в каком месяце оно случилось; предписываются определенные 
свойства каждому году 12-летнего тюркского животного цикла кален­
даря. Па л. 85аб приведена таблица предписания снов каждого дня 
месяца. На л. 87а—906 приводятся выдержки из сочинений Ходжи 
Лбдалхакима Тирмизи (ум. в 255/868—869 г.), Сал-наме— «Книга о го­
дах» и Науруз-наме — «Книга нового года». 
Начало (без басмалы): 
Трактат переписан почерком насталик на восточной бумаге; пайги-
ры. Имя переписчика и дата переписки не указаны. По палеографи­
ческим данным, список XVIII в. Деф.: нет начала. Судя по пайгиру, 
утеряны листы между л. 84 и 85. 10 л. (81 а—906). 15X25. 
А. В. 
7112 4*Ь- £_IU, j OLJL, A J J J - O 7532/Ш 
[ С У Л А Й М А Н О В Л К Н И Г А О Д И В А Х 
И « К Н И Г А ( П Р Е Д С К А З А Н И Я ) С У Д Ь Б Ы » ] 
Автор анонимный. В небольшом предисловии говорится, что эта 
книга была, якобы, написана по приказу царя Сулаймана (Соломона) 
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с целью помочь людям избавиться от порчи и вреда, причиняемых им 
джинами и шайтанами. 
Рассказывается, как царь Сулайман после того, как дивы испор­
тили его служанку, сумел выведать у дивов, где и когда они насыла­
ют на людей порчу и в чем кроется исцеление от этой порчи. Туг 
же рекомендуется пользоваться 1али-ниме—«Книгой [предсказания] 
судьбы», составленной, якобы, по приказу халифа неким Ходжа Лбу 
Насром. Дается подробное разъяснение, как составить гороскоп для 
мужчин и для женщин; говорится о том, что ожидает обладателя того 
или иного гороскопа и как следует поступать в тех или иных случаях, 
чтобы достичь удачи в делах, при этом делаются ссылки на Лукмаиа, 
Бузургмихра и других. 
Начало (после басмалы): 
I WAJI CO ji j ^ . j L e J . . . .*•»• О M 1 > -̂S J 4.$2b-> • • •C ' l * . . i — 
Текст переписан несколько небрежным насталиком на лощеной 
слегка сероватой бумаге кокандского производства; пайгиры. Имя пе­
реписчика и год переписки указаны в конце другого сочинения настоя­
щего сборного тома, переписанного тон же рукой (л. 196:1,). Перепис­
чик— 4Абд ал хаким-х о д ж а б. И с к а нд ар-ход ж а Т а ш к а н-
ди. Переписано в 1245/1829-1830 г. в окрестностях Самарканда во 
время правления эмира Пасраллах Бахадур-хана (1242/1827—1277/ 
1860). Кожаный вишневого цвета переплет с тиснением в виде неболь­







И С С Л Е Д О В А Н И Е П Я Т О Е И З Ч Е Т В Е Р Т О Й Г Л А В Ы 
Ф И З И Ч Е С К О Г О Р А З Д Е Л А О П Р И Ч И Н Е 
О Б Р А З О В А Н И Я Г О Р И И С К О П А Е М Ы Х 
а. Автор — На д ж м а л дни 'Али б. 'У м а р а л- К а з в и н и 
а л-К а т и б и (ум. в 675/1276 г.). В рукописи представлена пятая часть 
четвертой главы второго раздела известного труда Хикмат ал-айн — 
«Мудрость источника [знания]». В ней рассматриваются проблемы го­
рообразований, а также физические и химические свойства золота, се­
ребра, свинца, ртути, бронзы, железа, соли, камней яхонта и нашатыря. 
Существующее начало: 
Список переписан посредственным среднеазиатским насталиком 
на восточной бумаге кокаидского производства. Вводные слова и пад-
черкивания текста сделаны красными чернилами. Имени переписчика 
и даты переписки нет. Однако, судя по палеографическим данным, спи­
сок можно отнести к концу XIX века. 5 л. (3576—3616). 20,5X13. 
Об основном тр\до и авторе см.: СВР, III. № 1911 -19-13; A h l w n r c l l , IV. 
Л» 5080; В r o c k., I. 466; S.. I, 847/11. 
А. К. 
химия 7114—7115 
7114 I W г^ j * *JL-_,] 9715 
[ Т Р А К Т А Т ПО А Л Х И М И И ] 
Автор — анонимный. На л. 476 в стихах упоминается имя Ни* ме­
таллах. Сочинение представляет собой извлечения из разных трудов 
по алхимии. Упомянуты имена ученых Джабнра, по-видимому, Джа-
бира б. Хаййана ас-Суфи ат-Тарсуси Абу Муса (ум. в 160/777 г.), 
автора нескольких трудов по алхимии (см. A h l w a r d t , IX, № 4177, 
4189), в том числе Захра фи исбат ал-кибрийа— «Цветок о доказа­
тельстве [философского] камня», которым пользовался автор настоя­
щих извлечений (л. 696), Мухаммеда б. Закарийа Рази (род. в 251/ 
865, ум. з 313/925 г.) — л. 16а и др. 
В начале труда приводится физическая и химическая характерис­
тика ртути, нашатыря, серы, мышьяка, золота, серебра, свинца, олова, 
железа, меди и, как было принято среди алхимиков, даются их назва­
ния по названиям планет. Затем описываются их разные виды, химичес­
кие действия и соединения с применением разных металлов. Приводятся 
рецепты получения нужного вещества, например, как растворить ртуть, 
нашатырь, тальк, железо, мышьяк, жемчуг, получить киноварь, как рабо­
тать с рубином, яхонтом, бирюзой и др. Прозаический текст иногда пере­
межается со стихами, где также дастся рецепт получения необходи­
мого вещества. Приведены стихи Ходжи Насира (л. 1086), Джалала 
(л. 1216"). Текст на л. I—13я. по-видимому, представляет собой пре­
дисловие составителя, а с л. 13а — его выборки из разных источников, 
где в начале даются термины химических действий, вроде тактир — 
дистиллирование, ха.гл — растворение, таклис — известкование и др. 
Выборки из арабских источников оставлены на языке оригинала. 
Существующее начало: 
Рукопись переписана крупным пасталнком на светло-кремовой бу­
маге кокандского производства; пайгиры. На полях л. 39а—405—ком­
ментарии анонимного комментатора к суре Корана «Фатиха», на 
л. 118а — цитаты из Тибб-и Иусуфи— «Иусуфово врачевание», на 
л. 123а — отрывок из книги Такриб фи сирр таркиб — «Приближение 
к секрету соединения» на арабском языке и т. п. Имя переписчика 
и время переписки не установлены. По палеографическим данным,-
список XIX в. Картонный переплет. :Деф.: ист начала и конца. 122 л.+ 
+ 2 л. (12Я—124). 13X18. 
Р. Дж. 
7115 5602/XI 
Т р а к т а т по х и м и и без названия. Автор не известен, посвя­
щен описанию способов приготовления ряда химических веществ. Спи-
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сок, по-видимому, не доведен до конца, содержит пять глав. В пер­
вой главе говорится о кальцинировании яичной скорлупы; вторая по­
священа гашению извести; в третьей описывается способ обжигания 
купороса; в четвертой излагается способ получения ряда химических 
веществ из волос; в пятой дается рецепт приготовления смеси извести 
с купоросом. 
Начало (после басмалы): 
Трактат переписан почерком насталнк на кокандскон бумаге. На 
полях приводятся названия соответствующих разделов. Имя перепис­
чика и дата переписки не указаны. По палеографическим данным, спи­
сок XIX в. 6 л. (3526—357«). 13,5x20,5. 
А. В. 
зоология 7116 
7116 ^ ' > ^ 1 ^ 1 0 8 8 6 
жизнь животных 
а. Автор — Қам ал аддин Абу-л-Бака Мух а м м а д б.'И с а 
ад-Дамири, уроженец Каира (род. в 745/1344, ум. в 808/1405 г.). 
Сочинение составлено в раджабе 773/январс 1371 г. (см.: Н. Kli., Ill, 
123) и представляет собой своеобразную энциклопедию по зоологии. 
В предисловии автор пишет о том, что ои составил ее по той причине, 
что в различных школах Египта на уроках зоологии он часто бывал 
свидетелем того, как учителя превратно толковали ученикам наимено­
вания различных зверей, их жизнь, нравы и повадки. Работа 
построена по алфавитному принципу: названия животных даны начи­
ная с первой буквы арабского алфавита «алифа» и кончая буквой 
«на». В труде сначала дается к каждому индивиду общее название, 
затем приводятся наименования самца, самки и их детенышей, их пра­
вильное с точки зрения арабской фонетики произношение, этимология, 
кличка и большой ряд синонимов. Затем почти в каждой статье опи­
сываются био-физиологические особенности, повадки и нравы жи­
вотного; приводятся занимательные происшествия, связанные с тем 
или иным зверем; описываются события из жизни пророка Мухамме­
да, в которых сообщаются его действия и высказывания относительно 
того или иного индивида. В работе автор ссылается на сочинения древ­
негреческих и византийских ученых — Гиппократа, Платона, Аристоте­
ля, Галеиа. Он также упоминает труды Ибн Сины, ар-Рази и ал-Казви-
ни, в которых имеются указания на приготовления рецептов, медицин­
ских препаратов и диетических блюд для больных, приготовленных из 
той или иной части тела описываемого животного, насекомого и птицы. 
Начало (после басмалы): 
^jlc. JiLki _5 OLJUI _, wJLiJf &ijua VL O U J V I ^_^ ^JLfl *U JUSJI 
£jf OLAJI J ( j ixjLj l 0;^.aJu Ofj^sJt ^L— 
Рукопись переписана крупным, довольно красивым насхом на 
плотной фабричной бумаге. Названия глав и разделов, а также сти­
хи выделены красными чернилами. Текст взят в рамку из черных и 
красных линий; имеются пайгиры и восточная пагинация; унван, вы­
полненный золотом и красками. На полях — глоссы и добавления к 
тексту. Переписчик — Ибн Хасан Афзал. Список окончен 4 ра­
мазана 1067/19 июня 1655 г. 240 л.+ 1 л. (фихрист). 20X29,5. 
A h l w a r d t , V, № 6168—6172; 6175; Brock. , II, 138; S., II, 170—171; F lu-
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К описанию Л» 7116 «Жизнь животных», л. 16. Список 1067/1655 
ФИЗИКА 7117 
7117 jLk/VI i j u - u jу j _,U.VI iij^ jjl 446/1 
С В Е Т З Е Н И Ц Ы О Ч Е Й И Ц В Е Т Ы 
Ц В Е Т Н И К А З Р Е Н И Й 
а. Автор — анонимный. Сочинение посвящено сущности зрения: 
в нем рассматриваются теории строения человеческого глаза, прелом­
ление и отражение света, увеличительная способность сферических 
стеклянных сегментов, отражение света от плоских и сферических зер­
кал и другие теоретические и практические вопросы, связанные с оп­
тикой. 
Труд состоит из введения (садр) и трех различных по объему 
глав — «обзоров» (марсад), которые подразделяются на разделы 
(фасл). Во введении автором дается экскурс в историю геометрической, 
физической и физиологической оптики. Приводятся различные тече­
ния и взгляды древнегреческих, византийских и средневековых арабо-
язычных ученых — Пифагора (ок. 580—500 гг. до и. э.), Платона 
(428/427—347 гг. до н. э.), Аристотеля (384—322 гг. до н. э.), Евкли­
да (IV—III вв. до н. э.), Птолемея (70—147 гг. н. э.), Абу Насра ал-
Фарабн (род. в 260/873, ум. в 339/950 г.), Абу 'Али Хасана б. ал-Хай-
сама (род. в 355/965, ум. в 430/1039 г.) и др. 
Заглавия обзоров: I — «Уточнение относительно видения того, что 
встречает зрение по прямому направлению» (л. 36—19а) состоит из 
шести разделов; II — «Относительно отраженного видения» (л. 19а— 
446) состоит из шести разделов, последний, шестой раздел подразде­
ляется на пять частей (максад), из которых пятая часть, в свою оче­
редь, делится еще на пять подчастей; III — «Относительно преломлен­
ного видения» (л. 446—666). 
В предисловии автор указывает, что данный труд посвящен турец­
кому султану Мураду III (982/1574—1003/1595). 
Начало (после басмалы): 
Список переписан четким насхом на европейской бумаге. Назва­
ния разделов, частей и подразделов, отдельные строки, буквенная ну­
мерация, а также тщательно исполненные геометрические чертежи вы­
делены красными чернилами. В начале рукописи — уиван, выполнен­
ный золотом и синими чернилами, под которым на свет просматрива­
ется название данного сочинения и басмала, на полях редкие глоссы, 
имеются пайгиры. Переписчик — А х м а д б. М у х а м м а д , извест­
ный под псевдонимом Сулак-н д а р г а х - и 'Али. Дата завершения 
переписки — рамазан 1087/октябрь 1676 г. 66 л. (16—666). 14X20,5. 
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Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е О Р Г А Н И З М А Ч Е Л О В Е К А 
С [ У К А З А Н И Е М ] С П О С О Б О В Л Е Ч Е Н И Я 
а. Автор — И а х й а б. 'И с а б. 'Али б. Д ж а з л а а т-Т а-
биб а л - Б а г д а д и (ум. в 493/1100 г.), более известен под сокра­
щенным именем И б н Д ж а з л а — ученик крупного врача Абу-л-
Хасаиа Са'ида б. Хнбаталлаха. Ибн Аби Усайби'а — автор книги Уйун 
ал-анба фи тобакат ал-атибба — «История врачей» (ч. I. Миср, 1883, 
с. 255), утверждает, что он видел несколько трудов Ибн Джазлы, сви­
детельствующих о его больших познаниях в области медицины и лите­
ратуры. Ибн Джазла — автор ряда медицинских трудов, в том числе 
Минхадж ал-байак фи ма йусти'мала ал-инсан — «Описание лекар­
ственных средств, употребляемых человеком» ( A h H v a r d t ; V, № 6414; 
В г о w n е, № 9; настоящий том, рук. № 3761, опис. № 7119). Данное со­
чинение посвящено аббасидскому халифу ал-Муктади бн-амраллаху 
(ум. ок. 408/1075 г.). Оно, по-видимому, составлено в помошь врачам 
как справочное пособие по основным видам болезней и способов их 
лечения, поэтому и структурно отличается от обычных медицинских 
трудов. Основную часть сочинения (после предисловия и оглавления 
л. 16—Za) составляют 44 таблицы, каждая из которых посвящена опре­
деленной группе болезней (подробно см.: B r o w n e , 169—171, № 8 
(13/2) и занимает в рукописи один развернутый лист. Таблицы разби­
ты на клетки с одинаковым количеством иа листе: 8 единиц по вер­
тикали и 12 — по горизонтали. В первой клетке по горизонтали раз­
мещены названия разновидностей той или другой болезни, а со вто­
рой по двенадцатую — способы их лечения в зависимости от состояния 
организма и различных обстоятельств: натура больного; возраст; вре­
мя года; климат местности; степень опасности болезни; причины, вы­
звавшие болезнь; симптомы; действие рвоты; лечение дорогостоящими 
средствами, так называемое «королевское лечение»; наиболее легкий 
способ лечения; общее лечение. ; 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана сулсом черными и красными чернилами на 
плотной восточной (самаркандской) бумаге. Текст без заголовков, 
диакритические знаки поставлены весьма редко. Имя переписчика — 
И б р а х и м М у х а м м а д . Дата переписки—19 сафара 697/26 нояб­
ря 1297 г.; по свидетельству переписчика, оригиналом ему послужил 
список, переписанный 7 рабн II 572/13 октября 1176 г., который, в 
свою очередь, был переписан со списка, имеющего дату 10 шаввала 
507/20 марта 1114 г. (л. 496). Деф.: рукопись источена книжным чер­
вем. 49 л. 27X41. 
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B r i l l . № 563; Brock . . I, 485; S., I. 887: B r o w n e , 169, № 8(13), II; Zen-
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К описанию № 7118 «Распределение организма человека...», л. 26. Список 697/1297 г. 
7119 [OL-JVI J * * 1 ~ J U A * O L J I fcl«~] 3761 
[ОПИСАНИЕ Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Х С Р Е Д С Т В , 
У П О Т Р Е Б Л Я Е М Ы Х Ч Е Л О В Е К О М ] 
а. Автор — тот же Ибн Д ж а з л а (см. опис. № 7118). Сочине­
ние посвящено болезням, поражающим различные органы человека, 
их лечению и описанию лекарств от этих болезней. При составлении 
труда автор пользовался высказываниями древнегреческих и восточ­
ных ученых: приводятся ссылки на медицинские труды ряда средневе­
ковых врачей, в том числе на сочинения самого Ибн Джазлы (л. 886), 
Лбу Бакра ар-Разн (л. 606), Ибн Снны (л. 666), 'Али б. 'Аббаса 
(л. 230а), Абу Райхана Беруни (л. 2286) и др. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись начинается с первой главы труда; предисловие автора, 
где обычно упоминаются имя автора и название сочинения, отсут­
ствует. Приведенное выше название написано на л. 01а и 1а, на осно­
вании чего нами условно установлен автор — Ибн Джазла. 
Рукопись переписана почерком пасх на самаркандской бумаге. 
Некоторые листы (1—3 и 12—15) дополнены несколько позже неряш­
ливым почерком. На полях — поздние глоссы на персидском языке, на­
писанные насталиком. Почти все листы изъедены червями и рестав­
рированы. Имеется оттиск овальной печати владельца рукописи с име­
нем и датой: «Мухаммад Салих Кадири, 1180/1766 г.» (л. 232аб). 
Имя переписчика и год переписки не указаны. По палеографическим 
данным, список можно отнести к XV в. Деф.: утрачено 30 л (между 
л. 706—71а). 232 л. (16—232«)+2 в начале — оглавление. 13X24. 
X. X. 
7120 ^ A U L . JJ yi. o_j*.ii ^£^Ь \j* 7364 
ФАРМАКОПЕЯ «ХОРЕЗМШАХОВА СОКРОВИЩА» 
Автор — З а й н а д д и н Абу И б р а х и м Исма'ил б. ал-
Х у с а й н (ал-Хасан) б. М у х а м м а д б. Ахмад (б. Ахмад 
б. Мухаммад) ал-Хусайни а л-Д ж у р д ж а и и (ум. в 531/ 
1136—1137 г.), врач при дворе хорезмшаха Арслантегина Кутбаддина 
Мухаммада (490/1097- 522/1128), более известен под именем Исма'нла 
Джурджани. Он — автор ряда медицинских трудов. «Хорезмшахово 
сокровище», написанное Йсма'илом Джурджани для хорезмшаха 
Арслантегина, представляет собой своеобразную медицинскую энци­
клопедию. Первоначально оно состояло из девяти книг, позднее автор 
написал десятую книгу (см. СВР, IX, № 6427). Описываемый труд 
«Фармакопея» — дополнение к девятой или десятой книге «Хорезмша-
хова сокровища» и состоит из краткого вступления и трех глав, назы­
ваемых автором «речениями» (гуфтар): 1). О полезных свойствах 
различных органов животных (л. 26—26а); 2). О простых лекарствен­
ных средствах (содержит 38 глав —л. 26а—1726); 3). О сложных 
лекарственных средствах (содержит 31 главу —л. 1726—4156). 
Начало (после басмалы): 
(^l£,\Jf (^L» ч>-~«— j wLL oi^T" J"*.». ^ A U L O jj\y* b_rt*i <Uol j l U~J 
£j f JJ» tbjS' i L ^ J i l j \ji J j o i ^L . i j^af t j L f ^ f 
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Рукопись переписана насталиком на фабричной бумаге, названия 
лекарств и отдельные термины выделены красными чернилами; пайги-
ры. Имени переписчика и даты переписки нет. Судя по палеографи­
ческим данным, рукопись конца XIX в. 415 л.+4 л. (в начале) и +2 л. 
(в конце) чистых. 12,5X20. 
Ethe , I. № 1246—1248, № 2282—2284. Подробно о каталогах см.: СВР. IX, 
№ 6427. 
X. X. 
7121 [v-Jklf (^ J J l — ] 3135 
[ВОПРОСЫ ПО М Е Д И Ц И Н Е ] 
а. Автор — Ф а х р а л д и н Абу 'Абдаллах М у х а м м а д 
б. 'Ум ар б. ал-Хусайн а р-Р а з и, известный хорасанский врач, 
поэт, географ и мусульманский законовед, псевдоним которого — 
Ибн Хат и б ар-Рай (см. СВР, I, № 501; III, №2796—2797; 
IV, № 3303). Он умер в Герате в 606/1209 г. 
Труд, посвященный теоретическим вопросам медицины, составлен 
на основе ряда медицинских сочинений, в основном сочинений Иби 
Сипы: содержит предисловие и две части, состоящие, в свою очередь, 
из ряда глав. В предисловии говорится о том, что необходимо знать 
врачу по теории медицины; первая часть посвящена описанию челове­
ческой натуры; вторая — силы, пульсации и т. и. 
Начало (после басм алы): 
£ j | t ^ j l ^ l j+ь ^jt л*»* . . . ^ J U I jiJLJI J*A &ij> * и Л J-i.il UVj.* J l i 
Рукопись переписана почерком насх на плотной хорасанской бума­
ге. На полях — исправления и дополнения, сделанные, ио-видимому, 
рукой самого переписчика; список окончательно не оформлен (на 
л. 53—56 не вписаны названия глав, которые, вероятно, должны были 
быть сделаны красными чернилами); на л. 132а оставлено место 
(12X6 см) для схемы но пульсации; на л. 4\б сверху не дописаны 
четыре строки текста. На многих листах — миндалевидная печать с 
оттиском, свидетельствующим о том, что рукопись принадлежала к 
числу книг, обращенных в вакф Ходжа Мухаммедом Парса, там же 
дата—1255/1839—1840. Имени переписчика и даты переписки нет. 
Судя по бумаге и почерку, рукопись переписана не позднее XIV в. 
Дсф.: нет конца, текст некоторых листов (л. 1—10 и 130—147) час­
тично испорчен сыростью. 147 л. 16X24,5. 
X. X. 
7122 > yJ\ с ^ с> t>-+Jf Vй*" 3498 
И З Б А В Л Я Ю Щ А Я [ОТ Т Р У Д Н О С Т Е Й ] К Н И Г А 
В Т О Л К О В А Н И И «СОКРАЩЕНИЯ [КАНОНА]» 
а. Труд по медицине известен также под названиями ал-Мугни фи 
шарх Муджиз или просто, сокращенно, Китаб ал-Мугни, представляет 
собой сводный компендий двух комментариев к «Канону» Ибн Сины: 
1) Муджиз ал-Канун — «Сокращение Канона», составленного 'Ала'ад-
днном 'Али б. Абу-л-Хазмом ал-Карши, прозванным Ибн Нафис 
(ум. в 687/1288 г. —см.: опис. № 7125; СВР. I, № 550); 2) ат-Тухфат 
ас-Са'дийа — «Са'дов подарок», составленного Кутбаддином Махмудом 
122 
аш-Ширази б. Мас'удом б. Муслихом ал-Казируни (ум. в 710/13Ю г.— 
см.: СВР, VI, №4338). 
Составитель компендия — С а д и д а д д и н ал-Казируни ас-
С а д и д и (ум. в 758/1357 г.). По его мнению, труд назван так потому, 
что он избавляет лечащего врача от необходимости пользоваться обои­
ми вышеназванными комментариями. Среди источников, использован­
ных составителем, упоминаются труды: 1) Китаб камил ас-сина'ат ат-
тибб— «Полная книга по искусству врачевания» 'Али б. 'Аббаса ал-
Маджуси (ум. в 384/994 г.); 2) ал-Ми'а— «Сто [статей по медицине]» 
'Иса б. Йахйа ал-Масихи (ум. в 401/1010 г.); 3) Нухбит ал-иладж — 
«Сливки лечения» Ибн Аби Садика (жил в XI в.); 4) ал-Мухтар фи-т-
тибб — «Избранное по медицине» Абу-л-Хасана 'Али б. ал-Хубала 
ал-Багдади (ум. в 610/1213 г.); 5) ал-Джами' фи-л-муфрас)ат ал-адвийа 
ва,-л-агзийа — «Сборник сведений о лекарственных и питательных ве­
ществах» Абу Мухаммеда 'Абдаллаха б. Ахмада б. ал-Байтара (ум. в 
646/1248 г.); 6) Тадбир — «Способ лечения» Абу-л-'Ала б. Зухра ал-
Андалуси (ум. в 525/1131 г.). Помимо этих книг, как пишет состави­
тель компендия, он пользовался устными советами своего учителя, коим 
был Бурханадднн ал-Ибри ал-Хусайпи (л. 2а). 
Труд состоит из предисловия и четырех частей. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана пасталиком на тонкой индийской (кашмир­
ской) бумаге, названия глав и надчеркнвания отдельных фраз выпол­
нены киноварью. На полях — многочисленные глоссы позднего про­
исхождения. Поля некоторых листов реставрированы, по-видимому, в 
XIX в. Переписчик А б у-л-Ф а т х. Дата переписки — 1 раби — II 
1208/17 ноября 1793 г. 325 л. 16x23,5. 
М е ш х е д . III. .V? 105—107; СВР, VI. № 4340: E l l i s . 44, № 6491. Б е р у ни 
А б у Рай хан. Избр. промяв. В 6-ти т. Т. IV. Фармакогнозия в медицине. Исследо­
вания, перевод, примечания и указатели У. И. Каримова. Ташкент: Фан, 1973, с. 31. 
X. X. 
7123 ТО ЖЕ 3489 
о. Рукопись с тем же началом, что и предыдущая, переписана на-
сталиком на плотной восточной бумаге, содержит только две первые 
части (фан) сводного компендия. Па л. 1366 по-русски написано: 
«Эта книга принадлежала Ишану 'Ариф-ходже-махрам-башн, а писал 
[это] Мирза Мухаммад Балхи в 1310/1892—1893 г. в г. Бухаре». Имени пе­
реписчика и даты переписки нет. Судя по палеографическим данным, 
список конца XVIII в. 135 л.+ 2 л. (в начале и в конце) со случай­
ными записями. 19X33. 
X. X. 
7124 OL^Ui j yU-.VI z.jt. 7636 
ТОЛКОВАНИЕ «ПРИЧИН И СИМПТОМОВ» 
а. Комментарий к медицинскому труду ал-Асбаб ва-л-ал'амат — 
«Причины и симптомы» П а д ж н б а д д и н а ас-Сам а р к а н д и 
(ум. в 619/1222 г.), посвященному частной патологии. 
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Комментатор — потомственный врач родом из Кермана Бурханад-
днн Нафнс б. 'Иваз б. Хаким ал-Кнрмани. По приглашению Мирзы 
Улугбека (811/1409—853—1449) он переселился в Самарканд. Настоя­
щий комментарий составлен им в Самарканде, закончен в 827/1424 г. 
и преподнесен Улугбеку. В труде комментатор частями воспроизвел 
комментируемый текст «Причин и симптомов». 
Начало (после басмалы): 
^ OX.rVl ĴLc OL3VI j X J I j o^JLJI 3 ^^Jl*JI u j dJU JL^JI 
Рукопись переписана насталнком на европейской бумаге; отдель­
ные слова выделены красными чернилами, комментируемый текст тоже 
подчеркнут красными чернилами; пайгиры. На полях — редкие исправ­
ления и замечания читателей. В начале и конце рукописи — оттиски 
четырехугольной печати владельца рукописи: «Грешный раб Мирза 
Баба». Переписчик — Ибн ал-Хасан. Дата переписки — ша'бан 
1244/фсвраль 1829 г. 396 л. 19x29. 
Ah 1 w a r d I, V, № 6291—6292; Brock. , I, 401; H. Kh., I. № 594; СВР, I, 
№ 568. 
x.x. 
7125 > ^ - ^y-. 3320 
КОММЕНТАРИИ К « С О К Р А Щ Е Н И Ю [КАНОНА]» 
а. Комментарий к сокращенной редакции «Канона» Ибн Сины, 
составленной 'Ала'аддином 'Али [б.] Абу-л-Хазмом ал-
К а р HI и и известной под названием Муджиз ал-Канун — «Сокраще­
ние Канона» (см.: СВР, I, № 550). 
Комментатор — тот же Б у р х а н а д д и н Пафис б. ' И в а з 
б. Хаким а л-К и р м а и и, автор комментария к труду «Причины 
и симптомы» (см. опис. № 7124). В зу-л-хнджже 841/мае 1438 г. он 
закончил работу над комментарием и преподнес его Улугбеку (л. 2а 
и 341а). 
Цель комментатора — объяснить малопонятные места «Сокраще­
ния «Канона» в четырех частях. Для этого он основательно изучил не 
только сам «Канон» Ибн Сины, но и ряд других трудов по медицине. 
По мнению Хаджи Халифы, среди всех комментариев к «Сокращению» 
наилучшим является настоящий труд ал-Кирмани (Н. Kh., VI, 252). 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана насталиком на индийской (кашмирской) бу­
маге; названия глав и надчеркивания отдельных слов выполнены ки­
новарью. Текст взят в рамки из золотых и цветных линий, поля об­
рамлены одной синей линией. На фронтисписе (л. 16—2а) поля обрам­
лены золотыми узорами и цветными линиями. В начале унван, испол­
ненный золотом и красками, с вписанными в него басмалой и молит­
вой. На полях начальных листов — многочисленные глоссы; пайгиры 
и восточная пагинация. Переписчик — Гулам 'Али, дата пере­
писки — раджаб 1202/февраль 1788 г. Место переписки — г. Лахор. 
341 л. 17X28. 
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B r i l l , № 559—560; B r o w n e , 168—169. № P. 6 (12)—P. 7 (10); L a n d b e r g 
(Медина), 128, № 432; М е ш х е д , III, № 37; СВР, I, № 550. Литографированные 
издания: Лакхнау, 1885 и 1895 гг. Первая часть издавалась в Иране в 1855 и 1886 гг. 
О жизни и деятельности комментатора Бурханаддина Нафиса см.: А б д у л л а с в И., 
Х и к м а т у л л а е в X. Самарҳандлик олимлар. Тошкент: <ран, 1969, 65—67-бстлар. 
х.х. 
' ' Ч • г • w Г , «' • . • 
К описанию № 7125 «Комментарий к «Сокращению [Канона]>, л. 16. Список 1202/ 
1788 г. 
125 
7126 <->ji» j J i " f 9A\L^J 5604/VI 
Т Р А К Т А Т О П И Щ Е И П И Т Ь Е 
Автор — И у с у ф б. М у х а м м а л . по-видимому, тот же самый, 
который составил комментарий на арабскую касыду Касидат ал-бур-
да — «Касыда о плаще [пророка]» для Тимурида Абул-л-Касима Бабура 
в 849/1445 г. (см.: СВР, II, № 970). 
Сочинение в стихах, посвящено правилам приема пищи и питья 
в целях сохранения здоровья человека. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан насталиком, текст размещен убористым почер­
ком по диагонали листа. Переписчик и год переписки не известны (на 
некоторых листах этой сборной рукописи приведены даты — 1247/1831— 
1832 (л. 4946), 1254/1838—1839 гг. (л. 52а) и еще два года между 
ними—1251/1835—183G и 1253/1837—1838 (л. 2936, 5026). По палео­
графическим данным, рукопись можно датировать первой половиной 
XIX в. 2 л. (1376—1386). 12,5X19,5. 
Л. Е. 
7127 iMJyii y U T ^ V J » j ^ U - J-*U OU. _p <_,ifj 9797/1 
Д О С Т А Т О Ч Н А Я [ К Н И Г А , П О С В Я Щ Е Н Н А Я ] 
П О С Т И Ж Е Н И Ю С М Ы С Л А И Р А З Ъ Я С Н Е Н И Ю 
О С Н О В К Н И Г И « М А Л Е Н Ь К О Г О К А Н О Н А » 
Перевод с арабского на персидский язык известного извлечения 
из ал-Канун фи-т-тибб — «Канона врачебной науки» Абу Али иби Си­
пы (ум. в 428/1037 г.), выполненного М а х м у д о м б. ' У м а р о м 
а л - Д ж а г м и н н (ум. в 745/1344 г.). Имя переводчика не известно. 
Описываемый редкий список перевода «Маленького Канона» был 
выполнен в месяце мухаррам 850/марте 1446 г. по просьбе друзей пе­
реводчика, ибо, по его свидетельству, персидский язык в то время был 
более доступен населению Хорасана, чем арабский (л. 2аб). 
Труд состоит из введения (л. 16—За) и следующих 10 глав: 
1) «О естественных действиях» (л. За—15а); 2) «Об анатомии органов 
человека» (л. 15а—336). «О здоровье и болезни [человеческого 
организма]» (л. 336—466); 4) «О пульсации и состоянии мочи боль­
ного» (л. 466—57а); 5) «О гигиене и режиме здоровых людей» 
(л. 57а—69а); 6) «О болезнях головы» (л. 69а—79а); 7) «О болезнях, 
поражающих органы человека от груди до нижней полости живота» 
(л. 79а—936); 8) «О болезнях остальных органов и о лечении» 
(л. 936—100а); 9) «О болезнях, поражающих поверхность тела» 
(л. 100а—112а); 10) «О распознавании естества и свойств пищи и 
напитков» (л. 112а—129а). 
Начало (после басмалы): 
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Рукопись переписана небрежным насталиком на бумаге средне­
азиатского производства. Имя переписчика не указано. Год перепис­
ки— 1264/1847—1848. Полукожаный переплет, на крышках которого 
тиснением в медальонах (всего 4) приведено имя переплетчика — Куд-
раталлаха. 129 л. (15—129а)+4 л. (в начале) с отрывочными медицин­
скими записями. 12x20. 
КИПА. I, № 4555. Об арабском оригинале см.: СВР, 1, № 552—553; VI. № 4337; 
об узбекском переводе см.: СВР, VII, № 5444. Комментарий к «Маленькому Канону» 
см.: СВР, IX, № 6492. 
Х.Х. 
7128 Aajyli £j±. 3827 
КОММЕНТАРИИ К « М А Л Е Н Ь К О М У КАНОНУ» 
а. Комментарий к извлечению из «Канона» Ибн Сины, сделанному 
Махмудом б. Мухаммедом б. 'Умаром ал-Джагмини (ум. в 745/1344 г.) 
ii известному иод названием Канунча - «Маленький Канон» (см.: СВР, 
VI, № 4337). Комментатор — некий Хусайн б. М у х а м м а д б. 
Абу *Али а л - А с т р а б а д и — ученик ас-Саййида Исма'ила, из­
вестного под именем Хакимаддин — врача из Гиляна, даты жизни 
которых установить не удалось. 
Комментарий состоит из предисловия и десяти глав, каждая глава, 
в свою очередь, включает в себя от пяти до 18 разделов. По ходу разъ­
яснения «Маленького Канона» комментатор отдельными частями и фра­
зами воспроизвел весь его текст. 
Начало (после басмалы): 
£J! *L.i,VI iJfj iV i iLUI I (^JuJf ^ l i l 
Рукопись переписана насталиком на хорасанской бумаге, названия1 
глав и разделов выделены киноварью, комментируемый текст «Малень­
кого Канона» отмечен красной чертой над строкой. Рукопись много чи­
танная, о чем свидетельствуют многочисленные глоссы на полях, сде­
ланные разными почерками. Имеются кустоды и двойная восточная 
пагинация: 1) с начала до конца черными и 2) с конца до начала 
красными чернилами. Поля рукописи реставрированы, по-видимому, 
в XVIII в. Переписчик — ' А б д а р р а х м а и б. А рту к б. Шах-
зад б. Х у с а й н 'Али-бий Батташ. Дата переписки — раби—II 
1054/июнь 1644 г. Место переписки—г. Балх. 122 л. 12X19,5. 
О комментарии другого автора к «Маленькому Канону» см.: СВР, I, № 554. 
Х.Х. 
7129 OUJt (ytc 2631/I 
источник жизни 
а. Автор — М у х а м м а д б. Иусуф ат-Табиб ал-Хара-
ви — гератский врач (XVI в.). 
Настоящий труд написан в 939/1532—1533 г. (л. 656); следователь­
но, у Альвардта дата смерти автора указана ошибочно—817/1414 г. 
(A h I w a r d t, V, № 6239), откуда она перенесена и в СВР, I, № 567: 
V, № 3923. Б р о к е л ь м а н считает ошибочным данное название 
сочинения и называет его Айн ал-хумаййат (Brock., S., II, 592). 
127 
Сочинение по медицине, посвящено изучению естественной тепло­
ты человека с приложением словаря лекарственных средств, повышаю­
щих или понижающих естественную теплоту. Состоит из трех глав-це-
"Г 
f 
Қ описанию № 7128 «Комментарий к маленькому Канону», л. 122а. Список 1050/ 
1644 г. 
лей (максад): 1) Об изучении естественной теплоты и о продлении 
жизни; 2) О средствах, повышающих естественную теплоту и [обеспе-
128 
чивающих] долголетие; 3) О факторах, понижающих естественную 
теплоту. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан курсивным иасталиком на кокандской бумаге; 
пайгиры. Заглавные буквы, названия рекомендуемых средств написа­
ны красными чернилами. Текст обрамлен красными линиями. На 
полях приведены пропуски в тексте. В первом и последнем листах 
сборной рукописи, а также на л. 68а имеется оттиск печати владель­
ца с легендой: «Мир Сиддик б. Саййид Лмнр Музаффар — 1294/1877 г.» 
Имени переписчика нет, но, возможно, им является сам же владелец 
рукописи — Мир Сиддик. Дата переписки — 1306/1888—1889 г. 
(л. 656). 65 л. (1а—656). 15,5X27. 
A h l w a r d t V. № 6239; Brock. , S.. II, 592. 59.1; E l q o o d C. A. Medical his­
tory of Persian. Cambridge, 1951, p. 378 (об авторе); СВР, I, № 567; V, Jss 3923 (об 
авторе). 
Б. В. 
7130 <_> >*и> 7195/II 
И С П Ы Т А Н Н Ы Е [ С Р Е Д С Т В А Л Е Ч Е Н И Я ] 
Автор не известен. Сочинение но медицине, посвящено лечению 
различных болезней человека лекарственными средствами. Состоит из 
42 глав, в каждой из которых дано описание признаков одной опреде­
ленной болезни с последующим изложением способов ее лечения. 
В самом тексте труда название его дано кратко — Муджарриб — «Ис­
пытанные [средства]», а на л. 9а другим почерком сделана приписка, 
из которой можно заключить, что это — Муджаррабат-и Акбари, т. е. 
сочинение известного индийского врача Мухаммада Акбара (XVII— 
XVIII вв.)—см.: СВР, IX, № 6547. Однако из-за наличия больших 
расхождений в тексте отождествление обоих этих трудов вызывает со­
мнение. 
Начало (после басмалы): 
£jf ^—f OtJbl Ль fji C~—f (OLot ) OL j i l 
Рукопись переписана посредственным иасталиком па кокандской 
бумаге; отдельные слова и надчеркивапия сделаны красными чернила­
ми; пайгиры. Имя переписчика не указано. Год переписки —1304/ 
1886—1887. Полукожаный переплет, на крышках которого тиснением 
в медальонах (всего 4) указано имя переплетчика 'Ибадаллах-ходжи. 
68 л. (96—76а)+ 15 л. (в конце) —на шести листах помещен отрывок 
из неизвестного трактата, содержащий рецепт против жажды, сно­
творные средства (л. 786) и т. п. и девять чистых листов. 14X25. 
X. X. 
7131 3663/IV 
Н а с т а в л е н и е анонимного а в т о р а о половом сношении, 
о вреде половых излишеств и т. п. Наставление написано на основе 
высказываний таких видных врачей, как Гален, Абу Али ибн Сина, 
Мухаммед Арзани (л. 327а—328а) и других. 
9-116 129 
Начало (после басм алы): 
> LT>- *Ц~' J Us* и"** Ў^ u&J (Ч ) ^ ^J* 3 u ° f > 
Список переписан насталиком на кокандской бумаге. Переписчик 
и время переписки не указаны. По сходству палеографических данных, 
список переписан, по-видимому, тем же Мирза Салих Хакимом, ука­
занным на л. 3266 этого сборного тома. Дата переписки, отмеченная 




7132 [JJJ\ _, > ^ У 1 ^ Г у . ^ i ] 10412/1 
[О СВОЙСТВАХ Р А С Т Е Н И Й И ПЛОДОВ] 
Автор анонимный. Фармакологическое сочинение, представленное 
в данном списке в неполном виде; оно посвящено, в основном, описа­
нию простых лекарственных средств, применяемых против заболева­
ний различных органов человека. В начале на семи листах (1а—7а) 
приведены суждения автора о положительном и отрицательном влия­
нии движения небесных светил на здоровье людей, а также на свой­
ства растений (различаются первая и вторая половины лунного ме­
сяца, период лунного затмения и т. п.). Там же приведены названия 
и указан порядок месяцев мусульманского лунного года. По всему 
этому видно, что полный текст сочинения, по-видимому, состоял из 
двух частей, первая из которых была посвящена толкованию поло­
жений науки астрономии применительно к медицине, а вторая — опи­
санию лекарственных средств. 
В сохранившейся второй части труда в алфавитном порядке наз­
ваний деревьев и плодов автор пишет об особых их свойствах. Эта 
часть озаглавлена: Фасл фи хавасс ал-ашджар ва-с-симар (л. Та—676") 
и содержит описания простых лекарственных средств от абнус (эбен, 
черное дерево) до яхонта (йакут). Свое изложение автор часто подкреп­
ляет ссылками на Беруни, Ибн Сину (л. 7аб, 86 и т. д.) и других. 
Существующее начало (без басмалы): 
JaaJ ifj* OyC» j А Л ^ , £ju Of ^J\ ^.ji <JVI AJUIJ J^Vf . . . 
£l l j y L j l v JU ^ f iJ^UVf 
Список переписан насталиком с элементами шикаете па бумаге 
восточного производства, отдельные слова написаны или надчеркнуты 
красными чернилами, встречаются лакуны, оставленные для дальней­
шего заполнения их рисунками и схемами (л. 1а, 46, 66). На полях — 
редкие глоссы; имеются кустоды, на л. За, 126. 34а и 56а — слабые оттис­
ки двух миндалевидных печатей. Полукожаиый переплет, па крышках 
которого вытиснены шесть медальонов, в четырех из них указано, по-
видимому, имя переплетчика Мухаммада Шарифа б. Джасур (?)-ха­
на, в двух остальных, вместо обычных украшений — имя: Султан Абу 
Хусайн 'Али б. Муса ар-Риза. Имя переписчика не указано. Дата пе­
реписки— мухаррам 1037/сентябрь 1627 г. (л. 676). Деф.: нет начала; 
лакуны между л. 106—Па и 666—67а. Поля листов 16, 43, 47, 49, 55 
и 64 срезаны. 67л. (1а—676). 12X20. 
Х.Х. 
7133 10412/V 
Рецепты сложных лекарств , извлеченные из разных 
трудов по фармакологии, в основном из «Канона» Ибн Сины и Китаб 
131 
ал-гуна ал-муна—«Книга, подробно излагающая цель» учителя Ибн 
Сины Абу Майсура (X—XT вв.) — л. 120а, 1226. 
Начало (без басмалы): 
Список переписан насталиком на самаркандской бумаге. Надчерки-
вания отдельных слов сделаны красными чернилами; кустоды — паи-
гиры. Имени переписчика ист. Год переписки — не раньше, чем 1041/ 
1631—1632, указанный на л. 105а настоящего сборного тома. Деф.: 
нет начала и конца. 5 л. (119а—1236). 12x20. 
X. X. 
7134 4729/111 
п.-тюрк. Т р а к т а т по ф а р м а к о л о г и и анонимного авто­
ра, без названия, посвящен, в основном, описанию лекарственных 
средств, стимулирующих половую деятельность; упоминаются также 
средства, применяемые при воспалении глаз, обмороке и т. п., образ­
цы амулетов и способы лечения симпатическими средствами. Часть 
трактата па персидском (л. 161а—1626), часть — на узбекском 
(л. 1626—164а) языках. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана скорописным насталиком на кокандской 
бумаге, отдельные слова выделены красными чернилами; пайгиры. 
Имя переписчика не указано. Дата переписки, судя по сходству палео­
графических данных—1298/1880—1881 г., приведенный в конце пре­
дыдущего сочинения в настоящем сборном томе (л. 1486). Полукожа­
ный переплет, на крышках которого тиснением в медальонах (всего 4) 
сделана надпись: Лкибат хайр бад. 4 л. (161а—164а). 14x25. 
X. X. 
7135 4729/IV 
Т р а к т а т по ф а р м а к о л о г и и анонимного автора, без на­
звания, посвящен описанию различных лекарственных средств и спо­
собов их применения против заболеваний различных органов челове­
ка (головы, груди, глаз, печени и т. п.); большое место отведено 
средствам, стимулирующим половую деятельность. Стиль трактата 
своеобразен—описание каждого лекарственного средства начинается 
со слова «если». В трактате приведены цитаты, приписываемые полу­
легендарным врачам: Суланману и Лукману (л. 1786, 1796). 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана скорописным насталиком на кокандской бу­
маге; отдельные слова выделены красными чернилами; пайгиры. Имя 
переписчика не указано. По сходству палеографических данных, спи­
сок трактата можно датировать тем же 1298/1880—1881 годом, 
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Р а з р о з н е н н ы е з а п и с и р е ц е п т о в л е к а р с т в е н н ы х 
с р е д с т в от различных болезней, большую часть которых составля­
ют рецепты слабительных лекарств и руководство к их применению 
(л. 2а—10а). Кроме того, в рукописи приведены способы кулинарной 
обработки рыбы и баклажанов (л. 1аб); рецепты приготовления раз-, 
личных соков (л. 106—16а) и т. п. Рецепты приготовления некоторых 
сложных лекарств иногда подкрепляются именами Галена (л. 10а), 
'Имамаддина Ширази (л. 96) и других. 
Список переписан скорописным насталнком на кокандской бума­
ге; отдельные слова выделены киноварью. На полях — глоссы, напи­
санные той же рукой, что и весь текст. Некоторые листы заполнены 
не полностью (л. 66, 7а6, 8а6), а листы 11а, 12а, 13аб, 14а6 и 15а 
оставлены чистыми. Имя переписчика не указано, однако, судя по 
почерку, им мог быть тот же Мухаммад Азад, которым переписано 
последующее в этом сборном томе произведение (л. 1286). Дата пе­
реписки, приведенная там же, на л. 1286—29 зу-л-ка'да 1307/18 июля 
1890 г. 16 л. (1а—16а). 15x26. 
X. X. 
7137 5698/111 
Р е ц е п т ы л е к а р с т в е н н ы х с р е д с т в , возбуждающих 
половую деятельность, от геморроя, кашля и т. п. 
Рукопись переписана скорописным насталиком па кокандской бу­
маге, названия рецептов выделены киноварью; л. 1296, 130а, 1316, 132а, 
1346—143а, 144а, 1456, 146аб, 1476 и 149а оставлены чистыми. Судя 
по почерку, переписчик тот же Мухаммад Азад, имя которого указа­
но на л. 1286 настоящего сборного тома. Там же и дата — 29 зу-л-ка'да 
1307/18 июля 1890 г., которую условно можно принять за дату перепис­
ки и настоящей рукописи. 23 л. (1306—1526). 15x26. 
XX. 
ВЕТЕРИНАРИЯ 7138 
7138 J- iJt jAj*\ i i j * * ^* J i>»l J ^ l S " 1446 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е БЕД В [ И С К У С С Т В Е ] 
Р А С П О З Н А В А Н И Я З А Б О Л Е В А Н И Й Л О Ш А Д Е Й 
а. Автор — А б у Б а к р б. а л-М у н з и р а л-Б а й т а р, главный 
ветеринарный врач при дворе мамлюкского султана Мухаммада б. ал-
Малика ал-Мансура Калауна ас-Салиха (ум. в 741/1340 г.), который 
трижды с некоторыми перерывами правил Египтом и Сирией — в 693/ 
1294, 698/1299 и в 709/1309 гг. 
Труд представляет собой своеобразную справочную энциклопедию 
по ветеринарии вьючных животных, а также джигитовке и дрессиров­
ке коней. В нем рассматриваются различные методы диагностики при 
заболеваниях животных. Перечисляются болезни животных и методы 
их лечения (согласно воззрениям древнегреческих и византийских уче­
ных-медиков Гиппократа, Аристотеля, Галена, а также из личного опы­
та отца автора данного сочинения); описываются способы кастрации 
жеребцов; даются рекомендации к улучшению породности лошадей, 
мулов и ослов, их правильного кормления и ухода; приводятся описания 
лечебных трав и способы их употребления (изготовление различных 
лекарств, настоек и мазей). Большое внимание уделяется вопросам 
профилактики заразных болезней вьючных животных. Немалое зна­
чение придается кузнечному делу (лечению и ковке копыт), а также 
таврированию животных; приведено большое количество образцов 
клейма. Труд состоит из 10 разделов (макала), каждый из которых, в 
свою очередь, подразделяется на главы (баб). 
Начало (после басмалы): 
_, ,^JL*j AJUtpjf a i i J * J J ._.4JaiJt J*~JI 4k*Jf ^ f ^ J f AJU JU»Jf 
£ j | OL. j u t i , OLLJLJI UV -̂o л*— iju» 
Рукопись переписана грубоватым некрасивым насхом на плотной 
сероватой фабричного производства бумаге .Названия разделов и глав, 
а также рисунки образцов клейма выполнены красными чернилами. 
Список частично пострадал от червоточины и неоднократно реставри­
ровался; восточная пагинация. Имени переписчика и даты переписки 
нет. По палеографическим данным, рукопись начала XVII в. Рукопись 
заключена в художественный переплет из тонкой кожи желтого цве­
та. Деф.: нет примерно двух-трех листов XII главы девятого раздела 
и полностью десятого заключительного раздела, состоящего, согласно 
данным Г. Флюгсля, из 15 глав. 188 л. (1а—1886). 14x20. 
A h l w a r d t . V. № 6183; Brock. , II, 136; S., II, 1969; F l u g e l , II, № 1481; 






7139 «^UJ 9*}L~J 3081/Ш 
ТРАКТАТ [ДЛЯ1] БАКАЛЕЙЩИКА 
Анонимный трактат, представляющий собой устав-обрядник, где 
даны предписания, связанные с деятельностью бакалейщика, перечис­
лены виды ритуалов, молитв, названы также «духовные покровители» 
бакалейщиков. Трактат построен в виде вопросов и ответов. 
Существующее начало: 
£jf J L , j AJLC AJUI^JJL» fjf\ J j — j O U j U 
Список переписан почерком насталик на светло-кремовой бумаге 
посточного производства. Имя переписчики не указано. Год перепис­
ки— 1252/1836— 1837. Деф.: нет начала. 3 л. (55а—576). 12,5x20. 
Р. Дж. 
С П О Р Т 7140—7142 
7140 uj* _,у1> >4JL-_, 12801/H 
Т Р А К Т А Т , [ П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й П Р А В И Л А М ] 
С О Д Е Р Ж А Н И Я Л О В Ч И Х П Т И Ц 
Авторство приписывается Ш а й х у А б у-л-М а н с у р у М а т у-
р и д и (ум. в Самарканде в 333/944—945 г. — С т о р и, I, 514). Трак­
тат представляет собой собрание высказываний Шайха Абу-л-Мансура 
Матуриди о разных породах соколов, об их внешних признаках и по­
вадках, о способах их натаскивания, кормления и лечения их болез­
ней. Приведенное выше название отмечено в верхнем правом углу на­
чального листа (л. 156) трактата, но в предисловии оно отсутствует. 
Имя автора выражено в фразе (л. 16д): «Говорят, что Шайх Абу-л-
Мансур Матуриди, который написал...» 
Начало (после басмалы): 
Список переписан крупным каллиграфическим насталиком на 
тонкой светло-кремовой восточной бумаге; пайгнры. Отдельные слова 
выделены киноварью. Текст обрамлен синими, красными и золотыми 
.шннями. Для унвана оставлено место. На чистых листах в начале 
и конце рукописи позже написаны газели Амира Хусрова Дихлави, 
Хумайупа и других. Имени переписчика нет, год переписки — 1243/ 
1827-1828. 19 л. (156—33а). 10,5X27,5. 
Р. Дж. 
7141 \ju,[l~.jh] 6735/I 
[ Т Р А К Т А Т ПО К О Н Е В О Д С Т В У ] 
Трактат по коневодству без названия; написан во времена прав­
ления Шейбанида *Убайдаллах-хана (940/1533—946/1539) и препод­
несен ему. Автору, не назвавшему своего имени, когда он писал на­
стоящий трактат, было за шестьдесят лет (л. 276). Из его же слов в 
предисловии к трактату мы узнаем, что он в молодости служил мир-
ахуром у правителя Хорасана Тимурида Султана Хусайна Байкары 
(874/1469—912/1506). 
Трактат состоит из 15 глав, в которых рассказывается о разных 
достоинствах и недостатках лошадей, о том, как их кормить, какого 
ухода они требуют, какой должна быть лошадь у царей и вельмож в 
дни сражений и т. д. 
Существующее начало: 
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Рукопись переписана насталиком на хорошей восточной бумаге. 
Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим дан­
ным, список XVIII в. Деф.: нет начала и конца. 32 л. 12,5x21,5. 
Г. В. 
7142 4-U j b 4863 
К Н И Г А О С О К О Л Е 
Автор — 'Араб Н а д ж а ф и , живший при Великом Моголе Ак-
баре (963/1556—1014/1605). Он и его дед, как явствует из сочинения, 
были опытными сокольничими. 
Трактат — руководство по распознаванию ловчих птиц (сокола, 
кречета, ястреба), по уходу за ними, лечению болезней, их натаски­
ванию для охоты и т. п. Состоит из ряда глав, которые, в свою оче­
редь, делятся на разделы, 1—5 и 10-я главы составлены на основе 
практики деда автора, личных наблюдений самого автора и книги 
Баз-наме Мухибб 'Али-хана Хасс Мухалли б. Низамаддина 'Али Мар-
гилани (ум. в 989/1581 г. Е t h ё, I,№2793; Ricu II, 48а). В качестве ил­
люстрации приводятся охотничьи приключения Акбара, Шейбанида 
'Абдаллах-хаиа II (991/1583—1006/1598), правителей Балха и Хисара. 
Существующее начало: 
£jf O j i j j j vU—* О'л Li.iL j*f\ <*J-ti J* <Jl«*J' j -*-•' • • • 
Список переписан почерком насталик на кокандской бумаге: пай-
гиры. Названия глав и разделов выделены киноварью. На полях — 
редкие добавления пропусков. На л. 16 — стихи Бидиля. Переписчик — 
Мухаммад Латиф б. Мухаммад Шариф. Дата переписки не указана, 
но она близка к дате, указанной на л. 1206—26 мухаррама 1293/24 
февраля 1876 г., место переписки — город Яккабаг (ныне район Каш-
кадарьинской области УзССР). Картонный переплет с тремя орнамен­
тированными картушами. Деф.: нет начала. 120 л. 12,5x20. 
М у н з а в и, I. 398. 
Р. Дж. 
В О Е Н Н О Е Д Е Л О 7143-7146 
7143 [ flkJ uc\ji J 2793 
. [ В О Й С К О В О Й УСТАВ] 
Войсковой устав анонимного автора без определенного названия, 
составлен в виде черновых записей. Состоит из восьми глав, в которых 
излагаются правила обучения солдат, построения их в отряды войска, 
их стоянки и продвижения, упражнения с оружием и т. д. Каждое опи­
сание этих правил сопровождается схематическими чертежами. 
Существующее начало: 
Записи выполнены небрежным насталиком на кокандской бумаге; 
пайгиры, восточная пагинация. Исполнитель записей — «'Аббас-Кули 
Кирмани, житель благородной Бухары». Дата переписки — 29 раби—II 
1272/8 января 1856 г. В начале рукописи — поздняя запись, где сооб­
щается, что 'Аббас-кули при эмире Насраллахе (1242/1827—1277/ 
1860) занимался реорганизацией бухарского войска. Деф.: судя по 
восточной пагинации, с начала утеряны 5 листов, содержащие, по-ви­
димому, предисловие составителя устава. .93 л. 15x26,5. 
Р. Дж. 
7144 A^LkJI AJU_, 3322 
В О Е Н Н Ы Й У С Т А В 
Военный устав русской царской армии в переводе с русского иа 
таджикский язык. 
Переводчик — М у л л а Х а л м у р а д - б ий-д а дх ах (XIX в.). Он 
выполнил перевод с помощью некоего Муллы Мухаммада Такн во 
время правления бухарского эмира 'Абдалахада (1303/1885—1328/1910). 
Сочинение состоит из предисловия переводчика и четырех глав. 
Первая глава (л. 4а) — «Начальные понятия о войске», состоит из 
36 разделов; вторая глава (л. 676) — «Об упражнениях и обучении 
солдат», — из 28 разделов; третья глава (л. 84а)—«Об упражнениях 
иа коне» — из 22 разделов; четвертая глава (л. 99а)—«О кавалерии 
и упражнении с саблями на коне», — из 12 разделов. В конце освеща­
ются вопросы об артиллерии и занятиях с пушками, вопросы о военной 
дисциплине, о градации в чинах, о военных формах и подразделениях 
войска. Первая и вторая главы иллюстрированы рисунками черно-се­
рого цвета, выполненными Джалалджан Ннйазом, мусаввиром (худож­
ником) в 1305/1888—1889 г.; они приклеены к листам и обрамлены 
красными линиями и лентой сусального золота. Над каждым рисун­
ком приводится название вида военного и физического упражнения. 
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Дается русский текст в арабской графике с харакатами. Этот текст 
подчеркнут киноварью. 
Начало после указанного выше заглавия и басмалы: 
if JUL»J ^jii** -IAJ LI . . . itfUJf j JLJI Q* Шла. j^JUl <dU JUeJf 
£)• £~J\JJ3 j U l ^ l ^ 3 \ *ak i j^}\ I ^ L CXJU-
Рукопись переписана крупным насталиком на кремовой лощеной 
тонкой кокандской бумаге. Названия глав и разделов, их порядковые 
номера выделены киноварью; пайгиры. Текст и поля страниц обрам­
лены красными линиями. На полях некоторых листов (5а, 96, 15а, 166, 
206, 23а, 786, 896—946) черными чернилами написаны отдельные про­
пуски, а киноварью — названия пропущенных в тексте разделов. Ил­
люстрация имеется и на полях л. 316. На л. 636 — чертеж плана за­
хвата крепости, на л. 886—чертеж построения в роту. Рукопись, по-
видимому, автограф переводчика. Год переписки—1306/1888—1889. 
Картонный переплет, покрытый красным лаком и с тремя позолочен­
ными картушами с легендой: «Работа Салиха-ходжи, саххафа, 1306/ 
1888—1889 г.» 123 л. 15,5X26. 
СВР, VI, № 49У2 (таджикский перс-иод данного устава, выполненный Мирза -
баем Туксабой под названием «Низам-и русийс» — «Русский устав»). 
Р. Дж. 
7145 ТО ЖЕ 2794 
Список содержит более расширенный, переработанный вариант пе­
ревода Халмурад-бия-дадхаха того же устава русской царской армии. 
Автор переработки, как указано в послесловии к переводу устава 
(л. 193а), —Мирза-бай Туксаба; время переработки— 1308/1890—1891 г. 
Начало, отличающееся от начала приведенного выше оригинала 
перевода: 
Список переписан почерком насталик на топкой светло-кремовой 
бумаге кокапдекого производства. Текст обрамлен двумя красными и 
синей линиями; пайгиры, европейская пагинация проставлена до л. 253. 
Русский текст в арабской графике надчеркиут красной линией; на­
звания глав, разделов и отдельные слова выделены киноварью. На 
л. 7, 8, 196 — цветные рисунки — иллюстрации (на многих листах 
оставлены места для других рисунков). Автограф Мирза-бая Тукса-
бы, автора переработки. Год переписки—1308/1890—1891. 193 л. 
15X25. 
Р. Дж. 
7146 L?jLo- fLkJ l^i-Jb y*bJ* 3081/V 
С П О С О Б У С В О Е Н И Я В О Е Н Н О Г О У С Т А В А 
Устав для пехотинцев русской царской армии в переводе с рус­
ского на таджикский язык. Военные термины в переводе сохранены 
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на русском языке, но написаны они в арабской графике. Имя перевод­
чика не указано. 
Начало (после басмалы): 
Трактат переписан почерком насталик на тонкой светло-кремовой 
бумаге кокандского производства; пайгиры. Русские военные термины 
до л. 82а выделены киноварью, а с л. 82а до конца для них оставлено 
место. Имя переводчика и год переписки не установлены. По палео­
графическим данным, список второй половины XIX в. Деф.: нет конца. 




Г Р А М М А Т И К А 7147—7169 
7147 LUfJ-r^jJI 6614/X1V 
СТО Ч А С Т И Ц У П Р А В Л Е Н И Я 
а. Автор — ' А б д а л к а х и р б. ' А б д а р р а х м а н а л-Д ж у р-
д ж а н и (ум. в 471/1078 г. - - B r o c k . , 1. 287). Он был специалистом 
по риторике, морфологии и синтаксису. Сочинение о ста управляющих 
частицах в арабской грамматике. Автор делит частицы на 13 групп: 
1. О семнадцати частицах, требующих родительного падежа, как, 
например, частицы «ала», «фи», «ила», «мин» и др. 
2. О шести частицах, требующих винительного падежа, как «ла 
алла», «инна», «лакинна» и др. 
3. О двух частицах, требующих именительного падежа, как «ла» 
и «ма». 
4. О семи частицах, употребляемых перед существительным, как 
«ва» в значении «ма'а» (т. е. «вместе») и частнца«ав» и др. 
5. О четырех частицах, употребляемых перед глаголом и ставящих 
его в прошедшем времени: «лай», «нн» и др. 
0. О пяти частицах, употребляемых перед глаголом и выражающих 
условность, как «ин», «лам», «ламма» и др. 
7. О девяти значениях частицы «ин». которая употребляется перед 
глаголом и ставит его в усеченное наклонение. 
8. О количественных числительных, ставящих исчисляемые имена 
в неопределенное состояние и требующих винительного надежа и час­
тицы типа «кам». «каигша» и др. 
9. О девяти факторах, шесть из которых ставят имя в винитель­
ном надеже и три — в именительном. 
10. О тринадцати частицах, употребляемых в виде недостаточного 
глагола и требующих винительного и именительного падежа, как «ва-
жада», «вака'а», «кана» и др. 
11. О четырех частицах - глаголах настояще-будущего времени, 
требующих имена в именительном и винительном падежах: «караба», 
«када», «авшака» и др. 
12. О четырех частицах, употребляемых в значении глаголов хва­
лебных, порицательных и требующих именительного падежа, как 
«ни'ма», «би'са» и др. 
13. О шести глагольных частицах сомнения: «хасаба», «алима», 
«за'ама» и др. После каждой группы частиц приводится ряд примеро» 
их употребления. 
Это сочинение ал-Джурджани привлекло внимание многих его со­
временников и ученых позднейшего времени: на него было составле­
но много комментариев (см.: СВР, I, № 287; II, № 505). 
Начало (после басмалы): 
10-116 145 
Список переписан почерком насталик на кокандской бумаге 
кремового цвета. Края обрамлены золотистыми синими и красными ли­
ниями. Имени переписчика нет, дата списка—1241/1825—1826 г. 6 л. 
(3456—3506). 20,5X12. 
Казань. СХХХ, 3: СХХХ1: CXXXII; Каль. 75n; 7<>в: Б е л я е в . 19; A u me г». 
N 696. 697. 706. 707, 762. 763. 764, 765. 766: Brock.. I. 287; S.. Т. 505: II. Kli.. IV. 
N 8419; Е the . I. N 2433; A h l w a r d t , 3183. 3951, 30. I; 6475-6501, 6531, 14; 6706, 
I. 10368. I; F l u g e l . I; N 1581, 166a. 
Б. В., М. A. 
7148 TO ЖЕ 4125/IV 
а. СПИСОК с тем же началом, переписан почерком насталик на 
тонкой кокандской бумаге; пайгиры. Текст местами огласован. Загла­
вия и пункты выделены киноварью. Сочинение переписано почерком, 
идентичным с почерком последующего сочинения, переписанного 
Мулла ' А б д а л х а к и м о м б. 'Ашур М у х а м м е д о м Кула-
би (л. 906) в 1269/1852—1853 г. 16 л. (416—576), 15x26,5. 
Б. В., М. Л. 
7149 ТО ЖЕ 8820/VIII 
а. Полный список с тем же началом, переписан почерком наста­
лик на тонкой кокандской бумаге. Заглавия выделены киноварью. 
Имеются примечания в междустрочиях, они часто сделаны на персид­
ском языке. Листы 136а—1376. не относящиеся к тексту оригинала, 
полностью заняты примечаниями;^. 137а, ИЗаб — пустые, однако про­
пусков в тексте нет. Переписчик — 'А б л а л м у'т а р и ф. Дата списка — 
1282/1865—1866 г. 15 л. (135а—149а). 13x21." 
Б. В., М. А. 
7150 ТО ЖЕ 4850/VH 
а. Полный список сочинения с тем же началом. Переписан небреж­
ным иасталиком на кремовой кокандской бумаге; пайгиры. Перепис­
чик — Мулла Пир Н а з а р Суфн, почерком которого перепи­
сано и последующее сочинение (л. 340а) в настоящем сборном томе 
Год переписки"— 1282/1865—1866. 10 л. (3676—3766). 16X26. 
Б. В.. М. А. 
7151 ТО ЖЕ 10274/111 
а. Сппсок содержит более сокращенный вариант этого труда с тем 
же началом, как в предыдущих списках; переписан почерком пасх 
на кокандской бумаге; пайгиры. Разделы и главы выделены красными 
чернилами. На полях — комментарии на персидском языке, а также 
стихи, не относящиеся к тексту. Имя переписчика не известно. Судя по 
тому, что т л. 34а, 36а, 69б'указаны даты: 1254/1838 1839 и 1255/ 
1839— 1ҒА0 г., список можно отнести к XIX в. 5 л. (40а— 45а). 20,5X12. 
Б. В., М. А. 
7152 ТО ЖЕ 10380/V 
а. Список с тем же началом, переписан почерком насталик на кре­
мового цвета кокг.ндской бумаге; пайгиры. Названия глав, добавления 
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и обозначения частиц выделены киноварью. Имя переписчика и дата 
переписки не указаны. По палеографическим данным, список XIX в. 
9 л. (1826—190а). 21X12,5. 
Б. В., М. А. 
7153 j * J I <̂ i С 1 ^ 1 3312/V 
С В Е Т И Л Ь Н И К ПО Г Р А М М А Т И К Е 
а. Автор — Имам Насир б. 'АбдассаЙйида л-М у т а р р и-
зи (род. в 538/1143—1144, ум. в 610/1213 -1214 г.). уроженец Хорез­
ма, один из крупных знатоков арабской филологии. Об этом свидетель­
ствует его почетное прозвище Халиф аз-Замахшари, т. е. «Намест­
ник аз-Замахшари» (см.: И акут ал-Хамави. Иршад, VII, 
с. 202—203). 
'Труд представляет собой учебник арабской грамматики, состоит 
из пяти глав, написан автором для своего сына. 
Начало (после басмалы): 
з r W J I ^ £ J U i r Г Ж Л ,_,* J c U rL*jVlasaJI JUO a*j U 
Список переписан почерком насталик на европейской бумаге кре­
мового цвета. Текст первого листа (1216) взят в рамки из черных ли­
ний, заглавия разделов надчеркнуты киноварью. В тексте пропущены 
отдельные слова и фразы. На полях — стихи иа персидском языке, 
не относящиеся к тексту (л. 124л. 125л, 132л). Поля рукописи рестав­
рированы. Переписчик — М у з а ф ф а р Н а р м у р а д (л. 132«). Судя 
по палеографическим данным, список XIX в. 11 л. (1216—132а). 
19X12. 
Об авторе см.: Y a q u t . Ill, p. 202, 203; Brock. , I, 293; S., I, 497. 498; 
Rieu(a). 930. 934—3, 4, 936-6. 
Б. B. 
7154 TO ЖЕ 8709/1 
а. Список с тем же началом, переписан почерком насталик на бе­
лой плотной фабричной бумаге; паигиры. Иа полях н над строками — 
глоссы, изредка — добавления и исправления текста. На полях л. 16 — 
выдержка из Корана. На л. 1а — приписка владельца на узбекском язы­
ке о том, что 14 джумада — II 1275/19 января 1859 г. настоящую 
книгу завешал Мулла Мухаммад, сын Муллы 'Абдарраззака своему 
сыну 'Абдаррашиду. Имя переписчика и дата переписки не указаны. 
По палеографическим данным, список XIX в. Деф.: не совпадают паи­
гиры на л. 16 и 27, утеряны листы. 44 л. (16—44а). 17x27,5. 
Б. В. 
7155 5277/IV 
К о м м е н т а р и й иа анонимный трактат по арабской грамма­
тике. Комментатор — ' И с а м а д д и н б. И б р а х и м б. Мухам­
мад б. 'Ар а б шах ал-Исфараини (ум. в 943/1536 г.). 
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Комментарий составлен в виде вопросов и ответов, например, «если 
спросят почему глагол (или какая другая грамматическая форма) на­
зывается именно таким образом, то можно ответить так-то». 
Начало (после басмалы): 
Текст переписан скорописным мелким насталиком на плотной, кре­
мового цвета бумаге среднеазиатского производства; пайгнры. На по­
следнем листе (1836) — имя переписчика Р а д ж а б б. Ш а х и м 
'Али Н а с а ф и . Дата списка — 998/1589 или 999/1590—1591 г., 
указанные в конце других сочинений (л. 80а, 15а) данного сборного 
тома, переписанного одной рукой. Картонный темно-зеленого цвета 
переплет, по краям которого каллиграфическим почерком светло-зеле­
ной краской написаны два рубан, молитвенная формула и имя пере­
плетчика 'Лваз Мухам мада. Имеется овальной формы печать 
(л. 1125) с легендой: «Ибрахим-бек б. Баки-бек». Деф.: на л. 1126 
текст на полях частично размазан. 26 л. (л. 876—1126). 12X18. 
Ср.: My нз а в и, III, 2052; Джами' алмукаддамйт. 
Т. Д. 
7156 ТО Ж Е 8853/V 
Рукопись содержит три списка того же комментария. Все они пе­
реписаны на одинаковой бумаге среднеазиатского производства, но 
почерк каждого отличен от других. Первый список (л. 826—896) пе­
реписан несколько небрежно и грязновато мелким насталиком. Деф.: 
нет конца. Второй (л. 90а—956) — переписан аккуратно, довольно 
изящным мелким насталиком. Деф.: нет начала и конца, л. 956 постра­
дал от сырости, текст размазан и с трудом поддастся чтению. Третий 
(л. 96а—1106)—переписан убористо своеобразным насталиком с из­
редка встречающимися элементами шикаете. Деф.: нет начала и конца. 
Имя переписчика, отмеченное в конце другого сочинения в этом 
сборном томе (л. 1336), — М у х а м м а д 'И с м а т а л л а х б. М а х-
м у д б. Н а с р а л л а х а л - Б у х а р и , дата переписки, также от­
меченная в колофоне другого произведения сборного тома (л. 576) — 
979/1571 — 1572 г. Имеется миндалевидной формы печать, по-видимому, 
владельца рукописи (л. 826, 96а, 107а), на которой дата— 1272/1855— 
1856 г. и имя некоего Мухаммад-шаха, обратившего книгу в вакф. Кар­
тонный, сильно пострадавший от времени, переплет. 29 л. (826—1106). 
13X20. 
Т.Д. 
7157 ТО ЖЕ 5669/11 
Имеющееся начало: 
АЛ .JLft.» Cyi r\ &.**°^ О Л** AAJIJ»..* 4_*.ЛЛ» *»i~5*j j i • • • 
Текст переписан почерком насталнк на кремового цвета плотной 
матовой бумаге среднеазиатского производства; пайгнры. На полях — 
вставки пропущенных в тексте фраз, по большей части весьма значи­
тельные, и добавления, сделанные позже читателями. Даты переписки 
и имени переписчика нет. Судя по палеографическим данным, — список 
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конца XVI в. Дсф.: нет начала. Кожаный, коричневого цвета переплет. 
29 л. (6а—34а). 12x18,5. 
Т.Д. 
7158 ТО ЖЕ 10014/V 
Начало почти идентично началу списка 5277/IV (опне. № 7155). 
Список переписан скорописным та'ликом на плотной, сильно пострадав­
шей от вромеми бумаге среднеазиатского производства. Кое-где на по­
лях— пропущенные в тексте слова. Подчеркивания сделаны черной 
тушью; пайгиры. Имени переписчика и даты переписки нет. Судя по 
палеографическим данным, список конца XVI в. Деф.: пет конца. 15 л. 
(1306-1446). 12X18,5. 
Т.Д. 
7159 ТО ЖЕ 8332/IX 
Начало почти идентично началу списка 5277/IV (опис. № 7155). 
Список переписан скорописным та'ликом на кремового цвета бумаге 
среднеазиатского производства; текст заполняет всю страницу, так 
что поля почти отсутствуют. Надчеркивания и отдельные слова выде­
лены красными чернилами. Дата переписки и имя переписчика не ука­
заны. Судя но палеографическим данным и приведенным в конце дру­
гих сочинений данного сборного тома переписки (л. 38а, 1416, 1826), 
список можно отнести ко второй половине XVI в. Дсф.: часть л. 236 
внизу оторвана. Кожаный, коричневого цвета переплет, сильно по­
страдавший от времени. 16 л. (2276—2426). 12X18,5. 
Т.Д. 
7160 ТО ЖЕ 6271/IV 
Комментарий на тот же трактат по арабской грамматике, но, как 
отмечено в небольшом введении, приспособленный для понимания 
учащихся, т. с. изложенный просто и доступно разуму детей. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан почерком насталик на тонкой кокаидской бу­
маге; текст оригинала выделен красными чернилами, восточная паги­
нация, не совпадающая с общей европейской; пайгиры. Переписчик - -
Мир С а й й и д б. Мир ' А б д а л л а х Х у т т а л а п и . Год пере­
писки — 1253/1837—1838. Картонный, черного цвета переплет с тремя 
медальонами на каждой обложке. 96 л. (1626—2306). 13x20,5. 
Т. Д. 
7161 ТО ЖЕ 6271/V 
Фрагмент из комментария на тот же трактат. Текст переписан по­
черком насталик па тонкой кокаидской бумаге по середине листа и 
наискось в разных направлениях на полях. Год переписки и перепис­
чик не указаны, но, судя по сходству почерка, можно полагать, что 
переписчик тот же, что и предыдущего списка (6271/IV), Мир 
С а й й и д б. М и р ' А б д а л л а х Х у т т а л а п и . Очевидно, и год 
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переписки тот же— 1253/1837—1838. Деф.: текст на л. 235а частично 
размыт. 4 л. (234а—2376). 13x20,5. 
Т.Д. 
7162 ТО ЖЕ 10685/Х 
Начало такое же, как в списке 5277/IV (опис. № 7155). Текст 
переписан почерком насталик на кокандской бумаге; пайгиры. Кое-где 
на полях имеются пометки к тексту, выдержки из Акаид—«Догматы» 
Маулави 'Лбдалхакнма, стихи Хафнза, Маулави 'Лбдалгафура, Маула-
ви 'Исамаддииа и Маулави Джамн. Переписчик - М у л л а Қамил 
б. К а м а л. Дата окончания переписки — начало месяца раби—1 
1297/февраль 1880 г. Место переписки — г. Насаф; картонный пере­
плет работы мастера Муллы Йулдаша. 47 л. (1416—187а). 15x26. 
Т.Д. 
7163 8157/IV 
а.-п. Т р а к т а т анонимного автора по грамматике арабского 
языка по части ее морфологии: о чтении и правописании букв «алиф», 
«вав», «йай», об изменении флексий глаголов при их спряжении. 
Начало (после басмалы): 
Cf*JijA\ t_y* ( ^ « J fJ -U -J O l j U ... o^LaJf j o^AllaJLlf AZ+tu uic- All J U S J I 
£ j | Jljy <j.J i - u <_j^*- \_j L>_j j l j j ,_>JI AS" 
Список переписан крупным почерком насх на плотной светло-кре­
мовой бумаге индийского производства; пайгиры; текст обрамлен си­
ними и красными линиями. Для унвана оставлено место, которое поз­
же заполнено комментарием. Переписчик — 'Уема и б. Мас'уд ал-
Курайши ал-Бакри . Дата переписки не указана, но, судя по да­
те переписки предыдущего сочинения в этом сборном томе, перепи­
санном одной рукой, список датируется 1007/1598—1599 г. (л. 150и) 
12 л. (1516—162а). 12X19. 
F. t h 6, 1, N 2429. Р с г t s с li. IV, N 113. 
Р. ДЖ. 
7164 L^Lu У 1 ^ 6528/1 
КНИГА И З Г О Т О В И Т Е Л Я К О Л Ь Ч У Г 
а.-п. Автор — З а х и р б. Махмуд б. Мас'уд ал-'Алави 
(Г.the, I, № 24114; Кипа, I, № 2165. № 3368; рук. ИВ АН УзССР, 
пив. N° 4822/1, опис. № 7165), даты жизни которого не удалось уста­
новить, но он, очевидно, жил до 1077/1666 — 1667 года, поскольку в 
этом году составлен комментарии на его труд (см. рук. ИВ АН УзССР, 
нив. № 5612, опис. № 7166). Данный труд известен также под назва­
нием Зубдат ас-сарф — «Сливки морфологии» (Ethe, I, № 2411). 
Сочинение по морфологии арабского языка, посвящено изменениям 
флексий хамзоваиных, правильных удвоенных и оканчивающихся на 
гласный звук глаголов при их спряжении во всех временных аспектах. 
Начало (после басмалы): 
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Jl*it j ^ С ^ - *U-I 4JU» iS* 0iJjJ\ ^ ,^11*: AJUIiLu~l OLb 
Список переписан крупным почерком насх на плотной кремовой 
бумаге восточного производства; пайгиры. Отдельные слова выделены 
киноварью, арабские слова огласовапы. На полях и между строк — 
комментарии, пояснения на персидском языке, написанные вразброс и 
мелким почерком насталик. Переписчик — 'Уем а и, который пере­
писал труд для себя (л. 50а) в городе Пешаваре. Дата не указана, но, 
исходя из даты 1192/1778 г., приведенной на овальных печатях л. 2, 
3, 5, 6, 11, 17, 21а владельца рукописи 'Асам-раджа Гамка Мухамма-
да Хайат-бнхншта, можно предположить, что список переписан в кон­
це XVIII в. 27 л. (26—28а). 17x23. 
Е the , I. N 241Ц; Rieu , И, 524a; B r o w n e , 261; КИНА, 1, N 2165. 
Р. Дж. 
7165 ТО Ж Е 4822/, 
а.-п. Несколько видоизмененный вариант вышеупомянутого тру­
да с именем автора. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан крупным каллиграфическим насталиком на 
плотной кремовой бумаге европейского производства; пайгиры. Текст 
огласован и обрамлен красной линией. На полях и между строк—на­
писанные мелким почерком насталик глоссы и правки. Первый лист 
восстановлен позже. Переписчик — В е р д и М у х а м м е д 'Али . 
Дата переписки не указана. По палеографическим данным, список 
XIX в. 16 л. (1а—16а). 14,5X22. 
Р. Дж. 
7166 a * b j e _ / ~ ^ 1 2 
К О М М Е Н Т А Р И Й 
К « [ К Н И Г Е ] И З Г О Т О В И Т Е Л Я К О Л Ь Ч У Г » 
a.-п. Комментатор — М у х а м м а д Мас 'уд б. М у х а м м а д 
Иа 'куб (XVII в.), который составил свой комментарий к Зубдат ас-
сарф — «Сливки морфологии» ( К И Н А , I, № 3368) в 1077/1666— 
1667 г., что вытекает из цифрового значения букв в слове нагзак 
(л. 1226). Полно и обстоятельно объясняются каждое слово, слово­
сочетание и предложение, которые сопровождаются примерами. 
Начало (после басмалы): 
СПИСОК переписан крупным насталиком па плотной темно-кремо­
вой бумаге восточного производства; пайгиры. Текст комментируемого 
произведения выделен киноварью. Редко на полях — добавления про­
пусков. Па л. 1а, 123 — отрывки из неизвестного сочинения по грамма­
тике на арабском и персидском языках. Имя переписчика и дата пе­
реписки не указаны. По палеографическим данным, список конца 
XVIII в. Коричневый, стершийся от времени картонпо-кожаный нере-
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плет с тремя в центре и на углах тиснениями в медальонах. 122 л. 
15,5X21,5. 
КИПА. 1, ЛГэ 33G8; Изл. соч.: Лахор. 1912 г. 
Р. Дж. 
7167 II078/11 
а.-п. Т р а к т а т по морфологии а р а б с к о г о я з ы к а 
анонимного составителя. В нем дано объяснение арабских глаголов 
во временных формах и их значение на персидском языке. 
Существующее начало: 
Список переписан небрежным насталиком по диагонали листа на 
светло-серой бумаге кокаидского производства. Поля обведены неров­
ной рамкой. Имя переписчика и дата переписки не указаны. По па­
леографическим данным, список XVIII в. Доф.: нет начала и конца. 
12 л. (32—44а): 10x17. 
Р. Дж. 
7168 5719/11 
Т р а к т а т без н а з в а н и я по м о р ф о л о г и и арабского 
языка. Автор не известен. В трактате объясняются масдары, прича­
стия действительного и страдательного залогов, формы прилагатель­
ных, прошедшее и настояще-будущее времена глаголов, повелитель­
ное наклонение и отрицательная форма глаголов. 
Начало (после басмалы): 
^ j ^ U J I <UT (^ ix j ^J—_г»-И J U — ^ J U o^JLJf j J ^ J H J U J I <_>_, *JLI j ^ s J l 
Список переписан четким насталиком на кремового цвета восточ­
ной бумаге. Переписчик и время переписки не известны. По палеогра­
фическим данным, список конца XVIII в. Деф.: нет конца. 25 л. 
(1236—1476). 12X19. 
А. В. 
7169 [cPUJf £>.U] 9223/I 
С Б О Р Н И К ВОПРОСОВ [ПО М О Р Ф О Л О Г И И ] 
Автор — ' А б д а л д ж а м и л б. Махмуд б. М у х а м м а д 
А с-С а ф и. Он — автор сочинений Шарх-и Мухтасар ал-викайа — «Ком­
ментарий на «Сокращение ал-Викайа» и Манафи ал-муслимин» «По­
лезности для мусульман» (см.: СВР, VI, № 5852). 
Сочинение посвящено морфологии арабского языка (склонение 
имен и спряжение глаголов). Состоит из предисловия, трех частей 
и заключения. Каждая часть делится еще на пять глав. 
Начало (после басмалы): 
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Список переписан скорописным среднеазиатским насталиком на 
кокапдской бумаге кремового цвета. Заглавия глав местами выделены 
красными чернилами; пайгиры. Па полях — глоссы в разных направ­
лениях на арабском, редко на персидском языках. Имя переписчика 
не указано, дата списка - 1253/1837—1838 г. (л. 71а). 71 л. (16*—71а). 
15X35. 
И. А. 
Л Е К С И К О Г Р А Ф И Я .. , , . 7170-7190 
7170 liU^i 5860/111 
С Л О В А Р Ь 
Авторство приписывается знаменитому поэту XIV в. Ш а м-
с а д д и и у М у х а м м а д у Х а ф и з - и Ш и р а з и (ум. в 791/1389г.). 
В кратком предисловии (л. 556 сборного тома) от имени составителя 
сказано: «Знай, что Ходжа Хафиз-и Ширази для разъяснения труд­
ных терминов и слов изложил смысл некоторых слов от буквы «алиф» 
до «май» и назвал это «Словарем». 
В начале словаря на двух листах (556—566) приведено объясне­
ние терминов мейхане, шарабхане, дилдар, санам, махбус и других 
в суфийском их толковании. Затем следует арабско-персидский сло­
варь, составленный в алфавитном порядке букв — от «алифа> до 
«йай». 
Начало (после басм алы): 
^ > - j yjb* f5U»JI j o -̂LoJI jj.JUL*JU j ~ J b J I j ^Л+ЛАЛ ^J AJU q+aJI 
*JI О Jos* djCiljU л * » « > 1 i j l a - o l j i.)\ » JL«Sk>o 
Список переписан небрежным насталиком на кокаидской бумаге 
кремового цвета; пайгнры. Объясняемые слова в рукописи расположе­
ны на некотором расстоянии друг от друга, в одну строку, а под каж­
дым из них приведено их значение на персидском языке или же даны 
их синонимы, более употребительные в персоязычной литературе. Пос­
ле завершения основной части текста на букву «йай» (л. 736) еще 
на двух листах помещен арабско-персидский словарь без определен­
ной системы. Имени переписчика и даты переписки пет; судя по па­
леографическим ' данным ••- список начала XIX в. 22 л. (556—766). 
15X26. 
Г. В. 
7171 [ Jail» *»fj» U\yi* O U y k ^ f ] 3700/11 
[ С Л О В А Р Ь Т Е Р М И Н О В 
К Д И В А Н У Х О Д Ж А Х А Ф И З А ] 
Имя составителя не известно. Словарь заключает в себе разъяс­
нение малопонятных терминов в диване Лисан ал-гайб — «Язык тай­
ны» Ходжа Хафиза Ширази путем приведения персидских синонимов 
этих терминов, быть может, более понятных читателям в местности, 
где он был составлен (предполагается Средняя Азия). К некоторым тер­
минам, помимо синонимов, даны еще подробные разъяснения. Объяс­
няемые термины расположены в алфавитном порядке, причем каждая 
буква выделена в отдельную главу. 
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Начало (после басмалы): 
\j OU_j.C» 9A.L+a. i f i b ^ L i o U ( I ^ L u ) j L j ^ J U A J * U J J UskAJ J ^ 
ptJI i^-» j i IJ^J»! j i I2^A1JI» u l * j _j ^,..r .̂ JauD ̂ i ^ 
Список переписан на кокандской бумаге небрежным насталиком 
с элементами шикаете; названия глав выделены красными чернилами; 
лайгиры. Имели переписчика и даты переписки нет. Судя по сходству 
почерка, рукопись переписана тем же переписчиком, который упомя­
нут в колофоне предшествующего в этом сборном томе сочинения 
(л. 1926): М у л л а М у х а м м а д И у н у с б. М у х и м м а д... (?) 
Б а х а д у р ; место переписки Нахр-и Пахлаваи-арнг. Дата — 1253/ 
1837—1838 г. Деф.: список перепиской не завершен, текст обрывается 
на букве «айн». 7 л. (1966—2026). 25.5Х 15. 
Ср. КГПБ, № 499; Т е г е р а н . Унии., XII, 3820/2; Б а е в с к и й , IV в., № 51, 
53; My и за в и, III, I945. 
Г. В. 
7172 <Lo>Jf iJU^J! 6178/X 
Т Р А К Т А Т ПО Л Е К С И К Е 
а. Автор — ' А л а ' а д д и н 'Али б. М у х а м м а д а л - Қ у ш ч и 
(ум. в 879/1474 г.). Уроженец города Самарканда, ученик Улугбека 
(род. в 796/1394, ум. в 853/1449 г.) и Кази-задс Руми (ум. ок. 840/ 
1436 г.). Им написан ряд астрономических, математических и грамма­
тических произведений, в том числе астрономический «Комментарий 
к астрономическим таблицам Улугбека», «Трактат по астрономии», 
«Мухаммадиев трактат» и др. (Brok., II, 234- -235). 
Небольшой по объему трактат посвящен лексике и морфологии 
арабского языка. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан почерком насталик на бумаге восточного про­
изводства. Дата переписки и имя переписчика не указаны. По палео­
графическим данным, список можно отнести к XVI в. 2 л. (1096— 
1106). 12X18,5. 
A h l w a r d t. IV. N 5101; B r o c k . II. 235/3. 
А. К. 
7173 ^ U «a*; 6982 
П О Д А Р О К Х А Н У 
Автор — Х а ф и з С у л т а н 'Али У б е х и , певен-дскламатор 
и каллиграф из селения Убех подле Герата. Примерные годы его жиз­
ни приведены в обширном исследовании А. К. Арендса (см. ниже); год 
рождения — между 837/1434 и 858/1454. год смерти - между 946/1540 
и 967/1560. 
«Подарок хану» представляет собой толковый словарь персидско­
го языка, заключающий в себе свыше 2 400 слов, относящихся к самым 
разнообразным отраслям человеческой деятельности: сельскохозяй-
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ственпые термины, названия различных орудий производства, назва­
ния предметов военного снаряжения, одежды, домашней утвари, ку­
шаний, музыкальных инструментов, мелодий и т. д. 
Приведенное выше название словаря упомянуто в касыде, риф­
мующейся на «аб», написанной в честь Шейбапида Убайдаллах-хана 
(940/1533—946/1539), которому автор посвятил свой труд (л. 16—4«). 
Там же имеется хронограмма на дату завершения словаря — 936/1529— 
1530 г., что зашифровано в словах ытмам ал-китаб. Однако существует 
совершенно иная версия касыды с рифмой на букву «ал» (но уже без 
хронограммы!) с восхвалением более позднего правителя Шейбанида 
'Абдаллатифа (947/1540—959/1551). Этот второй вариант касыды со­
держится в прекрасно оформленной рукописи Института востоковеде­
ния АН УзССР № 1436, переписанной рукой самого Султана 'Алн (см. 
СВР, т. I, № 445), где в весьма кратком описании этой рукописи Шей-
банид 'Абдаллатиф-хан ошибочно принят за Тимурида 'Абдаллатифа 
(853/1449—854/1450). 
Начало (после басмалы): 
J - * » J j l & J ^ o j f j O l * J i " J.«o.»l O L o Я*Л{ 9\st*>A j O b J ^ * < a * ' O l o i 
Список переписан почерком паеталнк на кокандской бумаге; объ­
яснимые слова выделены красными чернилами; пайгиры; па полях 
некоторых листов, более мелким почерком, чем основной текст, сде­
ланы добавления — стихи разных поэтов с употреблением разъясняе­
мых слов. Имени переписчика и даты переписки пет. Судя по палеогра­
фическим данным, рукопись XIX в. 102 л. 15x26. 
В литературе словарь упомянут и под другими названиями: Лугиг-и фурс-и 
кадим (СВР, т. 1, .\» 445), Тухфат ал-ахбаб (Стори, I, 263; Rieu, II. № 494; 
М у н з а в и . III, 1925). А р е н д е Л. К. Таджнкско-псрсидскнй глоссарий Хафнза 
Обехи.— Труды Института востоковедения, вып. III, с. 89. Там же сведения о лич­
ности Обе.хи. 
Г. В. 
7174 OUJU! J » 7932/II 
Р А З Ъ Я С Н Е Н И Е [ З Н А Ч Е Н И И ] С Л О В 
а.-п.-тюрк. Имя составителя — Л а т и ф а л - Б у л г а р и и назва­
ние сочинения Хал ал-лугат приведены в колофоне (л. 29а). В ввод­
ной части словаря упоминаются лишь нисбы составителя — ал-Бул­
г а р и по рождению и а л - В у х а р н по месту жительства (л. 76). 
Полное его имя — М у х а м м а д Л а т и ф б. ' А б д а с с а л а м ал-
Б у л г а р и (см. автограф его труда по законоведению, написанного 
в 1245/1830 г. —СВР, IV, № 3245). 
Специальный глоссарий редких арабских слов, метафор и фразеоло­
гических выражений, встречающихся в юридическом труде Джами' ар-
pijMijj — «Сборник намеков» Шамсаддин Мухаммада ал-Кухистанн 
ас-Самалани ал-Хорасаии (ум. в 962/1554 г.), о нем и его труде см.: 
СВР. IV, № 3135; B r o c k . , I. 377, 3/g; H. Kli., IV, 374. 
Глоссарий состоит из арабского предисловия и 28 глав. Главы сле­
дуют в порядке букв арабского алфавита. Слова и их производные 
даны по трехгласному корню. Для каждого слова приводится его пер­
сидский и частично тюркский эквивалент. 
Касаясь причины составления данного труда, составитель указы­
вает на то, что «Сборник намеков» пользуется большим спросом сре­
ди богословов, факихов и ученых мусульманского мира, однако нска-
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жения и изменения, встречающиеся в самом тексте, лежат на совести 
переписчиков. Поэтому составитель на основе сличения многих старых 
списков составил текст вышеназванного сочинения, исправив при этом 
8000 искажении. Основными источниками для исправления этих иска­
жений послужили арабские и персидские словари, приведенные соста­
вителем во вводной части глоссария с условленными сокращениями-
обозначениями. Например, иод буквой «каф» подразумевается ол-Ка-
мус— «Словарь» Мадждаддина Мухаммада б. Па'куба Фнрузабадн. 
составленный не позднее 817/1414 г.; буквой «сад» обозначается словарь 
Сурах — «Ясный» Джамаладдина Карши, составленный в 681/1282— 
1283 г.; буквой «мим» — словарь Мухаззиб ал-асма «Наставник имен» 
Махмуда б. 'Умара б. Махмуда б. Мапсура-кази Запджи Сиджаси, со­
ставленный в XIII в.; аббревиатуры «мим» и «сад» означают словарь 
Тадж ал-масадир — «Венец масдаров» Байхаки, составленный не позд­
нее 544/1149—1150 г. и т. п. Всего составителем даны свыше 20 наиме­
нований словарей. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан среднеазиатским насталиком на серой тонкой 
бумаге кокандского производства. Основные арабские слова выделены 
красными чернилами. Этими же чернилами надчеркнуты аббревиатуры, 
используемые составителем словаря. Переписчик не указан. Дата 
списка, примерно, конец XIX в. 23 л. (76—29а). 15,5x27,5. 
СВР, IV, № 3142; Aumer 2 ' N 248; Brock. . I, 377, 3/g; L o t h , 237. 
A. K. 
7175 ( OUJJf ^JJL* ] 10455, XIV 
[ С Л О В А Р Ь Т Р О Й Н О Г О З Н А Ч Е Н И Я С Л О В ] 
В словаре назван только литературный псевдоним автора — Ба-
ди'и (л. I486). Известный иранский филолог Мунзави считает, что 
это может быть один из поэтов XVII в. Бадн 'и Та б р и з и (М у н-
з а в и , III, 2022). 
Сочинение представляет собой арабско-персидскин толковый сло­
варь в стихах (без определенного названия). В каталогах рукописей 
представлен под названиями Мусалласат-и манзум, Нисаб-и мусаллас и 
Нисаб-и Бади'и. Написан размером рамал; составлен в необычном по­
рядке: в одном двустишии приводится тройная огласовка (фатха — 
касра — сукун) трех арабских слов, образованных от одного корня (на­
пример: раб, риб, руб), с последующим переводом их на персидский 
язык). 
Словарь, по-видимому, был рассчитан на учащихся начальных 
курсов медресе как пособие по лексикографии. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан небрежным насталиком на бумаге типа коканд-
ской, имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим 
данным, список XIX в. 8 л. (1416—149а). 13X20. 
My из а в н. III. 2022. Там же сказано, что произведение печаталось четыре 
раза между 1265/1887 и 1324/194(3 годами. Он же. IV, 3116; Литографированные 
издания: Бухара. 1906 (под названием «Таджнис ал-лугат»). Ташкент, 1914. 
Г. В. 
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7176 ТО Ж Е 11112,11 
Список с несколько иным (во втором полустишии) началом: 
ОЦ.С ^ V Оул v̂ JUL» J s J J objT * О Ц - J j Q-t^J -Li j fU i . JUa. ^ j j f 
Переписан почерком насталнк па европейской почтовой бумаге 
кремово-бирюзового цвета. Текст разделен на две колонки. Имя пере­
писчика не указано, дата списка—1281/1864—1865 г. Переплет кар­
тонный, обтянутый кожей, с тремя медальонами. 5 л. (106—14а). 
13X21. 
Г. В. 
7177 ТО ЖЕ 1380/Н 
Список с тем же началом, что и и рукописи 11112/П (опне. №7176). 
Переписан скорописным насталиком с элементами шикаете на тонкой 
кокаидской бумаге. На л. 206 не записано второе полустишие, где 
должно быть объяснено слово «тила». Имя переписчика не указано. 
Год переписки — 1290/1873—1874. 5 л. (196—23а). 13X20. 
Г. В. 
7178 ТО Ж Е 8574 
Список с тем же началом, что и в рукописи № 11112/П (оиис. 
Mb 7176). Переписан каллиграфическим насталиком на европейской 
фабричной бумаге в одну колонку на странице. Имя переписчика не 
указано. Дата списка — 1291/1877 г.; картонный переплет, обтянутый 
кожей. Па кожу серебром нанесен орнамент. 9 л. ( + 5 листов пустых 
в начале и + 6 листов пустых в конце). 12,5x20. 
Г. В. 
7 179 ТО ЖЕ 11807/11 
Список с тем же началом, что и в рукописи № 11112/П (опис. 
№ 7176), переписан почерком насталнк на кокаидской бумаге. Текст 
разделен на две колонки. Имя переписчика не указано. Дата пере­
писки—1309/1891-1892 г. 5 л. (186—22а). 14,5X25,5. 
Г. В. 
7180 ТО ЖЕ 4814/111 
Неполный, не законченный перепиской список, с несколько иным 
(в первом полустишии) началом. Переписан скорописным насталиком 
на кокаидской бумаге; пайгиры, текст дан в два столбца на странице; 
порядок расположения двустиший отличается от порядка предыдуших 
епископ. Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографиче­
ским данным, список конца XIX в. 3 л. (606—626). 15,5X26. 
Г. В. 
7181 ТО ЖЕ 10088/VH 
Список с тем же началом, что и в рукописи № 11112/П (опис. 
№ 7176). Переписан крупным насталиком на кокаидской бумаге. 
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Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по палеографи­
ческим данным, список XIX в. 6 л. (1916—1966). 13x21,5. 
Г. В. 
7182 ТО Ж Е 5250, V 
Начало списка идентично со списком № 10455/XIV (опис. № 7175). 
Переписан посредственным насталнком на кокандской бумаге в одну 
колонку на странице. Огласовки в арабских словах, объясняемых по-
персидски, выделены красными чернилами. Над басмалой приведена 
на персидском языке краткая аннотация словаря и указан размер сти­
ха— рамал. На полях текста словаря—выдержки из произведений 
других авторов, например, Дахма-йи шахан — «Усыпальница шахов» 
Мирзы Садика мунши. Ими переписчика и дата переписки не указа­
ны. По палеографическим данным, список XIX в. На л. 106а — оваль­
ная печать небольшого диаметра с легендой «Мухаммад Мумии». 9 л. 
(976— 106а). 12,5X21. 
Г. В. 
7183 ТО ЖЕ 11518/III 
Список с тем же началом, переписан на кокандской бумаге но­
мерком насталик в одну колонку на странице. Листы залиты водой, 
имеются следы плесени. Имя переписчика и дата переписки не указа­
ны. По палеографическим данным, список конца XIX — начала XX в. 
8 л. (496—566). 14X24,5. 
Г. В. 
7184 ТО Ж Е 9987/Н 
Список с тем же началом, переписан скорописным насталиком на 
кокандской бумаге. Стихи написаны в одну колонку на странице. Имя 
переписчика и дата переписки не указаны. По палеографическим дан­
ным, список начала XX в. 18 л. (1156—133а). 12,5X20,5. 
Г. В. 
7185 ТО ЖЕ 3809/11 
Список с тем же началом. Переписан на тонкой фабричной бу­
маге светло-коричневого цвета. Текст написан в одну колонку, араб­
ские слова надчеркнуты красными чернилами. Имя переписчика и дата 
переписки не указаны. По палеографическим данным, список начала 
XX в. 9 л. (76—16а). 13X20. 
Г. В. 
7186 Чд-Jl U,JJ J.AJ J » 6735/11 
Р А З Ъ Я С Н Е Н И Е [ С М Ы С Л А ] С Л О В 
« С А Д А Ч И С Т О Т Ы » 
Составитель не известен. Посвяшен разъяснению на персидском 
(таджикском) языке отдельных арабских слов, исторических терминов, 
географических названий и имен собственных, встречающихся в изве­
стном труде по всеобщей истории Мухаммеда б. Ховандшаха Мирхон-
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да (ум. в 903/1498 г.)—Раузат ас-сафа — «Сад чистоты» (см. СВР. 
I, №39) . 
Разъясняемые арабские термины, названия и имена помещены в 
алфавитном порядке от «алифа» до «Пай» и каждая буква составляет 
отдельную главу. 
Начало (после басмалы и указанного выше названия словаря): 
£jf ( С ъ ^ l5_, C-e>U ) 
Словарь переписан почерком насталик на хорошей, тонкой вос­
точной бумаге. Заглавия выделены красными чернилами, объясняемые 
слова также надчеркнуты красными чернилами, а их персидский пе­
ревод напасай более мелким почерком н помещен под каждым араб­
ским словом. Имени переписчика и даты переписки нет. По палео­
графическим данным, список XVIII в. 64 л. (346—976). 12,5x21,5. 
Г. В. 
7187 fjjXjb lilJJt̂ J 12216/I 
• А Л А М Г И Р У [ П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й ] С Л О В А Р Ь 
Автор - М а у л а н а М у л л а М у х а м м а д Ф а з и л-и X и н-
ди (XVII в.). 
Толковый словарь персидского языка. Объясняемые слова рас­
положены в алфавитном порядке по первой и последней букве слова. 
Слова по первой букве слова составляют отдельные главы, а каждое 
изменение в алфавитном порядке по последней букве слова выделено в 
отдельный «раздел» внутри «главы». В начале каждой главы сначала 
приведены пояснения арабских слов, вошедших в обиход персидского 
языка, а затем — персидских. 
Время написания не известно, однако в предисловии тегеранского 
издания словаря Бурхан-и кати' (1344. с. 41) сказано, что Фарханг-и 
'Аламгири, который назван там Лугат-и 'Аламгири, написан в Индии в 
период правления Аураигзиба 'Аламгнра (1068/1658 1118/1707), на 
что указывает и название словаря, видимо, посвященного Аурапгзнбу. 
Начало (после басмалы): 
£JI C»>*jT j~<&t%\ ^JVI J~» J>M ^U Of**l *J ' 
Списки труда довольно редки (пи в одном из известных нам ка­
талогов рукописей не обнаружены). 
Список переписан насталиком на кремовой индийской (кашмир­
ской) бумаге, кое-где поточенной книжным червем. На л. 1а —четы­
ре оттиска разных печатей: три — сильно стерты и не поддаются про­
чтению, а четвертая — большая овальная печать с легендой о переда­
че в вакф данной рукописи (оттиск печати повторяется но всей руко­
писи через лист). Имеются кустоды. Объясняемые слова надчеркнуты 
красной линией. На полях —глоссы к тексту. Переписчик — Мухам­
м а д 'Ариф; место переписки, как указано в колофоне, — Тири (Тих-
ри?). 
Список переписан 19 ша'бана 1148/4 января 1736 г. (на л. 1а на 
полях сделана запись о том, что начало [переписки] «'Аламгирова сло­





^ pro 9£l&?J k4*vyc ^ 
# # 
Қ описанию № 7187 «'Лламгнру посвященный словарь>, л. 16. Список 114.4/173(5 
7188 3700/1II 
Толковый т е р м и н о л о г и ч е с к и й словарь . Имя ав­
тора и название не указаны. Состоит из множества разделов, в каж­
дом из которых приводится группа арабских названий, относящихся 
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к определенной тематике, и даются их разъяснения на персидском 
языке. В начале словаря составитель представил его как «трактат», но 
названия ему не дал. 
Начало (без басмалы, с середины страницы): 
£ j | J^-ai ĵ JLc J+Li+л OUJUI £ ^ » ^ I c *-+'*•*••• «UL-^Jf (_u Of JUf j 
Список перенисан небрежным насталиком на кокандской бумаге. 
Оглавления разделов повсюду выделены красными чернилами; найги-
ры. Имя переписчика и дата переписки, судя по сходству почерка, те 
же, что отмечены на л. 192а настоящей сборной рукописи, т. е. Мул­
ла М у х а м м а д Йунус , 1253/1837—1838 г. (см. опис. № 7\78). 
15 л. (2025—216а). 25,5X15. 
Г. В. 
7189 10172/IV 
а.-п. А р а б с к о-п ерсидский а л ф а в и т н ы й с л о в а р ь . 
Имя автора и название сочинения не указаны. 
Существующее начало: 
Слисок переписан почерком насталик на среднеазиатской бумаге. 
Переводимые слова выделены киноварью. Словарь обрывается на 
слове «бадан». На полях — многочисленные комментарии и вставки к 
тексту: пайгиры. Имя переписчика не известно. Судя по пометке на 
полях первого листа, время переписки—1255/1839—1840 г. Деф.: нет 
начала и конца. 6 л. (76а—816). 12X18. 
В. Б. 
7190 сг--Л o U J «**/>» 7216/III 
О П Е Р С И Д С К И Х СЛОВАХ 
а.-я. Небольшой толковый словарик. Без специального введения. 
Составителем его возможно является некий Хаджи Йа'куб из 
Хивы (XIX в.), начинается прямо с объяснения отдельных слов, без 
какой-либо системы. 
После словарика (л. 141а—143а) записаны рецепты составления 
различных лекарств. 
Начало (без басмалы): 
Небрежный насталик, бумага восточного производства. Перепис­
чик — вышеназванный Хаджи Иа'куб из Хивы. Дата списка — 






7191 Чч-^У*-^ SJL^* Cj^J- *-i^ V-» £** 9223/IV 
ВНУШЕНИЕ ГОСПОДИНА Т В А Р Е Й 
К [НАПИСАНИЮ] К О М М Е Н Т А Р И Я 
НА Х А З Р А Д Ж И Е В У КАСЫДУ 
а. Комментарий на известный стихотворный трактат (100 бейтов 
в размере тавлат) по метрике ал-Касидат ал-хазраджийа — «Хазрад-
жиева касыда» (см. СВР, V, № 3748, 3749) Знйааддина Абу Мухамме­
да 'Абдаллаха ал-Хазраджи (ум. в 626/1228—1229 г. или в 650/1252— 
1253 г.). 
Комментатор — Абу Йахйа З а к а р и й а б. М у х а м м а д 
ал-'А п с а р и аш-Шафи'и (ум. в 926/1519—1520 г.). 
Начало (после басмалы): 
£tJI U l j j f <U J U J ^ J ^ J J I £J>J j ^ J U l 4JU JUeJf 
Список переписан среднеазиатским насталиком на кокандской бу­
маге кремового цвета. Поэтические термины, комментируемые слова и 
некоторые глоссы на полях выделены киноварью. Имя переписчика не 
указано. Дата списка—1253/1837—1838 г. 19 л. (946—113а). 15X25. 
A h l w a r d t . VI, N 7122, 7123; Н. КН., IV, N 8132; Rieu(a) , S.. 1233/III. 
И. А. 
7192 J°3^] С Ь ^ s°^+H ОЖ-JL. C - r i , 9223/H 
К Р А Т К И Й К О М М Е Н Т А Р И И НА Т Р У Д Н Ы Е М Е С Т А 
«НАУКИ О Б АР УЗЕ» 
а. Так названо сочинение в предисловии и у А л ь в а р д т а . У 
Хаджи Халифы — Фатх ат-таквиз фи шарх ал-аруз — «Объяснение 
противоречий в «Комментарии на аруз», а в стамбульском издании — 
Мухсин ал-Кайсари 'ала-л-Андалуси. 
Комментарий на известный труд Аруз ал-Андалуси Абу Мухам­
меда 'Абдаллаха б. Мухаммада ал-'Ансари ал-Андалуси, известного 
под именем Абу-л-Джайш ал-'Ансари. 
Об авторе сочинения и комментаторе нет сведений. В предисло­
вии комментатор пишет, что комментарий предложил ему написать 
Амир Сулайман-бек б. Ташхун-бск (у Хаджн Халифы — Ташкан-бск). 
Начало (после басмалы): 
gj\ OUjVf t^ijjJ) -A^jjL^ 
Переписан скорописным среднеазиатским насталиком на коканд­
ской бумаге кремового цвета. 
Слова кала, акулу и некоторые выражения выделены красными 
чернилами. Местами на полях глоссы в разных направлениях. На 
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листах 786—816 приведено само комментируемое сочинение ал-Анда-
луси. На л. 72а — колофон какой-то неизвестной рукописи. Имени пе­
реписчика нет, дата переписки—1253/1837—1838 г. 21 л. (726-926). 
15X25. 
A h l w a r d t . VI. N 7143—7144; Н. КН., IV, N 8129; Литографированные изда­
ния: Стамбул, 1896, 1869. 
И. А. 
7193 >*^У1 ^ 1 Ь J* J 'JO-VI и~*Ул 4149 
Д Р У Г Б Л А Г О Р О Д Н Ы Х 
В О Т Н О Ш Е Н И И Т О Н К О С Т Е Й С Т И Х О В 
Составитель — М у х а м мад б. Б а д р Д ж а д ж а р м и . По 
каталогу Т е г е р а н , Данишкаде-йи адабийат, с. 504 — Б ад рад-
д и н М у х а м м а д б. Б а д р Д ж а д ж а р м и Х о р а с а н и Си-
п а х а ни (конец XIII — первая половина XIV в.). Труд по поэтике, 
составлен в 741/1340—1341 г., представляет собой сборник стихотво­
рений разных авторов в тридцати главах, посвященных соответствен­
но тридцати жанрам и формам стихосложения, таким, как таджнис, 
васф, ташбнх, мурабба, хронограммы, реднфные стихи и т. д. Как пи­
шет автор в предисловии (л. 1а рук. № 2297, опис. № 7194), подоб­
ного рода труд еще никем не был составлен и он первым взялся за 
это. В сборнике представлены образцы из стихотворного творчества 
поэтов, как предшественников, так и современников его составителя. 
Они следующие: 'Иззаддин Табаси. Бадраддин Джаджарми, Имам ал-
Марви, Камал Исма'нл, Сузани Самарканди, Насир-и Хусров, Мину-
чехри, Ходжа Кирмани, Рашидаддин Ватват, Зу-л-фнкар Ширванн. 
Ифтихар Газнавн, 'Унсури, Амнр Му'иззи, Асджади. Афлакн, Сайфад-
дин Нншабури, Духтар-н Ка'аб, Муджираддин Махмара. Хаканп. 
Бадраддин Шашн, Захир Фарйабн, Аивари, Дакикн, Абу-л-Фарадж 
Заузанн, Абу-л-Ма'ала, Ам'ак-и Бухари, Са'ид Разпаддии. Баба Каз-
"Ини, Хасан Мутакаллпми, Ибн Бахаадднн Джаджарми, Сираджаддин 
Камари, Абу Наджм Ахмад Минучихрн, Мас'уд Салман, Низами Ганд-
жави, Азраки Харави и другие поэты Среднего Востока и Средней 
Азии. Наш список содержит 13 глав, обрывается концом Сауганд-на-
ме «Книга о клятве» Захнра Фарйаби. 
Существующее начало (соответственно 7 строке л. 6а, рук. № 2297, 
опис. № 7194): 
Список переписан на плотной светло-кремовой восточной бумаге 
почерком пасх, заглавия исполнены почерком сулс; пайгиры. Назва­
ния глав, касыд, жанров поэзии, поэтических троп, размеров, пара­
дигмой, метров, имена поэтов выделены киноварью или жирной чер­
ной тушью. Стихи расположены в два столбца без обрамления, на по­
лях многих листов — добавления переписчика и читателей. Имя пере­
писчика и дата переписки не установлены. По палеографическим дан­
ным, список XV в. Картонный переплет с тремя тиснениями и легендой 
«Мулла 'Абдалхакнм б. Мулла Каландар Джуйбари, 1011/1002—1603». 
Деф.: нет начала (примерно половина первой главы) и конца. 105 л. 
16X24. 
My из;) ни. IV. 3249. 
Р. Дж. 
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Қ описанию № 7193 «Друг благородных в отношении тонкостей стихов», л. 766. 
Список XV в. 
7194 ТО ЖЕ 2297 
Более полный список. Судя по оглавлению, приведенному в нача­
ле настоящего списка, сборник состоит из 26 глав, однако список об­
рывается на мухаммасе Ибн Иусуха в 19 главе сборника. Имеется и 
авторское предисловие. 
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Начало сохранившейся части предисловия: 
£ j | dS"jSLjb j objT JJ AJOJ \^j\ ju l oiLgJ -A jj \^»\yol^\ j • • • 
Начало основного текста (после фихриста и басмалы): 
Список переписан каллиграфическим насталиком, заглавия — сул-
сом на светло-кремовой типа гератской бумаге. До л. 396 названия 
глав, разделов, имена поэтов не указаны н для них оставлены места, 
а с л. 396 все они выделены жирной черной тушью пли киноварью. 
При сопоставлении этой рукописи со списком Кя 4149 обнаружены пе­
рестановка частей касыд, пропуски имен поэтов и касыд. На полях 
некоторых листов, в особенности на л. 3—5, 1156—1186, 2076—2106— 
добавления. Текст написан в два столбца без обрамления. Дата пере­
писки и имя переписчика не установлены. По палеографическим дан­
ным, список XVI в. Картонный переплет, покрытый светло-зеленым 
лаком с тремя картушами работы переплетчика Мухаммада Салиха. 
Деф.: пет начала и конца (обрывается на середине 19 главы). Руко­
пись реставрирована (без восстановления текста). 253 л. 15X21. 
Р. Дж. 
7195 ^ ' j ^ 1 1 v ± b J , 7 4 8 
У П О Р Я Д О Ч Е Н И Е Ж Е М Ч У Г О В 
о.-л Автор — Т а д ж а д д и н б. Р а х м а т а л л а х а л - Х о р а з м и 
(XIX в.). Дата составления труда заключена в самом названии сочинения, 
сумма букв которого составляет 1258/1812—1843 г. и, как говорит автор, 
это было во времена правления Абу-л-Гази Мухаммада Амина Бахадур-
хана (1262/1845—184G—1271/1854—1855). 
Сочинение но поэтике, посвящено разбору стихов арабиязычны.% 
поэтов, как-то: Абу-л-'Ала Ма'арри (род. в 369/979, ум. в 449/1057 г.), 
Са'алиби (род. в 350/961, ум. в 429/1038 г.), Абу Атахня (род. в 133/750, 
\м. в 210/825 г.), Мутанабби (род. в 303/915, ум. в 354/965 г.). Абу 
Таммама (род. в 189/805, ум. в 231/846 г.), 'Аббаса б. Ахиафа (род. в 
133/750, ум. в 197/813 г.) и многих других. Труд разбит на разделы по 
определенной тематике под названием wueaxud (примеры). По этим 
темам приводятся двустишия поэтов, даются названия размеров, пра­
вильное чтение каждого слова стихотворения, его значение в данном 
стихе. Анализ завершается подстрочным переводом стихотворения с 
«рабского на персидский язык. 
При составлении своего труда автор опирался на сочинения фи­
лологов и лексикологов, на словари Канз ал-лугат. Мухатио a.i-.ui?a~i 
н на труды Саййнда 'Абдалкадира Джиланн (род. в 470/1077, ум. в 
561/1165 г.). 
Начало (после басмалы): 
Список переписан почерком иасталик на фабричной бумаге; пан-
гиры. Заглавия и стихи до л. 696 выделены киноварью. Оставлены ла­
куны, чистые листы, по-видимому, для последующего заполнения тек­
стом: л. 106, 696, 70, 132—135, 1766. Автограф, год переписки 1293/ 
1876 г. Картонный переплет, заклеенный ситцем. 227 л. 14X22. 
Р. Дж. 
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И Н Ш А 7196—7214 
7196 О+Ъ ^~jy 6172 
С В Е Ж И Й Ц В Е Т Н И К 
Составитель — М у х а м м а д М а с и х а л-Б а г д а Д и (XVJI в.). 
Сочинение составлено после- 1063/1653 года (л. За) во времена прав­
ления Ссфсвнда 'Аббаса II (1052/1642 1077/1666), который упомина­
ется в славословии автора как царствующий, а на л. 306—31а приве­
дено письмо современника 'Аббаса II Утар-хана Зу-л-Фикара 'Али — 
правителя Кандагара до 1073/1662—1663 г. к правителю Хотана. Од­
нако в текст, очевидно по вине переписчика, вкралась ошибка в датах: 
на л. За говорится, что автор в первой декаде (рабн ?) II или (джума-
да ?) II 1063/в первой декаде февраля пли мая 1653 г. отправился в 
Индию, а в третьей декаде пятого месяца (т. е. джумада— I) 1263/нос-
ле 10 мая 1847 г. прибыл в Лар — что вносит некоторую путаницу в 
определение времени составления труда. Судя по дате отправления 
автора в Индию, датой его прибытия в Лар следует считать третью де­
каду джумада —I 1063/третья декада апреля месяца 1653 г. 
Сочинение представляет собой сборник образцов деловой перепис­
ки фирманов, писем царей и представителей духовенства, победных 
реляций, писем-раскаяний, купчих-крепостей, запродажных и тому по­
добных документов. Состоит из пяти глав, которые, в свою очередь, 
имеют ряд разделов и подразделений. 
Существующее начало: 
Рукопись переписана мелким скорописным насталиком с обиль­
ными элементами тикаете на светлой бумаге кокапдекого производ­
ства; пайгиры. Текст обрамлен двумя красными н одной синей линия­
ми; унвап. Начало предисловия отсутствует, для него оставлено место. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны.. По палеографическим 
данным, список начала XX в. На л. 02—05 почерком настал'ик наискось 
страницы написаны переложенные в стихи фрагменты из книги Муд-
жаррабит — «Испытанные средства» 'Абдалхакима Тнрмизи (ум. а 255/ 
868 869 г.), в которых дастся описание передергивания частей тела 
под названием Байан-и ихти.шджиг-и а'за. Стихи эти переписаны 
28 раджаба 1339/7 апреля 1921 г. Деф.: нет начала. 103 л. 14x23,5. 
М у из а 11 и, III, 2123. 
Р. Дж. 
7197 [ А А Л * "LiJf О U+~*A] ^ - « ^ i J l ^ U <ii~j 10050/111 
К О П И Я И З С О Б Р А Н И Я П Р А В И Л 
( С О С Т А В Л Е Н И Я ИНША] , 
Н А З Ы В А Е М А Я «И 11III А-П И X А Л И Ф А» 
Автор — Х а л и ф а Ш а х М у х а м м а д (XVII в.). Как сооб­
щается в сочинении, автор учился в городе Канаудж (л. 66а). 
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Сочинение написано в 1085/1674—1675 г. (л. 67а). Труд состоит из 
четырех разделов, из которых третий делится на две части 
Начало (после басмалы): 
£ll Objfj*» Л» U > t ^J;ti\ jC...! *\.XS "LJLJl _,tj^> 
Список переписан насталиком с элементами шикаете на бумаге 
восточного производства. Заглавия выделены киноварью. Переписчик 
и дата переписки не указаны. Судя по палеографическим данным, спи­
сок XVIII в. 29 л. (656—936). 11X20. 
My н за ни, 111, 2096. 
У. X. 
7198 [ О ^j ] 3899 
[3 А П И С К И] 
Собрание образцов жанров персидской прозы, в основном эписто­
лярного стиля, начиная от переписок между частными лицами с изъ­
явлениями дружбы и любви и кончая описанием городов и разных по­
ходов. Образцы эти не надуманы, взяты с оригиналов. В письмах 
встречаются имена правителей из династии Великих Моголов и пра­
вителей индийских и афганских городов: Хасап-хана — правителя 
Герата (16), царевича Мухаммеда Шулжа' (46); эмира Килич-'хапа и 
правителя Кандагара 'Алимардана (56). Абу-л-Музаффар Шихабад-
дина Мухаммада Шах-Джахана (116), 'Аламгнра (126), Мухаммеда 
Дара Шукуха (156), Хандаврана Бахадура (18а), Маулана 'Абдал-
лаха, Маулана 'Абдаррахнма (56«), Мирзы Пазяр-бия (66а). М"Р 
Му'ипаддипа (906), Мухаммед Амина (95а) и др.; упоминается о воен­
ном столкновении от 12 мухаррама 1050/4 мая 1640 г., происшедшем 
на пути из Мультаиа в Кандагар (76—8«); взятии Маликом Хамзой 
ряда селений области Кандагар, входящих в тиул 'Азнзаллах-хана 
(л. 86); об убийстве Салабат-хана в 1054/1644—1645 г.; и др. Приво­
дятся в вычурном стиле описания Кашмира, Лахора. На л. 616 приве­
ден рассказ из жизни Низами Ганджавн и Амира Хусрова Днхлави, 
а на л. 63а — образец прозы, украшенной суфийскими терминами. Ори­
гиналы образцов, как видно из их содержания, индийского происхожде­
ния и относятся к XVII в. Исходя из дат двух овальных печатей вла­
дельцев данной рукописи, на одной из которых дата—1132/1719— 
1720 г., можно сказать, что сборник составлен в конце XVII или не 
позднее начала XVIII в. 
Существующее начало: 
£tJ? _ , l i " ^ j t С^^*'' _j >»l~iil_}-e У.г^л JLJJ'S o ' .^s" i i i i * j J J L L J j 
Рукопись переписана почерком насталик с элементами шикаете 
на топкой бумаге разных цветов европейского производства, чаще стро­
го по диагонали листа. Заглавие каждого образца выделено кино­
варью; восточная пагинация и пайгиры. На полях — правки. На полях 
листов 36—9а. 106 11а, 136, 166, 186, 236, 246, 266, 276, 596, 606, 
646, 696. 726, 806, 816, 1146, 199а, 216а, 2536, 2626, 2706, 2766 более 
мелким почерком приведены касыды, месневи, газели, среди которых 
встречаются касыда Хасана (л. 626), газель Мирзы Хавара (л. 2706), 
Джамп (л. 86 -9а, 106), Хафиза (л. 2536). На л. 2866 — мусаддас 
Мирзы Хасрата, на л. 2886—месневи Хусайна, все они написаны не-
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брежио на грубой бумаге восточного производства. Поля отдельных 
листов заклеены белой бумагой. В середине рукописи на отдельных лис­
тах имеются овальные печати се владельцев с легендами: 'Абдаллах 
Чахчах i (или Джахджахл), 1132/1719 -1720 и Мухаммад Фатх Бек-'Али 
1245/1829—1830 г. Список начала XVIII в. Картонный переплет, по­
крытый зеленым лаком и тремя тиснениями. Деф.: нет конца. 285 л. 
12X20,5. 
Р. Дж. 
7199 OULi* 1107/VI 
письмовник 
Составитель — М у х а м м а д Н и й а з . Данных о нем и о вре-, 
мени составления им сборника в предисловии обнаружить не удалось; 
сообщается только, что сборник составлен по распоряжению некоего 
Шайха Низама, чьим приверженцем и является составитель (л. 3706). 
Сборник заключает в себе образцы инеем, адресуемых к представите­
лям различных слоев общества: монархам (л. 3706, 3726 и др.). сул­
танам и царевичам (л. 3746 и др.), ответные письма эмиров к султа­
нам (л. 380а), письма к царице и женщинам царского рода (л. 3866, 
388а и др.), к лицам сейидского происхождения (л. 3936), улемам 
(л. 4026), везирам (л. 4056), к родителям (л. 418л), к друзьям и воз­
любленным (л. 4186) и др. Имен адресатов автор не упоминает. 
Начало (после басмалы): 
Список хорошей сохранности, переписан четким убористым на-
сталиком на кокаидской бумаге; оглавления образцов писем выде­
лены красными чернилами. Текст заключен в рамки из цветных линий, 
и позолоты. Имени переписчика нет. Приблизительная датировка спис­
ка—вторая половина XVIII в. 63 л. (3696—432а). 12,5X20,5. 
А. В. 
7200 [ OU~L. J 10050,11 
П И С Ь М О В Н И К 
Образцы переписки между родственниками и писем к должно­
стным лицам. Составитель не известен. 
Начало (после басмалы): 
SJJ* _} *I^r*VI j иУлМ^Ь JIAI-O .} ,.l 0_J*AS. ги* j-U-w л»=>. j l J U I 
Рукопись переписана почерком наеталик с элементами шикаете 
на бумаге восточного производства. Имя переписчика и дата перепис­
ки не установлены. Судя по палеографическим данным, список второй 
половины XVIII в. Деф.: нет конца. 7 л. (596—0-16). 11X20. 
У. X. 
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7201 *LiJt 8149/XII 
П И С Ь М О В Н И К 
Составитель не известен. Сочинение содержит образцы писем к 
разным людям, стоявшим на различных ступенях общественной лест­
ницы. 
Составитель сборника пишет о том, что тому или иному положе­
нию человека в общество соответствует своя определенная форма 
письма (в зависимости от этого он делит людей на три группы — выс­
шую, среднюю и низшую). В качестве образцов и рукописи приведены 
сначала письма государей к людям, занимавшим высокое положение 
в обществе (л. 74«), среднее — л. 75« и низшее—л. 756; письма к 
государям (л. 76а—78«); от высших сановников к среднему слою об­
щества (л. 786) и к низшему (л. 79а); письма к высшим сановникам 
(л. 796) и т. д. 
Существующее начало: 
Ja.—jl L» (_yJL Î J J U J d.Jo.&}L» J b * i~» A*" J—J* j J — •-• OL.0 o_U—.J yi 
Список переписан насталнком на кокандской бумаге. Переписчик 
к год переписки не известны. По сходству палеографических данных, 
рукопись условно можно датировать 1269/1852—1853 годом, приведен­
ным на л. 176 настоящего сборного тома. Деф.: нет начала и конца, 
12 л. (74а—85а). 12,5X20,5. 
Л. Е. 
7202 O U J ^ 10196/11 
ПИСЬМОВНИК 
Составитель — Мир З а р х у т н М у х а м м а д К а т а г а и 
(л. 136). В предисловии сообщается, что в сборник включены неко­
торые подлинные письма, а также образцы составителя с тем, чтобы 
предоставить пособие для официальной переписки с халифами, госу­
дарями, высокопоставленными чиновниками и духовенством, а также 
для частной переписки с близкими и дальними родственниками и 
друзьями. Составитель уведомляет (л. 14а), что сборник не рассчитан 
на использование его при оформлении дел дивана муишиями, так как 
для этих нужд требуется применение более изощренного лексикона. 
Каждый образец письма имеет заглавие, в котором определяется его 
назначение и, прежде всего, ранг адресата. Сборник включает несколь­
ко образцов приказов (нарлик — л. 23аб, 466, 476, 66а, 77а—80а, 
<S6«-89a) н прошений ('ариза л. 676, 68«). 
Имеются образцы посланий на узбекском языке (л. 68а—696, 87а). 
Па л. 676 в заглавии сообщается, что за ним следует образец письма 
па кашгарском языке, но из-за утери листов само письмо отсутствует. 
Образцы писем и приказов, которые отмечены как копии подлин­
ных (л. 456—47«, 66«6, 86а—896). датированы разными годами: 1272/ 
1855—1273/1857. Но имена и географические названия, как правило, 
из них исключены, только в образце на л. 89а упоминается имя: Абу-л-
Музаффар ва-л-Мансур Санйнд Худайар-хан. На треугольном вклады 
ше, вклеенном между л. 256 и 266, имеются оттиски восьмиугольной 
печати, на которой значатся имя владельца книги -Муллы Панина 
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Мухаммеда б. Муллы Мухаммеда Ибрахима, а также дата — 1284/ 
1867—1868 г. 
Письмовник разделен на три части, из которых каждая начинается 
с басмалы. Разделение не является тематическим, так как во все:; 
частях повторяются, в основном, одни и те же разделы. 
Начало (после басмалы): 
jJL» _>*Ji <i-»U JA .— ^.J (Л* л^1 b j <ijLi»_lCj а.лЛ 
Список переписан небрежным настал и ком на кокандскон бумаге. 
Пайгиры в большинстве случаев отсутствуют, последнее слово на листе 
повторяется на следующем. 
На полях рукой переписчика и другими почерками иногда дописы­
вается текст на персидском и узбекском языках (л. 31а, обо, 69«, 
75аб, 766, 77а, 78аб и др.) чаще всего тогда, когда заканчивается 
одни образец и с другого листа начинается другой. 
В конце первой части на л. 32а и в конце третьей части на л. 946 
другим почерком переписаны рецепты лекарственных снадобий, объ­
ем компонентов которых приводится в пайсах и мнекалях. 
Дата переписки, а также имя переписчика, ие указаны. На ос­
новании дат, приводимых в тексте, сборник был составлен вскоре 
после 1273/1857 или 1285/1868 гг. и, возможно, является автографом со­
ставителя. Деф.: имеются лакуны между л. 536 и 54а, 556 и 56а. 636 и 
64а, 676 и 68а. Рукопись пострадала от сырости и в некоторых местах 
текст размыт. 82 л. (136—946). 15x24. 
Е. П. 
7203 "LUf 11525/1II 
письмовник 
Составитель не известен. Сочинение начинается с образцов писем: 
к другу (л. 226, 256), правителю (л. 23а), родителям (л. 236), учите­
лю (л. 246—25а), судье и т. п. 
Начало (после басмалы) : 
A j l , V J ) C^-aAj o l d — 3 v ^ , i i l oU.J C~JLC . - j j j l j ! _ j *J 
Список переписан насталиком на кокандской бумаге. Переписчик 
и год переписки не известны. Судя по сходству палеографических дан­
ных, год переписки, по-видимому, тот же, который указан в конце этой 
сборной рукописи на л. 171а—1293/1876. Деф.: сочинение не окончено 
11 л. (226—326). 13,8X25,5. 
Л. £. 
7204 9U*j\ 11635/I 
письмовник 
Составитель не известен. Сборник содержит образцы писем к раз­
личным людям: к возлюбленной (л. 16), братьям (л. 2а, 246), санов­
никам (л. 26, 36), ходжам (л. 5а, 66); письма от правителей обла­
стей (хахнмоо) к государю (л. 76); переписка между сановниками 
(л. 46—5а, 86); письма от государя к везирам (л. 116) и т. д. 
Начало (после басмалы): 
173 
^tJf 0_^» _/^o. O^.» <£li»f C>l_,ki ^1 ^лЛ ,_yix ACJU ^ l i , 
Список переписан насталиком на кремовой бумаге восточного про­
изводства. Текст взят в рамки нз золота и цветных линий. Переписчик 
и год переписки не известны. По палеографическим данным, список 
второй половины XVIII в. Деф.: нет конца. 24 л. (1о—24о). 12X20. 
Л. Е. 
7205 [ ПДЛ ] 7713/1 
П И С Ь М О В Н И К 
Составитель не известен. Рукопись содержит образцы написания 
писем к разным лицам: родителям (л. 1а), сыну (л. 2а), учителю 
(л. 2tf), друзьям (л.За), братьям (л. 56) и т. и. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан насталиком на серой кокандской бумаге. Пере­
писчик, судя по сходству почерка, тот же М у л л а Абу-л-Файз 
С а м а р к а н д и, имя которого указано на л. 175а и 1896 настоящей 
сборной рукописи. Год переписки — 1293/1876. 8 л. (1а—8«). 13X20,5. 
Л. Е. 
7206 "UUVI jyL~* 4594/IH 
Р У К О В О Д С Т В О ПО П И С Ь М О В О Д С Т В У 
Автор — My х а м м а д Ф а и к (л. 566) (жил, примерно, во второй 
половине XVIII—в первой половине XIX в. в Индии). В предисло­
вии автор говорит, что он написал свой труд «по повелению» набаба 
Касим 'Али-хана Бахадура. 
Сочинение представляет собой пособие для написания писем н 
деловых бумаг, содержит 5 глав: 1). титулы и учтивые обращения 
младших к старшим (л. 576 756); 2). учтивые выражения между 
равными (л. 756 — 826); 3). титулы и учтивые выражения старших 
к младшим (л. 826—876); 4). составление приказов и финансовых 
документов (л. 876—97а); 5). написание некоторых необходимых пи­
сем и шариатских бумаг (л. 97а—1146). Многие документы датированы 
от 1202/1787-1788 г. (л. 95а) до 1226/1811 г. (л. 93а). 
К сочинению приложен словарь — Фарханг-и дастур ал-иниш 
(л. 129;i—1336). После колофона п записи переписчика об окончании 
сочинения помещены образцы писем, принадлежащие, видимо, тому 
же автору, потому что в них упоминается имя набаба 'Али-хана, по­
кровительствовавшего Мухаммеду Фанку (л. 1146—129а). 
Начало (после басмалы): 
^ . A J w t i ^p»L>JLO ^jt\J<^1 
1 7 4 
Список переписан крупным насталиком на кокандской бумаге. 
Текст взят в рамки из синей, поля обрамлены красной линиями. Пе­
реписчик своего имени не назвал. Дата переписки — 27 зу-л-ка'да. 
1308/4 июля 1891 г. Деф.: нет конца «словаря». 77 л. (566—1336). 
12,5X20,3. 
Об анторо см.: I v a n o w . I. № 182. О многочисленных литографированных из­
даниях см.: A r b c r r y , !)8; Щ е г л о в а , X» 1718. 
Л. Е. 
7207 [ OUJ _, ' U J I ] 5604; XXV 
[ О Б Р А З Ц Ы ПИСЕМ 
И Д Е Л О В Ы Х БУМАГ— НИШАНОВ] 
Составитель не известен. Сочинение представляет собой руковод­
ство к написанию писем и нншанов. В небольшом предисловии соста­
витель пишет о необходимости знать «науку написания писем» (л. 6546), 
которая была известна «великим людям» еще в предшествующие ве­
ка. При написании писем, говорит он, нужно, прежде всего, учитывать 
общественное положение автора письма и адресата, которое бывает 
трех видов: высшее, среднее, низшее (л. 655а). Далее в соответствии 
с этим делением приведены образцы писем от государей к людям выс­
шего слоя общества (л. 6556), среднего (л. 6566) и низшего (л. 6566); 
к государям (л. 6576—660«) и т. д. 
С л. 6886 до конца списка помещены образцы нишапов — деловых 
писем: на передачу в аренду вакуфной земли (л. 6886), бани (л. 689а), 
на освобождение раба (гулама) —л. 6896 и т. п. 
Начало (после басмалы): 
£ j | «tT" J U L J Aii^j }Lf ''aJL-^ OtjJx Ol^i— AiO "Lui <Js.f ''«te.L.ji 
Список переписан насталиком на среднеазиатской бумаге. Пере­
писчик и время переписки не известны. По палеографическим данным, 
список второй половины XIX в. 46 л. (6546—6996). 12X20. 
Л. Е. 
7208 ЦДЛ 7033/IV 
П И С Ь М О В11И К 
Составитель не известен. Образцы написания писем к разным 
лицам: отцу, сыну (л. 285а), различным должностным лицам (л. 2876). 
возлюбленной ( л. 2886) и т. п. Список переписан насталиком на ко­
кандской бумаге. Переписчик и год переписки не указаны. По палеогра­
фическим данным, список второй половины XIX в. 10 л. (2836—292а). 
15X26. 
Л. Е. 
7209 [ OUJL. J 3845/IX 
письмовник 
Сборник образцов писем с приложением стихов разных авторов 
анонимного составителя. Содержит образцы прошений и писем к ца-
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рям, везирам, каравулбеги, шейхам, царевичам и др. (л. 3336—3386, 
340л—344а). На л. 3446—349а — Нукат — «Тонкие мысли» Ходжа 
Фаснхаддина Мухаммеда Ширази, т. е. глоссарий, составленный са­
мим поэтом к своему дивану. На л. 339а — мухаммасы Хусрова, 
л. 3396 — газели Имла, л. 3586—359а— газели Д жал ал и, л. 3596 — 
360а —стихи Бидиля, л. 3606—3626 — стихи Хазпка, л. 363а —рубай 
неизвестного автора. 
Существующее начало: 
Список переписан почерком насталик наискось страницы на белом 
кокапдекой бумаге. Стихи — в пяти столбцах. Текст обрамлен красной 
линией, отдельные слова выделены киноварью. Имени переписчика нет, 
по палеографическим данным, список XIX в. 31 л. (3336—364а), 
13X19,5. 
Р. Дж. 
7210 | VLLJ! J 5227,1 
[ П И С Ь М О В Н И К ] 
Сборник образцов писем анонимного составителя. Содержит об­
разцы писем к тем пли иным должностным, а также частным ли­
цам: к государю, везиру, эмирам, юноши к любимой, девушки к воз­
любленному, брату и т. д. 
Начало (после басмалы): 
Текст переписан скорописным пасталпком на среднеазиатской 
бумаге наискось листа и заключен и рамки, выполненные цветными 
красками и золотом. Па л. 1а приведены образец составления доку­
мента на сделку (купли-продажи) п обязательства жениха об уплате 
денег невесте при женитьбе — хатт-и михр. На листах По —13а запи­
саны отдельные стихи на узбекском языке. И конце листа 13а —пе­
чать владельца с легендой: 'Усмап-ходжа б. 'Умар-ходжа Хусайи. 
В начале списка — незаконченный унван, выполнена только рамка — 
золотом и цветными линиями. Имя переписчика и дата переписки не 
указаны. По палеографическим данным, список XIX в. 14 л. (1а—13а), 
13X20,5. 
Г. В. 
7211 [ * L i j l ] 5227.11 
[ П И С Ь М О В Н И К ] 
Составитель не известен, содержит образцы частной и деловой 
переписки. 
Начало (после басмалы): 
I (_̂ r_j-J j->. {j* o_i*j * Д Х 1 » i f i^jjjl+S *OJLLJ ^ . i b dJofC JUL—.JJJ oL i - ib j 
Текст переписан скорописным иасталиком на среднеазиатской 
бумаге наискось листа. В начале списка — рамка для унвана. На 
л. 17а образец письма не дописан, а на л. 186 текст письма продолжен 
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и на полях рукописи. Имя переписчика и дата переписки не указаны. 
По палеографическим данным, список XIX в. 6 л. (136—186). 13x20,5. 
Г. В. 
7212 [ПАЛ] 2515/11 
[ П И С Ь М О В Н И К ] 
Сборник образцов писем к различным слоям общества анонимного 
составителя. 
Начало (без басмалы): 
ji j (_гч£~ O J U i c 01$" \JUJ ^jiJL^T 'o.J.ij \Z*-t,\b i^ojZ jULw^J o l i - i l o 
Образцы писем переписаны хорошим насталиком на цветной фаб­
ричной бумаге. Текст заключен в рамки из цветных и позолоченных 
линий. Заголовки написаны, в основном, золотом и только на л. 205аб— 
красными чернилами, сам текст переписан разными чернилами: чер­
ными, синими, красными. Имя переписчика и дата переписки не ука­
заны. Судя по палеографическим данным, список XIX в. Деф.: нет кон­
ца. 6 л. (200а—2056). 12,5X21. 
Г. В. 
7213 5742/1 
Р у к о в о д с т в о д л я м у п ш и и к а л л и г р а ф о в без на­
звания и без имени составителя, из которого следует, что мунши дол­
жен быть грамотным человеком, знакомым с основами наук, овладев­
шим всеми тонкостями каллиграфического мастерства; красиво, гра­
мотно и понятно писать заявления, прошения, письма и т. п. Далее 
изложены правила, которыми следует руководствоваться при состав­
лении документов, говорится о порядке оформления их (печатях, под­
писях и т. д.), о правописании отдельных букв и дается руководство 
по составлению писем. 
Начало (без басмалы): 
Список переписан хорошим насталиком, содержащим элементы 
шикаете, на русской фабричной бумаге. На л. 16—За, предшествующих 
руководству, записаны отдельные стихи Джами, в конце его — несколь­
ко стихотворений Афсаха. Имени переписчика нет. Дата списка — 
1332/1913—1914 г. 9 л. (16—8а). 13X21. 
Г. В. 
7214 'Uol 5621/II 
[ П И С Ь М О В Н И К ] 
Составитель не известен. Сборник представляет собой руководство 
к написанию писем. В небольшом вступлении к сочинению отмечено, 
что в зависимости от положения в обществе адресата и автора пись-
12-116 177 
ма должна соблюдаться соответствующая форма. В качестве приме­
ров приведены письма разных людей — от государей до частных лиц 
(так, в начале рукописи помещено письмо бухарского эмира турецко­
му халифу — л. 74а—без конкретных имен; государей Мавераниахра 
правителям Ирана и Индии — л. 746 и к разным должностным лицам — 
аталыку, диванбеги — л. 77а; письма отца к сыну — л. 796, от сына 
к отцу — л. 806 и т. п.). В сочинении имеются образцы государствен­
ных указов — нишан — по случаю назначения на разные должности 
(л. 946 и др.); вакф-наме (л. 966), а также обращения к эмиру — 
ариза — л. 1026. 
Начало (после басмалы): 
&" |*̂ * Л** ^ ^ j * j ~ * у. * |**J Crt' erf J ^ J ^ - ' 4^J*' 
Список переписан крупным насталиком на светло-кремовой кокаид-
ской бумаге. В конце рукописи (л. 1176 и ел.) приведено толкование 
снов и в связи с этим рассказ о Харун ал-Рашнде, которому был пре­
поднесен сонник — Та'бир-и хаб—«Истолкование сна». Переписчик и 
год переписки не названы. На основании палеографических данных, а 
также по дате, упомянутой в одном из образцов нишанов— 1320/1902— 







7215 <_r»'l*A->f JU*" OULr 5029 
С О Б Р А Н И Е [СТИХОТВОРНЫХ] П Р О И З В Е Д Е Н И И 
КАМАЛА И С Ф А Х А Н И 
Автор — Қ а м а л а д д и н Исма'ил б. Д ж а м а л а д д и н 
М у х а м м а д б. ' А б д а р р а з а к И с ф а х а н и, прозванный Хал-
л а к ал-Ма'ани, панегирист знатной семьи исфаханских сейидов, 
в частности Рукнаддина Са'ида б. Мас'уда, садра Исфахана. При мон­
голах он подвергался пыткам и убит в 635/1237 г. в 60-летнем воз­
расте. 
В Куллийат включены касыды, большинство которых посвящено 
Рукнаддину Шарафаддину 'Али; Бу Бакру Са'аду б. Зангн и другим, 
газели, таржибанды, кит'а, рубан и инша. В описываемой рукописи все 
они расположены вперемешку. 
Существующее начало (без басмалы): 
Рукопись переписана мелким убористым насталиком на хорошей 
темно-кремовой бумаге восточного производства; пайгиры; стихи на­
писаны в два столбца, обрамленные золотыми и синими линиями. На 
полях л. 16, 2а, 7а, 10а, На, 16«, 17а, 18а, 19а, 38а, 116а, 2256 —до­
бавления отдельных бейтов или касыд, выполненные той же рукой, 
что и основной текст. Переписчик не известен, дата переписки — 
28 шаввала 993/22 октября 1585 г. Картонный переплет, покрытый 
зеленым лаком, с тремя тиснениями. Деф.: нет начала. 332 л. 12X18,5. 
Диваны поэта: СВР. VI, № 4427, 4428; Щ е г л о в а , II, № 1116; М у н з а в и . Ш , 
1891, 2494. 
Р. Дж. 
7216 0 ; . . . ^ O I J J * 70I5/I1 
ДИВАН ХУСАЙИИ 
Полное имя автора не известно. Возможно, что это — Х у с а й н 
б. 'А л и м б. А б у-л-Х асан а л-Х у с а й н и, известный также под 
именем Амнр Х у с а й н — «Слава саййндов» (ум. в 718/1318—1319 г.), 
происходил из Гура (сев.-зап. Афганистан), впоследствии жил и умер 
I! Герате. Его перу принадлежат много стихотворных и прозаических 
работ суфийского содержания (см.: Rieu, II, 608«; Е t h e, I, № 1830 
и ел.; СВР, II, № 986 и ел.; КАИ Тадж. ССР, II, 488—499). Большин­
ство газелей, включенных в настоящий диван, — суфийского содержа­
ния. Список содержит газели по алфавиту (л. 896—108а); месневи 
(л. 1086—1116); тарджибанды (л. 112а—1136); газели по алфавиту 
(л. 114а—130а) и рубай (л. 1306—139а). 
Начало (после басмалы): 
181 
£jf II5C. 0Ч& (j\ *<u U a i f A*" ij * Li.ilj.3 eiLj - L j ^ i ia J^t 
Список переписан иасталиком на русской писчей бумаге по рас­
поряжению хивинского хана Мухаммад Рахим Бахадур-хана (1282/ 
1865—1328/1910). Переписчик — М у л л а М у х а м м а д Ш а р и ф 
б. М у л л а М у х а м м а д-п а н а х. Дата переписки — шаввал 1319/яп-
варь —февраль 1902 г. 51 л. (896— 139а). 20x34,5. 
Л. Е. 
7217 :>l*~ C~AJ *ОЛ :~> £JJL 8111/IV 
К О М М Е Н Т А Р И И НА К А С Ы Д У Б А П А Т С У'А Д 
Автор комментария — М у х а м м а д Д а у д б. С у л а й м а н 
X а к а н и (жил во времена правления Султана Гийасаддина Мухам­
меда Туглука (725/1324—752/1351—Еthe, I, № 2646). 
Комментарий на известную арабскую касыду Ка'ба б. Зухайра 
(VII в.)—современника пророка Мухаммеда (о касыде см.: СВР, И. 
№ 744—746). Комментарию предшествует введение, где рассказыва­
ется об истории создания этой касыды. Комментарий заключает в себе 
персидский перевод бейтов с пояснениями и грамматическим анализом. 
Начало (после басмалы): 
Текст переписан грубоватым насталиком с элементами шикаете на 
кремового цвета лощеной бумаге кокандского производства; пайгиры. 
Комментируемые стихи надчеркнуты красными чернилами. Перепис­
чик — Ш ирин-ходж а б. А'л а м б. Ч а и и а в и с. Дата оконча­
ния переписки — вторник 26 джумада — I 1279/19 ноября 1862 г. 
Картонный, темно-зеленого цвета, покрытый лаком переплет с тремя 
оранжевыми картушами, на двух из которых имя переплетчика Мухам­
меда Салима. 24 л. (2366—259а). 13,5X21. 
Е the, I. N 2646. 
Т. Д. 
7218 ^ U J Vdi5tJ 5727 HI 
П О Д А Р О К , [ С О С Т О Я Щ И Й ИЗ] С О В Е Т О В 
Автор — Йусуф-и Г а д а (XIV в.). Полное имя автора, по-ви­
димому, Саййид Иусуф Дахлави (см.: B o m b a y , 131). 
Поэма этического и религиозно-дидактического содержании, на­
писанная автором для своего сына Абу-л-Фатха (л. 147а) 10 раби—II 
795/23 февраля 1393 года (л. 176а). Содержит 46 глав, в которых, по 
подсчету самого автора, 781 бейт (л. 176а). 
Началр (после басмалы): 
(jt^r^l *А ОЦ— I ^su> <o jf * j£*.i _j £у* о - ^ ^Н *-**£•* f*ij^"i i_J~JI-*e' 
Список переписан индивидуальным иасталиком на хорошей восточ­
ной бумаге кремового цвета. Текст взят в рамки из красных чернил, 
заглавия также выделены красными чернилами. На полях — многочис-
182 
ленные глоесы. Переписчик — М у х а м м а д Анвар б. Мухам­
мед Ашраф. Год переписки приведен в колофоне к другому сочи-
t "у у 
К описанию № 7218 «Подарок [состоящий и:<] советов», л. 1456. Список 1101/1690 г. 
нению в данном сборном томе —3 рамазана 1101/10 июня 1690 г. 
(л. 1456). 31 л. (1466— 176а), 12,3X22,8. 
B l o c net, III, N 1633; 1634. R e h a t s e k . 129, № II (похоже, что это — описы­
ваемое сочинение, однако автор не на taaih начало также не приведено); М у н з а в и, IV, 
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2721; О литографированных изданиях сочинения см.: АгЬеггу , 562; Щ е г л о 
в а, № 611. 
Л. Е. 
7219 ТО ЖЕ 5445/И 
Неполный список с тем же началом, что и предыдущий, перепи­
сан индивидуальным насталиком на тонких листах восточной бумаги 
кремового цвета. Текст обрывается на главе 45-й (л. 906), которая 
соответствует главе 4Ъ-й основного списка (л. 1756) —см. предыдущее 
описание № 7218 рукописи № 5727/III. Имени переписчика и даты пе­
реписки нет; по сходству палеографических данных можно сказать, что 
год переписки тот же, 1207/1792—1793, который приведен на л. 1186 
настоящего сборного тома. Дсф.: целиком отсутствует последняя глава 
(кроме названия). 42 л. (496—906). 11X19,4. 
Л. Е. 
7220 ТО ЖЕ 3473/11 
Список с обычным началом, перенисан насталиком на кокандской 
бумаге серого цвета. На полях — многочисленные глоссы к тексту. 
Переписчик и год переписки не указаны. По сходству палеографиче­
ских данных, список можно датировать 1322/1904—1905 годом, приве­
денным на л. 98а настоящей сборной рукописи. 32 л. (996—130а). 
14X25,8. 
Л. Е. 
7221 OJU^AJ! 446/VII 
К А С Ы Д А 
а. Автор — Ш а р а ф а д д и н И с м а ' и л б. Аб у Б а к р б. ал-
М у к р и ал-РТамани (род. в 755/1354, ум. в 837/1433 г.), уроже­
нец Йемена, преподавал в медресе Муджахадина в г. Таизе, а затем 
в медресе Низамийе в г. Забиде. В последние годы своей жизни ра­
ботал судьей. Написал большое количество книг дидактического и 
нравоучительного характера. Данная касыда также религиозно-дидак­
тического содержания, призывающая читателя к благочестивому об­
разу жизни. 
Начало (после басмалы): 
iio.Su jJ: 0 J ! {.у (JCb pf . * <ULii j jsji ^у cP'-'J (•*" o J ' 
Список переписан крупным насталиком но одной колонке на стра­
нице. Переписчик— Д ж а м а л б. 'Али а л - Г а ф ф а р и . Дата спис­
ка—985/1577—1578 г. 3 л. (1586—1606). 14x20,5. 
Brock. . II, 190-191; A h I w а г d t, VII. N 7896/3. 
А. К. 
7222 С1-0*. 3371 
С В Е Т И Л Ь Н И К 
Автор — Р а ш и д а д д и н М у х а м м а д а л-И с ф а р а и н и 
(XV в.). В настоящем дефектном списке приведены лишь тахаллус 
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автора — Рашид и дата завершения труда — 852/1448 г. (л. 191а). 
Полное имя автора и название труда установлены по данным Rieu , 
I, 641а. 
Стихотворное произведение в размере месневи Джалаладдина 
Румн (род. в 604/1207, ум. в 672/1273 г.), посвященное мистической 
любви. Тема иллюстрирована рассказами из жизни дервишей, факиров, 
сбитых, царей, например, Султана Байазнда (л. 466, 755, 106а, 1646), 
Шайха Разиаддина (л. 566), Ибрахима Лдхама (л. 1266, 157а), Шай-
ха Таджаддина Хасана (л. 120а), Вистами (л. 1436), Шнбли (л. 746) 
и др. 
Существующее начало: 
Рукопись переписана почерком насталнк в два столбца на стра­
нице на плотной гератской бумаге. На нолях — редкие добавления 
и исправления, сделанные рукой переписчика основного текста, на 
полях л. 137а — рубай; вопрос Паджмаддина Кубра к некоему Масла-
хат Ахмаду и ответ последнего относительно «местонахождения бога 
до того, как им был создан мир». Многие листы при переплете пере­
ставлены: л. 36 должен следовать после л. 40, а л. 90—после л. 83; 
л. 84—89, судя по содержанию, относятся, видимо, к началу месневи. 
Переписчик — 'Али б... 'Али, год переписки — 1004/1595—1596. 
Картонный переплет, покрытый лаком, с тремя картушами. Деф.: нет 
начала, утеряны листы после л. 606, текст многих листов пострадал 
от сырости, в особенности текст на л. 175—191. 191 л. 15,5x23. 
М у и з а в и, IV, 3205; Т б и л и с и, кал. АС № 50G. 
Р. Док. 
7223 ^ У ^ - _> L A J 8821/IV 
Л Е Й Л И И М Е Д Ж Н У Н 
Автор — М а к т а б и . В каталогах В loch e t (III, № 1675), Меш­
х е д (VII/2, 703) и М у н з а в и (П/2, 1663) он упомянут как Мак­
т а б и III и р а з и, a R ieu , S., № 298 называет его А х л н Ш и ра­
зи. Годом его смерти указаны 916/1510—1511, 928/1521 — 1522 и 941/ 
1534—1535. 
Поэма «Лейли и Меджнун» написана поэтом в Ширазе в жанре 
месневи в подражание одноименной поэме Низами Ганджави и посвя­
щена (л. 2026) Амиру Каснму, сыну правителя Фарса Амира Мансура 
Пурнак-туркмана Байандари (888/1483—899/1493—1494). Время напи­
сания зашифровано в хронограмме (л. 2246) —китаб-и миктаби-и (895/ 
1489—1490 г.), здесь же приведено и число бейтов поэмы — 2360. Поэт 
указывает, что поэму он написал на основе того, что услышал на Ара­
вийском полуострове (л. 224а), состоит из славословия Аллаху, хва­
лебных касыд в честь эмира (л. 202а6), восхваления Низами Ганджави 
(л. 203а) и самой поэмы, состоящей из 37 разделов и заключения. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан красивым иасталиком на тонкой светло-кремо­
вой кокаидской бумаге в четыре столбца, обрамленных разноцветны­
ми линиями и золотом; пайгиры. Заглавия, за исключением л. 211а, 
213а, выделены киноварью. Поля обрамлены красной линией. Перепис­
чик не назван, но им, вероятно, был Д а м у л л а М у х а м м а д Р а д -
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ж а б б. Д а м у л л а ' А б д а л в а л й , почерком которого переписа­
но и последующее сочинение в данной сборной рукописи. Год перепис­
ки— 1244/1828—1829. На л. 2246 — круглая печать с именем владель­
ца рукописи и датой: Максуд б. Увайс, тадждар, 1250/1834—1835. Деф.: 
утеряны несколько листов после л. 2. 24 л. (2016—2246), 32x58. 
КАП Тадж. ССР, III, № 794—798; М у н з а в и . IV. 3104; Щ е г л о в а . II, 
Л» 1208—1210. 
Р. Дж. 
7224 f J l £ Ь 5586 
С А Д И Р Л М А 
Автор — К а м а л а д д н н Шир 'Али б. М у х а м м а д X а-
р а в и , известный под псевдонимами Б и н а й и и X а л и, поэт, со­
временник Алишера Навои, сын архитектора, родился в Герате нрибл. 
в 857/1453 г. В 1495 г. уехал в Самарканд, где находился при дворе 
его правителей Султана 'Али-мирзы (904/1498—907/1501) и Шайба пи­
хана (905/1500-916/1510). При последнем получил титул Малик аш-
шу'ара, убит в 918/1512 г. во время участия в походе в составе узбек­
ского войска в Мавераннахре против иранского шаха Исма'ила (907/ 
1502—1030/1524). «Сад Ирама» — это месиеви дидактического содер­
жания (название на л. Па) , известного также под названием «По­
весть о Бахраме и Бихрузс» (л. 16а). В основную канву данной эпи­
ческой поэмы вплетаются стихотворные дидактические вставки с эпи­
зодами из жизни знаменитых людей, современников автора — Джами, 
Ходжи Ахрара (ум. в 895/1489—1490 г.), Султана Хусайна Байкары, 
везироз Ходжи Мадждадднпа, Ходжи Низамалмулка Хафи и других, а 
также самого автора. 
Имеющееся начало: 
ч1 4 iS* . i . O U J L J v i l l i » C~4.f . vJUo.1 .1—1 . .J JiJL 
•J ' -J -} u» 
Данный список, единственный в фонде ИВ АН УзССР, переписан 
почерком насталик на восточной бумаге. Переписчик и дата перепис­
ки не известны. Список, по-видимому, XVIII в. Дсф.: нет начала и кон­
ца. 203 л. (1а—2036). 12,5x20. 
М и р з о е в А. Бинои. Сталшюбод, 1957; Стопи, II, 1116; М у н з а в и , IV, 
2671. 
А. В. 
7225 [ ijj^b kUc £*.J C^L j 5600/111 
[ К О М М Е Н Т А Р И Й НА Б Е Й Т Х А Ф И З А Ш И Р А З И ] 
Комментатор — Д ж а л а л а д д и н М у х а м м а д б. Ас'ад ас-
С и д д и к н а д - Д а в а н и , родился в 830/1426—1427 г. в Давани, 
около Казеруна, стал казием Фарса и преподавателем в медресе Дар-
ал-Айтам в Ширазе; умер в 908/1502—1503 г., известный ученый-схо­
ласт, оказавший влияние на среднеазиатских правоведов и теологов; 
автор ряда трудов по теологии суннитского толка, наиболее известным 
из них — Лхлак-и Джалали — «Джалалова этика». Труд представляет 
собой пространственное толкование одного бейта Хафиза Ширазп: 
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i b ^jLJL^J iJa.» £ )L j)aJ jJ r*ij>\ * C~'»_r> £*^> (Д* jJ Usui «J*Af U J*J 
Дата завершения комментария указана рядом с именем автора в коло­
фоне (л. 456)—6 джумада —I 886/3 июля 1481 г. 
Начало (после басмалы): 
Список — единственный в фонде ИВ АН УзССР, переписан почер­
ком насталик на кокандской бумаге; по палеографическим данным от­
носится к XIX в. 5 л. (416—456). 13,5X24. 
М у н з а в и, V. 3456. 
А. В. 
7228 ^.JUJ 0 1 ^ 7803 
Д И В А Н Л И С А Н И 
Автор — В а д ж и х а д д и н ' А б д а л л а х Ш и р а з и, извест­
ный по тахаллусу Л и с а н и, уроженец Шираза, находился при дво­
ре Исма'ила Сафави, жил в Тебризе и умер там же в 941/1534— 
1535 г. Из содержания дивана можно установить, что он составлен в 
Р36/1529—1530 г. и что автор был в услужении у некоего Махмуд-бека 
(л. 199а). 
Список включает газели в алфавитном порядке (л. 16—1976), 
рубан (л. 198а— 199а), кит'а (л. 199а—203а), рубай (203а—2086). 
Начало: 
Рукопись переписана мелким насталиком на индийской бумаге, 
текст заключен в рамки из золота и синих линий; при переплетании 
были переставлены местами некоторые части, вследствие чего алфа­
витный порядок расположения стихов сильно нарушен. 
Имя переписчика, а также время переписки не установлены из-
за отсутствия конца дивана, по палеографическим данным, список 
XVI в. Переплет кожаный с тиснением, где прочитывается имя пере­
плетчика—Мулла Мухаммед Надир. Деф.: нет конца, 208 л. (16—2086). 
10,5X16. 
Об авторе см. антологии: М е ш х е д , VII (II). 723; Х а д ж и Л а т и ф А л и б с к 
Аз ар. Аташкале-йе Азар. Бомбей, 1881, с. 307; Мир Х у с а и н Д у с т С а и б а х -
ли. Тазкира-йн Хусаппп. Лакхнау, 1875. с. 281—285; Садик X а сан-хан. Шам'-
и аилжуман. Дели, 1870. с. 410; R i е и, II. 656—657; К.ГПБ: № 308—309; Мунза-
ви. 111. 2506. 
Е. Я. 
7227 a-JL*- OU~Af ^jt, 1958 
К О М М Е Н Т А Р И И К «ГУЛ И С Т АН У» СА'ДИ 
Комментатор — М у с л и х а д д и н М у с т а ф а б. Ша 'бан ас-
Су р у р и (ум. в 969/1561 г.), родился в семье купца в Галлиполи, 
учился в Стамбуле, был назначен казней, преподавал в Стамбуле, 
Галлиполи и Галате. Он также автор сочинений Тафсир сурат-и Йусуф, 
Хашийа' ала-л-Байдави и ал-Амсалат ал-мухталифат. 
Комментарий написан в Турции в конце раби—I 957/апрель 1550г. 
В них сначала приводятся отдельные бейты, иногда полустишия или 
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слова из «Гулистана» Са'ди, которые сопровождаются объяснениями 
на арабском языке. 
Начало (после басмалы): 
£ j | ^JUJ\ _, OLJt 4 J b ^ <>!**. ^JUt aJLJ JU^Jf 
Список переписан почерком насталик на фабричной бумаге выс­
шего качества; пайгиры; комментируемые слова и заглавия выделены 
красными чернилами. Редко на полях — глоссы в разных направлени­
ях. Страницы обрамлены красной линией (до л. 86). Переписчик и 
дата переписки не известны, по палеографическим данным, список 
XVIII в. 
B r a t i s l a v a , N 386; Brock. . II. 438; S.. II, 650; Torn , N СП; Г I й-
t> e 1, I, N 554. 
И. А. 
7228 A-U ^ iLv П663/ХХ 
К Н И Г А В И Н О Ч Е Р П И Я 
Автор — известный азербайджанский поэт М у х а м м а д б. Су-
л а й м а н Ф у з у л и Б а г д а д и (ум. в 963/1555—1556 г., по другим 
данным — в 970/1562—1563 г.). Месневи суфийского содержания, одно 
из наиболее известных произведений, написанных Фузули на персид­
ском языке. Состоит из семи рассказов, где автор обращается к вино­
черпию, музыканту, следящему за поэтическим состязанием и музы­
кальным инструментом, и к другим, в связи с чем сочинение известно 
и как Хафт джам — «Семь чаш». 
Начало (после басмалы): 
Список переписан почерком насталик на светлой восточной бумаге 
в два столбца; пайгиры. Имя переписчика и время переписки не уста­
новлены. Сочинение входит в сборный том, переписанный одним по­
черком. На л. 1126-дата, 1246/1830—1831 г. Деф.: нет конца. 5 л. 
<24б(3—2516). 15X26. 
КАН Тадж.ССР, III. №867; М у н з а в и , IV,3322; Щ е г л о в а , II, №1232; Бер-
т е л ь с Е. Э. Низами и Фузули. М.: Изд-во восточной литературы, 1962, с. 500. 
Р. Дж. 
7229 ТО ЖЕ 7123/1 
Полный список с тем же началом. Текст месневи написан небреж­
ным насталиком на вставных чистых листах, приклеенных в начале и в 
конце сборной рукописи, подвергшейся реставрации. Имя переписчика 
и время переписки не известны. По палеографическим данным, список 
конца XIX в. На л. 161а —завещание неизвестного лица о церемонии 
похорон после его смерти; л. 1616—164« — молитвы па арабском язы­
ке; л. 1646—165а —вразброс рубай на персидском языке. 13 л. (1а— 
56, 1546—156а, 1576—1616). 13x22,5. 
" Р. Дж. 
7230 ТО ЖЕ 7248/Л 
Список с тем же началом. Переписан почерком насталик на плот­
ной русской бумаге. На полях — редкие вставки в текст. Имя пере-
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писчика не указано. Судя по палеографическим данным, список вто­
рой половины XIX в. 12 л. (1486—1606). 14X21. 
Г. В. 
7231 ТО ЖЕ 6078/V 
С тем же началом. Переписан в сборной рукописи на полях ка­
сыд на тюркском языке —Касаид-и турки скорописным насталиком 
с элементами шикаете. Бумага смешанная, русская почтовая и коканд-
ская. Имя переписчика и дата переписки не указаны. По палеографи­
ческим данным, список второй половины XIX в. 16 л. (12а—28а). 
12X20. 
Г. В. 
7232 <^е OLir 1471 
П О Л Н О Е С О Б Р А Н И Е С О Ч И Н Е Н И Й «УРФИ 
Автор — Ma улан а Саййид М у х а м м е д б. Х о д ж а 3 а й-
н а д д и н 'Али б. Д ж а м а л а ддин, т. с. известный поэт-панеги­
рист 'Урфи Ширази (род. в 963/1555, ум. в 999/1590—1591 г.). 
В 984/1586 — 1587 г. он переехал из Шираза в Индию, где стал при­
дворным поэтом Великого Могола Акбара (963/1556—1014/1605). 
Куллийат содержит следующие произведения Урфи: 
1) Рисала-йи нафс-и нафис— «Трактат о тонкой душе> (л. 16— 
12а)—прозаическое произведение, насыщенное стихами, где Урфи Ши­
рази изложил в мистическом и проповедническом духе свои взгляды 
на человеческие страсти, что, мол, мирские страсти благодаря постоян­
ному молению должны возвыситься до духовной страсти. 
Начало: 
2) Маджма' ал-абкар — «Собрание девственниц» (л. 126—62а). 
Меснсви, написанное в подражание Маджма1 ал-асрар — «Собрание 
тайн» Низами Ганджави. 
Начало: 
3) Фархад и Ширин (л. 626—77а). Начало: 
4) Касыды (л. 776—170a). Начало: 
5) Газели в алфавитном порядке (л. 1706—300a). Начало: 
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6) Рубай (л. 3006—317а). Начало: 
OLkSb «—»1 C^+lCj 0_; ±ILi (^Jj 
Куллийат переписан почерком насталик на тонкой светло-кремовой 
европейской бумаге с водяным знаком («Рак») в два столбца, обрам­
ленных красными линиями; пайгиры. Все разделы, кроме рубан, для 
которых оставлено место, украшены стилизованными под растительный 
орнамент уиванами, исполненными красками и золотом. Имеются пе­
чати владельцев рукописи с датами Улуг-ходжи б. Мухаммеда Иусуфа-
ходжи, 1240/1824 (л. 1а); Махмуда б. Мухаммада Иусуфа-ходжи ал-
Хусайни, 1252/1836 (л. 12а); Мас'уд-ходжи б. Улуг-ходжи ал-Хусайни, 
1213/1798 г. (л. 12а); Махмуда б. Мухаммада Иусуфа-ходжи ал-Хусайни, 
1253/1837 (л. 300а). Переписчик и время переписки не указаны. Исходя 
из дат печатей и, судя по палеографическим данным, список можно 
отнести к XVIII в. Коричневый картоино-кожаный переплет с тремя ор­
наментированными тиснениями. Деф.: нет листов после л. 191. Поло­
вина л. 176 оторвана. 317 л. 12x20,5. 
М у н з а в и , 1Н, 1881. 
Р. Дж. 
7233 A~u,iJ ^kj J L - j 10022/1 
Т Р А К Т А Т О Т О Н К О Й Д У Ш Е 
Более поздний, дефектный список того же сочинения 'Урфи 
Ш и р а з и, полный список которого представлен в Қуллийате поэта 
(см. опис. № 7232). Трактат суфийского содержания. 
Существующее начало: 
л Л ^-.^Maj <Ui»jJL>lj , Г | » JLj \+JL Cji& \*J (_>*л*л • — ' l * * * I V J J 
Переписан почерком насталик па тонкой белой восточной бумаге; 
пайгиры; восточная пагинация. Листы при переплете перебиты. После 
л. 7 следует читать л. 74, 75. Поля листов рукописи реставрированы. 
Имени переписчика нет, по палеографическим данным, список XIX в. 
11 л. (5а—15а, 74, 75), 11x17,5. 
М у н з а в и , И (I), 1464. 
Р. Дж. 
7234 СЯ^г- J ^J <3y^ 9184/III 
П О Э М А « Ф А Р Х А Д И Ш И Р И Н » 
Автор — тот же 'Урфи Ш и р а з и. Полный и хороший список 
с тем же началом, что в Куллийате (см. опис. № 7232). Переписан 
убористым бухарским насталиком на плотной кремового цвета бумаге 
восточного производства; пайгиры. Переписчик — М у х а м м а д Ра-
фи' С а м а р к а н д и, год переписки —1255/1839—1840. 14 л. 
(2066—2206). 16X28. 
Мунзави, IV, 2787. 
Р. Дж. 
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7235 ^ICjVf £•** 10022/11 
С О Б Р А Н И Е Д Е В С Т В Е Н Н И Ц 
Автор — тот же 'У р ф и Ш и р а з и. Хорошо сохранившийся спи­
сок с тем же началом, что в Қуллийате (см. опис. № 7232). Переписан 
почерком насталнк на тонкой светлой восточной бумаге, текст распо­
ложен в два столбца на странице без обрамления; пайгиры. Переписчик 
и дата переписки не указаны. По палеографическим данным, список 
XIX в. 47 л. (156—62а). 11x17,5. 
М у и з а в и, IV, 3165. 
Р. Дж. 
7236 ^^с j b U J C _ , i . 9711/11 
К О М М Е Н Т А Р И И К К А С Ы Д А М У Р Ф И 
Комментарий к касыдам вышеупомянутого 'У р ф и Ш и р а з и 
(см. опис. № 7232). Комментатор — М у л л а Ал у-л-В а р а к а т Му-
иир-и Л а хурм, известный поэт, прозаик и современник Шах-Джа-
хана (1037/1628—1069/1659), скончавшийся в 1054/1644—1645 г. в мо­
лодом возрасте. ( М е ш х е д , VII, ч. II, 564). Мунир, как говорится на 
л. 22а, взялся за комментарий по просьбе некоторых любителей сти­
хов 'Урфи Ширази, однако работу он не успел закончись. В рамазане 
1075/конец марта — апрель 1665 г., через 22 года после смерти Муни-
ра, один из его друзей принес эти записи Мухаммаду Салиху Канбу-йи 
Лахури, который привел их в порядок, добавив к ним свое преди­
словие. 
Начало (после басмалы): 
Список перенисан индийским насталиком на лощеной кремовой бу­
маге индийского производства; пайгиры. Начало каждой комменти­
руемой касыды отмечено на нолях. На л. 19а — стихи Хафиза, разные 
записи. Переписчик — М у х а м м а д М у р а д. Год переписки ие 
указан. Судя по палеографическим данным, — список начала XVIII в. 
58 л. (196—76а). 10,5x20. 
E t h e I, N 1451; B o m b a y . 128. 
Р. Дж. 
7237 i J l£Jf c L i * 518 
К Л Ю Ч К Т О Н К И М М Ы С Л Я М 
[В К А С Ы Д А Х ' У Р Ф И Ш И Р А З И ] 
Другой комментарий к касыдам того же 'Урфи Ширази (см. опис. 
№ 7232). Комментатор — М и р з а д ж а н б. Ф а х р а д д и н (был 
жив в конце 1112/1700 г.). Он также автор Тухфат ал-Хинд — «Пода­
рок Индии»—труда по наукам и изящным искусствам Индии (Ricu, I, 
62а; B l o c h e l , I, N 285; P e r t s c h , N 34; B o m b a y , 195). 
Описываемый труд представляет собой второй переработанный в 
1112/1700—1701 г. комментарий его же комментария к касыдам 'Урфи 
Ширази. Первый вариант им был составлен в пору правления Ауранг-
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зиба в 1073/1662—1663 г., что явствует из приводимой автором хроно­
граммы шарх-и касаид-и Урфи (л. 26). Комментариям предшествует 
предисловие, где говорится, что в труде толкуются не все касыды и 
двустишия 'Урфи, а только непопятные. Комментарии заключают в 
себе морфологический и грамматический разбор каждого приводимо­
го двустишия, раскрываются их содержание, а также даны названия 
размера и метра. 
Список — автограф комментатора, о чем свидетельствуют его сло­
ва в колофоне рукописи (л. 5806): «Эта книга завершена 10 раджаба 
1112/21 декабря 1700 г., соответствующего 44-му году восшествия на 
престол [Аурангзиба], рукою автора». Кроме того, на полях основного 
текста тем же почерком внесены многочисленные добавления, поправ­
ки, одни заметки зачеркнуты и заменены другими, что свидетельству­
ет о том, что данный список представляет собой текст комментариев, 
подвергшийся неоднократной переработке самим автором. 
Существующее начало: 
Автограф написан скорописным иасталнком с обильными элемен­
тами шикаете на кремовой индийской (кашмирской) бумаге; пайгиры; 
восточная пагинация; заглавия выделены киноварью, объясняемые сло­
ва иадчеркнуты красной линией. Текст утраченных листов восстановлен 
позже другим почерком (л. 265, 266, 273, 274. 289, 290. 298—300, 447, 
•148, 453. 454, 461, 462, 526, 531, 532, 535), однако текст первого листа, 
содержащий начало предисловия автора, так и остался не восстанови 
ленным, вместо пего при переплетании приклеен лист с текстом дру­
гого произведения. При переплетании края нолей многих листов с тек­
стом поправок и добавлений вырезаны, некоторые листы по краям за­
клеены другой бумагой. На л. 2а, 124а, 473«, 482а, 5806 — оттиск 
овальной печати владельца рукописи с легендой — «'Абдал'али, 1224/ 
1809- 1810 г.». Коричневый картонно-кожаный переплет с тремя тис­
нениями. 580 л. 15x23. 
My из а в и, V, 3467. 3514. 
Р. Дж. 
7238 , ^ U ^ 0\х* 1775/11 
Д И В А Н С А Ф А И 
Автор — С а ф а и (полное имя и время жизни не известны). В ди-
ране представлены газели Сафаи, расположенные в алфавитном по­
рядке (л. 756 886), а также разрозненные (л. 886—90а). 
Начало: 
£jf \^> 0\_к* 
Список переписан мелким иасталнком на самаркандской бумаге. 
Стихи заключены в рамки из золота и синих линий. Рукопись подвер­
галась реставрации. На л. 756 имеется квадратная печать с неразбор­
чивой надписью. На полях л. 75а, 756 и 80а другим почерком переписа­
ны стихи, возможно, других авторов, так как тахаллус Сафаи в них не 
встречается. Колофон отсутствует, по, судя по выходным данным, при­
водимым в конце поэмы о Лейли и Меджнуне, переписанной тем же 
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почерком и переплетенной вместе с диваном (см. л. 746), имя пере­
писчика — Хаджи М у х а м м а д б. Ходжа М у х а м м а д Бу­
хари , дата списка —1007/1598—1599 г. 16 л. (756—90а), 23,5X15. 
Е. П. 
7239 «^>^. 511/И 
МЕСНЕВИ 
Автор — Талиб. Возможно, что им является М у х а м м а д 
Талиб Амули, поэт родом из г. Амула в Мазанлараие. прибыв­
ший в начале правления Джахангира (1014/1605—1037/1628) в Индию 
и состоявший на службе у Великих Моголов; умер в 1035/1625—1626 г. 
(Ethe, I, 1524). В сочинении приведено месневи суфийского содержа­
ния, состоящее из десяти разделов. 
Начало (после басмалы): 
£~» l^jli J-of J^>t j * jl Ofi * »JU— L. Ofi J.*>] di" ^j\b O? л^ 
Список переписан мелким насталиком на полях другого произве­
дения на светло-кремовой бумаге восточного производства. В конце 
л. 24а отмечено, что текст соответствует оригиналу. Имя переписчика 
и дата переписки не указаны, но почерк нашего списка идентичен с 
почерком других сочинений данной сборной рукописи, переписанных в 
1184/1770—1771 г. (л. 1076) переписчиком — М у х а м м а д А'замом. 
24 л. (16—24а на полях). 14,5X20,5. 
Р. Док. 
7240 л«^л САуъ 3564/IV 
ДИВАН МАНСУРА 
Диван поэта, пользовавшегося тахаллусом Мансур, полное имя ко­
торого в диване не упоминается. 
Содержит газели в алфавитном порядке (л. 155а—176а). Порядок 
нарушается на л. 170а. Там после газели на букву «лам» включены га­
зели на «бе», «пе», «те» по порядку до л. 1766. Далее следует прер­
ванный порядок и на л. 1766 помещены газели на «нун». На этом ди­
ван обрывается и далее помещено окончание предыдущего в этом сбор­
ном томе сочинения — дивана Хумайуна Исфараини. 
Начало: 
Список переписан мелким насталиком па индийской бумаге. Текст 
заключен в рамки из золота и черных линий. На полях отдельных 
листов — поправки к тексту, внесенные рукой переписчика. На полях 
позже, другой рукой, переписаны стихи. Из-за отсутствия начала ди­
вана газели начинаются с буквы «те». Имя переписчика, а также дата 
и место переписки не указаны. В колофоне предыдущего дивана (на 
л. 129а), переписанного тем же почерком, упоминается, что он перс-
писан в 1010/1601—1602 г. в городе Бандар-и Сурат по заказу покро­
вителя ученых Ходжи Низамалмулка. Эти данные, очевидно, относят­




7241 L$_j>frk -iSL»3 6734 
КАСЫДЫ ЗУХУРИ 
Автор — Н у р а д д и н М у х а м м а д З у х у р и Туршизи, из­
вестный поэт, автор знаменитого месневи Саки-наме, дивана стихов 
и прозаических трактатов (ум. в 1024/1615 или 1026/1617 г.— см. о нем: 
B l o c h e t , III. N 1865—1866; Bombay . № 92, 114; B rowne . 265. 
Pcr t sch , II, N 931—932; Rieu, II, 678; Ethe, I, N 1500—1501). 
Настоящий список представляет собой сборник касыд, многие из 
которых посвящены правителю Декана Ибрахим 'Адил-шаху (988/1580— 
1036/1627 г.), расположением которого пользовался автор (л. 125а, 
12а, 110а, 1126 и др.)- По поводу места своего жительства поэт в 
отдельных случаях упоминает о Декане, в других — о Биджапуре 
(л. 1126, 133а), что соответствует биографическим сведениям о Тур­
шизи. В каталоге Бомбейского университета имеется описание сбор­
ника касыд Туршизи, но установить тоджество того списка с настоя­
щим пока не представляется возможным, так как и в том, и в другом 
отсутствуют начала. 
Начало: 
Рукопись переписана четким насталиком на гератской бумаге, 
Стихи расположены в две колонки на странице и текст заключен в 
рамки из синих линий и золота. В промежутках между касыдами час­
то встречаются печати, по-видимому, бывших владельцев рукописи 
(л. 4а, 736", 926, 236а, 276а). На одной из них прочитывается дата, 
1234/1818—1819 г.». Остальные печати неразборчивы. Из-за отсутствия 
колофона не указаны полные имена автора и переписчика, а также 
место и дата переписки. По палеографическим данным и, учитывая да­
ту на печати владельца, рукопись можно отнести ко второй половине 
XVIII в. 292 л. (1а—2926). 22x12. 
М у и з а в и , III, 1880. 
Е. П. 
7242 <_г*^ 0 ,-М* З613/1 
ДИВАН ФАСИХИ 
Автор — М а у л а н а Ф а с и х и а л-'А н с а р и Харави, сын 
А бу-л-М а к а р им а. По сведениям Мунзави (III, 2467), Шах Аб-
бас I (995/1586—1587—1037/1627—1628) в 1027/1617—1618 г. увез его 
из Герата в Исфахан, где он и умер в 1049/1639—1640 г., а по Рьс 
(II, 682а)—в 1046/1636—1637 г. Диван содержит касыды и рубай. 
Начало (после басмалы): 
Список копирован четким насталиком на индийской (кашмирской) 
бумаге; текст в 4 колонки. Имя переписчика и дата переписки не ука­
заны. Судя по палеографическим данным, диван копирован Ходжа 
Хусайном б. Мухаммад Х у с а й н о м Ш и б и р г а н и в 1037/ 
1627—1628 г. (см.: колофон л. 176) или в 1032/1622—1623 г. (л. 1146). 
28 л. (2246—2526). 30X19. 
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М у н з а в и, III, 2467. 
Д. Ю. 
7243 >*Jf j*\y> 4293 
П Е Р Л Ы М О Р Е Й 
Составитель — Ш и х а б а д д и н А х м а д а л - Б а х а р з и (вторая 
полов. XVI — начало XVII в.). 
Собрание стихотворений этико-дидактического содержания, извле­
ченных из «ТТятерицы» Низами Гаиджави (ум. в 597/1200 или в 600/ 
1209 г.), «Пятерицы» Амира Хусрова Дихлави (род. в 651/1253, ум. в 
725/1325) и «Семерицы» 'Абдаррахмана Джами (род. в 817/1414, ум. в 
898/1492). Состоит из 38 глав и последующих за ними 12 разделов и 
заключения, каждый из которых посвящен определенному вопросу: ис­
кренности, терпеливости, преданности в любви, скромности в жиз­
ни и т. д. 
Извлечениям предшествует прозаическое предисловие, где автор 
говорит, что по поводу структуры и содержания сборника он совето­
вался со своим учителем Шамсаддином Мухаммедом б. 'Арабшахом 
ал-Хусайни и назвал свой труд «Перлами морей». 
Начало: 
JLofjlJ yi (JlJLi j wULj|j.ij yj iXj * JJj\yo. iS AJ уЛ j~~ giZ yj tXj ^ f 
Рукопись переписана убористым насталиком на плотной цвета 
слоновой кости бумаге гератского производства; пайгиры. Текст в 
два столбца, обрамленных синими линиями и золотом. Названия глав, 
разделов и произведений, откуда сделаны извлечения, выделены кино­
варью. На л. 36*—56 дан фнхрист глав. На л. 16* — разукрашенный 
красками и золотом унван. На л. 104а—105а мелким почерком пе­
реписана касыда поэта Ходжа Исмата. Разные стихи написаны также 
и на полях л. 129а—130а, а на л. 1336 — стихи Хилали и четверости­
шие Абу 'Али ибн Сины под заглавием: Руба'и-йи Бу 'Лли Сина. 
С~->j} « J j j J ""AAAAJ fciUi AT" i j j f 
На колофоне (л. 132а) указано, что переписка закончена в меся­
це сафар, а на полях — год 1036/1626—1627, но имени переписчика нет 
Черный картонно-кожаный переплет с тремя картушами, золотое по­
крытие которых слетело. Деф.: листы перебиты, л. 49 должен стоять 
после л. 51. Нет нескольких листов после л. 127. Отсутствуют часть 
глав 15 и 17 и полностью 16 глава. Конец текста с третьего по восьмые 
строки л. За — стерт. 132 л. 12x22. 
Ср.: М у н з а в и, IV, 3797. 
Р. Дж. 
7244 ^jjbj Olyj* 9725 
С О Б Р А Н И Е С Т И Х О Т В О Р Е Н И И Н А З М И 
Автор — бухарский поэт, писавший под поэтическим псевдонимом 
Н а з м и (XVII в.) и, как видно из содержания его касыд, панегирист 
195 
Аштарханида Иадир Мухаммад-хана (ум. в 1061/1651 г.), правителя 
Балха с 1015/1626 по 1051/1642 г., а впоследствии бухарского хана 
(1051/1642—1055/1645} 
К описанию Xt 7243 «Перлы морей», л. 16. Список 1036/1626—1627 г. 
Рукопись содержит собрание стихотворений поэта, расположенных 
по следующим жанрам стихосложения: газели в алфавитном порядке 
конечных букв стиха (л. 16, 136, 16а, 29а, 32а, 336, 34а, 35а), таркиб-
банды (л. 39а, 1176, 161а, 168а), тарджибанды (л. 47а, 96а, 114а, 1646). 
196 
Саки-наме (л. 736), рубай (л. 99а), касыды (без начала, л. 119а), по­
священные вышеупомянутому Надир Мухаммад-хану (его имя встреча­
ется на л. 119а, 121а, 1256, 130аб и др.). 
Начало (после басмалы): 
£JI U OUi _p O L J al$J ,_^ ,Ц O f j * U Ob j ^ J J j l j j _ , j l _̂ J *U t j l 
Список переписан каллиграфическим иасталиком на тонкой кремо­
вой восточной бумаге; найгиры; на полях отдельных листов — поздней­
шие добавления пропущенных стихов. Имя переписчика и дата перепис­
ки не установлены. По палеографическим данным список XVIII в. 
Картонно-кожаный переплет темно-коричневого цвета со стертыми 
оттисками. Деф.: утеряны листы (судя по пайгирам) после л. 28, 34, 
38, 98, 112, 118, 160, 1G8. 169 л. 11,5X18. 
Ср.: М у н з а в н , III, 2578. 
Р. Дж. 
7245 ТО ЖЕ 9727 
Дефектный список с нарушением порядка, что имеется в списке 
№ 9725 (сначала идут касыды, потом газели). 
Существующее начало (без басмалы): 
Список переписан почерком насталик на восточной бумаге цвета 
слоновой кости в два столбца, обрамленных в рамки из золота и синей 
линии; пайгиры. Имя переписчика и дата переписки не установлены. По 
палеографическим данным, — рукопись начала XVIII в. Картонно-ко­
жаный переплет светло-коричневого цвета. Деф.: нет начала и конца, а 
также листов после л. 2, 6, 8, 14, 18, 31, 33, 41, 55, 58. 64 л. 10,5X18,5. 
Р. Дж. 
7246 Uj& Olji* 2295/I 
Д И В А Н К Л Д И Р И 
Автор — тот же М у х а м м а д Д а р а Ш у к у х (см. опис. 
№ 7043). Диван состоит из газелей в алфавитном порядке (л. 1а—786), 
и рубай (796—97а). Составлен автором в 1067/1656—1657 г. 
Существующее начало: 
««л—з Of-Длл JU** ^ j f j> * ^л _ р ў> Cj^i Л~> l_/ ^ З * (••***»* у* *AAJ' 
Список переписан каллиграфическим иасталиком на бумаге индий­
ского (кашмирского) производства цвета слоновой кости и вкрапленной 
золотом. Имя переписчика и время переписки не указаны. По палео­
графическим данным, список начала XVIII в. Деф.: нет начала. 97 л. 
(1а—97а). 13x20,5. 
My из а в и, III, 2322. 
Р. Дж. 
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7247 ^*.у9 0\у>ь 6779 
Д И В А Н Ф Л У Д Ж И 
Автор — М у л л а М у к и м Н и ш а п у р и (ум. в 1075/1664—1665г. 
в возрасте 42-х лет—Ricu , II, 620(5), по поэтическому псевдониму 
Фа уд ж и. По сведениям Рьё , Фауджи происходил из семьи поэтов. 
Отец его родом из Нишапура прибыл в Индию во время царствования 
Шах-Джахана (1037/1628—1069/1659). Фауджи служил в Индии в от­
ряде Мирзаджан-бска, принимал участие в сражениях в Бснгалии в 
1060/1650 1061/1651 гг. на стороне Шаха Шуджи (1068/1658-1070/ 
1660), затем отправился в паломничество в Мекку, после которого 
вернулся в свой родной Нишапур, где и скончался (по B e a l e , 132 
родина Фауджи — Шираз, и имя его — Мирза Мухаммад Муким). 
Рукопись дивана Фауджи содержит: газели по алфавиту (л. 16— 
132а); рубай (л. 1326—1426); месневи (л. 143а—1446); Саки-наме 
(л. 1456—1466); мунаджаты (л. 147а—1486) и касыды (л. 1486—199а). 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана насталиком па плотных листах бумаги вос­
точного производства; стихи заключены в рамки из золота и голубой 
линии. На л. 1426 помещены рубай Мирзаджапа; лист 145а — чистый; 
в начале — два, а в конце — пять чистых листов. Переписчик и год 
переписки не известны. По палеографическим данным, рукопись пер­
вой половины XIX в. 199 л. 14,5X26,5. 
Об анторе см.: B e a l e , 132; М у н я а в и, III, 2472. 
Л. Е. 
7248 ТО Ж Е 937 
Рукопись с тем же началом, написана изящным насталиком на 
русской писчей бумаге розового цвета с водяными знаками (изобра­
жение осетра). Текст заключен в рамки из золота и синей линии, по­
ля окаймлены красной чертой. В колофоне — запись на двух языках 
(таджикском и узбекском), в которой прославляется царствующий 
хивинский хан —Мухаммад Рахим Бахадур-хан (1282/1865—1328/1910), 
по распоряжению которого изготовлен список. Имя переписчика — 
М у л л а Х о д ж а Н и й а з б. И ш б а б а С у ф и Х о р а з м и . 
Год переписки — 1326/1908. 176 л. 16,5x26,5. 
Л. Е. 
7249 \Jk]0 %> О ! ^ * 7541/11 
Д И В А Н М У Л Л Ы Т У Г Р А 
Автор — М у л л а Тугра -йи М а ш х а д и (ум. около 1078/1667 г. 
или в 1100/1688—1689 г. — М у н з а в и , III, 1879), родом из Мешхе­
да, прибыл в Индию в конце царствования Джахангира (1014/1605— 
.1037/1628). При Шах-Джахане (1037/1628—1669/1059) он был опреде­
лен в качестве мунши к принцу Мурадбахшу, которого сопровождал 
в походах в Балх и Бадахшан. Последние годы своей жизни Мулла 




Мулла Тугра — известный поэт, сохранился диван его стихотворе­
ний. Настоящий список ого дивана содержит: газели по алфавиту 
(л. 3256—771а) и рубай (л. 7726—796а). 
Начало (после басмалы): 
^L i , ^ V̂«~i »5 г— *-» *»ЛИ я**ч J * l_yj'U«»JLf' t iLL j Lo Of j - o J»» _jJ jLJt»*+j 
Список переписан насталиком на тонкой индийской (кашмирской) 
бумаге. Имя переписчика и год переписки не указаны; по палеогра­
фическим данным рукопись можно датировать концом XVII — нача­
лом XVIII в. 472 л. (3256—796а). 12X23,5. 
Е I h ё, I, № 1586. Об авторе см.: В е а 1 е, 404. 
Л. Е. 
7250 ТО ЖЕ 6684 
Список с тем же началом, что и предыдущий, написан насталиком 
на индийской (кашмирской) бумаге кремового цвета, содержит газели 
по алфавиту (л. 16—203а) и рубан (л. 203а, на полях — л. 2086). Текст 
расположен в рамках из красных линий и продолжается на полях; по­
ля начальных листов реставрированы. Переписчик и год переписки не 
известны. По палеографическим данным, рукопись XIX в. Деф.: конец 
утрачен. 208 л. 15,5X27. 
Л. Е. 
7251 ТО ЖЕ 1027/VH 
Хивинский список, начинается также, как предыдущие; написан 
насталиком на русской фабричной бумаге; содержит газели в алфа­
витном порядке (л. 4416—6446) и рубай (л. 6446—670а). 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. В колофоне сочи­
нения, предшествующем описываемому списку, на узбекском языке 
произведена запись о том, что сочинение переписано по распоряжению 
хивинского хана Мухаммад Рахим Бахадур-хана (1282/1865—1328/ 
1910) в месяце зу-л-хиджжа 1323/январе 1906 года (л. 4396). По иден­
тичности палеографических данных можно предположить, что описы­
ваемый список переписан тем же переписчиком (имя не известно) и 
в том же году. Деф.: список не закончен, 230 л. (4416—670а). 21X35. 
Л. Е. 
7252 <_,!** _>уЬ j j\H Vf _ , J U ^ 5 J L J J J U 3845/VIU 
«НЕГА И МОЛЬБА», « И С Т О Ч Н И К Д Е Я Н И Й » 
И «ГОРА С У Щ Н О С Т И » 
Автор — Шайх М у х а м м а д М у х с и н Кашмир и, про­
званный «Фани», придворный поэт Великого Могола Шах-Джахана 
(1037/1628—1068/1658), родился в Кашмире, был садром Аллахабада 
во время правления Шах-Джахана, попал в немилость и был смещен 
с этого поста, после чего вернулся в Кашмир, где и умер в J081/1670 г. 
(К АН ТаджССР, II, №981). 
Список содержит: 
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I. «Нега и мольба» — поэма (меспеви) о мистической любви. 
Начало: 
II. «Источник деяний» — поэма этико-философского характера, 
написанная в подражание Махзан ал-асрар — «Сокровище тайн» Ни­
зами Ганджави. Содержит посвящение царствующему Великому Мо­
голу Аурангзибу (1068/1G58—1118/1707) и разделы, посвященные Ни­
зами, Амиру Хусрову и Джами. Дата завершения поэмы зашифрована 
в самом названии—1068/1657—1658 г. 
Начало: 
III. «Гора сущности» — романтическая поэма, повествующая о 
любви и гибели возлюбленных Саййида Мусы и Мухани, написанная 
по метру *Хусров и Ширин» Низами. Автор закончил свою поэму, 
как указано в хронограмме (л. 3336), в 1062/1651—1652 г. 
Начало: 
Список переписан почерком насталик с элементами шикаете в 
два столбца, обрамленных двумя красными линиями на плотной свет­
ло-кремовой бумаге кокандского производства; пайгиры. Названия 
разделов выделены киноварью. На полях — добавления пропусков. Пе­
реписчик вклинил в середину первой поэмы вторую, в связи с чем пер­
вая оказалась разбитой на две части. Первая поэма занимает л. 2176— 
230а и 2806—3336. Переписчик — Мир Ф а й з а л л а х , дата пере­
писки не указана. По палеографическим данным, список первой поло­
вины XIX в. 116 л. (2176—3336). 13X19,5. 
КАП Тадж. ССР, III, № 981; М у н з а в н , IV, 3206. 
Р. Дж. 
7253 <uU ,^»Ь 7541/1 
КНИГА В И Н О Ч Е Р П И Я 
Автор — упомянутый выше Мулла Тугра-йи М а ш х а д и 
(см! опис. № 7249). 
Обширная поэма, написана в подражание Саки-наме Мухаммада 
Зухури — Туршизи (см. СВР, II, № 1411). 
Существующее начало: 
Список переписан изящным насталиком на индийской (кашмир­
ской) бумаге. На последнем листе (324а) имеются три оттиска печа­
тей с легендами: 'Абдаллах-ходжа б. Ахунд-и калан Мухаммад, 1267/ 
1850—1851; 'Абдаррахман-ходжа Хусайн 'Алим-ходжа, А'лам, 1128/ 
1715-1716; Мухаммад 'Алим-ходжа-муфти, 1280/1863—1864. Имени 
переписчика и даты переписки нет. По палеографическим данным, спи­
сок начала XVIII в. Деф.: начало утрачено. 324 л. (1а—324а). 
12X23,2. 
М у н з а в н , IV, 2875. 
Л. Е. 
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7254 <_нУ- ^М* 6656,1V 
ДИВАН ШАРИФА 
Автор — М а у л а н а М у х а м м а д Ш а р и ф б. М а у л а н а 
М у х а м м а д ал-Хусайни ал-Бухари (ум. в 1109/1697—1698г. 
в Бухаре). Им написано также сочинение по фикху (о нем и его тру­
дах см.: Айн и С. Намуна-йи адабиёти тожик. М.: Центриздат, 1926, 
с. 154—155; КГПБ, № 438). 
Список содержит газели в алфавитном порядке (л. 1476—1916), 
месневи (л. 1916—1926), рубай (л. 193а—1946). 
Начало (после басмалы): 
Список переписан насгаликом на кремовой кокандской бумаге. 
В колофоне на л. 1946 сообщается полное имя автора дивана, а также 
то, что переписка дивана была закончена 24 рамазана 1169/22 июня 
1756 г. в медресе Мир Араба. Переписчик — Х у д а й д а д б. Мулла 
Т а ш м у х а м м а д б. Мулла 'Ашур ал -Хоразми (см. л. 143а, 
146а, 1946). 48 л. (л. 1476—1946). 25,5x14. 
R i e u , II, 695Ь. 
Е. П. 
7255 ТО ЖЕ 236Ы 
Список с тем же началом; содержит газели в алфавитном поряд­
ке (л. 16—526) и рубан (л. 526—536). 
Переписан небрежным насталиком на кремовой кокандской бу­
маге. Переписчик — 'Абдаррахм ан-хо дж а К у л а б и . Дата 
и место переписки не указаны, по палеографическим данным список 
относится к XIX в. Кроме того, одна из рукописей, переписанная этим 
же переписчиком (СВР, V, № 3477), датируется 1236/1820—1821 г. 
53 л. (16—536). 14,5X24,4. 
£. Я. 
7256 ТО ЖЕ 6674/V 
Список с тем же началом, содержит газели в алфавитном поряд­
ке (л. 4826—530а), касыду в похвалу Ходжа Хафиза (л. 530а—5306), 
месневи (л. 5306—532а), рубай (л. 532а—533а). 
Список переписан насталиком на русской фабричной бумаге; пай-
гиры. Переписчик, судя по сходству почерка, тог же Мулла Хал-
мурад (л. 3516), рукою которого переписан другой диван в этом 
сборном томе, дата переписки, указанная там же, — 1297/1879—1880 г. 
51 л. (4826—533С). 26,5x16,5. 
£. Я4 
7257 ТО ЖЕ 6754 
Список с тем же началом, содержит газели (л. 16—646), месневи 
(л. 646—666), рубай (л. 666—676). После рубай на л. 676—68а поме­
щено стихотворение в форме мусаддаса, озаглавленное: «Наставление 
туркестанских шейхов...». 
Рукопись переписана насталиком на бумаге восточного производ­
ства. На л. 16 и 2а —грубо выполненные унваны. Текст до л. 9а за-
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ключей в рамки из серых и черных линии. Между отдельными газелями 
небрежно проведены полосы желтой краской. Список сильно постра­
дал от сырости, на многих листах текст замазан тушью. Часто между 
газелями нет промежутков и, наоборот, он имеется в середине одной 
.газели. Переписчик и дата переписки не указаны. По палеографичес­
ким данным, список второй половины XIX в. 68 л. (16—68а). 13,5X23,7. 
Е. П. 
7258 tj^ULo C-AJ ^ i * * j> a JL- j 5600/XLV1 
К О М М Е Н Т А Р И Й К Д В У С Т И Ш И Ю И З М Е С Н Е В И 
Комментатор — Аштарханид С а й й и д С у б х а и - К у л и Му­
ха м м а д-х а и б. С а й й и д Н а д и р М у х а м м а д Б а х а д у р -
х а н (1091/1680—1114/1702). Комментарий к двустишию Джалалад-
днна Руми (род. в 604/1207, ум. в 672/1273 г.) из его знаменитой суфий­
ской энциклопедии Маснави-йи ма'нави: 
в котором прославляется любовь — ишк. В комментарии проповедники, 
познавшие бога через ишк, противопоставляются аскетам. Мудрецы-
мистики, благодаря ишку, могут вознестись до высших небес, так как 
ишк, как указывается в бейте, имеет 500 крыльев, а каждое крыло — 
величиной от земли до неба; аскеты же не в состоянии подняться 
выше себя. 
Начало (после басмалы): 
Трактат перенисан почерком насталик на кокандской бумаге. Имя 
переписчика не указано. Дата переписки—I зу-л-хиджжа 1250/31 мар­
та 1835 г. 3 л. (3836—385а), 14x24. 
А. В. 
7259 _А^У1 ^>ytc Crc j k - У ! л*-» J* Jj~^ Л , [>« 5449 
П О Л Ь З Ы Т А Й Н В С Н Я Т И И З Л В Е С 
от ЧУЖИХ источников 
Комментарий к дивану известного поэта Шамсаддина Мухаммеда 
Хафиз-и Ширази. Комментатор — Б а х л у л Гул б. М и р з а - х а н 
а л - Б а р а к и , затем а л - Д ж а л а н д а х р и (XVII—XVIII вв.). По 
его мнению, некоторые двустишия дивана Хафиза весьма противоречи­
вы с точки зрения их смысла и воспринимаются читателями по-раз­
ному. Считая это не соответствующим шариату, он взял на себя труд 
прокомментировать эти стихи, о чем мечтал с 1086/1675—1676 г. 
(л. 16). Для их толкования он привлек заслуживающие доверия кни­
ги таких авторитетных ученых, как Мухйиаддина ибн ал-'Араби (род. 
в 560/1165, ум. в 638/1240 г.), Шайха Абу-л-Ваххаба аш-Ша'раии ал-
Мисри аш-Шафи'и (ум. после 970/1562 г.) и других. Комментарии 
составлены в 1119/1707—1708 г. (л. 2556). 
Начало (после басмалы): 
£Л v_yiJf ^ic L J U U L S ^ J D I OI jOi! V 
& 
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Рукопись переписана крупным насталиком на среднеазиатской бу­
маге кремового цвета; пайгиры; суфийские выражения и слова выде­
лены киноварью; арабские тексты надчсркнуты красной линией. Пере­
писчик — Б а б а-х о д ж а-й и 11 а к ш б а н д и, год переписки — 
1253/1837—1838. Картонный переплет, покрытый зеленым и желтым 
лаком с тремя тиснениями. 256 л. 17,5x26,5. 
Р. Дж. 
7260 ТО ЖЕ 5478/1 
Полный список с тем же началам. Переписан убористым настали-
ком с элементами шикаете на тонкой кремовой бумаге восточного 
производства; пайгиры. Суфийские термины и слова выделены кино­
варью, арабский текст надчеркнут красной линией. На полях рукою 
самого переписчика отмечены названия тем и исправления. Перепис­
чик, судя по сходству почерка, тот же Ай М у х а м м а д , сын Да-
м у л л ы А д и н а М у х а м м а д-х о д ж и И ш т а р х а н и М а д-
ж а л с а р а и (л. 2486), рукою которого переписана вся эта сборная 
рукопись, год переписки—1255/1839—1840 (л. 1406). 112 л. (16— 
1126). 14,5X23,5. 
Р. Дж. 
7261 ТО ЖЕ 3366/Ь 
Список с тем же началом. Переписан крупным насталиком на ко-
кандской бумаге; пайгиры; текст обрамлен синими и красными линия­
ми, стихи написаны в два столбца и заключены в рамки. Имя пере­
писчика отмечено в двух местах: в конце данного произведения 
(л. 226а) сокращенно, а в конце сборного тома (л. 3086)—полностью: 
М у х а м м а д Н а з и р а д д и н-х о д ж а б. И ш а н-х ан-хо д ж а Ху-
капдн-м а х д у м - з а д аги. Год переписки — J255/J839—1840. Кар-
тонно-кожаный переплет черного цвета с тремя картушами с леген­
дой: «Работа Муллы Мухаммеда Абу Саййида, саххафа», 226 л., 
16X26,5. 
Р. Дж. 
7262 ТО ЖЕ 4952 
Полный список с тем же началом, переписан крупным настали­
ком на тонкой кокандской бумаге; пайгиры. На полях киноварью от­
мечены названия тем и пропуски. На л. 2а — стихи Саиба. Перепис­
чик — М у л л а М у х а м м а д К а р и м , год переписки — 1257/ 
1841—1842. Картонный переплет, покрытый красным, зеленым и 
желтым лаком с тремя картушами, где отмечено имя переплетчика: 
Мулла Мухаммад Амин, саххаф. 294 л. 16X27. 
Р. Дж. 
7263 ТО Ж Е 9633 
Полный список с тем же началом, переписан крупным насталиком 
на тонкой кокандской бумаге; пайгиры. На полях киноварью внесены 
названия источников, добавления пропусков. Переписчик — М у л л а 
М у х а м м а д К а р и м , сын М у х а м м е д а Р а з и к а аш-Шур-
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К а иди. Год переписки—1262/1845—1846. Картонный переплет с 
картушами, покрытый разноцветным лаком. 232 л. 15x25,5. 
Р. Дж. 
7264 l ^ L i O f ^ ^ 4382/I 
ДИВАН ТАПХА 
Автор — Мирза 'Абдаллати ф-х а н, правитель провинции 
Пенджаб, современник императора Аурангзиба (1068/1658—1118' 
1707), в поэтическом творчестве пользовался тахаллусом — Танха, 
умер до 1097/1685 г., а по М у н з а в и , III, с. 2260 —в 1116/1704 г. 
(см. о нем еще антологии: Шам'-и анджуман, 1876, с. 98; Тазкира-йи 
Хусайни, Лакнау, 1292/1875, с. 78). Полное имя автора в диване от­
сутствует. 
Список содержит газели, рубай и фарды в алфавитном порядке 
(л. 16—51а). Далее, после басмалы, помещены касыды (л. 516—646). 
Большая их часть посвящается изображению экстатических пережива­
ний в духе суфизма. Только в первых двух (л. 516—53а и 53а—55а), 
как явствует из их содержания, поэт воспевает некоего государя и не­
известного поэта, не употребляя при этом имен и географических на­
званий. 
Начало (после басмалы): 
£ j | \_jl» aJULo U of J*J OIXAJ fjC) * \Ju, VAJU o3 ^ J L J U ^ y l — j f j U j l a i . 
На четырех листах перед диваном (л. 01—la) разными почерка­
ми переписаны стихи Мискина, Мирзы Сухбата на узбекском языке 
(л. 01—03а), а также газель Джами (л. 036), газель и фард Шайда, 
газель Ганимата (л. 046) и газель Гийаса (л. la) на персидском 
языке. Под записями имеется дата—1227/1812 г. 
Список переписан мелким насталиком на тонкой кремовой индий­
ской бумаге, л. 16—2а переписаны другим переписчиком почерком 
полушикасте; пайгиры, текст расположен в две колонки на странице. 
Па полях отдельных листов разными почерками переписаны стихи 
других авторов. 
Имя переписчика, а также место и дата переписки не указаны. По 
палеографическим данным, список первой половины XVIII в. Деф.: 
нет конца. 68 л. (01а—046; 1а—646). 12,5x19,5. 
КАН ТаджССР, ill, № 1087. Ср.: М у н з а в и . Ш, 2260. 
Е. Я. 
7265 [ ^ J U O U Счцы Jil 94с^цьл ] 3836 
[СОБРАНИЕ С О Ч И Н Е Н И И НИ'МАТ-ХАИА 'АЛИ] 
Автор — Пураддин М у х а м м а д б. Хаким Ф а т х а д д и н 
Ш и р а з и (ум. в 1121/1709 или 1122/1710 г.). Он родился в Индии, 
в молодости переехал в Шираз, затем вернулся обратно в Индию и 
служил при дворе правителя Аурангзиба 'Аламгира (1068/1658—1118/ 
1707), как явствует из его же слов (л. 116), в качестве придворного 
врача (хаким), практикуясь одновременно в сочинении стихов под ли­
тературным псевдонимом «Хаким». Однако по совету своего покрови­
теля Аурангзиба, он переменил свой тахаллус на 'Алй (за высокий 
стиль его слога в поэзии). В 1104/1692—1693 г. Аурангзиб дал ему 
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титул Ни'мат-хан, вследствие чего он стал известен как Н и'м а т-х а н 
'Али. Собрание состоит из следующих произведений: 
Стол милости 
Предисловие автора к его дивану, составленному им в 1105/1693— 
1694 г. (л. 106), изложено в прозе, но изобилует стихами самого авто­
ра и выдержками из Корана. Содержание — описание искусства слова. 
Начало (после басмалы): 
11 л. (16—116). 
Брак красоты и любви 
Аллегорическая повесть в прозе и стихах о Красоте (девушки) и 
Любви (юноши), завершающаяся их браком. 
Начало (после басмалы): 
£ j | *JL»J j> c r̂-jf з\Л&\ A+-~ y$ * р̂ Ц-J v i J **•"' (З****1 <-^!-^ 
12 л. (136—246). 
III. Ч+СЙ. y*& aJU,^ 
Сатира на врачей 
Два сатирических рассказа о бездарных врачах, допускающих 
ошибки в диагностике и лечении болезней. 
Начало одного из них: 
£jf C ^ _ , ^ U j J f Ji j f ^ L Vf ^ Ь рл&ь 
6 л. (246—30л). 
IV. i b l _y-Ue. ^ l i j 
Хайдарабадские события 
Сатирический рассказ, состоящий из семи частей, о пережитых 
автором в течение восьми дней (14—16 раджаба и 19—22 ша'бана' 
1097/6—8 июня и 11—14 июля 1686 г.) злоключениях при осаде Ауранг-
зибом крепости Хайдарабад. 
Начало (после басмалы): 
36 л. (316—766). 
V. O U ^ l C i r <_р| и^ л Г 
Женитьба Камкар-хана 
Сатирический рассказ на женитьбу Камкар-хана, сына Джа'фар-
хана (Ethe, I, № 1671): пышность свадебного торжества и т. п., за­
тем следует касыда, посвященная победе (над кем — не известно), Ба­
хадур-хана (II19/1707— II24/I712), сына Аурангзиба, написанная ав­
тором, как явствует из хронограммы — фатх-и хуби, в 1106/1694— 
1695 г. 
Начало (после басмалы): 
2 л. (77a—786). 
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VI. ^jJlt O l i il~+*J (»£>*"*-• 
Месневи Ни'мат-хана 'Алй 
Двустишия на морально-этические темы, написанные с позиций 
мистицизма и изобилующие короткими рассказами и анекдотами. 
Начало (после басмалы): 
im»м»А » ' i * О — ' • j l U ^ « M A Аль *А «U j y } * - ~ * i *X+F» 
125 л. (796—204a). 
Собрание переписано одним переписчиком каллиграфическим на-
сталиком па тонкой светло-кремовой кашмирской бумаге; пайгиры. 
Стихи написаны в два столбца и заключены, как и прозаический текст, 
в рамки из синих и желтых линий. Прозаические предложения отделе­
ны красными точками, стихи из Корана написаны крупно и надчерк-
нуты киноварью. В начале месневи (л. 796) оставлено место для унва-
на. Имя переписчика и дата переписки не указаны. Есть овальная пе­
чать владельца рукописи (л. la) с легендой: Абдуху Мирза Анвар, 
1257/1841. Список, очевидно, конца XVIII в. На оставшихся первона­
чально чистыми листах в конце рукописи (л. 206а—207а) позже другой 
рукой переписан стихотворный рассказ Хикайат-и би-вафаи-йи заи — 
«Рассказ о неверности женщины». 
Начало после заглавия (без басмалы): 
204 л. 12X20. 
Отдельные сочинения и диван: R i 6 u. I, 268, 702—703, 7386", 745a, 796а, 850b: 
III.-1049; E t h e . I, N 1659, N 1661, N 1662. N 1663, N 1666; P e r t sen, IV, N 321. 
N 513; B o m b a y , 49; Л г berry , 119; СВР, II, Л» 1482, 1845; М у н з а в и , HI, 
2583; IV, 3138; V, 3561 и 3677. 
Р. Дж. 
7266 ТО ЖЕ 334/1V 
Список содержит лишь описание хайдарабадского сражения и 
часть сатирического стихотворения поэта, направленного против Кам-
кар-хана. Начало такое же, как в рукописи № 3836 (опис. № 7265). 
Перенисан почерком насталик с элементами шикаете на светло-кремо­
вой кокандской бумаге. Стихи в начале написаны в два столбца, а в 
конце — в строку и выделены красными точками. На л. 2586—259а 
приводится краткое изложение хайдарабадского сражения. Имя пере­
писчика и время переписки не указаны, но сочинение входит в сбор­
ный том, который переписан одним переписчиком, а именно — Мул­
лой Р а х м а т а л л а х о м , катибом в джумаде—I 1310/ноябре 
1892 г. (л. 1596). 68 л. (1926—259а). 13,5x20,5. 
Р. Дж. 
7267 I JU- 01_>р 7367 
Д И В А Н С А Й Й И Д А 
Автор — известный бухарский поэт Мир М у х а м м а д 'Абид 
С а й й и д а Н а с а ф и , по псевдониму С а й й и д а (ум. в 1710 г.), 
уроженец г. Насафа (ныне г. Карши Қашкадарьинской обл. Узбек-
& 
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ской ССР), учился в Бухаре, где прожил до конца своих дней. По 
сведениям автора Музаккир ал-ахбаб Мухаммада Бади' Малиха Са­
марканда современника Сайиида, последний проживал в Бухаре воз­
ле мечети у хауза Надир Диванбеги, описание которых вошло в неко­
торые месневи поэта (рук. ИВ АН УзССР, № 2727, л. 876—88а: об 
авторе см. также. А й н и С. Намуна-йи адабиёти тожик, с. 176; Мир-
з о ев А. Саййида Насафи и его место в истории таджикской литера-* 
туры. Сталинабад: Таджикиздат, 1954; Мир М у х а м м а д Амин-и 
Б у х а р и . Убайдулла-наме, перевод с примечаниями А. А. Семенова. 
Ташкент; Изд-во АН Узбекской ССР, 1957). 
В диван включены: Хайванат-наме — «Книга о животных» (л. 16а— 
236), имеющая другое название Бахарийат — «Весенние мотивы», 
где под видом животных в аллегорической форме изображены пред­
ставители различных классов и общественных групп современного 
поэту общества. Данное произведение было закончено, по свидетель­
ству самого поэта (л. 236), в 1091/1680 г. в правление 'Абдалазиз-хана 
(1055/1645- 1091/1680); Шахр-ашуб—«Возмутитель общественного спо­
койствия» (л. 24а—446), стихи о ремесленниках и городской жизни, 
изложенные в своеобразной строфической форме, близкой к тарджи-
банду; месневи, где приводится описание Бухары, жизни ее трудового 
народа (л. 46а—61а), а также месневи, посвященное историческим 
событиям времени Аштарханидских ханов. В рукописи содержатся ка­
сыды, в некоторых из которых восхваляется Аштарханидский прави­
тель Субхап-Кули-хан (1091/1680—1114/1702); газели (л. 1046—107а) 
и мухаммасы (л. 107а—146а), подавляющее большинство которых на­
писано на газели Саиба, а также на газели 'Урфн, Мушфики н Хафиза. 
На л. 1006—1046 имеется месневи, принадлежащее некоему Салим-
беку. 
Начало (после басмалы): 
Текст переписан в два столбца почерком насталик на разной вос­
точной бумаге: л. 1—56 на плотной матовой, л. 57—146 на более тон­
кой лощеной; пайгиры; имени переписчика нет, дата переписки — 
1205/1790—1791 г. Деф.: некоторые листы рукописи подпорчены от 
сырости, но текст не пострадал, лишь на л. 13—46 последняя строка 
смежных листов кое-где отпечаталась одна на другую. 146 л. 13X22. 
КИПА, I, Лг 1313; КАП Тадж.ССР, IV, № 1097—1102; М у н з а в и , III, 2266. 
Т.Д. 
7268 ТО Ж Е 995 
Список почти идентичен с рукописью № 7367 (опис. № 7267), но 
первые два листа принадлежат рук. № 6836 (опис. № 7269), тогда 
как четыре первых листа рук. № 6836 должны быть в начале рук. 
№ 995. Ошибка, видимо, произошла при переплетании. 
Начало (после басмалы): 
Текст переписан насталнком в два столбца, обрамленных рамкой 
из красных и серебристо-серой линий на светло-серой бумаге коканд-
ского производства. Имеется унван, выполненный в сине-желтых то­
нах. Небольшой унван также на л. 106, начинающем собою мухам-
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масы; пайгиры. Переписчик — И ш м у р а д - б е к б. С у л т а н - б е к . 
Дата списка — 1205/1790—1791 г. 145 л. 15x25,5. 
М у н з а в и , III, 2266. 
У. X. 
7269 ТО ЖЕ 6836 
Настоящий список принадлежит к числу наиболее полных экзем­
пляров дивана газелей Саййида, хранящихся в фонде ИВ АН УзССР, 
и заключает в себе 549 газелей и 14 рубай. Начало как в списке 
№ 7367 (опис. № 7267), но, как было отмечено выше, первые четыре 
листа рукописи относятся к списку № 995 (опис. № 7268), а два на­
чальных листа рук. № 995 должны принадлежать рук. № 6836. 
Текст переписан насталиком в два столбца, обрамленных рамкой 
из красных и серебристо-серой линий на светло-серой бумаге коканд-
ского производства. Имеется унван, выполненный в зеленовато-синих 
тонах; пайгиры. Переписчик тот же И ш м у р а д - б е к б. С у л т а н -
бек. Время переписки не указано, но, судя по палеографическим 
данным, можно предположить, что рукопись переписана в том же го­
ду, что и список № 995, т. е. в 1205/1790—1791. Картонный, зеленого 
цвета переплет с тремя картушами, на двух крайних имя переплетчика 
Муллы Абдалджалила. 193 л. 15x25,5. 
У. X. 
7270 ТО ЖЕ 4372 
Список с тем же началом, что и в рукописи № 995 (опис. № 7268), 
содержит газели (л. 1а—69а), рубай (л. 69а—716), мухаммасы 
(л. 72а—846), Бахарийат — «Весенние мотивы» (л. 866—946), Шахр-
ашуб— «Возмутитель общественного спокойствия» (л. 95а—1246) и 
месневи с описанием достопримечательностей Бухары (л. 1246—141а). 
Рукопись переписана среднеазиатским насталиком с элементами 
шикаете на русской почтовой бумаге разного цвета; пайгиры. Загла­
вия, которые отсутствуют в других списках, выделены киноварью. Пе­
реписчик— М у л л а Б а к и . Список, по-видимому, конца XIX — на­
чала XX в. 141 л. 12,5X20. 
У. X. 
7271 ТО ЖЕ 1040/Н 
Список представляет собой полное собрание сочинений поэта и 
состоит из двух частей: 
1. Газели (л. 2106—354а) и рубай (л. 3546—356а). 
Начало такое же, как в рук. № 995, опис. № 7268). 
2. Прочие произведения Саййида (л. 3586—470а) как-то: Бахарийат 
(л. 370а—3756), Шахр-ашуб (л. 375а—393а) и другие, вошедшие 
в список N° 7367 (опис. № 7267). 
Начало такое же, как в рук. № 7367 (опис. № 7267). 
Список переписан насталиком в два столбца на белой плотной 
фабричной бумаге: пайгиры. Переписчик — М у л л а Д ж у м а н и й -
аз . Список переписан в Хиве в 1319/1901—1902 г. по поручению хи­
винского хана Саййида Мухаммада Рахима Бахадур-хана (1282/1865— 
1328/1910) (л. 356а). 260 л. (2106—470а). 21,5X35. 
Т.Д. 
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7272 {J J i l l 0\yJ 3 10371 
Д И В А Н К А Д И Р И 
Авторы — Гулам Кадири (вторая половина XVII — первая 
половина XVIII в.). Диван состоит из посвящений богу, пророку, Гауе 
ал-А'заму, т. е. Мухйиаддииу Абу Мухаммаду 'Абдалкадиру Джнлани 
(род. в 470/1078 —ум. ц 561/1165—1160 г.), Шаху (Султану) Низа-
маддину (ум. в 1124/1712 г. — Ethe. I, № 1901); спора Кадири с 
судьбой; стихов — назира Кадира, написанных на стихи Хафиза Шн-
рази, Бидиля, Рахим Баба-йи Наманганн, известного как Диван-йи 
Машраб (XVII—XVIII вв.), Ишана Шах-ходжа Нийаза, учителя Ка­
дири, 'Абдаллаха Сирхинди Вахдата (ум. в 1126/1714 г.— F. the, I, 
№ 2989; у R i e u, II, 738а — 'Абдаллах Вахдат), Садика. На л. 36— 
Ъа — стихи Кадири на тюркском языке. 
Начало (после басмалы): 
Диван переписан почерком насталик в два столбца без обрамле­
ния на светло-кремовой бумаге кокандского производства; иайгнры; 
отдельные порванные листы реставрированы. Переписчик не назван. 
Переписан в пятницу 3 месяца сафар 1270/5 ноября 1853 г. Картонный 
литографический переплет. 29 л. 13,5x23. 
Ср.: Мунзави, Ш, 2477. 
Р. Дж. 
7273 <J*i у 0\уь 6683/IV 
Д И В А Н Т А У Ф И Қ А 
п.-у. Автор — 'Умар-ходжа Хаджи Хиваки, пользовав­
шийся тахаллусом Тауфик. Из сведений, заключенных в его диване, 
можно установить (л. 2466—247а), что он уроженец Хивы, в 1208/ 
1793—1794 г. написал хронограммы по случаю строительства мечети 
«Ак маеджид» в городе Хиве Фазил-беком и его сыном 'Абдаллах-бс-
ком Хиваки, предпринятого в 1204/1789—1790 г. Он совершил хадж 
в Мекку и по пути посетил Стамбул. В диване имеются касыда и муам-
ма. посвященные турецкому султану 'Абдалхамиду (1187/1774—1203/ 
1789—л. 2456—2465). Судя по одной из газелей, он посещал Бухару 
(л. 2126). В другой газели он порицает некоего султана Малнк-джана 
за разорение подвластной ему страны (л. 2406). 
Диван содержит газели в алфавитном порядке (л. 1986—245а), 
муамма (л. 2456), касыды (л. 2456—2466), хронограммы (л. 2466— 
247а), кит'а (л. 274а), рубай (л. 247а—2476), месневи (л. 2476), му-
хаммасы на узбекском языке (л. 2476—248а), касыды (л. 248а—249а). 
Начало (после басмалы): 
L^Jf^ji ( j ' j j ' ^j'^r**^ ^ A J L I ^ C - J U J * l&Jl&^Ii} \1~*J oLi, OjU»(_^jkijJ «r* j 
Список переписан насталиком на русской бумаге производства' 
ржевской фабрики № 4. Последний лист (249а) переписан другим по­
черком на той же бумаге. Имя переписчика и дата переписки не ука-
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заны. По палеографическим данным, список конца XIX — начала 
XX в. 51 л. (1986—249а). 27,5x17. 
Е. Я. 
7274 [ *у&> O t J > ] 6778/III 
[ Г А З Е Л И М А Х М У Д А ] 
Полное имя автора не установлено. По стихотворениям известен 
только его тахаллус — М а х м у д (у С торн , II, 1135—1136 под 
этим тахаллусом упомянут Махмуд б. Амир Вали — XVIII в., кото­
рому, помимо других трудов, принадлежит и диван). 
Рукопись содержит газели лирического содержания; они написаны 
изящным насталиком с элементами шикаете на бумаге восточного про­
изводства. На полях записаны стихи, принадлежащие другому автору. 
Начало (после басмалы): 
Переписчик — М у л л а К и с м а т К а ш м и р и. Дата перепис­
ки— месяц зу-л-хиджжа 1252/март — апрель 1837 г. Место переписки— 
Бухара, «индийский караван-сарай, лавка Устада 'Абдаллаха-штопаль-
щика» (л. 616). 8 л. (54а—616). 13,5x25. 
My н за в и, III, 2517. 
Л. Е. 
7275 yl^i, JLjUJ uljja 4295 
Д И В А Н К А С Ы Д Ш И Х А Б А 
Автор — ' А б д а л л а х б. Х а б и б а л л а х Т у р ш и з и , пользо­
вавшийся тахаллусом Ш и х а б, придворный поэт Шахзаде Махмуда, 
сына Тимур-шаха Дуррани. Поэт, по сведениям С т о р и (см. ниже), 
умер в 1215/1800—1801 г. 
Полное имя автора в описываемой рукописи не указано. Изредка 
встречается тахаллус поэта — Шихаб (л. 26а, 39а, 79а, 826 и др.). 
Очевидно, автора дивана можно отождествить с Шихабом Туршизи, 
автором сатирических дастапов и дивана сатирических и юмористиче­
ских стихов, так как в упомянутых дастанах, диване и настоящем сбор­
нике касыд упоминаются имена одних и тех же лиц: 'Абдал'али-хапа 
(л. 456; рук. инв. № 3286/1, л. 16, 6а и др.), шахзаде Махмуда Хара-
вн (почти на каждом листе; рук. 3286/1, л. 36 и др., опис. № 7278 
и др.). В стихах заключено много хронограмм. Например, на л. 79а 
хронограмма означает 1211/1796- 1797 г., а на л. 166-1248/1832— 
1833 г. (дата смерти воспеваемого шахзаде Махмуда). Хронограммы 
имеются также на л. 43а, 856 и др. Наличие хронограммы на смерть 
шахзаде Махмуда позволяет допустить: либо приводимая С т о р и 
дата смерти поэта (1215/1800—1801 г.) является ошибочной, либо 
хронограмма принадлежит другому автору. 
Поэт приступил к составлению дивана по заказу шахзаде Мах­
муда в 1206/1791—1792 г. 
Диван содержит: окончание прозаического предисловия (л. 1а), 
касыды (л. 1а—566, 596—62а, 63а—656, 666, 67 а—76а, 776—796, 
846—856), рубай (л. 51а, 52а, 546—55а, 566—59а, 596, 63а, на полях 
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л. 62а—63а, n также па полях л. 64a—646. 656—666, 676— 68«, 686, 
69a. 696—70a, 71a, 726. 766—77a, 776. 83«— 836). кнт'а (л. 516 52a, 
576, 586—596, 676, 726, 83a, 84a, 856), тарджибанды (л. 796—826). 
Начало касыд (после басмалы): 
Дефектная рукопись без начала и копия. Имеются лакуны между 
л. 26—За, 96—10а. 176— 18а, 196—20а, 236—24а, 236 24а, 266—27а, 
346—35а, 476—48« и др. 'Синеок переписан небрежным скорописным 
насталиком на грубой плотной бумаге восточного производства. На 
полях н перед касыдами встречаются надписи, указывающие, кому по­
священа та или иная касыда, и другие надписи, выполненные куфиче­
ским (л. 39а) и другими почерками. Па всех листах тем же почерком 
переписаны па полях касыды и марсниа того же автора, так как в 
некоторых и:? них (л. 16. 15а и др.). как и в основном тексте, встреча­
ется тахаллус поэта. Имя переписчика и год переписки не указаны. 
По палеографическим данным, рукопись второй половины XIX в. 85л. 
(la—856). 15X19. 
Rieii , S.. 220-221 (.Vs 353), С т о р и , II, 931; III, N7G; M v i n a u n . Ill, 
2387- 23*8. 
E. П. 
7276 ^ M > 3 ^ Ь ^ А uf^.o 3286/Ш 
Д И В А Н С А Т И Р И Ч Е С К И Х С Т И Х О В И Г А З Е Л Е Й 
Сочинение того же автора (см. опис. № 7275). Список содержит 
сатирические касыды (л. 39« -396, 40а, 41а—416, 42а, 426—46а, 466— 
47а, 476—526), рубай (л. 396—41а. 416—426, 45а—б, 46а—47а), кнт'а 
(л. 406, 41«, 436, 45«б, 466, 47а, 476—48а). 
Список переписан четким насталнком па ученической тетради в 
косую линейку. Дата переписки— 1930 г. Переписчик — И б а д а л л а х 
А д н л о в , покойный сотрудник ИВ АН УзССР. 13 л. (39а—516). 
15X20. 
К i е и. S.. 353; М у и з л в и. III, 2387—2388. 
Е. П. 
7277 L * > ~ ў ^ J ^ 1 » OL~b 3286/H 
С А Т И Р И Ч Е С К И Й Д А С Т А П 
О Х А Д Ж И Р А Х И М Е Т У Р Ш И 3 И 
Сочинение того же автора (см. опис. № 7275). Список содержит 
сатирические месневи (л. 306—356; 36«—38а, 386), газели (л. 356— 
36а, 386), рубай (л. 366). 
Начало: 
*tJ| .^0 j oL« л-t-Z* j OLjLi f _jjJ Sjf * j&$~- C ^ I J . J I *£" \_) i_y*'-i ' -JL*=>-
Список переписан на ученической тетради в косую линейку четким 
насталиком. Имя переписчика — И б а д а л л а х А д и л о в . Дата 
переписки — 1930 г. 9 л. (306—386). 15x20. 
My н з а Bit, Ш. 2387-2.388; КАП Тадж. ССР, IV, Х° 1313. 
Е. П. 
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7278 O U 0JLi ^ J L U ^ . ^jjbA CiLLwb 3286/1 
С А Т И Р И Ч Е С К И Й Д А С Т А Н 
О М У С Т А Ф А - К У Л И - Х А Н Е 
Сочинение того же автора, который именуется в списке: М а ула­
на Ш и х а б Т у р ш и з и (см. опис. № 7275). Из содержания дастана 
явствует, что автор около четырех лет находился на службе у хакима 
Туршиза 'Абдал'алн-хаиа, но потом он попал в опалу и переехал в Ге­
рат, поступив на службу к шахзаде Махмуду. В связи с этим он при­
ступает к созданию хвалебных касыд в честь своего нового покрови­
теля и сатирических стихов в адрес прежнего (см. л. 26—4а). 
Настоящий список содержит дастан, написанный в форме месневи 
(л. 16—296), сатирические газели (л. 296—30а) и рубай (л. 30а). 
Начало: 
Список переписан четким насталиком на ученической тетради в 
линейку и в косую химическими чернилами. Заглавия выделены крас­
ными чернилами. Имеется постраничная пагинация переписчика. Имя 
переписчика не указано, но в конце другого сочинения того же автора, 
переписанного тем же почерком и включенного в данную рукопись, 
имеется подпись: И б а д а л л а х Ад и л о в . Год переписки — 1930. 
30 л. (16—30а). 15X20. 
КЛН Талж. ССР, IV. 1313; Rieu, S„ 353 (входит в состав дивана поэта); 
М у н з а в н, III, 2387—2388. 
Е. П. 
7279 OliU Ol^o 907/11 
Д И В А Н Х А К А Н А 
Автор — Ф а т х а л и - ш а х К а д ж а р , шах Ирана (1212/1797— 
1251/1835), имевший поэтический псевдоним Х а к а н . Дата составле­
ния дивана не указана, но по E t h e (I, № 1730) он составлен в 
1227/1812 г. 
Список содержит касыды (л. 916), газели (л. 976), таркиббанды 
(л. 1456), Саки-наме (л. 1466), месневи (л. I486), рубай (л. 149а), 
марсийе (л. 1506), мутафаррид (л. 153а) и дибаче (предисловие) к 
газелям (л. 97а)., Касыды, за исключением начальных, и газели рас­
положены в алфавитном порядке. Диван кончается на л. 154а. Листы 
1546, 155а оставлены пустыми, а на л. 1556—159а —дибаче к дивану, 
написанная Мухаммад Саднком Марвази, который носил титул Вакаи-
нигар. Он был личным секретарем Фатхали-шаха и автором Зинат ал-
мад-аих — «Украшение од» и Джахан-ара— «Украшающий мир». По­
следнее — по истории царствования Фатхали-шаха (Б а х а р, Сабкши-
наси III, Тегеран, 1937, с. 332). 
Начало (после басмалы): 
^tJf ЛАЭ O L S - P L I J-**— j OLS.J VJUAJJ * j u s OLiJ J~»L^jyL> je*~, jC~«..t.<v 
Хивинский список, переписан каллиграфическим насталиком на 
русской фабричной бумаге с водяным знаком — изображением осетра; 
стихи написаны в два столбца, обрамленные в рамки и обведенные зо­
лотыми и синими красками. Внешняя рамка обведена красной линией; 
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пайгнры. На л. 915, 976, 155а, 156а оставлены места для унванов. Пе­
реписчик — ' И н а й а т а л л а х - д и в а н б. М у х а м м а д С а ф а ; 
дата переписки — рамазан 1326/октябрь 1908 г. Список, судя по рос­
кошному оформлению, выполнен для библиотеки хивинского хана 
Мухаммеда Рахима. Картонно-кожаный переплет черного цвета с тре­
мя лазурными картушами работы Мухаммада Рахима, саххафа. 68 л. 
(916—1596). 17,5X26,5. 
М у н з а в н , III, 2306. 
Р. Дж. 
7280 &1* Oijj* 6749/1 
Д И В А Н С А Д И К А 
Диван стихов поэта, пользовавшегося тахаллусом С а д и к . Пол­
ное имя его в рукописи не приведено. 
Список содержит газели в алфавитном порядке (л. 16—1206), 
таджнбанды (л. 1206—134а), рубай (л. 134а—138а). 
Начало (после басмалы): 
£fcj| I» Ь>1$" *b.J> t_3_kfcJ {J$jj J \3bjf * Lo ( JLU j f y\ byjj iS' p O? 
Список переписан насталнком на кремовой кокандской бумаге. 
Стихи расположены в две колонки на странице, текст заключен в 
рамки из красных линий, пайгиры. На л. 26, За, 4а, 66 — темные пятна. 
На л. 66 на полях добавлены пропуски. Имя переписчика, а также дата 
переписки не указаны. В колофоне (л. 138а) лишь упоминается, что 
переписка закончена в воскресенье. В конце другого сочинения, пе­
реплетенного вместе с этим и переписанного тем же почерком, имеется 
дата —1236/1820—1821 г. (л. 1876). 138 л. (16—138а). 14x25. 
Е. П. 
7281 ТО Ж Е 6674/IV 
Рукопись с тем же началом, содержит газели в алфавитном по­
рядке (л. 3566—4756) и рубай (л. 4756—4796). 
Список переписан насталиком па русской фабричной бумаге. 
Л. 446а оставлен пустым, но текст не прерывается и газель продол­
жается на л. 4466. 
В конце дивана значится, что «переписка была завершена в чет­
верг». Но в колофоне списка предыдущего дивана, написанного тем 
же почерком, сообщается (л. 3516) имя переписчика М у л л ы Хал-
м у р а д а и год переписки — 1297/1879—1880. 124 л. (3566—4796). 
26,5X16,5. 
Е. 77. 
7282 ТО Ж Е 9J5/I 
Список с тем же началом, содержит газели в алфавитном поряд­
ке (л. 16—102а), рубай (л. 102а—1056) и переписан каллиграфическим 
насталиком на русской фабричной бумаге кремового цвета производ­
ства ржевской фабрики. Имеются водяные знаки — изображение осет­
ра и надписи «Superfine», «extra», «Rshev». Текст заключен в рамки 
из золота и фиолетовых линий, поля окаймлены красной линией. Впе­
реди— унван, выполненный золотом и красками. Имя переписчика — 
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М у л л а Худ а и б е р га и б. М у х а м м а д Н а з а р . Рукопись 
переписана в Хиве 2 зу-л-хиджжа 1318/23 марта 1901 г. по приказу 
хивинского хана Мухаммеда Рахима Бахадур-султана. 105 л. (16— 
1056). 26,5X16. 
£. /7. 
7283 Ч? У- *JU*i £jJL 8111/VI 
Т О Л К О В А Н И И НА К А С Ы Д У Г А У С И П А 
Комментарий на касыду суфийского содержания, написанную на 
арабском языке и приписываемую Мухйиадднну Саййиду 'Абдалкаднру 
Джилани, известному также по прозвищу Гауе ал-А'зам — «Величай­
шая помощь» (ум. в 561/1106 г. — см.: СВР. II, .№> 803). Автор ком­
ментария — некий Ф а з л а л л а х , назвавший себя в небольшом своем 
предисловии «ничтожнейшим из учеников господина 'Абдаллаха». 
Дата составления комментария не известна. 
Комментарий заключает в себе персидский перевод бейтов с 
пояснениями их. На полях имеется стихотворный перевод бейтов из 
Кисидат аЛ'хамарш'ш — «Винной касыды» того же 'Абдалкадира Джи-
лаин, выполненным, как отмечено на л. 293а, "Абдаррахмаиом Джамп 
(род. в 817/1414, ум. и 8У8/14У2 г.). 
Начало (после басмалы): 
£.11 J J U j o-aUr" >Li,Vl ^ : l i * U_,f r*JUf 
Текст переписан грубоватым насталиком с элементами шикаете 
на кремового цвета лощеной бумаге кокандского производства. Ком­
ментируемые бейты иадчеркнуты красными чернилами; пайгнры. Пе­
реписчик — Ш и р и их о дж а б. А'л а м. Дата окончания перепис­
ки—суббота 2 джумада- 11 1279/26 октября 1Н62 г. (л. 3036). Кар­
тонный, темно-зеленого цвета, покрытый лаком переплет с тремя оран­
жевыми картушамн, на ДВУХ ИЗ которых имя переплетчика — Мухам­
меда Салима. 12 л. (2926—3036). 13,5x21. 
Т. Д. 
7284 . ъ ^ S J U ^ J £_,JL 81I1/VI1 
Т О Л К О В А Н И Е НА « В И Н Н У Ю К А С Ы Д У » 
Автор комментария — М а х м у д б. М у л л а П и р М у х а м ­
м е д Ш и р а з и. Из введения к комментарию (л. 3046) известно лишь, 
что оп был жителем города Иариаул (в Индии, ныне входит в штат 
Харияна, составлявшем прежде часть Пенджаба). Комментарий на 
арабскую касыду суфийского содержания, приписываемую тому же 
Мухйиадднну Саййиду 'Абдалкаднру Джилани (см. опис. № 7283). 
Во введении к комментарию отмечаются «магические свойства» касы­
ды и указывается на девять правил и условий ее чтения. Комментарий 
заключает в себе пояснение арабских бейтов с последующим их пере­
водом на персидский язык. К, некоторым бейтам приводятся соответ­
ствующие им рассказы, взятые автором, как об этом сообщается в пс-
паде, из различных книг. Автором использованы также комментарий 
Маулаиа Фазлаллаха на «Винную касыду» (возможно, это тот самый 
Фазлаллах, автор комментария на касыду Гаусийа. См. опис. № 7283 
и комментарий Мухаммада Гауса б. Саййнда Хусайпа Кадири на ту 
же касыду (см.; СВР, II, № 807; КИПА, 1, № 2600). 
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Начало (после басмалы): 
Текст переписан грубоватым почерком насталнк с элементами ши­
каете на кремового цвета лощеной бумаге кокандского производства; 
комментируемые бейты надчеркпуты красными чернилами; пайгиры. 
Переписчик — III и р и н - х о д ж а б. А'л а м. Дата окончания пере­
писки— суббота 16 джумада--И 1279/9 ноября 1862 г. Картонный, 
темно-зеленого цвета, покрытый лаком переплет с тремя оранжевыми 
картушами, на двух из которых имя переплетчика Мухаммада Сали­
ма. 30 л. (3046—3336). 13,5X21. 
Ср.: М у и з а в л, V, 3485. 
т. д. 
7285 JaC. 0\у_ь 1931 
Д И В А Н И А К Д И Л А 
Автор — Х а л и ф а 'Ашур М у х а м м е д И а к д и л - и Б у х а ­
ри, живший в период правления бухарского эмира Хайдара (1215/ 
1800—1242/1826). 
Настоящий список дивана содержит касыды, восхваляющие Алла­
ха и пророка Мухаммада, каждая из которых начинается басмалой 
(л. 16—7а), газели расположены в алфавитном порядке также после 
басмалы (л. 76—1746), рубай (л. 1746—184«) и мухаммасы 
(л. 1846—1910). 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана скорописным насталиком на тонкой коканд-
ской бумаге. Текст расположен в две колонки на странице; пайгиры. 
На л. 26, 143а, 135а, 136а, 137а, 140а, 145а, 171а на полях тем же по­
черком переписаны стихи разных авторов. Переписчик — а с-С а м а р-
к а и д н . Дата списка — 1293/1876—1877 г. Кожаный переплет. 191 л. 
(16—1916). 20X12,5. . 
Об авторе см. антологии: Тухфат ал-ахбаб фи тазкирит ал-исхаб. Ташкент, 
1332/1913, с. 290—292; Айни С. Намуна-йи адабиёти тожик, с. 515—517. 
КГ Л Б, № 316; КАН Тадж. ССР, IV, Ки 1357. 
Е. П. 
7286 ТО ЖЕ 4329 
Список содержит газели в алфавитном порядке (л. 1а—108а), ру­
бан (л. 1086—113а), меспеви (л. 113а—114а), мухаммасы (л. 114а— 
118а), газели не в алфавитном порядке (л. 1176—1196) и не встречаю­
щиеся в списке № 1931 (см. опис. № 7285), и часть касыды (л. 120аб), 
имеющейся в списке № 1931 (л. 46—66). 
Рукопись переписана насталиком на кокапдекой бумаге. Имя пе-
ренисчцка и дата переписки не указаны. По палеографическим данным, 
рукопись второй половины XIX в. 120 л. (1а—1206). 24,5x13,5. 
Е. П. 
7287 ТО ЖЕ 1934 
Список содержит газели в алфавитном порядке (л. 16—1446), ру­
бай (л. 1446—151а), месневи (л. 151а—1526), мухаммасы (л. 1526— 
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158а), переписан небрежным насталиком на кокандской бумаге. Имя 
переписчика и дата переписки не указаны. По палеографическим дан­
ным, рукопись второй половины XIX в. 158 л. (16—158а). 20x12,5. 
£. Я. 
7288 ТО ЖЕ 7368/11 
Список содержит газели в алфавитном порядке (л. 286—171а), 
кит'а (л. 171«—172а), рубан (л. 172а—178а), мухаммасы (л. 178а— 
183а) и месневи (л. 183а—1846), переписан насталиком на коканд­
ской бумаге. Имеется постраничная восточная пагинация. Имя пере­
писчика не указано, но в колофоне, (л. 1846) сообщается, что он был 
из числа «чтецов и слушателей, а также (одним) из членов меджли­
са» мечети Хадийе-ходжа Ишана в местности Шаршаре, где и была 
переписана настоящая рукопись. Дата переписки — рамазан 1317/ян-
варь —февраль 1900 г. 156 л. (286—1846). 15X25,5. 
£. Я. 
7289 ТО ЖЕ 7324/11 
Список содержит газели в алфавитном порядке (л. 2176—326а), 
рубан (л. 3266—3316), мухаммасы (л. 3266—3356) и месневи 
(л. 3356—3366), переписан каллиграфическим насталиком на русской 
фабричной бумаге красного циета, текст заключен в рамки фиолето­
вого цвета, а также из золота и серебра. Переписчик — М у х а м м а д 
И а'ку б-д ива и, сын У с т а К у р б а и н и й а з а . В колофоне сооб­
щается, что рукопись переписана в Хиве по приказу Мухаммада Рахи­
ма Бахадур-султана (1282/1865—1328/1910). В качестве даты перепис­
ки значится 7 зу-л-ка'да. Год переписки не указан, но в колофоне пре­
дыдущего сочинения, переписанного тем же переписчиком (л. 212а), 
упоминается 1319/1902 г. 119 л. (2176—3366). 16,5X27. 
Е. П. 
7290 J L ^ j J t ^ 1114/11—IV 
дивлп виелля 
Автор — М и р з а К у ч а к Ш и р а з и (ум. в 1263/1846—1847 г.). 
Кроме настоящего дивана стихов, им написано продолжение к поэме 
Вахши (ум. 991/1583—1584 г.) «Фархад и Ширин», (Rieu, II, 6636— 
664а; S., р. 308; КИНА, № 2996; литографированное издание: Теге­
ран, 1263/1846—1847). 
Настоящая рукопись содержит газели поэта, разделенные на три 
части, каждая из которых начинается с басмалы. 
Начало первой части дивана (л. 1796—227а) после басмалы: 
Вторая часть дивана содержит газели, написанные в ответ на га­
зели Хафиза и предваряется перечнем имеющихся в ней стихов по 
первым полустишиям (л. 227а—2296) в алфавитном порядке. 
Третья часть дивана также содержит перечень газелей по первым 
полустишиям (л. 2766—2816), газели в алфавитном порядке (л. 2816— 
3636) и рубай (л. 3636). 
& 
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Рукопись переписана настаЛиком на русской фабричной бумаге. 
Текст расположен в две колонки на странице; пайгиры. Переписчик—Д а-
м у л л а Ал л а х б е р г а н-м а х д у м б. Д а м у л л а М у х а м м а д 
Р и з а . Диван переписан им в Хиве 1 раджаба 1325/10 августа 1907 г. 
по распоряжению Мухаммеда Рахима Бахадур-султана (1282/1865— 
1328/1910). 185 л. (1796—3636). 34,5X22. 
Сведения об авторе см.: Санйпд А ли X а сан-хан. Субх-н гулшаи, Шах-
джахан, 1878. с. 591; М у н з а в и . III, с. 2599—2G00. 
Е. П. 
7291 ^ j j > - C 5 > ^ 4305 
М Е С Н Е В И М А У З У Н А 
Автор — поэт под поэтическим псевдонимом М а у з у н . В КАН 
Тадж. ССР (IV, № 1398) он назван — Д ж у р м и М а у з у н Б а д а х -
шани . Он жил в XIX в. и, как видно из его посвящения, является вы­
ходцем из Хисар-и Шадмана. Поэма, написанная в форме месневи, по­
священа благополучной любвн ходжентского принца Тахмаспа н китай­
ской принцессы Гулчихры, написана (л. Па) в 1277/1860—1861 г. 
Поэме предшествует вступительная часть, где после славословия Ал­
лаху, Мухаммаду, восхваляются Фирдауси, хисарский правитель эмир 
'Абдалкарим (л. 106). Название поэмы приведено на л. 66а, псевдо­
ним автора — на л. За. 
Имеющееся начало: 
£Л ^ Ь <UO Ufr- j ^у.^*~. * ^yl** j y 5,1 ij? ^JJ j»b 
Рукопись переписана почерком насталик на белой восточной бу­
маге в обрамленные двумя красными линиями столбца; пайгиры и 
восточная (на обратной стороне листа) пагинация. Заглавия выделены 
киноварью. Редко на нолях — замена слов и добавление пропусков. 
Па л. Па, 12а, 52а, 58а и др. — квадратная печать владельца руко­
писи Муллы Саййида Ма'сума с датой—1327/1909 г. Переписчик — 
Б а д а х ш и , т. е., видимо, сам автор. Год переписки— 1278/1861 — 1862. 
Деф.: нет начала, первые две строки стерты. 66 л. 12,5x20. 
КАН Тадж. ССР, IV, № 1398. 
Р. Дж. 
7292 OUJL- Ol^ji 7365 
Д И В А Н С У Л А И М А Н А 
Диван поэта, пользовавшегося тахаллусом С у л а й м а н . Руко­
пись содержит газели в алфавитном порядке (л. 16—746), рубай 
(л. 746—75а). 
Начало (после басмалы): 
Рукопись выполнена небрежным пасталиком без пайгиров на 
кокандской бумаге. Поля исписаны отдельными буквами и фразами, 
возможно, при пробе пера. Рукопись подвергалась реставрации: пер­
вый и последний листы вставлены позже и на них другим почерком 
переписаны стихи со старых листов. Часть листа 51 вырезана вместе 
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с текстом. Имеются пропуски: выпушена часть газели; ее начало по­
мещено на л. 366, конец на л. 37а. Выпущен начальный бейт газели, 
помещенной в начале л. 38а, а также часть газели на л. 386 и 396. 
Л. 1. добавлен позже. Имя переписчика и дата переписки не указаны. 
По палеографическим данным, рукопись конца XIX в. 75 л. (16 75«). 
23X13,5. 
Е. П. 
7293 [ v ^ J1*-^] 328/VI 
[ С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я Х А Б И Б А ] 
Автор — Мир С а й й и д М у х й и а д д и н б. М и р С а й й и д 
Х а б и б а л л а х Ф а т х а б а д и (об авторе см. опис. № 7006). 
Рукопись содержит газели (л. 1446—153а) и рубан (л. 1536— 
157а). Каждая газель подписана псевдонимом Хабиб. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан насталиком на кокандской бумаге. Переписчик 
и год переписки не известны. По палеографическим данным, список 
второй половины XIX в. 14 л. (1446—157а). 13x20,8. 
Л. Е. 
7294 ^ o J I ^ U °l*i* 9 , 5 / ш 
Д И В А Н Н А С И Р А Д Д И Н А 
Имя автора, приведенное на л. 2456 описываемой рукописи,— 
Абу-л-Фатх М у з а ф ф а р Н а с и р а д д и н-ш ах, т. е. шах Ира­
на (1264/1848—1313/1896) из династии Каджаров. 
Рукопись содержит газели, расположенные в алфавитном по­
рядке. 
Начало (после басмалы): 
Список написан насталиком на фабричной бумаге зеленого цвета 
с водяными знаками: изображение осетра и надписи. 
Текст заключен в рамки из золота и фиолетовых линий, поля 
окаймлены красной линией. В начале имеется унван, выполненный зо­
лотом и красками; пайгиры. Переписчик, судя по сходству почерка, тот 
же М у л л а Х у д а й б е р г а н б. М у х а м м а д Н а з а р , рукою 
которого переписаны другие диваны в этой сборной рукописи; дата пе­
реписки— 1318/1900—1901; место переписки — Хива (л. 105а). 112 л. 
(1556—266а). 26,5X16. 
Об авторе см. антологию И б р а х и м а Мирзы Тазкират аш-шуара-йи На-
сири. Тегеран, с. 7—37; М у н з а в и , III, 2562—2563. 
£. Я. 
7295 ^tXs. 0\х* 3810/1 
Д И В А Н ' А Ш И К А 
Автор — Ах у и д-д а мул л а Мир Н и ' м а т а л л а х , пользовав­
шийся тахаллусом 'А ш и к. В конце дивана помещена элегия на 
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смерть поэта с хронограммой, но из-за отсутствия конца рукописи хро­
нограмма не сохранилась. 
Синеок содержит: мсснсви (л. 16—106), представляющие собой 
размышления по различным догматам суфизма. В конце большей части 
месиевн встречается тахаллус автора. За месневи после басмалы сле­
дуют газели в алфавитном порядке (л. 106—73а), рубай (73а—76а), 
элегия на смерть поэта, написанная неизвестным автором (л. 766). 
Начало месневи (после басмалы): 
Список переписан небрежным пасталиком на кокандской бумаге; 
пайгиры. Из-за отсутствия конца имя переписчика и дата переписки 
не установлены. По палеографическим данным, рукопись XIX в. Дсф.: 
отсутствует конец, имеются пропуски между л. 326 и 33а, 356 и 36а, 
486 и 49а; рукопись сильно пострадала от сырости. 76 л. (16—766); 
11X18. 
СВР, II, М> 1()7(). 1(>71. (Эти списки не содержат месневи и элегию). КАП 
Тадж. ССР, IV, Ла 1150. 
Е. П. 
7296 сгс^— ^5i* 972/1 
Д И В Л П М И С К И Н А 
п.-у. Автор — М а с л аха-би г им, дочь Муллы Нураллаха б. 'Аб-. 
даллаха-ходжи-ишапа, пользовавшаяся тахаллусом Ми с к и н (даты 
жизни не удалось установить), на л. 121а упоминается, что поэтесса 
родилась в Бухаре. 
Настоящий список содержит месиевн, газели, мухаммасы, тарджи-
банды и мусаддасы, расположенные вперемешку. Некоторые стихи на­
писаны на узбекском языке. 
Начало (после басмалы): 
OI i j . j __,b j.Li ^JL. а.5" «• ^ j U b ^J-iyjb <£L i ^ j I j U u J^L. J* iS" 
Список переписан небрежным скорописным пасталиком на серой 
грубой кокандской бумаге; пайгиры. Имени переписчика нет. На л. 43а 
указывается дата переписки—1295/1878. Деф.: между л. 18 и 19 — 
лакуна. 143 л. (16—143а). 24,5X14. 
Е. П. 
7297 0JXM JJUJ 2244 
Н А Н И З Ы В А Н И Е Ж Е М Ч У Ж И Н 
Автор — Мир М у х а м м а д Х у с а й н б. С у ф и М у х а м м а д 
3 а к и р а л-Х у тт а л а и и, затем а л-Ба л д ж у а н и, но псевдониму 
Х а д ж и (род. в 1300/1883, —ум. в 1340/1922 г.), уроженец Хутталана 
(КАН ТаджССР, IV, № 1472). Поэма о трагической любви музыканта 
Мадаиа и танцовщицы Қамда составлена, как явствует из хронограм­
мы на л. 796, в 1323/1905—190G г. 
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Начало: 
Рукопись переписана почерком насталик с элементами шикаете на 
тонкой белой кокандской бумаге в два столбца, обрамленных золотом 
ФИШ* 
К описанию № 7297 «Нанизывание жемчужин», л. 46. Список 1323/1905—1906 г. 
и цветными линиями: пайгиры. Имеется развернутый украшенный золо­
том и разноцветными красками стилизованный под растительность фрон-
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тиспис и унваи. Названия разделов выделены киноварью. Редко на 
полях—глоссы. Список выполнен самим автором в том же 1323/1905— 
1906 г., когда была составлена поэма. 77 л. (46—806). 12,5x21. 
ҚЛН Тадж. ССР, IV, К? 1472„. 
Р. Дж. 
7298 ^J US" O I ^ J л 1003 
Д И В А Н К А М А Л И 
Автор — М а у л а н а К а м а л а д д и н Б у х а р и , пользовав­
шийся тахаллусом К а м а л и, родился в Бухаре, жил в Хиве и поль­
зовался покровительством эмира Мухаммеда Рахима Бахадур-хапа 
(1282/1865—1328/1910 гг.). Умер в 1287/1870—1871 г. (см. о нем анто­
логию: Tt/хфат ал-ахбаб фи тазкират ал-асхаб, Ташкент, 1332/1913, 
с. 220—222). 
Настоящий список дивана Камали содержит касыды, газели, му-
хаммасы, месневи и рубай поэта, расположенные вперемешку. 
Начало (после басмалы): 
£ j l {XJJ AJUI 0 ^ > ^ U - ^jlsu ^ U J f ^ OIJU 4JLJUI j J U * J I 
Рукопись переписана посредственным насталиком на кокаидской 
бумаге кремового цвета. Стихи расположены в две колонки на листе 
и заключены в рамки из красных линий; пайгиры. Впереди — грубо 
выполненный унван, состоящий из геометрических фигур, образован­
ных прямыми линиями красного цвета. Газели в алфавитном порядке 
(л. 236) начинаются с басмалы со столь же примитивно выполненным 
унваном. Имя переписчика и место переписки не указаны. Дата спис­
ка—1279/1862—1863 г. (л. 109а—113а). На внутренней стороне пе­
реплета— круглые печати с именами владельца, на одной: Мулла 
'Абдалкарим б. Мулла Мухаммед 'Ариф-муфти Бухари, на другой 
Мулла 'Абдалхаким-муфти б. Мулла Рахманберди, а также даты — 
1285/1868—1869 г. и 1287/1870—1871 г. 113 л. (16— 113а). 15x25,5. 
Е. П. 
7299 ТО ЖЕ 907/1 
Хивинский список хорошей сохранности. Переписан насталиком 
на русской фабричной бумаге с водяными знаками (имеется изобра­
жение осетра). Текст взят в рамку из золота и голубых линий, ноля 
окаймлены красной линией; пайгиры. Л. 71а—726 оставлены чистыми. 
В последней газели на л. 706 недописаны два бейта, но после чистых 
листов на л. 73а эта газель переписана вторично до конца и далее ди­
ван продолжается в том же алфавитном порядке. На л. 46а имеется 
прозаическая вставка, в которой Камали дает метафорическое описание 
красоты и неприступности возлюбленной и переживаний влюбленного, 
наполняющего свои стихи се очарованием и своими страданиями. Пере­
писчик — С а й й и д \Аб д а л л ах-хо д ж а, сын 'А в а з н и й а з а -




7300 LS*S? ^М* 1814 
дивли Д Ж У Р М И 
Автор — М у л л а С а й й и д В а л и - х а и по псевдониму 
Д ж у р м и С а м а р к а н д и (ум. в 1331/1912—1913 г.). Полное имя 
автора указано перед началом дивана и в конце, в послесловии пере­
писчика, там же приведена дата его смерти (л. 1476). 
Рукопись содержит: газели по алфавиту (л. 16—116а), Саки-наме 
(л. Пбаб), рубан (л. 117л), мухаммасы (л. 117« 132а), мусаддассы 
(л. 132а—1346). та'рнхи (л. 1346—1356). рубай (л. 1356—147а) и пос­
лесловие переписчика (л. 147а—1486). Ma л. 1496—1506 приведена 
хронограмма, написанная на смерть автора неким Пассах-и Бадахши. 
Начало дивана (после басмалы): 
£l! \jS\ 
Рукопись переписана насталнком на кокандской бумаге + 7 чис­
тых листов в начале (на первом приведены изречения Джурми) и 
6 чистых листов в конце. 
Переписчик — М у л л а С а й й и д М а'с у м б. Ш а х С а й й и д 
М у х а м м а д Б а д а х ш а н и . Год переписки—1331/1912—1913. 
Картонный переплет с тиснениями — в картушах приведено имя пере­
плетчика Муллы Мухаммеда Зухура. 148 л. 14x25. 
Л. Е. 
7301 ( . ^ ь Ь ) 245/11 
[ А Н Т О Л О Г И Я ] 
Составитель — М и р з а Абу-н-Наср. В период правления бу­
харского эмира Музаффара (1277/1860—1303/1885) он занимал долж­
ность садра; составил настоящую антологию в 1288/1871—1872 г., по­
святив ее тому же эмиру Музаффару. 
Антология содержит образцы творчества поэтов в разных сти­
хотворных формах (газели, мухаммасы, мусаддасы, мусабба. тар-
жи'банды), написанные на персидском (таджикском) и, реже, на 
узбекском языках. Образцам стихотворении каждого поэта состави­
тель предпосылает сведения о нем в форме месневн. 
В антологии представлены следующие поэты: Мирза 'Азия Нисарн 
(л. 176—466), 'Абдаррахмап Джами (л. 47а—48а, 576- -58а). Хил ал и 
(л. 48а6), Машгули (л. 48а6—496). Хаканн (л. 496—506), Вала 
(л. 51 аб), Кирами (л. 516—536), Музтар (л. 53а—54а), Мухин (л. 54а6), 
Фазлп (л. 54а6), Мирза Хайрат (л. 57а), Фнганп (л. 576), Раунак 
(л. 58а—59а), Дадхах (л. 59аб), Амир Хусров (л. 60а), Мукбнл 
(л. 606—62а), Хазнк (л. 62а6), Ада (л. 626—63а), Вакиф (л. 63а— 
646), Хайдар (л. 646—686), Вахши (л. 69а—73а), Амир (л. 73а—746, 
99а—124а),Маулана Саййпда (л. 75а—99а). 
Начало (после басмалы): 
Антология написана хорошим насталнком на плотной фабричной 
бумаге. Заголовки выделены красными чернилами. Текст расположен 
в две колонки на странице. Па первых 11 листах стихи написаны и на 
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полях, дата рукописи—1288/1871—1872 г. 113 л. (176—1306). 17x28. 
Г. В. 
7302 [ JOLJ ] 2515/I 
[ А Н Т О Л О Г И Я ] 
п.-тюрк. Сборник образцов стихотворений различных поэтов с 
записями разного содержания. Составитель не известен. Основную 
часть рукописи составляют мухаммасы и газели следующих поэтов: 
Гийаси (16—2«), Маузун (л. 2а—За), 'Умар-хан (л. За—4а, 55а—466), 
Фазли (л. 4аб), 'Абдаллах (46—6а), Джами (л. боб). 76—9л, 28а6, 
1336, 1426—143а, 1966—1976), Ходжа Хафиз (л. 66—7а. 96а—98а, 193а), 
Фирдауси (л. 7аб), Назим (л. 9а—Па), Кудси (л. 11а—12а), Надир 
(л. 12а— 13а), Сайнида (л. !3аб. ЗЗаб—346, 456—46а, 536—54а, 1996— 
110а, 111а—1126, 1206 -121аб), Йа'куб (л. 136—146), Муджрим 
(л. 146—15а), Бидил (л. 15а6), Пури (л. 156—16а), Махзун (л. 16аб), 
Амир 'Алим (л. 166—19а), Навои (л. 19аб, 38а—39а, 84а—856, 88а— 
91а, 1056—106а, 107а—109а), Закнр (л. 196—20а), Са'ади (л. 20а6, 
1106—1116). Хакани (л. 206 216). Хазик (л. 216—226), Хнрами 
(л. 226—236), Гази (л. 236—25а), Бисмил (л. 25а—266), Имла 
(л. 266—27а), Мирза Фахир (л. 27а), Шайда (л. 27а6), Хусайии 
(л. 276—28а), Нусрат (л. 296—30а), Хаки (л. 296—30а), Гулшан 
(л. 30а—33а), Насир (л. 346—36а), Махвн (л. 39а—40а) и др. В кон­
це байаза встречаются отдельные рубай, фарды и разрозненные от­
рывки из стихов как указанных выше поэтов, так и других. В стихо­
творный текст вклеены прозаические рассказы и записи самого раз­
личного характера на персидском и узбекском языках: 1) «Рассказ о 
сражении между падишахами Хусн (красота) и Ишк (любовь)» — 
л. 57а—62а; 2) «Рассказ об одном из чудес мира» — об удивительном 
каменном здании на берегу моря—л. 706 и о чудесах какой-то горы — 
л. 716; 3) «Рассказ о Мулле Салихе и юноше по имени Касимбек» — 
л. 866—876; 4) «Рассказ о Султане Саиджаре и дервише» (на узбек­
ском языке)—л. 1396—1416; 5) «О назиданиях Платона Александру 
Македонскому» (в стихах)—л. 1956. Кроме того, помещена таблица 
под заглавием: дар байан-и умр-и таби'и-йи хайванат — «О продолжи­
тельности естественной жизни животных»; на л. 756 — легенды печа­
тей некоторых правителей Ирана и Средней Азии. 
Сборник переписан на цветной бумаге фабричного производства, 
я иногда вставлены листья восточной бумаги (22аб, 35аб, 41а6 и др.). 
Имя переписчика не указано: дата переписки, встречающаяся в разных 
местах (л. 696, 192а, 196а),—1291/1874—1875 г. Рукопись заключена 
в красивый картонный лакированный переплет, украшенный расти­
тельным орнаментом, с тремя тиснениями на обеих сторонах. 200 л. 
(16—1996). 12,5X21. 
Г. В. 
7303 [ ^ U , ] 7038 
[ А Н Т О Л О Г И Я ] 
Образцы стихотворений различных авторов, преимущественно ли­
рического содержания, о чем оговорено в предисловии составителя, 
предпосланного антологии (л. 56—6а). Имя составителя не указано. 
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В антологию вошли стихи следующих поэтов: Джами (л. 65), Талиба 
Амили (л. 7а), Бидиля (л. 76*—10а, 11а—12а). Пазима (л. 106, 136— 
14а), Шауката (л. 12аб), Касима (13а, 146—15а), Насира 'Али 
(л. 14а6), Ходжа Хафиза, Имла (л. 18а—196). 'Исмата (л. 21а6), 
Хикмата (л. 236—27а), Навои (л. 276—29а). 
На л. 326—676 — газели и касыды Васифи; они выделены особо 
и начинаются с басмалы. В конце байаза встречаются разрозненные 
стихи как указанных выше поэтов, так и других, кроме того в антоло­
гию включены и прозаические произведения на персидском и узбек­
ском языках: 1) образцы писем к любимой — л. 686—73а (на персид­
ском языке); 2) два образца писем к возлюбленной — л. 736—75а (на 
узбекском языке); 3) разрозненные записи стихов — л. 836—1286. 
Основная часть антологии (до л. 676) написана на индийской 
(кашмирской) бумаге, наискось листа, скорописным насталиком и 
содержит две даты: 1203/1788—1789 (л. 16а) и 1209/1793—1794 (л. 29а). 
Остальная часть (с. л. 686 по 1286), вероятно, добавлена позднее и 
написана на восточной же бумаге, по иного качества, до л. 886 хоро­
шим четким насталиком, а дальше — небрежным. В этой части анто­
логии приведены (в конце писем) две даты: 1256/1840—1841 г. и 1206/ 
1791—1792 г. Можно предположить, что по вине переплетчика образ­
цы писем, написанные в 1206/1791—1792 г., помещены после тех, что 
переписаны в 1256/1840—1841 г. 128 л. 12x20,5. 
Г. В. 
7304 [ jJUf} 245/1 
[ А Н Т О Л О Г И Я ] 
Образцы стихотворений поэтов: Мушфики, Алишера Навои, Фу-
зулн и других с краткими биографическими сведениями о них в стихах 
(месневи). Составитель, судя по идентичности стиля передачи биогра­
фических данных и структуры антологии, тот же М и р з а А б у-н-Н а с о, 
которым составлена другая антология в этой сборной рукописи (см. 
опис. № 7301). Антология написана на плотной фабричной бумаге кал­
лиграфическим насталиком. По краям основного текста мелким по­
черком, но рукою самого переписчика написаны стихотворения поэтов 
Бисмиля, Ходжи и др. Имени переписчика и даты переписки нет, по 
палеографическим данным — рукопись конца XIX в. 17 л. (16—17а). 
17X28. 
Г. В. 
7305 OLxL» , 6843 
С Б О Р Н И К Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И И 
Сборник содержит четверостишия следующих поэтов: Фасихи 
(л. 16—176), ' Ал а'а длина б. Йахйа ас-Сайфи ал-Хасани (л. 18а—39а), 
Шаха Шуджа' (л. 396—466). 'Али (л. 47а—56а), Талиба (л. 566—81а), 
Джами (л. 816—96б),Шайбани (л. 97а—1056), Аухади (л. 106а— ПЗа), 
Сафи (л. 1136—1836). Табиби (л. 184а—187а). 
Начало (после басмалы): 
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Четверостишия пронумерованы (всего 738). Рукопись переписана 
чернилами четким насталиком наискосок по две рубай на странице на 
русской фабричной бумаге (имеется знак «Ржевская фабрика») по 
приказу Саййнда Мухаммеда Рахим-хана (1282/1865—1328/1910). 
Переписчик— М у х а м м а д Йа'куб; дата переписки—15 ша'ба-
на 1325/23 сентября 1908 г. Имеется восточная пагинация (186 л.), 
несколько не соответствующая нашей. Переплет зеленый с тремя кар-




7306 ^ U (Jy)y 0_riJ> CAAJUJ 3845/V 
ШУТЛИВЫЕ РАССКАЗЫ МАУЛАВИ Д Ж А М И 
Судя по заголовку, авторство приписывается знаменитому класси­
ку таджикско-персидской литературы, поэту-мыслителю Нурадди-
иу 'Абдаррахм ану Л ж а м и (род. в 817/1414, ум. в 898/1492 г.). 
Однако в научной литературе среди творческого наследия поэта это 
произведение не значится. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан на кокандской бумаге среднеазиатским кур­
сивным насталиком; заголовки и начальные слова выделены киноварью; 
текст заключен в рамки из красных линий; ноля обведены синими ли­
ниями. Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по палео­
графическим данным, а также другим сочинениям, включенным в 
данный том, список первой половины XIX в. 6 л (159а—1646). 13X20. 
Г. В. 
7307 !>±» J J L - , 241 /II 
ТРАКТАТЫ Т У Г Р А 
Автор — упомянутый выше Мулла Тугра-йи М а ш х а д и 
(ум. ок. 1078/1667 г., см. о нем опис. № 7249). 
Несмотря на то, что Мулла Тугра был крупным поэтом (сохранил­
ся объемистый диван его стихов — см. опис. № 7242), он более всего 
известен своими небольшими прозаическими сочинениями с различной 
тематикой, написанных витиеватым красочным языком. Эти сочине­
ния объединены под общим названием Расаил — «Трактаты» и коли­
чество их в разных списках неодинаково (в каталоге R i e и, II, 
743—744 приведен список, где указано 32 «трактата» Тугра). 
Настоящий список содержит следующие прозаические сочинения 
Муллы Тугра: 
1. Фирдаусийа — «Райский» (л. 1176—1216). Трактат повящен опи­
санию красоты природы Кашмира. 
2. Тадж ал-мадайих— «Венец похвал» (л. 1216—1246). Панегирик 
принцу Мурадбахшу. 
3. Мир'ат ал-Футух — «Зеркало побед» (л. 125а—1276). Описание 
завоевания Балха и Бадахшана принцем Мурадбахшсм. 
4. Илхамийа — «Вдохновение» (л. 1276—131а), трактат по су­
физму. 
5. Таджаллийат— «Сияния» (л. 131а—1346); другое описание и 
восхваление Кашмира. 
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6. Маджма' ал-гарайиб— «Собрание диковинок» (л. 1346—135а). 
Описание озера Қамам в Кашмире. 
7. Дибача-йи Ми'йар ал-идрак — «Предисловие к Мере проница­
тельности» (л. 135а—1366). Известно еще под названием Джуш-и бул-
бул — «Излияния соловья». Восхваление дивана стихов Хафиза Ши-
рази. 
8. Дар хаджв-и ба'зи аз мардум-и Дикан — «Сатира на некоторых 
людей из Декана» (л. 137а—138а)—в других списках сочинение на­
зывается Хамса-йи накиса— «Неполноценная пятерица» (см. опис. 
№7308, 12). 
9. Кашиф ал-уйуб — «Раскрывающий недостатки» (л. 1376—138а). 
Известно еще под названием Мират ал-уйуб (см. R i e и, II, 743). 
СПИСОК переписан мелким насталнком на индийской (кашмирской) 
бумаге. Текст расположен но диагонали листов (кроме двух послед­
них произведений). Переписчик— Х и м м а т . Дата окончания пе­
реписки—12 рабн' I 1071/15 ноября 1660 г. (л. 137а). 20 л. (1176— 
138а), 14.8X24,8. 
B o m b a y . 279—281: Ethe . 1. № 1586—1591; I v a n о v. I. № 145; Каир. 
Дар ал-кутуб.'№ 2350; КЛИ Тадж. ССР, V, № 1090 1G93, 1695; КИМА, I, № 3847; 
М у н за в и. 111. 1879. 
О литографированных изданиях см.: Л г be г г у, 423 (Канпур, 1850, 1853 г. и 
т. д.); Щ е г л о в а , II, № 1494. 
Л. Е. 
7J0S ТО Ж Е 239/Ц 
Список включает в себя следующие прозаические сочинения Мул­
лы Тугра, известные под названием «трактатов»: 
1. Мушабихат-и раби'и— «Весенние сравнения» (л. 2а—26). Со­
чинение посвящено описанию красот весны. 
2. Муртафи'ат — «Возвышенная сущность» (л. 26—4а). Описание 
двора Джахангира (1014/1605—1037/1628). 
3. Та'дад ан-навадир — «Перечисление редкостных вещей [по до­
роге в Кашмир]» — л. 4а—5а. 
4. Қанз ал-ма'ани — «Сокровищница мыслей» (л. 5а—б). Пане­
гирик Шаху Шудже (1068/1658—1070/1660 гг.), правителю Бснгалии. 
5. Дибача-йи Ми'йар ал-идрак — «Предисловие к Мере проница­
тельности» (л. 56—66) — см. опис. № 7307. 
6. Таджаллийат — «Сияния» (л. 66—8а)—см. опис. № 7307. 
7. Мир'ат ал-фуп/х— «Зерцало побед» (л. 8а—10а)—см. опис. 
№ 7307. 
8. Илхамийа — «Вдохновение» (л. 10а—126) — см. опис. № 7307. 
9. Маджма' ал-гарайиб — «Собрание диковинок» (л. 126—13а) — 
см. опис. № 7307. 
10. Тахкикйт — «Исследования» (л. 13а б). 
О названиях планет и об использовании их в качестве поэтических 
образов. 
11. Тазкират ал-аткийа — «Трактат о благочестивых» (л. 136—146). 
Панегирики знаменитым современникам автора (шейхам, кадиям, поэ­
там и т. д.), жившим в Кашмире. 
12. Хамса-йи накиса — «Неполноценная пятерица» (л. 146-15а) — 
см. опис. № 7307. 
13. Кашиф ал-уйуб - «Раскрывающий недостатки» (л. 15а—16а) — 
см. опис. № 7307. 
14. Фирдаусийа — «Райский» (л. 16а—196) —см опис. № 7307. 
15. Тадж ал-мадайих — «Венец похвал» (л. 196— 226)— см. опис. 
№ 7307. 
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Список написан мелким изящным насталиком на тонкой светло-
кремовой индийской бумаге. Текст размещен в пяти колонках на каж­
дом листе и обрамлен красными и синими линиями. Имени переписчика 
нет. Год переписки — 1102/1690—1691 (указан па л. 836 сборного тома, 
переписанного одной рукой). 21 л. (2а—226), 20x26. 
Л. £. 
7309 ТО Ж Е 298 
Рукопись содержит прозаические сочинения М у л л ы Т у г р а , 
известные под названием «трактатов». Перед началом почти каждого 
трактата приведены, по-видимому переписчиком, их краткие анно­
тации. 
1. Тадж ал-мадаГшх — «Венец похвал» (л. 16—9а)—см. опис. 
№ 7307. 
2. Мушабихат-u раби'и — «Весенние сравнения» (л. 9а— 12а) — 
см. опис. № 7308. 
3. Та'дад ан-навадир — «Перечисление редкостных вещей* 
(л. 12а—14а) — см. опис. № 7308. 
4. Илхамийа — «Вдохновение» (л. 146—226)—см. опис. № 7307. 
5. Мир'йт ал-футух—«Зерцало побед» (л. 226—30а) — см. опис. 
№ 7307. 
6. Канз ал-ма'ани — «Сокровищница мыслей» (л. 30а—33а)—см. 
опис. № 7308. 
7. Тазкират алаткийа—«Трактат о благочестивых» (л. 33а- 35а) — 
см. опис. № 7308. 
8. Муртафп'ат- - «Возвышенная сущность» (л. 35а 39а)—см. 
опис. № 7308. 
9. Тахкикат — «Исследования» (л. 39а—41а)—см. опис. № 7308. 
10. Хамса-йи накиса— «Неполноценная иятерица» (л. 41а—426) — 
см. опис. N» 7307. 
11. Кашиф ал-уйуб - «Раскрывающий недостатки» (л. 426—456) — 
см. опис. № 7307. 
12. Фирдаусийа- «Райский» (л. 476—596)—см. опис. № 7307. 
13. Таджаллийат— «Сияния» (л. 596—656)—см. опис. № 7307. 
14. Дар та'риф-и дарйача-йи Камам — «Описание озера Камам» 
(л. 66а- 68а) — см. опис. № 7307. 
15. Джуш-и булбул — «Излияния соловья» (л. 686—71а)—см. 
опис. № 7307. 
16. МьСрадж ал-фасахат—«Восхождение красноречия» (л. 71а— 
74а). Сочинение написано в честь Саййнд Бахадур-хана (1119/1707— 
1124/1712). 
17. Кисса-йи Султан-и шик ва Сулайман-и Хусн — «[Рассказ] о 
Султане Ишкс и Сулаймане Хусне» (л. 74а—77а). 
18. Гирйа-йи калам — «Плач пера» (л. 77а—796). Описание дожд­
ливого времени года. 
19. Калимат ал-хакк — «Слово правды» (л. 796—82а). Критика 
недостатка широты взглядов у государя и его сына. 
20. Намуна-йи инша — «Образец письма» (л. 82а—856). Посвя­
щено Аурангзибу (1068/1658—1118/1707). 
21. Зийафат-и ма'нави — «Духовное угощение» (л. 856—896). 
О голоде в Декане. 
22. Анвар ал-машарик — «Лучи Востока» (л. 896—986). Сочине­
ние посвящено описанию прелестей весны. 
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23. Джулусийа — «Восшествие на престол» (л. 986—1096). Пане­
гирик Аурангзибу (1068/1658—1118/1707). 
24. ВаОждийа — «Восторг» (л. 1096—1236). Сочинение посвящено 
метафорам, взятым нз музыкальной терминологии. 
25. Самара-йи тибби — «Плод медицины» (л. 1236—1356). Про­
изведение посвящено метафорам, взятым из медицинской термино­
логии. 
26. Чашма-йи файз — «Источник изобилия» (л. 1356—1606). При­
меры изящных обращении к государю. 
27. Пари-хана — «Дом феи» (л. 1606—1686). Написано в честь 
иранского шаха Аббаса II (1052/1642—1077/1668). 
28. Рук'ат — «Письма» (л. 1686—262«). Собрание писем к разным 
лицам. 
Рукопись написана иасталиком на хорошего качества тонкой вос­
точной бумаге. На полях помещены многочисленные глоссы к тексту; 
л. 46а—476 и половина л. 656 чистые, однако лакуны в тексте нет. 
Переписчик и время переписки не названы. Рукопись но палеографи­
ческим данным относится к XVII в. 262 л. 14,2x20,5. 
Л. Е. 
7310 ТО ЖЕ 1350 
Рукопись содержит следующие трактаты М у л л ы Т у г р а . 
1. Фирдаусийа— «Райский» (л. 16—156)—см. опис. № 7307. 
2. Илхамийа — «Вдохновение» (л. 156— 24а)—см. опис. № 7307. 
3. ТаОж ил-мидайих — «Венец похвал» (л. 24а—336)—см. опис. 
№ 7307. 
4. Тахкикат — «Искание истины» (л. 336—36а) —см. опне. №7308. 
5. Вадждийа — «Восторг» (л. 36а—516) см. опис. № 7309. 
6. Ахинг-и булбул — «Мелодия соловья» (л. 52а—556), известен 
еще под другими названиями (Джуш-и булбул) — см. оиис. № 7307. 
7. Лнвир ал-машарик — «Лучи Востока» (л. 56а—626)—см. опис. 
№ 7309. 
8. Самара-йи тибби — «Плод медицины», (л. 626—766)—см. опис. 
№ 7309. 
9. Намуна-йи инша — «Образец письма» (л. 806—85а)—см. опис. 
№ 7309. 
10. Ми'радж ал-фасахат «Восхождение красноречия» (л. 85а— 
89а) см опис. № 7309. 
П. Мир'ат ал-футух — «Зерцало побед» (л. 89а—966)—см. опис. 
№ 7307. 
12. Гирйа-йи калам — «Плач пера» (л. 966—100а)--см. опис. 
№ 7309. 
13. Ашуб-нама — «Книга смятения» (л. 100а—1106). Произведе­
ние посвящено поэзии Зулалн, попутно комментируются семь его мес-
неви. 
14. Пари-хина — «Дом феи» (л. U06—119а)— см. опис. № 7309. 
15. Муртафи'ат — «Возвышенная сущность» (л. 119а— 123а) — 
см. опис. № 7308. 
16. Канз ал-ма'ани — «Сокровищница мыслен» (л. 123а—1266) — 
см. опис. № 7308. 
17. Та'дад ал-навадир — «Перечисление редкостных вещей» 
(л. 1236) — см. опис. № 7308. 
18. Джулусийа — «Восшествие на престол» (л. 127а—139а)—см. 
опис. № 7309. 
19. ТаОжаллийат— «Сияния» (л. 1396—1466) — см. опис. № 7307. 
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20. Анвар ал-машарик — «Лучи Востока» (л. 147а—1546)—см. 
опис. № 7309. 
21. Маджма' ал-гарайиб — «Собрание диковинок» (л. 1546—1576) — 
см. опис. № 7307. 
22. Чашма-йи Файз — «Источник изобилия» (л. 158а—1866) — 
см. опис. № 7309. 
23. Зийафа'т-и ма'нави — «Духовное угощение» (л. 1866—1916) — 
см. опис. № 7309. 
24. Рук'ат — «Письма» (л. 1916—2546) — см. опис. № 7309. 
Рукопись переписана изящным насталнком на тонкой, по-видимо­
му, индийской бумаге кремового цвета (некоторые листы имеют го­
лубой оттенок — л. 50, 52 и ел., другие — розовый — л. 176, 177 и ел.). 
Текст взят в рамки из золота и голубой линии. Имеются унваны тон­
кой работы — л. 16, 52а, 77а и др. Переписчик и год переписки пс на­
званы. По палеографическим данным, рукопись XVII в. Деф.: нет на­
чала трактата Анвар ал-машарик—«Лучи Востока» (л. 56а); сохра­
нилось только начало трактата Та'дад ан-навадир — «Перечисление 
диковинок» (л. 1236). 254 л. 13,5x24,7. 
Л. Е. 
7311 ТО ЖЕ 11150 
Список содержит следующие трактаты М у л л ы Т у г р а : 
1. Фирдаусийа — «Райский» (л. 1а—13а)—см. опис. № 7307. 
2. Тадж ал-мадайих — «Корона похвал» (л. 136—216) см. опис. 
№ 7307. 
3. Мир'ат ал-футух—«Зерцало побед» (л. 226—306)—см. опис. 
№ 7307. 
Рукопись написана мелким изящным насталнком, по-видимому, на 
индийской бумаге, кремового цвета. Текст продолжается на полях. 
Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим дан­
ным, рукопись первой половины XVIII в. Дсф.: утрачено несколько 
фраз с начала первого произведения (Фирдаусийа — «Райский»); не 
закончено последнее сочинение — Мир'ат ал-футух — Зерцало побед». 
30 л. 9x15,6. 
Л. И. 
7312 ТО Ж Е 684/II 
Список содержит следующие трактаты М у л л ы Т у г р а : 
1. Илхамийа — «Вдохновение»—л. Па—15а (см. опис. № 7307). 
2. Муртафи'ат — «Возвышенная сущность»—л. 15а—20а (см. 
опис. № 7308). 
3. Мир'ат ал-футух — «Зерцало побед» — л. 206—30а (см. опис. 
№ 7307). 
4. Мушабихат-и раби'и — «Весенние сравнения» — л. 306—34а 
(см. опис. № 7308). 
Список переписан насталнком на восточной бумаге кремового цве­
та. На некоторых листах встречаются оттиски большой круглой печа­
ти с легендой: йунус-хан, сын Дада Мухаммада агалик-и Хуканди, 
1328/1910 год. 
Сочинения Муллы Тугра переплетены в один том со стихотворны­
ми отрывками разных авторов, написанными другой рукой почерком 
нимшикастс (л. 1а—106; 346—148а). Имени переписчика и года пере-
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писки нет. По палеографическим данным, список XVIII в. 24 л. 
(На—ЗОо), 8,5X16,5. 
Л. Е. 
7313 *}UJJ| i i ^ - 7559 
П О Д А Р О К Л Ю Б О З Н А Т Е Л Ь Н Ы М 
Составитель - Т а л и б М у х а м м а д б. Б а к и-м и р з а Д ж а'-
а т — ? (XVIII в.). 
Компилятивный сборник, представляющий собой собрание пре­
даний и рассказов о ветхозаветных пророках, о земной и потусторон­
ней жизни, о Мухаммадс, его деяниях, «чудесах» и т. п., составлен, как 
указано в предисловии (л. 106), в 1029/1620 г. во времена правления 
Аштарханнда Имам-Кулн-хаиа (1020/1611 — 1052/1642 г.). 
Рукопись претерпела неоднократную реставрацию и в настоящем 
ее виде невозможно установить число первоначальных рассказов, вклю­
ченных в сборник его составителем, и отличить их от поздних добав­
лений. Так, в середине ее оказались переплетенными три дефектных, 
не имеющих начала и конца, самостоятельных сочинений анонимных 
авторов: Искандар-наме — «Книга об Искандере», где излагается по­
ход Александра Македонского в Иран и Индию (л. 13а—806); Иа-
сихат-наме — «Книга наставлений» по вопросам торговли, управления 
государством, долга, честности (л. 87а—133а); Кисса-йи Карбала— 
«Рассказ о происшествии в Кербеле» — описание смерти имама Хусай-
на (уб. в 61/680) в битве при Кербеле (л. 137а -144а). Кроме того, 
в начале и конце рукописи имеются разные добавления, например, 
рассказы о пророке Ибрахимс (л. 1а—26), о первом ткаче и ремесле 
ткачества (л. За—б), о всемирном потопе (л. 4а—86) и т. п. 
Начало основной части сборника на л. 96 после басмалы: 
Первоначальный текст, восходящий ко времени составления сбор-
инка (XVII в.), переписан то мелким, то четким насталиком, то сул-
сом, а иногда крупным каллиграфическим насталиком на хорошей 
цвета слоновой кости самаркандской бумаге, имеются поздние добав­
ления, одно из которых датировано 1229/1814 г. (л. 144а) — небреж­
ным насталиком на кокандской бумаге. Имена переписчиков нигде не 
указаны. Список конца XVIII в. Картонный переплет, покрытый чер­
ным лаком с тремя картушами. 180 л. 19x25,5. 
Р. Дж. 
7314 OUiljf 4323 
Р А С С Ы П А Ю Щ И Й Ц В Е Т Ы [ С Б О Р Н И К Р А С С К А З О В ] 
Автор — ' А б д а р р а х м а н б. Ш а й х М у х а м м а д ал -Акли-
л а н и (л. 2а). Сборник рассказов о жизни, щедрости и отваге раджи 
города Уджайна Бикрамаджнта, поведанных якобы тридцатью двумя 
статуями - путтали. 
Бнкрамаджит или Викрамаднтья является исторической личностью. 
Джавахарлал Перу упоминает двух Викрамаднтья: первый жил в пер­
вом веке до нашей эры и с него, то РСТЬ С 57 •% до н. э. началась эра 
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Викрамадитья (см.: Абу Р а й х а н Б е р у ни. Индия. Избр. произв., 
т. II, Ташкент: Фан, 1963. с. 647), второй жил в 4 в. н. э. в Северной 
Индии, воевал против гуннов (см.: Н е р у Д ж . Открытие Индии. М.: 
Изд-во иностр. лит-ры, 1955, с. 105—106). В Индии широко популярно 
собрание рассказов «Сангхасанадватринсати»— тридцати двух историй 
о троне, известное также под названием Кисса-йи Бикрамаджит — «При­
ключения Бикрамаджнта» или «История правления Бикрамаджити*. 
Р ь ё и Э т е (см. ниже) упоминают, что существуют разные вариан­
ты персидского перевода «Сангхасанадватринсати», сделанные в раз­
ное время разными лицами и носящие разные названия: первым пе­
ревел это произведение на персидский язык в 982/1574—1575 г. но 
приказу Акбара (963/1556—1014/1606) 'Абдалкаднр Бадаупи и назвал 
его Хирад афза — «Увеличивающий знание»; в 1019/1610-1611 г. при 
Джахангире (1014/1605—1037/1628) перевел его Бхаринмал и назвал 
Шах-наме — «Книга царей», а в 1061/1651 г. другой перевод был сде­
лан Ибн Харкарном. Представленный в нашей рукописи вариант со­
ставлен, видимо, на основе существующих собраний рассказов о Бик-
рамаджите. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана почерком насталнк с элементами шикаете 
на кремовой индийской бумаге; пайгнры. Названия рассказов выделе­
ны киноварью, стихи написаны в два столбца. На полях — добавления 
пропусков, а также повторение заглавий рассказов, написанные чер­
ной тушью, которые наполовину вырезаны при переплетании рукопи­
си; текст заключен в рамки из красных и синих линий. Имя перепис­
чика и дата переписки не указаны, но, судя по тому, что текст конча­
ется колофоном (л. 876), где указано имя автора (составителя), ру­
копись, возможно, автограф самого автора. По палеографическим дан­
ным, рукопись относится к концу XVII в. Картонно-кожаный переплет 
красного цвета со стертыми оттисками. Деф.: утеряны листы после 
л. 42, 43, 52, 78, центр л. 85—87 изъеден червями. 87 л. 15x20. 
О Сангхасанадватринсати см.: Rtcu, I. 230«. II. 7G3- E l b e , I, № I9i8, 1992; 
Переводы: P e r t s c h , IV. № 1037—1038; R a d a v i. 319 II My its а в и, V. 3723. 
P. Дж. 
7315 OUCJI £*U 3081/II 
С Б О Р Н И К Р А С С К А З О В 
Анонимный сборник коротеньких рассказов и анекдотов, состав­
ленный из разных источников без указания их названий и авторов, со­
держит 23 рассказа: 
1. О падишахе Дасмене (л. 1\б); 
2. О Шахе Музаффаре Балхи (л. 17а); 
3. О скорпионе и черепахе (л. 216); 
4. О падишахе, который одарил поэта почетным халатом; 
5. О дочери исфаханского муфтия и двух юношах (л. 246); 
6. О Маулана Ахмаде Хаджи (л. 26а); 
7. О двух европейцах, которые затеяли тяжбу перед падишахом 
Джа'фаром (л. 276); 
8. Об Ибрахиме Хассе, который вместе с группой суфиев испыты­
вал жажду на корабле (л. 286); 
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9. О человеке, который путешествовал по морю (л. U9a); 
10. О человеке из Мекки (л. 296); 
11. Об арабе, который побывал в Мекке (л. 306); 
12. О человеке, который в Шаме познакомился с одним ходжой 
(л. 31а); 
13. О Маулана Ахмаде Хаджи (л. 32а); 
14. О Мулле Мире, который искал Амира Абу-л-Касима Анвара 
(л. 326); 
15. О Шайхе 'Ала'аддаула и его сыне (л. 336); 
16. О царевиче, который покинул родину из-за мирских несчастий 
(л. 346); 
17. Об одном из сыновей могущественного вельможи Багдада, 
который влюбился в служанку (л. 366); 
18. О студенте из Шираза (л. 39а); 
19. Об отце Султана Байазнда Бастами (л. 396); 
20. О господине Ходже Ахраре (л. 42а); 
21. О господине Шайхе Касиме Анваре, который влюбился в юно­
шу (л. 43а); 
22. О Султане Санджаре, сыне Султана Малик-шаха Салджуки 
(л. 446); 
23. Об обезьяне, которая поселилась на острове (л. 47а). 
Начало (после басмалы); 
Список переписан почерком насталик на светло-кремовой бумаге 
кокандского производства. Заглавия рассказов вынесены на верхние 
поля, а в тексте выделены или надчеркнуты киноварью. На л. 47а — 
овальная печать владельца рукописи Мухаммеда йусуфа б. Мухамме­
да Ташфулада. Имя переписчика не указано. Дата переписки — ша'-
бан 1239/апрель 1824 г. Л. 49—50 — пустые, на л. 516—52а —стихи 
поэта Шайда. На л. 536—546—рассуждения о любви. 37 л. (116—486). 
12,5x20. 
Р. Дяс. 
7316 OLl£sJI £*U 3534 
С Б О Р Н И К Р А С С К А З О В 
Анонимный сборник рассказов, составленный на основе различных 
источников, однако их названия, за исключением одного, не приведены. 
Упомянут только автор источника девятого рассказа — Ахмад б. ал-
Асам ал-Куфн (ум. ок. 314/926 г. — E t h e , I, № 131), перу которого 
принадлежит известный труд Китаб-и футух — «Книга завоеваний». 
Сборник содержит 19 рассказов, из них в самой рукописи пронумеро­
ваны 9—11, 13—17 и 19 рассказы. Четырнадцать рассказов из числа 
девятнадцати соответствуют (судя по их названиям) рассказам, со­
держащимся в рукописи № 2541 India office (E the , I, № 797). Ис­
ключение составляют рассказы 7, 13, 17—19. Сборник включает рас­
сказы: 
1. Рассказывают, что в городе Кашгаре был султан (л. 16); 
2. О царевиче, который при жизни отца решил совершить путе­
шествие (л. 13а); 
3. О Хаджжадже б. Йусуфс (л. 326); 
4. О кирпичнике города Казируиа (л. 576); 
5. О правителе Фарса Иззалмулке и его сыне Мадждалмулке 
(л. 756); 
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6. Об олном уважаемом человеке и женщине (л. 1056); 
7. О падишахе Дакийаиусе и асхаб-и кахф (товарищах по пеще­
ре) (л. 113а); 
8. О торговце, который остановился в караван-сарае Нишапура 
(л. 157а); 
9. О Хашшаме б. Лбу-л-Мулке (л. 161а); 
10. О Харун ар-Рашиде (л. 165а); 
11. О Шайхс Сан'ане и его мюридах (л. 185а); 
12. О четырех мужчинах (л. 210а); 
13. О гостеприимном Ходже Сан'ане (л. 224а); 
14. О падишахе области Магриб и его трех сыновьях (л. 2266); 
15. О Бахраме Гуре и служанке (л. 251(5); 
16. О падишахе, у которою было трое сыновей (л. 2606); 
17. О торговце города Мерва по имени Бахруз (л. 287а); 
18. О падишахе Чина, который желал иметь сына (л. 309а); 
19. О падишахе, у которого не было детей (л. 334а). 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана почерком пасталик на светло-кремовой бу­
маге кокандского производства; пайгиры и восточная пагинация. На­
звания рассказов выделены киноварью. На полях карандашом — вы­
нос слов и перевод их на русском языке в старой орфографии. На л. 05 
и 01—стихи Джами, на л. 02—03 — на узбекском языке определение 
натуры человека по его физическим признакам. Переписчик — Мул­
ла К а р и м д ж а н . место переписки — г. Кока и д, год переписки — 
1259/1843. Картонный переплет, покрытый черным лаком с тремя кар-
тушами, где тиснением отмечено имя переплетчика Муллы Кудрата. 
Деф.: листы 334—342 по восточной пагинации отсутствуют. 350 л. 
15x26. 
Е Mi 6, F, № 797. Ср.: М у н з а в и, V, 3680. 
Р. Дж. 
7317 O U £ d f £*(.=» 3676 
С Б О Р Н И К Р А С С К А З О В 
Анонимный сборник, включает в себя 19 рассказов: 
1. О главе Мосула и его сыне (л. 16); 
2. О каменщике, жене каменщика и везирах падишаха Кермана 
(л. 16а); 
3. О женщине и казни Басры (л. 42а); 
4. О Харун ар-Рашиде и его везире Фазле б. Раби' (л. 426); 
5. О Ризван-шахе и глиняном кувшине (л. 60а); 
6. О Фаррух-шахе, Фарахрузс и Фарахназе (л. 78а); 
7. О везирах падишаха Газны и его сыне (л. 96а); 
8. О Насре Аййаре и юноше (л. 112а); 
9. О сыновьях падишаха Харран и царевиче Худайдаде (л. 1186); 
10. О дочери падишаха, старце и трех юношах (л. 129а); 
11. О падишахе, который спросил: «Петь ли на свете человек без 
горя?» (л.141а); 
12. О жене ювелира, законоведе, казни и мухтасибе (л. 152а); 
13. О плотнике, ткаче и дочери падишах'а Оммана (л. 164а); 
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14. О басрийском юноше и его брате (л. 177а); 
15. О дочери падишаха Кашмира и царевиче Канауджа (л. 192а); 
16. О Шапуре, кирпичнике и Ходже Музаффаре (л. 2066); 
17. О Ходже Лавадже и Ходже Башаре (л. 2196); 
18. О Сулаймане и о событиях, происшедших с Симургом (л. 2236); 
19. О падишахе 'Адил-хане (л. 241а). 
Второй, пятый, одиннадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый рас­
сказы соответствуют 27, 18, 1, 17 и 5 рассказам в E t h e , I, № 797. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана почерком насталнк на светло-кремовой бу­
маге кокандского производства; пайгиры. Заглавия рассказов выделе­
ны киноварью. Переписчик не назван. Год переписки—1262/1845— 
1846. Картонный переплет, покрытый оранжевым лаком и с тремя 
картушамн с легендой: Саййнд Мухаммад б. Мирак-ходжа. Деф.: нет 
листа после л. 261а. 266 л. 14X24,5. 
Ср.: М у н з л в и, V, 3680. 
Р. Дж. 
7318 OUSCsJI £ . U 1419 
С Б О Р Н И К Р А С С К А З О В 
Анонимный сборник из 32 рассказов. Они расположены в таком 
•орядке: 
1. Ширзад и Гулшад (л. 16); 
2. Дастан о Сулайман-шахе и десяти везирах (л. 44а); 
3. Рассказ об 'Адил-шахе и четырех везирах (л. 746); 
4. Рассказ о шахзадс Касиме и малике Гавхар Бану (л. 896); 
5. Рассказ о Ризван-шахе и малике Рухафза (л. 1006); 
6. Дастан о халифе Харун ар-Рашнде и его везирах (л. 1146); 
7. Рассказ о Дала Мухтаре, Салиме и Салнме (л. 1266); 
8. Рассказ о шахзаде Сайфалмулуке и Бадналджамал (л. 138а); 
9. Рассказ о пери, которая увидела во сне луну и солнце (л. 2106); 
10. Любовные приключения шахзаде Бахруза и малики Михраф-
руз (л. 2166); 
11. Рассказ о Султане Махмуде Газнави и удивительных делах, 
приключившихся с ним. (л. 224а); 
12. Рассказ о Хуршид-шахе, сыне Джамшид-шаха (л. 227а); 
13. Рассказ о Насире из Басры (л. 2346); 
14. Рассказ о царевиче Музаффаре (л. 239а); 
15. Рассказ о царевиче Сулаймане, сыне Дараб-шаха (л. 2516); 
16. Рассказ о Худжасте и Марие (л. 263а); 
17. Рассказ о малике 'Аламарай и царевиче Санджаре (л. 274а); 
18. Рассказ о Мулле Шукуре (л. 282а); 
19. Рассказ о кирпичнике Салихс и дочери казия (л. 2866); 
20. Рассказ о Хаджжадже Залиме и его рабыне (291а); 
21. Рассказ о шахе Салджукс и царевиче Дарабе (294а); 
22. Рассказ о Мирзе 'Али (л. 301а); 
23. Рассказ о шахе Аурапгзибе и Ходже Махди (л. 3026); 
24. Рассказ о Султане Санджаре (л. 3056); 
25. Рассказ о царевиче Муслнме и малике Хазаргису (л. 3146): 
26. Рассказ о семи везирах (л. 332а); 
27. Рассказ о Мирзе Хамдаме и Маулави Джами (л. 3706); 
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28. Рассказ о Ходже Абу-л-Касиме из Басры (л. 280а); 
29. Рассказ о Сулаймане и Симургс (л. 2916); 
30. Рассказ о том, как один из сорока братьев отправился к Ман-
зар шаху (л. 4026); 
31. Рассказ о Баба Джуки, Султан-шахе и Гулбадан-бигим 
л. 4776); 
32. Рассказ о каменщике, жене каменщика и везирах падишаха 
Кермана. 
Рассказы имеют сюжетные и композиционные различия, иногда 
герои их носят другие имена, а некоторые из них имеют по несколько 
вариантов названий. Варианты или версии этих рассказов н повестей 
перечислены при описании сборников рассказов или же описаны от­
дельно в различных каталогах (см. разделы «Проза» каталогов 
КИНА (и); СВР, 1, II, VII, IX, X; My из а в и; l i t h e , R ieu . Ro­
sen (р)). Отдельные рассказы имеют узбекские поэтические и про­
заические варианты (см. СВР, II и VII в разделе «Проза. Поэзия»). 
Сборник переписан почерком насталик на кокандской бумаге. За­
головки выделены красными чернилами. Переписчик — ' А б д а л г а ф -
ф а р Б у х а р и (л. 5656); дата списка— 1274/1857—1858 г. (л. 5G46). 
565 л. 18X32. 
Г. В. 
7319 90*6/11 
С б о р н и к р а с с к а з о в . Рукопись начинается с середины рас­
сказа о Фарахрузе — л. 124а (Ср.: СВР, X, № 6845). За ним следуют: 
Рассказ о везирах падишаха (л. 1376). Плут Паср и его молодечество 
(л. 157а), Сыновья шаха Харрана (л. 159а). Рассказ о дочери падиша­
ха, старике й трех юношах (л. 171а), Рассказ десятый (так назван в 
рукописи, см. л. 1826) и Рассказ о жене ювелира (л. 195а). 
Существующее начало: 
Список переписан небрежным насталнком на кокандской бумаге; 
заголовки выделены киноварью; пайгиры. Имя переписчика и дата 
переписки не указаны. По палеографическим данным, список XIX в. 
Деф.: нет начала и конца. 75 л. (124а—1996). 15,5x26. 
Г. В. 
7320 O t C * ^ , ^ * * . ; 4298 V 
З А П И С К И И З А Б А В Н Ы Е Р А С С К А З Ы 
Автор—вышеупомянутый П у р а д д н н М у х а м м ад. известный 
под именем И и'м а т-х а и 'А л и (см. опне. № 7265). Сочинение пред­
ставляет собой собрание записок, анекдотов и разных забавных рас­
сказов, оно известно также под названием Муншаат-и Ии'лшт-хин 
'Али — «Письма Нн'мат-хана-Алн». 
Начало записок (после басмалы): 
Список переписан почерком насталик с элементами шикаете на 
светло-кремовой бумаге кокам "«жого производства. Названия тем вы-
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делены киноварью, стихи отделены красными точками. Па полях ред­
ко— добавления пропущенных слов. Имени переписчика нет, на л. 110а 
и 1256 сборного тома, переписанного тем же почерком, что и описы» 
ваемое сочинение, приведен год переписки—1309/1891 —1892. 31 Л. 
(2026—233а). 16x26. 
Ethc . I, 1659з; Rio и, II. 738\ 766' . 796»: B l o c h c t , IV, № 2180. 
Р. Дж. 
7321 *JL~о ^jf u U - b 7550 
Р А С С К А З О Б АБУ М У С Л И М Е 
Авторство приписывается Абу Т а х и р у б. Х у с а й н у б. 'Али 
б. М у с е б. И с м а'и л у Та рту с и (Тар су с и); сведений о вре­
мени его жизни нет. Весьма популярный на Востоке дастан, неодно­
кратно обрабатывался и переводился с персидского на другие языки 
(вплоть до конца XIX- начала XX в., когда были выпущены его ли­
тографированные издания). 
В основу дастана легли реальные исторические события — восста­
ние против Омейядов в Хорасане под руководством Абу Муслима (на­
чалось в 129/746—747, закончилось в 132/749—750 г. с приходом к 
власти Аббасидов). 
Сам Абу Муслим в 138/755 г. был предательски убит по приказу 
халифа Мансура (136/754—158/775). Со временем Абу Муслим пре­
вратился в легендарного героя; о нем СЛОЖИЛОСЬ много легенд и пре­
даний, а с его именем вплоть до XVIII века связывались идеи народ­
но-освободительной борьбы. Некоторые исследователи устанавливают, 
что одна из версий этого произведения существовала уже в XI—XII вв. 
(см. сноску ниже). 
Начало (после басмалы): 
Л.Н __ДжлЛ _jb С)Ш yo j iV*-" (V***1 
Рукопись переписана почерком насталик на восточной бумаге 
светло-коричневого оттенка. Некоторые списки, например, данный, 
имеют разделение на главы (дафтары). Первая часть занимает 
л. 16—301а, вторая — 3026—462а. Рукопись реставрирована: первые 
девять листов (16—96) и последние два листа (461а—4626) перепи­
саны другой рукой и на восточной бумаге другого качества. Заголовки 
выделены красными чернилами; пайгпры. Чернила на многих листах 
(292а6, 293а6, ЗбОнб, 361а6 и др.) смазаны. Имени переписчика нет. 
Основная часть рукописи переписана в 1244/1828—1829 г. (л. 301а). 
В конце списка (л. 462а) приведена дата, относящаяся ко времени 
реставрации—1297/1879 1880 г. Деф.: в тексте имеются лакуны 
(между л. 40а—416 и 3016- 302а). 462 л. 18,5x23,5. 
Стори. III. 1412 (об авторе). 
Литографированные издания: Ташкент, 1909 г. (на узбекском языке); Бухара, 
1908 г. (на узбекском языке): Стамбул, 1911 г. (на турецком языке). 
Г. В. 
7322 ТО ЖЕ 4970 
Рукопись переписана крупным насталиком иа восточной бумаге 
цвета слоновой кости. Некоторые листы вставлены позднее при рестав­
рации и переписаны другой рукой (1а6, 4а6, 795а6 и др.). 
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Начало (после басмалы): 
j О** ^^*^ uU—^j OL~b OUust* j JJ\ ОУ.1Ь j Jj<i-\ O L y j U 
A J I {_$•>•**> 4У*-> Oil.*» OJ iJ)LJ_» J ^ i — dr* J * Oli*»> АЛ.*О» 
Начальные слова рассказов выделены оранжевыми, красными и 
малиновыми чернилами. На полях — редкие вставки в текст; пайгиры. 
Имени переписчика нет. Дата списка--1249/1883—1834 г. Картонный 
переплет с тремя тиснениями в виде медальонов работы Хаджи Фах-
раддина. 796 л. 24.5x30. 
Г. В. 
7323 ТО ЖЕ 4760 
Дефектный список, переписан пасталиком на восточной бумаге 
кремового цвета; начальные слова рассказов выделены выцветшими 
красными чернилами; пайгиры. 
Существующее начало: 
ojLol »J JI^CJLJ р IAS» L £ J J _ / - Ц > * LSyj -^^^t oSj) »\j yj LJ AAASC» 
На полях — редкие вставки в текст. Некоторые листы (185аб, 
187а, 2526, 253а и др.) залиты водой. Имени переписчика и даты 
переписки нет. Судя по палеографическим данным, рукопись начала 
XIX в. Переплет обтянут светло-коричневой кожей с тремя тиснения­
ми в виде медальонов работы Муллы 'Абдалхалила. Деф.: нет начала 
и конца. 338 л. 24x28. 
Г. В. 
7324 ТО ЖЕ 6081 
Дефектный список, переписан насталиком на восточной бумаге. 
Начальные слова рассказов выделены красными чернилами. На по­
лях — редкие вставки в текст. Некоторые листы повреждены, текст 
их плохо поддастся разбору (л. 1336, 141а, 146а, 1506 и др.). 
Существующее начало: 
A J I v^~i J+J» col^J AJIA \j\-i Ъ , j jj <J l * jL f * , j j j\ y*J Kj\y*- O l 
На многих листах рукописи (7a, 14a, 20a, 61a и др.) —оттиски двух 
печатей. Одна—большая, продолговатая с легендой, но которой видно, 
что данная рукопись завещана в вакф Уста Нармухаммадом Нийазом 
б. Уста Мухаммадом (л. 92а). Другая—небольшая в виде многоугольни­
ка, свидетельствующая о принадлежности рукописи к вакфу, с датой 
1308/1890—1891 или 1310/1892—1893. На полях (л. 65а) записана 
дата—1283/1866—1867 г. Имени переписчика и даты переписки нет. 
По палеографическим данным, список начала XIX в. Деф.: нет начала 
и конца. 303 л. 14x24. 
Г. В. 
7325 ТО ЖЕ 5653 
Неполный список (содержит один дафтар) с тем же началом, 
что и в рукописи № 4970 (опис. № 7322), переписан среднеазиатским 
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насталиком на восточной бумаге. Начальные строки рассказов выде­
лены красными чернилами; пайгиры. На полях — редкие вставки в 
текст. Края некоторых листов залиты водой (л. 1076, 162а и др.). Име­
ни переписчика и даты переписки нет. Судя по палеографическим дан­
ным, список начала XIX в. Деф.: нижняя часть листа \аб оторвана, 
между листами 228а—229а — лакуна в тексте; нет конца. 248 л. 
25X30,5. 
Г. В. 
7326 ТО Ж Е 323 
Неполный список написан посредственным насталиком на восточ­
ной бумаге. Заголовки и начальные слова выделены красными черни­
лами. На полях — редкие вставки в текст. 
Начало: 
Имени переписчика и даты переписки нет. Но палеографическим 
данным, рукопись середины XIX в. Деф.: нет конца. 365 л. 25x29,5. 
Г. В. 
7327 ТО Ж Е 4234 
Неполный список, переписан среднеазиатским насталиком на ко-
кандской бумаге. Заголовки и начальные фразы рассказов выделены 
красными чернилами; на полях — редкие вставки в текст. 
Начало (после басмалы): 
Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим 
данным, список второй половины XIX в. Картонный обтянутый ко­
жей переплет с тремя тиснениями в виде медальонов работы Муллы 
Мир Саййида Ахмада. Деф.: нет конца и лакуны на л. 4846—485а. 
500 л + 7 (в конце) и 5 (в начале) чистых. 25,5x30,5. 
Г. В. 
7328 ТО ЖЕ 5654 
Неполный список с тем же началом, что и в рукописи № 4970 
(опис. № 7322), переписан среднеазиатским насталиком на восточной 
бумаге. Начальные слова рассказов выделены красными чернилами. 
На полях — редкие вставки в текст. Па л. 1а—26 —отрывок из произ­
ведения на узбекском языке, не имеющий отношения к описываемому 
сочинению; на л. Заб" — незаконченные стихи на персидском языке не­
известного автора, написанные размером бахр-и тавил. Имени пере­
писчика и даты переписки нет. По палеографическим данным, руко 
пись второй половины XIX в. Деф.: нет конца. 217 л. 25x30,5. 
Г. В. 
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7329 ТО ЖЕ 4437 
Список переписан среднеазиатским насталиком на кокандской 
бумаге. Заголовки и начальные фразы рассказов выделены красными 
чернилами: пангиры. На полях — редкие вставки в текст. 
Начало (после басмалы): 
i Имени переписчика и даты переписки нет. По палеографическим 
данным, список конца XIX в. Деф.: лакуна в тексте на л. 1766—1776. 
415 л.+2. (в начале) и + 2 (в конце) чистых. 26x30,5. 
Г. В. 
7330 ТО ЖЕ 4281 
Список имеет разделение на дафтары (13 дафтаров), переписан 
небрежным насталиком (кроме двух первых листов, переписанных дру­
гой рукой хорошим насталиком), в основном на кокандской бумаге, 
однако встречаются листы восточной бумаги иного качества (л. 224а — 
2326, 328а—3336 и др.). 
Начало (после басмалы): 
...J.<cl»_~.t ,y.wj-o . ^ J ' _ybUo yj] j\ »—f ^ I A OJU j'~i£" j j l? * ' >JljLijtjlo. Let 
Текст обрамлен красными линиями, некоторые изречения из Ко­
рана, заголовки и стихи написаны красными чернилами или подчер­
кнуты красной чертой, а иногда отделены красными кружочками 
(л. 586«—6, 587а, 590а и т. д.). Часть листов ничем не заполнена — 
чистая, однако, пропусков в тексте нет (л. Па, 1716, 2076 и др.). На 
полях листов имеются записи, восполняющие пропуски в тексте, ис­
правления текста (л. 303а, 3076, 3676, 552а и др.), а также записи, 
не имеющие отношения к сочинению (л. 1а, 207а и др.). На л. 1а — 
запись о том, сколько бумаги и чернил ушло на оформление этой ру­
кописи, сколько уплачено переписчику и о том, что рукопись перепи­
сана по заказу Мирзы Мухаммада Кабила, продавца книг из Зийаад-
дина. Имени переписчика нет. Год переписки — 1321/1903—1904. Деф.: 
нет конца. 666 л .+З (в начале) чистых. 19,5x29,5. 
Г. В. 
7331 <u0 < _ ^ j 4236 
К Н И Г А О З А М Д Ж И 
Составитель — анонимный. Сочинение является как бы продол­
жением «Рассказа об Абу Муслиме» (см. опис. № 7321). В нем рас­
сказывается о том, как Ахмад Замджи с друзьями прибыл в крепость 
Дамган к могиле Абу Муслима, а затем перевез его тело в Нишапур, 
о борьбе Ахмада Замджн против сыновей последнего Омсйядского 
халифа Мирвана и др. 
Начало (после басмалы): 
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Список переписан почерком насталик на белой кокандской бумаге. 
Отдельные слова, фразы и имена героев выделены киноварью; пай-
гиры. Имя переписчика не указано. Год переписки — 1327/1909. Свет­
ло-зеленый картонный переплет с тремя орнаментированными карту-
шами, 181 л. 24X28,5. 




7332 ьуь** OUJL- VA*>J 1815/I 
Р А С С К А З О С У Л Т А Н Е М А Х М У Д Е 
Анонимный рассказ дидактического содержания, в котором в ка­
честве действующего лица избрана историческая личность — Султан 
Махмуд Газнавн (389/999—421/1030). В нем говорится о том, что 
Султан Махмуд якобы много времени уделял своим подданным, в 
частности, он по ночам, переодевшись, под видом обычного горожанина, 
обходил город Газни, чтобы иметь возможность наблюдать за жизнью 
города и, кроме того, проконтролировать действия своего везира и дру­
гих должностных лиц. С этой целью он заводил беседы с разного рода 
людьми и выявлял злоупотребления должностных лиц по отношению 
к населению города. Таким образом, он провел одну из ночей, которая 
описана в данном рассказе. 
Начало (после басмалы и указанного выше заглавия): 
jf ,_y*i *yj <-Ые oLiob jl Af AJLC AJUI *•»._, {Jyjc- *_y<^*-» OIUJL- L&Z 
Список переписан почерком пасталик на восточной (кашмирской) 
бумаге кремового цвета. Многие изречения из Корана, а также слова, 
отделяющие стихи от прозаического текста, написаны красными чер­
нилами. Имеется восточная пагинация, не соответствующая европей­
ской; она начата с цифры 5, вместо 1. Текст заключен в рамки из цвет­
ных линий. Имя переписчика и дата переписки но указаны. Однако 
на полях л. За тем же почерком, что и основной текст рукописи, напи­
сано 8 рамазана 1134/22 июня 1722 г. Судя по палеографическим дан­
ным, эту дату можно считать временем переписки. 16 л. 13,5X18. 
Г. В. 
7333 5742/11 
Р а с с к а з о том же С у л т а н е М а х м у д е Г а з н а в и и его 
везпре Хасане Майманди. Поспорив со своим повелителем. Хасап Май-
манди с помощью поэтов и ученых, собранных при дворе Махмуда, 
взялся за короткий срок обучить невежественного сборщика дров по 
имени 'Абдалвасн' Джабали писать стихи. Через некоторое время они 
добились того, что 'Абдалваси' постиг тайны стихосложения и стал 
писать стихи. Для примера приведена касыда Джабали (л. 96—106) 
и сообщается, что якобы Джами в своем произведении Бахаристан 
пишет, что на эту касыду кто-то написал ответ. 
Начало (без басмалы): 
C*-J ĵ jJ-frj-© ^у***?* iS' j l ^ j j j j Kjyjc ^ « » 4 OILJL» OL* &fjJ\ oi_^y 
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Список переписан скорописным насталиком на русской бумаге. 
Рассказ вместе с касыдой занимает л. 86—106, далее следует пустая 
страница (На), на л. 116—126 переписаны стихи без указания имени 
автора, л. 13а — пустой, на л. 136—14а записаны отдельные бейты сти­
хов Джами. Имя переписчика и дата переписки не указаны. Судя по 
палеографическим данным, список XX в. 7 л. (86—146). 13x21. 
Г. В. 
7334 JU»J! ^ . л ^ з U>JU! i_>*~ OU-Ь 4529/11 
РАССКАЗ О САЙФАЛМУЛУКЕ 
И Б А Д Й А Л Д Ж А М А Л Е 
Персидская версия любовной истории египетского царевича Сай«-
фалмулука и царевны джинов Бади'алджамал. Сюжет заимствован из 
арабских сказок «Тысячи и одной ночи» (Ср.: «Книга тысячи и одной 
ночи» М.: Изд-во АН СССР. 1936, с. 185—302). Сказка начинается пре­
дисловием, в котором излагается история о том, как везир Махмуда 
Газнави — Ходжа Хасан Майманди нашел занимательный рассказ под 
названием Гулишн-и Ирам «Цветник Ирама» (л. 346) и преподнес 
его своему повелителю, а также знатоки литературы как Фирдауси, 
Унсури, Абу-л-Фарадж и другие признали его бесподобным (л. 356). 
Начало (после басмалы): 
j lcf ...Jf\ 0)UIJ j ^ L i l Obj l^ U . . . o^JLJI j ^A+AJJI U J AJU J U * J I 
л11 _Ц.1£_л_в ^-{}^_) Ct*^*? y l * e J I AJ-A-J _j iJjJUJl t_>£—> Oil—13 
Список переписан насталиком с элементами шикаете на посред­
ственной, вероятно, кашгарской бумаге. Имя переписчика и дата пере­
писки не указаны. Судя по палеографическим данным, список XVIII в. 
78 л. (116—336). 12X24. 
Ср.: E l b e . I, 788. 791: КИНА (п) I, Л'» 1069, 18: № 1072, 3; № 1073. 2; 
№ 3242 (приведено только название раеекпза); P e r t s c h , № 1044; R i e u, II, 764; 
СВР, II, № 1865 (приведено только название). 
Г. В. 
7335 ТО ЖЕ 6333/III 
Вариант того же рассказа с сокращениями назван как Гулистан-и 
Ирам— «Цветник Ирама» (л. 62а) и разделен на 12 глав. 
Начало (после басмалы): 
£tjf ч^—ljf 9AUS" C^SU^O j f ^С» *+кх£. ( j i ^ iS* \_j t_jt Jla. j* j - .L—, .Ли». 
Список переписан почерком насталик с элементами шикаете на 
кокандской бумаге, названия глав выделены красными чернилами. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. Однако список можно 
датировать XIX веком, так как он вошел в сборную рукопись, перепи­
санную между 1266/1849—1850 (л. 1786) и 1291/1874—1875 гг. (л. 60а). 
Деф.: нет конца; 39 л. (61а—100а). 15x26. 
Ср.: КИНА, I, № 3243. 
Г. В. 
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7336 <LoLi • J L S 5 L M > I 1556 
КНИГА ОБ И С К Л Н Д А Р Е 
Одна из версий анонимного народного дастаиа, созданного, как 
установлено в научной литературе (Стори. ПГ, с. 1411), при Сефе-
видах. В нем подробно излагается вопрос о происхождении Искандера 
(Александра Македонского), приводятся различные легендарные све­
дения о его жизни, военных походах и т. п. Текст перемежается со сти­
хами, иллюстрирующими события. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана скорописным насталиком на кокандской бу­
маге. Заголовки выделены красными чернилами. Переписчик — Мул­
ла Турсунфул а д-м а х д у м (л. 411а). Па этом же листе указа­
но название произведения. Даты переписки нет. По палеографическим 
данным, список начала XIX в. Переплет — картонный, лакированный с 
тремя тиснениями в виде медальонов работы Муллы Джалаладдина, 
с датой —1221/1806—1807 г. 411 л. 13,5X24,5. 
Г. В. 
7337 ТО Ж Е 7606 
Дефектный список, изложение событий начинается с получения 
Искандаром в дар от индийского шаха кубка Джамшида, сабли и 
невольницы. 
Существующее начало: 
\j \yA _jju£L~l Of j f J A J J U JUJLO OJL»JU LL^Ja Oy> f_j_jt ^ Ь ^JU- j • . • 
Переписан на восточной бумаге почерком насталик с элементами 
шикаете. Текст некоторых листов (л. 46, 5а, 56, 6а, 1346, 135а, 137аб 
и др.) залит водой. Па л. 1а, 17а, 59а, 152а, 153а —оттиск печати 
Дамулла 'Абдалкарнма б. Да мулла Мухам мала. Начальные слова за­
головков и отдельные изречения выделены красными чернилами. Име­
ни переписчика нет. Год переписки—1251/1835 1836. Дсф.: нет на­
чала. 153 л. 13,5X23,5. 
С т о р п . III, 1411. 
Г. В. 
7338 ТО ЖЕ 325/1 
Дефектный список, изложение событий начинается с военных по­
ходов Дараба, отца Дария. 
Существующее начало: 
,*Jf JL.LJ 
Переписан на восточной бумаге скорописным насталиком. Из­
редка приводятся заголовки рассказов (л. ЮОаб, 101а, 102а, 117а, 
1726 и др.), выделенные красными чернилами. Стихотворные строки 
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отделены от текста красными кружочками. Между листами 2286—229а— 
лакуна и текст листа 229а перечеркнут, однако дальше на л. 2296 
следует продолжение л. 229а. Рукопись неправильно переплетена: пос­
ле л. 2316 следует читать л. 239, затем — л. 240, а после него — л. 232. 
Текст дастана обрывается на л. 2346 и далее до л. 2386 помещен отры­
вок рассказа о девушке по имени Джамили, который не имеет никако­
го отношения к Искандар-наме. Имя переписчика и дата переписки 
не указаны. По палеографическим данным, рукопись XIX в. Деф.: пет 
начала и конца. 234 л. 15x26. 
г: в. 
733Ь 0 1 Ы OUo *Г ly~0. o l io l , j (JJLc o l i o b ColiCo. 6414/11 
Р А С С К А З О Ц А Р Е [ПО И М Е Н И ] Л Ю Б О В Ь 
И Ц А Р Е [ПО И М Е Н И ] К Р А С О Т А , 
М Е Ж Д У К О Т О Р Ы М И С Л У Ч И Л А С Ь Р А С П Р Я 
Аллегорический рассказ, по-видимому, народного происхождения 
о вражде между Любовью (Ишк) и Красотой (Хусн). Любовь и Кра­
сота действовали одна против другой через посредство своих прибли­
женных, коими у царя Любви служили: Взгляд (Назар), Сердце (Дил), 
Ум (*Акл), Терпение (Сабр) н Благодеяние (Ни'мат); у Красоты бы­
ли следующие в чародействе хитрецы, как то: Кокетство (Гамза), 
Любовные жесты ('Ишва), Нежность (Паз), Локоны (Зулф), Стан 
(Камат) и проч. После целого ряда перипетий Красоте пришлось при­
мириться с Любовью, ибо Любовь оказалась сильнее Красоты. 
Начало (после заглавия): 
Текст переписан грубоватым, но четким почерком пасталик иа 
лощеной бумаге среднеазиатского производства; пайгиры. Год пере­
писки и имя переписчика, вероятно, те же, что указаны в конце пре­
дыдущего сочинения данного сборного тома (л. 112а), а именно 1245/ 
1829—1830 г., переписчик— М у л л а ' А б д а л к а д и р П а н д ж а ­
би б. Ш а х р и й а р . 4 л. (112а—115а), 16x26,5. 
КМНА, I, № 1081. 
Т.Д. 
7340 ,ULIf J T ! 6П7/Ш 
С Ъ Е Д А Н И Е П И Щ И 
Прозаическое сочинение, представляющее собой небольшую прит­
чу о том, как различные виды пищи сговорились между собой и вы­
брали себе в правители Рис. Однако шпионы донесли об этом «Пове­
лителю голода» (Султан-и джу'), который прибыл с войском и одер­
жал победу над приверженцами Риса. 
Начало (после басмалы): 
£jf o i ^ J ^ j > ОЫГ1 (^f^j j ! Of>lf 
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Список переписан изящным насталиком на кремовой восточной 
бумаге. Переписчик и дата переписки не известны. На л. 516 указан 
1253/1837—1838 год, однако записи здесь, судя по почерку, сделаны 
позднее, на оставшихся чистых листах рукописи. По палеографическим 
данным, список XVIII в. 5 л. (576—616). 12x23. 
Л. Е. 
7341 oil, OUJL. *d^i 11816 
П О В Е С Т Ь О С У Л Т А Н - Ш А Х Е 
Расширенный вариант повести о романтических похождениях юно­
ши, воспитанного львом. После ряда приключений он становится царем 
вместо убийцы СЕоей матери и женится на его дочери. Желая спасти 
от казни своего отца, она рассказывает мужу ряд историй. Эта по­
весть имеет несколько названий: «История девяти бельведеров», так 
как каждый рассказ происходит в одном из бельведеров дворца (см.: 
R ieu , II, 773); «Повесть о Шнрзаде и Гулшаде»--см. СВР, II, № 1869; 
СВР, X, № 6847. 
Начало (после басмалы) : 
^Л v.:—.1 _ь.1 <uji y& j .» c 
Список переписан насталиком с элементами шикаете на восточной 
бумаге. Заголовки выделены киноварью. Имя переписчика не указано. 
Дата списка — 1257/1841 1842 г. 203 л. 15,5X26,5. 
Rieu, II, 773; СВР. II, № 1869; СВР, X. № 6847. 
Г. В. 
7342 - J L T J U l i v i+iJ4 ^ J L L J U «ilJ,. O J U I j* C l U j 90С0/П1 
Р А С С К А З О П Р И Х О Д Е Ц А Р Я И С К А Н Д А Р А 
К У С Ы П А Л Ь Н И Ц Е К Е Й А Н И Д С К И Х Ц А Р Е Й 
Повесть анонимного автора в духе популярных народных сказа­
ний, с большими стихотворными вставками. Рассказывается о том, 
как царю Искандару приснился сон, который был истолкован ему как 
повеление посетить гробницы древних иранских царей. После ряда 
приключений Искапдар проникает в усыпальницу царей Джамшнда, 
Фаридуна, Минучнхра, Наримана, Сама, Рустама, Кабуда, Сухраба 
и Исфанднйара, где у изголовья каждого находилась доска с записью 
всех подвигов, совершенных ими при жизни, и указывалось место, 
где были скрыты накопленные сокровища. После изъятия сокровищ 
Искандар затопляет усыпальницу. 
Начало (после басмалы): 
£l\ OLT'OULi. "A^ij i j jjiiC—f v£JLL, J j u f _p OU«b 
Текст переписан почерком насталик на лощеной кремового цвета 
бумаге восточного производства. Отдельные слова написаны красными 
чернилами; пайгиры. Имени переписчика нет. Дата переписки, очевид-
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но, та же, что указана в конце других сочинений данного сборного 
тома (л. 1566, 1616), переписанных той же рукой, а именно—1261/ 
1845 г. Картонный, темно-коричневого цвета переплет, местами, осо­
бенно на лицевой обложке, краска, видимо, от сырости почти пол­
ностью сошла. На каждой обложке по три медальона с изображением 
орнамента. 20 л. (1356—1546). 14X25. 
ҚГПБ. № 223; С тор и. III, 1412; КИПА, I, Л« 115—116; № 1067. 
Т.Д. 
7343 ТО ЖЕ 9600/11 
Несколько иная редакция предыдущей повести, отличающаяся 
названием («О приезде Малика Искандера к усыпальнице государей»), 
стилем изложения и деталями содержания. 
Начало (после басмалы): 
jjLLS^wl <£lU « i f j u l objf £~>ijj . . . j t f l ОУЛ) j jL.£.\ u b j l j Uf 
Текст переписан почерком насталик на кокандской бумаге; пайги-
ры. Заголовки выделены красными чернилами, а иногда вынесены на 
поля рукописи (л. 216а. 2176, 220а). Имя переписчика — М у х а м -
м а д Г а ф у р М и р з а и. Дата переписки— месяц ша'бан 1279/ян-
варь —февраль 1863 г. Деф.: между л. 2J36—214а — лакуна, 23 л. 
(2136—2356). 12,5X20. 
Г. В.' 
7344 ТО ЖЕ 5784/Ш 
Иная редакция, отличается от двух предыдущих начальной частью 
повествования, в которой изложены некоторые приключения царя Ис­
кандера, предшествующие сну, призывающему его посетить усыпаль­
ницу шахов. 
Начало (после басмалы): 
JA9 ''ojjj*. j l ^ j . iC- , f cSU-о i f j u l objf O - J I J ^ ..._,Ue.| O L j l ^ Lei 
AJUWULJ L^XULSO jU uL>L 
Список переписан на восточной бумаге почерком насталик; пай-
гнры. Заголовки выделены красными чернилами. Имя переписчика и 
дата переписки не указаны. Судя по предыдущим произведениям, пе­
реписанным в этой рукописи, а также по палеографическим данным, 
список середины XIX в. Деф.: нет нескольких листов в конце. 33 л. 
(1906—2236). 15X26. 
Г. В. 
7345 byi> oli-ib L yj3 О О . , ^ 1990/XIV 
Р А С С К А З О Д Е В Я Т И В Е З И Р А Х 
И О Б ИХ П А Д И Ш А Х Е 
В рассказе речь идет об одном царе по имени Азадбахт и его 
беседах со своими везирами, которые затевали нитрит против Бах-
All 
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тийара, постепенно продвигавшемся по служебной лестнице. В конце 
концов везиры были наказаны, а Бахтийар освобожден из заключения. 
Начало (после басмалы): 
{у^Г OH~Jf OU-J.J u l l - b OL? j i M j Jjl ОУлЬ j jLo.f uUy^ , Lf 
.-,5*.»-« Cr**^ l»/U»J4SS» < L w i » • 
Список переписан насталиком на кокандской бумаге. Заглавия 
выделены киноварью; пайгиры, текст обрамлен красными, синими, 
зелеными линиями и золотом. 
Переписчик - М у л л а М у х а м м а д 'А з и м Х о к а н д и . Год 
переписки—1283/1866—1867. 67 л. (2466—313а). 12x20. 
У. X. 
МУАММЛ (ШАРАДЫ) 7346-7350 
7346 ( J o * ^ 1 6jiJJ 4 8 1 3 
«СЛИВКИ» Ш А Р И Ф А 
Автор — а с-С а й й и д а ш-Ш а р и ф а л-М у а м м а й и (XVI в.— 
Bloc net, II, № 1068). Извлечение из книги этого же автора Алфийат 
ал-Шариф—«Поэма Шарифа в 1000 стихов», составленной им в 908/ 
1502—1503 г. по логогрифу, где он, переставляя или выбрасывая бук­
вы или слова двустишия 
J$A t_$VL Л o j b i «—>1 кул * ^ф* oLo Of JU-JU j ^J ! j J i i j f 
получает различные смысловые значения. Извлечение выполнено в 
911/1505—1506 г., что вытекает из хронограммы на л. '26 описываемой 
рукописи — файз-и джадид. Автором до этого были написаны такие кни­
ги по логогрифу, как: Тухфат аш-Шариф — «Подарок Шарифа», Мадж-
ма ал-каваид фи-л-исм ал-вахид — «Собрание правил относительно име­
ни Единого», Мунтахаб аш-Шариф — «Избранные Шарифа», Ихам 
аш-Шариф — «Двусмысленности Шарифа» и др. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана убористым насталнком на плотной светлой 
европейской бумаге. На полях некоторых листов другой рукой приведен 
рассматриваемый бейт. Имя переписчика не установлено. По палео­
графическим данным, список конца XVIII — начала XIX в. Дсф.: ниж­
ний угол последнего листа оторван вместе с текстом. 190 л. 15,5x20,5. 
В l o c h el. И, № 1068 упоминается труд этого же автора Афкар-и Шариф; 
М у н з а в и , III, 2179. 
Р. Дж. 
7347 i>t—°- L?U** СУ- , 8 6 3 
КОММЕНТАРИИ К ХУСАИНОВЫМ Л О Г О Г Р И Ф А М 
Комментарий на сочинение Хусайна б. Мухаммада ал-Хусайни 
Му'аммайн ап-Нишапури (ум. в 904/1498—1499 г.) «Хусаиповы лого­
грифы», представляющие собой стихотворные загадки на имена соб­
ственные и прозвища. Комментатор — Сани б. Пир М у х а м м а д 
Т а ш к а н д и (XVI в.). Дата составления комментария приведена в 
колофоне рукописи (л. 188а)—984/1576—1577 г. 
« 
Начало (после басмалы): 
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У>.>. А 
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.1 
• iff ' ? ' ' • • • • • • > * •' ; • - / - , • -
/ 
Қ описанию № 7347 «Комментарии к Хусашюным логогрифам», л. 16. Автограф, 
984/1576—1577 г. 
j v-̂ -i"" Jj il»L}U j t (_дОЦ Li O l i i f ' 1^ ^ L J f ,_jJlo. (_/-LJ ̂  (j-U— 
Рукопись переписана мелким насталиком на кремовой, по-видимо­
му, индийской (кашмирской) бумаге. Текст обрамлен цветными и 
позолоченными линиями; разгадываемые слова написаны красными 
чернилами: найгиры. На л. 16 — красочный художественный унван. 
На полях — глоссы, написанные другим почерком. Автограф коммен­
татора, написан в г. Шаше. 188 л. (16—188а). 17x24,5. 
А. В. 
7С48 ,>*~*» uU** CJ~ 5794 
К О М М Е Н Т А Р И Й К Х У С А И Н О В Ы М Л О Г О Г Р И Ф А М 
Комментарий на сочинение Хусайна б. Мухаммада ал-Хусайни 
Му'аммайи ан-Нишапури (опис. № 7347) «Хусаиновы логогрифы» (см.: 
СВР, V, № 3714); комментатор — М у х а м м а д б. ' А л и ал-Нун-
д а к и (XVII в.). В предисловии указано, что комментарий посвящен 
правящему хану 'Абдал'азизу Бахадур-хану, по-видимому, имеется в 
виду Аштарханид 'Абдал'азиз Бахадур-хан (1055/1645—1091/1680). 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана мелким насталиком на кремового цвета вос­
точной бумаге. Разгадываемые имена написаны блеклыми красными 
чернилами. На полях — многочисленные глоссы, написанные другой 
рукой и другими чернилами и представляющие собой дополнительные 
разъяснения к тексту. Переписчик и дата переписки не указаны. По 
палеографическим данным, список XVIII в. Деф.: на л. 16 утрачена 
часть текста. 98 л. (16—98а). 16x26. 
Л. В. 
7319 ТО ЖЕ 4336/1 
Список с тем же началом, аккуратно переписанный крупным на­
сталиком на серой кокандской бумаге; пайгпры. Перед началом сочи­
нения— фихрист (л. 01, 02). Разгадываемые имена написаны на по­
лях красными чернилами. Текст заключен в рамки из красных чернил; 
листы рукописи по краям обведены синими чернилами. Переписчик — 
' А б д а л мум ин-ходжа. Год переписки—1247/1831—1832. 178 л. 
(16—178а). 15x27. 
А. В. 
7350 ТО ЖЕ 5527 
Неполный список с тем же началом, переписан мелким настали­
ком на кремового цвета восточной бумаге, поточеной червем. Разга-
6* 
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ДываеМые имена написаны красными чернилами. При реставрации 
перебиты листы между листами 29 и 73, а также два листа между лис­
тами 23 и 24 переплетены ниже по тексту. На многих листах, в том 
числе начальных и последнем — подписи известного востоковеда 
В. Л. Вяткина (ум. в 1932 г.), свидетельствующие о том, что рукопись 
из его коллекции. Имени переписчика и даты переписки установить 
не удалось. По палеографическим данным, список XVIII в. Деф.: нет 
конца; недостает приблизительно последней четверти текста (послед­
ний лист но тексту совпадает с л. 131а рук. 4336 — оиис. № 7349). 
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л . » - п . ' . : . • ' j . . - . . . • . , • ' ' • - • • • • • " • — 
7351 JjU-iJf jJeJ 5518 
« П Р И Р О Д Н Ы Е К А Ч Е С Т В А [ П Р О Р О К А ] » В С Т И Х А Х 
Автор — Абу 'И с а М у х а м м а д б. 'И с а б. а с-С а у р а т 
а т - Т и р м н з н (ум. и 279/892—893 г.), и сочинении которого, извест­
ного под названием Шамаил ан-нави— «Природные качества проро­
ка», на основе преданий достоверных передатчиков дано описание ка­
честв и привычек Мухаммада (см.: СВР, IV, № 2976). 
Настоящая рукопись содержит стихотворный перевод Шамаил 
ан-наби с арабского на персидский язык с комментариями. Перевод­
чик и комментатор— М у х а м м а д Х у с а й н б. Б а к и р (XVI в.). 
Как видно из сохранившейся части предисловия (л. 2а), труд состав­
лен им и в прозе и имеет название Наср ал-хасаил — «Полезные вы­
воды, изложенные в прозе». Оба варианта написаны им в годы прав­
ления Великого Могола Акбара (963/1556—1014/1605). Прозаический 
вариант посвящен старшему сыну Акбара Салнму, впоследствии став­
шему императором под именем Джахангир (1014/1605—1037/1628), 
а стихотворный — его брату Шах Мураду (ум. в 1007/1598—1599 г.). 
Существующее начало: 
£tJI C>liy 4..».» jb *_•=. OJULJ * (jH<*' j * «—'1*Г~ J-JU-J" OJ.:» 
Список переписан убористым почерком насталик на тонкой цвета 
слоновой кости индийской бумаге в два столбца, обрамленных сини­
ми и красными линиями; пайгиры: Имя переписчика не указано; дата 
переписки стерта. По палеографическим данным, список конца XVI — 
начала XVII в. Коричневый картонно-кожаный переплет. Деф.: нет 
начала. 197 л. 11.5x22,5. 
М у и з а в и. VI, 4496. 
Р. Дж. 
7352 0 ^ » * Л v<uU O l i j 9061/V 
П О Э М А О К О Н Ч И Н Е П Р О Р О К А [ М У Х А М М А Д А ] 
Автором поэмы в рукописи назван А х м а д-и Д ж а м и. Однако 
полной уверенности в том, что им является именно тот весьма извест­
ный суфийский писатель и поэт Абу Наср Ахмад б. Абу-л-Хасан ан-
Намики ап-Джими. Зинда пил (род. в 441/1049, ум. в 536/1142 г., о 
нем см.: СВР, X, № 6972) пока нет. Поэма содержит религиозное ска­
зание о том, как Мухаммад, получив через архангела Гавриила весть 
о своей близкой кончине, отправился и мечеть, где обратился к народу с 
гтоосьбой потребовать с него долг каждому, кого он когда-либо обидел. 
Поднялся некий 'Аккаш и заявил, что когда-то пророк ударил его 
плетью по плечу и потому-дс он должен отплатить ему тем же. Одна-
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ко, увидев на обнаженном плече Мухаммада пророческий знак, 'Ак-
каш раскаялся в своей дерзости, приложился к тому знаку устами и 
просил простить его. Когда Мухаммад вернулся домой, у пего под­
нялась высокая температура, и тут явился архангел Израил, который 
принял душу пророка. 
Начало (после заглавия): 
Текст написан в два столбца почерком насталик с элементами 
шикаете на лощеной кремового цвета бумаге среднеазиатского произ­
водства, заглавия — красными чернилами; пайгиры. После поэмы сле­
дует прозаический текст в виде вопросов и ответов о бедности, о вере. 
Дата переписки и имя переписчика не указаны. Рукопись условно 
можно датировать 1252/1836—1837 г., приведенным в конце другого 
сочинения данного сборного тома (л. I486) 3 л. (95а—976), 15x25. 
КИНА, I, Д'г 4590 (без имени автора). Ср.: М у и з а в н , VI, 4566. 
Т. Д. 
7353 C J L J V ! J * J 4319 
М О Р Е Г Е Н Е А Л О Г И И 
Анонимный труд, посвященный генеалогии пророков начиная с 
ветхозаветных до Мухаммада включительно и первых шести халифов 
после пего. Описываемая рукопись содержит перевод генеалогий с 
арабского на персидский язык. Переводчик — С а й й и д М у х а м м а д 
б. С а й й и д Д ж а'ф ар Х у с а й н и М а к к и , жил в Индии, умер 
в 891/1486 г. Настоящий перевод был начат им в 854/1450—1451 г. 
(Et h ё, Т,№ 119, 724-726, 391—392, 654). 
Начало (после басмалы): 
tS \_f 4j j J J («Z-Jla. C~"-J —Lfr-o u J x a . w» _/-ft-S« l_yJ LLJ J J L M . J JL*J> 
Рукопись переписана почерком насталик на светло-кремовой бу­
маге восточного производства; пайгиры; на полях некоторых листов — 
разновременные добавления. Имени переписчика нет. По палеографи­
ческим данным, рукопись XVI в. Картоино-кожаный переплет желто­
го цвета с тремя картушами, в двух из них---имя переплетчика Му­
хаммада Пасира и год—1250/1834—1835. Деф.: часть предисловия 
между листами 1 и 2 утеряна, верхние 5 строк текста на л. 160 отор­
ваны и не восстановлены при реставрации, нет конца. 180 л. 12,5x19. 
М у н з а в и, VI, 441G. 
Р. ДЖ. 
7354 y L J U x - зХ.- £ ^ 0 s jyj\ c_p , jjjJl £j* П490 
Н А Н И З А Н Н Ы Е Ж Е М Ч У Ж И Н Ы 
И С П И С О К Д О С Т О И Н С Т В В Р А З Ъ Я С Н Е Н И И 
Р О Ж Д Е Н И Я Г О С П О Д И Н А Л Ю Д Е Й 
Автор — А с и л а д д и н ' А б д а л л а х б. ' А б д а р р а х м а н ал-
Х у с а й н и Д а ш т а к и , известный под именем А с и л ал -Ваиз , 
происходил из Шираза, крупный знаток тафсира, хадисов и мастер 
£> 
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эпистолярного стиля. В 853/1454 г. он был приглашен Абу Са'ндом 
(855/1451— 873/1468), внуком Тимура (771/1371—807/1405), о Герат, гле 
в неделю раз читал проповедь в медресе Гаухаршад Ага, был смотри­
телем кладбищ. Умер 17 джумада — II 883/18 июля 1478 г. 
Сочинение содержит жизнеописание Мухаммада и историю первых 
годов хиджры, представляет собой краткое изложение содержания кни­
ги этого же автора Китаб ал-муджтаба фи сират ал-Мусгифа— «Из­
бранная книга относительно жития Мухаммада», которая состояла 
из 28 собраний — меджлисов (л. 46—5а) и была написана им в Шира­
зе. В Герате же он сократил ее до 12 меджлисов и посвятил IIIад Мулк-
бигим, дочери Мухаммада Султана б. Джахангнра, сына Тимура. 
Кинга, видимо, составлена автором после 858/1454 г. Каждый меджлис 
имеет самостоятельную хутбу и колофон, чаще кончающиеся стихами. 
Начало (после басмалы): 
яЛ (J.** f>.=» 1.3.W |lc ) 0-**i W* г* 3 <St'a M}**"*9' Of»-- ir** iS*° i»S 
Рукопись переписана убористым каллиграфическим паеталнком 
на хорошей бумаге цвета слоновой кости гератского производства; 
пайгиры. каждый меджлис снабжен унваном (стилизованный раститель­
ный орнамент). Имя переписчика и дата переписки не установлены, 
по, исходя из легенды печати владельца на л. 493, — «Тахир б. 'Али 
Акбар Мнрабади, 1053/1643—1644 г.» и, судя по палеографическим 
данным, можно заключить, что рукопись переписана в XVI в. Пере­
плет поздний (XIX в.), картонный, покрытый красным лаком. Деф.: 
нет конца, 567 л. 13x24,5. 
КГПБ. .Y» 215; Мунзаии, VI, 1103. 
Р. Дж. 
7355 ТО Ж Е 4296 
Неполный список; меджлисы переставлены местами, начинается 
с девятого меджлиса, нет первого, одиннадцатого и двенадцатого медж­
лисов. При реставрации перепутаны местами также и многие листы. 
Текст обрывается в начале пятого меджлиса. 
Существующее начало, соответствующее тексту девятого меджли­
са предыдущей рукописи № 11490: 
Переписан каллиграфическим почерком насталик на плотной темно-
кремовой бумаге восточного производства. На полях — добавления, 
исправления и названия подтем, написанные киноварью. Имевшиеся 
до реставрации рукописи печати владельца заклеены кусочками бума­
ги. Переписчик не назван. Дата переписки, указанная на л. 97а (коло­
фон) после седьмого меджлиса — 21 рабн'—I 977/4 сентября 1569 г. 
Картонно-кожаный переплет темно-коричневого цвета. 204 л. 19,5x24,5. 
Р. Дж. 
7356 ТО Ж Е 1518 
Неполный список с тем же началом. Каждый меджлис, а также 
разделы имеют самостоятельную хутбу и колофон, некоторые из кото­
рых кончаются пожеланиями добра Шад Мулк-бигим. 
Рукопись переписана почерком насх на плотной кремовой бумаге 
восточного (гератского) производства; пайгиры, унван. На л. 606, 1796, 
1976, 2116, 2336 оставлены места для заглавий. Темы меджлисов не на-
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званы, полностью пусты л. 556, 56а, 139а, 172а. 233а. На полях неко­
торых листов—разъяснения отдельных слов. Имени переписчика и 
латы переписки нет. По палеографическим данным, список XVII в. На 
л. 01а написано, что эта книга куплена у Мир Хашима, сына Русул-
шаха Кабули-шалфуруши в 1266/1849—1850 г. за 34 тайга. Картонно-
кожаный переплет темно-коричневого цвета со стертыми картушами. 
Деф.: текст угла л. 1, 2, 62 — оторван. Пет конца восьмого меджлиса 
(после л. 2326), текст списка обоываетси у а одиннадцатом меджлисе. 
314 л. 17X25. 
Р. Дж. 
7357 J-t^W iistj 3 J^ **У 5548 
У С Л А Д А П Р А В Е Д Н Ы Х 
И П О Д А Р О К Б Л А Г О Ч Е С Т И В Ы Х 
Автор — М а х м у д б. М у х а м м а д б. И с м а ' и л ал-Му-
т а й й и б а л - Л а р и а л - А н с а р и (данных об авторе обнаружить 
пока не удалось). Агиографическое сочинение, включает в себя ска­
зания о предыстории рождения Мухаммеда, историю его рождения и 
жизни до времени его кончины; состоит из введения (мукаддама), 
45 глав (фасл) и заключения (хатима), разделено на две части: пер­
вая часть содержит 30 глав (л. 1 —182а), вторая—15 (л. 1836—3816). 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана четким насталиком на матовой кремового 
цвета бумаге среднеазиатского производства; унван, выполненный зо­
лотом, красками с изображением стилизованного растительного орна­
мента; пайгиры, восточная пагинация, не совпадающая с л. 323 с ев­
ропейской; л. 344 пустой (место, очевидно, было оставлено для текста). 
На полях кое-где исправления и добавления к тексту, на многих листах 
имеется овальной формы печать с легендой, что книга завещана в вакф. 
На л. 1а — две небольшие печати, одна четырехугольной, другая 
шестигранной формы; на первой выведено имя: 'Арнф Мухаммад 'Аб-
баси; на другой — Мухаммад-хан 'Аббасн Сарфираз, а также указан 
год изготовления печати — 1174/1760—1761. Переписчик— А т а б е к 
X у с р о B-IH я х б. А с а д а л л а х. (л. 182а). Год переписки — 1032/ 
1622—1623. Рукопись реставрирована (подклеены многие листы). Кар­
тонный горчичного цвета переплет. Деф.: нет конца. На л. 101а, 102а 
и 103а часть текста размыта, по-видимому, от попавшей на листы 
влаги. 381 л. 16X28. 
Т. Д. 
7358 ТО Ж Е 7832/IX 
Извлечение из того же труда, содержит предания, относящиеся к 
рождению пророка Мухаммеда, изложенные в шестой и седьмой гла­
вах сочинения. 
Список переписан крупным насталиком на тонкой лощеной бумаге 
среднеазиатского производства; пайгиры. Имя переписчика не указано, 
дата переписки—1281/1864—1865 г. 29 л. (л. 1596—187а). 13x20,5. 
Т.Д. 
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7359 то жп 7830/IV 
Неполный список с тем же началом, содержит 7 первых глав (7-я 
глава о рождении Мухам м а да). В название сочинения здесь внесено 
уточнение, т. е. «Услада праведных и подарок благочестивых в изло­
жении жития пророка — избранника». 
Текст переписан почерком иасталик на топкой разноцветной фаб­
ричной бумаге. Отдельные слова выделены красными чернилами; пай-
гнры. Переписчик М и р Ф а з л а л л а х б. М у л л а М и р Д ж а-
л а л . Год переписки-- 1284/18(57 1868. Деф.: на л. 756"-76ci, 816— 
82а текст размыт и попорчен. 107 л. (л. 596—1656). 12,5x21. 
Г. Д. 
7360 ^ j J l l^f DL~_, 6591/IV 
Т Р А К Т А Т О ТОМ, 
КАК П Р И Ш Л О О Т К Р О В Е Н И Е [ М У Х А М М А Д У ] 
а. Составитель — 'А б д а р р а х м а н б. А б у Б а к р б. М у х а м ­
м е д б. А б у Б а к р Д ж а л а л а д д и н ас -Суйутн (ум. в 911/ 
1505 г.) — В г о с к., II, 143—158. 
Трактат повествует о том, как пришло откровение пророку Мухам­
меду. В подтверждение данного вопроса ас-Суйутн приводит извле­
чения из произведений предшествующих авторов. 
Начало (после басмалы): 
£J! ^ J IAJ «UJf ^Я vilJUl oUJLin J.A dJLJI ^ LJ=*>" *t*if <_** iA*~-* 
Список переписан почерком пасх на индийской бумаге кремового 
цвета; пайгиры. Заглавия вынесены на поля. Все листы поточены чер­
вями, но без ущерба для текста. На л. 52а оттиск квадратной печати 
с легендой: Ннзамадднн, 1199/1784—1785 г. Имени переписчика пет. 
Год переписки -• 1127/1715 (л. 57а). 5 л. (526—57а). 13X23. 
Б. В. 
7361 j£*J\ а ^ ^jAJ «^Ы U L J _,Э _raiiLc *.UL~_, 7830/X 
К Р А Т К И Й Т Р А К Т А Т О М А Н Е Р Е [ Н О Ш Е Н И Я ] 
О Д Е Ж Д Ы П Р О Р О К О М 
Автор — ' А б д а л х а к к б. С а й ф а д д и н Д и х л а в и ал-Бу-
х а р и (род. в Дели в 958/1551, ум. в 1052/1642 г.—см.: С т о р и , I, 
578-579). 
В трактате подробно описывается одежда пророка Мухаммада и 
его манера одеваться при различных обстоятельствах жизни (напри­
мер, какой длины н какого цвета была чалма пророка в обычной до­
машней обстановке, при совершении намаза, по праздникам и т. п.). 
Дастся также наставление, как следует одеваться царям, казням, муф­
тиям, шейхам. Говорится о манере ношения той или иной одежды у 
арабов и персов. Указывается на необходимость соблюдения опреде­
ленного ритуала при облачении в новую одежду, а также па то, как 
надлежит поступать со старой поношенной одеждой. 
Начало (после басмалы): 
-bL-o o i ^ J J J A L O C*-i\-—j SJ^ASJ j C ~ A J «AAJ J ir6-Jf ir^S*~t J -^*2* - Ь ч 
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Текст переписан почерком насталик па тонкой лощеной бумаге 
среднеазиатского производства. Изречения H.S хадисов иадчеркпутм 
красными чернилами. Даты переписки и имени переписчика нет. Го­
дом переписки условно можно считать 1278/1861 —1862, который при­
веден на л. 566 данного сборного тома. Картонный зеленого цвета 
переплет с медальонами и угольниками, на которых изображен орна­
мент. 12 л. (2756—286а). "13X21. 
Стори. I. 579; P e r t s c h . (п). № 14 (25); № 53 (2): Е t h 6, I, № 2G58; 
R i e u, II, 8366. См.: М у н з a в и, IV, 4535: Мадаридж ач-нубувва. 
т.д. 
736? ТО Ж Е 10132/1 
Список с тем же началом, текст совершенно идентичен с текстом 
предыдущей рукописи № 7830/Х (опне. № 7360), переписан мелким 
убористым и изящным насталиком с элементами шикаете на кремо­
вого цвета кокаидской бумаге. На полях — пометки: красными чер­
нилами одним — двумя словами указывается о чем конкретно идет 
речь в данном отрывке, черными кое-где даны выдержки на арабском 
и персидском языках из Джами' ар-румуз— «Собрание намеков» (СВР, 
IV, № 3135), Шарх-и аурад — «Комментарий к славословиям» (СВР, 
IV, № 3414), Факих Абу-л-Лайс—«Законовед Абу-Ланс», Хазинат 
ал-асрар — «Сокровищница тайн» (СВР, III, № 2690). Падчеркивания 
изречений из хадисов произведены красными чернилами; пайгиры. 
Перед настоящим списком на л. 1—4 — отрывки из стихов Биднля, 
Шарифа, выдержки из Фикх ал-кабир — «Великий фикх» и других 
сочинений, а также тексты амулетов, молитв. Даты переписки и имени 
переписчика пет, но, судя по сходству почерков, можно предположить, 
что переписчик и время переписки тс же, что указаны в конце следую­
щего в данном сборном томе сочинения (л. 1596), а именно: перепис­
чик ' А б д а л в а х х а б , дата переписки —1305/1887—1888 г., место 
переписки — г. Наманган. Картонный переплет коричневого цвета. 
5 л. (56—9а). 15X26.5. 
Т. Д. 
7363 _W>^ f J* 4278 
Ж Е М Ч У Ж Н Ы Е Р О С С Ы П И 
Автор — А у х а д а д д и н М и р з а д ж а н а л-В а р а к и, rR aP" 
ки?], затем а л-Д ж а л а ид х а р и (XVII в.). Описываемая рукопись 
содержит персидский перевод труда Мирзаджана. арабский оригинал 
которого носит название Назм ад-дурар ва-л-марджан — «Нанизыва­
ние жемчугов и кораллов» и посвящен описанию жизни пророка Му­
хаммеда. Состоит из 66 разделов (фасл). в каждом из которых изло­
жено знаменательное событие из его жизни: рождение (2а). смерть 
его родителей (66), приметы пророчества (86), эмиграция (18п) и т. п. 
Переводчик — 'А л и м а л л а х а л-Х а с а н и, даты жизни кото­
рого установить ис удалось. 
Начало (после басмалы): 
£jf"fjiLlf Ol—J ОЦо._у л»лл U JU— ĵ JLc ^jLo -jlJI 
Рукопись переписана почерком насталик на тонкой кремовой бу­
маге кокандского производства; пайгиры, па полях отдельных лис­
тов— добавления пропусков и объяснения труднопонимасмых слов. 
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Переписчик — М у х а м м а д Л а тиф, дата переписки — ша'бан 
1305/апрель 1888 г. Картонный переплет с зеленым лаком и тремя 
картушами (орнамент). На л. 46а, 47а, 51а — оставлено место для 
названий разделов, л. 57а — пустой, но пайгир на л. 566 соответству­
ет началу текста на л. 576. 172 л. 15x26,5. 
Р. Дж. 
7364 С^-г*-" ^ ^ - ^ 10373/Н 
Б Л Л Г Л ДВУХ С В Я Щ Е Н Н Ы Х ГОРОДОВ 
[МЕККИ И МЕДИНЫ] 
Автор — Х о д ж а М у х а м м а д ' У б а й д а л л а х (ум. в 1114« 
1702—1703 г.). Агиографическое произведение, написанное первона­
чально на арабском языке (1068/1657—1658 г.), а затем переведенное 
на персидский (1071/1660-1661 г.)—см.: КИНА, I, № 1047. Настоящая 
рукопись содержит персидский перевод сочинения. Переводчик — Му­
хам ад Ш а к и р б. Шайх Б а д р а д д и н Ахмад Сир хинди. 
Начало (после басмалы): 
aUI ^ k J j ^ Is fc jJ f IJLA^O VbJj f OUa. J j ia. ^ J J f «Ш JLfrsJf 
Список переписан иасталиком с элементами шикаете на кремовой-
восточной бумаге. Переписчик — Ходжа Х а б и б а л л а х . Даты пе­
реписки пет, по палеографическим данным список относится ко вто­
рой половине XVIII в. 37 л. (39а—766). 15x21. 
У. X. 
7365 _,̂ ~Jf y U T j» j * ^ * 5255/XVHI 
С О К Р А Щ Е Н И Е «КНИГИ АС-СИИАР» 
[Ж И З Н Е О П И С А Н И Е (П Р О Р ОКА)] 
Автор анонимный. Указанное выше название приведено в конце 
текста (л. 141а). Сокращение Китаб ас-сийар или Сийар ан-наби со-
держит хронологический перечень различных событий, случившихся 
при жизни Мухаммада, начиная от его рождении до дня кончины. 
На полях имеются выдержки из Тафсир-и Мулла Хусийн, Шарх-и аураО, 
Шарх-и 'Акаид фарси. 
Начало (после басмалы): 
^J l 4.5" J - i . JCJ ^ L J I AAJU p i l 
Текст переписан убористым среднеазиатским иасталиком на се­
рой восточной бумаге. Отдельные слова и фразы выделены красными 
чернилами, как и надчеркивания изречений из Корана; пайгиры. Дата 
переписки, очевидно, та же, что указана в конце другого сочинения 
этой сборной рукописи (л. 766) — 1117/1705—1706 г. Судя но сходству 
почерка, можно предположить, что и переписчик тот же (л. 766) II и'-




7366 1_г~5л ^_r~* <ulJ J J ^J- J" 4210/11 
о М О И С Е Е В О Й К Н И Г Е ТАЙН 
Предания о пророке Моисее, который якобы, на горе Тур-и Сипа 
имел тайную беседу с богом. На вопросы Моисея, например, какое воз­
даяние или возмездие ждет людей за те или иные их поступки и дея­
ния или каким образом бог распознает в сердцах людей добрые и злые 
помыслы и многие другие тот давал ответы. В послесловии другого 
списка (Ли 6205/11, опис. № 7367) добавлено, что этот разговор Моисеи, 
якобы, передал ученым, которые и записали его в книги. Данный сю­
жет нашел отражение в Кчссит аш-шарифат ил-Мусами fin —- «Священ­
ной Моисеевой истории» или Муси-наме — «Книге о Моисее», сочине­
нии Му'ина б. Хаджи Мухаммада ал-Фарахн (ум. 907/1501 — 1502, см.: 
СВР, IV, №2805). 
Начало (после басмалы): 
{±}\ «-»_jb Ц1~А5" лХ-J I <UJU: ^^—,y> O^-ixa. A-»U j l j OL.J jb 
Текст переписан четким почерком насталик на кокаидской бумаге 
и обведен рамкой из двух красных и одной синей тонких линий; пай-
гиры. Переписчик и дата переписки, очевидно, те же, что указаны в 
конце предыдущего сочинения данного сборного тома (л. 236а) — Му­
х а м м е д И у н у с-х а н-х о д ж а б. И ш а н-х о д ж а-и ш а и М а р-
г и н а н и , 1258/1842 г. Картонный, черный с зеленоватым оттенком 
переплет работы мастера Муллы Мухаммеда, 1257/1841 г. 2 л. 
(л. 236а—237а). 31x52. 
Г. Д. 
7367 ТО ЖЕ 6205/11 
Начало (после басмалы) несколько отличается от предыдущего 
списка. 
В тексте имеются кое-какие добавления. Список переписан четким 
паста ликом на сероватого оттенка бумаге восточного производства; пай-
гпры. Год переписки и имя переписчика, по всей видимости, те же, что 
указаны в конце предыдущего сочинения данного сборного тома 
(л. 81а). Переписчик — Ш а х и , дата списка — 1266/1849—1850 г. 
5 л. (816—856). 15X26. 
Т. Д. 
7368 ТО ЖЕ 9315/1 
Текст несколько отличается от двух предыдущих списков. Перво­
начально он был, по-видимому, полисе, чем в тех списках, по сохра­
нился не полностью. Переписан насталиком на плотной грубоватой 
темно-кремового цвета бумаге восточного производства. Дата и имя 
переписчика не указаны. По палеографическим данным, список на­
чала XIX в. Рукопись реставрирована (подклеены листы, заменен пе­
реплет). Деф.: нет начала, отсутствуют листы перед л. А, 11 и после 
л. 12; нарушения произошли, очевидно, при реставрации рукописи. 
16 л. (л. 1а- 166). 11x18. 
Т. Д. 
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7369 (>*J_,I '<ь1> OVU^_p ^ i J I < > 7830/11! 
Н Е С О М Н Е Н Н А Я И С Т И Н А 
О С О В Е Р Ш Е Н С Т В А Х П Е Р В О Г О Г О С П О Д И Н А 
Автор анонимный. Трактат заключает в себе предания о пророке 
Мухаммаде, заимствованные из многочисленных богословских и су­
фийских сочинений, чакнх как Тахкикат — «Искание истины» Ходжи 
Мухаммада Парса (род. в 7-10/1345, ум. в 822/1419 г.—см.: КИНЛ, 1, 
№ 666), Ма'аридж ан-нубуваа — «Восхождение пророческого служе­
ния» Му'нн Мнскина (ум. в 907/1501 — 1502 г. —см.: КИНА, I, № 4129, 
4153), Тафсир-и Хусайни — «Хусаиново толкование [Корана]» Хусай-
на б. 'Али ал-Ва'из ал-Кашифи (ум. в 910/1504—1505 г. — см.: КИНА, 
I, № 4332) и др. 
Начало (после басмалы): 
Текст переписан почерком насталик на кремового цвета коканд-
ской бумаге. Названия сочинений, из которых сделаны извлечения, а 
также отдельные слова и надчеркивания выделены красными чернила­
ми; пайгиры. Имени переписчика нет. Дата переписки — вторая поло­
вина месяца джумада — I 1278/ноябрь 1861 г. Картонный, зеленого 
цвета переплет с орнаментированными угольниками и медальонами. 
38 л. (л. 196—566), 13X21. 
Ср.: М у м л а в и. VI, 4454. 
т.д. 
7370 \u^JL. Jj~\ 3750 
ТАЙНА ПОГИБШИХ МУЧЕНИЧЕСКОЙ СМЕРТЬЮ 
Автор — И с м а'и л-х а н Б у р у д ж и р д и по прозвищу Сар­
б а з , поэт времени Насирадднн-шаха Каджара (1264/1848—1313/ 
1896 г.), происходил из племени какаванд, был сархаигом в ополче­
нии луристанского племени фейли, а прозвище «Сарбаз» получил со­
стоя при дворе прннца Мухаммада Касим-мирзы (ум. в 1274/1858 г.) — 
С т о р и , III, 1446. 
Сочинение о мученической смерти халифа 'Али и членов его семьи, 
написано в прозе и стихах. Основную часть произведения составляет 
повествование в стихах о Хусайне (уб. в 61/680 г.). Составлено на 
основе источников прозаического и стихотворного характера, вроде 
Машарик ал-анвар Шайха Ахмада и Масниви Джалаладдина Румн. 
а также собственных стихов Сарбаза, которые написаны в жанре ка­
сыд, месиеви и элегий. 
Начало (после басмалы): 
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Переписано почерком насталик на тонкой лощеной евстло-кремобой 
бумаге среднеазиатского производства черными чернилами; пайгиры. 
Названия тем выделены киноварью. На л. 2026, 2046, 208«, 2096, 2126, 
2136, 2На, 2156, 2186, 220а. 2226, 2266, 2516 и далее оставлены места 
для заглавий. В начале рукописи на л. 16 -8а, а в конце на л. 272а— 
2766 рукою самого переписчика написаны стихи разных авторов о про­
роках Мухаммаде, Моисее, об Адаме, халифе 'Али и др. Переписчик — 
М и р з а ' Н е м е т а л л а х С а м а р к а н д и. Год переписки — 1300/ 
1882—1883. Картонный переплет работы переплетчика Мухаммеда Са-
лиха с датой—1300/1882—1883 г. 263 л. (86—2716). 15x26. 
Стори. 1. GG5; Щ е г л о в а . J, .N» 206—209. 
Р. Дж. 
К О Р Л П И Ч Е С К А Я Э К З Е Г Е З А 7371—7374 
7371 АаиШГ J^~l 4454 
Т А Й Н Ы [ П Е Р В О Й С У Р Ы К О Р А Н А ] — Ф А Т И Х А 
а.-п. Автор — Му'ин а л - М и с к и н . Под этим именем был изве­
стен М у ' и н а д д и н М у х а м м а д б. Ш а р а ф а д д и н Х а д ж и 
М у х а м м е д Ф а р а х и Х а р а в и (ум. в 907/1501—1502 г.), круп­
ный теолог, комментатор и проповедник. Отец его Хаджи Мухаммад 
Фарахи был известным законоведом, а старший его брат — казием и 
Герате. После смерти брата в 900/1494—1495 г. Му'ин ал-Мискин 
занял пост казия Герата, но через год отказался от этой должности 
( Т а г и р д ж а н о в , 83; С т о р и , IИ, 1337; B l o c h e t , I. № 383—385; 
R i c u , I, 149а). Как упомянуто на л. 76 описываемого сочинения, перу 
Му'ин ал-Мискнна принадлежит еще ряд других трудов: Бахр аО-ду-
рар— «Море жемчужин», Арба'ин — «[Толкование] сорока хаднеов», 
Ма'аридж ан-нубувва фи мадаридж ал-футувви — «Восхождение про­
роческого служения в степенях благородства», Раузат а.г-ва'изин - -
«Райский сад проповедников» и др. 
Настоящее сочинение представляет собой извлечение, сделанное 
самим автором из его сочинения Бахр ад-дурар (л. 76) — обширного 
комментария к Корану, составленного на арабском и персидском язы­
ках на основе многочисленных трудов (л. 76). В текст комментария 
вкраплены стихи самого автора, а также Хакани, Низами, Руми и 
других. 
Комментарий к суре Корана «Фатнха» состоит из предисловия 
(мукаддама) и пятнадцати бесед (меджлис), которые, в свою очередь, 
состоят из ряда разделов (фасл) и подразделов. Весь труд разбит на 
два тома, первый из которых охватывает десять бесед, а второй — 
пять. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана двумя переписчиками в разное время. Текст 
до л. 3026 переписан каллиграфическим насталиком па кремовой бу­
маге индийского производства. До л. 109 -восточная пагинация; пай-
гиры. Имя переписчика, указанное на л. 2206 — Х а й р а д д и н б. Му­
х а м м а д Ф а з и л, место переписки — Лахор, дата - - 7 зу-л-ка'да 
1105/3 июля 1694 г. 
Вторая часть (с л. 303а) переписана среднеазиатским насталиком 
на тонкой лощеной кремового цвета бумаге кокандского производства; 
пайгиры. Для названий глав, разделов и подразделов оставлено место. 
Переписчик не назван, дата переписки — месяц сафар 1307/сентябрь — 
октябрь 1889 г. Листы 1506—159«, 227ы6. 228«, 3026 пустые. 
Кроме текста комментария рукопись содержит: на л. 02 и 07— 
четверостишия Хакани дидактического содержания; на л. 16—3«— 
анонимный, незаконченный суфийский трактат, где затрагивается эти-
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мология термина суфи. На л. 4аб вразброс приведены стихи анонимных 
авторов. На л. 86—156 — фихрист. Картонный переплет, покрытый 
зеленым лаком и тиснениями (орнамент). 453 л. (56—4576); 17X265. 
М у и з а в и, 1, 44. 
Р. Дж. 
7372 ТО ЖЕ 4210/1 
а.-п. С тем же началом, но без деления на тома, как сделано в 
предыдущем списке. Переписан на топкой лощеной бумаге крупным 
насталиком, с восточной пагинацией, которая после л. 89 нарушена 
и идет л. 100; пайгиры. Текст обрамлен двумя красными и одной синей 
линиями. Приведен фихрист. Для унваиа оставлено место. Дата пере­
писки— джумада II 1258/июнь— июль 1842 г. Переписчик — Мухам­
мед И у и у с-х а н-х о дж а, сын Иш а н-х о д ж и-и ш а н а Мар­
тина н и. Сочинение входит в сборную рукопись, переписанную этим же 
переписчиком. 236 л. (1а—236а). 32x55,5. 
Р. Дж. 
7373 i*jUJf Jj~,\ j l ^ : ; „ 5999 
И З Б Р А Н Н О Е И З «ТАЙНЫ 
[ПЕРВОЙ СУРЫ К О Р А Н А ] — ФАТИХА» 
а.-п. Автор — тот же Му'ип ал-Мнскин (см. опне. № 7371). 
Сокращенный вариант комментария. Имя составителя неизвестно. О се­
бе он говорит, что в 1074/1663—1664 г. ему переналило за сорок, и на­
стоящие извлечения он составил для того, чтобы облегчить для изучаю­
щих труд Му'нна ал-Мнскниа, сократил его до 10 разделов, выбрав 
из «бесед» автора толкование стихов суры Фатнха. Он приступил к 
составлению данного сокращения в 1089/1678—1679 г. (л. 2а). 
Начало (после басмалы): 
Список переписан скорописным насталиком па бумаге цвета сло­
новой кости индийского производства; пайгиры. Стихи — в два столбца 
и отделены красными точками. На л. 2136 — стихи Навои. Переписчик 
не назван, список, возможно, автограф самого составителя. Дата пе­
реписки— 29 ша'баиа 1101/7 июня 1690 г. Место переписки—Акбар-
абад. Картонный переплет, покрытый зеленым лаком и с тремя тис­
нениями. 213 л. 13x22,5. 
Р. Дж. 
7374 i»jUJI S_,j— _,*-JLJ 1815.11 
КОММЕНТАРИЙ 
К [ П Е Р В О Й С У Р Е КОРАНА] — ФАТ ИХ А 
а.-п. Комментатор — тот же Му'ии ал-Мнскин (см. оппс. 
№ 7371). Представляет собой значительно сокращенный вариант ком­
ментария первой суры Корана. 
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Рукопись переписана каллиграфическим насталиком на тонкой 
светло-кремовой бумаге индийского производства; пайгиры и восточ­
ная пагинация. На полях л. 456—2735 приведены часть 11-й и пол­
ностью 12 «бесед» (см. опис. № 7371), а начиная с л. 23а — заметка 
о признаках дня страшного суда. Па нолях л. 176—45а и 2336—2636 — 
стихи Му'ииа ал-Мнскниа. Текст обрамлен коричневой и синей линиями 
и золотом; в рамку из таких же линий заключен и текст на полях. 
На л. 202а и 2736 приведена фраза, намекающая на то, что список — 
автограф составителя: «Завершены солнечные беседы рукою ео соста­
вителя Му'нн Мискина», но дата не отмечена. Картонный переплет, 
покрытый зеленым лаком. 256 л. (176—2736). 14x18. 
Р. Док. 
М Е Т О Д И К А Ч Т Е Н И Я К О Р А Н А 7375—7382 
7075 i_r-*L*Yl jj* 9040 
У Б Е Ж И Щ Е Ж Е Л А Н И Й 
Автор — Абу М у х а м м а д а л-К а с и м б. Ф а р р у х б. Абу-
л-К а с и м Х а л и ф б. А х м а д а р-Р у'а й и и а ш-Ш а т и б и (род. в 
538/1143, ум. в 590/1194 г.). Стихотворная обработка трактата Абу 
'Лмра б. Са'ида ал-Куртуби (ум. в 444/1053 г.) пол названием ат-Тай-
сир фи-л-кира'ат ас-саб'а — «Облегченно в семи чтениях [Корана]», 
посвященного разным видам рецитации керамических стихов (см.: 
СВР, IV, № 2928. 2929). Обработка Шатнбн известна также под на­
званием Кйсида-йи Шатибийи — «Касыда Шатнби». 
Рукопись содержит персидский стихотворный перевод с арабского 
«Касыды Шатнби». Имя переводчика не известно, но, как явствует 
нз послесловия (л. 626—63а), перевод выполнен в Хорезме в месяце 
сафар 766/ноябрь 1364 г. и состоит из 780 бейтов, что на 393 бейта 
меньше арабского оригинала. Название произведения и имя автора — 
«Шатнби» приведены в предисловии (л. 16). 
Начало: 
J L J 0 J Л ^ - ^ Г " CJ+^-J J LSj^i **—'>»• * jl-г *JU' ~ ~ J .fJL LJLLJ ^J? *! JUJ I 
Список переписан небрежным иасталнком на кокандской бумаге. 
Текст в два столбца без обрамления; пайгнры. Лист 76 оставлен пе­
реписчиком чистым, но его же почерком отмечено, что это оставлено 
ошибочно, лакуны в тексте отсутствуют. Имени переписчика нет, спи­
сок, по палеографическим данным, относится к XIX в. Картонный пе­
реплет, покрытый зеленым лаком и тремя орнаментированными тис­
нениями. 63 л. 13,5x20,5. 
Р. Дж. 
7376 ^AJUJ! £*~JI l 54 l r iUVI ^ . i i " 5797 
Р А С К Р Ы Т И Е Ж Е Л А Н И Й 
В С Е М И Ч Т Е Н И Я Х К О Р А Н А 
Автор — М у х а м м а д б. ' А б д а л л а х б. а л - М а х м у д 
(XIV в.). Трактат о правилах чтении Корана. Как указывает автор в 
предисловии, свой труд он основывает па сочинении признанного зна­
тока в чтении Корана Абу-л-Каснма аш-Шатнби (см. опис. № 7375); 
состоит из вступления, двух статей и заключения, распадающихся, в 
свою очередь, на несколько разделов и глав. В КИНА, I, 560; II, 28 
приводится более полное имя автора — М у х а м м а д б. ' А б д а л л а х 
б. М а х м у д З н й а р а т г а х и , известный как М а у л а н а Ка­
л а н . 
Начало (после басмалы): 
?68 
Список в основной своей части (л. 16—1036 и 106а—1296) перспи 
сан почерком иасх на кремового цвета восточной бумаге; по палеогра­
фическим данным, время переписки — конец XVI в. Последние листы 
рукописи переписаны насталиком на серой кокандской бумаге, по-види­
мому, в середине XIX века; подзаголовки написаны красными чернила­
ми; пайгнры. Имена переписчиков не известны, 158 л. (16 — 158о). 
13X21,5. 
Л. В. 
7377 " f^ l лс\ў v i J b j 9038/XI 
ТРАКТАТ О ПРАВИЛАХ ДЛЯ Ч Т Е Ц О В ГКОРАНА] 
Автор — Иби 'Имад (XIV—XV вв. — Сто р и, I, 21 3). Стихо­
творный трактат о правилах артикуляции звуков при чтении Корана. 
Состоит из вводной части и 23 небольших глав. Название трактата при­
ведено в конце (л. 916), дата написания не отмечена (у Стори, I, 
213—803/1400—1401 г.). 
Начало (после басмалы): 
ACJ J^~*J ^L»J «JUJUJ y> * *y.f f i l i a l ў « lo (__5f 
Текст переписан почерком иасталик на кокандской бумаге кремо­
вого цвета в два столбца, разделенных двойной красной линией. Кое-
где па полях исправления к тексту; пайгиры. Имени переписчика нет. 
Год переписки, очевидно, тот же или весьма близок к тому, что ука­
зан в конце другого сочинения данного сборного тома (л. 14а), a 
именно—1231/1815—1816 г. 8 л. (л. 846—916). 11X19. 
Сторн, I, 213; КИНА. I. № 1IG5—1168; М е ш х с л , II. фасл 7. М- 12 (с тем 
же началом II концом, но название иное: I'uca.m dap махиридж-и хуруф): My.н-
з а в и, I, 79. 
Т. Д, 
7378 9038/IX 
Неполный список. Текст обрывается в начале седьмой главы. Пе­
реписан довольно красивым насталиком в два столбца на тонкой ло­
щеной кремового цвета кокандской бумаге; пайгиры. Имени перепис­
чика нет. Дата переписки, очевидно, близка к той что указана в конце 
другого сочинения данного сборного тома (л. 14а)—1231/1815—1816 г. 
5 л. (л. 716—75а). 11X19. 
Т. Д 
7379 лЫуЛ Jaj 5068/Ш 
С Т И Х О Т В О Р Е Н И Е О П Р А В И Л А Х 
[ЧТЕНИЯ К О Р А Н А ] 
Автор — Захид . Поэтический трактат о правилах орфоэпическо­
го чтения Корана, состоит из двух самостоятельных частей: первая 
часть — дар байан-и махаридж (л. 956— 97а)— о правилах произноше-
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пня'арабских букв, вторая часть — кава'ид-и кира' (л. 976—100л)— о 
правилах для чтецов Корана. В целом же трактат в послесловии 
(л. 100«) назван Назм си-кава'ид. Автор посвящает свое произведение 
некоему 'Абдаррауфу (л. 100а), по-видимому, какому-то ученику мед­
ресе, а сам трактат, возможно, предназначался в качестве учебника для 
учеников медресе. В конце первой части (л. 97«) имеется хронограм­
ма — махаридж йаран, из которой следует, что стихотворение закон­
чено в 1106/1694—1695 г. (ср.: опис. Л1- 7380 и 7381). 
Начало (после басмалы): 
01{р _jl£i.l <_j_^ ,*>ol~> * Olgs» yb (JJ-J* »*•*> -^*~i 
Текст переписан почерком насталик в два столбца на лощеной 
кремового цвета бумаге среднеазиатского производства; пангиры. На 
полях и между строчек - глоссы, написанные в разных направлениях. 
Год переписки и имя переписчика не указаны, по на л. 95« имеется 
оттиск небольшой миндалевидной печати с легендой: 'Абдалваххаб 
б. 'Ашур Мухаммад, 1209/1794—1795 г. Приблизительно к этому вре­
мени следует, очевидно, отнести переписку данного списка, тем более 
«.то на картонном горчичного цвета переплете работы мастера Муллы 
Баба стоит дата — 1210/1795—1796 г. 6 л. (л. 956— 100л). 11,5x19. 
КИПА.. I. М- 3291. 
Т. Д. 
7381) ТО Ж Е 9038,'Х 
Текст идентичен списку № 5068/111 (см. опис. № 7379), но хроно­
грамма— махаридж ай йаран (л. 78а) даст иную дату написания -
1117/I705--1706 г. Текст переписан насталпком па лощеной кремового 
цвета кокандской бумаге, расположен в два столбца. На полях п меж­
ду строк — глоссы, написанные в разных направлениях; пангиры. Име­
ни переписчика нет. Год переписки, очевидно, тот же пли весьма бли­
зок к тому, что указан в конце другого сочинения данного сборного 
тома (л. 14а) — 1231/1815—1816 г. На л. 81аб сборного тома - извле­
чение из книги Дуррат ал-фариО и других, выполненное Мухаммадом 
Му'мнном Самарканди: на л. 82лб — стихотворение о правилах соблю­
дения паузы при чтении Корана; на л. 826—836 — стихотворение о 
знаменитых чтецах Корана. На полях л. 836 — двустишия, молитва на 
случай облачения в новую одежду. 6 л. (766—81а)+2 л. (81а—836). 
11X19. 
Т. Д. 
7381 ТО ЖЕ 3927/1 
Художественно выполненная рукопись. Текст идентичен списку 
№ 5068/111 (опис. № 7379), но хронограмма — махаридж ва йаран 
(л. 14а) дает иную дату написания—1112/1700—1701 г. Переписана 
крупным каллиграфическим почерком насталик на плотной лощеной 
кремового цвета бумаге восточного производства. На каждом листе 
по три полустишия (одно полустишие — строка). Текст обрамлен в 
рамку из широкой золотой и тонкой синей линий, каждое полустишие 
выделено золотыми линиями. Широкие ноля, обведенные тонкой золо­
той линией. Небольшой унвап, изящно выполненный золотом и крас­
ками. Глоссы написаны мелко, в основном наискось в рамке между 
строками или на полях. Даты переписки и имени переписчика нет. 
Картонный болотного цвета переплет работы Муллы Ахмада, 1243/ 
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1827—1828 г. К ЭТОМУ времени можно, по-видимому, отнести И написание 
списка. 34 л. (л. 16—34а). 14X22. 
Т. Д. 
7382 V I>J ' v b * 903S/V 
П Р А В И Л А Д Л Я Ч Т Е Ц О В [ К О Р А Н А ] 
Сборник извлечений из различных трудов, относящихся к правилам 
чтения Корана, состоит из нескольких частей. Первая часть (л. 186"— 
216) написана в стихах и принадлежит некоему Хатнби. состоит из не­
большого введения и следующих разделов: о произношении 29 букв, 
о долгих звуках, о танвине и нунс, не имеющих огласовки, о твердо и 
мягко произносимых буквах, о видах точек, о количестве точек в Ко­
ране. Вторая часть (л. 216—226) представляет отдельную главу, со­
ставленную, как указывается, на основе различных источников; в ней 
говорится о правилах чтения Корана нараспев. В третьей части 
(л. 226 -29а), начинающейся с басм алы, говорится опять же о раз­
нице между танвином и нуи, не имеющем огласовки, о твердо и мягко 
произносимых звуках, о знаке долготы н т. п. 
Начало (после басмалы): 
рас p'ofj а_,У i j^-j _Р \_) j^oT * p ^ S ^ U j \ iS" \j<Ji\J^ O» C~JU» jCt. 
Текст переписан почерком насталнк на кокаидской кремового цве­
та бумаге. Кое-где на полях пропущенные слова и добавления к тексту; 
пайгиры. Имени переписчика нет. Годом переписки можно, по-види­
мому, считать 1231/1815—1816 г., указанный в конце другого сочине­
ния данного сборного тома (л. 14а). 12 л. (186—29а). 11X19. 
Т. Д. 
Х А Д И С Ы 7383—7390 
7383 J ^ I C J ^ I С-Г* ^j -r^Vl û JJ 5611/1 
З Е Л Е Н Ы Е С А Д Ы 
В Т О Л К О В А Н И И « К Р А С Н О Й С Е Р Ы » 
Комментарий на персидском языке к сочинению Кибрит ахмар ва 
тарйак акбар ва иксир а'зам — «Красная сера, великое противоядие 
и философский камень» Мухйнадднпа Саййида 'Абдалкалнра Джила-
ни, известного основателя суфийского ордена кадирийа (род. в месяце 
рамазане 470/март 1078 г., ум. 11 раби* 1 561/16 января 1166 г.; см.: 
Brock. , I, 435). Названное сочинение Джиланн, написанное на араб­
ском языке, представляет собой собрание хадисон пророка Мухаммада. 
Комментатор не назвал своего полного имени, кроме Са'ид, ограничив­
шись уничижительными эпитетами и сообщением о том, что он — 
«житель Кашмира». 
Начало (после басмалы): 
jJI Ьу*у* J i " Oi yS* }J (_jJJI ,».la.cY( *l:JU £ J J 
Сочинение переписано почерком насталнк на индийский (кашмир­
ской) бумаге; пайгнры. Имени переписчика и даты переписки пет; су­
дя по палеографическим данным, список XVIII в. Па л. Iа — печать 
владельца рукописи Мухаммада 'Алнм-ходжи, сына Падишах-ходжи 
'Алави с датой: 1250/1834-1835 г. Деф.: нет конца (заключительных 
слов и колофона). 65 л. (16—656). 11,5x19. 
Л. В. 
7384 ТО ЖЕ 3828,VIII 
Список с тем же началом, текст идентичен с текстом предыдущей 
рукописи; переписан почерком насталик на кокаидской бумаге. Имя 
переписчика не указано. Год переписки — 1275/1858—1859. 103 л. 
(636—1656). 13X21. 
А. В. 
7385 ТО ЖЕ 3905 
Список с тем же началом, по-видимому, переписан с рукописи 
№ 5611/1 (см. опис. № 7383), почерк — насталик, кокандская бумага. 
Переписчик не указан. Дата переписки — месяц сафар 1278/август — 
сентябрь 1861 г. 75 л. (16— 75а). 13x20. 
А. В. 
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7386 i L ^ J f r > J iljuI~VI ^U OlfrUjI 10564/Ш 
У К А З А Н И Я ПА П О Д Г О Т О В К У К С У Д Н О М У Д Н Ю 
а. Составитель — Абу-л-Фазл А х м а д б. 'Али б. М у х а м ­
м е д б. Х а д ж а р Ш их а ба д д и п а л - А с к а л а н и а л - К и н а п и 
аш-Шафи'и (род. в 773/1372, ум. в 852/1449 г. — Brock . , II, 67). 
В рукописи его имя — Ахмад б. Мухаммад б. ал-Хаййн. 
Собрание хаднеон и изречении, и основном этнко-дидактнчеекого 
содержания, приписываемых пророку Мухаммаду, четырем халифам и 
их ближайшим последователям. Сборник подразделен на десять глав. 
Начало (после басм алы): 
fUt ^1ЛА_АЛ A J . J iljLal—VI | Д с CILJAAAJI oJLb (_у^г»Л ^J-J ^ * а л 
Список переписан почерком пасх на восточной бумаге: восточная 
пагинация, не соответствующая европейской. Заглавия и тексты молитв 
написаны киноварью. Па полях -водяные пятна. Вставки и поправки 
к тексту отмечены на полях. Имя переписчика и дата переписки не 
установлены. По палеографическим данным, список XVIII в. 34 л. 
(109«— 142а). 13,5X21,5. 
СВР. VI. № 4803 (об авторе): Broch . . II, 67—70; A h l w a r d t , VII, N° 8505, 
8705, 8706; Н. Kh., VI, № 13085. 
Б. В. 
7387 ТО ЖЕ 2382/V 
Начало (после басмалы): 
A J I Л1ЛХЛ.Л A^.AJ ^FJLAJLWVI lyJLc OI&AJLO oJl§i JLOJ Lei OL» j L J I j 
Список переписан мелким насталиком на разноцветной фабричной 
бумаге: пайгнры. На полях указаны пропуски. Имя переписчика ив 
названо. По сходству палеографических данных с последующим сочи­
нением в данном сборном томе (л. 1756) можно предположить, что да­
та списка—1254/1838—1839 г. 16 л. (1426—1576). 11,5x18,5. 
Б. В. 
7388 v^iUVf i+*./j 10I74/I 
П Е Р Е В О Д [ С О Р О К А ] П Р Е Д А Н И Й 
Переводчик — III а й х С у л а и м а и Т у р б а т и (XV в.). Он пе­
ревел с арабского на персидский язык избранные сорок хадисов Мухам­
меда. Турбатн затем переложил свой перевод в стихи (месневи), что 
было завершено им в 899/1493—1494 г. (л. 696 рук. № 267/1, см. опне. 
№ 7390): на л. 57а настоящей рукописи, где дана хронограмма, допу­
щена ошибка, в связи с чем датой завершения оказался 809/1406— 
1407 г. Сочинение состоит из предисловия и собственно преданий, пе­
ремежающихся рассказами из жизни первых четырех халифов, Абу 
Ханифы, Абу Джа'фара, правителя Балха (имя не названо), по прика­
зу которого был убит Абу Ханифа: Ибрахима Адхама, шейхов Мах­
муда и Хасана Басри, Бахлула и других. 
18-116 273 
Начало (после басмалы): 
s^JLoJI ^-^JlkJI ^кс VI ОJJL^J V ^^LLjLJ iJLJf j < ^ A J I * J ! U J AJU a^J t 
Начало стихов (л. 36): 
^Т a^ j ! OJ^J (_^U. _;! AS" * jJU ,J^U y> JL+O. ^ L — 
Список переписан почерком насталик и~а кремовой восточной бу­
маге в два столбца, обрамленных красными линиями; пайгиры. Загла­
вия, хадисы иа арабском языке выделены киноварью. На л. la — сти­
хи на арабском языке анонимного автора. Переписчик — С а р и м с а к 
б. М у л л а - х о д ж а . Год переписки —1231/1815—1816. Деф.: текст 
внизу на л. 16 и 2а расплылся. 57 л. 13,5x24,5. 
КАН Тадж. ССР, IV, № 1384. 
Р. Дж. 
7389 ТО ЖЕ 4642/VI 
Неполный список без предисловия. Начало (после басмалы): 
of i_,j! wb-Ь ^ ^ U - J\ A$" * J lc (3}U jj л * * ̂ j-L— 
Переписан на плотной грубой кокандской бумаге светло-кремового 
цвета в два столбца почерком насталик: пайгиры. Заглавия выделены 
киноварью, хадисы на арабском языке падчеркнуты красной линией. 
На полях — добавления пропусков слов, выражений. Имя переписчика 
не установлено, дата списка—1247/1831—1832 г. На л. 106а —стихи 
поэта Имла. 68 л. (106а— 174а). 15,5x25,5. 
Р. Дж. 
7390 ТО ЖЕ 267/1 
Неполный список. Существующее начало (без басмалы): 
J3VJ cri* J J—* *J j ' *f * jУ * j j l (_r» ^>3J* KS-3J J **" 
Переписан на светло-кремовой кокандской бумаге в два столбца 
почерком насталик с элементами шикаете; пайгиры. На л. 1а зачеркну­
ты два двустишия, на некоторых листах встречаются отдельные исправ­
ления. Переписчик не назван. Дата списка — 1299/1881—1882 г. Деф.: 
нет начала. 69 л. (1а—696). 13x20. 
Р. Дж. 
С Е К Т Ы В И С Л А М Е 7391—7394 
7391 ^ А 1 _ 1 Л ^ - Э _ / Л * 5600/LXXI 
П О З Н А Н И Е [ Р А З Л И Ч И И М Е Ж Д У 1 С Е К Т А М И 
а. Авторство (согласно начальным строкам рукописи) приписыва­
ется известному мусульманскому законоведу суннитского толка, осно­
вателю хаиифитской школы мусульманского законоведения — IIу'-
м а п у б. С а б и т у Лбу Х а и и ф е (род. в 80/699 г., ум. в 
150/767 г.). Труд по истории сектантского движения в исламе, состоит 
из семи частей. В первой части речь идет о правоверной ортодоксаль­
ной религиозной общине. В остальных шести разделах приводятся на­
звания 72 сект, имена их основателей и главные отличительные осо­
бенности сект. 
Начало (после басмалы): 
лл JUJ Lei ...^x^JLiJf u j <«JU JU*»JI 
Список переписан среднеазиатским пасталиком па топкой лоще­
ной серого цвета кокандской бумаге. Разделы, а также имена религиоз­
ных сект выделены красными чернилами: Переписчик, судя но сход­
ству почерка, тот же М у л л а Мир Д ж а л а л а д д и н В у х а р и , 
рукою которого переписано последующее в этом сборном томе сочи­
нение (л. 572а). Дата переписки, отмеченная на л. 6016—1240/1824— 
1825 г. 5 л. (5276-531Я). 14x24. 
В г о с k. S., I, 284 (Madahib). 
А. К. 
7392 V_~A1 J J I ^J** 3376,'Ш 
П О З Н А Н И Е [ Р А З Л И Ч И И М Е Ж Д У ] С Е К Т А М И 
Составитель — Махмуд Тахир Газали, известный по прозвищу 
«Низам», некий преподаватель медресе Джалали (E the , I, Mb 1920/11). 
Сочинение о сектантском движении в исламе. Состоит из краткого 
введения и семи разделов, посвященных сравнению положений суннит­
ского толка ислама но вопросам верования и законоведения (раздел 1) 
с положениями, утверждаемыми другими шестью сектами. В связи с 
этим, составитель в начале каждого раздела (после первого) перечис­
ляет названия 12 течений (гурух) из каждой секты, сумма которых со­
ставляет 72. 
Начало (без басмалы): 
AJJ—J ^С 6_̂ JLJf j _j»UbJ\ ^ ^.i»LJI 3^+»bJI ^ALLJI i_̂ *s*+Jf <dJ J U S J I 
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Прекрасный список, переписан каллиграфическим почерком талик 
на гератской бумаге; текст заключен в рамки из золотой и синей ли­
ний, а названия глав, порядок наименований сект выполнены красными 
чернилами; пайгнры; восточная пагинация. Для унвана оставлено мес­
то. Список включен в сборную рукопись хорошей сохранности. Пере­
плет — кожаный. 
Переписчик, судя по сходству почерка и другим палеографичес­
ким данным, тот же Д а р в и ш М у х а м м а д Так и, имя которо­
го приведено в колофоне (л. 836) первого в этом сборном томе сочи­
нения Бахаристан Джами. Дата переписки, отмеченная там же,— 
908/1502—1503 г. 14 л. (1206—1336), 11x17. 
СВР, IV. № 3374; КИНЛ. I. № 4156; М у н з а в н , II (2), 1730; E lh6 , I. 
N, 1920/11; I v а п о w, № .*»/!, № 672/4. 
А. К. 
7393 ТО Ж Е 7625/11 
Список с несколько иным началом. Текст в отдельных местах под­
вергнут редакции и при общей идентичности содержания имеет неко­
торые разночтения. Переписан курсивным среднеазиатским настали-
ком на голубой русской фабричной бумаге. Па полях отдельных лис­
тов— исправления и добавления к тексту сочинения; пайгиры. Оглав­
ления, а также названия сект выделены красными чернилами. Пере­




Отрывок из неизвестного с о ч и н е н и я по и с т о р и и сек­
тантского движения в исламе. Содержит краткое изложение истории 
происхождения 72 сект, имена их основателей и данные об их отличи­
тельных особенностях в соблюдении религиозных законов, обрядов и 
ритуалов. 
Начало главы (после басмалы): 
(J^AIJAJ уи »}LJI 4*AC J_J—J$\ l$JI _ , l l ! ,^1)1 (J^^iJI j f i ^yi y b IJLa 
Список переписан обыкновенным среднеазиатским насталиком на 
тонкой лощеной кокандской бумаге. В конце списка имеется запись, 
гласящая, что данный экземпляр копирован со списка некоего Маулана 
Садика. Переписчик, судя по сходству почерка, тот же Мулла Мир 
Д ж а л а л а д д и н Б у х а р и (л. 572а), рукою которого переписан 
весь сборный том, а год переписки—1240/1824—1825 г. отмечен на 
л. 6016. 4 л. (5236—5266), 14X24. 
А. К. 
& 
Р Е Л И Г И О З Н Ы Е С К А З А Н И Я 7395—7406 
7395 O L C - . 576/ХП 
В Ы З Ы В А Ю Щ И Е С Л Е З Ы . [ Р А С С К А З Ы ] 
Автор, судя по рукописи № 2360 (см. опис. № 7397),— Абу 
Б а к р б. ' У м а р а л - Б у х а р и . Время его жизни установить не 
удалось но, видимо, он жил не позднее второй половины XV в., так 
как С т о р и (I, 189) упоминает список «Тафсира», написанного Абу 
Бакром б. 'Умаром и принадлежащего Британскому музею, дата пере­
писки которого —867/1462—1463 г. В предисловии автора, содержа­
щемся и той же рукописи № 2360, сообщается, что до составления 
данного труда им были написаны сочинения Исмат ал-анбийа, Гийас 
ал-музаккирин, Мултакат ал-усул и другие, которые в известных ка­
талогах нам обнаружить не удалось. Настоящий сборник, содержащий 
в себе в основном рассказы этико-дидактического содержания, состав­
лен как руководство для проповедников, состоит из 137 разделов, 
каждый нз которых начинается стихом из Корана. Список содержит 
сокращенный вариант (25 разделов) произведения без славословия и 
имени автора. 
Начало (после названия сочинения и басмалы прямо с разъясне­
ния 54 стиха 39 суры Корана): 
Список переписан почерком насталик с элементами пасха на тон­
кой белой кокандской бумаге; пайгиры. Поля листов заклеены другой 
бумагой. Имя переписчика не указано. Время переписки, судя по па­
леографическим данным, близко к датам, отмеченным в конце пред­
шествующего (л. 1976) —1216/1801—1802 г. и последующего (л. 341о) — 
1211/1796—1797 г. сочинений в данном сборном томе. Картонио-кожа-
пый переплет желтого цвета с тремя картушами. 88 л. (1986—285а). 
13X22. 
Р. Дж. 
7396 ТО Ж Е 9936 
Сокращенный вариант. Содержит 101 раздел, порядковые номера 
которых начиная с десятого раздела не совпадают с разделами руко­
писи № 2360 (опис. 7397). Вместо слова расул временами употребляет­
ся слово михтар, есть различие в языковом отношении. 
Существующее начало: 
Переписан почерком насталик на пожелтевшей грубоватой восточ­
ной бумаге. На л. 2256—230а —стихи на староузбекском языке молит-
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венного содержания. Имени переписчика и даты переписки пет. Судя 
по палеографическим данным, список начала XIX в. Картопно-кожанын 
переплет коричневого цвета с тремя картушами. Деф.: нет начала. 
225 л. 14X24. 
Р. Дж. 
7397 ТО ЖЕ 2360 
Полный список, содержит все 137 разделов и Мунадоюат. 
Начало (после басмалы): 
Переписан четким красивым насталиком до л. 398 на хорошей плот­
ной лощеной индийской бумаге светло-кремового цвета, начиная с 
л. 399 — на бумаге среднеазиатского производства; пайгиры, восточ­
ная пагинация с нарушением порядка. Текст заключен в рамки из 
красных, золотых и синих линий, унван украшен фиолетовыми, крас­
ными красками и золотом. На полях отдельных листов имеются до­
бавления или замены (бадал). На л. 518«—519а — стихи поэтов Мир­
зы, Хусрова, Бидиля, вписанные в рукопись в 1274/1857—1858 г. Мул­
лой Абдаррасулем. Список выполнен в 1247/1831—1832 г. по приказу 
Саййида Парса-накнба, правителя Балха, переписчик — М у х а мм ад, 
И у и у с-х о д ж а а л-Б у х а р и. Картоппо-кожапый переплет: па кар­
туше с внутренней стороны — имя переплетчика и дата: Мулла-йи Ка-
булн Машти, саххаф, 1238/1822—1823 .г. На л. 7« — печать одного из 
владельцев рукописи с легендой: Казн Мирза Мухаммад Шариф-судур. 
Рукопись в чехле из материи среднеазиатского кустарного производства 
«банарас». 517 л. 15x25,5. 
Р. Дж. 
7398 ТО Ж Е 3656 
Полный список с тем же началом, содержит все 137 разделов. 
Переписан крупным насталиком иа гонкой кокандской бумаге; пайгиры; 
стихи из Корана написаны более блеклыми чернилами и с хараката-
ми. Имени переписчика и даты переписки пет. Судя по палеографичес­
ким данным, — список второй половины XIX в. Картонный переплет, 
покрытый зеленым лаком, с тремя орнаментированными тиснениями. 
386 л. 15,5X26. 
Р. Дж. 
7399 ТО ЖЕ 10898 
Незаконченный список с тем же началом, обрывается на конце 
120 раздела. Текст имеющихся разделов идентичен с рукописью № 2300 
(опис. № 7397). Переписан почерком насталнк па лощеной восточной 
бумаге кремового цвета; пайгиры. Листы 16 и 2и разукрашены разно­
цветным и развернутым уиваиом. Время переписки и имя переписчика 
не указано. Судя по палеографическим данным, список, видимо, XIX в. 
Картонный переплет, покрытый зеленым лаком и с тремя картушами. 
383 л. 15,5X26. 
Р. Дж. 
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7400 ТО Ж Е 451 
Полный список с тем же началом, переписан почерком насталик 
на белой лощеной бумаге кокандского производства; пайгнры. Перепис­
чик не назван, дата списка—1321/1903—1904 г. Картонный переплет 
ярко красного цвета с тремя золотыми картушами. 439 л. 15,5x26. 
Р. Дж. 
7401 Cr^] >" iistJ" 5723/I 
П О Д А Р О К П Р О П О В Е Д Н И К А М 
Автор, не назвавший своего имени, сообщает, что Рашидаддин 
Абу Бакр б. 'Умар б. Абу-л-Фазл, по прозвищу Рашид Ватват соста­
вил сборник плачевных поучительных истории Мубкийат (ср. опис. 
№ 7395) в качестве руководства для проповедников в целях предупреж­
дения людей от дурных поступков и избавления их от мук ада. Упомя­
нутый Рашид Ватват, время жизни которого установить не удалось, 
по всей вероятности, не имеет никакого отношения к Мухаммаду б. Му-
хаммаду б. 'Абдалджалнлу Рашидаддину Ватвату (ум. в 573/1178— 
1179 г.), секретарю хорезмшаха Атсыза (522/1128—551/1157). Пропо­
ведники попросили автора данного сочинения предпослать к Мубкийат 
хадисы, чтобы составляемое им руководство было более авторитетным 
и убедительным для слушателей. Автор уважил их просьбу и назвал 
свой труд «Подарок проповедникам». 
Начало (после басмалы): 
_ ĵf ^,j-Uf j iJUf -b-i-^i UV^e 1лУл)\ £~iJ\ JLi ( ^A* . * - ! 4jU»-el ^ <Ul J 
£tJI Ujlo j -t*-i» _fJ OJ^r**-" J-^JUf (_r>J J***1 {j-A j^-t 
Текст переписан насталиком на серой кокандской бумаге. Пере­
писчик и дата переписки не указаны. По палеографическим данным, 
список XIX в. 399 л. (16—399а). 15X26,5. 
А. В. 
7402 ТО Ж Е 6308/V 
Небольшой отрывок с начала труда, с тем же началом, переписан 
насталиком на серой кокандской бумаге и прикреплен к концу дан­
ной сборной рукописи. Л. 314а оставлен пустым. Переписчик и дата 
переписки не известны. По палеографическим данным, список XIX в. 
16 л. (3066—3216). 14,5X24,5. 
А. В. 
7403 C^cf yl\ iiaj 5258/HI 
П О Д А Р О К П Р О П О В Е Д Н И К А М 
Автор не известен. Собрание поучительных историй, составленное 
в помощь проповедникам для предостережения мусульман от недостой­
ных поступков. 
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Начало (после басмалы): 
J_J -—J л fist* ft'* ** lg>C dJ-Л (c-*^; L?_J"{^' ^ i ^ ^ * * ^ w«—»1 o»i*l t^olXrk 
Список переписан насталкком на светлой кокаидской бумаге. На 
листах 1476—148« — газель Хафиза Ширазп и другие записи, не отно­
сящиеся к сочинению. Переписчик не известен. Если принять дату на 
л. 124а в верхнем левом углу за дату переписки, то список переписан 
в 1285/1868 1869 г. Деф.: нет конца'. 42 л. (124а—1656). 12,5x19. 
А. В. 
7404 A-°Li v . o . 9655 
К Н И Г А О М У С А Й И А Б Е 
Автор — М у х а м м а д Б а к а - и В а р н е (имя приведено в позд­
ней, но более полной рукописи —№ 322, л. 2а — см. опис. № 7406). 
О личности автора ничего не известно, кроме замечания А. А. Семенова 
о том, что Мухаммедом Варисом назывался один индийский писатель, 
убитый в 1091/1680 г. (см.: С е м е н о в 2 , № 106). Время составления 
труда предположительно названо в одной ленинградской рукописи (см:. 
КИНА, I, № 4090)—1100/1688-1689 г. (этот год не согласуется с 
приведенным выше годом смерти предполагаемого автора). 
Сочинение представляет собой собрание различных сказаний (кис­
еи), сюжеты которых связаны с религиозной борьбой имама Ханафни 
за веру (за кровь погибшего мученической смертью Хусайпа). Мусай-
йаб — имя полководца, принимавшего активное участие в этих войнах, 
и центральная фигура многих сказаний. Состоит из двух частей: всту­
пительной и основной части, часто начинающейся с самостоятельной 
басмалы. 
Начало (без басмалы) после заглавия: 
^j ^.i.s: Oil—Ji" OLJLL» <ЛоL^L iSLjj^a. A^U 1^*«« w_jlii ^AJLOJ ^Л 
Рукопись переписана мелким пасталиком на листах восточной бу­
маги кремового цвета. Вступительная часть сочинения заканчивается 
па л. Па, основная часть начинается па л. 126. На л. 12а — два оттис­
ка небольших овальных печатей: одна с неясным оттиском, другая с 
легендой: 'Айн-н Са'ададдин, 1320/1902—1903 г. (?). На верху листа 
написан 1270/1853—1854 год. Переписчик и год переписки не известны. 
Условно, по палеографическим данным, рукопись можно датировать 
XVIII в. Деф.: рукопись пострадала от времени — утрачен текст не­
скольких нижних строк, поля многих листов подклеены, на листах — 
пятна от сырости. 265 л. 11,5x23. 
КИНА, № 4000; С е м е н о в 2 , №10Ь; С т о р и, I, 685. № (5-1),— у Семенова и Сто-
ри название сочинения дано как Мусибат-иамс—«Книга бедствия»; Щ е г л о в а , II, 
№ 1G30. 
Л. Е. 
7405 ТО ЖЕ 9877 
Неполный список, переписан мелким изящным насталнком на тем­
но-кремовой восточной бумаге. Листы рукописи во многих местах по­
темнели, имеют следы плесени; поля некоторых листов реставрированы 
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(л. 21, 161 и др.). Кое-где видны остатки восточной пагинации (на 
л. 2а—6а, 9а—13а и т. д.), на основании которых можно заключить, 
что впереди отсутствуют примерно пять листов. 
Существующее начало: 
Переписчик — М у л л а М у х а м м а д Г а з и б. М у л л а Му­
ха мм ад 'Ал им Х у к а иди . Дата переписки — 1 рабн—II 1238/ 
16 декабря 1822 г. Деф.: с начала отсутствуют примерно пять листов. 
162 л. 13X24,2. 
Л. Е. 
7406 ТО Ж Е 322 
Рукопись с тем же началом, что и в списке № 9655 (см. опис. 
№ 7404). Переписана крупным насталиком на кокандской бумаге. На 
л. 424а, 426а — оттиски одной и той же прямоугольной печати с леген­
дой: 'Абдал'аэиз-ходжа, 1328/1910 г. В начале четыре листа с разными 
записями, а на л. 03 отразилась история перехода рукописи от одного 
владельца к другому: в 1319/1901—1902, 1320/1902—1903 и в 1329/ 
1911 гг., а также приведены суммы, уплаченные за книгу. Переписчик— 
М у л л а ' Л б д а л к а д и р б. М у л л а ' А б д а л д ж а л и л Д ж у й -
б а р и . Дата переписки — 15 раби—1 1313/5 сентября 1895 г. 535 л. 
24,5X30. 
Л. Е. 
С Х О Л А С Т И Ч Е С К А Я Т Е О Л О Г И Я 7407-7422 
7407 JT* ^ к * 3931 
М Е С Т О П Р О Я В Л Е Н И Я В С Е Г О 
а.-п. Автор — И б н К а м а л (XVII в.)- В колофоне другого спис­
ка данного сочинения (см. опис. № 7408) это же имя приведено пол­
нее: М а у л а н а Д ж а м и б. К а м а л а д д и и а л-Ка р а т и г и ни. 
Стихотворное произведение, посвященное разъяснению основ и 
догм мусульманской религии. Написано в форме месиеви на персид­
ском и арабском языках вперемежку. Состоит из 75 разделов, назван­
ных автором догматами (акида). Составлен автором в 1013/1604—1605г., 
что упомянуто в одном нз бейтов в предисловии автора в данной руко­
писи (л. 826). 
Начало (после басмалы): 
Переписан почерком наеталнк с элементами шикаете на склеен­
ной нз двух очень тонких листов бумаге восточного производства. Текст 
заключен в двух рамках—столбцах нз синих и желтых линий. Па по­
лях лиетов — многочисленные глоссы, примечания, комментарий на 
арабском языке к отдельным словам и бейтам основного текста со 
ссылкой на другие источники, например такие, как Хидайа, Мишкит, 
Кашишф, Фикх-и акбар и др. Имеется унван, орнаментированный раз­
ными красками; пайгиры. Переписчик не назван. Год переписки — 
1107/1695-1690, отмеченный мелкими цифрами под последним бейтом 
(л. 83а). Картонно-кожаный переплет темно-бордового цвета. Дсф.: нет 
одного листа после л. 1; края первых двух листов с глоссами, имевши­
мися на них, частично выпали от частого перелистывания. 83 л. 14,5x22. 
М у н з а в и , IV. 3218. 
Р. Дж. 
7408 ТО Ж Е 8041 
а.-п. Полный список с тем же началом. Переписан посредствен­
ным насталиком на бумаге кремового цвета восточного производства 
в два столбца; пайгиры. Для названии разделов на л. 42—62 остав­
лены места. На л. 95а — стихи, котрые приведены и на л. 946 и за­
черкнуты. Листы 47—49 реставрированы, нижние поля л. 36—38 вы­
резаны без ущерба для текста. Упомянутое выше полное имя автора 
приведено на колофоне. На полях — редкие добавления пропусков 
слов, стихов. На л. 101аб приведены стихи поэта с тахаллусом Хафиз-и 
Мискин — автора Мава'из (см.: СВР, VI, № 4844). Имени переписчика 
и даты переписки нет. По палеографическим данным, список середи­
ны XVII1 в. Картонно-кожаный переплет темпо-вишиевого цвета с 
тремя картушамн, легенда которых стерта. 100 л. 13,5x22. 
Р. Дж. 
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7409 ТО ЖЕ 11451 
a.-n. Хорошо сохранившийся список с тем же началом. Перепи­
сан почерком насталик на кремовой бумаге кокандского производства 
в два столбца, обрамленных красными линиями; пайгнры. На полях — 
многочисленные глоссы, примечания к отдельным бейтам на арабском 
языке со ссылкой на другие источники. Листы 54 и 55 должны сле­
довать после л. 46. Листы 1—2 реставрированы. Переписчик — Тур-
сун Б а к и б. ' У м а р Б а к и . Переписан в 1180/1766—1767 г. Кар-
тонно-кожаный переплет с позолотой. Деф.: нет листа после л. 6. 109 л. 
12,5X19,5. 
Р. Дж. 
7410 ТО ЖЕ 10583/1 
а.-п. Полный список с тем же началом. Переписан мелким наста-
ликом на тонкой светло-кремовой кокандского производства бумаге 
в два столбца; пайгиры. На полях некоторых листов — глоссы: пояс­
нения к некоторым словам и бейтам. Названия разделов выделены ки­
новарью. Список входит в состав сборника, который был завешан в 
вакф Мухаммадом Шарнфом, что указано в печати, проставленной 
на многих листах. Переписчик и дата переписки не указаны. Судя по 
палеографическим данным, список конца XVIH — начала XIX в. (но 
не позднее 1239/1823—1821 г., отмеченного в печати вакфодателя). 
Картонпо-кожаный переплет. 40 л. (16—40.7). 14,5X24,5. 
Р. Дж. 
7411 ТО ЖЕ 8951/VII 
а.-п. Полный список с тем же началом. Переписан посредственным 
насталиком на тонкой серой бумаге кокандского производства в два 
столбца без обрамления. Для названия разделов оставлены места; 
пайгиры. Переписчик не назван, год переписки — 1268/1851 — 1852. 
78 л. (1216—1996). 14,5X25. 
Р. Дж. 
7412 ТО ЖЕ 7832/XIII 
а.-п. Полный список с тем же началом, переписан почерком на­
сталик на тонкой серой бумаге кокандского производства. Названия 
разделов приведены не везде, для них оставлено место; пайгиры. На 
л. 2416—2446 и 2366 даны с указанием источников арабские эквива­
ленты содержания персидских стихов, которые выделены киноварью. 
Переписчик не назван. Список входит в состав сборника, почерк од­
ного из предыдущих сочинений которого идентичен с нашим: указан 
год переписки — 1281/1864- 1865. (л. 946, 187«), что можно отнести и 
к данному списку. 108л. (2176—3256). 13,5x20,5. 
Р. Дж 
7413 ТО ЖЕ 3473/1 
а.-п. Полный хороший список с тем же началом, переписан четким 
насталиком па тонкой кокандской бумаге; пайгиры. Па полях отдель­
ных листов — добавления пропусков, разъяснения некоторых слов. 
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Разделы на л. 60а—91а выделены киноварью. Переписчик не назван. 
Год переписки—1322/1904—1905. 98 л. (16—98а). 14,5x26. 
Р. Дж. 
7414 u U J I £ ~ i , 9110 
Я С Н О Е И З Л О Ж Е Н И Е 
Прозаический комментарий к упомянутому выше стихотворному 
труду Ибн Камала Мазхар-и кулл (см. опис. № 7407), посвященного 
разъяснению 75 догм (акида) мусульманской религии. 
Комментатор — И б н 'А к и л, имя которого в таком сокращенном 
варианте встречается в его стихотворной вставке к прозаическому 
тексту. Месяц и год завершения комментариев, заключенных в хроно­
грамме — середина месяца сафар 1155/копец апреля 1742 г. 
(л. 3916). 
Комментариям предпослано обширное предисловие, где коммента­
тор называет полное имя автора труда - Маулавн-йи сани-йн Джами 
б. Камаладдин Каратегинн и разъясняет причину составления настоя­
щих комментариев: книга. Мазхар-и кулл получила широкое распро­
странение среди читателей, но большинство выражений и стихов из-за 
частой переписки были искажены, поэтому он решил прокомментировать 
текст и сделать его более попятным. Следуя поставленной перед со­
бой задаче, он дал прямые и переносные значения слов, употребляе­
мых Ибн Камалом в его сочинении, а походя из контекста указал на 
значения этих слов в данном произведении. Иногда он называет и 
размер стихов Ибн Камала. При составлении своих комментариев 
Ибн 'Акил опирался иа толковые словари, хаднсы, тафенры и труды 
ио мусульманскому богословию, как-то: Лама'ат, Тафсир-и Чархи, 
Маишрик ил-инвар, Кашф ил-махджуб и др. Нередко по тем или иным 
вопросам он ссылается на мнения таких мусульманских богословов, 
как Маулана Хпйалн, Фахраддин Рази, Ахмад Шибли, Байазид Вис­
тами, Халаф б. Аййуб и др. 
Начало (после басмалы): 
<ui l*"jl~» LA-1» 1_/-^~ I-U» <L«_,S" Jb_)-o (_,il£j j (_y''>i 'JU*» AJU JUsJf 
*JI ^A+J IAJ I \-J_) *JL' J U ^ J I j ^ j - i _;.> j l * o v4 5^ \+f 
Список переписан скорописным насталнком на топкой кокандской 
бумаге; пайгиры, восточная пагинация, не совпадающая с европей­
ской в связи с пропуском в начале трех листов, где дан фнхрнст 75 
разделов и хатиме Мазхар-и кулл. На нолях — добавления, уточнения, 
стихи из Корана, выдержки из источников Ибн Камала с приведением 
их названий. Листы 200 и 206 добавлены позже: бумага более грубая 
и там приведены выдержки из Мактубат-и Шариф; на л. 322а — настав­
ления 'Абдаллаха 'Апсари. Переписчик — М и р з а М у х а м м а д 
б. Х а л м у х а м м а д . Год переписки — 1233/1817—1818. Картонный 
переплет, покрытый светло-зеленым лаком и с тремя орнаментирован­
ными картушами. 392 л. 14x24,5. 
Р. Дж. 
7415 ТО ЖЕ 2871 
Полный хорошо сохранившийся синеок с тем же началом. Пере­
писан каллиграфическим насталиком на тонкой светло-кремовой бу-
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маге среднеазиатского производства; пайгиры. На поля страниц, ви­
димо читателями рукописи, вынесены отдельные части из текста со­
чинения, а также имеются выписки на персидском и арабском языках 
из других сочинений с приведением их названии: Иигаристан, Минхадж 
ал-авидин, Мактупат-и Лхмад-и Хинди, Хцласат ал-ахбар и др. Фихрист 
Мазхир-и кулл, имеющийся в предыдущем списке, здесь отсутствует. 
Выдержки написаны на мелких листах бумаги разного размера и 
вклеены между листами основного текста. Па л. 01—заметка: «Книга 
Муллы Бабаджана из квартала Заргарап». Переписчик - М у л л а 
М у х а м м а д Й у с у ф Б у х а р и б. М у л л а Б а б а д ж а и. Год 
переписки — 1236/1820—1821. Картонный переплет, покрытый зеленым 
лаком и с тремя картушами с внутренней и внешней стороны перепле­
та, где отмечено: «Работа Мулла-йн Маджд Кабулн, саххафа», 1235/ 
1819—1820 г.». 362 л. основного текста +229 л. вклейки с выдержками 
из других произведений. 15X25,5. 
Р. Дж. 
7416 ТО ЖЕ 6169 
Полный список с тем же началом, переписан почерком насталик 
на светло-желтой бумаге среднеазиатского производства; пайгиры, 
постраничная восточная пагинация. На л. 1л—За приведен фихрист 
Мазхар-и кулл. На полях некоторых листов добавления пропусков, 
а также уточнения отдельных положений автора со ссылкой па дру­
гие труды. Имени переписчика нет. По палеографическим данным, спи­
сок XIX в. 431 л. 15X25. 
Р. Док. 
7417 J^A-JJ Jblic CjJL 11078/1 
К О М М Е Н Т А Р И Й К «ДОГМАТАМ» А Н - П А С А Ф И 
Комментарий на труд Наджмаддина Абу Хафса 'Умара б. Мухам­
меда б. Ахмада б. Исма'ила ан-Пасафи (ум. в 537/1142 г.). одного из 
известных законоведов хаиифитского толка — Акаид ан-Пасафи. Со­
чинение посвящено краткому изложению мусульманского нероучеши: 
(СВР. IV, № 3264), которое вызвало множество комментариев (Н. Кн., 
IV. 219—227), в том числе комментарий Са'ададднпа Мас'уда б. "Ума­
ра ат-Тафтазани (ум. в 792/1389—1390 г.), получивший широкое рас­
пространение (СВР, IV, № 3268). 
Представленный в настоящей рукописи комментарий - - аноним­
ный. В нем объяснение каждой мысли ан-Насафи дано в краткой фор­
ме и отличается от последующих (см. опис. № 7418, 7419) коммента­
риев отбором слов и построением предложений. 
Начало (после басмалы): 
iJ[k~hj~JJ li>U (J i*I* \+s pJLJf j iJLjU "L^Vf <j;U* jjsJf J*! J U 
^Jl iS" JU'I AIAS"" «LcUo. j ii.w Jv*f ^ l e j (_<•=>• J-*' 
Список перенисан почерком насх на светло-кремовой бумаге вос­
точного производства; пайгиры; арабские фразы надчеркнуты крас­
ной линией. Переписчик не назван, год переписки— 1026/1617 (л. 30а). 
На л. 206, 21а, 23а, 27а, 29а — оттиск печати с легендой: «Вакф Мухам-
мада Каснма-мирзы Сараби Гулзад 'Аламбанн (?), 1026/1617 г.» 30 л. 
(1б-30а) . 13X19,5. 
Р. Дж. 
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7418 t > ~ J f O J U C ^ ^ 7131/Vl 
К О М М Е Н Т А Р И Й К «ДОГМАТАМ» А И - Н А С А Ф И 
а.-п. Комментатор, как явствует из его предисловия к настоящим 
комментариям и записей на полях л. 118а, 1366, 1596 описываемой 
рукописи, — М у х а м м а д Амин ас -Саки (XVII в.), т. е. отец 
упомянутого выше Саки Мухаммада б. Мухаммада Амина ас-Сан Ча-
харйакн. составителя сборника трактатов по мусульманскому законо­
ведению (см. опнс. № 7076). Рукопись содержит комментарии к Акаид 
ан-Пасафи и добавленное позже предисловие комментатора (л. 83а— 
84а). Комментарии не завершены. 
Начало (после басм алы): 
Список переписан почерком насталнк на плотной кремового цвета 
бумаге восточного производства; пайгиры. Развернутые объяснения 
отдельных слов, встречающихся в основном тексте, даны вразброс па 
полях и добавлены позже. В основном тексте после каждого коммен­
тируемого арабского предложения оставлено место в четверть и поло­
вину страницы. На полях многих листов — круглая печать, где отме­
чено имя владельца рукописи: Главный казий Хаджи Мухаммад Са­
дик-ходжа б. Мухаммад Сиддик-ходжа, 1241/1825—1826 г. Перепис­
чик — Ш а й х Мух а мм ад-Кул и б. А к М у х а м м а д-ша й х 
б. Д у с т М у х а м м а д-ш а й х б. Б е к М у х а м м а д-ш а й х 
б. А б д а л л ах-ш а их б. С а ' а д а ддин-ш а их б. А й й у б - ш а й х 
б. Й у с у ф-ш а й х б. Ш а х Х о р а зм А'р а д ж Р а м р а к п. Рам-
рак селение в Маргннане. Дата переписки основного текста — ша'-
бап 1029/июль 1620 г. (л. 1786). 95 л. (83а—1786). 19X26. 
Р. Дж. 
7419 0д...*;.Н J U U C c j L 1619.1 
К О М М Е Н Т А Р И Й К «ДОГМАТАМ» А Н - П А С А Ф И 
Перевод с арабского на персидский язык одного из комментариев 
к «Догматам» ан-Насафи анонимного комментатора. Переводчик не 
известен. 
Начало (после басмалы): 
*Jt AjU**et j AJI l_ yJ^ j oJUCj J * a * dJj-~>j ^J-C 6_^LAJI J OwJU^^s» <UU JL^aJI 
Список переписан крупным насталнком на светло-Кремоной лоще­
ной бумаге кокандского производства; пайгиры. Переписчик не на­
зван, не указана и дата переписки. В конце последующего в этой сбор-, 
ной рукописи сочинения, переписанного идентичным почерком, отме­
чен 1307/1889—1890 г. На л. 2а, 12а, 29а, 45а —овальная печать с 
легендой о том, что рукопись была подарена в вакф ханаке Халифы 
Дуксаза. 60 л. 12,5x20. 
КИНА, I, № 2473. 
Р. Дж. 
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7420 | JUcU» j CJL~ Jjt\ ^лЛ. j i y U ^ ] ' 6839 
[КНИГА ОБ У Ч Е Н И И 
П Р И В Е Р Ж Е Н Ц Е В С У Н Н Ы И О Б Щ И Н Ы ] 
Анонимный труд без определенного названия. Судя по содержа­
нию, автор жил в Индии в период правления Иурадднна Мухаммеда 
Джахангира (1014/1605 -1037/1028). Сочинение посвящено изложению 
догм мусульманского вероучения по вопросам мироздания и т. п. и 
составлено на основе трудов ученых-богословов, приверженцев суннит­
ского толка ислама (упоминаются имена Имама Мухйиаддниа Навали, 
Са'даддина Тафтазанн, Мухйиаддниа 'Абдалкадира Гилани, Шанха 
Абу-л-Хасана Аш'ари и др. На л. 826 на арабском языке приведены 
выдержки из Акаид ан-Насафи. 
Начало (после басмалы): 
oJ}La j ji£~ i_$ljj *J*̂ JLb (JUJIJLA ^ f^L~t j^i iS" \j (^yjl-1* j«» JU** 
Список переписан каллиграфическим почерком насталик па свет­
ло-кремовой бумаге; пайгнры. Переписчик не назван, год переписки— 
1329/1911. Картонный переплет с тремя картушами с легендой: Рабо­
та переплетчика Муллы Шарафаддина, 1218/1803—1804 г. 86 л. 13X21. 
Р. Дж. 
7421 LJ^I^JI JU-Г JjJl Cjt, 5816 
Р А З Ъ Я С Н Е Н И Е ТАИМ 
О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О С О В Е Р Ш Е Н С Т В А Е Д И Н О Б О Ж И Я 
Автор — ' А б д а л в а х и д б. Шайх Нураддин М у х а м м а д 
Т а х и р (время жизни установить не удалось). Теологический труд о 
тайных и явных преимуществах веры в единого бога, записанных в Ко­
ране; состоит из вступления, сорока основ, девяноста девяти разделов 
и заключения. 
Начало (после басмалы): 
Список аккуратно переписан насталнком на серой кокаидской 
бумаге. Цитаты из Корана надчеркнуты, а названия подзаголовков 
выделены красными чернилами; пайгнры. Переписчик — Ша'азнз 
Каратигини . Дата переписки — зу-л-ка'да 1227/ноябрь 1812 г. 
359 л. (16*—359а). 14,5X25. 
А. В. 
7422 OtkJLJf i i * j 3955 
П О Д А Р О К СУЛТАНУ 
Автор — Х а б и б а л л а х (XIX в.). Поэма, написанная в жанре 
месневи, посвящена Султану Музаффару Баҳадур-хану, эмиру Бухары 
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(1277/1860 1303/1885); содержит краткое стихотворное изложение 
догм мусульманского вероучения и на основе этого учения касается 
вопросов познания мира, сущности бога, его атрибутов, добра, зла 
и др. Все это подано автором в виде советов своему сыну. Состоит из 
ряда глав. Дата завершения труда — конец месяца сафар 1279/июль 
1862 г. (л. 65а). 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана почерком насталнк с элементами шикаете 
на тонкой сероватой среднеазиатской бумаге; текст написан в два 
столбца без обрамления; пангиры. Названия глав выделены киноварью. 
Концовки каждой главы — обращения к виночерпию — вынесены ки­
новарью на поля. На полях также имеются исправления и добавления, 
особенно на л. 146—15а, 206—21а, 266, свидетельствующие о том, что 
рукопись — автограф. Год переписки — 1284/1867—1868. Картонный 
переплет. 65 л. 13x20,5. 
Р. Дж. 
ФИКХ 7423—7475 
7423 L*^.)-^' _г*Л.^л 9*-^JJ 7104 
П Е Р Е В О Д [ К Н И Г И ] 
« С О К Р А Щ Е Н Н О Е [ Р У К О В О Д С Т В О ] А Л - К У Д У Р И » 
Автор — А б у-л-Х у с а й н А х м а д б. М у х а м м а д б. Д ж а'-
ф а р б. X а м д а II К у д у р и Б а г д а д н X а и а ф и (род. в 3G2/972. 
ум. в 428/1036 г.), труд которого, известный под названием Мухтасар 
ал-Кудури, представляет собой разработку положении религиозной 
школы ханнфнтского толка и написан на арабском языке. Начинается 
он с книги ит-Тахират — «Омовение» и кончается книгой ал-Васайа — 
«Заветы». Всего в нем пятьдесят одна книга, каждая из которых под­
разделяется на несколько глав. 
Настоящая рукопись содержит в себе персидский перевод данно­
го труда. Переводчик'— А б у - л - К а с н м б. Х у с а й н , даты жизни 
которого установить не удалось. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан убористым насталиком па плотной кремового 
цвета бумаге русского фабричного производства с водяными знаками 
(осетр); названия книг, глав и отдельные слова выделены киноварью. 
Переписан по распоряжению хивинского хана Саййида Мухаммада 
Рахима (1282/1865—1328/1910). Дата переписки- 22 раби-11 
1322/6 июля 1904 г. Переписчик — Д а м у л л а Иш м у х а мм ад 
б. ' А т а н и й а з . Черный картонио-кожаный переплет. 176 л. 17X26,5. 
Е t h с, 1, Ла 2552. 
Р. ДОК. 
7424 ^LkJL- Чс^о*.* 5727/11 
С Б О Р Н И К [ П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й ] С У Л Т А Н У 
Труд по богословию и мусульманскому законоведению, составлен­
ный, как упоминается в предисловии, по просьбе султана Махмуда 
Газиави (388/998—421/1030) группой ученых-богословов, к которым 
султан часто обращался по тем или иным вопросам мусульманского 
богословия и законоведения. В Газиу были приглашены все крупные 
ученые-богословы его империи, которые и составили книгу-руковод­
ство, посвятив ее султану. 
Руководство составлено в виде вопросов и кратких положитель­
ных или отрицательных ответов на них со ссылкой па другие труды по 
мусульманскому законоведению, названия которых приведены сокра­
щенно. Текст, по-видимому, претерпел поздние редакции и добавле­
ния, так как в исм наравне с трудами, написанными до времени прав-
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лепия Махмуда Газнави, вроде Кафи фи фуру' ал-Ханафийа Мухамме­
да б. Мухаммада ал-Ханафи (ум. в 234/848 г.), Кафи фи фуру' аш-
Шафи'ийа Абу 'Абдаллаха аз-Зубаира б. Ахмада б. Сулаймана аз-Зу-
байри (ум. в 317/929 г.), Кафи Мухаммада б. Мухаммадп ал-№ 
зи ал-Хакнма (ум. в 334/945 г.), Захират фи усул ал-фикх Ахмада 
б. Хусайна (ум. в 350/961 г.), встречаются названия сочинений, напи­
санных после Махмуда Газнави, как-то: Хидайа Бурхападдина 'Али 
б. Лбу Бакра б. 'Абдалджалила ал-Фарганн ар-Риштани ал-Маргина-
ни (ум. в 593/1196—1197 г.), Хуласа Тахира б. Ахмада б. 'Лбаррашида 
Ифтихараддина ал-Бухари (ум. в 542/1147 г.), Мухйт Разиаддима Му­
хаммада б. Мухаммада ас-Сирахси (ум. в 544/1149 г.), Фараиз ас-Си-
раджийа Сираджаддина Абу Тахира Мухаммада б. Мухаммада 'Аб-
даррашида ас-Сиджаванди (ум. в 600/1203 г.) и др. На л. 60л сказано, 
что книга состоит из 25 глав, а фактически там более 40 глав, причем 
номера глав даны до 38-й, а затем следуют глава «О хадже» (л. 131а), 
глава «Об ихраме» (л. 133а) без фиксирования порядкового номера. 
Начало: 
Список переписан убористым насталнком на восточной бумаге 
кремового цвета. Текст в рамках из синих и красных линий; пайгиры. 
Между строк и на полях добавления и перевод на персидский язык 
отдельных арабских слов, встречающихся в тексте, сделанные рукой 
переписчика (л. 1456, 176а) М у х а м м а д а А и вара б. Мухам­
мада А ш р а ф а . Дата переписки — рамазан 1101/июль 1690 г. 
(л. 1456). Отдельные листы реставрированы. Картонный переплет 
красного цвета с картушами. Деф.: судя по пайгирам, нет листов пос­
ле л. 73, 84, 86, 94, 120, 135. 99 л. (596—1456). 13x22,5. 
Еthe . Г, N 2551; А г berry , П— VI, № 286; Лахор, 1884 г. 
Р. Дж. 
7425 ТО ЖЕ 1877/11 
Список с тем же началом, переписан почерком насталик с элемен­
тами шикаете на грубоватой восточной бумаге. Текст изложен в со­
рока двух главах; пайгиры. Переписчик — Р а х м а т а л л а х . Дата 
переписки — 2 сафара 1168/19 ноября 1754 г. 91 л. (86—996). 15x23,5. 
Г. В. 
7426 L ^ j j i S <J-5^J 9123/V 
[ПОСВЯЩЕННЫЕ] КАДРХАНУ 
Т О Н К О С Т И [ З А К О Н О В Е Д Е Н И Я ! 
Автор — Абу-л-Фатх 'Ала-и II а си р. Он, видимо, жил в XI 
или XII веке, так как имя Кадр-хан (Улуг Кутлуг А'зам Хумайун 
Кадр-хан), которому посвящен этот труд, судя по В. В. Бартольду, но­
сили несколько человек (Бартольд В. В. Соч., т. I, с. 335, 337, 
342—347 и др.). Им может быть либо Карахапид Кадр-хан, между 
которым и Махмудом Газнави (388/998—421/1030) в 1025 г. произо­
шло сражение под Самаркандом (История Узбекской ССР. В 4-х т. Т. I. 
Ташкент: Фан, 1967, с. 360—361) либо Караханид Кадр-хан Джаб-
раил, внук Богра-хана Мухаммада, убитый неподалеку от Термеза 
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22 июня 1102 г. в сражении против Султана Санджара ( Б а р т о л ь л 
В. В. Соч., т. I, с. 381). 
Трактат по мусульманскому законоведению, составленный в ви­
де вопросов и ответов; охватывает многие стороны жизни мусульман, 
например такие, как вопросы бракосочетания, условия, необходимые 
для совершения молитвы и т. п. 
Начало (после басмалы): 
Переписан почерком насталик с элементами шикаете на бумаге 
кокандского производства; пайгиры. На полях — добавления к тексту. 
Имя переписчика и время переписки не указаны. Сочинение входит в 
состав сборной рукописи, переписанной одним переписчиком. В кон­
це предыдущего и последующего сочинении (л. 65« и 98а)—указан 
год переписки — 1204/1789 -1790, что можно отнести и к нашему со­
чинению. Темно-коричневый картонно-кожапый переплет. 12 л. 
(836—956). 12,5X21. г 
Р. Дж. 
7427 5ТО Ж Е 7869/1 
Список с тем же началом, переписан небрежным насталиком на 
грубой плотной фабричной бумаге; пайгиры. Имя переписчика и вре­
мя переписки не указаны. По палеографическим данным, список XIX в. 
Картонный переплет, покрытый красным лаком с тремя золотыми тисне­
ниями, где отмечено имя переплетчика Мухаммеда Раджаба и дата из­
готовления переплета — 1287/1870—1871 г. 23 л. (16—236). 11X17. 
Р. Дж. 
7428 JJVoJ! ^ 3 JJUJI _г~» 4675/Н 
З А М О К Д О В О Д О В [ П Р О Т И В ] О С А Д Ы В О П Р О С О В 
а. Комментарии на известную книгу по фикху Манзума ан-Паса-
фийа фи-л-хилафийат — «Поэма Насафи о разногласиях [по вопросам 
мусульманского законоведения]», составленные A6v Хафсом Умаром 
б. Мухаммедом б. Ахмадом ан-Насафи (ум. в 537/1142 г.)—см.: СВР, 
VI, №4829. 
Комментатор — ' А л а ' а д д и н Абу-л -Муджахи д М у х а м ­
м е д б. 'А б д а л х а м и д а с-С а м а р к а иди (ум. в 552/1157— 
1158 г.). У Хаджи Халифы имя его указано по иному — Абу-л-Фатх 
'Ала'аддин Мухаммад б. 'Абдалхамид ал-Асманди ас-Самаркаиди 
(Н. Kh., VI, № 13203). 
Начало: 
Список хорошей сохранности, переписан почерком сулс на плот­
ной восточной бумаге кремового цвета; пайгиры. Заглавия, стихи HJ 
комментируемого сочинения написаны крупными буквами, а иногда 
вынесены на поля: л. 24 добавлен позже (XIX в.) и переписан паста-
ликом на кокандской бумаге; л. 2316 —пустой, но лакун в тексте нет. 
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На л. 24а — печать с легендой: Мулла Мир Бадраддип-кази б. Казн 
ал-кузат Мулла Мир Садраддип-кази. Переписчик — Тугаи-шах 
б. ал-Амир. Дата окончания перемиски, указанная в колофоне, — чет­
верг восьмого дня раджаба 800/27 марта 1398 г. Место переписки — 
Бухара. Переплет кожаный с разноцветными орнаментами н выбиты­
ми в кожу стихами на персидском языке. 260 л. (246—284). 17X28. 
Н. КЬ... VI, № 13203. 
И. А. 
7429 ТО Ж Е 9247 
Синеок с тем же началом. Переписан почерком насх на лощеной 
бумаге среднеазиатского производства; восточная пагинация; пайгиры. 
На полях — глоссы, написанные в разных направлениях. Начиная с лис­
та 174 комментируемые стихи вписаны на поля; кустоды. В начале 
(л. 01—04) приведен Фнхрист, переписанный позже другой рукой па 
кокандскон бумаге. Переписчик — 'А б д а с с а м а д б. Б а х ш а \\ и ш 
б. М а у л а и а К а м а л а д д и и. Как показывает сходство начала и 
конца, список этот был, вероятно, переписан с предыдущей рукописи 
(опис. № 7428). Переписка закопчена в конце раби'—I 862/в феврале 
1458 г. 225 л. 16x27. 
И. А. 
7430 t * ^ ^ <-*Ь" - ^ У** Ш2\\\ 
С О К Р О В И Щ Е Т О Н К О С Т Е Й 
О Б Щ И Х П Р И Н Ц И П О В [ З А К О Н О В Е Д Е Н И Я ] 
Автор — ' А б д а л л а х б. А х м а д а н-Н а с а ф и (ум. в 710/ 
1310 или 720/1320 г.). Сочинение посвящено изложению общих принци­
пов мусульманского законоведения путем сопоставления положений ха-
нифитского и шафиитского толков ислама. 
Настоящая рукопись содержит в себе перевод сочинения с араб­
ского на персидский язык (об арабском оригинале см.: СВР, т. IV, 
№ 3185). Переводчик — II а с р а л л а х б. М у х а м м а д б. Д ж а м-
м а д а л - И р д и , известный как К и р м а н и . Другие варианты напи­
сания имени, встречающиеся в рукописях и в литературе: Джамал ал-
Изди, Хаммад ал-Идди и др. Время перевода в рукописях не отмечено. 
Начало (после басмалы): 
Художественно исполненный список, переписанный каллиграфиче­
ским почерком насх па восточной бумаге. Текст в рамках из цветных 
красок. В начале — художественно выполненный упвап из цветных кра­
сок и позолоты. Переписчик — ' А б д а р р а х и м б. А м и р М у х а м -
м а д , известный [под именем] М и р И а х й а а л - Б у х а р н . Дата 
переписки не указана. Судя по дате списка предыдущего сочинения в 
данной сборной рукописи — 3 раби'—I 991/27 марта 1583 г. (л. 606), 
переписанного на такой же бумаге и очень похожим почерком, хотя и 
другим переписчиком, данный список также относится ко второй поло­
вине XVI в. 62 л. (626—123а). 21X34. 




' .С ' Г -1: 
•O*-» »>->'t**>JlX\' 
Қ описанию № 7430 «Сокровище тонкостей общих принципов [законоведения]», л. 626. 
Список XVI в. 
7431 ТО Ж Е 6917 
Полный список с тем же началом, переписан крупным наеталиком 
на кашмирской бумаге. На полях — многочисленные пояснения к тек-
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сту. Переписчик — Шах М у х а м м а д Б у т х и , житель Лахора. 
Дата переписки —7 раби'— I 1079/15 августа 1668 г. 261 л. 17,5x24,5. 
А. В. 
7432 ТО ЖЕ 5581 
Список с тем же началом, хорошей сохранности, переписан калли­
графическим убористым насталиком на тонкой индийской (кашмир­
ской) бумаге; текст — в рамках из цветных линий. Хотя список закон­
чен перепиской, но с конца отсутствует глава «О разделе наследства»; 
имя переписчика и дата переписки также не указаны. По палеографи­
ческим данным — рукопись XVII в. 204 л. (16—2046). 13X22,5. 
А. В. 
7433 ТО ЖЕ 8430 
Полный список, переписан крупным насталиком на восточной типа 
самаркандской бумаге. На многих листах — миндалевидная печать с 
записью: «Завещающий в вакф эту именованную книгу — Аллах-Кули 
Бахадур-хан, 1245 [1829—1830]», т. е. хивинский хан Аллах-Кули (1241/ 
1825—1258/1842). Переписчик — М у х а м м а д М у р а д. По палео­
графическим данным — список первой половины XVIII в. Дсф.: утерян 
первый лист. 346 л. (2а—348а). 15x21. 
А. В. 
7434 ^ьуъ~л hyLo 4041 
М А С У Д О В А М О Л И Т В А 
Автор — Ф а к и х Мас 'уд б. М а х м у д б. Й у с у ф ас-Са-
м а р к а и д и (XIV в.). Широко распространенный в Средней Азии 
свод религиозно-правовых норм хаиифнтского толка, касающихся всех 
жизненных проявлений мусульманина. Время составления свода не из­
вестно, но если предположить, что дата написания сочинения кроется 
в числовом значении его названия, что было характерно для подобного 
рода трудов, то получим год 716/1316—1317. По каждому вопросу да­
ются ссылки на Коран, хаднсы пророка, учение Имама А'зама Абу 
Ханифы (ум. в 150/767 г.). Кроме того, приводятся ссылки на труды 
Абу йусуфа Йа'куба (ум. ок. 182/798 г.), Мухаммада б. Хасана аш-
Шайбани (ум. в 189/804 г.), Бурханадднна 'Али Маргннаии (ум. в 593/ 
1196—1197 г.) и другие религиозные авторитеты. Авторский текст со­
стоял из 83-х глав. Позже он был дополнен сведениями по фпкху и 
стал разделяться на три части—дафтара (см. следующие описания). 
Список, возможно прижизненный автору, переписан почерком талик 
на восточной бумаге 16 зу-л-хиджжа 733/28 августа 1333 г. в г. Таразе. 
Переписчик — Н а с и р б. М у х а м м а д б. 'Ум ар а л - К и р м а н и 
а л-Г а з и а в и. Рукопись заключена в кожаный переплет, по-видимому, 
относящийся ко времени переписки сочинения. Дсф.: нет начала; текст 
начинается с середины 3-й главы. 238 л. (1<>—2386). 15,5x27. 
КИПА. I, № 281-4—281G. Литографированные издания: Лахор, 1885, 1892 и др.; 
Бомбой, 1895 н др.; Самарканд, 1906; Ташкент, 1У07, 1916 и др. 
А. В. 
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7435 ТО Ж Е 2639 
Список содержит три дафтара сочинения. Первый дафтар (л. 16— 
\72б), состоящий из 18-ти глав, и второй (л. 1736—351а) в 25-ти главах; 
повествуют, главным образом, о ритуальных омовениях, намазах, молит­
вах и т. д. Третий дафтар (л. 3516—4676) на определенное число 
глав не делится; содержит сведения по фикху: зекат, пожертвования, 
разводы, содержание рабов, купля-продажа, цакфы, завещания и др. 
На л. 344а, в конце 2-го дафтара под специальными заголовками пере­
числяются имена асхабов и сочинения, которые упоминаются в «Мас'у-
довой молитве». Этот текст, как и все последующее содержание дан­
ного сочинения, дополнен позже другим лицом и в этой редакции со­
хранился почти без изменения во всех позднейших списках. 
Начало (после басмалы): 
Текст переписан почерком насталик на бумаге типа самаркандской. 
Бумага и почерк всех трех дафтаров сходные. Лист 106-й рукописи 
отсутствует; вместо него добавлено десять листов, переписанных позже 
другой рукой. В начале первого и второго дафтаров приводится под­
робный фихрист. Края листов обветшали от частого перелистывания; 
на полях некоторых листов — глоссы — объяснения к тексту. На 
многих листах — оттиск печати владельца рукописи, где ясно про­
читывается имя: Факих Мухаммад-Шафи' б. Мулла Назар Мухаммад. 
Имя переписчика и год переписки указаны в конце первого дафтара 
(л. 1726): Мир А ш р а ф б. М у л л а М у х а м м а д Х у с а й н ; 
год— 1061/1650—1651. 467 л. (16—4676). 18x25. 
А. В. 
7436 ТО ЖЕ 8408 
Список содержит третью тетрадь (без начала) сочинения, начинаю­
щуюся с главы о зекате, и начало второй тетради — всего на одной 
странице (л. 16). На л. 16, по-видимому без ознакомления с содер­
жанием всей рукописи, кем-то отмечено, что рукопись состоит из вто­
рой тетради труда. В конце списка переписчик, не назвавший своего 
имени, дает данной тетради название: «Тетрадь о сделках из «Мас'у-
довой молитвы». 
Почерк—каллиграфический насталик, бумага самаркандская, 
кремового цвета. Год переписки—1106/1694—1G95. Деф.: нет начала. 
190 л. (2а—1916). 17X29. 
Л. В. 
7437 ТО ЖЕ 8784 
Список с тем же началом, как в рук. № 2639 (см. опне. № 7435), 
содержит все три дафтара сочинения. Перед началом каждого дафта­
ра имеется фихрист. Первый дафтар (л. 16—138а; состоит из 45 глав; 
второй дафтар (л. 1396—2676) содержит 25 глав; в третьем дафтаре 
(л. 2686—361а) число глав не зафиксировано. Рукопись переписана 
каллиграфическим насталиком на кокандской бумаге в 1254/1838— 




7438 ТО Ж Е 8793 
Список с тем же началом, содержит все три дафтара сочинения. 
Первый дафтар (л. 16—215«) состоит из 49 глав; второй дафтар 
(л. 2166—403«)—из 4G глав; третий дафтар — без подсчета количе­
ства глав (л. 404а—5470). Увеличение количества глав первого и вто­
рого дафтароп получилось за счет более подробного комментария и 
выделения некоторых разделов из более ранних списков сочинения в 
отдельные главы. Рукопись переписана посредственным пасталиком 
па кокандской бумаге в 1264/1847—1848 г. Переписчик — 3 и йа ад-
дин , сын к а з и я Д а м у л л ы М у х а м м а д а Р а х и м а . 1 lepe-
плет картонный, работы Муллы Мухаммада 'Алима, саххафа. 547 л. 
(16—5476). 25X30,5. 
А. В. 
7439 ТО ЖЕ 5728/1 
Список с тем же началом, но содержит только отдельные главы 
и разделы из сочинения; переписан почерком иасталик на кокандской 
бумаге. Судя по сходству почерка и другим палеографическим данным, 
переписчик и год переписки те же, что указаны в копне другого со­
чинения в данной рукописи (л. 2836); М у х а м м а д Р а з и к - х о д ­
ж а б. И с к а и да р - х о д ж а 'Умари , 1282/1865—1866 г. 109л. 
(16—1096). 15x24,5. 
А. В. 
7440 ТО Ж Е 4993 
Список с тем же началом, содержит все три дафтара сочинения. 
Первый дафтар занимает л. 16—-248а; второй — л. 249а—4916; третий— 
л. 492а—680а. Рукопись переписана четким насталиком па коканд­
ской бумаге. Переписчик — М у л л а Мир ' И з а м а д д и и б. Д а-
м у л л а М и р Н н з а м а д д и н . Дата переписки -21 джумада—I 
1286/26 августа 1869 г. Переплет картонный, работы Мухаммада На-
сира. 680 л. (16—680а). 21X26,5. 
А. В. 
7441 ТО Ж Е 4992 
Список с тем же началом, содержит все три дафтара сочинения. 
Перед началом — фнхрнст (л. 16—За); первый дафтар на л. За—2046; 
второй — л. 205а—4246; третий — л. 4256—557а. Число глав и содержа­
ние дафтаров полностью совпадают соеппском Л!» 2639 (опне. К« 7435). 
Рукопись хорошей сохранности, переписана каллиграфическим наста­
ликом на кокандской бумаге. Текст в рамках из цветных линии. Пе­
ред началом каждого дафтара—позолоченная заставка, обрамляющая 
басмалу. Псреинсчнк — М у л л а М у х а м м а д 'А л и м б. Д а м у л-
л а М у х а м м е д Р а д ж а б-м и р з а-й и м у н ш и Хука иди. Да­




7442 ТО Ж Е 6479 
Список с тем же началом, состоит из первого дафтара сочинения; 
переписан посредственным насталиком на фабричной бумаге. Пере­
писчик и год переписки не известны. По палеографическим данным, 
список конца XIX в. 284 л. (16-284а). 18X31,5. 
А. В. 
7443 ТО Ж Е 8434 
Список содержит третий дафтар с узбекским подстрочным пере­
родом, переписан насталиком на светло-серой кокандской бумаге. Под­
строчный перевод написан более мелким насталиком. Переводчик и 
переписчик — М у л л а М у х а м м а д Р а х и м Х а д ж и б. Мул­
л а П а х л а в а н П и й а з Х и в а к и. Дата переписки—5 мухар-
рама 1322/22 марта 1904 г. 250 л. (16—250а), 20X30. 
А. В. 
7444 ТО ЖЕ 11035 
Список с тем же началом, содержит все три тетради сочинения: 
первый — л. 16—149а, состоит из 47 глав, второй—л. 1506"—3056, со­
держит 26 глав и третий занимает л. 3076—4206 как обычно без ну­
мерации глав. 
Рукопись перенисана каллиграфическим насталиком на коканд­
скоп бумаге. Текст в рамках нз цветных и позолоченных линий. На 
каждом листе имеется оттиск печати, свидетельствующий о передаче 
рукописи в вакф в 1334/1915—1916 г. Рукопись переписана Х а д ж и 
II и р Н а з а р о м , с ы н о м М и р з ы М у х а м м е д а К и ш б у д н 
в медресе Аваз Мухаммада. Дата окончания переписки— 12 зу-л-хидж-
жа 1332/1 ноября 1914 г. 420 л. (16—4206). 26X41. 
А. В. 
7445 L ^ i J I £ „U. 1388 
С Б О Р Н И К Ф Е Т В 
а. Автор — Ф а р а к А м р у х а л - Х у м а й д и а л - Х а н а ф и 
(ум. в 880/1475 г.). Сборник фетв по различным вопросам мусульман­
ского законоведения. Как пишет автор в предисловии, при написании 
сборника он пользовался многими источниками — трудами своих пред­
шественников— известных ученых-факихов: ал-Баззази, 'Азнзаллаха 
Захнди, Казн-хаиа ('Абдалхасан 'Али ал-Кашани ал-Фаргани, ум. в 
592/1196 г.) и др. 
Сборник состоит нз 26 книг, каждая нз которых посвящена одному 
отдельно взятому вопросу нз жизни мусульман. 
Начало (после басмалы): 
L i a ^ A * J_JJLC U I J U J «ЛС1У1 j ^ J I ^ ^ J J I JLC (-JA »»Jl I t ^JLC AJU JU«»Jf 
Рукопись переписана почерком насталик иа кокандской бумаге; 
пайгпры. Заглавия книг и разделов написаны красными чернилами. 
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В начале приведен фихрист (л. 1—2). На полях некоторых листов 
(666—73а, 138о, 152а, 155а, 156а) — глоссы, л. 106 и 1106 оставлены 
пустыми, но текст не прерывается; л- 109 с записями о купле и прода­
же раба вложен позже, на л. 66а, 112а — записи на персидском, а на 
л. 1126 — на арабском языках, объясняющие основной текст. Начиная 
с л. 97 по л. 117 — текст и страницы обрамлены красными линиями. 
На многих листах — оттиски миндалевидной печати с. легендой: «Заве­
щателем этой книги в вакф является Аллах-Кули Бахадур-хан», т. е. 
хивинский хан Аллах-Кули (1241/1825—1258/1842). Имя переписчика не 
указано. Дата списка—1252/1836—1837 г. 278 л. 15x25. 
A h l w a r d t . IV, N 4827; Brock.. II, 226. Mars. N 187; Н. Kh.. И, N 3927. 
И. А. 
7446 ixfciUI j j l k i J t j oUi,yi у ЦТ 12791 
К Н И Г А Ю Р И Д И Ч Е С К И Х С Х О Д С Т В И П О Д О Б И И 
а. Автор — З а й н а л а б и д и н б. И б p a x им б. М у х а м м а д 
б. Н а д ж м, известный как И б и Н а д ж м а л-М и с р и а л-Х а-
н а ф и (ум. в 970/1563 г.). Краткое изложение религиозно-правовых 
норм мусульманского законоведения с приведением сходных решений, 
вынесенных различными законоведами по тем или иным юридическим 
вопросам. Труд начат в конце 968/августе 1561 г. и закончен 28 джума-
да—I 969/6 марта 1562 г. (на колофоне — описка переписчика: вместо 
969 он написал 999. У Х а д ж и Х а л и ф ы — Н. Kh., I, 309 и в дру­
гих каталогах указан 969 г.). Состоит из семи глав (фан), которые, 
в свою очередь, имеют по несколько частей, названных каида — «пра­
вило». Труду предпослано предисловие, где автор перечисляет все 
труды, находившиеся под его рукой к концу 968/августа 1561 г. и ко­
торые он использовал прн составлении данной книги. В частности, он 
упоминает: Танких ал-усул 'Убайдаллаха б. Мас'уда ал-Хубуби ал-
Бухарн (ум. в 747/1346 г.—Н. КН., II, 448), Тахзиб ал-ваки'ат Ахмада 
ал-Каланси (Н. Kh., II, 484). Джами' ал-фусулайн Бадраддина Мах­
муда б. Исма'ила, известного как Ибн Казн (ум. в 823/1420 г.), Ха-
занат ал-фикх Алу-л-Лайса Насра б. Мухаммада ас-Самарканди 
(ум. ок. 375/985 г. Н. Kh., Ill, 135; СВР, IV, № 3037), Хазанат ал-фа-
тави Тахира б. Ахмада ал-Бухари (ум. в 542/1147 г. — Н. Kh., Ill, 135) 
и др. Автором упомянуты также комментарии и суперкомментарии, 
составленные к этим трудам. 
Начало (после басмалы): 
{»ЦЗ L ^ 1 * 3 A J J I ^ — J U J i JL*J j ^ k ^ a t ,J jJU I o i L c ^ j l c * } L - j «tJU O+sJI 
Рукопись переписана почерком насх на тонкой кремовой бумаге 
индийского производства; пайгиры; восточная пагинация с нарушени­
ем порядка нумерации; на полях — повторения названий разделов, 
уточнение текста, добавления пропусков. Между строк — глоссы на 
персидском языке. На л. 210а дан фихрист (оглавление) второй главы, 
составленный намного позже. На л. 4а — овальная печать владельца 
рукописи со стертой легендой; прочитывается 1102/1690 — 1691 г. Пере­
писчик не назван, дата переписки — рамазан 1093/сентябрь 1682 г. 
Светло-коричневый картонно-кожаный переплет. 208 л. 13x23,5. 
«А л-К а ш ш а ф>, № 588; М е ш х е д , II, 9; Н. Kh., I. 309; Loth, II, N 1605; 
Rieu, S.,; N 1252; R a d a vi«, 11, N 161. 
P. Дж. 
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7447 О? flCa-f j ulkJ j ^жо . JJL~. O L J _p A J I - ^ 8583/11 
Т Р А К Т А Т ПО В О П Р О С А М М Е С Я Ч Н Ы Х Р Е Г У Л , 
П О С Л Е Р О Д О В Ы Х О Ч И Щ Е Н И Й 
И П Р Е Д П И С А Н И И К Н И М 
Автор — М у х а м м е д б. Б а б а , известный как К а л а н ал-
М у ф т и ас-Са м а р к а иди (XVI в.), см. опис. № 7074. Данный 
трактат, как отмечено в небольшом предисловии, является выборкой из 
сочинения (название не приведено) Шайха Наджмаддина аз-Захиди 
ал-Хоразми. Написание его автор завершил 12 раджаба 972/2 февраля 
1566 г. (л. 13а). Трактат состоит из трех частей, в которых рассматри-
ьаются вопросы месячных регул (л. 56—116), послеродового очищения 
женщин (л. 12а) и т. п., даются очень подробные предписания, в ка­
ких случаях женщинам при этом разрешается или воспрещается вы­
полнять те или иные религиозные обряды. 
Начало (после басм алы): 
^jj Al l JUsJI 
АЛ»-.*»- yJ ^У*2*.А . lSoL*J ^_}.J^L*: o_b.j wljjp.A.o J J U Lei .•j.-oi^s»' <иЬ»-<э1 
Текст довольно убористо переписан скорописным пасталиком с 
элементами шикаете на плотной кремового цвета бумаге среднеазиат­
ского производства; пайгиры, восточная пагинация, не совпадающая с 
общей европейской. На л. 6а, 8а, 10а, Па, 13а — оттиск круглой печа­
ти с легендой: «'Абдаррахмап б. Маулана Низам завещал этот оста­
ток списка знатным и простым [жителям] Бухары», род— 1079/1668— 
1669. Переписчик — ' А б д а р р а х м а н - ш а й х . Переписано в 991/ 
1583 г. в г. Самарканде (л. 13а). Кожаный, пострадавшей от времени 
переплет. 9 л. (56— 13а), 18,5x25. 
Т. Д. 
7448 iijs^, ,3с! +*> *<иэ. у j> AALU ^.ХД \J> 6242 
В Е С К И Е Д О В О Д Ы В П Е Р Е В О Д Е 
[ К Н И Г И ] « С Ж И Г А Ю Щ И Е М О Л Н И И » 
Автор — Ш а й х Ш и х а б а л А и и А х м а д , известный как 
И б и а л - Х а д ж а р а л - Х а й с а м и а л - М а к к и (род. в 909/1503 г., 
ум. в 974/1566 г.), муфтий города Хиджаза. Его труд по фнкху Сава'ик 
ал-мухрика 'ала ахл ар-рафз ва-з-зиндика — «Сжигающие молнии по 
еретикам и безбожникам» представляет собой полемику, направленную 
против мнения представителей шиитского толка о правомочности пер­
вых трех халифов до 'Али. Сочинение состоит из трех вступлений и 
десяти глав с разделами, где с точки зрения представителей суннит­
ского толка ислама освещается правление халифов Абу Бакра (11/632— 
13/634), 'Умара (13/643—23/641), 'Усмана (23/644-35/656), 'Али 
(35/656—40/661) и достоинства каждого из них, позволившие им стать 
халифом. Труд составлен автором па арабском языке в рамазане — 
шаввале 950/декабре 1543 —январе 1544 г. (О труде см.: Н. Kh., IV, 
ПО; A h l w a r d t , 11,2128—2131; R ieu, S., № 192; Lo t h., № 181—184; 
Т е г е р а н , Уннв., XV, N° 5080). 
Настоящая рукопись содержит в себе персидский перевод этого 
труда. Переводчик — М а у л а н а К а м а л а д д и н б. Ф а х р а д -
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дин Д ж а р м н (XVI в.). Он выполнил перевод по просьбе Халил-
аллаха Абу-л-Музаффара Ибрахнма 'Адил-шаха (988/1580—1036/1627), 
правителя Биджанура в Индии, в 994/1585—1586 г., то есть через 43 года 
после составления его арабского оригинала. Как явствует из предисло­
вия переводчика, труд переведен в основном без изменении; при пере­
воде стихов из Қораиа, хадпеов и трудных мест оригинала переводчик 
обращался к тафсирам, комментариям, к хадисам и известным сло­
варям. Иногда для подкрепления мыслей автора он приводит в соот­
ветствующих местах рассказы из произведений Мухаммада б. Исма'ила 
ал-Бухарн (ум. в 256/870 г.). Абу Муслима ан-Пишапури (ум. в 261/ 
874- 875 г.), Абу-л-Каснма Махмуда б. 'Умара Замахшари Хорезми 
(род. в 467/1074, ум. в 538/1143 г.), Имама Насираддипа Абу Са'ида 'Аб-
даллаха б. 'Умара ал-Байзави (ум. в 685/1286 г.). Имама Фахрадди-
на Мухаммада б. 'Умара ар-Рази (ум. в 606/1209 г.) и др. 
Начало (после басмалы): 
* L * J V I _yLw ^JJX- J L - J <uJU <Ш1 ^_JJ-9 Л * Л * L.t*j J^x.i (^JJI AJU JL+*J\ 
Список переписан убористым насхом па кремовой бумаге герат-
ского производства; пайгиры, постраничная пагинация. В начале при­
ведено оглавление (фнхрнст), которое начинается с седьмого раздела 
пятой главы. Па полях отдельных листов—правки и добавления к 
тексту. Имя переписчика и дата переписки не указаны. По палеогра­
фическим данным, список конца XVIII в. Картонно-кожаный переплет 
красного цвета с тремя картушамн, па двух из которых тиснением от­
мечено имя переплетчика Мухаммада Паснра и дата — 1255/1839— 
1840 г. Деф.: оторван один лист (начало фихриста). 374 л. 16x27. 
К Ми'-. I, № 2571. 
Р. Дж. 
7449 ТО ЖП 4716 
ПОЛНЫЙ И хорошо сохранившийся список с тем же началом, пере­
писан почерком насталнк на тонкой светлой бумаге восточного произ­
водства; пайгиры, восточная пагинация. Есть фнхрист глав с выделе­
нием киноварью их порядковых номеров. На л. 01—02 — поздние запи­
си; даты совершения исторических событий (взятие кокаидекпми вой­
сками Ура-тепе в 1245/1829 г., Кашгара в 1246/1830 г. п смерть неко­
торых известных в свое время людей: Ходжи Калана в 1250/1834 г.. 
главного казня Ахунда Дамуллы 'Абдассаттара Маргннанп в 1252/ 
1836 г., Мухаммада Касима-аталика-дастгаха в 1241/1825 1826 г.). 
На л. \а и 2956 — круглая печать владельца книги. Переписчик не 
назван. Труд переписан в среду джумада — I 1234/феврале 1819 г. 
Картонный переплет красного цвета с тремя картушами работы пе­
реплетчика Мухаммада Иусуфа. 295 л. 14,5X25,5. 
Р. Дж. 
7450 ТО Ж Е 5702 
Список с тем же началом, переписан почерком насталнк па топ­
кой серой бумаге кокандского производства. Некоторые хадисы и тек­
сты пропущены. Переписчик — М у л л а М у х а м м а д Ф а з и л, 
сын М у л л ы Т а ш М у х а м м а д а Б у х а р и . Им переписана 
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рукопись до л. 229а, последующая часть завершена его сыном Мул­
лой М и р з а К а м и л о м , о чем указано в колофоне (л. 239а). 
Год переписки—1274/1857—1858. Картонный переплет с лаком темно-
вишневого цвета с тремя картушами, на двух из которых тиснением 
отмечен год изготовления переплета—1295/1878, 239 л. 15X26,5. 
Р. Дж. 
7451 ТО ЖЕ 11685 
Дефектный список, переписан каллиграфическим насталиком, араб­
ские вставки — сулсом на белой восточного производства бумаге; пай-
гиры. на полях некоторых листов — правки и добавления. Многие лис­
ты реставрированы. Тексты листов 244—250 добавлены позже и написа­
ны почерком шикаете на тонкой серой бумаге. Судя по многочислен­
ным пропускам н ошибкам, переписчик хотя и обладал прекрасным 
почерком, но по-видимому, не был грамотным человеком, о чем имеет­
ся приписка в начале рукописи (л. 01), сделанная одним из читателей. 
Существующее начало: 
Имя переписчика н время переписки не установлены. По палеогра­
фическим данным, список XIX в. Деф.: нет начала и конца, в середи­
не утеряны листы 6—8, 11 — 16, 19—21, 156—162, 173-186, 192, 193, 
250 л. 13X21,5. 
Р. Дж. 
7452 ^ \ J ^ г и . ^ . "АЛ-_, 7131/XV 
С Т И Х О Т В О Р Н Ы Й Т Р А К Т А Т 
П О Н А С Л Е Д С Т В Е Н Н О М У П Р А В У 
Автор — анонимный. В поэме, составленной в форме меспевн. из­
лагаются вопросы, возникающие по наследственному нраву при разделе 
наследства. Поэма состоит из разделов, посвященных разъяснению каж­
дого вопроса и каждого случая. Например, говорится о правах мужа, 
деда, братьев, отца, матери, сыновей, дочерен и т. д., в каком порядке 
и последовательности должен определяться размер каждого из наслед­
ников, связанных как по родству, так и свойству. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана почерком настал ик на кремовой бумаге вос­
точного производства в четыре столбца без обрамления; пайгнры. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны, но почерк идентичен 
с почерком других сочинений в данной сборной рукописи, переписчи­
ком которой является Ш а й х М у х а м м ад-Кул и б. А к М у х а м -
м а д-ш а й х б. Д у с т М у х а м м а д-ш а й х б. Б е к М у х а м м е д -
ш а й х б. 'А б д а л л а х-ш айх б. 'А б д а л а з и з-ш а и х б. С а'и д-
а д д и н - ш а й х б. А й й у б - ш а й х б. И у с у ф - ш а й х б. Ш а х X о-
р а з м А'р а д Ж Р а м р а к и (л. 335а). Дата переписки — 1026/ 
1617 г. На л. 3436 — круглая печать владельца рукописи с легендой: 
казн ал-кузат — главный казий. 4 л. (3436—346«). 19x26. 
Р. Дж. 
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7453 s y l L j ! ^jt, ^а OUJUI А*!.! 8463 
ЛУЧИ СИЯНИЙ В ОТНОШЕНИИ О Б Ъ Я С Н Е Н И Я 
«НИШИ [СВЕТИЛЬНИКОВ]» 
а.-п. Автор основного труда — Валиадднп Мухаммад 
б. 'Абд а л л а х а л-'У м а р и ал-Хатнб ат -Табризн (ум. в 
740/1339—1340 г.); его труд Мишкат ал-масабих — «Ниша светильни­
ков» (см.: СВР, IV, № 2982) представляет собой сборник хадисов по 
некоторым вопросам мусульманского законоведения. 
Комментатор — Д ж а м а л а д д и п ' А б д а л х а к к б. С а йф ад-
дин а д - Д и х л а в и а л-Б у х а р и (род. в 958/1552 -ум. в 1052/ 
1642 г.), один из известных индийских ученых-законоведов, автор труда 
Ахбар ал-ихйар — «Известия о добрых [людях]». Его дед Шайх Са'дал-
лах (ум. в 928/1520 г.) и отец —Шайх Сайфаддин (ум. в 958/1552 г.) 
были религиозными деятелями. Комментатор в 985/1577 1578 г. всту­
пил в орден кадирийа, в 996/1588 г. уехал в Хиджаз, где изучал хади-
сы. Настоящий комментарий составлен им в 1019/1610 — 1025/1616 г. 
В описываемой рукописи на основе хадисов представлены толкования 
некоторых ритуальных и правовых вопросов мусульманского законове­
дения, а именно: «Книга о купле-продаже», «Книга об охоте и жертво­
приношениях», «Книга о мученической смерти». 
Начало (после басмалы): 
»Jf j u l - l i e 0 i * < . j {_f*\f £_>f^' «—»l*J" 
Список переписан почерком насталик с элементами шикаете на 
плотной бумаге индийского производства; найгиры; редко на нолях — 
добавления и правки. Переписчик не назван. По палеографическим 
данным, список XVII в. Картонный переплет, верхняя сторона которо­
го покрыта коричневой кожей. Деф.: нет конца. 386 л. 19,5x28,5. 
СВР. V. № 4114; Ethe . I, № 2654; Rieu, I, 14а; Щ е г л о в а , 1. № 311—312. 
Р. Дж. 
7454 ТО ЖЕ 11478 
Неполный список, охватывает разделы: «Книга о купле-продаже», 
«Книга о браке», «Книга об освобождении [раба]», часть «Книги об 
этике». Список обрывается на втором разделе главы «Духовные до­
стоинства халифа Умара». 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана убористым почерком насталик па плотной 
цвета слоновой кости бумаге индийского производства; пайгиры; вос­
точная пагинация: на нолях отдельных листов—добавления и прав­
ки. Имя переписчика и дата переписки не установлены. По палеогра­
фическим данным, список XVII в. Картонно-кожаный переплет корич­
невого цвета. Деф.: нет конца. 348 л. 17,5X28. 
Р. До/с. 
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7453 &J j bCJL+Jf iJL«u_j 7582/1 
Т Р А К Т А Т — Д А Н Ь Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И 
Автор — М у х а м м а д Ш а р и ф ал -Муфти а л - Х у с а й н и 
а л - Б у х а р и б. М у х а м м а д Са 'ид а л - Б у х а р и (XVII в.). 
Трактат посвящен разъяснению ряда вопросов мусульманского зако­
новедения и состоит из двух частей. Первая часть делится на десять 
глав и заключение и охватывает вопросы, связанные с определением 
мер наказания в отношении нарушителей правопорядка: воров, прелю­
бодеев, любителей вина, убийц и т. п. Она написана, как явствует из 
слов самого автора, по просьбе правителя г. Бухары Шукурбий-ата-
лика (л. 26), назначенного на эту должность при Имам-Кули-ханс 
(1020/1611-1051/1642). 
Начало (после басмалы): 
Вторая часть трактата, представленная также в описываемой 
сборной рукописи под приведенным выше названием (л. 836), но с 
отдельной басмалой (л. 196), состоит из множества глав и разделов, 
рассматривающих преимущественно предписания шариата, которых 
должны придерживаться в своей практике правители, а также личные 
качества правителей, священные войны, добычи, налоги (харадж, 
утр и др.), статут женщин, детей, пожилых людей во время войн 
и т. п. Эта часть труда составлена автором в 1053/1643—1644 г. по 
распоряжению бухарского хана Надир Мухаммад-хана (1051/1642— 
1055/1645) —л. 206—21а, 836 (см. опис. № 7456). 
Рукопись переписана почерком насталнк с элементами сулса на 
восточной бумаге; пайгиры; на л. 1а дай список сочинений в настоя­
щей сборной рукописи. Переписчик — М у х а м м а д Р и й а з Ни-
к а л и . Дата переписки — «второй год правления Ахмад-шаха Баха­
дур-падишаха Гази» (1161/1748—1167/1754), т. с. 1162/1750- Место 
переписки — Шахджаханабад. 17 л. (л. 26—186). 13x22. 
КИПА, I, № 1978. 
Р. Дж. 
7456 ТО Ж Е 7582/И 
Вторая часть того же трактата, представленная в настоящем сбор­
ном томе как самостоятельное произведение. 
Начало (после басмалы): 
Судя по сходству почерка и других каллиграфических данных, 
переписчик и дата переписки те же, что в предыдущей рукописи 
(опис. № 7455). Деф.: нет нескольких листов после л. 316 и 516. 
64 л. (196—836). 13X22. 
Р. Дж. 
7457 ТО Ж Е 5513/V 
Список с тем же началом, что в рукописи № 7582/1: содержит 
первую часть трактата (см. опис. № 7455), переписан почерком на-
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сталик на кремовой бумаге кокандского производства; пайгиры. Текст 
пометен и па полях листов. Переписчик не назван, но почерк иденти­
чен почерку другого сочинения этого сборного тома, где на л. 1296 
назван переписчик — ' А б д а р р а з з а к сын Л . ч у н д а М у л л ы 




[ С Б О Р Н И К Б Е З О П Р Е Д Е Л Е Н Н О Г О Н А З В А Н И Я 
ПО О С Н О В Н Ы М П О Л О Ж Е Н И Я М 
М У С У Л Ь М А Н С К О Й Р Е Л И Г И И 
О Б О Б Я З А Н Н О С Т Я Х В Е Р У Ю Щ И Х ] 
Составитель не известен. В сборнике приводятся выдержки из тру­
дов чаннфнтского толка ислама по вопросам, знание которых необхо­
димо каждому мусульманину; упомянутые сочинения приведены в со­
кращенном виде: Кашф ал-асрар Абу-л-Бараката 'Абдаллаха б. Ах­
мада б. Махмуда ан-Насафи (ум. в 710/1310 г.); My хит Разиаддина 
Мухаммада б. Мухаммада ас-Снрахсн (ум. в 544/1149 г.); Хуласа Та-
хира б. Ахмада б. 'Абдаррашид Ифтихараддина ал-Бухари (ум. в 
542/1147 г.); Тамхид Маймуна б. Мухаммада ан-Насафи (ум. в 508/ 
1114 г.); Бустан Абу-л-Лайса Насра б. Мухаммада б. Ахмада б. Иб-
рахима ас-Самарканди (ум. ок. 375/985 г.); Фатави-йи Кабири Кабира 
ад-Днзаки ас-Самарканди (XIV в.); Каня упоминавшегося выше 'Аб­
даллаха б. Ахмада ан-Насафи; Хидайа Бурханаддина Али б. Абу Бак-
ра б. 'Абдалджалнла ал-Фаргани ал-Маргпнанн ар-Риштанн (ум. •* 
593/1196—1197 г.); Силат-и Мае'уди ААас'уда б. Махмуда б. Иусуфа ас-
Самаркаидн (XIV в.) и др. 
Начало (после басмалы): 
j Л*£ъ« A.)y~.j ^ Л с 6j.JLaJI j Q^Al+Xi i>J\ jJl j ^ A ^ J I J J I <_»J dJU JL*S*J1 
_(,f__J—Vf ^iS' j* ^ j j j f j U l <J* e ,^* j «ULJf ±lai._,f Of J O ^ ^ * * » ' A>A-» 
Список переписан четким иасталнком на восточной кремового цве­
та бумаге. Названия произведений выделены киноварью; пайгиры, в 
начале (л. 666)— красочный унван посредственной работы. Имя пере­
писчика не указано. Дата переписки, отмеченная в конце, 1121/1709— 
1710 г. — стерта и читается с трудом. 84 л. (666—1496), 11,5x19. 
А. В. 
7459 <LyL~=. 5570 
Н А И Л У Ч Ш И Е [ К О М М Е Н Т А Р И И ] 
Комментированный перевод с арабского па персидский язык Фихри-
ста — «Указателей» Абу Джа'фара Мухаммада б. ал-Хасана ал-Хурр 
ал-Амили ал-Машагри — одного из крупных шиитских законоведов и 
автора многочисленных трудов по мусульманской юриспруденции 
(род. в 1033/1623, ум. в 110*4/1692 г.; о нем и его трудах см.:'Снпах-
салар, I, с. 341—346). Фихрист составлен им в 1088/1678 г. к его же 
сочинению, посвященному толкованию положений шариата с позиций 
шиитского толка Тифсил васаил аш-ши'и или-г-таксил масаил aui-uiu-
Й04 
ри'а (написано в 1075/1664—1665 г.), и содержит, помимо перечисле­
ния глав и разделов основного труда, подробную аннотацию их со­
держания. 
Переводчик-комментатор — М у х а м м а д Хасан, сын Хаджи 
М у х а м м а д а С а л и х а ал-Харави (даты жизни установить 
не удалось). В своем переводе он значительно сократил авторский 
вариант Фихриста, но снабдил перевод собственными комментариями, 
потому н дал им приведенное выше название (л. 26). 
Начало (после басмалы): 
Список переписан почерком насх на европейской бумаге; пайги-
ры, между строками и па полях — добавления пропусков, сделанные 
самим же переписчиком, имя которого не указано. По палеографичес­
ким данным, рукопись XIX в. Картонно-кожаиый переплет черного 
цвета. Деф.: утеряны листы после л. 28, 52, 74, 82, 108, 150, 158. 298 л. 
15X26. 
Об арабском оригинале Фихриста см.: С и п а х с а л а р , I, 341; Т е г е р а н . 
Унив., XVIII. № 1741—1776; М а д ж лис, 813; Казань "чип., 103, LVIII. 
Р. Дж. 
7460 i-kif^l <_̂  i i U i £j J_J 3031 
О С Л Е П И Т Е Л Ь Н Ы Е МОЛНИИ [ПРОТИВ] Е Р Е Т И К О В 
Автор — 'Абд аллах , прозванный Халифа ал-Хавлашки 
а л-Ч и ш т и (XVII—XVIII вв.). Сочинение написано в Индии во 
время правления Мухаммада Му'аззама Бахадур-шаха (1119/1707— 
1124/1712) и посвящено устранению сомнении относительно правомоч­
ности первых трех халифов после Мухаммада па халифство и направ­
лено против рафизнтон. Большая часть труда отведена описанию до­
стоинств халифа Абу Бакра (л. 4а), затем 'Умара (л. 566), 'Усмана 
(л. 646) и 'Али (736). Источниками для написания труда послужили 
Саваик ал-мухрика Шайха Ахмада, известного как Ибп ал-Хаджар 
ал-Хансами ал-Маккн и его персидский перевод Барахин-ti кати'а дар 
тарджума-йи Саваик-и мухрика, сделанный Камаладдином б. Фахрад-
дииом Джарми (см. опис. № 7448), Тарих-и Бухара Абу Бакра Нар-
шахи (л. 18а), Фатави-йи Кухистани (л. 356) н др. 
Начало (после басмалы): '**•' 
£j l AAJLiJb 
Рукопись переписана каллиграфическим насталиком на тонкой 
кремовой бумаге индийского производства. На полях многих листов 
мелким скорописным почерком сделаны записи на арабском и персид­
ском языках, объясняющие отдельные слова текста. На л. 1-я—4а и 
84я—866—записи на арабском и персидском языках разного содер­
жания: о Лукмане, стихи из Корана, молитвы. Для названия там ос­
тавлено место. Можно сказать, что сочинение переписано самим авто­
ром: на л. 836 запись: «Закончено 9 джумада — II 1101/18 феврали 
1690 г.». На л. 836 и 86а — печать владельцев рукописи со стертой 
легендой. На левом углу л. 36 —запись: «Книга принадлежит Ходжа-
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джану». Картонный переплет, покрытый зеленым лаком и с тремя 
картушами (растительный орнамент). 81 л. 15x22. 
Р. Дж. 
7461 А*»^_,АЛ Ljj&Ljl O V ^ ^ A J I 6142 
МА'РУФОВЫ О Б Щ Е И З В Е С Т Н Ы Е П Р А К Т И К У Е М Ы Е 
[ Ю Р И Д И Ч Е С К И Е УСТАНОВЛЕНИЯ] 
а.-п. Автор — Муфт и Мухам м ад Ма'руф б. Мулла 
'Ариф б. М у л л а П а й а н д е М у х а м м а д ал-Хавасти (ко­
нец XVII — первая половина XVIII в.). Сочинение по мусульманскому 
законоведению, представляет собой расширенный вариант другого 
труда автора — Фатави ал-ма'мулат—«Практикуемые юридические 
решения», написанного им в 1115/1703-1704 г. во время правления 
Аштархаиида Субхан-Кули Мухаммада Бахадур-хана (1091/1680— -
1114/1702). В тексте имеются многочисленные ссылки на труды подоб­
ного содержания. Наиболее часто встречающиеся из них: Фатави-йи 
Кази-хани Фахрадднна Хасана б. Мансура ал-Фаргани (ум. в 592/ 
1196 г.), Фатави-йи 'Уттаби Абу Насра Ахмада б. Мухаммада ал-'Ут-
таби ал-Бухари (ум. в 586/1190 г.). Хазанпт ал-муфтин Хусайна б. Му­
хаммада ас-Сам'ани (труд завершен в 740/1339—1340 г.), Мухтар ал-
фатави Бурханаддина 'Али б. Абу Бакра ал-Маргинапи (ум. в 593/ 
1196—1197 г.), Фауз ан-наджат Абу 'Али б. Мискавайха (ум. в 421/ 
1030 г.), Шарх ат-Тахави Ахмада б. Мухаммада ат-Тахави (ум. в 
321/933 или 350/961 гг.) и др. 
Начало (после басмалы): 
^Jl J U J b U L ~ J V I ^! _, LIJL^JU I « j ^ i JUJf J J *> i^JJI AJL) jt^sJf 
Основной текст сочинения переписан почерком насталнк с элемен­
тами шикаете, начало разделов — сулсом на разносортной — белой 
плотной и кремовой грубой бумаге среднеазиатского производства. На­
звания разделов вынесены киноварью на поля; иаигнры и дважды про­
ставленная восточная пагинация: отдельно для основного сочинения 
(л. 212) и общая с учетом листов-вкладышей. Формат листов основ­
ного сочинения меньше формата вкладышей. Текст сочинения обрыва­
ется на л. 887а. На л. 426 приведен фихрнст самого сочинения, а на 
л. 4—9 — тот же фихрист с учетом вкладышей (составлен в XIX в.). 
Владельцами рукописи, очевидно, были законоведы, так как поля боль­
шей части листов основного текста полны написанными вразброс до­
полнениями и вставками на арабском и персидском языках из юриди­
ческих сочинений тех же авторов, которыми пользовался и наш автор. 
Такого же содержания дополнения, написанные на листах-вкладышах 
на бумаге кокандского производства, в том числе на л. 105а вклады­
ша приведена генеалогия Бахааддина Накшбанди (род. в 718/1318, 
ум. в 791/1389 г.). На л. 426, 466, 476—круглая печать одного из 
владельцев рукописи — Мухаммада Халик-Назара б. Муллы Науруза 
ал-Муфти. Переписчик — Мирза Хади б. Ахунд Мирза И с-
ма'ил, дата переписки — зу-л-хиджжа 1183/апрсль 1770 г. Место пе­
реписки— г. Бухара. Картонный переплет, покрытый зеленым лаком 
и с тремя ромбовидными картушами, где отмечено имя переплетчика 
Мухаммада Харифа. Деф.: нет нескольких листов после л. 887. 914 л. 
18x25 и 20X25. 
Р. Дж 
Ж 
7462 ОУ^+лЛ £ - U 6196/1 
С В О Д П Р А К Т И К У Е М Ы Х П О З Н А Н И И 
Автор — ' И б а д а л л а х б. Х о д ж а 'А р и ф а л-Б у х а р и 
(XVIII в.). бухарский казий (см. ниже личную печать автора). Труд 
представляет собой сборник по мусульманскому законоведению и со­
держит сведения из наиболее распространенных и популярных книг 
ханпфитского толка пи фпкху; составлен автором по просьбе муфтнеь 
в 1182/1768—1769 г. (на л. 432а перед концом сочинения говорится: 
«Сейчас 1182 год»). Разделы (книги) сборника расположены в тра­
диционной последовательности, обычной для таких трудов: «Книга о 
ритуальных омовениях» (л. 7«-68я) . «Книга о молитвах» (л. 69«— 
2486), «Книга о зекатс» (л. 249а—2606), «Книга о посте» (л. 278«— 
304«), «Книга о хадже» (л. 304«б). «Кинга о браке» (л. 3046-308«). 
«Книга о кормлении грудью» (л. 308«6), «Книга о разводе» (л. 3086 — 
3126), «Кинга об освобождении раба» (л. 3126—312«), некоторые све­
дения из книг о веровании, приговорах, проступках, представительстве 
(л. 316«—3256), «Книга о вакфе» (л. 326а—3176). «Книга о иеодобряе-
мых поступках» (л. 348«—4336). На л. 886, 89а, 90«, 916 — геометриче­
ские чертежи и таблица географических широт и долгот для определе­
ния направления киблы для наиболее известных городов стран ислама. 
Начало (после басмалы): 
~Х>\ $'* ^ ^ J L J U J lis j t . j «L^jJtJI J . J L U ^ J I (jHJbfclJ! U i i j -j* L _ U A J I c i l j 
jfeJl Ls:yJ\ j <LJU>Vf 
Текст написан насталиком на светло-кремового цвета кокандской 
бумаге; на л. 16—2а — фихрист; на л. 261« — 2776 помещен «Трактат 
об ушровых и хараджных землях» (см. опис. Л"» 7464 рук. № 6196/11), 
принадлежащий этому же автору. Переписчиком является, по-видимо­
му, сам автор, между л. 348«—376« имеются оттиски его печати: «Ка­
зий ' И б а д а л л а х б. Х о д ж а 'А р и ф а л-Б у х а р и». Следова­
тельно, датой списка можно считать 1182/1768 — 1769 г. На каждом 
листе рукописи оттиск печати с легендой-двустишием, свидетельствую­
щей о том. что владелец рукописи некий Кулбаба Кукялгаш 'Абдаллах-
хан пожертвовал се в вакф. 431 л. (36—4336). 19x26. 
Л. В. 
7463 ТО Ж Е 4976/И 
Неполный список с тем же началом, переписан мелким настали­
ком на кокандской бумаге, содержит книги «Омовения» (л. 3076—4276). 
начальную часть из книги «Молитвы» (л. 4276—4476) и «Зеката» 
(л. 448«—4576). Книга «Зскат» в обеих рукописях начинается и закап­
чивается одинаково. Чертежи на л. 4376, 438«6, 4396 полиостью совпа­
дают с чертежами в рукописи № 6196/1, опис. № 7462. Имя переписчика 
и дата переписки не указаны. По палеографическим данным, список 
XIX в. 66 л. (3926-4576). 18x27. 
А. В. 
7464 L^\_yki\ j LyL*JI ^ J J.»-»:; 0 i .UL^J! 6196/II 
Т Р А К Т А Т О Б У Ш Р О В Ы Х И Х А Р А Д Ж Н Ы Х З Е М Л Я Х 
а.-п. Автор — ' И б а д а л л а х б. Х о д ж а *Ариф а л-Б у ха­
ри (XVIII в.). Рядом со своими именем автор назвал имя своего 
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сына Хабибаллаха, которому он посвятил этот трактат, дав ему еще 
другое название Рисала-йи Хабибийа (л. 261а). Трактат написан, по-
видимому, в 1182/1768—1769 г., в год написания сочинения Джами' 
ал-ма'мулат (см. опис. N° 7462) этого же автора, поскольку трактат 
следует за книгой «О зекате», названного труда, с которым он связан 
по содержанию. Текст написан на арабском и персидском языках; ос­
новное содержание текста на обоих языках одинаково, хотя на пер­
сидском оно излагается более сжато. 
Трактат характеризует категории земель, облагаемых налогами 
ушр и харадж со ссылкой на основные мусульманские правовые ис­
точники: Қитаб ал-харадж Абу Иусуфа Па'куба (ум. ок. 182/798 г.), 
Хидайа Бурханаддина 'Али Маргинани (ум. в 593/1196—1197 г.), Фа-
тави-ыи Кази-хани Фахраддина Хасана avi-Узджанди ал-Фарганн (ум. в 
592/1196 г.), Ианаби' ал-улум Шамсадлина Ахмада б. Халила б. Са'-
да ал-Хуваййи (XIII в.) и др. 
Начало (после указанного выше названия трактата и басмалы): 
Список, прижизненный автору, переписан насталиком на светло-
кремового цвета кокандской бумаге; возможно, автограф автора (см. 
опис. № 7462). 17 л. (261а —2776). 19x26. 
Упоминание о трактате: А б д у р а н м о в М. Очерки аграрных отношений 
в Бухарском ханстве в XVI — первой половине XIX века. В 2-х т. Ташкент: Фал, 
Т. I, 1966, т. II, 1970. Имеются переводи н рукописях на узбекский язык А. Джа-
вапмардиева. на русский язык А. Вильдановой. 
А. В. 
7465 ТО ЖЕ 4976/Ш 
Список полностью совпадает с предыдущим, переписан мелким на­
сталиком на кокандской бумаге. Имя переписчика и дата списка не 
указаны. По палеографическим данным, список XIX в. 14 л. (4576 — 
471а). 18X27. 
А. В. 
7466 сА*0* _P «u^buL. ' A J L ^ 6293/IV 
С Т И Х О Т В О Р Н Ы Й ТРАКТАТ 
ПО Н А С Л Е Д С Т В Е Н Н О М У П Р А В У 
Автор — анонимный. Трактат посвящен наследственному праву и 
рассмотрению разных случаев и условий перехода имущества после 
смерти его владельца прямым наследникам по родству и свойству. 
Начало (после басмалы): 
Рукопись переписана крупным насталиком на светло-кремовой ло­
щеной бумаге кокандского производства. Стихи в два столбца без об­
рамления; пайгиры. Редко на полях — добавления пропусков к тексту 
или уточнения. Дата и имя переписчика ие установлены. Сочинение 
входит в сборный том, который переписан одним переписчиком (л. 2616) 
в 1314/1896—1897 г. Деф.: нет конца. 46 л. (84а—120а). 15,5x26. 
Р. Дж. 
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7467 V i ' ^ ' J*4 1 ° 1 5 7 
М О Р Е Д И К О В И Н 
Автор известен по описываемой рукописи только пол своим лите­
ратурным псевдонимом Гариби (л. 149а). Данное сочинение он написал 
в 1213/1798 1799 г. (но хронограмме на л. 140а—зйаар-и назм). Под 
псевдонимом «Гариби» упомянут у Blochet (IV, № 2207) Хай д а р 
М у х а м м ад б. Ш а й х И а д г а р , автор труда Мусибат-наме, на­
писанного им в 1234/1818—1819 г. Судя по близости времени написа­
ния обоих сочинений, можно предположить, что автор настоящего тру­
да и названный у Blochet Гариби — одно и то же лицо. 
Произведение богословско-юридического , характера, содержит 
стихотворное изложение (месневи) предписаний шариата для му­
сульман и их обязанностей, паннсано, как это видно по тексту, на 
основе многочисленных трудов но мусульманскому законоведению, как-
то: Кунйа, Тухфат ал-маджалис, Хазанат ар-ривайа и др. По струк­
туре оно, как и другие сочинения богословско-юридического характе­
ра, охватывает книги: Салат — «Молитва», Тахират — «Омовение», 
Иман — «Верование» и др. и разбито на разделы (фасл). 
Начало (после басмалы): 
Список переписан почерком насталик на светло-кремовой бумаге 
кокандского производства; пайгиры, восточная пагинация. Редко на 
полях — добавления пропусков и комментарии. Названия разделов 
выделены киноварью. Текст обрамлен двумя красными линиями, по­
ля— синей линией. Переписчик — ' А б д а л в а х х а б б. ' А б д а л -
м у та л л и б а ш - Ш а ш п , дата переписки не указана. По палеогра­
фическим данным, список начала XIX в. Картонный переплет, покры­
тый зеленым лаком с тремя картушами работы Мнрзы-Шайха с датой— 
1218/1803—1804 г. 440 л. 15,5X26,5. 
Р. Дж. 
74Ь8 6131/11 
а.-п. О т р ы в о к из с о ч и н е н и я по ф и к х у главы Китаб 
ат-тахарат—«Книга омовения». В нем приведены различные арифме­
тические и геометрические вычисления квадратных, прямоугольных и 
круглых водоемов, из которых согласно основам мусульманского за­
коноведения дозволено совершать омовение. Расчеты и вычисления 
даются в локтях: зира' ал-карбас и зира1 ал-малик. 
Существующее начало: 
sfcJI <JXib jj-e J i t d.JLi—(j o ^ i x ^a h_yLs. <0UI O l i " Ы ^ J A J I 
Отрывок переписан скорописным насталиком на желтой бумаге 




7469 C i U^ , f j * J - 5 9 4 9 
М О Р Е П О Л Е З Н Ы Х [ С О В Е Т О В ] 
а. Составитель — H и ft а з М у х а м м а д-м у ф т и а л-Б у х а р и 
(даты жизни автора обнаружить не удалось). Сборник по мусульман­
скому законоведению: в нем собраны фетвы имамов и законоведов — 
Абу-л-Касима, Лбу Пусуфа, Фахраддииа, 'Ала'аддпна и других; содер­
жит предисловие и 54 книги, начиная or Китао ал-хирс (л. Пи) и кон­
чая Китаб ат-тахарат (л. 495а), из которых каждая разделена, в свою 
очередь, на многочисленные разделы (их свыше тысячи). Кинге пред­
шествует фихрист (л. 1а—206). 
Начало (после басмалы): 
UJU J U J Ы . . . «1$СэЛ/1 ^ / ь Я ^ Л ISJSLA ^yJI Ц*+А i^j*> i_5-^l *AJ J U J J I 
Список написан четким насталиком на кокандской бумаге кремо­
вого цвета. Имеется восточная пагинация, не соответствующая евро­
пейской: пайгиры; местами на полях отмечены пропущенные слова и 
фразы. Имя переписчика не названо. Дата списка - 1257/1841— 
1842 г. 496 л. 24X33. 
Б. В. 
7470 ТО ЖЕ 10840 
а. Список с тем же началом, написан четким насталиком па ко­
кандской бумаге кремового цвета; заглавия написаны красными чер­
нилами; восточная пагинация, соответствующая европейской. .Местами 
на полях — добавления пропусков. Переплет картонный с тиснениями. 
Переписчик — М у л л а Д а у л а т М у х а м м ад б. М у л л а II и'-
м а т а л л а х К у л а б и . Дата списка—1278/1861 —18G2 г. 535 л. 
17X26. 
Б. В. 
7471 ТО Ж Е 11521/1 
а. Список с тем же началом, переписан почерком пасталнк на ко­
кандской бумаге; пайгиры; листы 221и—2246 переписаны другим по­
черком. На полях — многочисленные комментарии, а также вставки 
к тексту, сделанные разными почерками; восточная пагинация, не 
соответствующая европейской. В середине текста на л. 187аб и с 214а 
по 2186 ошибочно переплетены два трактата с самостоятельными на­
званиями, также относящиеся к законоведению. Местами на полях от­
дельных листов — сказания (ривайат) о Мухнммадо, образцы судеб­
ных протоколов и формы завещании. Переписчик — ' А б д а с с а т т а р 
б. К а р а б а й-х а к и м. Дата переписки - 1309/1891 — 1892 г. Место 
переписки — г. Ташкент. 378 л. (16—378«). 19X30. 
Б. В. 
7472 ТО Ж Е 6111 
а. Список с тем же началом, переписан четким насталиком па ко­
кандской бумаге хорошего качества; пангиры. постраничная восточная 
пагинация. Фихрист к данному списку составлен позже, в 1327/1909 г. 
МО 
на отдельных листах (всего 28 л.) разными почерками на фабричной 
бумаге (фабрика № 6 князя Паскевича). Переписчик — 'А б д а с~ 
с а т т а р б. Кара бай-х а кн м. Дата переписки—1312/1894— 
1895 г. 656 л. 17X29. 
Б. В. 
7473 ТО ЖЕ 7918 
а. Список с тем же началом, написан почерком насталнк на разно­
цветной кокапдекой бумаге; местами отмечены пайгиры. На полях — 
дополнения пропусков и разъяснения к тексту; восточная пагинация; 
фихрнст занимает первые 10 листов. Каждая страница рукописи разде­
лена на квадратики; всего их 1223 по числу разделов (фасл) книг. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. По палеографическим 
данным, список XIX в. 300 л. 22X26,5. 
Б. В. 
7474 uA-ojH ii-ьч р£» ^J u * ' ^ ' -» l k j I 5737/VI 
М Н Е Н И Я З Н А Т О К О В 
О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О О Г Н Е С Т Р Е Л Ь Н О Г О ОРУЖИЯ 
а. Автор — Шайх М у х а м м а д Исхак б. ' А б д а л л а х 
а л-К а ш м и р и (ум. в 1322/1904 г.). Небольшой трактат, посвященный 
вопросам применения огнестрельного оружия при охоте с точки зре­
ния мусульманского законоведения. Автор трактата приходит к за­
ключению, что пользоваться огнестрельным оружием можно, ибо оно 
по своему действию аналогично холодному. Для подкрепления этого 
положения автором прилагаются различные выписки, представляю­
щие собой подборку изречений позднейших религиозных авторитетов. 
Начало (после басмалы): 
J^5dl 1 Д * Л Jlj. iV 4я«1» «UUkC оЛ$а OUAJ J • . • UJU: p*jl ^jJUl * U JUsJt 
Список переписан довольно четким насталиком на бумаге евро­
пейского производства. Переписчик — а л-Х а д ж ж М у х а м м а д 
'Ав аз б. М у л л а И б р а х н м . Дата списка — 1322/1904—1905 г. 
Переписан с автографа самого автора, выполненного нм незадолго до 
смерти (начало 1322/1904 г.) 10 л. (646—736). 13,5x21. 
А. К. 
7475 fluids rCo ^ i iJU._j 5737/V 
ТРАКТАТ О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О Т Е Л Е Г Р А М М 
о. Автор—тот же М у х а м м а д Исхак ал -Кашмири (см. 
опне. № 7474). Трактат посвящен рассмотрению вопроса о степени до­
зволенности использования телеграфа в качестве средства связи среди 
духовных, деловых и иных кругов мусульманской общины. В работе 
автор приводит различные выписки из хадисов, в которых зафиксиро­
ваны некоторые моменты из жития пророка Мухаммада, а также вы­
сказывания Умара б. Хаттаба относительно устной и письменной пе­
редачи указаний, приказов и распоряжений. Сопоставляя эти предания, 
автор приходит к заключению, что телеграфом можно пользоваться 
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лишь представителям различных деловых кругов, что касается духов­
ных лиц, то они не должны пользоваться телеграфом. 
Начало (после басмалы): 
^yi J U s t J I JU*=Jf А±)\ ^ о £ l i IJ$S Оли Lol . . . ^̂ AASkJf J ^ 5 ^ " *W -^1*5^' 
Список исполнен четким насталиком на бумаге европейского про­
изводства; пайгнры. Переписчик — ал-Хаджж Муха мм ад 'А ваз 
б. М у л л а И б р а х и м . Список переписан с автографа. Дата пе­
реписки--начало зу-л-хиджжа 1322/февраль 1905 г. 5 л. (60(5—64а) 
13,5X21. 
А. К. 
Р И Т У А Л Ы И М О Л И Т В Ы 7476—7486 
7476 _^^ OfyLa iL-J 7726/11 
О Б О С Н О В А Н И Е В Е Л И К И Х М О Л И Т В 
Авторство приписывается ' А б д а л л а х у б. ' А б б а с у (ум. меж­
ду 68/687 70/690 гг.—КИНА, I, часть II, 6). Трактат представляет 
собой наставления религиозно-этического характера. Сообщается о 
чудесном влиянии чтения молитв, обращенных к Мухаммаду. Дается 
подробное наставление о том, как следует поступать верующему, если 
у пего возникает какая-либо нужда и ему потребуется заступничество 
пророка. Приводится довольно пространный рассказ об одной греш­
нице из Багдада, родившей дочь от своего сына, который потом по 
незнанию женился на той девочке. Женщина, совершившая сей боль­
шой грех, была прощена всевышним после того, как познала великие 
молитвы и регулярно читала их, а после смерти могила ее была освя­
щена свыше. Затем приводятся эти великие молитвы (л. 130а—1826). 
Начало (после басмалы): 
<Ue AJUI L_r-«_> <_/-Цс £yfl АЛИЛАС ЧЛ—.f os^f ^-.'Jjj у ^ O'jJ-e .sL-wf 
'owUL; J& d.f j>jby*jh OLtkjf АГ' « L j AxJLc iJLJf <_yJL« ^кЬ^хл j « a * jf 
Текст переписан почерком пасталнк на тонкой лощеной кремово­
го цвета бумаге восточного производства; листы 172—175 и 178—181 
более плотной бумаги, окрашенной в синий цвет. Молитвы переписа­
ны сначала крупно по 7 строк на странице (л. 130а—1616), с л. 162а— 
средним скорописным насталиком но 13—15 строк на странице; пайгн-
ры. Имя переписчика не указано. Дата списка—1248/1832—1833 г. 
Картонный, зеленовато-горчичного цвета переплет с тремя медальонами 
на каждой обложке, на которых изображен орнамент. 60 л. (1226— 
1826). 13X20,5. 
Т. Д. 
7477 A^^Iiifjjl^-^ 5598/I 
К О М М Е Н Т А Р И И К «П О Б Е Д II Ы М М О Л И Т В А М » 
Комментатор — М у х а м м а д Д ж а'ф ар Д ж а'ф а р и, даты 
жизни которого установить не удалось. Комментарий на сочинение по 
теологии «Победные молитвы» Саййида 'Али б. Шихабадднна Хамада-
нн (ум. в 786/1385 г.; об арабском подлиннике см.: СВР, IV, № 3414). 
Молитвы, приведенные в основном произведении на арабском языке, в 
настоящих комментариях широко объяснены на персидском языке. 
Начало (после басмалы): 
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Художественно исполненный список, переписан мелким настали-
ком на восточной типа гератскон бумаге. Текст в рамках из цветных 
линий, имеется красочный унван. Дата переписки — I раджаба 
1019/19 сентября 1610 г. Деф.: верхняя половина последнего листа обор­
вана. 104 л. (16—1046). 11X19. 
КИНА. I. № 2321—2326. О литографированием издании см.: R i о u. S.. № 20. 
Л. В. 
7478 ТО ЖЕ 6006/1 
СПИСОК С тем же началом, переписан посредственным насталнком 
на восточной бумаге. Выдержки из Корана написаны киноварью. Пе­
реписчик— М у х а м м а д В а й с и б. М у л л а М у к и м б. М у л ­
л а Р а х м а н - К у л и Ш и р а з и. Дата переписки — джумада—II 
1073/январь —февраль 1663 г. 138 л. (16—1386). 12,5x19,5. 
Л. В 
7479 ТО ЖЕ 9464/1 
Список с тем же началом, переписан почерком пасталнк па фаб­
ричной бумаге. Имя переписчика указано в конце следующего сочине­
ния в данной сборной рукописи (л. 546). переписанного той же рукой — 
М у х а м м а д Л а т и ф , житель Ксша. Дата списка — раби—II 1208/ 
ноябрь — декабрь 1793 г. 52 л. (16—526). 20x32. 
Л. В. 
7480 ТО ЖЕ 5613/1 
Список с тем же началом, переписан убористым насталнком на вос­
точной (кашмирской) бумаге. Последний лист списка утерян. На вклеен­
ном позже листе сделана концовка, но текст утраченного листа не 
восстановлен. Дата переписки и имя переписчика не известны. По па­
леографическим данным,— список XV111 в. 66 л. (16—67а); 13X21,5. 
Л. В. 
7481 ТО ЖЕ 7548/1 
Список с тем же началом, переписан насталнком с элементами 
шикаете на кокапдекой бумаге. Переписчик не известен. Год перепис­
ки—1245/1829-1830. 58 л. (16—580). 14,5X24. 
Л. В. 
7482 ТО Ж Е 5476, VI 
Список с тем же началом, переписан каллиграфическим насталнком 
на кокандской бумаге. Переписчик не известен. Год переписки—1298/ 
1880—1881. 108 л. (125а—2326). 15,5X26. 
Л. В. 
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7483 ТО Ж Е 6354 
Список с тем же началом, переписан посредственным насталиком 
на кокаидской бумаге в Бухаре. Переписчик и дата переписки не из­
вестны. По палеографическим данным, список XIX в. 184 л. 14.5X25,5. 
А. В. 
7484 XJLJLJf _, r > J t J-*.*J 0 +~o AJL-J 5255/XIV 
Т Р А К Т А Т О ТОМ, КАК В Ы П О Л Н Я Т Ь 
Д Н Е В Н Ы Е И В Е Ч Е Р Н И Е О Б Р Я Д Ы 
Автор — М а у л а н а М у х а м м а д III а р и ф а л - Х у с а й н и 
(род. в 793/1391—1392 г., ум. в 870/1465 г. О нем см.: СВР, VIII. 
№ 5902). 
Руководство по выполнению мусульманского молитвенного обря­
да. Дается подробное наставление, какие суры и по скольку раз пи­
тать при рак'атах во время того или иного намаза (отдельно для тех 
случаев, когда у человека бывает какая-либо нужда). 
Начало: 
*^*гь2а*л (_£* <J*̂ -!""" Ol^Jl— jj рААлм+л ]o\ ул (__̂ JI ''Liu ^j-o t^JLjJ AJJJ j 
Текст переписан довольно убористым среднеазиатским насталиком 
на серой восточной бумаге. На нолях л. 114яб—отрывок из Салат-и 
Мас'уди и стихи неизвестного автора. В конце трактата на л. 115аб 
мелким насталиком приведен краткий толковый словарь, охватываю­
щий около 40 суфийских терминов, вроде: мейхане, буткаде, хумха-
не, шарабхане, тарса, тарсабаче и т. п. 
Дата переписки, возможно, очень близка к той, что указана в 
конце другого сочинения этой рукописи (л. 766) — 1117/1705 -1706 г. 
Судя по сходству почерка, можно предположить, что переписчик тот 
же П н ' м а т а л л а х ал-Муфти, сын К а з н Н а х ш а б и . З л . 
(113а—115а). 12X19. 
КИНА. I. № 2957. 
Т. Д. 
7485 O l ^ f a j ju l j . i 11774 
Б Л А Г О Д А Т Ь « Н О Ч И Б Л А Г О Д Е Н С Т В И Я » 
Автор — М у х а м м а д Б а к и р б. М и р д ж а н б. 3 а й н а д-
дин б. А х м а д а л-И с ф ар г а б а д и (по-видимому XVI в.)— 
л. 2а. 
Труд посвящен СаййнДу Таджадднну Хасану, потомку, как ска­
зано в сочинении, одного из четырех мусульманских святых Абу Бак-
ров, а именно Абу Бакра Са'да (ум. в 360/970—971 г.) —л. 4аб —о нем 
см. настоящую рукопись, л. 33а. 
Название сочинения написано в середине унвана белой краской 
по золотому полю и приведено в тексте на л. 136. Собственно сочинение 
начинается с л. 136 и содержит «Предисловие» — с л. 14а. две главы—I 
с л. 18а, II— с л. 23а и «Заключение» — с л. 32а. В «Предисловии» 
и в I главе рассказывается о празднике «Ночи благоденствия» (в честь 
ночи, в которую, якобы, на Мухаммеда была возложена архангелом 
Гавриилом пророческая миссия), приходящемся на 15-е ша'бана, и об 
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обязательности намаза в это время. Во II главе —о важности совер­
шения в это время паломничества к могилам мусульманских святых и 
в «Заключении» приведено жизнеописание четырех святых Абу Бакров, 
могилы которых весьма почитались в Бухаре и являлись местом палом­
ничества: Имама Абу Бакра Са'да — л. 33«; Имама Абу Бакра-тарха-
па (ум. в 333/944 г.) — л. 346; Имама Абу Бакра Хамида (ум. в 325/ 
936 г.)—л. 346; Имама Абу Бакра Фазла (ум. в 325/936 г.)' —л. 346. 
Первые тринадцать листов рукописи посвящены жизнеописаниям' 
джуйбарских шейхов Бухары, восходящих в своей родословной к упо­
мянутому Абу Бакру Са'ду: Саййида Таджаддпиа Хасана — с л. 4и; 
Хазрат-и Ходжа Са'да, известного под именем Ходжа Калана (ум. в 
997/1588)—с л. 5о; Хазрат-и Ходжа Мухаммада Ислама, известного 
как Ходжа Джуйбари (ум. в 971/1563 г.)—с л. 8«. 
На л. 11а приведена родословная Шайха Ходжи Ислама Джуйба­
ри, взятая, по словам автора, из сочинений Ми'радж ал-камилин Бад-
раддина 'Абдассалама (написанного в 981/1573—1574 г.— см.: Сто-
ри, II, 1133,^991). 
Начало (после басмалы): 
<«Л—f_,? J}U J U » j O b JLX-i {j~u*. •J**-!' A J ^ J ^Л «LileVI J^_f j 
Рукопись написана крупным каллиграфическим насталиком на 
плотных светло-кремовых листах самаркандской бумаги. Список не­
много пострадал от сырости — у корешка переплета па листах имеют­
ся коричневые пятна. 
Текст взят в рамки из золота и цветных линий. В начале — унван 
тонкой работы, выполненный золотом и красками. На полях встреча­
ются примечания к тексту (л. 46, 196, 326 и др.). Переписчик и год 
переписки не названы. По палеографическим данным, список XVI в. 
Деф.: на л. 196 текст размазан. 38 л. 15,5x24. 
В я т к и н В. Л. Шейхи Джуйбарн.— В сб.: В. В. Вартольду. Туркестанские 
друзья, Ученики и почитатели. Тяшкент, 1927, с. 3— 19. 
Л. £. 
7486 ^ x s J L J t i ^ J L . 10564/1 
Ц Е Л Ь Б Л А Г О Ч Е С Т И В Ы Х 
а. Автор — некий Б а д р б. Р у к и (данные о нем обнаружить не 
удалось). Труд представляет собой собрание разного рода религиоз­
но-ритуальных установлении. Они извлечены из различных трудов и 
объединены в 16 глав, которые разделяются на многочисленные разде­
лы. Название сборника приведено в конце рукописи (л. 686). 
Начало (после басмалы): 
^с oJJL«Jf iVjVf j i ^ l ^ J I ^с ^AJLj f iU*JI *-*+*} .ij^A+J! 4.JU JLfrStJf 
Текст написан разборчивым пасхом па среднеазиатской бумаге 
н обведен в рамки из красных линий; пайгнры. Имеется восточная па­
гинация, не соответствующая европейской. Некоторые листы постра­
дали от сырости, на полях — водяные пятна. На л. 26, 5аб—6а даны 
пояснения к некоторым сурам, молитвам и приведены отдельные рас­
сказы из жизни пророка Мухаммада. Дата переписки и имя перепис­





7487 - 7493 
К А Б Б А Л И С Т И К А 7487—7489 
7487 J^JVI j^f j J у Vf ^у^ 5602, IX 
Л У Ч Е З А Р Н О Е С О Л Н Ц Е И С О К Р О В И Щ Е ТАЙНЫ 
а. Автор — М у х а м м а д б. Мухам м ад б. М у х а м м а д 
б. ал-Хаджж а л-Ф а с и ал-Абдари ал-Кайраванн ат-
Т и л и м с а н н а л-М а г р н б и ал-Малики. Малнкнтскнй богослов, 
образование получил в Северной Африке в городе Феце. В последние 
годы своей жизни проживал в Каире, занимаясь педагогической дея­
тельностью. Умер в месяце джумада—I 737/декабрс 1336 г. (см.: 
Brock., 11,83). 
Сочинение представляет собой своего рода энциклопедию по ма­
гическим наукам. В нем рассматриваются тайны волшебства некото­
рых арабских букв, чудесные свойства эпитетов Аллаха, волшебные 
значения некоторых сур Корана; свойства магических квадратов, в 
которых вписаны числовые значения арабских букв таким образом, 
что сумма чисел в каждой горизонтальной, вертикальной и диагональной 
линиях одна и та же. В работе приводятся различные средства против 
посягательства иа жизнь, здоровье и психическое состояние того или 
иного человека; снискания любви или ее предотвращения, нанесения 
вреда или пользы хозяйству; распознавания преступника, совершивше­
го кражу и т. д. Перечисляются различные металлы, минералы н расти­
тельность, употребляемые для составления медикаментов и средств 
против заговоров и различных болезней. Кинга состоит из тринадцати 
глав. 
Начало (после басмалы): 
f̂cJI AJLO—I O l a * 1$лС w S ^ j o_,t^._! л-fljU <_i_/StJi » j . * _ ; P i j l i_?JUl <LL) Jl+aJI 
Список переписан среднеазиатским насталпком на тонкой кремо­
вого цвета кокандской бумаге. Начала глав текста, всевозможные 
квадраты и наглядные таблицы исполнены синими и красными черни­
лами. На нолях— различные записи, сделанные красными и черными 
чернилами. Переписчик не известен. Дата списка—1299/1881 — 1882 г. 
122 л. (229J—350J). 13,3x20,5. 
Brock. , II, 83. 
Л. К. 
7488 OULX. <J3jl> iU-f 7832/11» 
О Б О С Н О В А Н И Е БУКВ УСЛОВНЫХ С О К Р А Щ Е Н И И 
Анонимный трактат, объясняющий магические свойства букв услов­
ных сокращений из Корана. Приводится легенда, приписанная халифу 
Али о том, как однажды, когда пророк со своими друзьями силел в 
мединской мечети, спустился архангел Гавриил и передал Мухаммаду 
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наказ от бога изготовить в определенный день месяца раджаба сереб­
ряный перстень и в тот же день сделать на нем определенную надпись. 
Такой перстень, якобы, будет являть собою великую силу я обладать 
24-мя магическими свойствами, например, стоит опустить его в кубок 
с водой и затем дать выпить эту воду больному, как больной выздоро­
веет, и т. д. Перечисляются все 24 свойства, а в конце приводятся 
условные сокращения из Корана, которые должны быть нанесены па 
перстень. 
Начало (после указанного выше заглавия): 
<jJI a.f Ale ^ L A J <tUf ^ w i j ^ y i c ^ i e ^ J f Jt*\ JUSLK* v^- j f j j 
Текст переписан скорописным небрежным насталиком с элемента­
ми шикаете на кокандскоП бумаге. Имени переписчика и даты пере­
писки нет. Можно условно датировать 1286/1869 1870 г., приведенным 
в конце другого сочинения данного сборного тома (л. 946). Деф.: 
л. 96 —разорван. 3 л. (95а—97а). 13x20,5. 
Т. Д. 
7489 LSJ^ *VU 5696,'IV 
ДЖА'ФАРОВА ТАЙНА 
Автор, по-видимому, Абу М а н с у р а л - М у з а ф ф а р б. Мах­
муд б. а л-Ф а р а х а л-М у т а й й и б, имя которого без каких-
либо сопроводительных разъяснений или эпитетов упоминается после 
небольшого вступления. Трактат посвящен каббалистическому рассуж­
дению о скрытом значении каждой из двадцати восьми букв арабского 
алфавита. Автор доказывает древнее происхождение этой «науки», воз­
ведя ее до Адама, т. е. до той книги о тайных значениях букв, которая 
была ниспослана Адаму самим Аллахом. Последний, кому досталась 
эта книга, был Джа'фар б. Мухаммад Садик, шестой шиитский имам 
(ум- в 148/765 г.), признанный знаток Корана и оккультных наук, по 
имени которого автор назвал еиое сочинение. 
Начало (после басмалы): 
j l j Kjj**=? **AiU. \-Alf _,J~A VIJIXJI *_>**-! I <^sJI <£lUJI ^ Л ^ \Z~iS~y* 
Список переписан насталиком на кокандской бумаге. Переписчик 
не назвал своего имени, ограничившись уничижительным эпитетом 
«ничтожнейший из учеников». Время переписки — рамазан 1326/сен-
тябрь —октябрь 1908 г. 28 л. (736— 100а). 15X26. 
А. В. 
£> 
СОВПАДЕНИЕ (ВАФК) 7490 
7490 446/VIII 
^ i^Jf pJU ^ V^kJI 4JUJI J U I J^J ^ J J U I " U U I vJLf *L~,f 
Н А З В А Н И Е КНИГ УЧЕНЫХ, 
СВЕДУЩИХ В НАУКЕ О С О В П А Д Е Н И И 
а. Составитель — анонимный. Труд содержит перечень книг, по­
священных религиозно-мистическому учению, так называемой науке 
о совпадении — илм ал-вафк или науке о буквах — илм ал-хуруф. 
В перечне приводятся свыше 270 названий книг, большая часть из ко­
торых не упоминается Хаджи Халифой в его знаменитом биобиблио­
графическом словаре, где включена специальная статья, касающаяся 
данной отрасли каббалистики и ее литературы. (Подробнее см.: СВР, 
V, № 3892—3902; Н. Кп., III, 50—60). 
Начало (после басмалы и указанного выше заглавия): 
£JI OL_)JJ f JL* j j i ^ у * > " £l*Ji OL*jVI JLC ^ OU^J I * * j 
Переписан четким насталиком на бумаге фабричного производства. 
Переписчик — Д ж а м а л б. 'Али ал-Гаффари. Дата списка — 
985/1577—1578 г. 9 л. (1646—172а). 14X29,5. 




7491 J ^ y i J^t-U 5079/IV 
Р У К О В О Д С Т В О Д Л Я Д О С Т И Ж Е Н И Я [ЦЕЛИ] 
Автор — Х и д а й а т а л л а х , известный под именем My и ад ж-
ж и м-и Ш и р а з и (XVI в.), астролог и гадальщик. Гаданием занимал­
ся и его дед Аухададдин Абдаллах, известный под именем 'Абдаллах 
Аулийа. Трактат по гаданию на песке, состоит из предисловия и четы­
рех джихат — «сторон», каждая из которых, в свою очередь, имеет 
главы и разделы и в них объясняются правила и приемы гадания. 
Трактат, составлен в Индии в 998/1589-1590 г. (Ethe, I, № 226— 
1001/1592—1593 г.) в честь Джалалалдниа Акбар-падншаха (963/1556— 
1014/1605) на основе пятидесяти книг, в числе которых упоминаются 
Кана ad-дакаик, Тухфа-йи шахи, Усул ар-рамал, Хидайа, Камил, Мис-
бах и др. Автор приводит и имена людей, занимавшихся гаданием: 
Саййида Мухаммада Нурбахши, Шайха Хаджи Хасана Таби'и, Казн 
'Абдаррахмана Джинни и других. 
Начало (после басм алы): 
Список переписан почерком насталик на восточной цвета слоно­
вой кости бумаге; пайгнры; восточная пагинация не совпадает с евро­
пейской в связи с тем, что первое сочинение данного сборного тома 
имеет отдельную пагинацию. На нолях — дополнения пропусков. Имя 
переписчика и время переписки не указаны. По палеографическим 
данным, список XVIII в. Деф.: па л. 726, 87а, 107а, 114а, 1396, 1406 — 
лакуны; листы 71аб, 996, 1016, 102а, 136а6, 137а6 — пустые. 98 л. 
(496—147а). 14,5X22,8. 
Е t h ё, I, № 2266. 
Р. Дж. 
7492 rlCVI_,yL-i 5083/I 
Р У К О В О Д С Т В О 
[ПО СОСТАВЛЕНИЮ] П Р Е Д С К А З А Н И И 
Автор — М у х а м м а д Хусайн б. К а с и м а л-Х а р а в и, 
даты жизни которого установить не удалось. Сочинение по гаданию и 
составлению предсказаний на разные случаи жизни. Состоит из пре­
дисловия и двадцати глав. Принципы гадания основаны на свойствах 
четырех элементов (огня, воды, воздуха и земли), положения пла­
нет и т. д. 
Начало (после басмалы): 
^ 5>JLJI , piCII ^JU^I *лУГ j flC*VI , ^ 1 tz+Z* ^JUI AJU JU*JI 
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Список переписан почерком насталик на плотной бумаге герат-
ского производства; пайгиры и восточная пагинация. Отдельные сло­
ва и предложения выделены киноварью. На л. 566 и 59а — таблицы. 
Переписчик — Мулла М у х а м м а д Р а х и м б. М у л л а Ханд-
ж а б у Кабул и. Дата переписки—15 джумада—I 1196/29 апреля 
1782 г. 61 л. (16—71а). 14X21. 
Р. Дж. 
7493 [ <uU pic OU. _р ] 5083/П 
[ОБ И С К У С С Т В Е Г А Д А Н И Я НА ЛОПАТКЕ] 
Автор — М у х а м м а д 'Али б. Муха м м ад-Кул и, извест­
ный как Ч е л е б и Р у м и (XVIII в.). Сочинение по гаданию на 
бараньих лопатках; написано в 1162/1749 г.; состоит из предисловия и 
19 глав, в которых изложены правила составления предсказаний на 
разные случаи жизни по особым приметам на лопатке, специально за­
резанного для этого шестимесячного барана. На л. 81 приведены при­
меры. 
Начало (послз басмалы): 
Список переписан почерком насталик на плотной кремового цвета 
бумаге гератского производства; пайгиры. В связи с тем, что с середи­
ны данного тома изъяты листы, имеющаяся восточная пагинация не 
совпадает с европейской, текст изобилует рисунками. Переписчик — 
Мулла М у х а м м а д Рахим б. М у л л а Х а н д ж а б у Кабу-




О Б Щ И Е В О П Р О С Ы С У Ф И З М А 7494—7565 
7494 _ ^ 1 у. ! л с * - >.( C L C I J _ , 6278/IV 
Р У Б Л И АБУ С А ' И Д А 
А Б У - Л - Х А И Р А М А И Х А Н А Г И 
Автор — Ш а й х А б у Са 'ид Аб у-л-Х а й р Х о р а с а н и 
М а й х а н а г и , известный суфийский поэт (ум. в 440/1048—1049 г.). 
Перед рубай имеется предисловие переписчика, в котором дается вос­
торженная оценка стихам автора. Поэт именуется вождем всех тех, 
кто вступил на путь духовного совершенства и познал сущность тайн 
бытия. В предисловии дается инструкция но чтению рубан в качестве 
заговорного средства против различных болезней в сочетании с обыч­
ными молитвами. После каждого рубай приводятся указания, по ка­
кому поводу и сколько раз следует его читать. На л. 1076 помещено 
рубай некоего Саййида. 
Начало (после басмалы): 
^_ ,1*Л ojj i i j ^^CILJI OLLJL- < J L c l 0 ^ f AS" ^J\SU AJUI £JJL.I OfjLj 
Список переписан скорописным иасталнком на тонкой русской 
фабричной бумаге в мелкую клетку фиолетового, зеленого и желтого 
цветов. В начале л. 956 имеется грубо выполненный унван из черных 
линий и страница окаймлена небрежно исполненной узорной каймой. 
Имя переписчика не указано. Год переписки —1314/1896—1897. 12 л. 
(956—106а). 20X12,5. 
КИНА. I, № 1711, 1712; Ri«u. II, 738; Ethe , I, N 1743 (25), 1747, 1748; 
P e r t s c h (p)1 N 14 (32), 14 (58), N 86, 673, 674; B o m b a y , 209. 
E. П. 
7495 <JJl£*Jf o j b j 8669 
С Л И В Қ И И С Т И Н 
Автор — ' А б д а л л а х 6. М у х а м м а д 6. 'Али б. Х а с а н 
б. 'Али М и й а н ч и , известный как «Айн а л - к у з а т Х а м а д а -
ни» —«Око казнев Хамадана», убит Кавамаддином Абу-л-Қасимом 
Даргузиии в 525/1130—1131 или 533/1138—1139 г. по приказу Сул­
тана Санджара (479/1086—551/1156). Он —автор нескольких трудов на 
арабском н персидском языках но суфизму (см. Тегеран, Унив.. 
оглавление т. XV, с. 223; М е ш х е д , IV, № 843). В описываемой 
рукописи автор упомянут только как казий Хамадана 'Айн ал-кузат 
(л. 1016, 1096), полное его имя и название сочинения установлены по 
B l o c h e t , I,№95. 
Сочинение по суфизму, о боге, о любви, влюбленном и возлюблен­
ном в суфийском понимании, пересыпанное стихами из Корана, хади-
сами, а также стихами самого автора и других поэтов, как-то: Абу-л-
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4Аббаса Кассаба (ум. в 424/1032—1033 г.), Абу-л-Хасана 'Али б. За-
фара Харакани Вистами (ум. в 425/1033—1034 г.), Абу 'Али иби Сины 
и других. 
Начало (после басмалы): 
^ f j u i £;*} 
Рукопись переписана почерком насх на плотной светло-кремовой 
бумаге гератского производства; пайгиры. Стихи из Корана, выдержки 
из хадисов написаны крупным почерком, поэтические вставки отде­
лены от прозаического текста. Листы 1—4 добавлены позже и написа­
ны почерком насталик на самаркандской бумаге. Имени переписчика 
нет, по палеографическим данным, рукопись XIV в. На л. 06 и 1а — 
записи на узбекском языке о том, что в 1280/1864, 1301/1884 и 1308/ 
1891 гг. под заклад настоящей рукописи Каландар-ходжа-ахунд-ишан 
занимал деньги у Шамсаддина Махмуда, а потом и у других лиц. На 
л. 02 — круглая печать Ходжи-ахунда. Картонно-кожаный переплет крас­
ного цвета с тремя орнаментированными картушами. Деф.: нет конца, 
утеряны листы после л. 4. 149 л. 13x20,5. 
B l o c h e t , I, № 92—95. 159; F1 Q g e I. HI, 413; B r o w n e , 32; Ethc, I. 
№ 1793; Rieu . I. 411; Каир, 49, 366, 1275; H. Kh., III. № 6810. См.: М v и з а в и 
U (I), 1187 — Зубват ал-ма'ани. 
P. Дж. 
7496 ^ Ц л**! OlJ> 511/VII 
Г А З Е Л И А Х М А Д А Д Ж А М И 
Автор — Абу Н а с р А х м а д б. А б у - л - Х а с а н ан -Нами-
ки а л-Д ж а м и, прозванный как Зннда Пил или Жан да Пил (род. в 
441/1049, ум. в 536/1142 г.). Один из известных поэтов-суфиев Хора­
сана, автор труда по истории суфизма Сирадж ас-саирин (Камус ал-
а'лам, т. I, Стамбул, 1306/1888—1889, с. 797) и дивана стихов (Мун-
з а в и , III, 2263). Настоящий сборник содержит газели Ахмада Джа-
ми суфийского содержания с рифмой на буквы «алиф», «бе» и «те». 
Начало (после басмалы). 
Газели переписаны мелким насталиком на полях другого сочине­
ния на кремовой бумаге восточного производства. Имя переписчика и 
дата переписки не указаны. Однако почерк идентичен с почерком дру­
гих сочинений данного сборного тома, переписанного М у х а м м е д о м 
А ' замом в 1184/1770—1771 г. 20 л. (606—796 на полях). 14,5x20,5. 
Р. Дж. 
7497 ^Jfjjbbc JpUULuc teJlfi- ' « u l i ^ ^ j 3711 XV 
З А В Е Щ А Н И Е Х О Д Ж И 
А Б Д А Л Х А Л И К А Г И Ж Д У В А Н И 
Автор — Х о д ж а ' А б д а л х а л и к Г и д ж д у в а н и (ум. в 
575/1179—1180 или в 617/1220—1221 г. (о нем и его произведениях см.: 
СВР, т. III, № 2184—2187, 2438, 2543, 2704; т. VIII, № 5925). Завеща­
ние, оставленное 'Абдалхаликом Гидждувани своим ученикам, содер-
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жит различные наставления, как-то: строго блюсти все предписания му­
сульманской религии, постоянно изучать мусульманское законоведение 
(фикх) и хадисы, строить ханака и т. д. и в то же время быть пре­
дельно умеренным в еде и питье, не увлекаться сном, быть немного­
словным и т. п. Встречаются изречения из Корана, стихотворные 
вставки, поучительные рассказы, а в конце (л. 394а—397а) — расска­
зы о самом Ходже 'Абдалхалике. 
Начало (после басмалы): 
Текст переписан почерком насталик на лощеной кремового цвета 
бумаге среднеазиатского производства; пайгиры. Переписчик и дата 
переписки, очевидно, те же, что указаны в конце предыдущего сочи­
нения (л. 3836) данного сборного тома: М у л л а ' А б д а р р а х и м 
б. М у л л а ' А б д а р р а х м а и , из бухарских арабов, 1294/1877 г. 
Картонный, горчичного цвета, покрытый лаком переплет с тремя окра­
шенными в бордовый цвет картушами, на двух крайних — имя пере­
плетчика Адила-ходжи. 11 л. (3876—397а). 13,5x21. 
И the, I, 1923; Каир, Xs 2528. 
Т. Д. 
7498 «uU^- ^ 9061 /VI 
К Н И Г А Б Е З З А Г Л А В И Я 
Автор — Фарид.аддин 'Аттар (ум. в 627/1230 г.). Поэма, 
посвященная разъяснению основ пантеистического направления су­
физма. 
Начало (после басмалы): 
Текст переписан в два столбца почерком насталик с элементами 
шикаете на кокандской бумаге. Имя переписчика не указано, дата 
переписки —1253/1837—1838 г. 9 л. (1406—1486). 15X25. 
Е t h 6, I, Nt 1049; M у и з а в и, IV, 2675. 
Г. Д. 
7499 ^jjJ^di 9<JL~j 9175/Ш 
ТРАКТАТ-РУКОВОДСТВО ДЛЯ Д Е Р В И Ш Е Й 
Наставление дервишам, возводимое к знаменитому Шайху Ших-
абаддину Сухраварди (ум. в 632/1234 г. См. о нем: СВР, III, № 2215), 
а также шестому шиитскому имаму Джа'фару Садику (л. 576). На­
ставления носят преимущественно практический характер и даны в 
форме перечисления качеств, которыми должен обладать дервиш, 
и обязанностей, предписываемых ему. Особое внимание уделяется вы­
полнению ими общемусульманских обрядов, а также соблюдению ре­
лигиозных запретов. В этом смысле приводится аллегорическое тол­
кование понятия хирка (дервишеское одеяние). Описываются взаимо­
отношения между пиром и мюридом и приводятся рекомендации по 
совершению зикра. 
Начало (после басмалы): 
& 
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Список переписан небрежным насталнком па кокандской бумаге; 
пайгиры. Отдельные слова и фразы надчеркнуты киноварью. Имя пе­
реписчика и дата переписки не указаны. По палеографическим дан­
ным, список XIX в. 6 л. (556—606). 13,5X23,5. 
Е. П. 
7500 L J J ^ I сУ1** 44bj\l 
З Н А Ч Е Н И Е Б У К В [ А Р А Б С К О Г О А Л Ф А В И Т А ] 
а. Прозаическое сочинение анонимного автора, посвященное тол­
кованию букв, а также некоторых слов в религиозно-суфийском зна­
чении. Буквы комментированы в алфавитном порядке, начиная с буквы 
«алиф» и кончая буквой «йа». 
Начало (после басмалы): 
Список написан почерком насх на среднеазиатской бумаге свет­
ло-коричневого цвета. Абзацы и заглавные буквы выделены красными 
чернилами; пайгиры. Переписчик — Д ж а м а л б. 'Али а л - Г а ф ф а -
р и. Год переписки — 985/1577-1578. На переплете тиснением в ме­
дальонах указано имя переплетчика с датой и место переписки: «Ра­




7501 [ ^ * > - ^ J~cU~V ^>_г*1\ ^ 1 у ( ^ ] 2246/XV1 
[ О Т В Е Т И Б Н А Л - А Р А Б И 
ПА В О П Р О С И С М А ' И Л А Б. С У Д А Г И ПА] 
а. Автор — М у х й и а д д и н М у х а м м а д а л - А н д а л у с и и б и 
а л - ' А р а б и (ум. в 638/1240 г.). Сочинение относится к суфийской 
философии. Состоит из ответа Иби ал-Араби на вопрос Исма'ила 
б. Судагина о степени познаваемости сущности Аллаха. 
Начало (без басмалы). 
Список переписан почерком насталик на восточной бумаге 
хорошего качества. Заглавие написано красными чернилами. Имени пе­
реписчика нет. Дата списка, указанная в конце другого сочинения сбор­
ного тома,—1001/1592—1593 г. (л. 826, 2106), 1 л. (205). 11X18. 
И. А. 
7502 ua^J\ o i J y l i r j l J*»» 9061'111 
ГЛАВА ИЗ КНИГИ «НАЛИЧИЕ ЯСНЫХ УКАЗАНИИ» 
Извлечение из книги Накд ан-нусус фи шарх накш ал-фусус — «На­
личие ясных указаний относительно комментировании «Изображений 
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на драгоценных камнях» 'Абдаррахмана Джами (ум. в 898/1492 г.— 
См.: СВР, VI, № 4890), в которой раскрывается смысл суфийского тер­
мина «таухид», причем таухид подразделяется на четыре ступени: тау-
хид-и имани, таухнд-и хали, таухид-и илахи, и таухид-и илми. 
Начало (после басмалы): 
Текст переписан почерком насталик на лошеной кремового цвета 
бумаге среднеазиатского производства. Заглавие выделено красны­
ми чернилами; пайгиры. Дата переписки и имя переписчика не ука­
заны. Время переписки, очевидно, между 1249/1833—1834 и 1252/ 
1836—1837 годами, приведенными в конце других сочинений (л. 2056 
и I486) данного сборного тома. 3 л. (86а—886). 15X25. 
Т. Д. 
7503 ^>^о i>Sf>J» O L J ^i ^JJL\ <_pikJ 2217 
А Ш Р А Ф О В Ы Т О Н К И Е М Ы С Л И 
В Р А З Ъ Я С Н Е Н И И С У Ф И Й С К И Х Р А З Р Я Д О В 
Автор — Н и з а м Х а д ж и Г ар и б а л - Й а м а н и (XIV—XV вв.), 
мюрид крупного индийского шейха Мир Саййида Ашрафа Джахангирг 
ас-Симнани (ум. 28 мухаррама 798/12 ноября 1395 г. в возрасте 
120 лет —л. 570а, а по R i с и, I, 361а, 412а и Е t h е, I, № 6542з год его 
смерти 840/1436—1437), одного из потомков Ахмада йасави (ум. в 
562/1166—1167 г.) по материнской линии (л. 285а) и ведущего свой 
род из семейства сейидов, правивших в Симпане (л. 353а—3546). По 
словам автора, он в 750/1349—1350 г., став мюридом Мир Саййида 
Ашрафа, в течение тридцати лет неотлучно находился при неми со­
провождая его в путешествиях по разным городам Индии и других 
стран. 
Настоящее сочинение написано автором после смерти Мир Саййи­
да Ашрафа (л. 1626), очевидно, между 803/1400—1401 (л. 5566) и 
835/1431—1432 гг. (л. 158а) и представляет собой житие этого шейха. 
Составлено, главным образом, на основе его изречений и духовных на­
ставлений по различным богословским, философским и другим вопро­
сам в суфийском их толковании, а также из отрывочных сведений, 
относящихся к личной жизни шейха и его деятельности как влиятель­
ного представителя суфизма. Сочинение дает определенное представ­
ление о духовной и культурной жизни мусульман Индии XIV—XV вв., 
о дервншеских орденах и их ответвлениях, о представителях этих ор­
денов, о встречах Мир Саййида Ашрафа с Хафизом Ширази и о том, 
что последний был членом ордена увайсийа (л. 259а), об индийских се­
лениях и городах. 
Труд состоит из предисловия, шестидесяти глав (латифа) и за­
ключения, полный перечень которых приведен самим автором в кон­
це его предисловия (л. 46—66). Прозаический текст изобилует мно­
жеством стихотворных вставок. 
Начало (после басмалы): 
<_i_,Aj j O U J V I J O U ^ J J I ^ J ^ J L I J Q^» J[A)\ <^ji» <^JJI AJU J U * J ! 
£j\ 0(iC»VI j JU ,_ji ays. ъу>уьУОЦ ^ . j j b - ^ J f 
Список переписан почерком пасх на плотной кремового цвета 
кашмирской бумаге; пайгиры, восточная пагинация; на полях некото­
рых листов — добавления пропусков. В некоторых листах оставлены 
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К описанию № 7503 «Ашрафоны тонкие мысли в разъяснении суфийских разрядов», 
л. 5896. Список 1001/1593—1594 г. 
лакуны для внесения отдельных строк текста. Имени переписчика нет, 
год переписки —1002/1593—1594. На л. 1а и 5896 имеются оттиски пе­
чати владельцев рукописи, на некоторых нз них легенды стерты. 
В оттиске печати на л. 5896 —легенда: 'Абдалхакк б. Касим Ширази, 
1087/1627—1628; на л. 1а —Саййид 'Абдаррахман б. Саййид Ахмад-
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ходжа-накиб, 1200/1785—1786 и 'Абдалхамид б. Халифа 'Абдассат-
тар, 1207/1879—1880. На л. 590а на кокандской бумаге —поздняя за­
пись: «Да будет известно, что настоящая книга досталась этому ни­
чтожному... в 1282/1865—1866 г. по наследству от отца. Этот ничтож­
ный продал ее но нужде Улуг-хану ходже Урак-и калану за 80 тапга и 
после смерти вышеупомянутого купил обратно у его наследников за 
69 танга в сафаре 1297/январс 1883 г.». Картоино-кожаный переплет 
коричневого цвета с тремя стершимися орнаментированными картуша-
ми. 589 л. 21X33,5. 
R a d a v i , I, 135; R icu . I. 349a, 361a; III. 1042a; Rieu . S., 412a; Eth6, I. 
№ 654» — упомянуто название труда. Ср.: М у н з а в и , II (I), 1342. 
Р. Дж. 
7504 <>^~» -л*5" v - ^ l C 9351/I 
ПИСЬМА МУХАММАДА Х У С А Й Н И 
Автор — М у х а м м а д Хусайни (XV в.). Письма посвящены 
изложению различных вопросов догматики суфизма и обращены к со­
брату по вере, к которому автор постоянно обращается: о, брат! 
1-е письмо — л. la—26—выражает идею, состоящую в том, что 
пророк Мухаммад — средоточие божественных истин, а остальные про­
роки, предшественники его, отразились в нем, как в зеркале. Дата 
письма— 10 сафара 814/3 мая 1411 г. 
2-е письмо — л. 26—116 — содержит общемусульманскис правила 
совершения намаза, подкрепляемые изречениями пророка Мухаммада 
и цитатами из Корана. Излагается суфийская концепция соотношения 
«божественной сущности» и ее «внешних проявлений». В текст пись­
ма включаются стихи [газели и месневи], сочиненные преимуществен­
но автором писем. Дата написания — 5 раби—I 814/27 июня 1411 г. 
3-е письмо — л. 116—17а — посвящено изложению правил разда­
чи милостыни и совершения поста и хаджа. Дата написания—12 ра­
би—I 814/4 июля 1411 г. 
Таким образом, первые три письма излагают суть первого этапа 
«пути духовного совершенствования» суфиев, который предполагает 
соблюдение всех норм шариата. 
4-е письмо — л. 17а—256 — посвящено изложению толкования сле­
дующего этапа тариката, именуемого автором «ма'рифат». Дата на­
писания—13 раби—II 814/4 августа 1411 г. 
5-е письмо — л. 256—32а — посвящено описанию особого состоя­
ния души суфня, вступившего па путь тариката на стадии «ма'рифат». 
Душа, согласно традиционным суфийским представлениям, является 
средоточием познания бога. Дата написания —7 джумада — I 814/27 ав­
густа 1411 г. 
6-е письмо — л. 32а—416 — продолжает тему 5-го письма. Дата 
написания — 14 джумада — 1/3 сентября 1411 г. 
7-е письмо — л. 416—496 — излагает представления об одном из 
центральных понятий догматики суфизма — любви к богу. Так же 
называется и соответствующий этап тариката (ишк). Конец письма 
из-за неправильного переплетания рукописи помещен на л. 178а—199а. 
8, 9, 10 письма отсутствуют из-за лакун в тексте. 
11-е письмо — л. 132а--1406 — выражает суфийские представления 
об абсолюте в совокупности всех его качеств. Дата написания — зу-л-
ка'да- 814/февраль —март 1412 г. 
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12-е письмо — начало на л. 1406—149а, окончание — 50а—556 — 
посвящено рассмотрению понятия созерцания бога в собственном сердце 
посредством вырабатывания экстатической любви к нему. Дата напи­
сания— зу-л-ка'да 814/февраль — март 1412 г. 
Письма 13-е (л. 56а—636), 14-е (л. 64а—796; 149а—1626), 15-е 
(л. 796—89а; 1626—1706) и 16-е (л. 896-996; 1706—178а) продол­
жают развивать тему 11 и 12-го писем. 
17-е письмо—л. 996—Ша—излагает суть одного из необходи­
мых качеств вступившего на путь тариката, состоящего в поисках 
предмета желаний, т. с. бога. Дата написания — зу-л-ка'да 814/фев­
раль— март 1412 г. 
18-е письмо — л. 111а—1206 — дает толкование понятия «неверие» 
по представлениям суфиев, которые связывают его с буквальным по­
ниманием религиозной терминологии и с формальным отправлением 
культа. Время написания—зу-л-ка'да 814/февраль—март 1412 г. 
Письмо 19-е — л. 1206—132а — продолжает тему 18-го письма. Да­
та написания та же-
Письма 20—30, 32 отсутствуют. В письмах 31 (л. 199а-2046), 
33 (л. 2046-2086) и 34 (л. 2086—2096) излагаются опять представ­
ления об абсолюте и соединении с ним. 33-е письмо датируется 14 зу-л-
хиджжа 815/18 марта 1413 г. 
Начало: 
С - Я Л А * Ot_.i OLois*,* * * j j u l J i b OQ>JLw *$JU ^ J c r * ^ L P 4 C ^ J* 
Рукопись переписана пасхом на гератской бумаге, заглавия на­
писаны сулсом. Имя переписчика и дата переписки не установлены 
из-за отсутствия конца. По палеографическим данным, список нача­
ла XVII в. Деф.: нет начала и конца, имеются лакуны между л. 496— 
50а, 686—70а, 1196—120а, 1406—И 2а, 1506—152а, 1816—182а, 1896— 
191а. 2066—208а. 209 л. (1а—209а). 17,5X12. 
Е. П. 
7505 О*-**'' Сг•** £-~ У>1 С о 3914/VI 
П И С Ь М О ШАЙХА БАДИ'АДДИНА 
Автор — Шайх Бади 'аддин ал-'Азиз (XV в.). Это пись­
мо представляет собой толкование представлений о различии в позна­
нии мира материального и так называемого мира божественной суб­
станции. Попутно рассматривается вопрос о различии в характере 
мышления между людьми, познавшими «тайны бытия» в суфийском 
понимании и способными к абстрагированию от материальной конкрет­
ности, и людьми «невежественными», т. е. не сознающими сокровенной 
сути, скрытой за внешними формами материи. 
Письмо адресовано Казн Шихабаддину Шамсу Даулатабади (ум .в 
848/1444—1445. - См. о нем. СВР. IV, № 2905—2909; 2998—2999), ав­
тору комментариев к Корану и житий пророка Мухаммеда и его внука 
Хусайна. 
Начало (после басмалы): 
Р _JJLif j <3s*J! £J-Ai £t*-i» (*!) .^XJi twJki «-jlkiVf v_^ki CJ JJOS^S" j L o <_j^l£e 
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Список переписан насхом, формула басмалы — сулсом на плотной 
бумаге восточного производства кремового и синего цвета. Отдельные 
фразы выделены киноварью; пайгиры. Дата, место переписки, а также 
имя переписчика не указаны. По палеографическим данным, список 
XVII в. 3 л. (1776-1796). 12X18,5. 
Е. П. 
7506 ut** Cr1- v>k* «^ysC 10332 
ПИСЬМА КУТБА б. МУХИИ 
Автор — ' А б д а л л а х К у т б б. Мухи и. Имя его отца — 
Маулаиа Мухйнаддин Мухаммад (л. 81а, 1246). Судя по дате на 
л. 2336, составление сборника имело место вскоре после 888/1483 г. 
В предисловии (л. 16—36) автор от первого лица сообщает, что 
его послания обращены к неким «братьям» (ихван). Он призывает их 
к соблюдению этичности поведения во время собраний, и особенно при 
чтении Корана, к полному отказу от злословия и к чрезвычайной сдер­
жанности. Далее следуют ответы на различные догматы веры, основ­
ная идея которых состоит в исключении буквального толкования свя­
щенного писания (например, приводится разъяснение тому, как мог 
Мухаммад видеть бога в ночь своего вознесения на небо — л. 36—4а), 
что такое рай —л. 86—10а. страшный суд — л. 156 16а, в некоторых 
письмах дается анализ цитируемых хаднеов. После изложения основных 
моментов вероучения автор переходит к описанию постулатов суфизма. 
В качестве адресата некоторых писем упоминается некий Шихабад-
дин Давуд (л. 1086, 187а, 188а, 262а). Большая же часть писем адре­
сована приверженцам некоего Шайха Мухаммада, о котором автор 
сообщает, что он умер в пятницу 11 раджаба 888/15 августа 1483 г. 
на второй день после прибытия в Шираз. Из хронограммы па смерть 
Шайха Мухаммада явствует, что автор был современником этого 
события (см. л. 2336—2346). Многие письма адресованы Шайху Му­
хаммеду, Шайху Каримаддину Мухаммаду (л. 191а, 273а, 245а, 2516, 
280а6) и др.), А миру Рукиадднну Хасану (л. 1206, 193а, 203а, 2686, 
277а, 2866, 288а, 289а и др.). Письма, как правило, начинаются с фор­
мулы басмалы или с названия письма (например, письмо о взаимоот­
ношениях между людьми — л. 62а) или присутствуют оба компонента. 
На л. 238а6 помещены проповеди. 
Начало (после- басмалы): 
^tJf «-JIA^JI 
Рукопись переписана мелким насталиком на тонкой гератской 
бумаге высокого качества. Текст заключен в рамки из синих линий и 
жидкого золота. Каждое письмо начинается с басмалы. Имя автора в 
начале письма и отдельные слова, обозначающие особый раздел, выде­
лены киноварью; пайгиры и восточная пагинация. Рукопись хорошей 
сохранности, но начало вступления на арабском языке утеряно. Па 
л. 2906 имеется неразборчивая овальная печать владельца (можно про­
честь только Бекмурад). Имя переписчика, дата и место переписки 
не указаны, но на л. 2896 внизу в конце сборника другим почерком 
написано, что имя переписчика — 'Али б. 'А б дал га л и б, а имя 
автора — Кутбаддин Мухаммад ал-Харакани, дата переписки — 21 зу-л-
ка'да 1048/26 марта 1639 г. По палеографическим данным можно пред-
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положить, что эта дата близка к подлинной. Деф.: нет начала. 289 л. 
(1а—2896). 11,5X19,5. 
Е. Л. 
7507 (_****-• «—^ O L ^ l C JMX1»J» 9737 
С О К Р А Щ Е Н Н О Е И З Л О Ж Е Н И Е П И С Е М 
К У Т Б А б. М У Х И И 
Автор, по-видимому, тот же Кутб Мухйи (ср. описание № 7506). 
Время составления сборника — вскоре после 25 раби—II 898/13 февра­
ля 1493 г., так как к этой дате возводится автором одно из писем 
(л. 64а). 
В первых письмах автор определяет практические задачи вступ­
ления на путь духовного совершенствования (тарикат), которые, по 
его мнению, состоят в уяснении цели бытия. Письма написаны доволь­
но образным языком — человек, не познавший истину [бога], сравни­
вается с животным, которому неведомо, куда его ведут, или с играю­
щим в шахматы, который обдумывает каждый ход, не понимая цели 
самой игры (см. л. 18а—19а). Далее описываются функции шейха 
(л. 266—276) и начинается популярное изложение вопросов суфизма 
наряду с цитированием наиболее обиходных отрывков и формул из 
хаднеов и Корана, вводятся элементы простонародных суеверий: «дух 
пустыни» (л. 20«6), «адская геенна» (л. 22а), «носитель дров для 
обитателей ада» (л. 20а) и «черт» с чертами антропоморфизма (л. 226, 
71а, 82а, 1076, 217а, 2286, 308а и др.). Сборник заканчивается пропо­
ведью самобичевания — если человека бьют или ругают, он должен 
бить и поносить самого себя вдвойне (л. 324а6). 
Автор часто обращается к своим читателям, называя их братьями 
(л. 116, 186, 19а, 32а, 57а, 63а и др.). Отдельные разделы имеют ссыл­
ку на просьбу, обращенную к автору, осветить тс или иные вопросы 
вероучения (л. 526). 
Имена собственные встречаются в тексте очень редко; имеются 
ссылки на изречения 'Умара б. 'Абдал'азиза (л. 89а), 'Умара б. ал-
Хаттаба (л. 102а) и на вещий сон Абу 'Абдаллаха (л. 105а). Перед ос­
новным текстом приводится перечень писем с указанием страниц вос­
точной пагинации; начало перечня утрачено и имеется пропуск между 
л. 46—6а (л. 5аб — пустой). После текста сборника на л. 3126—3216 
другими почерками переписаны письма, которые, по-видимому, и по 
содержанию, и по оформлению, принадлежат тому же автору. 
Начало-(после басмалы): 
j A M J U J (—-skJ U j j j j uLo^J f t-tSkJ f^o- * - > U J ! (J-6-^l У £j*5+^ ~**^ ^ 
Рукопись переписана мелким насталиком на гератской бумаге 
кремового цвета; пайгиры и восточная пагинация. В начале основного 
текста (л. 116)—тонко выполненный золотом и красками унван; 
л. 116—12а украшены узором из золота между строками. На л. Па 
имеется неразборчивая круглая печать и восьмиугольные с именем Сай-
йида 'Абдалманнана ал-Хашими. На л. 6а, 11а, 3146, 3216 имеется 
овальная печать с именем Саййида Махди и с датой— 1318/1900—1901 г. 
Имя переписчика и дата переписки не указаны. По палеографическим 
данным, рукопись первой половины XVII в. 321 л. (1а—3216). 10x16,5. 
£. Я. 
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7508 ,*j.*5UL—^«Jf 4 - ^ j j 5417 
Р А Й С К И Й С А Д 
И Д У Щ И Х [ПО П У Т И П О З Н А Н И Я И С Т И Н Ы ] 
Автор — 'Али б. М а х м у д а л - А б и в а р д и а л - К у р а и и 
(Гауранн — ?—XV—XVI вв. — E t h e , I, № 632). Сочинение посвящено 
биографиям суфийских шейхов ордена накшбандийа, главным образом 
Шайха Маулама 'Ала'аддина, полное имя которого: Мухаммад б. Му-
хаммад б. Мумин ал-Абризи ал-Кухистапи (л. 226а, 228а; род. в 819/1416, 
ум. в джумаде—I 892/апрелс — марте 1487 г.). Состоит из двух частей. 
В первой части (л. 16—37а) даны биографические сведения о шейхах 
'Абдалхалнкс Гндждуваин (ум. в 575/1179—1180 г.); Мухаммад Баба-ни 
Самаси: Амирс Кулале (VM. в 772Ч370 г.): Бахааддиие Накшбанди 
(ум. в 791/1389 г.); 'Ала'аддине 'Аттаре (ум. в раджабе 802/марте 
1400 г.); Мухаммеде Парса (ум. в 822/1420 г.); Низамаддине Хаму-
ше; 'Абдаллахе Имамн Исфахани; Са'даддине Кашгари (ум. 7 джу-
м.чдя — II 860/13 мая 1456 г.); Ходже 'Убайдаллахс (ум. в 895/1490 г.) 
Вторая часть (с л. 376 рукописи до конца) посвящена подробному 
изложению жизни и духовных подвигов Маулана 'Ала'аддина, или 
Мухаммада б. Мухаммеда б. Мумнпа ал-Абризи ал-Кухнстани. Про­
заический текст сочинения изобилует стихами Джалаладдина Руми, 
'Абдаррахмана Джами и других. 
Начало (после басмалы): 
^$\ ulwij . . . *X~JI j 5j.JUJf j ( j^ i l^JJ L iUJ t j ^ ^ J l i J I i^jj AJU WU^JI 
Текст переписан каллиграфическим насталиком на тонкой кре­
мового цвета бумаге восточного производства; пайгиры. На полях — 
добавления пропусков, глоссы. Текст л. 16— восстановлен дважды: 
на л. 01, 02, 01, 05, 16, 2356 — стихи и рубай неизвестных авторов, 
на л. 05 сказано: «В 1309/1891—1892 г. книга была собственностью Сан-
йида Сабахаддипа ал-Хусайии». Здесь же и на л. 376 приведено имя 
автора сочинения 'Алн б. Махмуда. Па многих листах, в особенности 
на л. 91 и до конца — следы пятен и сырости; л. 2356 реставрирован. 
Начало нашего списка не совпадает с началом, указанным в списке 
у E t h e (I,№ 632). Переписчик не назван. Год переписки — 936/1529- •-
1530. Картонный переплет, покрытый красным лаком и с тремя карту-
шами, где надпись: работа переплетчика Абдалкадира, 1277/1860— 
1861 г. 235 л. 11,5X17. 
E t h e , I. № 632; R a d a v i, I, 143. 
Р. Дж. 
7509 TO ЖЕ 9316 
Список переписан каллиграфическим насталиком на тонкой кре­
мового цвета бумаге восточного производства; пайгиры; текст обрам­
лен синей линией и золотом; названия разделов и отдельные слова 
выделены золотом. Стихи в два столбца и в обрамлении. В обрамлении 
также добавления пропусков и глоссы, которые но своему содержа­
нию идентичны с глоссами предыдущего списка. Имени переписчика и 
даты переписки нет. По палеографическим данным, список первой по­
ловины XVI в. Картонный переплет, покрытый зеленым лаком и с 
тремя картушами. Деф.: нет начала и конца. 216 л. 10x16,5. 
Р. Дж. 
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7510 J J L - , £ * - 509 
СЕМЬ К О Л О С Ь Е В 
Автор — ' А б д а л в а х и д Ибрахим М у з а р и ' а н и (л. 2а). 
Труд суфийского содержания, написан в 969/1561—1562 г. (л. 36*). 
«Семь колосьев» — символическое название труда, основанное на из­
речении Корана, — сура 2, стих 263, приведенном на л. 2а: «Те, кото­
рые расходуют свои имущества на пути Аллаха, подобны зерну, кото­
рое вырастило семь колосьев...» (Коран./Пср. Крачковского И. Ю. М.: 
Изд-во восточной лит-ры, 1963, с. 45). Соответственно семи колосьям, 
автор разбил свой трактат на семь разделов. Первый «колос» — о ве­
ре и истинном пути; второй «колос» — о пирах, мюридах и хакикате; 
третий «колос» — об отречении, воздержании, надежде на бога; чет­
вертый «колос» — о благочестии дервишей; пятый «колос» — о страхе 
и уповании на бога; шестой «колос» — об истине и познании бога; 
седьмой «колос» — о различных нравоучениях. В трактате приводятся 
примеры из деяний и образа жизни видных представителей суфизма. 
Большая часть нравоучений, касающихся образа жизни суфиев, как 
отмечает автор (л. 26—За), заимствована из Тафсира Хусайна Ва'иза 
Кашифи. 
Начало (после басмалы): 
OJ_JAJ J C O U C Of_jlo IJJ-LS ^o\J\ j LJb^T" oJJ j i f \j t j j u j f л » JUe. 
Рукопись переписана четким насталиком на восточной (кашмир­
ской) бумаге. Переписчик— 'Абдашшукур. Дата завершения пе­
реписки—14 зу-л-ка'да 1166/12 сентября 1753 г. 318 л. 11,5X19,5. 
А. В. 
7511 ТО ЖЕ 1901/II 
Список с тем же началом, переписан посредственным насталиком 
на кокандской бумаге. Выдержки из Корана надчеркнуты красными 
чернилами. Переписчик — Мулла Саййид Анвар-ходжа, сын 
И ш а н-х о д ж и-и ш а н а. Дата завершения переписки — 7 раби'—I 
1312/8 сентября 1894 г. 225 л. (135—2376). 15X26. 
А. В. 
7512 JbU*Jf J ^ \ _, <J. jUJf ^ ^ 10087 
КРАТКОЕ И З Л О Ж Е Н И Е З Н А Н И И И Т А Й Н Ы 
[ М У С У Л Ь М А Н С К И Х ] ДОГМ 
Автор — Адам б. Саййид Исма'ил б. Б а х в а б. Хад­
жи И у с у ф б. Иа 'куб б. Хусайн б. Д а у л а т б. Акбил 
б. Са'ди б. К а л а н д а р б. С а й й и д М у х а м м а д ал-'Ала-
ви (XVII в.), генеалогическая цепь которого восходит к Имаму Мусе 
Казиму (род. в 129/746, ум. в 183/799 г.). 
Как явствует из текста другого, полного списка сочинения (см. 
опись № 7514), автор в Мультане был учеником Шайха Хизра Бахлул-
пура, а затем Шайха Ахмада ал-Фарукн ас-Сирхинди ал-Кабули (род. в 
971/1563, ум. в 1034/1624 г.). К написанию настоящего труда он при-
<UI 
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ступил в месяце сафаре 1036/октябре 1626 и закончил первую ее часть 
в начале 1037/конце 1627 г. 
Сочинение но суфизму, где на основе многочисленных источников 
по истории суфизма (приводятся ссылки на Рашахат, Нафахат, Сирр-и 
Казируни, Зад ал-мусафирин и др.) излагается путь духовного совер­
шенствования суфиев но учению ордена накшбандийа. Сочинение 
начинается с изложения генеалогической цепи этого ордена. Оно изо­
билует бейтами, стихотворными отрывками (кит'а), рубай, месневи. 
касыдами суфийского содержания, иногда с указанием автора; состоит 
из двух частей, каждая из которых имеет по две главы. Данный список 
содержит вторую часть. 
Начало (после басмалы): 
£J! *\JUI l ^ x i T l j L ^ ^ J L J ! Tyj ciUU ^ ^ J l {^^J\ ^ * J U J I у j <UU JU»JI 
Рукопись переписана убористым насталиком на кремовой бумаге 
гератского производства; пайгиры; текст обрамлен двумя красными 
линиями; посредственный унван; редко па нолях — добавления. Пере­
писчик — 11 у р М у х а м м е д , сын М у л л ы В а л и М у х а м м а-
ла. Дата завершения переписки—14 раби'—I 1098/29 января 1687 г. 
Картонный переплет, покрытый зеленым лаком и орнаментированными 
тиснениями. Деф.: на всех листах — следы сырости, особенно залит 
текст на л. 225—240. 240 л. 14X21. 
Е t h ё. I, № 1892. 
Р. Дж. 
7513 ТО ЖЕ 9427 
Список содержит обе части произведения. 
Начало первой части (после басмалы): 
Начало второй части то же, что и в предыдущей рукописи. 
Список переписан каллиграфическим насталиком на кремовой бу­
маге индийского производства; пайгиры. Па л. 2646 — запись о выборе 
спутника при путешествии, на л. 265а — о двух видах аналогии — 
дедукции и индукции; на л. 266а — о местонахождении могилы некоего 
Ходжи Абдалгафура, на л. 2666 - 268а — персидские стихи анонимных 
авторов. Рукопись пострадала от воды, в результате чего многие листы 
склеились. Переписка второй части сочинения закопчена 25 раби — II 
1099/30 января 1688 г. в Лахоре. Переписчик — ' А б д а л л а х , сын 
Ш а й х а ' А б д а л к а р и м а — везира Лари. 264 л. 13X23,5. 
Р. Дж. 
7514 ТО ЖЕ 3403 
Полный список, содержит обе части сочинения. Начало то же, что 
и в предыдущих рукописях, переписан скорописным насталиком с эле­
ментами шикаете на топкой светло-кремовой (л. 310—317 — оранжевой) 
бумаге восточного производства; пайгиры; редко на полях— добав­
ления пропусков. Рукопись хорошей сохранности. Имя переписчика не 




7515 <U» i_)J " A J U J 7249/IV 
Т Р А К Т А Т И З Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т И [ Г Л А В ] 
Автор — М у х а м м а д С а д р б. Х о д ж а М у х а м м а д А м а н 
(в 1000/1591—1592 г., когда его отец был возведен в сан духовного 
управителя в Хорезме, он был ребенком — л. 68а). В предисловии к 
сочинению (л. 47о) автор сообщает, что он собрал из различных книг 
и слышал из уст людей рассказы о чудодействнях духовных лиц и из 
каждых ста рассказов выбрал один, доведя таким образом сочинение 
до 19 глав. Отсюда и название сочинения. В нем содержатся занима­
тельные рассказы о чудодействнях предков автора, начиная от Султа­
на Са'нда б. Султана Мас'уда, назначенного на духовную должность в 
Хорезме в 580/1184—1185 г. (л. 506) и кончая рассказами о чудодей­
ствнях своего отца. После каждого рассказа — два двустишия нази­
дательного характера, соответствующие его содержанию. 
Начало (после басмалы): 
Текст переписан насталиком с элементами шикаете на довольно 
плотной кремового цвета бумаге восточного производства; пайгиры. 
Имя переписчика не указано. Год переписки, вероятно, тот же, что 
указан в копне другого сочинения настоящего сборного тома (л. 33«), 
переписанного той же рукой—1200/1785—1786. Рукопись реставри­
рована (подклеены многие листы, заменен первоначальный переплет 
на другой, склеенный коричневой кожей). 23 л. (476—69а), 13X20. 
Т. Д. 
7516 О-^-г -Л iLi"->' 5 4 5 7 
Н А С Т А В Л Е Н И Е М Ю Р И Д А М 
Автор — ' А б д а л к а р и м б. М а х дум А х у н д Д а р в и з а 
Н и н г а р х а р и (ум. в 1048/1638—1639 — Е t h ё, II, № 2632). Руковод­
ство для вступивших на путь тариката мюридов. Состоит из предисло­
вия, семи пунктов (иукта) и заключения, в которых автор па доступ­
ном для начинающего суфия языке объясняет в мистическом пони­
мании вопросы богословско-фнлософского характера, понятия «един­
ство и множество», «возможность и необходимость», останавливается 
на суфийских терминах «тарикат», «ма'рифат», «суфий», «шайх», 
«дарвиш», излагает условия достижения различных ступеней на мис­
тическом пути, взаимоотношения шейха И мюрнда и т. д. Среди источ­
ников встречаются Хаксшт ад-дакаик, Манакиб ал-абрар, Васийат-на-
ме, Мактубат Шарафаддина Муннри и др. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан почерком иаста.чнк на тонкой лощеной бумаге 
среднеазиатского производства; пайгиры. Отдельные слова, стихи из 
Корана и арабские фразы выделены киноварью или надчеркнуты крас* 
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ной линией. На л. 25а — посредственный унваи. На л. 1а позже другой 
рукой написано: «Этот список переписан со списка Хаджи Сайфаллах-
хана Хиндустани и был милостиво отдан 'Абдаррахим-ходже Қадирийа 
в среду джумада—I 1291/июис 1874 в Самарканде». Картонный пере­
плет, покрытый зеленым лаком и с тремя тиснениями с именем пере­
плетчика Мухаммеда Пусуфа и датой — 1288/1871—1872 г. Дсф.: нет 
конца, на л. 42 — лакуна. 111л. 15x25,5. 
Щ е г л о в а , I, № 503—504. 
Р. Дж. 
7517 [ а**» у t+ХГ O L J J> АД~_, ] 9027/IX 
[ Т Р А К Т А Т О С Л О В Е Т А У Х И Д ] 
Автор — Н и з а м а д д и н А х м а д а л - Б а д а х ш и по прозвищу 
Г а з и - х а п (жил не позже первой половины XVII в., о чем можно 
судить, исходя, во-первых, из даты переписки рукописи — 1055/1645 г., 
во-вторых, из ссылки автора на Махдум-п-А'зама, умершего в 949/1542— 
1543 г.). Трактат суфнйско-философского содержания, в котором рас­
крываются смысл и значение одного из основных суфийских терминов и 
излагается точка зрении по этому вопросу представителей официальной 
религии (илм-и расми или илм-и захир) и представителей суфизма 
(илм-и тасаввуф или илм-и батин). Имеются ссылки на высказывания 
таких признанных авторитетов, как Джалаладдин Руми (ум. в 672/ 
1273 г.), Ходжа Ахрар (ум. в 895/1489—1490 г.) и упомянутого выше 
Махдум-и А'зама, подкрепленные эпизодами из жизни этих и других 
личностей. 
Начало (после басмалы): 
Текст переписан скорописным насталиком на плотной кремовой 
бумаге гератского производства. Надчеркивання сделаны черной тушью. 
Кое-где на полях — добавления пропусков текста; пайгиры. Имени пе­
реписчика нет. Год переписки — 1055/1645. Место переписки — г. Балх. 
Кожаный, коричневого цвета переплет, пострадавший от времени. Деф.: 
на л. 846—лакуна. 69 л. (726—137а). 12x20. 
Т. Д. 
7518 ulkj\ fjAj <Ulw_, 3914/111 
Т Р А К Т А Т « Б О Д Р С Т В О В А Н И Е ДУШ» 
Имя автора, даты жизни которого установить не удалось, представ­
лено в рукописи так: III а и х Ф а р и д а д д и н М а с ' у д Абу Б а к р 
' У м а р С а л а х Б у х а р и (л. 1246). Трактат по теоретическим воп­
росам суфизма, состоит из четырех разделов. 
Первый раздел посвящен изложению основных представлений су­
фиев о различных разновидностях функций сердца (их насчитывается 
десять) в совершении культа и экстатическом познании истины — бога. 
Второй раздел посвящен раскрытию основных сторон способностей 
души верующего в выполнении так называемых внешних (воздержание 
от пищи, совершение молитв и др.) и внутренних (ежечасного устрем­
ления к единению с богом) религиозных обязанностей. 
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Третий раздел посвящен описанию мистических свойств сердца 
(семь свойств, имеющих семь «жемчужин»), благодаря умелому исполь-
W " " i * — ' \ *-J MU,* jG 1^Я-
til V-» , ? ^ * 
Гл> ^ ^ ^ ^ > J > 
• 
К описанию № 7518 «Трактат «Бодрствование душ*, д. 124 6. Список. XVII в. 
зоваиию которых суфий продвигается но пути духовного совершенство­
вания. 
Четвертый раздел посвящен суфийской интерпретации понятия 
«единобожие», а также изложению представлений о сотворении сердца. 
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В разделах используются выдержки из Корана и хадисов в каче­
стве подтверждения суждений автора. 
Начало (после басмалы): 
jjj-Uf 3 £_/»i-lt j (_>*"" *-*lj* <*£*" сЬ^^Ц^»"" £*«"* с ^ * ~ ^ (j-lijf ^j-Ь <UL«_j 
Список переписан насхом, формула басмалы — сулсом. Отдельные 
фразы, слова и названия разделов выделены киноварью и синей 
тушью; иайгиры. Между л. 1246 и 125а — лакуна. На л. 1296" оконча­
ние текста помещено на полях. Переписчик — Т а д ж а д д и н Қан-
б у. Дата переписки не указана. По палеографическим данным, руко­
пись XVII в. 6 л. (1246—1296). 12x18,5. 
R i ё и, II, 862 в (VII); Е t h ё, I, № 2803, 3. 
Е. Я. 
7519 OLsJf <l>!_rJ 484 
П Л О Д Ы Ж И З Н И 
Составитель — 'Али ' А с к а р и б. М у х а м м а д Т а к и б. Му-
х а м м а д К а с и м а л-Х а в а ф и (ум. в 1108/1696 г.), известный 
под именем 'А к ил-хаи Р а з и . Он родился в Индии. Имя «Рази» он 
взял от своего духовного учителя Шайха Бурханаддина Раз-и илахи, 
а имя «'Акил-хаи» дал ему Аурангзиб (1068/1658—1118/1707) — 
E t h e , I, № 1896. В 1091/1680 г. он был назначен правителем области 
Дели и находился на этой должности до своей смерти. Он — автор 
Зафар-наме-йи Лламгири и ряда поэтических произведений (см.: 
М у н з а в и , IV, 2878; VI, 4671). 
Рассматриваемое сочинение представляет собой сборник выска­
зываний (их всего 155) духовного учителя автора, шейха ордена шат-
тари Бурханаддина б. Кабира Мухаммада б. 'Али ас-Сиддики ал-Гуд-
жнрати, который известен под именем «Вурханаддин Бурханпурн» и 
«Раз-и илах» (ум. в 1083/1672—1673 г.), по фнлософско-этическнм воп­
росам мистического характера. Акил-хан, как явствует из хронограммы 
(л. 36), составил его из уст Шайха Бурханаддина Бурханпури в 1053/ 
1643 г. 
Начало (после басмалы): 
£tJI ^ j f j a J f л—Li 
Рукопись переписана почерком насталик с редкими элементами 
шикаете на лощеной светло-кремовой индийской бумаге; пайгиры; ун-
ван. На полях — приписки, замечания, сделанные переписчиком и вла­
дельцем рукописи. На л. 1а написано, что книга является собственностью 
Ахмада Кадири. и ниже — его же стихи о том, что он купил книгу очень 
дешево за несколько камней. Имя «факир Ахмад» приведено и под ко­
лофоном, по почерк отличается от почерка основного текста. Дата 
переписки —30 раджаба 1054/2 октября 1644 г., то есть через год пос­
ле составления сочинения автором. На овальных печатях л. 1а и 92а — 
имя последующего владельца рукописи —Фазла Ма'сума Хамиди и 
1291/1874 г. Картоино-кожаный переплет с тремя тиснениями. 92 л. 
10X18. 
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Мупзави. II (I), 1106. 
Р. Дж. 
7520 UJ <J=> <UL-J 3536/11 
Т Р А К Т А Т О Б И С Т И Н Е 
Автор — М у х а м м а д Д а р а III у к ух К а д и р и Х а н а ф и 
(о нем см. опис. № 7043). Трактат посвящен теоретическим вопросам 
суфизма, состоит из четырех разделов, начат 7 раджаба 1055/29 авгу­
ста 1645 г. (л. 54а) и закончен в 1056/1646—1647 г. (л. 696). В нем 
приводятся отрывки из поэтических произведений Джалаладднна Руми 
(л. 56а), Ходжа Хафиза (л. 636), 'Абдаррахмапа Джами (л. 636). 
Начало (после басмалы): 
Переписан среднеазиатским насталиком на серой кокапдекой бу­
маге; пайгиры. Имя переписчика не известно. Переписан в джумада II 
1249/октябрс 1833 г. в г. Бухаре. 17 л. (526—696). 15x25. 
E t h e , I, № 1924,5; Т е г е р а н . Унив., XIV, № 4672; Щ е г л о в а , I, № 510. 
Д. Ю. 
7521 О - ; * ^ ' ^\^~* 511/VI 
Б Л А Г О Д Е Я Н И Я П О З Н А В Ш И Х [ И С Т И Н У ] 
Автор — вышеупомянутый М у х а м м а д Д а р а Ш у к у х Ка­
д и р и (см. опис. № 7043). Сочинение суфийского характера, в кото­
ром приведены муташабихат—«сходства» и шатхийат — «парадоксаль­
ные слова», невольно высказанные мистиками, не совместимые с логи­
кой и противоречащие шариату, вроде слов Майсура Халладжа: ана 
ал-хакк — «я — истина (бог)». Написано (л. 61«) в ответ на шат­
хийат Абу Мухаммеда Рузбихана б. Абу Пасра Баклн Ширазн (род. в 
522/1128, ум. 15 мухаррама 606/11 июля 1209 г.), уроженца Нисы и 
автора Маназил ал-кулуб— «Стоянки сердец» и Лбхар ал-ашикин — 
«Нарцисс влюбленных» (Каир, II, № 2302; Тегеран, Унив., т. XIII, 
№ 4097). 
Автор приступил к составлению труда в 1062/1651—1652 г. и за­
кончил (л. 1066) в месяце рабн—I 1064/январс 1654 г. Произведение 
изобилует стихами самого автора и других поэтов, вроде Джами 
(696, 89а), Абу Хамза Хорасани (68а). Хафиза (78а), Абу Са'ида 
Абу-л-Хайра (78а), Абу Бакра Шибли (74а), Баба Лала Мупдийе — 
учителя автора (89а) и других. 
Начало (после басмалы): 
-Xj_j>-A-e L»I . . . i ^ w j t ij-ал-о _j wUola. j Л4.0- iS J a » j Л*."* ч!~-Л yi*\s>S 
л Л o^S—i, [ . О _ 1 * Й Л . . . •--ai 
Список переписан красивым насталиком на лощеной кремового 
цвета бумаге восточного производства. Редко на полях—добавления 
пропуска слов; пайгиры. После сочинения на одном листе (107) поме­
щено стихотворение Шах-Мурада иод названием Хайрат-наме — «Книга 
изумления». Переписчик — М у х а м м а д А'зам слуга С а й й и д а 
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М у х а м м е д а Г а у е а. Дата переписки — 6 раби—I 1184/30 июля 
17/0 г. 47 л. (606—107«). 14,5X20,5. 
My м з а в и. II (I), 1125. 
Р. Дж. 
7522 ТО Ж Е 3536/1 
Список с тем же началом. На л. 51а — ошибка в дате завершения 
труди: вместо раби 1 1064 г. написано раби—I 1062 г.; на л. 49а а;:тор 
говорит, что в 1064/1653—1654 г. он спросил у Мир Суланмаиа Мисрн 
о его суфийском тарнкате. 
Список переписан почерком насталик на светлой бумаге коканд-
ского производства; пайгиры. Редко — на нолях — добавления пропу­
щенных слов. Переписчик и дата переписки не указаны. Однако почерк 
нашего списка идентичен с почерком последующих в этом сборном томе 
сочинений, где на л. 69а и 175а приведены даты переписки — джума-
да—I и ша'бан 1249/сентябрь и декабрь 1833 г. 51 л. (16—52а). 15x25. 
Р. Дж. 
7523 o^Ci. )Jz OLUJLw j j l ^ - «ojJlL OU» 3536,111 
О Ш Е С Т Н А Д Ц А Т И В О П Р О С А Х 
С У Л Т А Н А Д А Р А Ш У К У Х А 
Ответы Ш а й х а М у х и б б а л л а х а А л л а х а б а д и (вероят­
но, Пахйа-шаха Хуба Аллахабади — Тегеран, Унив., XIV, № 4894) на 
шестнадцать вопросов упомянутого выше автора Дара Шукуха (см. 
опис № 7043), относящиеся к философии суфизма. 
Начало (после басмалы и названия): 
Список переписан мелким насталиком на светлой восточной бума­
ге; пайгиры. Переписчик и дата переписки не указаны. По палеографи­
ческим данным, список XIX в. 3 л. (706—726). 14,5x25. 
Р. Дж. 
7524 «uli C ~ * , 511/IV 
К Н И Г А — З А В Е Щ А Н И Е 
Автор — Ш а й х Б у р х а н а д д н н Б у р х а н п у р и (о нем см. 
опис. № 7519). Трактат по суфизму, состоит из двух (в каталоге КИНА, 
I, № 4585- из трех) глав (асл) и заключения (хатима). В первой 
главе речь идет о мирских благах, стремление к которым осуждается 
автором. Во второй главе говорится о рае и аде. Автор иногда в работе 
по ряду вопросов ссылается на высказывания Шайха Аухададдина 
Кирмани (ум. в 635/1237—1238 г. —ҚИНА, I, N° 4095) и Шамсаддина 
Табризи (ум. в 645/1247—1248 г). —л. 446. 
Начало (после басмалы): 
fH^r1-
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Список переписан мелким насталиком па полях другого сочинения 
сборного тома на кремовой бумаге восточного производства. Имя пе­
реписчика и время переписки не указаны. Почерк списка идентичен с 
почерком других сочинений в данной сборной рукописи, переписанной 
переписчиком М у х а м м а д Л ' з а м о м в 1184/1770—1771 г. 8 л. 
(406—476). 14,5X20. 
КИПА, I. № 4585. 
Р. Дж. 
7525 JjJM с**л 5468/11 
С О Б Р А Н И Е Т А Й Н 
Автор — М у х а м м а д Й у с у ф б. М у х т а ш а м И а р к а н д и 
(XVII в.). Во введении сообщается, что автор в течение 40 лет стран­
ствовал по городам Аравии, Индии и Мавераннахра. Сочинение по 
суфизму, состоит из введения, двадцати одной главы и заключения. 
Написано оно в 1107/1695-1696 г. (л. 1476). 
Начало (после басмалы): 
Список переписан насталиком на бумаге среднеазиатского произ­
водства. Заглавия выделены киноварью. На л. 149а—1516 имеются 
разные записи на арабском и персидском языках, которые не относятся 
к описываемому сочинению. Переписчик — М и р з а К а м и л б. Ма­
л и к Ш а р и ф-и С а м а р к а н д и. Место переписки — медресе Улуг-
бека в Самарканде, год переписки— 1218/1803—1804. 141 л. (76 — 1486). 
13X24. 
У. X. 
7526 4*JU»JJI r G J I CjJL 5691 
К О М М Е Н Т А Р И И НА « А Т А И Е В С К И Е 
М У Д Р Ы Е И З Р Е Ч Е Н И Я » 
Комментарий на сочинение Таджаддина Абу-л-Фазла Ахмада 
б. Мухаммада б. 'Абдалкарима, известного под именем 'Атаа.члах ал-
Искандари (ум. в 709/1309 г.) Лл-хикам ал-Атаийа фи-т-тарик ас-су-
фийа — «Атаиевские мудрые изречения в отношении суфийского пути 
совершенствования». Комментатор — К а м и л б. К а м а л Н а с а ф и 
(XVII в.), последователь ордена кадирийа, автор трактата о суфийской 
терминологии Дурр-и макнун — «Скрытая жемчужина» и ряда коммен­
тариев на сочинения суфийского содержания. 
Начало (после басмалы): 
^j» 1«»1с j |»*У1 ,-J.AJ £у> «1»ба> li*JLc |^j[ j <L»yz-jA ь̂»! UJLJU> i^JUl AJLI j.^=tJf 
f̂cJl il |_.JfI « * » l a J I (_j A-iLo 
Список переписан почерком насталик на восточной бумаге кре­
мового цвета. Утерянный начальный лист рукописи восстановлен поз­
же по другой рукописи. Имя переписчика и дата переписки не указаны. 
Судя по палеографическим данным, список XV1I1 в. 199 л. (16—1996). 
13X22. 
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Об основном труде см.: A h l w a r d t , VII, № 8689: F l u ge l , III, № I845\ 
A. B. 
7527 <uli ^ x * ^ . 5504 
К Н И Г А Б Е Д С Т В И Й 
Автор — Х а й д а р М у х а м м а д б. И а д г а р-ш а й х Г а р и б и 
(XVIИв.)- Как указано в самой рукописи (л. 5а), он происходит из 
местности Пурабад Балхской провинции; потомок известного суфийско­
го шейха и поэта-мистика Султана Хаджи Ахмада Йасави (ум. в 562/ 
1!£Ч> г.). Данное сочинение мистического содержания, составлено в 
1134/1721—1722 г. — л. 5а, в некоторых списках указываются 1124/1712, 
1140/1727- 1728 г. и др. Состоит из 22 глав, в которых содержатся нраво­
учительные рассказы, призывающие к праведному образу жизни для 
достижения высших благ в загробной жизни. Произведение неоднократ­
но переписывалось; отдельные списки не имеют существенных разли­
чий в стиле изложения, расположения глав и их количества. В рас­
сказы часто вставляются стихи, а некоторые главы (вторая и третья — 
л. Па—156) целиком написаны стихами. 
Начало (после басмалы): 
^ a i i J f ^yi <U <dJf_,j.» L. _/лд*-г >-~ije- |»L̂ »~» KjyJ. AJU^JI ^ i ^jif ^л 
Список переписан почерком насталик на восточной бумаге. Текст 
иногда продолжен и на полях рукописи (л. 296, 30а, 86а, 92а, 93а и др.). 
Некоторые строки отдельных листов размыты водой (л. 16", 666—71а, 
826—83а и др.). Последние два листа (120—121) реставрированы. Пе­
реписчик— М и р з а А х м а д Б у х а р и б. М и р з а III ар и ф. Да­
та списка — 1234/1818—1819 г.; картонный переплет работы переплет­
чика Муллы 'Абдалкарима. Деф.: нет части текста на реставрирован­
ных листах 120а—6, 121а. 121 л. 10,5x18. 
КГПБ. Jfe 678; КИНЛ, № 4103; С тор и, I. 685. 
Г. В. 
7528 ТО ЖЕ 8055 
Неполный список с тем же началом. Имеющиеся в наличии главы 
перемещены на одну, название третьей главы присвоено второй и т. д. 
Оканчивается 22 главой, ошибочно названной двадцать третьей. Перепи­
сан почерком насталик на восточной бумаге. Имя переписчика не ука­
зано. Дата переписки— 1237/1821—1822 г. Деф.: между л. 766—77а — 
лакуна- (нет четвертой, пятой и шестой главы). 58 л. (686—1266), 
14X24,5. 
Г. В. 
7529 ТО ЖЕ 3802/11 
Список с тем же началом, переписан крупным насталиком на вос­
точной бумаге. Имени переписчика нет. Дата списка — 1238/1822— 
1823 г. 94 л. (2336—3276). 14,5X25. 
Г. В. 
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7530 tO ЖЕ 8812/V 
Список содержит только 21 главу. 
Начало (после басмалы): 
яьЛ wLi. Oj.^j _/L*U JU~*j ft^-°- &l f-b-~J. <*Л-» ^ ^ ? 
Переписан почерком насталик на восточной бумаге. Имя перепис­
чика II у р 'Али б. 'Ал и-п а х л а в а н . Год переписки— 1238/1822 — 
1823. 43 л. (1076—150а). 14,5X25. 
Г. В. 
7531 ТО Ж Е 325/VIII 
Неполный список с тем же началом, содержит 13 глав. Датой со­
ставления сочинения здесь назван 1124/1712 г.; переписан скорописным 
насталиком на восточной бумаге. Имени переписчика и даты перепис­
ки нет. Но палеографическим данным, список начала XIX в. Деф.: 
нет конца. 27 л. (266а—2926). 15x26. 
Г. В. 
7532 ТО Ж Е 7999,1 
Список с тем же началом, переписан скорописным, небрежным на­
сталиком на восточной бумаге. Имя переписчика и дата переписки не 
указаны. По палеографическим данным, список начала XIX в. 72 л. 
14X25. 
Г. В. 
7533 ТО Ж Е 725 
Неоконченный список с тем же началом, переписан скорописным 
насталиком на восточной бумаге. Отмеченная здесь дата составления 
труда —1106/1694—1695 г. вставлена позже другой рукой химическими 
чернилами. Текст обрывается началом 22-й главы. Имя переписчика и 
дата переписки не указаны. По палеографическим данным, список нача­
ла XIX в. Деф.: нет конца. 84 л. 15,5x26,5. 
Г. В. 
7534 ТО ЖЕ 6494 
Текст в этом списке разбит на 25 глав (л. 2а), однако при сличе­
нии его с другими списками установлено, что в нем опущена большая 
часть введения, в частности та часть, где даются сведения об авторе 
и времени составления произведения, приведен только тахаллус авто­
ра — Гариби и название произведения. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан насталиком на восточной бумаге; заставки; поля 
л. 16, а также часть листов 816—82а обрамлены растительным орна­
ментом. Произведению предшествуют пять листов с записями молитв и 
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разрозненных стихотворений религиозного характера. Имя перепис­
чика не указано. Год переписки—1244/1828—1829. 82 л. 13,5x25. 
Г. ZJ. 
7535 ТО Ж Е 6144/Н 
Полный список, состоит из 21 глав (л. 836). 
Начало (после басмалы): 
,stJ! aJUi—f y.j £j_) ^ji j y ( j _ u j 
Список переписан убористым насталиком на кокандской бумаге. 
Имя переписчика не указано. Дата переписки — 1248/1832—1833 г. 
(46 л. (816—1366). 14,5X25. 
Г. В. 
7536 ТО ЖЕ 4840/Ш 
Полный список, по так как в предисловии количество глав не 
указано, то их названия приведены без нумерации. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан хорошим насталиком на кокандской бумаге. 
Имени переписчика и даты переписки нет. Однако, судя по сходству 
почерка, можно предположить, что список переписан М и р з о й П а р 
М у х а м м е д о м в 1255/1839—1840 г., что указано па л. 1676 сбор­
ного тома. 88 л. (1896—2766). 15x26. 
Г. В. 
7537 ТО ЖЕ 8163 
Неоконченный список с тем же началом (см. опне. № 7527). Дата 
составления труда здесь — 1124/1712 г. (л. 4а). Согласно предисловию, 
(л. 16), список должен состоять из 25 глав, однако текст обрывается 
на 21-й главе. Переписан почерком насталнк на восточной бумаге. Имя 
переписчика и дата переписки не указаны. По палеографическим дан­
ным, список первой половины XIX в. Деф.: нет конца. 71 л. 12,5X19.5. 
Г. В. 
7538 ТО ЖЕ 8892 
Список с тем же началом, что в рукописи № 5504 (опис. № 7527). 
Дата составления труда, как здесь указано--1140/1727—1728 (л. 4а). 
Согласно предисловию, список должен содержать 25 глав (л. 46). 
однако в тексте озаглавлены только 19 глав, дальше идет сплошной 
текст, без разделения на главы. Переписан почерком насталнк на вос­
точной бумаге. На л. 16—2л — развернутый фронтиспис позднего про­
исхождения, выполненный красными чернилами. Наверху листа, над 
басмалой, дата 1315/1897 — 1898 г., ее можно отнести ко времени вы­
полнения фронтисписа. Имя переписчика и дата переписки не указа-
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ны. По палеографическим данным, список первой половины XIX в. 
86 л. 13,5X23. 
Г. В. 
7539 ТО Ж Е 1772/1 
Неоконченный список с тем же началом (см. опис. № 7527), перо-
писан насталиком на восточной бумаге. В предисловии сказано, что 
сочинение состоит из 22 глав (л. 6а), однако список не дописан, обры­
вается на 16-й главе. Имя переписчика и дата переписки не указаны. 
По палеографическим данным, список XIX в. Деф.: нет конца. 64 л. 
12,5X20. 
Г. В. 
7540 ТО ЖЕ 572/XIV 
Неоконченный список с тем же началом (см. опис. № 7527). В пре­
дисловии сказано, что труд содержит 25 глав (л. 374а), но текст обры­
вается па 13-й главе. Список переписан почерком насталнк на коканд-
ской бумаге. Имя переписчика и дата переписки не указаны. По палео­
графическим данным, список второй половины XIX в. Деф.: пет конца. 
49 л. (3706—4816). 15X25,5. 
Г. В. 
7541 ТО ЖЕ 4205 
Неоконченный список с тем же началом, (см. опис. № 7527), пере­
писан почерком насталик на кокандской бумаге. Па л. 16 сверху оттис­
нуты три небольшие печати в виде неправильного восьмиугольника с ле­
гендой: Мулла Фулад. Имя переписчика и дата переписки не указа­
ны. По палеографическим данным, список второй половины XIX в. 
Деф.: нет конца. 136 л. 13X20,5. 
Г. Я. 
7542 ТО Ж Е 10123/11 
Неполный список, содержит 18 глав. 
Начало (после басмалы): 
j ^fojjb^j of^, j f olf* j J.i^jC^ Aka-X» * * i f t j f JjJ-eJf ( ^ ) ^ j j l i j f с £ Ш 
Переписан скорописным насталиком на восточной бумаге. Остав­
лено место и не вписано название 18-й главы, на которой и обрывается 
сочинение. Имя переписчика и дата переписки не указаны. По палео­
графическим данным, список второй половины XIX в. Деф.: нет конца 




7543 1^чЛЛЛЛ <ULM» I 9061/1 
Т Р А К Т А Т — « И З Б Р А Н Н Ы Е М Е С Т А 
М Е С Н Е В И [ Р У М И ] » 
Составитель — М у л л а М у х а м м а д 'Абнд X и с а р и 
(XVIII в.). Извлечение выполнено в 1149/1736—1737 г. (л. 33а). В пре­
дисловии говорится, что сей трактат предназначен для людей, жажду­
щих идти по пути мистического прозрения и что для написания его ав­
тор использовал содержание Маснави-йи ма'нави Джалаладдина Руми 
(род. в 604/1207, ум. в 672/1273 г.), включив, однако, в свой труд лишь 
минимальное количество бейтов из упомянутого Маснави. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан почерком насталик на лощеной кремового цвета 
бумаге среднеазиатского производства; пайгнры. Дата переписки и имя 
переписчика не указаны. Переписку можно условно датировать 1249/ 
1833—1834 годом, приведенным в конце другого сочинения (л. 2056), 
переписанного, по-видимому, тем же переписчиком. Па л. 16—Аа — ка­
сыда на персидском языке, посвященная дню гибели Хусайна в Кербе­
ле. На полях л. За — стихи Мухин. Картонный, светло-зеленого цвета 
переплет. 29 л. (46"—33а), из них л. 5 не относится к тексту. 15x25. 
7*. Д. 
7544 j L J J J U — lypbJj j j j * 9444 
П О Э М А «ХАЙР И Р А П Д Ж Х А Н » 
И Л И « К О К Е Т С Т В О И М О Л Ь Б А » 
Автор — Ф а к и р а л л а х Л а х у р и , пользовавшийся тахаллусом 
А ф а р и н (XVIII в.). Родители его были выходцами из Гуджарата, 
сам он родился в Лахоре и там же умер в N54/1741—1742 г. (см. о 
нем антологии: Шам'-и анджуман, Дели, 1876, с. 34; Тазкира-йи Хусай-
ни. Лакхнау, 1292, с. 45—46; Хазана-йи амира. Канпур, 1871, с. 28—35). 
Поэма суфийского содержания, в данной рукописи она начинается 
с описания попыток героя достичь духовного совершенства и его стран­
ствий. История любви героя и героини предваряется разделами обще­
философского порядка, состоящими из изложения свойственных дог­
матике суфизма представлений о пути познания и канонизированной 
любви к богу. Сюжет поэмы состоит в том, что влюбленные претерпе­
вают противодействие родных, герой лишается разума от любви, 
героиня выходит замуж за другого, но, в конце концов, они оказыва­
ются вместе, потом, вновь разлученные, они встречаются в пустыне, 
где их спасает от голода и жажды некий мудрец. На этом поэма об­
рывается из-за отсутствия конца рукописи. Поэма написана в форме 
месиевн н каждый раздел, за исключением посвященного прославлению 
вилайета Пенджаб (л. 15а— 16а), заканчивается обращением к вино­




Рукопись переписана скорописным насталиком на индийской бума­
ге; текст заключен в рамки из красных и синих линий. Заглавия разде­
лов написаны киноварью. В некоторых случаях окончания их записаны 
на полях; пайгиры. Деф.: ист начала и конца, имеются пропуски между 
л. 46—5а, 616-62«. Имя переписчика, место и дата переписки не уста­
новлены. По палеографическим данным, список XVIII в. 62 л. (1а—626). 
23,5X13. 
Е i he, № 3037; R i e u, II, 710a. 
E. П. 
7545 ^j_,ii Kjy-i* 5284/11 
М Е С И Е В И А Ф Л Р И П А 
Другое сочинение (месневи) того же Афарина (см. опне. № 7544). 
Хотя оно не делится на особые разделы с самостоятельными заглавия­
ми, как и в предыдущем сочинении, каждый смысловой раздел завер­
шается призывом: «Приди, виночерпий!», которому часто предшествует 
обращение автора к самому себе: «Умолкни, о Лфарни!» (см. л. 228а, 
231а. 233а, 2486, 2546). Месневи посвящены интерпретации свойствен­
ных догматике суфизма представлений об экстатической любви к богу. 
Начало (после басмалы): 
«ULJI L iS?*j L» <L)LJ * ol^i" сЗ***11 «--—«»1* OL>l»-e ^->! 
На полях рукописи имеются записи, выполненные другими почер­
ками. Сначала там излагаются основные вехи истории Ирана, начиная 
от Адама, мифические сведения о времени жизни и сроках правлений 
легендарных царей древности, даты правления представителей динас­
тии Самапидов, Газневидов, Ссльджукидов и других, перемежающиеся 
с датами жизни наиболее выдающихся, с точки зрения писавшего, деяте­
лей богословия и литературы. Последней датой является 1118/1706— 
1707 г. Далее на полях следует: предсказание (фал-наме) —л. 235а, 
касыда Бидиля (л. 2376—238а) и другие записи, а также месневи, га­
зели и мухаммасы разных авторов. 
Список переписан мелким, местами скорописным насталиком на 
тонкой бумаге восточного производства; имеется восточная пагинация. 
Имя переписчика — My х а м м а л Н а с н р б. М у х а мм ад Ра-
х и м-м и х т а р Б у х а р и . Дата переписки — 21 шаввала 1256/16 де­
кабря 1840 г. 39 л. (2166—2546). »3,5x22,5. 
Е. Я. 
7546 [ o ^ o J ^ <OUj ] 511/1 
[ Т Р А К Т А Т ПО С У Ф И З М У ] 
Анонимный трактат без определенного названия суфийского со­
держания. В начале затрагиваются общефилософские вопросы, касаю­
щиеся мироздания, единства сущего и назначения человека. Затем разъ­
ясняются термины: ма'рифат, хакнкат, тарикат, шари'ат и т. п. 
Начало (после басмалы, но без славословия Аллаха, для которого 
оставлено место): 
^^ J l e J I <_jj С̂ йьЗ (^j£ OU J-^" ^УЪ 0 s****»-! J V ^ H l3*>** v-'l*»*-»' 
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£j f j L i . JS~ o_^L* j t J i л-JL». 
Список переписан каллиграфическим насталиком на кремовой бу­
маге восточного производства; пайгиры. На л. 01аб— рубай Джами, 
на полях л. 38а—395 — трактат анонимного автора без названия фило-
софско-суфийского содержания; на л. 596 — советы о способе лечения 
при отравлении ядом, укусе змеи и скорпиона. Имя переписчика и год 
переписки не указаны. Однако на л. 107а этого сборного тома назван 
переписчик — М у х а м м е д А'з а м и указана дата — 8 раби—I 1184/ 
30 июня 1770 г. Судя по сходству почерка, данный список также перепи­
сан в том же году тем же переписчиком. 59 л. (1а—596). 14,5X20,5. 
Р. Дж. 
7647 JUCJt l^i 511/Ш 
П Р Е Д Е Л С О В Е Р Ш Е Н С Т В А 
Автор — упомянутый выше Гулам Кадир-шах или Г у л а м 
К а д и р и (см. опис. № 7272), современник Бидиля (ум. в 1133/1720г.). 
В трактате излагается суфийская доктрина о познании абсолютной 
истины (бога) через познание его внешних проявлений и самого себя. 
Автор утверждает, что когда человек достигнет познания абсолютной 
истины, то это значит, что он дошел до предела совершенства (нихай-
ат-и камал). Доктрина эта основана на высказываниях Имама 'Абдал-
лаха Исфахани, Фазлаллаха Абу Са'ида Мубарака Махдуми, Шайха 
Бараката Айн-ал-кузата Хамаданп, Абу-л-Баки и других представите­
лей ордена кадирийа. 
Начало (после басмалы): 
Трактат переписан на полях другого сочинения почерком насталик 
на кремовой бумаге восточного производства. Имя переписчика и год 
переписки не указаны, однако почерк описываемого сочинения иденти­
чен почерку других сочинений данной сборной рукописи, которые 
переписаны (л. 107а J М у х а м м е д А'замом в 1184/1770—1771 г. 
13 л. (25a—36a на полях); 14,5X20,5. 
Р. Дж. 
7Б48 [А1}\^Ь JOL*_, "tc^**] 3912/11 
[ С О Б Р А Н И Е ТРАКТАТОВ Б А Қ И БИ-Л-ЛАХА] 
Имя автора трактатов — М у х а м м а д 'Абдаллах б. Мухам­
мед а л-Б а к и, именуемого чаще как Баки б и-л-л а х, приведено 
в описываемой рукописи на л. 56а, 996, 140а и др. Дата смерти авто­
ра, по словам собирателя его изречений Хаджи Мухаммада Исма'ила — 
23 джумада—II 1112/5 декабря 1700 г. (л. 2746). Имя составителя сбор­
ника не известно. 
Собрание составлено из написанных Баки би-л-лахом в разное вре­
мя трактатов, посвященных интерпретации догматов суфизма и по­
сланий на эту же тему, адресованных различным представителям су­
физма. Собрание разбито на 27 разделов, один из которых (21-й) сос­
тавляют письма некоего Ходжа Хурда, также посвященные толкова-
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нию догматов суфизма и адресованные Шайху Мухаммеду Саййиду, 
Мир Шамсаддину 'Али, Ходже Мухаммеду 'Абдаллаху, Мир Мансуру 
и Казию Исма'илу Фаридабади (л. 1806—227а). 
Список переписан мелким насталиком на тонкой восточной бума­
ге; пайгиры; каждый раздел начинается с отдельной басмалы, начало, 
из-за того, что верхняя часть л. 20 оборвана, отсутствует. 
Существующее начало: 
AJUI (_yJLe f^jtxj О ^ о » jj OI^JJ- ^ з ь . ^ jL»J j i b Of ̂ i C»f_yi j l (j^-t-f 
Переписчик — Мир Ахмад, дата переписки — 22 раджаба 
1188/29 сентября 1774 г. Деф.: нет начала. 256 л. (206—2756). 
22,5X14. 
Об авторе см.: СВР, X, № 6977. 
Е. Я. 
7549 ТО ЖЕ 10867 
Начало (после басмалы): 
£tJf ulL-*-L jJL. j f l a i j » J A C J OUJ ,^JU *?*J}\ OUX^JUI ^ » 4JJL ЬуЛ 
Список переписан крупным насталиком на грубой бумаге вос­
точного производства; пайгиры. Все разделы начинаются с басмалы, 
но заглавия, за исключением первых пяти разделов, отсутствуют. В на­
чале всех последующих разделов оставлено место для заглавий, кото­
рые потом так и не были вписаны. На свободном листе перед началом 
рукописи другим почерком название собрания представлено как «Со­
брание трактатов Баки би-л-лаха». На л. 1а и 3045 имеются две раз­
ные квадратные печати, вырезанные и наклеенные на рукопись, с име­
нем: 'Абдал'азиз-ходжа б. Насраллах-ходжа ал-Хусайни и с датой — 
1212/1806—1807 г. На второй печати даты нет, имя: 'Абдал'азиз 
б. Насраллах б. ал-Хусайни. Имя переписчика — М у х а м м а д Амин; 
дата переписки — раби—I, четверг; год не указан. По палеографичес­
ким данным, рукопись начала XIX в. 304 л. (16—3046). 28x18. 
Е. Я. 
7550 ТО ЖЕ 9685/Ш 
Отрывки из того же сборника, представляющие собой раздел шес­
той (л. 476—49а) и раздел пятый (л. 49а—526). 
Начало (после басмалы): 
Список переписан мелким насталиком на кокандской бумаге; пай­
гиры. На нолях л. 476, 486 и 49а рукой переписчика записано название 
сочинения: «Трактат Ходжи Баки би-л-лаха». На многих листах в кон­
це сочинения, включенных в эту сборную рукопись, имеется маленькая 
квадратная печать с именем: Улуг-ходжа (л. 33а, 42а, 716 и др.). Имя 
переписчика не указано. Относительно даты переписки на л. 716 имеется 
приписка, выполненная другим почерком, согласно которой список 
был переписан 14 шаввала 1271/1 июля 1855 г. Судя по палеографи­
ческим данным, дата, если и не соответствует действительному времени 
переписки, то близка к нему. 6 л. (476—526). 24 X14. 
Е. Я. 
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7551 OUU O U f j _ ^ CAjySL* 9158/Ш 
ПИСЬМА М И Р З Ы ДЖАН-И ДЖАНАНА 
Автор—М и р з а Д ж а н-н д ж а и а н , по поэтическому псевдониму 
М а з х а р (полное имя его Ш а м с а д д и н Х а б и б а л л а х , а прозви­
ще — Д ж а н-и д ж а н а и — «Душа душ»), известный индийский 
поэт и видный представитель суфизма (принадлежал к ордену някш-
баиднйа). Родился он в г. Агре в 1113/1701—1702 г. (см. Bcale , 198), 
но жил, в основном, в Дели. Отец его почти всю жизнь состоял на 
службе у правителя Индии Аурангзиба (1068/1658—1118/1707). в кон­
це жизни он оставил службу и стал суфием. Мирза Джаи-и джанан 
после смерти отца в 1130/1717—1718 г. 17-летним юношей поступает 
под начало шейхов суфийского ордена накшбаплийа. которому следо­
вал до конца своей жизни. Мирза Джан-и джанан был убит ревно­
стными шиитами во время проведения церемонии смерти Хусайна 10 му-
харрама 1195/6 января 1781 г. (см. Beale , 198). 
Из произведений Мирза Джан-и джанана оаспространсны, в ос­
новном, рукописи его дивана. Настоящие его «Письма» представляют 
собой статьи по различным вопросам религии и суфизма. Исключение 
составляет первое «письмо», носящее автобиографический характер, 
где автор касается своей генеалогии, пишет об отце, называет отдель­
ные даты (смерти отца, своего рождения и т. п.). 
Годом написания писем Мирза Джан-и джанан в одном месте 
своего сочинения называет 1188/1774—1775 г. (л. 616. где он пишет: 
«до сегодняшнего дня, когда 1188 год...») и 1190/1776—1777 (л. 836, 
передано в такой же форме). Возможно. «Письма» писались на про­
тяжении двух лет— 1188/1774—1190/1776 г. 
Начало (после басмалы): 
Список содержит 21 «письмо» (в ДОУГИХ списках количество «пи­
сем» доходит до 89 — см.: Щ е г л о в а , I № 564). Переписан мелким на-
сталиком на тонких темных листах бумаги, видимо среднеазиатского 
происхождения. Письма переписаны не по порядку, например, третье 
письмо помещено на л. 62а, а второе — на л. 72л-. Некоторые письма 
опущены, например, четырнадцатое. Переписчик— Мухаммед Са­
лим Бухари. Год переписки — 1212/1797—1798. Деф.: список по­
страдал от времени, на листах коричневые пятна, кое-где следы плесе­
ни. 27 л. (606—866). 12X19,3. 
Об авторе см.: Beale . 198; RI eu. I, 363; Щеглова, I. № 254. 
Л. Е. 
7552 ТО ЖЕ 5230/IV 
Список с тем же началом, содержит 21 письмо, которые располо­
жены в строго возрастающем порядке. Переписан мелким насталиком 
на тонкой светло-кремовой индийской бумаге. Переписчик — Абу 
Б акр ал -Булгари . Год переписки — 1235/1819—1820 и место — 




7553 ^ U f _, ̂ LJf OUUJf JJL-^Jf 1498/1 
Т Р А К Т А Т О С Л А В Н Ы Х И ВЕЧНЫХ СТЕПЕНЯХ 
ДУХОВНОГО С О В Е Р Ш Е Н С Т В А 
Автор — вышеупомянутый Мирза Д ж а н-и д ж а и а н, по 
псевдониму М а з х а р (см. опис. № 7551). Трактат написан в качестве 
руководства для вступающих на путь тариката (талибан). В нем пере­
числяется ряд положений, которым должны следовать ученики в своей 
жизни и, прежде всего, освободить свои мысли от всего «внешнего», 
мирского. 
Начало (после басм алы): 
4jU»<el j aJT j л*лл AJ^—J ^^ЛЛ »}LJf j ojJLeJI j ^A+JUJ I «-»_; AJU JUeJf 
Текст написан насталиком на светло-кремовой, по-видимому сред­
неазиатской бумаге. Переписчик и год переписки не названы. Судя 
по сходству палеографических данных, список можно датировать тем 
же 1287/1870—1871 г., который указан на л. 16а настоящего сборного 
тома 3 л. (16—36). 17X25. 
Л. Е. 
7554 l^iiJt u-Jy* 3538/11 
Д Р У Г Д Е Р В И Ш Е Й 
Краткое переработанное изложение трактата Байазида Вистами 
(ум. в 261/874—875 г.) Мунис ал-фукара. Составитель — Г а р и б Ни'-
м е т а л л а х (имя его указано в другом списке — см. опис. № 7555), 
даты жизни которого установить не удалось. Он выбрал из трактата 
Вистами сорок макамов (мистических ступеней), которых должны до­
стичь и за пределы которых не должны выходить дервиши при прохож­
дении трех этапов (шариат, тарикат и хакикат) на пути познания 
бога, и каждый из этих макамов он выделил в отдельный раздел, на­
чинил их стихами из Корана, хадисами, высказываниями видных су­
фийских шейхов, например, Фаридаддина 'Аттара (ум. в 627/1229— 
1230 г.), а также стихами и прозаическими рассказами. 
Начало (после басмалы): 
£fcJf i_^T*t-»LiIJf Ллл J^o. Oj~, AJUI ( j - J l i (_r«lJa.».» JU J J U £t>-i. j«jjuuUfc*JI £JJ 
Список переписан почерком насталик на бумаге кокандского про­
изводства; пайгиры. Имя переписчика и время переписки не указаны, 
но, судя по сходству почерка, список переписан Д ж а м а л о м Ха-
саном в 1210/1795—1796 г., что указано в колофоне последующего 
в этом сборном томе сочинения (л. 726). 10 л. (336—42а). 16,5x22. 
В ! о с h с t. IV. № 2157. 
Р. Док. 
7555 ТО ЖЕ 11749/IV 




Список переписан почерком насталик на белой бумаге среднеазиат­
ского производства; пайгиры. На л. 776 текст обрывается на двенадца­
том разделе с лакуной в четыре строки, а л. 78а начинается с изложе­
ния 21-го раздела. На нолях большинства листов — прозаические отрыв­
ки и стихи, не относящиеся к данному сочинению. Имя переписчика 
и время переписки не указаны, но предшествующее в этом сборном то­
ме сочинение, переписанное идентичным данному списку почерком, 
подписано: 'Исамаддин, с датой — 1246/1830—1831 г., место пе­
реписки— г. Ташкент (л. 73а). Деф.: лакуны в тексте. 31 л. (736—104а). 
16X25. 
Р. Дж. 
7556 ТО ЖЕ 9061/IV 
Список с тем же началом, что в рук. № 3538/11 (см. опис. № 7554). 
Текст переписан насталиком на лощеной кремового цвета бумаге сред­
неазиатского производства; пайгиры. Дата переписки и имя перепис­
чика не указаны. Время переписки, очевидно, между 1249/1833—1834 
и 1252/1836—1837 годами, приведенными в конце других сочинений 
(л. I486 и 2056) данного сборного тома. 6 л. (886—946). 15X25. 
Т. Д. 
7557 KSjt^' ^_^ JU*- OIJ^IC 5856 
ПОСЛАНИЯ МУХАММАДА М У Р А Д А Қ А Ш М И Р И 
Автор — М у х а м м а д Мурад К а ш м и р и, преемник Шайха 
'Абдалахада ал-Ханафи ан-Накшбанди (л. 826, 121а, 124аб). Послания 
представляют собой последовательное изложение догматики суфизма 
и основ религиозной практики суфийского ордена накшбаидийа. От 
изложения интерпретаций основных элементов общемусульманского 
культа — молитвы, хаджа, совершения благих дел, очистительного 
жертвоприношения и аскетического образа жизни в суфийском пони­
мании автор переходит к толкованию так называемого «скрытого» смы­
сла отдельных стихов Корана и изречений пророка. При этом соблю­
дается принятый в ордене порядок следования ступеней на пути (тари-
кат) познания бога — истины, сообщается название каждого этапа, 
его содержание и назначение. Излагаются суть взаимоотношений меж­
ду мюридом и мюршидом. В некоторых случаях даются ссылки на 
изречения Шайха Абу Иазида Вистами, Ходжи Ахрара, 'Абдаррахмана 
Джами. Особое внимание уделяется трактовке экстатической любви к 
богу, начальным этапом которой провозглашается преданная любовь к 
пророку Мухаммеду. В этом понимании используется термин — любовь 
(мухаббат), следующая ее стадия — страсть (ишк) (см. л. 426—496). 
Выводы автора подкрепляются цитатами из Корана и хадисов, а 
также стихами. Далее излагается история возникновения ордена накш­
баидийа, основанного Бахааддином Накшбандом (род. в 718/1318 — 
ум. в 791/1389—л. 27а). Излагаются события жизни отдельных подвиж­
ников, признанных святыми и их учение. 
На л. 121а—125а перечисляются настоятели ордена и почитаемые 
накшбандами шейхи, среди которых называются известные проповед­
ники суфизма Абу Иазид Вистами (Байазид Вистами), Салман-и Фар-
6" 
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си (л. 122а), Джунайд Багдади (л. 123а) и др. Кроме того, почитаемы­
ми святыми признаются четыре первых правоверных халифа и имамы, 
прямые потомки пророка, а также некоторые другие халифы. 
Сочинение заканчивается наставлениями просвещенным привер­
женцам ордена по поводу бесед с новичками и ответов на их вопросы. 
Перед сочинением следует краткое описание его содержания (л. 
16—2а). 
Начало (после басмалы): 
p*jf L ^ji& «ustJjf j o^JLaJI ĵJL»__f«JI Jb^» <_ylc j «JJLJI j aJU л+cJt 
Рукопись переписана насталиком на грубой бумаге восточного про­
изводства низкого качества разными почерками (ср. л. 26—476; 98а— 
1036; 104а—1106). Имена переписчиков, место и дата переписки ие ука­
заны. По палеографическим данным, рукопись конца XVIII — начала 
XIX в. Деф.: нет конца, между л. 576 и 58а, 1116 и 112а, 1566 и 157а — 
пропуски. 174 л. (16—1746). 15x24,5. 
Е. П. 
7558 (JAe j J i e 9гМ~,_, 8293/V 
Т Р А К Т А Т О Р А З У М Е И Л Ю Б В И 
Сочинение анонимного автора. Трактат начинается газелью Са'ди, 
выражающей его интерпретацию терминов «разум» (акл) и «любовь» 
(ишк) в суфийском понимании. В отличие от общепринятой тенден­
ции противопоставлять эти понятия одно другому, утвердившейся в поэ­
зии, Са'ди понимает их как дополняющие друг друга свойства, способ­
ствующие постижению бога — истины. Но при этом разум становится 
выше любви. Далее взгляды Са'ди сравниваются с соответствующими 
изречениями пророка Мухаммада и суждением Мауланы Са'даддина. 
Кроме того, приводятся стихи Бидиля и изречение халифа Абу Бакра. 
Цель автора — утверждение, что разум является для вступившего на 
путь тариката путеводителем на всех этапах, тогда как любовь, приво­
дящая к экстатическому состоянию, возникая впоследствии, также на­
правляется разумом на достижение слияния мюрида с богом. 
Начало: 
£jf *ж1—ч j* j t _jj ^jli? у .kUUI j {j\ * (у*— c£U* <ti»ab l u» <£UL« ciUL.. 
Список переписан насталиком с элементами шикаете на кокандской 
бумаге. Имя переписчика и дата переписки не указаны. Но другие 
сочинения, включенные в эту сборную рукопись и переписанные тем 
же почерком, датированы 1218/1803—1804 г. (л. 3256, 378а). 4 л. 
(1946—1976). 14X22,5. 
Е. П. 
7559 IJSLL OU^U^I 2635/VII 
Т Е Р М И Н О Л О Г И Я П О Э Т О В 
Автор — Шайх Хусайн б. Ахмад ат -Табризи ал-Ха-
лиди (даты жизни установить ие удалось. Он является также авто­
ром Рашф ал-алхаз ва кшиф ал-алфаз (см.: СВР, III, № 2766; 
P e r t s c h (П), № 230, 2). 
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Трактат, посвященный пояснению терминов, употребляемых Поэта­
ми для передачи различных состояний людей, идущих по пути позна­
ния божества, то есть суфиев; различных ступеней совершенства веду­
щих аскетический образ жизни, и проч. Термины расположены в алфа­
витном порядке. 
Начало: 
Текст переписан довольно изящным почерком насталик на тонкой 
кремовой бумаге среднеазиатского производства; пайгиры. Имя пере­
писчика не указано. Дата переписки — 1225/1810 г. Кожаный бежевого 
цвета переплет. 6 л. (346—396). 15x24,5. 
Т. Д. 
Ob^lCo 5230/XI 
П И С Ь М А ШАИХЛ ' А Б Д А Л ' А З И З А Д Ж У И Н У Р И 
Автор — Шайх ' А б д а л ' а з и з Д ж у й н у р и (время его жиз­
ни, как явствует из содержания писем — не ранее XV в.). Судя по 
нумерации писем в рукописи, оригинал сборника включал в себя че­
тыре письма, однако в тексте представлены только три— 1, 3 и 4. 
Первое письмо содержит изложение избранных мест послания 
Шайха Мухйиаддина Ибн ал-'Араби (ум. в 638/1240 г.) по поводу 
догмата вахдат-и вуджуд. Сначала приводится интерпретация ал-
'Араби терминов вахдат и вуджуд, а затем их значение в соединении 
(л. 1676); упоминается также об особенностях догматики школы 
(мазхаб) ал-'Араби в понимании этих терминов (л. 1696—170а). Автор 
выражает свое согласие с концепцией ал-'Араби, сообщая, что с целью 
поддержки этих воззрений им написан ряд писем. 
Письмо третье (л. 170а—1716) адресовано Ходже Мухаммеду 
Са'иду и посвящено изложению представлений автора по поводу соот­
ношения между «небесным миром» и «душами людей», которые в его 
интерпретации являются тенью небесного мира, из чего вытекает тео­
рия иллюзорности всего материального мира. Автор заявляет, что в 
этом отношении его взгляды более всего соответствуют представле­
ниям ордена пакшбаидийа (л. 1706). 
Письмо четвертое (л. 172а—1746) адресовано Мир Мухаммаду 
Ну'мани, состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен изложе­
нию взглядов современных автору суфиев на понятие «истинное зна­
ние», «истинная сущность», «истинная истина». Второй раздел состоит 
из описания сути трактата Шайха Нури, озаглавленного Манкул мин 
нукат ал-асрар — «Изложение тонких мыслей о тайнах» (л. 175а— 
1796), и посвящен толкованию терминов: «собственно истина» и «ка­
чества истины». Различные суждения по этому вопросу вводятся под 
рубрикой нукте — «тонкая мысль». Третий раздел (л. 1796—1816) 
посвящен рассмотрению так называемых «истинных истин» и разделен 
на подразделы, также именуемые нукте. 
Начало (после басмалы): 
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Список переписан скорописным насгаликом на тонкой бумаге вое* 
точного производства; пайгиры. Имя переписчика, дата и место пере­
писки не указаны, но в конце другого сочинения (л. 136)» переписан­
ного тем же почерком, сообщается, что рукопись переписана в городе 
Джаханабаде Гуламом 'Али в 1235/1819—1820 г. 15 л. (1676— 
1816). 13X21,5. 
Е. Я. 
7561 и-^[ 4-4«^ 5 5 5 0 
В О С П И Т А Н И Е ДУШ 
Автор—Мир З у х у р а д д и н А х м а д ал- 'Ансари б. Шайх 
С а'д а д д и н А х м а д а л-'А н с а р и, пользовавшийся тахаллусом 
Зухур (л. За, 10а, 1996, 207а), уроженец окрестностей Кабула, жил 
в конце XVIII — начале XIX в., был жив в 1245/1830 г. Им составлен 
также диван стихов (см.: СВР, IX, № 6295—6304). 
В предисловии к настоящему сочинению сообщается, что ранее ав­
тором было написано другое произведение е тем же названием, но в 
стихотворной форме. По просьбе своих читателей он изложил его суть 
в данном труде (л. Зя). 
Сочинение представляет собой собрание толкований разными ком­
петентными, с точки зрения автора, теоретиками основных догматов 
суфизма. Изложение составлено в форме вопросов и ответов, сопровож­
дается стихотворными вставками и завершается месневи. На л. 1756— 
1766 перечисляются суфийские ордена и их наиболее знаменитые 
шейхи. 
Начало (после басмалы): 
£jf ^ С J j JLlj J {jJJf JU-Jf a ^ f JU>Vf Uo-t̂ Jf 4±J Jl^Jf 
Прижизненный автору еписок, переписан небрежным насталиком 
на кокандской бумаге. В колофоне сообщается, что рукопись перепи­
сана при жизни эмира Бухары Абу-л-Музаффара ал-Мансура Насрал-
лаха Мухаммада Бахадур-хана (1242/1826—1277/1860). Переписчик — 
А с х а б а д д и н ал-Махдум, сын Д ж а л ал а д д и н а - х о д ж и . 
'Место переписки — г. Бухара. Год переписки—1245/1829—1830. 
207 л. (16—2076). 26X15. 
Сведения об авторе см.: Тухфат ал-зхбаб фи тазкират ал-асхаб. Ташкент, 
1332/1913, с. 171—172; П о л я к о в а Е. А. Творчество Зухура Кабула (конец 
XVIII—начало XIX в.) и его место в истории афганской литературы на дари. 
Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Ташкент, 1970. 
Е. П. 
7562 ТО ЖЕ 9216 
Список с тем же началом, переписан небрежным насталиком на 
кокандской бумаге низкого качества. На полях преимущественно тем 
же почерком, но еще более неряшливо переписаны стихи — главным 
образом месневи. Имя переписчика, время и место переписки не ука­
заны. По палеографическим данным, рукопись XIX в. 118 л. (16—1186). 
13X23,5. 
Е. П. 
7563 ТО ЖЕ 9653 
Список с тем же началом. Отсутствуют последние два бейта за­
ключительного месневи и колофон; переписан небрежным насталиком 
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на кокандской бумаге. Из-за отсутствия колофона имя переписчика, да­
та и место переписки не установлены. По палеографическим данным, 
список XIX в. Деф.: последний лист утерян. 128 л. (16—1286). 15,5X25. 
Е. П. 
7564 ^ x i ^ U I s y j j «238 
ПОЭМА Д Л Я В Л Ю Б Л Е Н Н Ы Х 
Автор — Бурхаи-ходжа К у л а б и (XIX в.). Поэма с проза­
ическими вставками суфийского содержания: о сущности и атрибутах 
возлюбленной (бога), о проявлении ее качеств и обязанностях влюб­
ленного. Завершена 8 зу-л-ка'да 1254/23 января 1839 г. в Бухаре в 
медреое Ходжи Курбана (л. I486 — послесловие автора). Изложена в 
основном в виде диалога между возлюбленной и влюбленным по раз­
личным вопросам мистической любви. 
Существующее начало: 
Рукопись переписана четким каллиграфическим насталиком на ко­
кандской бумаге; пайгиры. Приведенное выше название поэмы указано 
под послесловием автора небрежным почерком. Этим же почерком от­
мечен год—1318/1900—1901, относящийся, по-видимому, ко времени 
занесения названия, а не переписки рукописи, которая, судя по палео­
графическим данным, восходит ко времени завершения автором поэ­
мы— 1254/1839 г. Черный кожаный переплет с тиснениями (раститель­
ный орнамент). Деф.: нет начала. 148 л. 15,5X24,5. 
Р. Дж. 
7565 ,>i»U OVU _, jJJLc OL.UL. O L J _p t_»LT 9175/11 
К Н И Г А О С Т У П Е Н Я Х ЛЮБВИ 
И С О С Т О Я Н И И В Л Ю Б Л Е Н Н О Г О 
Сочинение анонимного автора, посвящено описанию различных от­
тенков значения термина ишк («любовь»), его роли на пути духовного 
совершенствования суфиев (тарикат). Ступени (их насчитывается в 
сочинении—5) не носят определенного названия и описываются через 
состояние полной отрешенности, которое должен вызвать в себе мюрид 
при совершении молитв, при чтении и слушании Корана. Приводятся 
соответствующие изречения пророка Мухаммеда, мнения четырех пра­
воверных халифов о том, что нравственное величие — в служении 
богу, а также излагаются назидательные высказывания и случаи (ско­
рее всего легендарные) из жизни наиболее выдающихся деятелей 
суфизма: Байазида Бистами, Шайха Джунайда Багдади, Шайха Шам-
саддина Табризи и других. Приведено аллегорическое толкование о 
любви Лейли и Меджнуна. 
Свойствами, способствующими достижению истины помимо люб­
ви, автор считает разум (акл), веру (иман), скромность (хайа) и пра­
ведные деяния (амал-и салих), а свойствами, препятствующими это­
му,— насилие, зависть, алчность и злословие. 
Начало (после басмалы): 
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Список переписан небрежным насталиком на кокандской бумаге; 
пайгиры; некоторые исправления вынесены на поля. Имя переписчика, 
а также дата и место переписки не указаны. По палеографическим дан­
ным, список XIX в. 19 л. (376—556). 13,5x23,5. 
Е. П. 
БИОГРАФИЙ СУФИЕВ 7566-7574 
7566 *JUf «_̂ LJ ЬУ^. s^iUU 5785 
М И С Т И Ч Е С К И Е П О Д В И Г И 
М А У Л А Н А Л У Т Ф А Л Л А Х А 
Автор — М а у л а н а Мир М у х а м м а д а л-М у ф т и Т а ш-
к а н д и (XVI в.). Описание жития среднеазиатского суфия XVI в. 
Лутфаллаха, сына Фатхаллаха, выходца из Ферганского Ахсикета: 
состоит из двух частей, в первой из которых в краткой форме даны 
жития 'Абдаллаха Гиждувани, известного под именем Ходжа-йи Джа-
хан (ум. в 617/1220 г. — л. 2а—56), Бахааддина Накшбанди или Ход­
жа-йи Бузурга (род. в 718/1318, ум. в 791/1389 г. —л. 56—20а). Ходжа 
'Убайдаллаха Ахрара (ум. в 895/1490 г.— л. 20а—396), Низамаддина 
Хамуша (ум. в 895/1490 г. — л. 396—536). Вторая часть, с л. 596, по­
священа собственно Лутфаллаху. Все жития написаны в форме ко­
ротких рассказов, передаваемых от имени тех людей, которые встре­
чались с Лутфаллахом. 
По ходу изложения жития шайха автор упоминает о многих лич­
ностях, исторических событиях XVI в. и, в связи с этим, сочинение не 
лишено интереса и с исторической точки зрения. Так, здесь мы нахо­
дим сведения о голоде в Фергане (л. 60а) и в Ташкенте (л. 80а), о 
жалобе жителей Маргилаиа на притеснения местного правителя 
(л. 696—70а), о вторжении киргизов в Базар-и Кухне Ахсикета 
(л. 98а), об осаде 'Абдаллатиф-ханом (Шсйбанид, правитель Самар­
канда в 947/1540—959/1551 гг.) и Барак-ханом (Шейбанид, правитель 
Ташкента в 959/1551—963/1556 гг., известен и под именем Науруз Ах­
мад-хан) города Бухары (л. 1006—101а), о том, как после смерти Аб-
даллатифа Барак-хан дважды выступал с целью захватить Самарканд, 
но, не сумев, направился в Шахрисабз, и лишь при третьем выступле­
нии взял Самарканд, сломив самоотверженное сопротивление горожан 
(л. 178а— 180а). 
Автор книги сообщает также, что после смерти Барак-хана (963/ 
1556 г.) правителем Ташкента стал его старший сын Дарвиш-хан, а в 
Самарканде —Баба-султан (963/1556—990/1582). Листы 1776—1826 
посвящены описанию военно-политических событий второй половины 
XVI в. Последним политическим событием, упомянутым автором в кни­
ге, является сражение 967/1559—1560 г., происшедшее между казахски­
ми и узбекскими султанами в Сайрамс (л. 2316). 
Дата составления книги не приведена, но, исходя из слов самого 
автора, о том, что он был учеником Лутфаллаха и сопровождал его во 
всех его путешествиях (л. 165а, 1686, 174, 1776, 184а, 192—193), мож­
но предположить, что сочинение составлено в конце XVI в. Автор кроме 
собственных сведений опирался и на другие источники, названия кото­
рых и их авторов он упоминает. 
Книга разбита на восемь глав, некоторые из которых имеют по 
три раздела (фасл). 
Начало (после басмалы): 
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1 МП 
O J ^ * J O U L J I O L - J I i T j j u 0_^J j l ^ I d - L l i , cjVT _,**» j a-Lli" ( ^LAJ 
£» C-» 
Рукопись переписана почерком насталик; л. 230—233 — с элемен­
тами шикаете на тонкой светло-кремового цвета бумаге кокандского 
производства; пайгиры. Переписчик не назван. Год переписки — 1292/ 
1875 г. Картонный переплет, одетый в ситцевый чехол. 234 л. 15,5X26. 
Р. Дж. 
7567 VJ*' JfX 7123/1 
УПОМИНАНИЕ О Б Л А Г О Ч Е С Т И В Ы Х 
Автор — Мир Саййид Мухаммад , известный под именем 
Мир С у й у н ч и ас -Самани (ум. в 1019/1610—1611 г. —1516). 
Труд был составлен автором в 992/1584 г., а в 1114/1702—1703 г. пере­
писан его внуком Мир Мутаххаром б. Хаджи Надиром б. Хаджи Баба-
муллой (л. 151аб). 
Компилятивное сочинение по истории среднеазиатского дервишиз-
ма. Содержит сведения о суфиях, живших до или в пору детства Абу-л-
Гази 'Абдаллах-хана, в годы его правления (991/1583—1006/1598), а 
также о суфиях его времени, не «восседавших на троне руководства, но 
бывших сведущими в учении суфизма>. Соответственно этому труд 
разделен на три раздела (табака). Наряду с именами суфиев и ханов 
автор иногда упоминает и об исторических событиях без приведения 
их дат, например, о победе Захираддина Бабура (ум. в 937/1530 г.) 
над Рана Санга (ум. 934/1528 г. —л. 19а) в дни науруза 934/1528 г. 
(Бабур-наме. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1958, с. 315), о холере и 
чуме в Мерве при Хусайне Мухаммад-султане (л. 1526) и т. п. 
Существующее начало: 
jy\..>QA.» cJ^U O I ^ J ! JUL»» C J L - j OU—T j ^ j j i . iOli l G I J U * 
Список переписан почерком насталик на тонкой кремового цвета 
восточной бумаге; пайгиры; на полях некоторых листов — добавления 
пропусков. На л. Наб приведен фихрист. На полях л. баб и Та— 
арабско-персидские тексты из Тахкикат Мухаммада Парса. Перепис­
чик— Дуст М у х а м м а д б. Шах Ф у л а д Суфи. Даты пе­
реписки нет. Судя по палеографическим данным, список первой поло­
вины XVIII в. Деф.: нет начала в пол-листа; л. 151 и 152 перестав­
лены, л. 153 — из другого сочинения. Картонно-кожаный переплет, по­
крытый зеленым лаком с пятью орнаментированными картушами. 
148 л. (6а—154а); 13,5x23. 
Р. Дж. 
7568 ТО ЖЕ 7582/111 
Полный список. Начало (после басмалы): 
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Переписан почерком насталик на плотной бумаге кремового цвета 
восточного производства; пайгиры; на полях — добавления пропусков. 
С л. 92а — почерк более торопливый, меняются чернила. На л. 90а—91а 
приведен фихрист. Переписан 18 раджаба 1168/30 апреля 1755 г. пере­
писчиком Мир Ш и х а б а д д и н о м б. Х о д ж а Б у з у р г ш а х о м 
а л-М а х д у м и а л-Х о р а з м и. Картонно-кожаный переплет черно­
го цвета с тремя картушами работы Муллы Нийаза Мухаммада Кабу­
ла. 160 л. (846—2446), 12,5X22,5. 
Р. Дж. 
7569 ^/^ ***** ^U jt* <-~*LL» 4364/I 
ДУХОВНЫЕ П О Д В И Г И МИР М У Л Л Ы 
МУХАММАДА ТИТАКИ 
Автор не известен, но, по-видимому, он был современником Мир 
Муллы Мухаммада Титаки (род. в 972/1564, ум. в 1056/1646 г.), так 
как на л. 2а он говорит: «Этот немощный записал, что было изложено 
Титаки» и дает полные сведения о деятельности и «чудесах» этого су­
фия. Сочинение по своему содержанию суфийского характера: гово­
рится о ступенях «ишка». В пример к этому приводится жизнь Мир 
Муллы Мухаммада Титаки, его генеалогия, рождение, определение его 
на учебу в 981/1573—1574 г. по наукам «хал» и «кал» к Ахуиду Мул­
ле Пайандс Ахси и Ходже Мухаммеду Тахиру А'ламу. 
В сочинении в связи с описанием жизни и деятельности Титаки 
приведено немало сведений, относящихся к истории Средней Азии 
XVI—XVII вв. Например, о пожаловании Имам-Кули-ханом (1020/ 
1611—1051/1642) Титаки имения, о воцарении после 'Абдаллах-хана 
(991/1583—1006/1598) на бухарском троне его сына 'Абдалму'мин-сул-
тана, которого привели из Балха в Бухару, и он вскоре был убит 
(л. 55), о встрече Титаки с Надир Мухаммад-ханом (1052/1642— 
1055/1645), который за четыреста газов карбаса, поднесенных ему Ти­
таки, и за одаривание его воинов товарами вручил Титаки доходы с 
базара (л. 56а); об изгнании Надир Мухаммад-хана и восшествии 
'Абдал'азиз-хана (1055/1645—1091/1680) на бухарский трон, о введе­
нии в Бухаре налога за каждое дерево (л. 70а), о встрече Титаки в 
Самарканде с 'Абдал'азиз-ханом во время его женитьбы и др. В сочи­
нении приводятся также названия селений самаркандской и бухарской 
областей. В конце говорится, что Титаки принадлежал к ордену ход-
жаган и в связи с этим автор перечисляет руководителей этого ордена. 
Прозаический текст сочинения пересыпан стихами. 
Начало (после басмалы): 
Список переписан почерком насталик на тонкой желтоватой ло­
щеной бумаге кокандского производства; пайгиры. На полях отдель­
ных листов — правки со ссылкой на оригинал автора — асл. Для унва-
на оставлено место в рамке. На л. 01—06 —стихи Джазби. Перепис­
чик не назван. Год переписки —1202/1787—1788. 152 л. 12x20,5. 
Р. Дж. 
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7570 [ & J у ] 6078/1 
[ХРОНОГРАММЫ] 
Хронограммы на смерть духовных и светских представителей 
Средней Азии XIV—XVII в. с последующим прозаическим разъяснени­
ем способа определения дат под некоторыми наиболее трудными хро­
нограммами. Начинается с хронограммы на дату смерти в 747/1336— 
1337 г. некоего садр аш-шарн'а, похороненного в Ираке, Бахааддина 
Накшбаида в 791/1388—1389 г., Тимура в 807/1405 г. и далее до 
Аштарханида 'Лбдал'азиз-хаиа (1055/1645—1091/1680 г.). Можно 
предположить, что составителем этих хронограмм является некий Хад­
жи Й а д г а р — автор хронограммы на смерть Имам-Кули-хана 
(1020/1611 —1051/1642), которого он сокращенно называет Имам-шах. 
Начало: 
Хронограммы напиеаны почерком настялик на кокандской бума­
ге. Имя переписчика и дата переписки ие указаны. Перед хронограмма­
ми на трех листах—стихи разных поэтов, в том числе и Фузули на азер­
байджанском языке. По палеографическим данным, список второй по­
ловины XIX в. 8 л. (36—106). 12x20. 
Г. В. 
7571 yU>Vf Иы 3756/1 
П О Д А Р О К Д Р У З Ь Я М 
Автор — Саййид М у х а м м а д б. Ахунд К а з н Қ а м а л 
(XVII в.). Он приступил к написанию своего труда в рамазане 1110/ 
марте 1699 и закончил в мухарраме 1111/июне 1699 г. 
Житие Шайха Хаджи Мухаммада Хабибаллаха (рол. п 1040/1630, 
ум. в 1111/1700 г.), одного из представителей ордена накшбандийа. 
Состоит из введения, 10-ти глав и заключения, в которых последова­
тельно освещается жизнь и деяния шейха; его рождение, совершение 
им хаджа, вступление в орден накшбандийа, переселение из Индии 
в Бухару, встреча с правителем Бухары, разногласия с противниками 
по убеждению из других суфийских орденов и т. д. Одна из глав 
(10-я) посвящена ученикам — последователям шейха. Прозаический 
текст жития пересыпан стихами самого автора, а также известных 
поэтов — Са'ди, Хафиза Ширази и других. 
Начало (после названия труда и басмалы): 
V_r* J JUCJf j jjUf AJL-J у ciUUf ^ у ц Л J- i i uJJf AJU JU*JJ 
Список переписан крупным иасталиком на кокандской бумаге; 
пайгиры, на многих листах и на полях страниц — добавления отдель­
ных фраз и слов, сделанные рукою самого переписчика. Переписчик — 
' А б д а л а х а д б. Х о д ж а А х м а д б. Х о д ж и 'А з и з б. Хад­
жи Х а б и б а л л а х , правнук Хаджи Хабибаллаха. Дата перепис-
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ки—раджаб 1213/декабрь 1798— январь 1799. 140 л. (16—140а). 
13,5X23,5. 
Р. Дж. 
7572 ТО Ж Е 4400/1 
Полный список с тем же началом, переписан на светлой коканд-
ской бумаге мелким насталиком; пайгиры, на полях страниц — редкие 
глоссы, объясняющие отдельные термины со ссылками на словари, на­
звания которых приведены сокращенно: Гнйас, Бурхан, Латаиф, Мун-
тахаб, Кашф, Джахангири, Сурах и т. д. Переписчик — Х а л и ф а 
М у л л а Ш а р а ф а д д и н б. М у л л а С а й ф а д д и н Б у х а р и . 
Дата переписки — раби—1 1330/февраль 1912; место переписки — Бу­
хара, квартал Хаджи Хабибаллаха. 114 л. (16—114а). 15x25,5. 
Д. Ю. 
7573 O L U J f OVLiL. 2085/11 
З А М Е Т К И О [ Д У Х О В Н Ы Х ] П О Д В И Г А Х П Л Е И Х О В ] 
Автор — М у х а м м а д Д ж а л а л а д д и н , ученик известного 
бухарского шейха Мухаммада Хусайна (ум. в 1250/1835 г.). жизне­
описанию которого он посвятил свое сочинение Макаишф ал-асрар — 
«Раскрывающий тайны» (см.: СВР, III, № 2729). Описываемое сочи­
нение, как явствует из предисловия автора (л. 1536—154а), написано 
в 1258/1842 г. в Коканде. 
Труд посвящен изложению степени духовного совершенства Ходжи 
Низамаддииа, деда автора, которого он всюду величает хазрат-и ишан, 
джадд-и бузургвар, а также двух его учеников — Шайха Шах 'Ата 
Ахмада Сирхинди и Ахмад-ходжа-ишана. Сочинение разделено на три 
главы. В двух первых (л. 159а—163а) речь идет об упомянутых уче­
никах, рассказать о которых автор, по его словам (л. 159а), счел не­
обходимым потому, что о них не упомянуто было в сочинении самого 
Ходжи Низамаддииа под названием Маджму'ат ал-макасид ва мар-
фу'ат ал-марасид. В третьей главе (л. 163а—164а) говорится о духов­
ных совершенствах деда автора. В текст вкраплены стихи Мир Фахри 
ас-Садата Хусайни (ум. между 720/1320—730/1330 гг. —КИНА, II, 38) 
и других. 
Начало (после басмалы): 
Текст переписан почерком насталик на лощеной кремового цвета 
кокандской бумаге; пайгиры. Переписчик и дата переписки, очевидно, 
те же, что указаны в конце другого сочинения того же автора 
(л. 147а): ' И с а - х о д ж а б. Мир ' У с м а н Ч у с т и , 1266/1849— 
1850 г. 12 л. (1536—164а). 15,5X27. 
Т. Д. 
7574 feja gjy 5351/V 
С О К Р О В И Щ Н И Ц А Х Р О Н О Г Р А М М 
Автор — М у х а м м а д Д ж и л а н С а р в а р . Дата написания 
труда, отмеченная в самой рукописи — 1284/1867 г. (л. 316). Сочине-
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ние" посвящено изложению даты рождения и смерти известных пред­
ставителей мусульманского вероучения и различных суфийских орде­
нов (в прозе и стихах-хронограммах); состоит из пяти глав, называе­
мых автором «сокровищницами» (гандж). Первая глава (л. 316—396) 
посвящена 89 представителям суфийских орденов накшбандийа и муд-
жаддадийа, начиная от Абу Бакра Сиддика и кончая Имамом 'Али-
шахом Муджаддади (род. "в 1212/1797, ум. в 1282/1865 г.); вторая 
глава (л. 396"—466) — 77 представителям ордена сухравардийа, начи­
ная от Джамшида Динавари (ум. в 298/910 г.) и кончая Шайхом 
Каландар-шахом Курайши (род. в 1180/1766, ум. в 1240/1824 г.); 
третья глава (л. 466—586)—201 представителю других семейств и их 
последователей; четвертая и пятая главы (л. 59а6) содержат даты 
смерти почитаемых мусульманами женщин, известных своими духов­
ными «подвигами». 
Начало (после басм алы): 
ftJ\ <LiL*j—• 4jUfcx*w ojU>j <LiLi/ J J I A J H-* f <J>-^ 
Список переписан почерком насталик на полях другого произве­
дения на кокандской бумаге. Имени переписчика нет, год переписки 
приведен на л. 1936 сборного тома, переписанного одной рукой — 
1298/1880.29 л. (316—596). 15x25,5. 
КАН Тадж. ССР, I, 164, Литогр. издания: АгЬеггу, II, ч. VI, 148; Лахор, 1868. 
Р. Дж. 
УКАЗАТЕЛИ 
У-КАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИИ СОЧИНЕНИЙ 
Следующие за названием сочинения цифры 
(в скобках) указывают на дату написания 
труда. Буквы при порядковых номерах 
обозначают: а—арабский, у — узбекский 
язык; не имеющие букв — сочинения на 












Абхар ал-ашикин, 7521 
Акаид 7162 
Лкаид'ан-Насафи (XII), 7417,7418а-п, 7420 
Аламгир-наме, 7002 
Алгебра и ал-мукабала, 7084 
Алфийат аш-Шариф (908/1502-1503), 7346 
Амараткунда, 7042 
ал-Амсалат ал-мухталифат, 7227 
Арабско-персидский алфавитный словарь, 7189а-п 
Арба'ин (XV), 7371 а-п * 
Аруз ал-Андалуси 7192а 
Асар ас-салатин, 6997 
Асрар ан-нуджум, 7109 
Астрономические таблицы (IV в. н. э.). 7095 
Ахбар ал-ахйар (XVI), 7453а-п 
Ахлак-и Джалали (XV), 7046, 7225 
Б 
Ба'рахин-'и кати'а дар тарджума-йи Саваик-и мухрика, 7460 
Бахарийат см.: Хайванат-наме 
Бахаристан (XV), 7333, 7392 
Бахар-и сухан, 7001 
Бахр ад-дурар (XV), 7371 а-п 
Бурхан-и кати' (Бурхан); 7187, 7572 





География (I—II в. н. э.), 7095 
Гийас (словарь), 7572 
Гийас ал-музаккирин, 7395 
Гулистан, 7227 
Гулистан-и Ирам, 7335 
Гулшан-и Ирам, 7334 
Гулшан-и сухан, 7001 
Д 
Джами' ал-ма'мулат (1182/1768-1769), 7464 
ал-Джами' фи-л-муфрадат ал-адвийа ва-л-агзийат (XIII), 7122а 
Джами' ар-румуз; 7174 а-п-тюрк, 7362 
Джами' ал-фусулайн (XV), 7446а 
Джахан-ара, 7279 
Джахангири (словарь), 7572 
Дурар ал-гурар, 6996 
Дурар ал-мухтар, 6996 
Дурра*-ал-фарид, 7380 
Дурр-и мак'нун, 7526 
3 
Зад ал-мусафирин, 7512 
Записи полезных советов, 7084а 
Зафар-иаме (XV), 6990 
Зафар-наме-йи Аламгири (XVII), 7519-
Захира фи усул ал-фикх (X), 7424 
Захрат фи исбат ал-кибрийа, 71 И ' 
Зинат ал-мадздх^.7279 
Зубдат ас-сарф, 7164а-п> 7166а-п 
Зубдат ал-хнсаб, 707Ь :<> 
И 
Извлечение из арифметического трактата, 7081а—7083а 
Ильханские астрономические таблицы, 7070 
Инша-йи Марварид, 7011 
Искандар-наме, 7313 
Исмат ал-анбийа, 7395 
История девяти бельведеров, 7341 
Ихам аш-Шариф (XVI), 7346 
И 
Ианаби' ал-улум (XIII), 7464 
К 
Камил, 7491 
Канз (XIV), 7458 
Канз ад-дакаик, 7491 
Канз ал-лугат, 7195а-п 
Канон, 7122а, 7125а, 7128а. 7133 
ал-Канун фи-т-тибб (XI), 7127 
Канунча, 7128а 
ал-Камус (XV), 7174 а-п-тюрк 
Камус ал-а'лам, 7040, 7070 
Касида-йи Шатибийа (XI), 7375 
Касидат ал-бурда, 7126 
ал-Касидат ал-хазраджийа (XIII), 7191а 
Касидат ал-хамарийа, 7283, 7284 
Кафи (X), 7424 
Кафи фи фуру' ал-Ханафийа (IX), 7424 
Кафи фи фуру' аш-Шафи'ийа (X), 7424 
Кашф (словарь), 7572 
Кашф ал-асрар (XIV), 7458 
Кашф ал-махджуб, 7414 
Кашшаф, 7407а-п 
Кибрит ахмар ва тарйак акбар ва иксир а*зам (XI—XII), 7383 
Кисса-йи Бикрамаджит см.: Сангхасанадватринсати 
Кисса-йи Карбала, 7313 
Киссат аш-шарифат ал-Мусавийа (XVI), 7366 
Китаб ал-асрар, 7031 
Китаб ал-гуна ал-Муна, 7133 
Китаб Джами' ал-мабади ва-л-гайат фи-л-и'мал ар-расадиЯа, ТОЭТа 
Китаб камил ас-сина'ат ат-тибб (X), 7122а 
Китаб ал-Мугни, см.: ал-Мугни фи-шарх Муджиз 
Китаб ал-муджтаба фи сират ал-Мустафа (XV), 7354 
Китаб ал-харадж (VIII), 7464 
Китаб-и Бхайват бахр ал-хайат, 7042 
Китаб-и мишкат, 699Д 
Китаб-и футух (X), 7316 
Книга о действии и воздействии, 7027 
Книга о небе и вселенной, 7027 
Книга о растениях и животных, 7027 
Комментарий к астрономическим таблицам Улугбека, 7172а 
Комментарий на геометрическое сочинение, 7080а 
Комментарий на трактат по грамматике, 7155—7162 
Коран 6996, 7000, 7005, 7022, 7040, 7057, 7076, 7114, 7154, 7265, 7332, 
7371, 7374, 7376, 7377. 7379, 7380, 7382, 7395, 7398, 7414, 7421, 
7434. 7448, 7450, 7460, 7478, 7487а, 7489, 7495, 7497, 7504—7507, 
7510, 7511, 7516, 7518, 7554, 7557, 7565 
Куллийат (XVI), 7233—7235 
Кунйа, 7467 
Кунуз ал-аткийа, 6997 
Л 
Лама'ат, 7414 
Латаиф (словарь), 7572 
Лейли и Меджнун, 7238 
Лисан ал-гайб, 7171 
Лубб ат-таварих-и Хинд, 7002 
Лугат-и Аламгири см.: Фарханг-и Аламгири 
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м 
Ма'арндж ан-нубувват фи мадаридж ал-футувват (XV). 7371 а-п 
Мава'из, 7408 
Маджасти (1—II в. н. э.). 7095 
Маджма' ал-акбар, 7232 
Маджма' ал-аркам, 6992. 6993, 7088а-п 
Маджма' ал-каианд фп-л-исм ал-вахид (XVI), 7346 
Маджма' ал-асрар, 7232 
Маджму'ат ал-макаснд ва марфу'ат ал-марасид, 7573 
ал-Мадхал фи саи'ат ихкам ан-нуджум. 7110 
Мазхар-н кулл, 7414 
Макапшф ал-асрар. 7573 
Мактубат, 7516 
Мактубат-н Ахмад-и Хинди, 7415 
Мактубат-и Шариф. 7414 
Мапазил ал-кулуб, 7521 
Манакиб ал-абрар, 7516 
Манафи ал-муслимнн. 7169 
Мапзума ан-Насафийа фн-л-хилафийат (XII), 7428а 
Маикул мин нукат ал-асрар, 7560 
Масабнх-н мншкат-н аниар, 7076, XIX 
Маса'нл мутафаррика су'ила анха ал-хакнм Абу Наср ал-Фараби, 
Масалик ал-мамалик, 7002 
Масиави, 7370 
Маснави-йи ма'нави (XIII), 7258, 7543 
Математический трактат, 7093а 
Махзаи ал-асрар, 7252 
Машарик ал-анвар. 7370, 7414 . 
Метафизика, 7027 
Метеорология, 7027 
ал-Ми'а (XI), 7122а 
Мизан ал-хисаб, 7071 
Минхадж ал-абидии, 7415 
Минхадж ал-байан фи-ма йуста'мала ал-инсан. 7118а 
Ми'радж ал-камилин (981/1573-1574), 7485 
Мисбах, 7491 
Мифтах ал-хисаб (830/1426-1427), 7076. VII 
Мишкат. 7407а-п 
Мишкат ал-масабих (XIV), 7453а-п 
Мубкийат. 7401 
ал-Мугни фи шарх Му'джнз, 7122а, 7123а 
Муджаррабат. 7196 
Му'джнз ал-Канун (XIII), 7122а, 7125а 
Музаккир ал-ахбаб, 7267 
Му'ин ал-хикам. 6996 
Мултакат ал-усул, 7395 
Муитахаб (словарь), 7572 
Мунтахаб аш-Шариф (XVI), 7346 
Муншаат-н Ни'мат-хан 'Али (XVIII), 7320 
Мусалласат-и мапзум, 7175 
Муса-намс см.: Киссат аш-шарнфат ал-Мусавийа 
Мусибат-намс (1234/1818-1819), 7467 
Мухаззиб ал-асма (XIII), 7174-а-п-тюрк 
Мухаммадиев трактат, 7172а 
Мухатиб ал-лугат, 7195а-п 
25-116 
Мухит, 7076 
Мухит (XII), 7424, 7458 
Мухсин ал-Кайсари ала-л-Андалуси см.: Фагх at-таквиз фи шарх ал-
аруз 
Мухтар-и фатави (XII), 6996, 7076, 7461 
ал-Мухтар фи-т-тибб (XIII). 7122а 
Мухтасар ал-Кудури (X), 7423 
Н 
Назм ад-дурар ва-л-марджан, 7363 
Накд ан-нусус фи шарх накш ал-фусус, 7502 
Накд ал-фусус, 7046 
Намуна-йи адабийат-и таджик, 6994 
Насихат-намс, 7313 
Наср ал-хасаил (XVI). 7351 
Наставление анонимного автора, 7131 
Науруз-намс (IX), 7111 
Нафахат ал-унс (XV), 7076, 7512 
Начала (III в. до и. э.), 7058, 7065а 
Нигаристан, 7415 
Нисаб ал-хибр фи хисаб ал-джабр, 7088а-п 
Нисаб-и Бади'и см.: Мусалласат-и манзум 
Ннсаб-и мусаллас см.: Мусалласат-и маизум 
Нузхат ал-арвах (XIII—XIV), 7046 
Нукат, 7209 
Нухбат ал-иладж (XI), 7122а 
О 
[Образцы составления писем и актовых документов] (XX), 7011 
О возникновении и уничтожении, 7028 
О душе, 7027 
Отрывок из неизвестного сочинения. 7394 
Отрывок из сочинения по истории сектантства, 7394 
Отрывок из сочинения по фикху. 7468а-п 
О циркуле для проведения конических сечений (XIII), 7065а 
П 
Панд-иаме, 7042 
Победные молитвы (XIV), 7477 
Повесть о Ширзаде и Гулшаде см.: История девяти бельведеров 
Пятерица (XIII—XIV), 7243 
Р 
Разрозненные записи рецептов лекарственных средств, 7136 
Рассказ о Султане Махмуде, 7333 
Раузат сл-ва'нзнп (XV), 7371 а-п 
Раузат ас-сафа (XV), 7186 
Рашахат, 7512 
Рашф ал-алхаз ва кашф ал-алфаз, 7559 
Рецепты лекарственных средств. 7137 
Рецепты сложных лекарств, 7133 
Рисала ал-аклийа, 7046 
Рисала дар зарб, 7074 
386 
Рисала лар тарик-и ма'рнфат-и мурабба-и мутасави ал-азла, 7074 
Рисала-йи 'Абдаррашнд ас-Силжаванди, 7076 
Рисала-йи джазр ва ка'аб, 7076 
Рисала-йи кашф ал-хакикат, 7076 
Рисала-йи кубра фи-л-маптик (XIV), 7074 
Рисала-йи нафс-и нафис, 7232 
Рисала-йи сугра (XIV), 7047 
Рнсала-йн Хабибнйа (1182/17G8-1769), 7464 
Рисала-йи хата ва саваб, 7076 
Рнсала-йн шиш фасл, 7109 
Руба'и-йн Бу Алн Сина. 7243 
Руководство для муншн и каллиграфов, 7213 
С 
Сава'нк ал-мухрика ала ахл ар-рафз ва-з-зиндика (950/1543—1544), 
7448, 7460 
Саки-иамс (XVII), 7241. 7253 
Салат-н Мас'уди (XIV), 7076. 7458, 7484 
Салим-намс (974/1566-1567), 7000 
Сал-наме (IX), 7111 
Сангхасанадватринсати, 7314 
Сауганд-наме, 7193 
Сафинат ал-аулийа, 7043 
Сборник без определенного названия по основным положениям мусуль­
манской религии об обязанностях верующих, 7458 
Сборник образцов документов, 7020а 
Сборник по лрифметнкс. 7094 
Сборник рассказов, 7319 
Сборник трактатов по арифметике и делению наследства, 7094 
Семерица (XV). 7243 
Сирадж ас-саирин. 7496 
Сирр-и акбар. 7043 
Снрр-и Казирунн. 7512 
С\'ллам ал-\глум, 7053а 
Сурах (словарь) (681/1282-1283), 7174-а-п-тюрк, 7572 
Т 
Та'бир-и хаб, 7214 
Таварих ас-салатин, 6990 
Тадбир (XII), 7122а 
Тадж ал-масадир (544/1149-1150), 7174 а-п-тюрк 
Тазкират ал-фахим фи-т-таквим, 7098а 
Тазхнб ал-вакн'ат, 7446а 
ат-Тайсир фи-л-кира'ат ас-саб'а (XI), 7375 
Таквпм ат-таварих, 6994 
Такриб фи сирр таркиб, 7114 
Талп'-паме. 7112 
Тамхид (XII), 7458 
Таиких ал-усул (XIV), 7446а 
Тарик дар навиштан-и каср, 7078 
Тарих-и Бухара, 7460 
Тарих-и гузида, 6990 
Тарих-н Шах-Джаханн, 7001 





Тафсир сурат-и Йусуф, 7227 
Тафсир-и Мулла Хусайн. 7365 
Тафсир-и Хусайии (XVI), 7369 
Тафсир-и Чархи, 7414 
Тахкикат (XIV), 7369. 7567 
[Терминология административного деления 6jonp- s*o ханства] 
(XVIII). 6993 
Тибб-и Иусуфи, 7114 
Толковый терминологический словарь, 7188 
Трактат об арифметике, 7087 
Трактат по арабской грамматике, 7163а-п 
Трактат по астрологии, 7111 
Трактат по астрономии, 7172а 
Трактат по логике, 7051а 
Трактат по морфологии, 7167а-п, 7168 
Трактат по фармакологии, 7134п-тюрк, 713' 
Трактат по химии, 7115 
Тухфа-йи шахи, 7491 
Тухфат аз-заирин, 6997 
Тухфат ал-маджалис, 7467 
Тухфат ас-Са'дийа, 7122а 
Тухфат ал-Хинд (XVIII), 7237 
Тухфат аш-Шариф (XVI), 7346 
Тысяча и одна ночь, 7334 
У 
Уйуи ал-анба фи табакат ал-атибба, 7118а 
Уйун ал-маса'ил, 7030 
Устройство звездных таблиц (ХШ), 7065а 
Усул ар-рамал, 7491 
Учение об астрономии (XIII), 7065а 
\ Ф 
Факих Абу-л-Лайс, 7362 
ал-Фараиз, 708.1 
Фараиз см.: Фараиз ас-Сираджийа 
Фараиз ас-Сираджийа (XIII). 7076.XIII, 7424 
Фархад и Ширин (XVI), 7290 
Фарханг-и Аламгири (XVII), 7187 
Фарханг-и дастур ал-ннша. 7206 
Фатави ал-ма'мулат (11J 5/1703-1704), 7461 
Фатави аш-Шайбани, 7046 
Фатави-йи Имади, 7076 
Фатави-йи Кабири (XIV), 7458 
Фатави-йи Кази-хапи, 7076, 7461, 7464 
Фатави-йи Кухистани, 7460 
Фатави-йи Мансурийе, 707G 
Фатави-йи Уттаби (XII), 7461 
Фатх ат-таквиз фи шарх ал-аруз, 7192а 
Фауз аи-наджат (XI), 7461 
Физика, 7027 
Фикх ал-кабир, 7362 
Фикх-и акбар, 7407а-п 
Фихрист (XVII), 7459 
?88 
X 
Хаданк ал-анвар, 7101 
Хазанат ал-муфтин (740/1339-1340), 7461 
Хазанат ар-ривайа, 7467 
Хазанат ал-фатавн (XII). 7446а 
Хазанат ал-фнкх (X), 7446а 
Хазинат ал-асрар, 7362 
Хайваиат-намс. 7267, 7270, 7271 
Хайрат-намс, 7521 
Хакаик ад-дакаик, 7516 
Хакк-намс, 7043 
Хауз ал-хайат, 7042 
Хафт джам, 7228 
Хафт иклим, 7008 
Хашийа ала-л-Байдавн, 7227 
Хашийа Ходжа-заде. 7039 
Хашийа-йи Кутби, 7068 
Хидайа (XII), 6996, 7407а-п, 7491, 7424, 7458, 7464 
Хнканат-и би-вафаи-йн зан, 7265 
ал-Хикам ал-Атаийа фи-т-тарик ас-суфийа, 7526 
Хикмат ал-айн, 7113а 
Хирад афза (982/1574-1575) см.: Сангхасанадватринсачи 
Хул аса (XII), 7424. 7458 
Хуласат ал-ахбар, 7415 
Хуласат ал-хисаб. 7088а-п, 7092а 
Хусрав и Ширин, 7252 
Ш 
Шамаил ан-наби (IX), 7351 
Шарх-и 'Акаид фарси, 7365 
Шарх-и аурад, 7362, 7365 
Шарх-и Мухтасар ал-ви'кайа, 7169 
Шарх ат-Тахави (X), 7461 
Шарх-и фусус ал-хнкам, 7046 
Шарх-н Хнсн-и хасип, 7046 
Шах-Джахан-наме см.: Тарих-и Шах-Джахани 
Шах-наме (1019/1610-1611) см.: Сангхасанадватринсати 
Шахр-ашуб, 7267, 7270, 7271 
Шумар-наме, 7109 
Э 
Элементы см.: Начала 
УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН 
Буквы перед именем обозначают: А — 
автор, К—комментатор. Прв.— перевод­
чик, П — переписчик, Прпл — переплетчик, 
С - - составитель. Двойные буквы показы­
вают, что одно и то же лицо выступает 
то как автор или комментатор, то как 
переводчик или переписчик, или как сос­
тавитель и переписчик, как комментатор и 
переписчик или же рукопись — автограф и 
т. д. (Л/К, Прв/П, С/П. К/П). 
Даты в скобках при имени автора (или 
переводчика) — время ею жизни (р. — ро­
дился, со знаком 4- указывает год смерти) 
или написания (перевода, комментария) 
сочинения. Дата при имени переписчика — 
гад переписки им рукописи. Дата при 
имени государя — время правления. 
Шах* 'Лббас (995/158G—1587—1037/1627—1628)—7025, 7242 
'Лббас II, Сафавид (1052/1642 1077/1666)—7196 
А 'Лббас б. Ахнаф (р. 133/750; + 197/813)—7195 
Аббасиды — 7321 
П 'Аббас-Кули Кнрманп (1272/1856)—7143 
'Абдал'азиз Бахадур-хан, Аштарханнд (1055/1645—1091/ 
1680)—6997, 7003, 7267. 7348, 7569, 7570 
А Шайх* 'Абдал'азиз Джуйиурн — 7560 
'Абдал'азиз-ходжа (1328/1910)- 7406 
'Абдал'азиз-ходжа б. Насраллах-ходжа ал-Хусайнн (1212/ 
1806—1807)—7549 
А Хаджи* 'Абда.Газнм Шар'н (Сами) Бухари (+1311/1893) — 
6994 6995 
''Абдал'али (1224/1809)—72^7 
'Абдал'алн Кари Қудсн см.: Махмуд б. Мухаммад Кавам ал-
Казн 
'Абдал'али-тархан — 7011 
'Абдпл'али-хан — 7275, 7278 
Абдалахад, эмир (1303/1885—1328/1910)—6997. 1005. 7144 
П 'Абдалахад б. Холжа Ахмад б. Ходжа 'Азнз б. Хаджи Хабиб-
аллах (1213/1798- 1799)— 7571 
LLIaiix* 'Абдалахад ал-Ханафн ан-Накшбандн — 7557 
П 'Абдалвадуд б. Мухаммад' (1259/1843) -7105 
'Абдалнасн 'Джабали — 7333 
А 'Абдалвахид б. Шайх Нураддии Мухаммад Тахир —7421 
А 'Абдалвахид Ибрахим Музарн'ани ( + 969/1561-1562)—7510, 
7511 
Абдалвахид садр Балхн —6994 
П 'Дбдалваххаб (1305/1887 1888)-7362 
П 'Абдалваххаб б. Абдалмуталлиб аш-Шаши — 7467 
'Абдалваххаб б. 'Ашур Мухаммад (1209/1794 1795)—7379 
Прпл 'Абдалгани б. Мухаммад 'Алпм. саххаф —7104 
П 'Абдалгафур - 7022 
Ходжа* 'Абдалгафур — 7513 
А Маулави*'Абдалгафур —7162 
П 'Абдалгаффар Бухари (1274/1857 1858)-7318 
Прпл Мулла* 'Абдалджалнл — 7269 
А 'Абдалджамил б. Махмуд б. Мухаммад ас-Сафи — 7169 
Прпл -Абдалкадир (1277/1860—1861) - -7508 
Прв 'Абдалкаднр Бадауии (+982/1574—1575)—7314 
А Саййид* "Абдалкадир Джилани (р. 470/1077; +561/1165) — 
7195 
П Мулла* 'Абдалкадир б. Мулла 'Абдалджалил Джуйбари 
(1313/1895)—7406 
П Мулла* 'Абдалкадир Панджаби б. Ша.чрнйар (1245/1829—-
1830)-7339 
эмир* 'Абдалкарим —7291 
Прпл Мулла* 'Абдалкарим — 7527 
Дамулла* 'Абдалкарим б. Дамулла Мухаммад — 7337 
Л 'Абдалкарим б. Махдум Ахунд Дарвнза Нингархари (+1048/ 
1638-1639)—7516 
Мулла* 'Абдалкарим б. Мулла Мухаммад Ариф муфтий Бу­
хари—7298 
А 'Абдалкахир б. 'Абдаррахман ал-Джурджани ( + 471/1078) — 
7147, 7152 
'Абдаллатнф, Тимурид (853/1449—854/1450)—7173 
'Абдаллатиф, Шай'банид (947/1540—959/1551)—7173, 7566 
А Мирза* 'Абдаллатиф-хан (+до 1097/1685)—7264 
'Абдаллах — 7283 
А 'Абдаллах — 7302 
А 'Абдаллах см.: Халифа ал-Хавлашки ал-Чишти 
Маулана* 'Абдаллах — 7198 
Устад* 'Абдаллах —7274 
'Абдаллах б. 'Аббас ( +между 68/687—70/690)—7476 
А 'Абдаллах Ансари — 7414 
'Абдаллах Аулийа см.: Аухададдин 'Абдаллах 
А 'Абдаллах б. Ахмад аи-Пасафи (+710/1310 или 720/1320) — 
7430, 7433 
'Абдаллах-бск Хиваки — 7273 
Имам* 'Абдаллах Исфахаии — 7508, 7547 
А 'Абдаллах Кутб б. Мухйи —7506, 7507 
'Абдаллах Марнарид см.: Шихабаддпн 'Абдаллах б. Мухам­
мад Кпрмаии Марварид 
А 'Абдаллах б. Мухаммад б. 'Али б. Хасаи б. 'Али Мийанчн 
( + 525/1130-1131 или 533/1138—1139)—7495 
'Абдаллах Сирхинди Вахдат ( + 1126/1714)—7272 
'Абдаллах б. Фазлаллах Вассаф (р. 663/1264)—6997 
А 'Абдаллах б. Хабибаллах Туршизи ( + 1215/1800—1801) — 
7275—7278 
К 'Абдаллах б. ал-Хаддад ал-'Усмани ат-Талбани — 7049—7052 
'Абдаллах-хан II- (991/1583—1006/1598)- 7142, 7567, 7569 
'Абдаллах-ходжа б. Ахунд-и калан Мухаммад (1267/1850— 
1851)—7253 
П Саййид* 'Абдаллах-ходжа, сын Авазннйаза-ходжн (1326/ 
1908)—7299 
'Абдаллах Чахчахл (или Джахджахл) (1132/1712)—7198 
Саййид* 'Абдалманнан ал-Хашнми — 7507 
'Абдалмумии-султан — 7569 
П 'Абдалмумип-ходжа (1247/1831—1832)—7349 
А Мулла* 'Абдалмуталлиб-ходжа (XIX)—7009 
П 'Абдалму'тариф "(1282/1865—1866)—7149 
А Маулавн* 'Абдалхаким — 7162 
П Мулла* 'Абдалхаким б. 'Ашур Мухаммад Кулаби (1269/ 
1852—1853)—7148 
Прпл Мулла* 'Абдалхаким б. Мулла Қаландар Джуйбари (1011/ 
1602—1603)-7193 
391 
Мулла* 'Абдалхаким-муфтий б. Мулла Рахманберди (1285/ 
1868—1869)- -7298 
А 'Абдалхаким Тирмизи ( + 255/868—869)—7111, 7196 
П 'Абдалхаким-ходжа б. Искандар-ходжа Ташканди— 7112 
'Абдалхакк б. Каснм Ширазп (1087/1627—1628)—7503 
А 'Абдалхакк б. Сайфадднн Дпхлавн ал-Бухари (р. 958/1551; 
+ 1052/1642)—7361, 7362 
А Ходжа* 'Абдалхалнк Гндждуванн ( + 575/1179—1180 или 
617/1220—1221)—7497, 7508, 7566 
Прпл Мулла* 'Абдалхалил — 7223 
Султан* 'Абдалхамнд (1187/1774—1203/1789)—7273 
'Абдалхамнд б. Халифа 'Абдассатар (1207/1879—1880)—7503 
А 'Лбдалхасан 'Али ал-Кашани ал-Фарганн ( + 592/1196)—7445 
Мулла* 'Абдарраззак — 7154 
П 'Абдарраззак, сын Ахунда Муллы Файзаллаха (1205/1791) — 
7459 
П Мулла* 'Абдаррасул (1247/1831—1832)—7397 
'Абдаррауф — 6997 
'Абдаррауф — 7379 
П 'Абдаррахим б. Амир Мухаммад— 7430 
П 'Абдаррахим б. Ахмад (862/1457—1458)—7096 
П Мулла* 'Абдаррахим б. Мулла 'Абдаррахмап (1294/1877) — 
7394 
'Абдаррахнм-ходжа Кадприйа (1291/1874)—7516 
С 'Лбдаррахман б. Абу Бакр б. Мухаммад б. Абу Бакр Джалал-
аддин ас-Суйутн (+911/1505) — 7360 
П 'Абдаррахмап б. Артук б. Шахзад б. Хусайн 'Али-бнй Батташ 
(1054/1644)—7128 
А Саййид* 'Абдаррахмап Ашраф Руми (1151/1738)—7007 
'Абдаррахмап Джами см.: Нурадднн 'Абдаррахмап Джамн 
Казн* 'Абдаррахмап Джчнни — 7491 
'Абдаррахмап б. Маулаиа Мизами (1079/1668—1669)—7449 
Саййид* 'Абдаррахмап б. Накиб Саййид Ахмад-ходжа (1250 
1834—1835)—7023 
Саййид* 'Абдаррахмап б. Саййид Ахмад-ходжа накиб (1200/ 
1785—1786)—7503 
А Мулла* 'Абдаррахмап Тамкин-н Бухари ( + ок. 1336/1917— 
1918)—6999 
П 'Абдаррахмап-ходжа Қулаби — 7255 
'Абдаррахман-ходжа Хусайн 'Алнм-ходжа А'лам (1128/1715— 
1716)—7253 
П 'Абдаррахман-шайх (991/1583)-7447 
Л/П 'Абдаррахмап б. lilaiix Мухаммад ал-Аклиланн—7314 
'Абдаррашид, сын Муллы Мухлммада — 7154 
П 'Абдассамад б. Бахшайнш б. Маулаиа Камаладднн (862/ 
1458)—7429 
К 'Абдассамад б. Казн Мухаммад Акбар Хан-мулла б. Мухам­
мад Гауе —7092 
П 'Абдассаттар б. Карабан-хаким (1309/1891 —1892)—7471, 7472 
Ахунд Дамулла* 'Абдассаттар Маргнпанн (+1252/1836) — 
7449 
П 'Абдашшукур (1166/1753)-7510 
Абу 'Абдаллах — 7507 
А Абу 'Абдаллах аз-Зубайр б. Ахмад б. Сулайман аз-Зубайри 
(+317/929)—7424 
А Абу 'Абдаллах Мухаммад б. Ахмад б. Наср Джайхани (конец 
IX —перв. пол. X)—7095 
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Абу 'Абдаллах Хамави (Иакут) — 6997 
Абу 'Али ал-Джубайи см.: Абу 'Али Мухаммад б. 'Абдалвах-
хаб б. Салам ал-Джубайи 
Абу 'Али ибн Снна (р. 370/980: +428/1037)—7040, 7076. XVI, 
7116, 7119, 7121, 7122, 7125, 7127. 7128, 7131-7133, 7243, 7495 
А Абу 'Али ал-Маракаши — 7097 
А Абу *Алн б. Мнекавайх (+421/1030)—7461 
Абу 'Али Мухаммад б. 'Абдалваххаб б. Салам ал-Лжубайи 
(р. 235/849; +303/915)—7058 
Абу 'Али Хасаи б. ал-Хаисам (р. 355/969; +430/1039)-
7117 
A A6v 'Амр б. Са'нд ал-Куртуби ( + 444/1053)—7375 
А Абу Атахии (р. 133/750; +210/825)—7195 
Абу Бакр, халиф (11/632—13/634)—7448, 7460, 7558 
П Абу Бакр ал-Булгари (1235/1819—1820)—7552 
Абу Бакр б. ал-Мунзир ал-Байтар (+741/1340)—7138 
А Абу Бакр Мухаммад б. Закарийа ар-Рази (р. 251/865; +313/ 
925)—7031,7040, 7116, 7119 
А Абу Бакр Паршахи см.: Мухаммад Наршахн 
Имам* Абу Бакр Са'д ( + 360/970 971)—7485 
Абу Бакр Сиддик — 7574 
Имам* Абу Бакр-тархан ( + 333/944)—7485 
А Абу Бакр б. 'Умар ал-Бу.\ари — 7395—7400 
Имам* Абу Бакр Фа'зл ( + 325/936)—7485 
Имам* Абу Бакр Хамнд ( +325/936)—7485 
А Абу Бакр Шибли — 7521 
Абу Джа'фар —7388 
А Абу Джа'фар Мухаммад б. Аййуб ал-Хасиб ат-Табари (354/ 
965)—7109 
А Абу Джа'фар Мухаммад б. ал-Хасан ал-Хурр ал-Амили ал-
Машгари (р. 1033/1023; +1104/1692)—7459 
А Абу 'Иса Мухаммад б. 'Иса б. ас-Саурат ат-Тирмнзн ( + 279/ 
892—893)—7351 " 
LLlaiix* Абу Йазнд Бнстами см.: Байазнд Бистами 
К Абу йахйа Закарийа б. Мухаммад ал-Ансарн аш-Шафи'н 
( + 926/1519- 1520)—7191а 
Абу Иусуф —7469 
А Абу Иусуф Иа'куб (+ок. 182/795)—7434, 7464 
А Абу-л-*Аббас Кассаб ( + 424/1032—1033)—7495 
А Абу-л-'Ала б. Зухр ал-Андалуси ( + 525/1131)—7122 
А Абу-л-'Ала Ма'арри (р. 369/979; +449/1057)— 7195 
Абу-л-Баки — 7547 
А Абу-л-Баракат 'Абдаллах б. Ахмад б. Махмуд аи-Насафн 
( + 710/1310)- 7458 
К Мулла* Абу-л-Баракат Мунир-и Лахури ( + 1054/1644— 
1645)—7001, 7236 
А Абу-л-Вафа Мухаммад б. Мухаммад б. Иахйа б. Исма'нл 
б. ал-'Аббас ал-Бузджаии (р. 329/940; +389/998)-7060, 7095 
А Шайх* Абу-л-Ваххаб аш-Ша'рапи ал-Мисрн аш-Шафи'н 
( +после 970/1502)—7259 
Абу-л-Гази 'Абдаллах-хан см.: 'Абдаллах-хан II 
Абу-л-Гази Мухаммад Амин Бахадур-хаи (1262/1845—1846— 
1271/1854-1855)—7195 
А Абу-л-Джанш ал-Ансари см.: Абу Мухаммад 'Абдаллах б. Му­
хаммад ал-Ансарн ал-Андалусн 
Абу-л-Касим -7469 
Абу-л-Касим Бабур, Тимурид—7126 
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А Абу-л-Каснм Махмуд б. 'Умар Замахшари Хорсзмп (р. 467/ 
1074; +538/1143)—7448 
Прв Абу-л-Касим б. Хусайн — 7423 
А Абу-л-Лайс Паср б. Мухаммад б. Ахмад б. Ибрахим ас-Са-
маркандн ( + ок. 375/985)—7446, 7458 
А Абу-л-Ма'ала —7193 
А Абу-л-Ма'ани Мирза Лбдалкадир Бидил ( +1148/1733)—7009, 
7011, 7042. 7209, 7272, 7302. 7303, 7362. 7397, 7545. 7547, 7558 
Лбу-л-Макарим — 7242 
Лбу Мансур— 7133 
А Шайх* Лбу-л-Мансур Матурнди ( + 333/944—945)—7140 
А Абу Мансур ал-Музаффар б. Махмуд б. ал-Фарах ал-Му-
таййиб —7489 
Абу Махмуд Худжаиди (X)—7095 
Абу-л-Музаффар ва-л-Маисур Саййнд Худайар-хан — 7202 
Абу-л-Музаффар Шихабаддин Мухаммад Шах-Джахан — 
7198 
А Шайх* Абу-л-Му'ин ан-Насафи — 7101 
Абу Муслим ( + 138/755)—7321. 7331 
А Абу Муслим ан-Иншапурн (+261/874—875)—7448 
А Абу Мухаммад 'Абдаллах б. Ахмад б. ал-Байтар (+646/ 
1248)-7122 
А Абу Мухаммад 'Абдаллах б. Мухаммад ал-Аисари ал-Анда-
луси—7192 
А Абу Мухаммад ал-Каспм б. Фаррух б. Абу-л-Касим Халиф 
б. Ахмад ар-Ру'айни аш-Шатиби (р. 538/1143; +590/1194)—7375. 
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А Абу Мухаммад Рузбнхаи б. Абу Наср Бакли Ширазн (р. 522/ 
1128; +606/1209)—7521 
Абу Мухаммад б. ал-Хуазайл б. 'Абдаллах б. Макхул ал-'Аб-
дн — 7058 
А Абу Паджм Ахмад Минучихрн — 7193 
С Мирза* Абу-п-Ыаср (1288/1871—1872) -7301, 7304 
Ходжа* Абу Паср —7112 
А Абу Наср Ахмад б. Абу-л-Хасан ап-Намики ал-Джамн 
(р. 441/1049; +536/1142) -7352. 7496 
А Абу Паср Ахмад К.уббави (XII)—6997 
А Абу Наср Ахмад б. Мухаммад ал-'Уттабн ал-Бухарн 
( + 586/1190)—7461 
А Абу Наср ал-Фараби (р. 260/873; + 339/950)—7029, 7030, 
7117 
Абу Райхан Берупи (р. 363/973; +421/1030)—7095, 7109, 
7119, 7132 
Абу Са'ид (855/1451- 873/1468)-7354 
А Шайх* Абу Са'ид Абу-л-Хайр Хорасани Майханаги ( + 440/ 
1048- 1049)—7011. 7494. 7521 
Султан* Абу Са'нд-кураган ( + 873/1469)—7023 
А Абу Таммама (р. 189/805; +231/846)—7195 
А Абу Тахнр Мухаммад ас-Сиджанандн см.: Снраджаддин Абу 
Тахнр Мухаммад б.- Мухаммад б. 'Абдаррашнд ас-Снджавандн 
А Абу Тахир б. Хусайн б. 'Али б. Муса б. Исма'ил Тартуси 
(Тарсусн) — 7321 
С Абу-л-Фазл Ахмад б. 'Али б. Мухаммад б. Хаджар Шиха­
баддин ал-Аскалани ал-Кинанн аш-Ш*афи'и (р. 773/1372; +852/ 
И 49)— 7386 
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Лбу-л-Фазл Мухаммад Дафтарн, сын Хакнмаддина Идрнса 
б. Хусамадднна 'Али ал-Бидлиси ( + 982/1574—1575)—7000 
П Мулла* Абу-л-Файз Самарканд»! — 7205 
Абу-л-Фарадж — 7334 
А Абу-л-Фарадж Заузаии — 7193 
П Абу-л-Фатх (1208/1793)-7122 
А Абу-л-Фатх 'Ала-и Паснр (жил в XI или XII в.)—7426, 7427 
Абу-л-Фатх, сын Иусуф-и Гада — 7218 
А Абу Хамза Хорасани—7521 
Лбу Хамид Газал» (р. 451/1059; +505/1111)—7040 
Абу Хамид Сагани (X)—7095 
АбуХанифа ( + 150/767)—7388, 7434 
А Абу-л-Хасан 'Али б. Зафар Харакани Вистами ( + 425/1033— 
1034)—7495 
А Абу-л-Хасан Али б. ас-Саййид Мухаммад б. 'Али ал-Джур-
джани (р. 740/1340; +816/1413-1414)—7047, 7048 
А Абу-л-Хасан 'Али б. ал-Хубал ал-Багдадн ( + 610/1213)—7122 
Шайх* Абу-л-Хасан Аш'арн —7420 
Абу-л-Хасан Нишаиури — 6997 
Абу-л-Хасан Са'ид б. Хнбаталлах — 7118 
Абу-л-Хасан б. Халнл ал-Кази— 6996 
А Абу Хафс Умар б. Мухаммад б. Ахмад ан-Насафи ( + 537/ 
1142)—7428 
Абу-л-Хуззайл 'Аллаф см.: Абу Мухаммад б. ал-Хуззайл 
б. 'Абдаллах б. Макхул ал-'Абди 
Абу-л-Хусайн 'Абдаррахман б. 'Умар ас-Суфн (р. 290/903; 
+ 376/986)—7109 
Султан* Абу Хусайн 'Али б. Муса ар-Риза -7132 
А Абу-л-Хусайн Ахмад б. Мухаммад б. Джа'фар б. Хамдан 
Кудури Багдали Ханафн (р. 362/972; +928/1036)—7423 
Маулана* 'Аваз ал-Ваджих — 7076. XV 
Прил 'Аваз Мухаммад--7155 
А Ада — 7301 
Адам — 7370 
А Адам б. Саййид Исма'ил б. Бахва б. Хаджи Иусуф б. Йа'куб 
б. Хусайн б. Даулат б. Акбил б. Са'дн б. Калаидар б. Саййид Му­
хаммад ал-'Алавн (XVII)- 7512-7514 
Азад бахт--7345 
А 'Азнзаллах Захндм 7445 
'Азизаллах-хап 7198 
А Мирза* 'Азпз Нпсари — 7301 
Прв 'Азимадднн ал-'Алави (1322/1904)—7005 
А Азракн Харавн — 7193 
П Ай Мухаммад, сын Дамуллы Аднна Мухаммад-ходжи Иш-
тархани Маджалсараи (1255/1839-- 1840)— 7260 
А 'Айн ал-кузат Хамадани см.: 'Абдаллах б. Мухаммад б. 'Али 
б. Хасан б. 'Али Мпйанчп 
Акбар см.: Джалаладднн Акбар-надпшах 
С 'Акнл-.хан Рази см.: 'Али 'Аскари б. Мухаммад Таки б. Му­
хаммад Қаснм ал-Хаиафн 
Аккаш — 7352 
Ак-Коюплу, династия — 7000 
П Мир* Акрам Худжапди (1254/1838—1839)—7437 
Ала'аддин — 7469 
Султан* Ала'аддпп (904/1498-927/1520) 7042 
К 'Ала'аддин Абу-л-Муджахид Абу-л-Фатх Мухаммад б. 'Аб-
далхамид ал-Асмаиди ас-Самарканди ( + 552/1157-1158) —7428, 
7429 
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К 'Ала'аддии 'Али б. Абу-л-Хазм ал-Карши ( + 687/1288)—7122, 
7125 
А 'Ала'аддин 'Али б. Мухаммад ал-Кушчи (+879/1474)—7052, 
7071, 7076, 7076.XI, 7099, 7172 
'Ала'аддин 'Али ат-Туси ( + 860/1455 или 887/1482)—7040 
'Ала'аддии 'Ата Малик Джувайни (р. 623/1226; +681/1282— 
1283)-6997 
'Ала'аддии 'Аттар ( + 802/1400)—7508 
А 'Ала'аддин б. Иахйа ас-Сайфн ал-Хасани — 7305 
'Аламгир см.: Аурангзиб 'Аламгнр 
К Александр Афродизийскнй (жил ок. 200 г. и. э.)—7028 
Александр Македонский —7313, 7336, 7337, 7342, 7344 
К 'Али — 7305 
'Али, халиф (35/656—40/661)—7370, 7440, 7460 
А 'Али б. 'Аббас —7119 
А 'Али б. 'Аббас ал-Маджуси (+384/994)—7122 
П 'Али б. 'Абдалгалнб (1048/1639)—7506 
П 'Али б. 'Али (1004/1595-1596)—7222 
А 'Али б. 'Али б. Махмуд ал-Мухтарн ал-Хоразми ал-Кубра-
ви аш-Шайбани (XVI)—7046 
А 'Али б. Махмуд ал-Абаварди ал-Курани (Гаурани?—XV— 
XVI)—7508 
А 'Али б. Мухаммад Ала'аддин ал-Кушчи ас-Самарканди см.: 
Ала'аддин 'Али б. Мухаммад ал-Кушчи 
С 'Али 'Аскарн б. Мухаммад Такн б. Мухаммад Қасим ал-
Хавафи ( + 1108/1696)—7519 
К Мулла* 'Али Кари —7046 
'Али Кушчн см.: Ала'аддин 'Али б. Мухаммад ал-Кушчи ас-
Самарканди 
А Амир* 'Алим —7301, 7302 
'Алим, эмир (1328/1910—1339/1920)—6997, 6999 
Прв 'Алималлах ал-Хасани — 7363 
'Алимардан — 7198 
Имам* 'Али-шах Муджаддади (р. 1212/1797; + 1282/1865) — 
7574 
А Алишер Навои (+ 906/1501) —7009, 7025, 7032, 7224, 7303, 
7304, 7373 
'Аллаф см.: Лбу Мухаммад б. ал-Хуззайл б. 'Абдаллах б. Мак-
хул ал-'Абди 
П Дамулла* Аллахберган-махдум б. Дамулла Мухаммад Ри­
за (1325/1907)—7290 
Аллах-Кули, хивинский хан (1241/1825—1258/1842)—7433, 
7445 
Альвардт —7031, 7036, 7039, 7063, 7095, 7129, 7192 
А Ам'ак Бухари — 7193 
А Амир см.: 'Амир* 'Алим 
Амир Кулал ( + 772/1370)—7508 
Мнрза* Анвар-7265 
А Анвари—7193 
П Мулла Саййид* Анвар-ходжа, сын Ишан-ходжи ишана 
(1312/1894)—7511 
А 'Араб Наджафи (XVII)—7142 
'Араб-хан — 6997 
Аренде А. К. —7173 
Аристотель (384-322 гг. до и. э.)—7027—7029, 7040, 7116, 
7117, 7138 
'Арнф Мухаммад 'Аббасн — 7357 
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Ишан* 'Ариф-ходжа махрам-баши — 7123 
Арслантегни. хорезмшах — 7120 
'Асам-раджа Гамка Мухаммад Хайат-бнхишт— 7164 
А Асиладднн Абдаллах б. Абдаррахман ал-Хусайии Даштаки 
( + 883/1478) —7354—7356 
А Асил ал-Ваиз см.: Асиладдии 'Абдаллах б. 'Абдаррахман 
ал-Хусгйни Даштаки 
А. Аснраддии Муфяззлл б. 'Умар ал-Абхари (+663/1265) — 
7031. 7035—7037. 7039 
Асгапк-ул —6998 
П Асхабадднн ал-Махдум. сын Джалаладдина-ходжн (1245/ 
1829—1830)—7561 
А 'Ата'аллах ал-Искаидари см.: Таджаддин Абу-л-Фазл Ах­
мад б. Мухаммад б. Абдалкарим 
П Атабек Хусроу-шах б. Асадаллах (1032/1622 —1623)-7357 
Атснз, хорезмшах (522/1128—551/1157) -7401 
Аурчнгзиб 'Алампт (1068/1658- 1118/1707)—7001. 7002. 
7187. 7198, 7237. 7249. 7252. 7264. 7265, 7519. 7551 
Аухададднн 'Абдаллах — 7491 
Шайх* Аухададднн Кирмаии ( + 635/1237—1238)—7524 
А Аухададднн Мирзаджан ал-Бараки [Барки], затем ал-Джа-
ландхарм (XVII) — 7363 
А Аухади — 7305 
А Афарин см.: Факираллах Jlaxvpn 
С Афзал Махдум-и Пнрмасти б. Мухаммад Ашраф ас-Сндди-
кн ал-Ханафи ал-Харави ( + 1334/1915)—7011 
А Афлаки —7193 
А Афсах— 7213 
А Ахли Ширази см.: Мактабн 
пл Мулла* Ахмад (1243/1827—1828)-7381 
А Шайх* Ахмад —7370 
А Шайх* Ахмад см.: Шайх* Шихабаддин Ахмад 
А Ахмад б. ал-А'сам лл-Куфи (+ок. 314/926)—7316 
П Мирза* Ахмад Bvxapn б. Мирза Шариф (1234/1818—1819) — 
7527 
Ахмад Газали ( + 435/1043)—7008 
А Ахмад-и Джами см.: Абу Наср Ахмад б. Абу-л-Хасан ан-На-
мики ал-Джами. «Зинда-пил» 
Ахмад Замджи — 7331 
Султан Хаджи* Ахмад Йасави ( + 562/1166—1167)—7503, 
7527 
Ахмад Қадири — 7519 
А Ахмад ал-Каланси — 7446 
Ахмад б. Масрук — 6991 
К Маулана-задс* Ахмад б. Махмуд ал-Харави ал-Харазйанн— 
7035 
П Ахмад б. Мухаммад (1087/1676)—7117 
П Ахмад б. Мухаммад б. Ахмад (633/1236)- 7095 
К Ахмад б. Мухаммад ат-Тахави (+321/933 или 350/961)—7461 
Шайх* Ахмад ал-Фарукн ас-Сархнндн ал-Кабули (р. 971/ 
1563; +1034/1624)—7512 
Ахмад-ходжа-ишаи — 7573 
А Ахмад б. Хусайн (+350/961)—7424 
Ахмад-шах Бахаяур-падншах Гази (1161/1748—П67'1754)--
7455 
Ахмад Шибли — 7414 
ал-Аш'арл (р. 260/873; +324/935)—7040 
/97 
А 'Ашик см.: Ахунд дамулла* Мир Ни'маталлах 
Аштарханнды — 7267 
А Халифа* 'Ашур Мухаммад Йакдил-и Бухари (XIX)—7285, 
7289 
Б 
Прпл Мулла* Баба (1210/1795—1796)—7379 
П Баба-бек - 6990 
Мулла* Бабаджан— 7115 
А Баба Казвинн — 7193 
А Баба Лал Мундийе— 7521 
Баба Рукнаддин Ширази - 7046 
Баба-султан (963/1556—990/1582) —7566 
П Баба-ходжа-йн Накшбапдн (1253/1837—1838)—7259 
A lllaiix* Бадн'аддин ал-'Азиз • ••- 7505 
Бади'алджамал — 7334 
А Бади'п Табрнзн (XVII)-7175 -7185 
А Бадраддин б. Абдассалам (XVI) —7485 
А Бадраддин Джаджарми — 7193 
А Бадраддин Махмуд б. Исма'ил ( + 823/1420)—7446 
С Бадраддин Мухаммад б. Бадр Джаржарми Хорасани Сипа-
хани см.: Мухаммад б. Бадр Джаджарми 
А Бадраддин Шаши — 7193 
А Бадр б. Рукн —7486 
А ал-Баззази — 7445 
А Байазид Вистами ( + 201/874-875)—7222, 7414, 7554, 7557, 
7565 
Байапи см.: Шихабаддин 'Абдаллах б. Мухаммад Кирманн 
Марварид 
А Байхаки (544/1149—1150)—7174 
П Мулла* Баки — 7270 
Баки би-л-лах см.: Мухаммад 'Абдаллах б. Мухаммад ал-
Баки 
Барак-хан, Шайбанид (958/1551—963/1556)—7566 
Баттаии (р. 244/858; +317/929)—7095 
А Баха'аддин Абу Мухаммад 'Абдалджаббар б. Мухаммад ал-
Хараки см.: Мухаммад б. Ахмад ал-Хусайни ал-Харакн 
А Баха'аддин Амили (р. 953/1547; +1030/1621)—7075, 7088, 
7092 
Баха'аддин Мухаммад б. Мухаммад б. Мухаммад ал-Джу-
вайни —7063 
Баха'аддин Накшбаид (р. 718/1318; +791/1389)—7161, 7508, 
7557, 7566, 7570 
Бахадур-хан, сын Аурангзиба (1119/1707—1124/1712)—7265 
Бахлул — 7388 
А/К Бахлул Гул б. Мирза-хаи ал-Бараки, затем ал-Джалаидахри 
(XVII—XVTII)—7045, 7259 
Бахманнлы (748/1347—931/1525)—7023 
Бахтнйар — 7345 
Бекмурад — 7506 
П Берди Мухаммад 'Али — 7165 
Бидил см.: Абу-лМа'ани Мирза 'Абдалкадир Бидил 
Бикрамаджнт (Викрамадитья) —7314 
А Бинайи см.: Камаладднн Шир 'Али б. Мухаммад Харавн 
А Бисмил —7302, 7304 
Бистами см.: Байазид Бистами 
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Блоше — 7467 
Богра-хан Мухаммад — 7426 
Броксльман — 7063, 7065, 7129 
Бу Бакр Са'ад б. Зангн — 7215 
Бузургмихр — 7112 
А Бурханаддмн 'Али б. Абу Бакр б. 'Абдалджалнл ал-Фарга-
iiii ар'-Рнппанн ал-Марпшани ( + 593/1196—1197)—6996, 7424, 
7434. 7458. 7461 
Бурханаддмн Бурханпурм см.: Бурханаддмн б. Кабмр Му­
хаммад б. 'Али ас-Сиддикн ал-Гулжирати 
А Бурханаддмн ал-Ибри ал-Хусайни— 7122 
Бурханаддин б. Кабир Мухаммад б. 'Али ас-Сиддики ал-
Гуджирати ( + 1083/1672—1673)—7519. 7524 
К Бурханаддмн Пафмс б. 'Иваз б. Хаким ал-Кирмани (827/ 
1424)— 7124. 7125 
А Бурхан-ходжа Кулаби (1254/1839)—7564 
Прв Бхаринмал (1019/1610—1611)—7314 
В 
А Ваджихаддин 'Абдаллах Ширази (+941/1534—1535)—7226 
А Вакиф —7301 
А Вала —7301 
А Валиаддин Мухаммад б. 'Абдаллах ал-'Умари ал-Хатиб ат-
Табризи (+ 740/1339— 1340) —7453 
Мулла* Вали Мухаммад — 7512 
А Васифи — 7303 
А Вассаф см.: Абдаллах б. Фазлаллах 
Вахдат см.: Абдаллах Сирхинди Вахдат 
А Вахши (+991/1583—1584)—7290. 7301 
Вяткин В. Л. —6990, 7000. 7012, 7078. 7349 
Гавриил — 7352, 7485 
А Гази — 7302 
А Гази-хан см.: Низамаддин Ахмад ал-Бадахши 
Газнспиды — 7545 
Гален —7116,7131.7136.7138 
А Галиб — 7305 
А Ганимат — 7264 
А Гариби (1213/1798) —1799)—7467 
А Гариби см.: Хай'дар Мухаммад б. Иадгар-шайх Гариби 
С Гармб Ни'маталлах — 7554 
Гауе ал-А'зам (р. 470/1078; +561/1166)— 7272, 7283, 7284 
А Гийас — 7264 
Гийас см.: Джамшнд б. Мас'уд б. Махмуд ат-Табиб ал-Ка-
шани 
А Гийаси — 7302 
Мирза* Гийас б. Мухаммад Раджаб — 7023 
Гиппократ —7116, 7138 
П Гулам 'Али (1202/1788)—7125. 7560 
А Гулам Кадири (XVII—XVIII)—7272, 7547 
Гулчихра — 7291 
А Гулшан — 7302 
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д 
Дада Мухаммад агалик-и Хуканди — 7312 
А Дадхах — 7301 
Л Дакики —7193 
Дараб — 7338 
Дарвиш 'Али-шах — 7011 
П Дарвиш Мухаммад Таки (908/1502—1503)—7392 
Дарвнш-хан, сын Барак-хапа — 7566 
Дарий — 7338 
Даула г - 7081 
П Мулла* Даулат Мухаммад б. Мулла Нн'маталлах Кулаби 
(1278/1*861 — 1862) —7470 
А Джабпр б. Хаййан ас-Суфн ат-Тарсуси Абу Муса ( + 160/ 
777)—7114 
Джазби — 7569 
Джалал — 7114 
Шайх* Джалал — 7066 
Прпл Мулла* Джалаладдин (1221/1806—1807)—7336 
Джалаладдин Акбар-падишах (963/1556—1014/1605)—7025, 
7142. 7232, 7314, 7351. 7491 
А/К Джалаладдин ад-Даваии см.: Джалаладдин Мухаммад 
б. Ас'ад ас-Сиддики ад-Давани 
Маулана* Джалаладдин Касим — *?011 
Джалаладдин Малик-шах, сын Алп-Арслана, Ссльджукид — 
7107 
А/К Джалаладдин Мухаммад б. Ас'ад ас-Сиддики ад-Даваии 
(р. 830/1426—1427; +908/1502—1503)—704G. 7225 
А Джалаладдин PVMH (p. 604/1207; +672/1273)—7043. 7045, 
7222, 7258. 7370. 7371". 7508, 7517, 7520, 7543 
Джалаладдин ас-Суйутн (р. 849/1445; +911/1505)—7010 
П Джалал ал-Бухари см.: Ахмад б. Мухаммад б. Ахмад 
Джалаладдин Нийаз (1305/1888—1889)—7144 
А Джалал и — 7209 
А/К Джамаладдин 'Абдалхакк б. Сайфаддин ад-Дихлави ал-Бу­
хари (р. 958/1552; + 1052/1642)—7453 
А Джамаладдин Қарши (681/1282—1283)—7174 
П Джамал б. *Али ал-Гаффарн (985/1577—1578)—7221, 7490, 
7500 
Прв Джамал ал-Изди см.: Насраллах б. Мухаммад б. Джаммад 
ал-Ирдн 
П Джамал Хасаи (1210/1795 -1796) -7554 
А Джами см.: Нураддин 'Абдаррахман Джами 
А Маулави-йи сани-йи* Джами б. Камаладдин Каратигипи см.: 
Ибн Камал 
Джамнля — 7338 
Джамшид — 7342 
Прв Джамшид ( + 840/1436)—7098 
Джамшид Динавари ( + 298/910)—7574 
А Джамшид б. Мас'уд б. Махмуд ат-Табиб ал-Кашани ( + 832/ 
1429)—7076. VII 
А Джан-и джапап см.: Мирза Джан-н джанан 
А Джа'фар б. Мухаммад Садик ( + 148/765)—7489 
Имам* Джа'фар Садик -7499 
Джахангир (1014/1605—1037/1628)—7015, 7239, 7249, 7314, 
7351 
Джувайни см.: Алааддин Ата Малик 
Ходжа* Джуйбари см.: Хазрат-и Ходжа* Мухаммад Ислам 
П Джум'а б. Мухаммад б. Му'аллим — 7035. 7039 
П Мулла* Джум'анийаз (1319/1901 —1902)—7271 
Шайх* Джунайд Багдадн -7557. 7565 
А Джурми см.: Маузун Бадахшаип 
А Джурми Самарканд" см.: Мулла* Саййид Валн-хаи 
Демокрит (ок. 460—370 г. до" и. э.)- 7040 
А Днвана-йп Машраб см.: Рахим Бабайн Намаигаии 
П ДУСТ Мухаммад б. Шах Фулад Суфи — 7567 
А Духтар-и Ка'аб — 7193 
Ж 
А Жанда Пил см.: Абу Наср Ахмад б. Абу-л-Хасан ан-Иамикн 
ал-Джами 
3 
С Зайиадднп 'Абдалкадир аш-Шазнли — 7010 
А Зайиаддин Абу Ибрахим Исма'ил б. гл-Хусайп (ал-Хасан) 
б. Мухаммад б. Ахмад (б. Ахмад б. Мухаммад) ал-Хусайпи ал-
Джурджани (-(-531/1136-1137)—7120 
А Зайналабидии б. Ибрахим б. Мухаммад б. Маджм ( + 970/ 
1563)—7446 
А Закир — 7302 
А Халиф* аз-Замахшари см.: Имам* Насир б. Абдассаййид ал-
Мутаррнзн 
С 3apxvui Мухаммад Катаган — 7202 
А Захнд—7379 
А Захир б. Махмуд б. Мас'уд ал-'Алави — 7164 
Захирадднн Бабур (+937/1530)—7567 
А Захир Фарйаби — 7193 
П Зийааддии, сын казия Дамуллы Мухаммеда Рахима (1264/ 
1847—1848)—7438 
А Зийааддии Абу Мухаммад 'Абдаллах ал-Хазраджи (+626/ 
1228—1229 или 650/1252—1253)—7191 
А Зинда Пил см.: Абу Наср Ахмад б. Абу-л-Хасан ан-Намики 
ал-Джами 
А Зулфикар Ширвани — 7193 
Зутср Г. — 7070 
А Зухур см.: Мир Зухураддин Ахмад ал-Ансари б. Шайх Са'-
даддип Ахмад ал-Ансари 
Е 
А Евклид (IV—III вв. до п. э.)—7058, 7065, 7080, 7117 
Ездигерд (632—651 гг. и. э.)—7107, 7109 
И 
П Ибадаллах Адплов (1930)—7276-7278 
Прил Ибадаллах-ходжа — 7130 
А/П Ибадаллах б. Ходжа 'Ариф ал-Бухари (1182/1768—1769) — 
7462—7465 
А Иби Аби Садик (XI)—7122 
А Иби Аби Усайби'а —7118 
К Ибн 'Акил (1155/1742)—7414 
Иби ал-Араби см.: МухГшаддин Мухаммад ал-Андалуси Ибн 
ал-Араби 
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Л Ибн Бахааллнн Джаджарми — 7193 
А Иби Джазла см.: Йахйа б. Иса б. 'Али б. Джазла ат-Табиб 
ал-Багдадн 
А Ибн Им ад (XIV—XV)—7377, 7378 
Иби Иалб (?)—7086 
А Иби Казн см.: Бадрадднн Махмуд б. Исма'ил 
А Ибн Камал (1013/1604—1605)—7407, 7414 
А Ибн Наджм ал-Мисри ал-Ханафн см.: Зайиалабндин б. Ибра-
хим б. Мухаммад б. Наджм 
Иби Нафис см.: 'Лба'аддин 'Али б. Абу-л-Хазм ал-Карши 
Ибн Нусух — 7194 
Ибн Сина см.: Абу Али йбн Сипа 
А Ибн ал-Хаджар ал-Хайсами ал-Макки см.: Шайх* Шихэбад-
дин Ахмад 
Прв Иби Харкарн — 7314 
П Иби ал-Хасан (1244/1829) -7124 
П Ибн Хасан Афзал (1067/1655)—7116 
А Ибн Хатиб ар-Рай см.: Фал* рад дин Абу 'Абдаллах М)\ам.мад 
б. 'Умар б. ал-Хусайи ар-Рази 
А Ибн Ходжа Мухаммад 'Абид б. Мухаммад Тахнр алХуеап-
ни — 7090 
Ибрахим — 6998 
Ибрахим, пророк — 7313 
Ибрахим 'Лдпл-шах, правитель Бнджапура (988/1580-
1036/1627)—7241, 7448 
Ибрахим Адхам — 7222, 7388 
Ибрахим-бск б. Баки-бек— 7155 
П Ибрахим Мухаммад (697/1297)—7118 
Идрис — 6999 
А 'Иззаддин Табаси —7193 
Израил — 7352 
Икбал Систаии — 7022 
А 'Имададднн 'Абдаллах б. Мухаммад ал-Хаддам ал-Багда-
лч (Р. 643/1245)—7063, 7064 
'Имададдин Ширази — 7136 
Имам А'зам ( + 80/700: +150/767)—7076. XVI 
Имам-Кули-хан (1020/1611 —1051/1642)—7313, 7455, 7569,7570 
А Имам ал-Марвн — 7193 
Имам-шах см.: Имам-Кули-хан 
А Им л а —7209, 7302, 7303 
П 'Инапаталлах-днван б. Мухаммад Сафя (1326/1908)—7279 
А 'Иса б. Иахйа ал-Масихи ( + 401/1010)—7122 
П 'Исамаддин (1246/1830—1831)—7555 
Маулави* 'Исамаддин — 7162 
К 'Исамаддин б. Ибрахим б. Мухаммад б. 'Арабшах ал-Исфа-
раинн ( + 943/1536)—7155 
П 'Иса-ходжа б. Мир 'Усмаи Чустп (1266/1849- 1850)-7573 
Искандар см.: Александр Македонский 
Исманл I, Сефевид (907/1502—930/1524)—7000, 7025. 
7224, 7226 
А Исманл Джурджани см.: Зайнаддин Абу Ибрахим Исма'ил 
б. ал-Хусайи (ал-Хасан) б. Мухаммад б. Ах*1 ад (б. Ахмад б. Му­
хаммад) ал-Хусайни ал-Джурджани 
Исмаил ал-Маридини "(р. 590/П94; +чЖ. 650/1252)—7088 
Исманл б. Судагин — 7501 
Исма'ил Фаридабади— 7548 
А Исмаил-хан Буруджирди (XIX) — 7370 
А 'Исмат —7303 
А Ходжа* 'Исмат — 7243 
П Мирза* 'Неметаллах Самаркапди (1300/1882—1383) — 7370 
Исфанднйар— 7342 
Ходжа* Итибар-хан— 7015 
А Ифтихар Газнави— 7193 
эмир* Нхтнйараддин - 7011 
Мшап-ходжа ншан — 7511 
П Ишмурад-бск б. Султап-бск (1205/1790—1791)—7268. 7209 
П Дамулла* Ишмуха'ммад б. Атанийаз (1322/1904)—7426 
И 
Хаджи* Иадгар — 7570 
Пакднл-и Бухари см.: Халифа* Ашур Мухаммад Иакдпл-н 
Бухари 
А Иа'куб — 7302 
С/П Хаджи* Иакуб (1285/1808)- 7190 
А Иа'куб б. 'Усман ал-Чархи — 7085 
Йакут см.: Абу Абдаллах Хамави 
Ишан-и А'лам* Пари Бухари (+1225/1810)—7009 
П Мирза* Пар Мухаммад" (1255/1839—1840)—7553 
Иахйа б. Абу Майсур Шамаси (IX) —7095 
А Йахйа б. 'Иса б. 'Али б. Джазла атТабиб ал-Багдади 
( + 493/1100)— 7118, 7119 
Йахйа-шах Хуб Аллахабади см.: Шайх* Мухиббаллах Аллах-
абади 
П Мулла* Иулдаш— 7162 
Прпл Мулла* Йулдаш — 7011 
Иуиус-хан, сын Дада Мухаммада агалик-и Хукапди (1328/ 
1910)—7312 
А Йусуф б. Мухаммад - - 7126 
А Йусуф-и Гада (795/1393)—7218 
К 
А Ка'б б. Зухайр (VII)—7217 
А Кабир ад-Днзаки ас-Самаркаидн (XIV)—7458 
Кабуд — 7342 
Прпл Мулла-йи* Кабули Машти, саххаф (1238/1822—1823)—7397 
Кавамаддин Абу-л-Касим Даргузини — 7495 
Каджары — 7294 
Кадр-хан — 7426 
Кадр-хан Джабранл, внук Богра-хана Мухаммада (+1102) — 
7426 
ал-Казвннн — 7П6 
Ходжа* Кази-заде (+893/1488)—7040 
Кази-заде Руми ( + ок. 840/1436)—7172 
А Кази-хаи см.: 'Абдалхасан 'Али ал-Кашани ал-Фаргани 
Каландар-ходжа ахунд-ншан — 7495 
Шайх* Каландар-шах Курайши (р. 1180/1766; + 1240/1824) — 
7574 
А Калан ал-Муфтн см.: JIvi4p Мухаммад б. Баба 
П Камал, сын Шайха Джалала '(982/1574-1575)—7066 
А Камаладдин Абдарразак ал-Каши ( + 736/1335)—7022 
А Камаладдин Абу-л-Бака Мухаммад б. Муса б. 'Иса ад-Да-
мирн (р. 745/1344; +808/1405)'—7116 
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А Маулана* Камалгддин Бухари ( + 1287/1870—1871)—7298. 
7299 
А Камаладдин Исма'ил б. Джамаладдии Мухаммад б. 'Абдар-
раззак Исфахани ( + 635/1237)—7215 
Прв Маулана* Камаладдин б. Фахрадднп Джармн (994/1585— 
1586)—7448, 7460 
А Камаладдин Шир 'Али б. Мухаммад Харави (р. 857/1453; 
+ 918/1512)—7224 
А Камалн см.: Маулана* Камаладдин Бухари 
А Камал Исманл — 7193 
Камда — 7297 
П Мулла Мирза* Камил (1274/1857—1858)— 7450 
П Мулла* Камил б. Камал (1297/1880)—7162 
К Камил б. Камал Насафи (XVII)— 7526 
П Мирза* Камил б. Малик Шариф-п Самарканди (1218/1803— 
1804)—7526 
Камкар-хан, сын Джа'фар-хапа — 7265. V, 7266 
Канама —7042 
А Карами — 7301 
Шейх* Каримаддин Мухаммад — 7506 
П Мулла* Каримджан (1259/1843)— 7316 
Кары-Ниязов Т. Н. —7098 
А Касим — 7303 
Касим 'Али-хан Бахадур — 7206 
Амир* Касим, сын Амир Майсур Пурнак Туркмапа Байан-
дари — 7223 
А Катиб Чслсби — 6994 
ал-Кахрами см.: СайГшд* Пахках Сабвани 
А Ал-Кийа Абу-л-Хасан Кушйар б. Лаббан б. Шахрийар ал-
Джнли (илиДжабали) (жил ок. 350/961)—7106, 7110 
эмир* Килич-хан — 7198 
Прв Кирмани см.: Насраллах б. Мухаммад б. Джаммад .ип-Ирди 
П Мулла* Кисмат Кашмири ("1252/1887)—7274 
Клавдий Птоломен (70—147 гг. н. э.)—7095, 7117 
Крачковский И. Ю. — 7010 
Прпл Мулла* Кудрат — 7316 
А Кудси — 7302 
Кулбаба Кукалташ 'Абдаллах-хан — 7462 
П Мулла* Курбан Нийаз, сын Мухаммада Нийаза (1224/ 
1809—1810)—7085 
А Кутбаддин Махмуд аш-Ширази б. Мас'уД 6. Муслих ал-Ка-" 
зируни (+710/1310)—7122 
А Кутбаддин Мухаммад ал-Харакани — 7506 
Л 
Лайли — 7565 
С Латиф ал-Булгари см.: Мухаммад Латиф б. 'Абдассалам ал-
Булгари 
А Лисами см.: Ваджихаддин 'Абдаллах Ширази 
Лукман — 7112, 7135, 7460 
Лутфаллах, сын Фатхаллаха (XVI)—7566 
Лутфаллах-хан Бахадур — 7002 
А Лутф Мухаммад б. Баба (XVI) — 7074, 7076. V 
М 
Мадан — 7297 
Ходжа* Мадждаддин — 7224 
А Мадждаддин Мухаммад б. Йа'куб Фирузабади (817/1414) — 
7174 
Маджнуи — 7565 
А Мазхар см.: Мирза Джап-и джанан 
Мазхар —7011 
А Маймун б. Мухаммад аи-Пасафи (+508/1114)—7458 
Максуд б. Увайс, тадждар (1250/1834—1835)—7223 
Макс Хортен — 7030 
Л Мактабн ( + 916/1510 или 928/1521—1522 или 941/1534— 
1535)—7223 
А Мактабй Ширази см.: Мактабй 
Малик —7107 
А Мансур —7240 
Мансур, халиф (136/754—158/775)—7321 
Амнр* Мансур Пурнак Туркман Байапдари, правитель 
Фарса (888/1483—899/1493—1494)—7223 
Мансур б. Талха ат-Тахири (IX)—7095 
Мансур Халладж — 7521 
А Маслаха-бигим, дочь Муллы Нураллаха б. Абдаллаха-ходжн 
Ишапа — 7296 
Маслахат Ахмад — 7222 
А Мас'уд б. Махмуд б. Йусуф ас-Самарканди (XIV)—7434, 
7458 
А Мас'уд Салман - 7193 
А/К Мас'уд б. 'Умар Тафтазами см.: Са'даддин Мас'уд б. 'Умар 
ат-Тафтазанн 
Мас'уд-ходжа б. Улуг-ходжа ал-Хусайии (1213/1798)—7232 
Амнр* Ма'сум Гази (1153/1740—1215/1800)—7009 
П Мулла Саййид* Ма'сум б. Шах Саййиа Мухаммад Бадахша-
UI1 (1331/1912 -1913)—7300 
Матвневская Г. П. — 7079, 7094 
Магрндас Капбу Мултана — 7015 
А Маузуи — 7302 
А/П Маузуи Бадахшанн (XIX) - 7 2 9 1 
А Ма'улапа Калан см.: Мухаммад б. 'Абдаллах б. ал-Махмуд 
А Махни 7302 
Саййид* Махдн (1318/1900 1901)-7507 
А Ма.\дум-и А'зам (+949/1542- 1543)—7517 
А Махзуи — 7302 
Шайх* Махмуд —7388 
А Махмуд б. Амнр Вали (XVIII)—7274 
Махмуд-бек — 7226 
Ходжа* Махмуд Гаван см.: Махмуд б. Мухаммад ал-i ила* 
ни 
Султан* Махмуд Газиави (388/998—421/1030) - 7332-7334. 
7424, 7426 
К Махмуд б. Мулла Пир Мухаммад Ширази — 7281 
Махмуд-муфтн - 6997 
А Махмуд б. Мухаммад ал-Гилани ( + 886/1481)—7023, 7021 
А Махмуд б. Мухаммад б. Исма'нл ал-Мутаййиб ал-Лари ал-
Ансари — 7357 
Махмуд б. Мухаммад Иусуф-ходжа ал-Хусайии (1252/1836) — 
7232 
Махмуд б. Мухаммад Кавам ал-Кази - - 7084 
С Махмуд Тахир Газали — 7392 
Махмуд б. Умар ал-Джагмиии ( + 745/1344)—7127, 7128 
А Махмуд б. Умар б. Махмуд б. Мансур Казн Занджи Сиджа-
зи (XII)—7174 
Махмуд ал-Харави см.: Махмуд б. Мухаммад Кавам ал-
Қази 
Шахзаде* Махмуд Харави, сын Тимур-шаха Дурраии — 7275 
А Мулла* Махмуд-ходжа Балджуапи Хутталапи (вт. иол. XIX— 
перв. пол. XX) — 6998 
Махмуд-шах — 7023 
А Машгули — 7301 
Машр'аб Памаигаии (+1123/1711)—7009 
Мииучихр — 7342 
Прпл Мир 'Адил-ходжа — 7023. 7076. 7497 
К Мирак см.: Мухаммад б. Мубарак-шах Бухари 
Мир 'Алии (1328/1910-1339/1920)—6998 
II Мир Ахмад (1188/1774)—7548 
II Мир Ашраф б. Мулла Мухаммад Хусайн (1061/1650 1651) — 
7435 
Мулла* Мир Бадраддни Казн б. Казн ал-кузат Мулла Мир 
Садраддин-кази — 7428 
Мирван, омейядский халиф — 7331 
П Мулла* Мир Джалаладдии Бухари (1240/1824—1825)—7041, 
7391. 7394 
А Мирза — 7397 
Мирза Баба — 7124 
А Мирза Бади'-диваи (XVIII) - 6992, 6993, 7088 
А/П Мирза-бай Туксаба — 7145 
А Мирзаджан — 7247 
Мирза Джан-и джанан (р. 1113/1701 — 1702; + 1195/1781) — 
7551, 7552 
К Мирзаджан б. Фахраддин Мухаммад (жил ок. 1112/1700) — 
7237 
А Мирза Кучак Ширази ( + 1263/1846—1847)—7290 
Мирза-хан ал-Бараки — 7016 
Прпл Мирза Шайх (1218/1803—1804)—7467 
А Мир Зухурадднп Ахмад ал-Аисари б. Шайх Са'даддин Ахмад 
ал-Аисари (XVIII -XIX)— 7561 
П Мулла* Мир Изамаддин б. Дамулла Мир Низамаддин (1286/ 
1869)—7440 
П Мир Йахйа ал-Бухарп см.: 'Абдаррахим б. Амир Мухаммад 
Мир Майсур — 7548 
Прпл Мир Ма'сум-ходжа б. Мир 'Абдаррахим-ходжа— 7105 
Мир Му'нпаддин — 7198 
П Мир Мутаххар б. Хаджи Надир б. Хаджи Баба-мулла (1114/ 
1702—1703)- 7567 
А Мир Мухаммад 'Абнд Санйида Насафи ( + 1122/1710) — 
7267, 7269, 7271 
Ходжа Мулла* Мир Мухаммад Туксаба • - 7009 
А Мир Мухаммад Хусайн б. Суфи Мухаммад Закнр ал-Хутта-
лапи, затем ал-Балджуанн (р. 1300/1883; +1340/1922)— 7297 
А Ахунд дамулла* Мир Нн'маталлах — 7295 
А Мир Саййид Али Хамадани (р. 712/1313; +78Г/1385)—7046 
Прпл Мулла* Мир Саййид Ахмад— 7327 
Мир Саййид Ашраф Джахапгнр ас-Симнанн ( + 798/1395 
или 840/1436—1437)—7503 
II Мир Саййид б. Мир Абдаллах Хутталапи (1253/1837— 
1838)-7160, 7161 
А Мир Саййид Мухйиаддин б. Мир Саййид Хабибал..ах Фатх-
абади (XIX)—7006, 7293 
Прпл Мир Ходжа, саххаф — 7079 
406 
А Мискин — 7264 
Л Мискин см.: Маслаха-бнгим, дочь Муллы Нураллаха б. 'Аб-
даллаха-ходжи Ишаиа 
Михр Султан-хаиум, жена Мухаммеда Тимур-султана, сына 
Мухаммада Шанбапи-хаиа (+920/1514)—7012 
Моисей [пророк]—7366, 7370 
ал-Муа'ммайи см.: ас-Саййнд аш-Шариф ал-Муа'ммайн 
А Муджираддин Махмар — 7193 
А Муджрим — 7302 
А Музаффар Бахадур-хан, эмир (1277/1860—1303/1885)—6997, 
7422 
П Музаффар Нармурад — 7153 
А Музнд (?) — 7052 
А Музтар — 7301 
А Амир* Му'нззи — 7193 
А/К Му'пнаддии Мухаммад б. Шарафадднн Хаджи Мухаммад 
Фарахи Харави см.: Му'ин ал-Мнскин 
А/К Му'ин ал-Мискин ( + 907/1501 —1502)—7371, 7372, 7374 
А Му*ин б. Хаджи Мухаммад ал-Фарахи (+907/1501—1502) — 
7366 
А Мукбил — 7301 
А Мулла* Мукнм Нишапури ( + 1075/1664—1665)--7247 
Мукминова Р. Г. —7012 
ал-Муктадн бн-амраллах, аббаендский халиф (+ок. 468/ 
1075)—71*18 
Прпл Мулла-йи Маджд Қабули, саххаф (1235/1819—1820)—7415 
А Мулла Калан ал-Муфти ас-Самарканди см.: Лутф Мухам­
мад б. Баба 
П Мумнп-ходжа, сын Ариф-ходжм (1265/1848—1849)— 7014, 
7073 
А Мупаджжпм-и Шнрази см.: Хиданаталлах 
ал-Мунакки — 6996 
Мунзави А. —7070, 7175, 7242, 7264 
Мурад III, турецкий султан (982/1574—1003/1595) —7117 
Мурадбахш — 7249 
Мусайнаб — 7404 
Имам* Муса Казим (р. 129/746; +183/799)—7511 
А/К Муслихаддин М'устафа б. Ша'бан ас-Сурурн (+969/1561)--
7227 
А Мустафа б. Иусуф Ходжа-задс (+893/1488)—7039 
А Мутанабби (р. 303/915; +354/965)-7195 
Мухаммад—7042 
...Мухаммад- 7099 
Прпл Мулла* Мухаммад (1257/1841)—7366 
Мулла* Мухаммад — 7154 
Шайх* Мухаммад ( + 888/1483)-7506 
Мчхаммад (пророк] - 7107, 7116, 7217, 7285, 7291, 7313, 7352 -
7354, 7357—7361, 7363, 7365, 7369, 7370, 7383, 7386, 7388, 7460, 
7471, 7475, 7476, 7485, 7486, 7504—7506, 7557, 7558, 7565 
Ходжа* Мухаммад Абдаллах — 7548 
А Мухаммад б. Абдаллах б. ал-Махмуд Зийаратгахи (XIV) — 
7376 
А Мухаммад Абдаллах б. Мухаммад ал-Баки ( М112/1700) — 
7548 
С Мулла* Мухаммад Абид Хисарн (1149/1736- 1737) -7543 
Мухаммад Абла ( + 1162/1749)—7009 
Прпл Мулла* Мухаммад Абу Саййид, саххаф — 7261 
407 
П ал-Хаджж* Мухаммад Аваз б. Мулла Ибрахпм (1322/1904— 
1905)—7474, 7475 
П Мухаммад Лзад (1307/1890)—713G, 7137 
П Мухаммад А'зам (1184/1770-1771) - 7 2 3 9 . 7496, 7521, 7524. 
7546, 7547 
П Мухаммад Аяим ал-Кулаби б. Сафар Мухаммад ал-Кулаби 
(1245/1829—1830)—7103 
П Мулла* Мухаммад Азим Хукаиди (1283/1866—1867) -7345 
Мухаммад Акбар ( X V I I — X V I I I ) 7130 
П Мухаммад Акрам, сын uiafix Шахмухаммада, сына uiaiix 
Мухаммад Адама (1123/1711)—7049 
К Мухаммад Али ал-Мубараки ал-Мухаммад ал-Джаунпури — 
7053. 7054 
А Мухаммад Али б. Мухаммад Кули (1162/1749)—7493 
Прпл Мулла* Мухаммад Алим, саххаф — 7483 
П Мулла* Мухаммад Алим б. Дамулла Мухаммад Раджаб 
мнрза-йи мунши Хукапдн (1305/1888)—7441 
Мухаммад Алим-ходжа муфти (1280/1803— 1SG-M- 7233 
Мухаммад Алим-ходжа. сын Падишах-ходжа Алави (1250/ 
1834 —1835)—7383 
К Мухаммад б. Али ан-Нундакн (XVI I )—7348 
Мухаммад Амин—7198 
П Мухаммад Амии - -7549 
К Мухаммад Амии ас-Саки (XV I I ) -7418 
Прпл Мулла* Мухаммад Амин, саххаф — 7007, 7262 
К Мухаммад Амии б. Убайдаллах ал-Му'мниабади [ал-Буха-
ри] (XVI ) 7076. V I 
I I Мухаммад Анвар б. Мухаммад Ашраф (1101/1690) --7218, 
7424 
Мухаммад Арзаин— 7131 
П Мухаммад Ариф (1148/173.",)—7187 
А Мухаммад б. Ахмад ал-Хусайни ал-Хараки ( + 533/1138) — 
7095 
А Саййид* Мухаммад б. Ахунд Казн Камал (1111/1699)—757!, 
7572 
А Мухаммад б. Баба (972/1566)—7447 
Мухаммад Баба-йи Самаси— 7508 
А Мухаммад Бадн'Малиха Самаркапди 7267 
С Мухаммад б. Бакр Джаджармн (741/1340—1341) —7193 
А Мухаммад Бака-и Варне - 7 4 0 4 
А Мухаммад Бакир б. Мирджаи б. Зайнадднн б. Ахмад ал-Нс-
фаргабадн ( X V I ) — 7 4 8 5 
А Мирза* Мухаммад Балхп (1310/1892-1893) 7123 
П Ш а х * Мухаммад Бутхи (1079/1668)—7431 
П Мухаммад Вайей б. Мулла Мукнм б. Мулла Рахман-Кули 
Шнрази (1073/1663)—7478 
Мухаммад Вафа Карминаги (XV11I)—6997 
П Мулла* Мухаммад Газн б. Мулла Мухаммад 'Алим Хукан 
ди (1238/1822)— 7405 
Саййид* Мухаммад Гауе (XVI I I )—7521 
П Мухаммад Гафур Мнрзан (1279/1863)—7343 
Мухаммад Гулам-шах Балхн (1226/1811)—6990 
А Мухаммад Дара Шукух Кадирн Хапафи (р. 1024/1615; 
+ 1069/1658—1659)--7043; 7044. 7198. 7246, 7520—7523 
А Мухаммад Джалаладдин (+1258/1842)—7573 
К Мухаммад Джа'фар Джа'фарн — 7477 
408 
А Мухаммад Джнлан Сарвар (1284/1867)—7574 
Мухаммад б. Закарийа Рази (р. 251/865; +313/925)—7114 
П Хаджи* Мухаммад Зийа (1213/1808)—7084 
Прпл Мулла* Мухаммад Зухур —7300 
А Мухаммад Зухурн Туршнзи см.: Нураддин Мухаммад Зу-
хури Туршизи 
Хазрат-н Ходжа* Мухаммад Ислам ( + 971/1563)—7485 
Хаджи* Мухаммад Исма'ил — 7548 
Л Мухаммад б. Мсм'апл ал-Бухарп ( + 256/870)—7448 
П Мухаммад 'Немагаллах б. Махмуд б. Насраллах ал-Бухари 
(979/1571—1572)—7156 
А Шайх* Мухаммад Исхак б. Абдаллах ал-Кашмири (+1322/ 
1904)—7474, 7475 
П Мухаммад Йа'куб (1325/1908)—7305 
П Мухаммад Иа'куб-диван, сын Уста Курбапиийаза (1319/ 
1902)—7289 
А Мухаммад Йунус б. Мухаммад Амии (р. 1245/1829 или 1246/ 
1830)—6996 
П Мулла* Мухаммад Иунус б. Мухаммад... (?) Бахадур (1253/ 
1837—1838) 7171 
II Мухаммад Иунус-хан-ходжа б. Ишап-ходжа Ишан Марги-
мани — 7336. 7372 
П Мулла* Мухаммад Иупус-ходжа ал-Бухари (1253/1837--
1838)—7188, 7397 
П Мухаммад Пусуф (1258/1842 -,о43) 7074 
Прпл Мухаммад Пусуф — 7449 
Прпл Мухаммад Пусуф (1288/1871 —1872)—7516 
П Мулла* Мухаммад Пусуф Бухари б. Мулла Бабаджан 
(1236/1820—1821)-7415 
Мухаммад Пусуф б. Мухаммад Ташфулад- 7315 
А Мухаммад Пусуф б. Мухташам йаркаиди (XVII)—7525 
А Мухаммад б. Пусуф пт-Табнб ал-Харави (939/1532-1533) — 
7129 
Мирза* Мухаммад Кабил--7330 
А Мухаммад Казнм Мунши ( +1092/1681)—7002 
П Мулла* Мухаммад Карим, сын Мухаммеда Разика аш-Шур-
кандн (1257/1841 — 1842) - 7262. 7263 
Мухаммад Каснм-аталнк дастгах (+1241/1825)—7449 
Мухаммад Каснм-мирза ( +1274/1858)— 7370 
Мухаммад Каснм-мирза Сараби Гулзад'Аламбапн (?) (1026/ 
1617)—7417 
П Шайх* Мухаммад-Кули б. Лк Мухаммад-шайх б. Дуст Му-
хаммад-шайх б. Бек Мухаммад-шайх б. Абдаллах-ыапх б. Аб-
дал'азнз-шайх б. Са'ададдпн-шайх б. Аййуб-шайх б. Пусуф-шайх 
б. Шах Хоразм А'радж Рамраки (1029/1620)—7418, /452 
П Мухаммад Латнф (1305/1888)—7363 
П Мухаммад Латнф (1208/1793)—7479 
С Мухаммад Латнф б. Абдассалам ал-Булгарн (XIX)—7174 
П Мухаммад Латнф б. Мухаммад Шарнф — 7142 
Мухаммад б. ал-Малик ал-Мансур Калаун ас-Салих, мам-
люкский султан (693/1294, 698/1299, 709/1309) -7138 
А Муфтп* Мухаммад Ма'руф б. Мулла Арпф б. Мулла Пайан-
де Мухаммад ал-Хавастн (XVII— XVHI) —7461 
С Мухаммад Масих ал-Багдади (XVII)—7196 
К Мухаммад Мас'уд б. Мухаммад Йа'куб (XVII)—7166 
Саййнд* Мухаммад б. Мирак-ходжа — 7317 
Мухаммад Му'аззам Бахадур-шах (1119/1707—1124/1712) — 
409 
7460 
К Мухаммад б. Мубарак-шах Бухари — 7036 
Л Мирза* Мухаммад Муким см.: Мулла* Муким Нишапури 
Мухаммад Му'мин — 7182 
С Мухаммад Му'мин Самарканди — 7380 
П Мухаммад Мурад — 7230, 7433 
А Мухаммад Мурад Кашмири — 7557 
А Маулана Мир* Мухаммад ал-Муфти Ташкапди (XVI) — 
7566 
Мухаммад б. Мухаммад б. Абдалджамнл Рашндаддии Ватват-
( + 573/1178—П79)-7193, 7401 
А Мухаммад б. Мухаммад ал-Марвазн ал-Хакнм ( + 334/945) — 
7424 
Шайх* Мухаммад б. Мухаммад б. Му'мин ал-Абрнзи ал-Ку-
хистанн (р. 819/1416; +892/1487)—7508 
Л Мухаммад б. Мухаммад б. Мухаммад б. ал-Хаджж ал-Фаси 
ал-Абдари ал-Кайраванн ат-Тилимсаин ал-Магриби ал-Малики 
( + 737/1336)—7487 
Р Мухаммад б. Мухаммад ат-Тусн см.: Наснраддип Абу Джа'-
фар Мухаммад б. Мухаммад ат-Тусн 
А Мухаммад б. Мухаммад ал-Ханафи ( + 234/848)—7424 
Прв Саййид* Мухаммад б. Саййид Джа'фар Хусайни Макки 
( + 891/1486)—7353 
А Шайх* Мухаммад Мухсин Кашмири (+1081/1670)—7252 
Прпл Мулла* Мухаммад Надир — 7226 
П Мухаммад Пазираддин-ходжа б. Ишап-хап-ходжа Хуканди 
махдумзадагн (1255/1839—1840)—7261 
А Мухаммад Наршахи (р. 286/899; +348/959)—6997, 7460 
Прпл Мухаммад Насир (1250/1834—1835)—7353, 7440, 7448 
Мухаммад Насир-мирза — 7071 
П Мухаммад Насир б. Мухаммад Рахим Михтар Бухари 
(1256/1840)—7545 
А Саййид* Мухаммад Насир б. Саййид Амнр Музаффар ман-
гит (1277/1860-1303/1885)—6997, 7301 
С Мухаммад Ннйаз — 7199 
Мир* Мухаммад Ну'мани — 7560 
Саййид* Мухаммад Нурбахши — 7491 
А Ходжа* Мухаммад Парса (р. 746/1345; +822/1420)—7095, 
7121,7369,7508,7567 
Ходжа* Мухаммад Парса (1255/1839—1840)—7079 
Мухаммад Парса-ходжа судур Муфти б. казн ал-кузач 
Мирза Насир-ходжа Инайаталлах (1273/1856—1857)—7076" 
Прпл Мухаммад Раджаб (1287/1870—1871) —7427 
П Дамулла* Мухаммад Раджаб б. Дамулла Абдалвалн (1244/ 
1828—1829)—7223 
П Мухаммад Разик-ходжа б. Искандар-ходжа Умаии (1282/ 
1865—1866)-7439 
Мухаммад Разик аш-Шуркапди — 7263 
П Мухаммад Рафи' Самарканди (1255/1839—1840)—7234 
Мухаммад Рахим 7438 
Прпл Мухаммад Рахим, саххаф—7279 
Саййид* Мухаммад Рахим Бахадур-хан, хивинский хан 
(1282/1865-1328/1910)-7216, 7248, 7251, 7271, 7279, 7282, 7289, 
7290, 7298, 7305, 7423 
П Мулла* Мухаммад Рахим б. Мулла Ханджабу Қабули 
(1196/1782)—7492, 7493 
410 
Прв/П Мулла* Мухаммед Рахим Хаджи б. Мулла Пахлаван Ннйаз 
Хиваки (1322/1904)—7443 
Мухаммад Рахим-хан мангнт (1167/1753— 1171/1758)--7026 
П Мухаммад Риза ат-Ташкапди — 7037 
А Мухаммад Риза б. Шайх Мухаммад ат-Тахури ал-Муфтн — 
7076. XII, 7077 
П Мухаммад Рийаз Пикали (1162/1750)—7455, 7456 
А Мухаммад Садик Марвази — 7279 
Хаджи* Мухаммад Саднк-ходжа б. Мухаммад Сидднк-ход-
жа (1241/1825—1826)—7418 
А Мухаммад Садр б. Ходжа Мухаммад Аман (XVI)—7515 
Ходжа* Мухаммад Са'ид—7560 
Шайх* Мухаммад Саййнд — 7548 
Прпл Мухаммад Салим —7217, 7283, 7284 
Мухаммад Салим-бск — 6997 
П Мухаммад Салим Бухари (1212/1797—1798)—7551 
Прпл Мухаммад Салнх (1300/1882—1883)—7194, 7370 
Мухаммад Салих Кадири (1180/1766)—7119 
Мухаммад Салих Каибу-йи Лахури ( + I0S5/1674—1675) — 
7001, 7236 
Хаджи Мухаммад Салнх ал-Харави — 7460 
П Мухаммад Снддик б. Мулла Мухаммад Садик — 7053 
П Мулла* Мухаммад Сидднкджан (1244/1828—1829)—7054 
Мухаммад Сиддики — 6997 
А Мухаммад б. Суланман Фузули Багдади ( + 963/1555—1556 
или 970/1562—1563)—7228 
Мулла* Мухаммад, сын Муллы Абдарраззака (1275/1859) — 
7154 
Мулла* Мухаммад Таки (XIX)—7144 
А Мухаммад Талиб Амулн см.: Талиб 
Ходжа* Мухаммад Тахир А'лам — 7569 
Мир Мулла* Мухаммад Тптаки (р. 972/1564; + 1056/1646)--
7569 
А Ходжа* Мухаммад Убайдаллах (+1114/1702-1703)—7364 
А Маулана Мулла* Мухаммад Фазил-и Хинди (XVII)—7187 
П Мулла* Мухаммад Фазнл, сын Муллы Таш Мухаммада Бу­
хари (1274/1857—1858)—7450 
А Мухаммад Фалпк (XVIII—XIX)—7206 
П Мухаммад Фаик б. Мухаммад Садик ал-Каратаиш (1042/ 
1632—1633)—7067 " 
А Мухаммад Файзи — 7076. XIII 
Хаджи* Мухаммад Фарахи —7371 
Мухаммад Фатх Бек 'Али (1245/1829—1830)—719« 
Шайх Хаджи* Мухаммад Хабибаллах (р. 1040/1630; +11 И/ 
1700)—7571 
Мухаммад Хаким-бии дииапбеги — 7013 
Мухаммад Халик-Назар б. Мулла Науруз ал-Муфтн — 7461 
П Мирза* Мухаммад б. Халмухаммад (1233/1817—1818)—7414 
С Мухаммад Хампд Балхн (1147/1734—1735)—7046 
Мухаммад-хан (842/1444—850/1446; 855/1451—880/1481) — 
7040 
Мухаммад-хан Аббасп Сарфираз (1174/1760—1761)—7357 
Прпл Мухаммад Хариф—7461 
П/К Мухаммад Хасаи, сын Хаджи Мухаммад Салиха ал-Харави— 
7459 
А Мухаммад б. Хасан аш-Шайбапн (+189/804)—7437 
411 
А Мухаммад б. Ховаидшах Мнрхонд (+903/149«)- 71S6 
А Маулапа Саййид* Мухаммад б. Ходжа Зайнаддии Али 
б. Джамаладдин (р. 963/1555; +999/1590—1591)—7001, 7232— 
7237, 7267 
П Хаджи* Мухаммад б. Ходжа Мухаммад Бухари (1007/ 
1598—1599)—7238 
Мухаммад Хусайи (+1250/1835)—7573 
Прв/К Мухаммад Хусайи б. Бакир (XVI)—7351 
А Мухаммад Хусайи б. Каснм ал-Харави— 7492 
А Мухаммад Хусайни (XV) —7504 
Прв Мухаммад Шакир б. Шайх Бадпаддип Ахмад Снрхнпди — 
7364 
Мухаммад Шариф — 7410 
Мухаммад Шариф б. Абдаллах Баккал (1202/1878)—7081 
Маулана* Мухаммад Шариф Бухари ( + 1109/1697—1698) — 
7009 
Прпл Мухаммад Шариф б. Джасур (?)-хан —7132 
Мухаммад Шариф Знйа — 6997 
А Маулана* Мухаммад Шариф б. Маулана Мухаммад ал-Хусай-
ин ал-Бухари (+1109/1697—1698)—7009, 7254 
П Мулла* Мухаммад Шариф б. Мулла Мухаммад панах (1319/ 
1902)—7216 
А Мухаммад Шариф ал-Муфти ал-Хусанин ал-Бухари б. Му­
хаммад Са'ид ал-Бухари (XVII)—7455 
Кази-Мнр.ча* Мухаммад Шариф, судур — 7397 
А/К Маулана* Мухаммад Шариф ал-Хусайин (р. 793/1391; 
+ 870/1465)—7036, 7484 
Мухаммад-шах (1272/1855—1856)-7156 
Факих* Мухаммад Шафи' б. Мулла Назар Мухаммад — 7435 
Мухаммад Шуджа - 7198 
А Мухиббаллах б. Абданпнукур ал-Бнхарп (+1119/1707) — 
7053. 7054 
Шайх* Мухиббаллах Аллахабади — 7523 
Мухапи -7252 
А Мухи и — 7301. 7543 
А Мухйиадднп Абдалкадпр i илапп— /izu 
Мухйиадднн Абу Мухаммад Абдалкаднр Джнланн см.: Гауе 
ал-А'зам 
А Шайх* Мухйиадднн Ибн ал-Араби см.: Мухйиадднп Мухам­
мад ал-Аидалуси Ибн ал-Араби 
Маулана* Мухйиадднн Мухаммад — 7506 
А Мухйиадднн Мухаммад ал-Андалусн Ибн ал-Араби (р. 560/ 
1165; +638/1240) -7046, 7259. 7501. 7560 
Имам* Мухйиадднн Павадн — 7420 
А Мушфикн"— 7302. 7267 
И 
А Павой см.: Алишер Напои 
А Наджибаддин ас-Самаркапди ( + 619/1222) —7124 
К Наджиб аш-Шафи'н — 7062, 7076. IX 
А Паджмаддин Абдалгаффар б. Абдалкарим Казвипи аш-Ша­
фи'н ( + 665/1267—1268)—7062, 7076. IX 
А Наджмаддип Абу Хафс Умар б. Мухаммад б. Ахмад б Ис-
ма'нл ан-Насафи ( + 537/1142)—7417 
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А Иаджмаддин Али б. Умар ал-Казвини ал-Катиби ( + 675/ 
1276)—7113 
А Шайх* Наджмалдин аз-Захидн ал-Хоразми — 7074, 7447 
Наджмаддин Кубра — 7222 
П Наджми ал-Бухари (915/1510)—7071 
А Надир — 7302 
Падир Мухаммад-хаи, бухарский хан (1051/1642—1055/ 
1645)—7244, 7455, 7569 
Мирза* Назар-бий — 7198 
А Назим - 7302, 7303 
А Назми (XVII) — 7244, 7245 
Нариман — 7342 
Уста* Нармухаммад Нийаз б. уста Мухаммад — 7324 
А Насир —7302 
А Имам* Насир б. Абдассаййид ал-М\'тарризи (р. 538/1143— 
1144; + 610/1213—1214) —7153, 7154 
Наснраддин Лбу Джа'фар Мухаммад б. Мухаммад ат-Тусч 
(р. 597/1201; +672/1274) -7008, 7063, 7070, 7096, 7101, 7109 
Ходжа* Наснраддин Абу Наср — 7011 
А Имам* Наснраддин Абу Са'ид Абдаллах б. Умар ал-Байза-
ви (+685/1286)— 7448 
Наснраддин Саййид Амир Насраллах Мухаммад Бахадур-
султан см.: Насраллах Бахадур-хан 
Наснраддин 'Гуси см.: Наснраддин Абу Джа'фар хМухаммад 
б. Мухаммад ат-Туси 
Насираддин-шах Каджар (1264/1848—1313/1896)—7294, 
7370 
А Насир Али —7303 
П Насир б. Мухаммад б. Умар ал-Кирмани ал-Газнави (733/ 
1333)—7434 
А Насир-и Хусров (+481/1088)— 7008, 7193 
Насраллах Бахадур-хан, эмир (1242/1827—1277/1860) — 
6997, 7009, 7087, 7143, 7561 
Прв Насраллах б. Мухаммад б. Джаммад ал-Ирди — 7430, 7433 
Нассах-и Бадахши — 7300 
Науруз Ахмад-хан см.: Барак-хан, Шайбанид 
Пахшаби, казий — 7365 
Шайх* Низам —7199 
С Низам см.: Махмуд Тзхир Газали 
Низамадднн (1199/1784-1785)—7360 
Холжа* Ннзамаддип — 7573 
Шах (Султан)* Низамадднн ( + 1124/1712)— 7272 
А Низамадднн Ахмад ал-Бадахши (XVII)—7517 
П Шах* Низамадднн б. Дамулла Шах Саййид Махдум — 6991 
Ннзамаддин Хамуш ( + 895/1490)— 7508, 7566 
Ходжа* Низамалмулк Хафи — 7224 
Низами —7371 
А Низами Ганджави ( + 597/1200 или 600/1209)—6996, 7193. 
7198. 7223. 7232. 7243. 7252 
А Низам Хаджи Гарнб ал-Йамани (XIV—XV)—7503 
Прпл Мулла* Нийаз Мухаммад Кабул — 7568 
С Нийаз Мухаммад-муфти ал-Бухари — 7469 
Ни'маталлах — 7114 
П Ни'маталлах ал-Муфти, сын казия Нахшаби (1117/1705— 
1706)—7365, 7484 
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А Ни'мат-хан 'Али см.: Нураддин Мухаммад б. Хаким Фатхад-
дин Ширази 
А Ну'маи б. Сабит A6v Хапифа (р. 80/699; +150/767)—7391 
А Нураддин Лбдаррахман Джамн (р. 817/1414; +898/1492) — 
7009, 7022, 7023, 7041. 7045, 7076, 7162. 7198, 7213, 7224. 7243, 
7252, 7264, 7283. 7301-7303. 7305. 7306. 7316. 7333. 7502, 7508, 
7520, 7521, 7546, 7557 
Нураддин Аблассамад Натанзн — 7022 
Нураддин Мухаммад Джахангнр, Великий могол (1014/ 
1605—1037/1628)—7420 
А Нураддин Мухаммад Зухури Туршизи (+1024/1615 или 
1026/1617)—7241, 7253 
А Нураддин Мухаммад б. Хакпм Фатхаддпн Ширази (+1121/ 
1709 или 1122/1710)- 7265. 7266, 7320 
П Hyp 'Али б. 'Али-пахлаван (1238/1822—1823)—7530 
Мулла* Нураллах б. 'Абдаллах-ходжа-ишаи — 7296 
П Hyp Мухаммад, сын МУЛЛЫ Вали Мухаммеда (1098/1687) — 
7512 ' 
А Нусрат — 7302 
Ом ей яды —7321 
Осман (699/1299—1300-725/1324—1325)—7000 
Отто Лот — 7035 
П 
Падишах-ходжа 'Алави — 7383 
Ахунд Мулла* Пайанда Асхи — 7569 
Мулла* Панин Мухаммад б. Мулла Мухаммад Ибрахим 
(1284/1867—1868)—7202 
Саййнд* Парса-накиб — 7397 
Паскевнч, князь — 7472 
Саййид* Пахках Сабвапи — 7045 
П Пир Мухаммад (1145/1733) —7043 
П Хаджи* Пир Назар, сын Мирзы Мухаммеда Кишбуди (1332/ 
1914)—7444 
П Мулла* Пир Пяэар Суфи (1282/1865—1866)-7150 
Пифагор (ок. 580—500 гг. до н. э.) —7117 
Платон (428/427—347 гг. до и. э.) — 7040. 7116, 7117 
А Пури — 7302 
П Раджаб б. Шахим Али Насафн (998/1589 или 999/1590— 
1591)-7155 
ар-Разн см.: Лбу Бакр Мухаммад б. Закарнйа ар-Рази 
Шайх* Разиаддин — 7222 
А Разнаддпн Мухаммад б. Мухаммад ас-Снрахси ( + 544/ 
1149)—7424, 7458 
Раз-и плах см.: Бурханаддин б. Кабир Мухаммад б. 'Али ас-
Сидднки ал-Гуджиратн 
Рай Биндрабан, сын Рай Бихарамала — 7002 
Рана Сайга (уб. 934/1528)—7567 
Расулсв А. — 7068 
Расул-шах Кабули Шалфуруши — 7356 
А Рауиак — 7301 
К/П Маулави* Раушан 'Алн Джаунпури — 7075 
А Рахим Баба-Пи Нэмангани (XVII—XVIII)—7272 
П Рахматаллах (1108; 1754)—7425 
П Мулла* Рахматаллах, катиб (1310/1892)—7266 
С Рашидаддии Абу Бакр б. 'Умар б. Лбу-л-Фазл — 7401 
А Рашидаддии Ватват см.: Мухаммад б. Мухаммад б. Лбдал-
джамил 
А Рашидаддии Мухаммад ал-Исфаранни (852/1448)—7222 
С Рашид Ватват см.: Рашидаддии Абу Бакр б. ' Умар 
Абу-л-Фазл 
Рукпаддин 'Ала'аддаула Симиани (XIV)—7022 
Рукпаддпп Са'ид б. Мас'уд, садр Исфахана — 7215 
Амир* Рукнаддин Хасан — 7506 
Рукнаддин Шарафадднн 'Алн — 7215 
А Румн см.: Джалаладдин Румн 
А Маулана* Румн см.: Джалаладдин Румн 
А Рун Паранап Кихтари (XVII—XVIII)—7002 
Рустам — 7342 
Рьс — 7097, 7242, 7247 
С 
А Са'алнбн (р. 350/961; +429/1038)—7195 
Саййид* Сабахаддип ал-Хусайии—7508 
Са'ладдин (1320/1902— 1903) —7404 
Маулана* Са'дадднн — 7558 
Са'дадднн Кашгари ( + 860/1456)—7508 
А/К Са'дадднн Мас'уд б. Умар ат-Тафтазапн (р. 722/1322; +791/ 
1389 или 792/1389—1390)—7074, 7066, 7417, 7420 
Шайх* Са'даллах (+928/1520)—7453 
А Са'дн —7302, 7558. 7571 
С Садидаддин ал-Казируни ас-Саднди ( + 758/1357)—7122 
А Садик — 7272, 7280 
А Маулави* Садик —7058 
П Маулана* Садик—7394 
А Садрадднн Айни — 6994 
А Саиб — 7267 
К Са'ид - 7383 
А Са'ид Разиаддин — 7193 
Султан* Са'ид б. Султан Мас'уд (XII)—7515 
Саййид —7494 
Саййид Алн — 6998 
А Саййид 'Али б. Шихабаддин Хамадани ( + 786/1385)—7477 
А Мулла* Саййид Валн-хан ( +1331/1912—1913)—7300 
Саййид Нем а ил — 7128 
А Саййид Йусуф Днхлави см.: йусуф-н Гада 
Прпл Мулла* Саййид Касим — 7008 
Мулла* Саййид Ма'сум (1327/1909)—7291 
Саййид Муса —7252 
А Мир* Саййид Мухаммад ( + 1019/1610)—7567, 7568 
Саййид аш-Шарнф см.: Абу-л-Хасан Али б. ас-Саййид Му­
хаммад б. Али ал-Джурджани 
А ас-Саййид аш-Шариф ал-Муаммайи (911/1505—1506) — 
7346 
А Саййида см.: Мир Мухаммад Абид Саййида Насафн 
А Маулана* Саййида—7301, 7302 
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Шайх* Сайфаддин ( + 958/1552)—7453 
А Сайфаддин Нншабурп — 7193 
Хаджи* Сайфаллах-хаи Хиндустани — 7516 
Сайфалмулук— 7334 
С Саки Мухаммад б. Мухаммад Амии ас-Сан Чахарйаки 
(XVII—XVIII)—7076, 7076.Х, 7076. XII. 7076. XV, 7076. XVIII, 
7076. XIX, 7078, 7418 
Салабат-хан ( + 1054/1644—1645)—7198 
Салим, сын Акбара, Великого могола см.: Джахангир 
А Салим-бек — 7267 
П Мирза*Салих Хаким (1216/1801 —1802)—7131 
Прпл Салих-ходжа, саххаф — 7109, 7144 
Салман-и Фарси — 7557 
Сам — 7342 
Сам аниды — 7095, 7545 
П ас-Самарканди (1293/1876—1877)—7285 
Сапап — 7025 
Султан* Сапджар (479/1086—551/1156)—7426. 7495 
К/П Сани б. Пир Мухаммад Ташканди (984/1576—1577)—7347 
А Сарбаз см.: Исманл-хан Буруджнрди 
П Сарнмсак б. Мулла-ходжа (1231/1815—1816)—7388 
А Сафан —7238 
А Сафи — 7305 
Сельджукиды — 7545 
Семенов А. А. —7404 
Ссфевиды — 7336 
П Мир* Сиддик б. Саййид Амнр Музаффар (1306/1888—1889)— 
7129 
А Спраджаддин Абу Тахнр Мухаммад б. Мухаммад б. Абдар-
рашид ас-Сиджавапди (+600/1203)—7061, 7076. VI, 7076. XIII. 
7089, 7424 
А Сираджаддии Камари — 7193 
Стагирит см.: Аристотель 
Стори Ч.— 7274, 7275, 7395 
К Саййнд* Субхап-Кули Мухаммад Бахадур-хан б. Саййи.1 
Надир Мухаммад Бахадур-хан, Аштарханид (1091/1680—1114/ 
1702)—6997. 7003. 7258. 7267, 7461 
Субхан-Кули-хан см.: Саййид* Субхан-Кули Мухаммад Ба­
хадур-хан... 
А Сузани Самаркандн — 7193 
А Мир* Суйунчи ас-Саманн см.: Мир* Саййид Мухаммад 
А Сул а и м а н — 7292 
Сулайман —7112, 7135 
Сулайман (Соломон) —7112, 7135 
Амир* Сулайман-бек б. Ташхун-бек — 7192 
Мир* Сулайман Мпсрн — 7522 
Прв Шайх* Сулайман Турбатн (XV)—7388 
П Сулак-н даргах-и 'Али см.: Ахмад б. Мухаммад 
П Султан Али — 7173 
Султан Али мирза (904/1498—907/1501)—7224 
Султан Байазнд II (886/1481—918/1512)—7000, 7222 
Султан Иа'куб (884/1479-896/1490)—7000 
Султан Селим I (918/1512-926/1520)—7000 
Султан Хусайи Мирза Байкара, Тимурид (873/1469—911/ 
1506) 7025, 7141 
Суфн Аллахпар Самарканди ( + 1136/1723)—7009 
416 
Мирза* Сухбат — 7264 
Сухраб —7342 
А ат-Табари —7109 
А Табиби — 7305 
А Таджаддин Абу-лФазл Ахмад б. Мухаммад б. Абдалкарим 
(+709/1309)—7526 
П Таджадднн Канбу — 7518 
А/П Таджаддин б. Рахматаллах ал-Хоразми (1258/1842—1843) — 
7195 
Саййид* Таджаддин Хасан — 7485 
Шайх* Таджаддин Хасан —7222 
А Таиб см.: Мухаммад Иуиус б. Мухаммад Амин 
А Талиб (+1035/1625—1626)—7239 
А Талиб Амили — 7303 
С Талиб Мухаммад б. Баки-мирза Джа'ат (?) (XVIII)—7313 
А Танха см.: Мирза* Абдаллатиф-хаи 
А Тауфик см.: Ум ар-ходжа Хаджи Хиваки 
Тахир б. Али Акбар Мирабади (1053/1643—1644)—7354 
А Тахир б. Ахмад б. Абдаррашид Ифтихараддин ал-Бухари 
( + 542/1147)—7424, 7458 
А Тахир б. Ахмад ал-Бухари ( + 542/1147)—7446 
шах* Тахмасп, иранский шах (930/1524—984/1576)—7025 
Тахмаси, ходжентский принц — 7291 
Мулла* Таш Мухаммад Бухари — 7450 
Теон Александрийский (IV в. и. э.) —7095 
Амир* Тимур (771/1370—807/1405)—7025, 7047, 7066, 7354, 
7570 
Тимуриды — 7011 
Тллашсв X.--7094 
П Тугаймурад Кармини (1283/1867)—7078 
П Туган-шах б. ал-Амир (800/1398)—7428 
А Мулла* Тугра-йи Машхади (+ок. 1078/1667 или 1 ЮО'1688— 
1689)—7249, 7253, 7307 
Тура-йи джилав см.: Саййид* Мухаммад Насир б. Саййид 
Амир Музаффар мангит 
П Турсун Баки б. Умар Баки (II80/I766—1767)— 7409 
А Турсуи Мухаммад ал-Фараизи б. ал-Кази Пайандс Замини 
ал-Халидн (XVII)—7076. XVI 
П Мулла** Турсунфулад Махдум — 7336 
У 
Ходжа* Убайдаллах Ахрар (р. 806/1404; +895/1489—1490) — 
7011, 7023, 7224, 7517, 7557 
А Убайдаллах б. Мас'уд ал-Хубуби ал-Бухари (+747/1346) — 
7446 
Убайдаллах-хаи I, Шайбанид (940/1533—946/1539)—7141, 
А Улугбек б. Шахрух б. Тимур Курагани (796/1394—853/1449) — 
7024,7071,7098,7172 
Улуг Кутлуг А'зам Хумайун Кадр-хан см.: Кадр-хан 
Улуг-хан ходжа Урак-и калан — 7503 
Улуг-ходжа — 7550 
27-116 417 
Улуг-ходжа б. Мухаммад Иусуф-ходжа (1240/1824)—7232 
Умар, халиф (13/634—23/641)—7448, 7460 
Умар б. Абдалазиз — 7507 
А Умар-хан —7302 
Умар-хан, правитель Коканда (1224/1809—1237/1822)—7026 
Умар б. ал-Хаттаб — 7407, 7475 
А Умар-ходжа Хаджи Хивакн (XVIII)—7273 
А Унсури —7193, 7334 
А . Урфи Ширазн см.: Маулаиа СайТшд* Мухаммад б. Ходжа 
Зайнаддин Али б. Джамаладдин 
Урхан (724/1324—761/1360)—7000 
II Усман 7164 
Усман, халиф (23/644—35/656)—7448, 7460 
П Усман б. Иа'куб б. Усман б. Иа'куб (897/1492)—7036 
П Усман б. ал-Мас'уд ал-Курайши ал-Бакри (1007/1598— 
1599)—7055, 7163 
Усман-ходжа б. Умар-ходжа Хусайн — 7210 
Утар-хан Зу-л-Фикар Али (XVII)—7196 
Ф 
Фазил-бек (1204/1789—1790)—7273 
Прпл Мулла* Фазладдин, саххаф — 7060 
К Фазлаллах —7283. 7284 
Фазлаллах Абу Са'ид Мубарак Махдуми — 7547 
П Мир* Фазлаллах б. Мулла Мир Джалал (1284/1867—1868)— 
7359 
Фазлаллах Рашидаддин (р. 645/1247—1248; +718/1317— 
1318)-6997 
А Фазл и —7301,7302 
Фазл Ма'сум Хамиди (1291/1874)—7519 
П Мир* Файзаллах —7252 
Ахунд Мулла* Файзаллах — 7459 
А Факираллах Лахури (+1154/1741—1742)—7544, 7545 
. А Фарак Амрух ал-Хумайди ал-Ханафи (+880/1475)—7445 
Фаридаддин Аттар (+627/1229—1230)—7498, 7554 
А Шайх* Фаридаддин Мас'уд Абу Бакр Умар Салах Бухари — 
7518 
Фаридун — 7342 
А Ходжа* Фасихаддин Мухаммад Ширази — 7209 
А Фасихи —7305 
А Маулана* Фасихи ал-Ансари Харави, сын Абу-л-Макарима 
(+1049/1639—1640 или 1046/1636—1637)—7242 
А Фатхалн-шах Каджар, шах Ирана (1212/1797—1251/1835) — 
7279 
Фатхаллах — 7566 
А- Фауджи см.: Мулла* Муким Нишапури ; 
А Мирза* Фахир —7302 
Фахми см.: Мулла* Абдалмуталлиб-ходжа 
Фахраддин — 7469 
А Фахраддин Абу Абдаллах Мухаммад б. Умар б. ал-Хусайи 
ар-Рази ( + 606/1209)—7121, 7414, 7448 
А Фахраддин ар-Рази см.: Фахраддин Абу Абдаллах Мухам­
мад б. Умар б. ал-Хусайн ар-Рази 
А Фахраддин Хасан ал-Узджанди ал-Фаргаии ( + 592/1196) — 
7461, 7464 
А Мир* Фахри ас-Садат Хусайни ( +между 720/1320—730/ 
1330)—7573 
А Фигани — 7301 
А Фирдауси — 7291, 7302, 7334 
Фирузаддин — 7026 
Флюгсль Г. —7138 
А Фузули — 7304, 7570 
Мулла* Фулад — 7541 
П Фулад б. Мухаммад Исфараини (949/1542—1543)—7051 
X 
А Хабиб см.: Мир Саййид Мухйиаддин б. Мир Саййид Хабибал-
лах Фатхабади 
А/П Хабибаллах (1279/1862)—7422 
Хабибаллах — 7464 
П Ходжа* Хабибаллах — 7364 
А Мирза* Хавар — 7198 
А Хаджи ал-Бади' ал-Хисари (XVII)—7076.XV 
П Хаджи Са'й б. Хаджи Мухаммад ал-Бухари — 7031 
Хаджи Халифа —7000, 7031, 7039, 7055, 7065, 7098, 7125, 
7192, 7428, 7446, 7490 
П Мирза* Хади б. Ахунд Мирза Исма'ил (1183/1770)—7461 
А Казн* Хади-ходжа Бухари — 7004 
А Хазик — 7209, 7301, 7302 
А Хайдар —7301 
Хайдар, бухарский эмир (1215/1800-1242/1826)—6997, 7013, 
7092, 7285 
А Хайдар Мухаммад б. Иадгар-шайх Гариби (1134/1721— 
1722)—7527 
А Хайдар Мухаммад б. Шайх Йадгар (1234/1818—1819)— 
7467 
П Хайраддин б. Мухаммад Фазил (1105/1694)—7371 
А Мирза* Хайрат —7301 
А Хакан см.: Фатхали-хан Каджар 
А Хакани —7045, 7193, 7301, 7302, 7371 
А Хаки —7302 
А Хаким см.: Пураддин Мухаммад б. Хаким Фатхаддйн Ши-
рази 
Хакимаддин см.: Саййид Исмаил 
А Хакимаддин Идрис б. Хусамаддин Али ал-Бидлиси (+926/ 
1520 или 930/1523—1524)—7000 
Хаким Тирмизи см.: Абдалхаким Тнрмизи 
Халаф б. Аййуб — 7414 
А Хали см.: Камаладдин Шир 'Али б. Мухаммад Харави 
Халилаллах Абу-л-Музаффар см.: Ибрахим Адил-шах 
А Халифа ал-Хаилашки ал-Чишти (XVII—XVIII)—7460 
А Халифа Шах Мухаммад (1085/1674—1675)—7197 
А Халлак ал-Ма'ани см.: Камаладдин Исма'ил б. Джамалад-
дин Мухаммад б. Абдарраззак Исфахани 
Прв/П Мулла* Халмурад-бий дадхах (1306/1888—1889)—7144, 
7145, 7281 
Хамдаллах Казвини (р. 679/1280; +750/1349—1350)—6990 
Малик* Хамза —7198 
А Хамид б. Бурхан б. Али Зу-л-Гаффари — 7056 
Прв Хаммад ал-Идди см.: Насраллах б. Мухаммад б. Джаммад 
ал-Ирди 
П Хамун см.: Баба-бек 
Имам* Ханафи — 7404 
419 
Хандавран Бахадур — 7198 
К Хаи-улум см.: Абдассамад б. Казн Мухаммад Акбар Хан-
мулла б. Мухаммад Гауе 
А Харкарн, сын Матридаса Канбу Мултани (XVII)—7015 
Харуи ар-Рашид — 7214 
А Хасан —7198 
Прпл Мулла* Хасан (1295/1878)—7500 
Шайх* Хасан Басри — 7388 
А Хасан ал-Гаиджи — 7052 
Ходжа* Хасан Майманди — 7333, 7334 
А Хасан Мутакаллими — 7193 
А Хасан б. Мухаммад ан-Найсабури — 7066 
Шайх Хаджи* Хасан Таби'и —7491 
Хасаи-хан — 7198 
А Хасан б. Хусайн б. Хасан Шаханшах ас-Симнани см.: Ху-
сайн-шах ал-Мунаджжим ас-Симнани 
А Хасан-и Хусайни ат-Тавиранн (XIX)—7005 
А Мирза* Хасрат — 7198 
А Хатйбй — 7382 
А Хафиз — 7162. 7198, 7236, 7267 
А Хафиз Султан 'Али Убехн (р. между 837/1434—858/1454; 
-Ьмежду 946/1540—967/1560)—7173 
А Ходжа* Хафиз Ширази см.: Ходжа* Шамсаддин Мухаммад 
Хафиз-и Ширази 
А Хафизадднн Абу-л-Баракат Абдаллах б. Ахмад б. Махмуд 
ан-Насафн (+710/1310)—7076. II 
Хафиз-и Абру (+833/1430)—6997 
А. Хафиз-и Мискнн — 7408 
Мир* Хашим, сын Расул-шаха Кабули Шалфуруши (1266/ 
1849—1850)—7356 
А Хндайаталлах (998/1589—1590)—7491 
Маулаиа* Хийали — 7414 
А Хикмат —7303 
А Хил ал и —7243, 7301 
П Химмат (1071/1660)—7307 
А Хирами — 7302 
А Ходжа — 7304 
Ходжа Ахрар см.: Ходжа* Убайдаллах Ахрар 
Ходжа-йи Бузург см.: Бахаадднн Накшбанди 
Ходжа-йи Джахан см.: Абдалхалнк Гиждувани 
Ходжа Ислам Джуйбари ( + 1200/1785)—7009 
Ходжа Исмат Бухарн ( + 840/1436)—7009 
Ходжа Калан (+1250/1834)—7449 
Ходжа Калан см.: Хазрат-и* Ходжа Са'д 
А Ходжа Кирмани — 7193 
Ходжа Насир — 7114 
Ходжа Низамалмулк—7240 
Мулла* Ходжа Нийаз б. Ишбаба Суфи Хорезми (1326/1908) — 
7248 ' 
Хазрат-и* Ходжа Са'д (+997/1588)—7485 
Маулана* Ходжа Тахир, брат Маулана* Аваза ал-Ваджиха— 
7076. XV, 7076. XIX 
Ходжа Хурд — 7548 
IT Мулла* Худайбсрган б. Мухаммад Назар (1318/1900—1901) — 
7282, 7294 
П Худайберди б. Хаджи Мухаммад ал-Байсуни (1281/1815— 
1816)—7086 
П Худайдад б. Мулла Ташмухаммад б. Мулла 'Ашур ал-Хораз-
ми (1169/1756)—7254 
Хумайун (937/1530—963/1556)—7140 
А Хумайун Исфараини —7240 
Хусайн — 7543, 7551 
А Хусайн — 7198 
Хусайн (уб. 61/680)—7313, 7370, 7404, 7505 
А Хусайн б. Али ал-Ва'из ал-Кашифи (+910/1504—1505) — 
7369. 7510 
А Хусайн б. Алим б. Лбу-л-Хасан ал-Хусайни (р. 671/1272— 
1273; +718/1318—1319)—7046, 7216 
А Шайх* Хусайн б. Ахмад ат-Табризн ал-Халиди — 7559 
К Хусайн б. Му'инаддин казн Мир ал-Майбуди (жил ок. 890/ 
1485)—7031, 7037, 7038 
К Хусайн б. Мухаммад б. Лбу Али ал-Астрабади — 7128 
А Хусайн б. Мухаммад ас-Сам'ани (740/1339—1340)—7461 
Хусайн б. Мухаммад Сарини Хусайни, правитель Гвалиора — 
7042 
П Ходжа* Хусайн б. Мухаммад Хусайн Шибиргаии (1037/1627— 
1628)—7242 
А Хусайн б. Мухаммад ал-Хусайнн Му'аммайи ан-Нишапури 
( + 904/1498—1499)—7347, 7348 
А Хусайни — 7302 
Хусайн Мухаммад-султаи —7567 
Хусайи-шах ал-Муиаджжим ас-Симнани (XV)—7070 
Амир* Хусров Дихлавн (р. 651/1253; +725/1325) —7008, 7140, 
7198, 7209, 7243, 7252, 7301, 7397 
Хусров Парвиз ( + 628 г. н. э.) — 7002 
Ч 
П ал-Чархн см.: Усман б. Иа'куб б. Усман б. Йакуб 
А Челеби Руми см.: Мухаммад Али б. Мухаммад-Кули 
Ш 
П Ша'азиз Каратигини (1227/1812)—7421 
А Шавкат —7303 -
Шад Мулк-бнгим, дочь Мухаммад Султана б. Джахангира, 
сына Тимур'а— 7354, 7356 
А Шайбани —7305 
Шайбани-хан правитель Мавераипахра (905/1500—916/ 
1510)—7012, 7224 
А Шайда — 7302 
А Шайх Ахмад —7460 
Шайх Баракат 'Айн ал-кузат Хамадани см.: Абдаллах б. Му­
хаммад б. Али б. Хасан б. 'Али Мийанчи 
А Шайх Нури — 7560 
Шайх Хизр Бахлулпур — 7512 
Мир* Шамсаддин Али — 7548 
А Шамсаддин Ахмад б. Халил б. Са'д ал-Хуваййи (XIII) — 
7464 
Мир* Шамсаддин Мухаммад, сын Абу-л-Хасан Али б. ас-
Саййид Мухаммеда б. Алн ал-Джурджани (+836/1432—1433) — 
Шамсаддин Мухаммад б. Арабшах ал-Хусайни —7243 
Шамсаддин Махмуд—7495 
421 
А Шамсаддин Мухаммад б. Ахмад б. Абдаррахим ал-Миззи 
(р. 690/1291; +750/1349—1350)—7097 
А Шамсаддин Мухаммад б. Ашраф ал-Хусайни ас-Самарканди 
(+690/1291 или в 600/1203—1204)—7055, 7065 
А Шамсаддин б. Мухаммад ал-Джазари ( + 833/1429)—7046 
А Шамсаддин Мухаммад ал-Кухнстани ас-Самалани ал-Хора-
сани (+962/1554)—7174 
А Ходжа* Шамсаддин Мухаммад Хафиз-и Ширази (+791/ 
1389)—7009, 7043, 7070, 7171, 7225, 7257, 7259, 7267, 7272, 7302, 
7303, 7403, 7503, 7520, 7571 
А Шамсаддин ас-Сами — 7070 
Шамсаддин Табризи ( + 645/1247—1248)—7524, 7565 
Прпл Мулла* Шарафаддин (1218/1803—1804)—7420 
А Шарафаддин Али Йазди ( + 858/1454)—6990, 7023 
А Шарафаддин Джамал ал-Аимма — 7069 
А Шарафаддин Исманл б. Абу Бакр б. ал-Мукри ал-Иамани 
(р. 755/1354; +837/1433)—7221 
П Халифа Мулла* Шарафаддин б. Мулла Сайфаддин Бухари 
(1330/1912)—7572 
А Шарафаддин Мупири — 7516 
А Шариф — 7362 
Шайх* Шах Ата Ахмад Сирхинди — 7573 
Шах Будак (Булак) — 7045 
Шах-Джахан, Великий могол (1037/1628—1069/1659)—7001, 
7043, 7236, 7247, 7249. 7252 
П Шахи (1266/1849—1850)—7366 
А Шах Мурад —7521 
Шах Мурад, сын Акбара, Великого могола (+1007/1598— 
1599)—7351 
Шах Мурад, эмир (1199/1785—1215/1800)—6997 
Шайх* Шахмухаммад — 7049 
Ишан* Шах-ходжа Нийаз — 7272 
А Шах Шуджа —7305 
Шах Шуджа, Музаффарид (760/1353—786/1384)—7047 
Шах Шуджа (1068/1658-1070/1660)—7247 
Шибли — 7222 
П Ширин-ходжа б. А'лам б. Чапнавис (1279/1862)—7217, 7283 
А Шихаб см.: Ибн Хабибаллах Туршизи Лбдаллах 
А Шихаб Туршизи см.: Ибн Хабибаллах Туршизи Абдаллах 
П Мир* Шихабаддии б. Ходжа Бузургшах ал-Махдуми ал-Хо-
разми (1168/1755)—7568 
Шихабаддин Абдаллах б. Мухаммад Кирмани Марварид 
(+922/1516)—7011 
А Шайх* Шихабаддин Ахмад (р. 909/1503; +974/1566) -7448, 
7460 
С Шихабаддин Ахмад ал-Бахарзи (XVI—XVII)—7243 
Шихабаддин Давуд — 7506 
Шайх* Шихабаддин Сухраварди ( + 632/1234)—7499 
Шихабаддии Шамс Даулатабади ( + 848/1444—1445)—7505 
Шуджа-и Мул к - 7026 
Шукурбий-аталик (XVII)—7455 
У К А З А Т Е Л Ь Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х Н А И М Е Н О В А Н И И 
А 
Агра 7023, 7551 













Багдад 7010, 7060, 7063, 7476 
Бадахш 7081 
Бадахшан 7249 
Базар-и Кухне Ахсикета 7566 
Балх 7016. 7128, 7142, 7244, 7249, 7388, 7500, 7517, 7527, 7569 
Бандар-и Сурат 7240 
Бенгал (Беигалия) 7002, 7042, 7247 




Бухара 6997—6999, 7003, 7004, 7006, 7014, 7019, 7037, 7041, 7071, 7076. 
VI. 7108, 7123, 7МЗ, 7254, 7267, 7270, 7273, 7274, 7296, 7298, 7422, 
7428, 7455, 7461, 7483, 7485, 7520, 7561, 7564, 7566, 7569, 7571, 
7572 
Г 
Газна (Газни) 7332, 7424 
Галата 7227 N 
Галлиполь 7227 
Гаухаршад Лга, медресе 7354 
Гвалнор 7042 
Герат 7011. 7016, 7121, 7173, 7198, 7216, 7224, 7242, 7354, 7371 
Гилян 7023, 7106, 7128 





Дамаск 7029, 7097 
Дамган (крепость) 7331 
Дар ал-Айтам, медресе 7225 
Дар аш-шифа, медресе 6997 
Джалали, медресе 7392 
Джаунпур 7002, 7075 
Джаханабад 7560 
Декан 7002, 7023, 7241 
Дели 7002, 7519, 7551 
Дех-и Hay, селение 7036 
3 
Забид 7221 
Заргаран, квартал 7415 
Зийааддин 7330 
Зирак, медресе 7040 
Е 
Егияет 7000, 7116, 7138 
И 
Индия 6990, 6999, 7001. 7002, 7023, 7025, 7075, 7187, 7196, 7206, 7214, 
7232, 7237, 7239, 7247, 7249, 7265, 7284, 7313, 7314, 7353, 7420. 
7460, 7491, 7503, 7519, 7525, 7551, 7571 
Ирак 6999, 7214, 7570 
Иран 6990, 6998, 7000. 7004, 7025. 7302, 7313, 7545 
Исфахан 6999, 7003, 7075, 7242 
И 
Йемен 6999, 7221 
К 
Кабул 7046, 7561 
Кавказ 6990 
Казерун 7225 






Кашмир 7001, 7198, 7249, 7252 
Кербела 7004, 7313, 7543 
Керман 7124 
Кеш 7479 





Лахор 7105, 7ld8, 7371, 7431, 7513, 7544 
М 
Мавераннахр 6999, 7012, 7098, 7214, 7224, 7525 
Мазандаран 7239 
Мадраса-йи 'алийа 7012 
Мальва 7002 
Маргилан (Маргинаи) 7418, 7566 
Мекка 7003, 7247 
Мсрв 7567 
Мешхед 7249 
Мир-п Араб, медресе 7037, 7254 
Муджахадийа, медресе 7221 
Мультан 7002, 7047, 7198, 7512 
Н 
Надира Диванбеги хауз 7267 
Наманган 7362 
Нарнаул 7284 
Насаф -7162, 7267 
Иахр-и Пахлаван-ариг 7171 
Нсджеф 7004 
Ниса 7521 
Нишапур 7231, 7247 
Hypабад 7527 
П 
Пенджаб 7264, 7284 
Пешавар 7164 
Р 
Рамрак, селение 7418 
Регистан, площадь 6997 
С 
Сайрам 7566 
Самарканд 6998, 7012, 7040, 7047, 7065, 7112, 7124, 7140, 7172, 7224, 





Стамбул 7000, 7007, 7040, 7227, 7273 
Султания 7022 
Т 
Тагу, селение 7047 
Таиз 7221 
Тараз 7434 




Тири (Тихри —?) 7187 
Тур-и Сина, гора 7366 





Улугбека медресе 7525 
Ура-тепе 7449 
Ф 
Фарс 7007, 7223 




Халифы Дуксаза ханака 7419 
Хамадан 7495 
Хандеш 7002 
Харияна (штат) 7284 
Хива 7190, 7271, 7273, 7289, 7290, 7294, 7298 
Хиджаз 7448, 7453 
Хисар 7142 
Хисар-и Шадман 7291 
Ходжи Курбана медресе 7564 
Хорасан 6999, 7127, 7141, 7321, 7496 





Шахджаханабад 7455, 7552 
Шахрисабз 7566 
Шаш 7347 




ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ 
Труды, время написапия которых мо­
жет считаться установленным, подобраны 
хронологически по годам; датированные 
приближенно сгруппированы по столетиям 
или по времени переписки; недатирован­





Х Р О Н О Л О Г И Ч Е С К И Й У К А З А Т Е Л Ь РУКОПИСЕЙ 
Рукописи, имеющие дату окончания пе­
реписки, расположены .хронологически по 
годам хиджры (со звездочкой* — леталь­
ная дата); рукописи, датированные приб­








УКАЗАТЕЛЬ СООТВЕТСТВИЙ ИНВЕНТАРНЫХ 




П Е Р Е Ч Е Н Ь И Л Л Ю С Т Р А Ц И Й 
К описанию № 6997 «Исследование о бухарском арке», л. 41а. Список. 
1340/1921 — 1922. 
К описанию Л'в 7036 «Комментарий к «Руководству мудрости», л. 52 б. Список 
XV в. 
К описанию Ms 7042 «Море жизни», л. 65 6. Список 1002/1593 г. 
К описанию JM» 7069 «Трактат по арифметике», д. 331 б. Список 837/1434 г. 
К описанию № 7071 «Трактат по арифметике», л. 128 6. Список 915/1510 г. 
К описанию № 7076 «Сборник трактатов», Л. 115 а. Автограф, 1075/1703—1704 г. 
К описанию № 7095 «Предел знании...», л. 134 6. Список 633/(236 г. 
К описанию № 7099 «Трактат по астрономии», л. 1 б. Список XVII в. 
К описанию № 7106 «Трактат по астролябии», л. 36 а. Список XVI в. i 
К описанию № 7110 «Свод начал (астрологии]», т. 16. Список XIII в. 
К описанию Л1» 7116 «Жизнь животных», л. I б. Список 1067/1655 г. 
К описанию № 7118 «Распределение организма человека...», л. 2 6. Список 
697/1297 г. 
К описанию ЛГв 7125 «Комментарий к «Сокращению [Канона]», л. 16. Список 
1202/1788 г. 
К описанию № 7128 «Комментарий к маленькому Канону», л. 122а. Список 
1051/1644 г. 
К описанию № 7187 «Лламгиру посвященный словарь», л. 16. Список 1148/1736 г. 
К описанию № 7193 «Друг благородных в отношении тонкостей стихов», л. 766. 
Список XV в. 
К описанию № 7218 «Подарок [состоящий из] советов», л. 1456. Список 1101/ 
1690 г. 
К описанию № 7243 «Перлы морей», л. 16. Список 1036/1626—1627 г. 
К описанию № 7297 «Нанизывание жемчугов», л. 46. Список 1323/1905—1906 г. 
К описанию Л6 7347 «Комментарий к хусанновым логогрифам», л. I б. Автограф, 
984/1576—1577 г. 
К описанию № 7430 «Сокровище тонкостей общих принципов [законоведения]», 
л. 626. Список XVI в. 
К описанию Лв 7503 «Лшрафовы тонкие мысли в разъяснении суфийских раз­
рядов», л. 5896. Список 1002/1593 -1594 г. 
К описанию № 7518 «Трактат «Бодрствование душ», л. 1246. Список XVII в. 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФАН» УЗБЕКСКОЙ ССР 
выпустило в свет в 1987 г. 
История ат-Табари/Беляев В. И. 
Труд посвящен истории Арабского халифата и охватывает период VII—IX вв. 
Значительное место в нем занимают сведения, касающиеся событии, происходивших 
на территории Средней Азии, Кавказа, Закавказья, южного побережья Каспийского 
моря и Северного Афганистана. В книге приводятся сведения не только нсторнко-
нолитнческого характера, но и по географии, этнографии народов Средней Азии, Ира­
на и Арабского Востока. 
Для научных работников-историков, географов н этнографов, интересующихся 
средневековой историей народов Востока. 
А б у Р а й х а н Б е р у н и . 
Избранные произведения. 
Т. VII. Трактаты. 
В издание вошли три трактата, написанные в Газре в 20-х годах XI в.: «Обо­
собление трактования проблемы тепей», известный под названием «Гномоника», «Об 
определении хорд в круге при помощи ломаной линии, вписанной в него» и «Об 
уравнении Солнца». R них содержатся ценные сведения по средневековой матема­
тике и астрономии, истории общественном мысли народов Востока и индийской 
науки. Выполненные Беруни уточнения положения Солнца относительно центров Все­
ленной и орбиты апогея нашли практическое применение при ведении календаря. 
Для востоковедов и историков науки и культуры Востока. 

